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ÖZET 
 
Isparta’nın eski evleri geleneksel Türk evi görünümlerini koruyarak 
günümüze kadar gelebilmiştir. Bu evler Isparta halkının tarihini, kültürünü, 
ekonomisini ve yaşam tarzını yansıtmaktadırlar. Eski Isparta evleri yaşam biçimi, 
üretimi, arsanın durumu ve ailenin zenginliğine göre şekillenmiştir. Gün geçtikçe 
eskiyerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu çalışmada, geleneksel Isparta 
evleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmamızda 19. yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın başında inşa edilen evler konu edilmektedir. Çalışma, beş ana bölümden 
oluşup,. son bölümde bütün çalışma değerlendirilmiştir. 
Çok eğimli olmayan bir arazi üzerine kurulan Isparta’nın eski caddeleri dar ve 
kavislidir. Düzgün olmayan arsalar üzerindeki bazı evler eğime ve yollara göre çok 
iyi uyum sağlamışlardır. Çelebiler Mahallesi hala şehrin geleneksel görünümünü 
muhafaza eden bir mahalledir. Evler, “Hımış” tarzında yapılarak, dar sokaklar 
üzerinde sıra evler tipinde düzenlenmiş iki katlı evlerdir. Zemin katlar taş olup, 
üretim işlerinin yapıldığı bir kattır. Bu katın duvarları sıvanmadan derzlenerek 
bırakılmaktadır. Üst katlar bağdadi sistemde yapılmıştır. Üst katlar, yola doğru çıkma 
ile hareketlendirilmiştir. Cumbalar kirişler üzerine oturur, destek konsolları pek 
görülmez. Bu katın dış duvarları sıvalıdır. Dış duvarlarda, süslemeler genellikle 
kalemişi veya mala ile yapılan işçiliktedir. Odalar kare veya kareye yakın 
ölçülerdedir. Odaların tavanları tekne tavandır. Odalardaki yüklük ve dolaplar 
gömme olarak yapılmaktadır. Ocağın davlumbazları alçı ya da ahşap malzemeyle 
yapılmakta her iki yanında gözler bulunmaktadır. Çatı, oluklu kiremitlerle kaplıdır. 
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ABSTRACT 
 
The old houses of Isparta have preserved the features of the traditional 
Turkish house up the now. They reflect the history, the culture, the economy and the 
way of life of Isparta people. The design of old Isparta houses is influenced by such 
factors as the way of life and production, topography of the site and wealth of the 
family. They will have to come across the danger of vanishing because of becoming 
worn-out day after day. In this study, the traditional Isparta houses were analized and 
evaluated. These have been mostly built at the end of 19th or the beginning of 20th 
centuries. This is the period covered in the study. The study consists of five main 
chapters. In the last chapter the whole study is evaluated. 
Streets of the old quarters in Isparta are narrow and curvilinear. Topography 
is on inclines in Isparta but not very steep. Some houses situated on irregular plots 
meet are designed in perfect harmony with the topography and streets. İn Çelebiler 
quarter, the city still preserves its traditional appearance. Houses which are built using 
“Hımış” methods are constructed around the narrow roads and mostly closer to each 
other. Ground floor is of stone. Ground floor functions as a space for productive 
activites. The exterior of the wall is usually jointed plastering is rare. The upper 
floors have a wooden frame construction. This is articulated with projections on road 
side. The projection sits on carbelling beams. The exterior surface of upper floor is 
plastered Curved supports are rare. Either gypsumwork or painting is used for 
exterior decoration. The shape of the room is a square or very close to one. There are 
coved ceilings in all of the rooms. There are built in closets and cupboards in the 
rooms and niches on either side of the hooded stove. The hood of the fairplace and 
niches are made of gypsum or wood. Roof is covered with semi-cylindiricial tiles. 
 
Key Words: Isparta, Wooden Constructions, Project, House, Traditional, Floor, 
Decoration. 
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ÖNSÖZ 
Isparta, Göller Bölgesi olarak adlandırılan yörenin merkezinde yer 
almaktadır. Isparta’nın eski mahallelerinde, ücra sokaklarda dolaşırken bazen küme 
halinde bazen de yüksek apartmanların arasına sıkışmış geleneksel bir ev görmek 
mümkündür. Hatta bunlar öyle evlerdir ki, bazılarının bir benzerine şehir içerisinde 
bile rastlamak mümkün değildir. Her mahallede, her sokakta böylesine yeni ve farklı 
geleneksel bir ev keşfetmek Isparta’da olağan bir durumdur. Ama ne yazık ki 
ülkemizdeki geleneksel evler ile ilgili yayınlarda ve geleneksel evlerimizi gösteren 
haritalarda Isparta’nın yer almadığı görülmektedir. Bu nedenle, mevcut eksikliğin 
giderilmesi amacıyla tezimizin konusu ve başlığı “Isparta Evleri” olarak seçilmiştir. 
Isparta evleri hızla yok olmaktadır. Tez çalışmalarımız sırasında da tezimize 
konu olan birkaç ev tamamen; ya yıktırılmış ya da yanarak yok olmuştur. Yok olan 
bu evlerden bir kısmı da sivil mimari örneği olarak koruma altına alınmıştır. İşte bu 
sebepten dolayı, ne kadar acele edersek o kadar geçmişimizle ilgili bilgi toplayabilir 
ve bizden sonraki nesillere aktarabilme şansına sahip olabiliriz. Geleneksel Isparta 
evlerinin üçte biri metruk durumdadır. Dolayısıyla yok olmaya yüz tutmuş gibidirler. 
Ayakta kalabilen evler ise; bakımsız bir halde ve aslına uygun olmayan onarımlarla 
da her geçen gün çehresi biraz daha değiştirilmektedir. 
Tez çalışmaları esnasında karşılaştığımız en önemli zorluklardan birisi de 
kapalı ya da kullanım dışı olan evlerin, sahiplerinin Isparta’da olmadıkları 
durumlardır. Bazı evlerin içerisinde yaşayan kimseler bulunmakta iken defalarca eve 
uğramamıza rağmen kimseyi bulamamamız karşılaştığımız zorluklardan bir 
diğeridir. Kiracılar ise çoğunlukla ev sahiplerinden izin almamız gerektiğini 
söylemişlerdir. Konuştuğumuz ev sahiplerinden çok az bir kısmı evi incelememize 
razı olmamıştır. Aile mahremiyeti söz konusu olduğundan konuya saygı duyduk. 
Ama buna karşılık pek çok ev sahibi fazlasıyla ilgi gösterdi. Evlerinin 
fotoğraflanarak kayıtlara ve dolayısıyla sonraki kuşaklara aktarılacağını öğrenen bazı 
ev sahipleri heyecanlandılar ve evlerini incelememize izin verdiler. İncelememize 
izin veren ve yardımcı olan ev sahiplerine burada teşekkür ediyoruz.  
 vi 
Tezimizde ‘Giriş’, ‘Birinci Bölüm’, ‘Katalog’, ‘Karşılaştırma ve 
Değerlendirme’ ile ‘Sonuç’ bölümleri olarak beş ana başlık halinde hazırlanmıştır. 
‘Giriş’ bölümünde; Türk ev mimarisi, araştırmanın amacı ve önemi, yöntemi, 
kaynakları, ‘Birinci Bölüm’de Isparta’nın konumu, sosyal ekonomik yapısı, kentsel 
gelişimi anlatılmıştır. Böylece Isparta’da geleneksel ev mimarisine zemin hazırlayan 
ana etmenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. ‘Katalog’ bölümünde; 147 adet eve 
ilişkin bilgiler verilmiştir. Evlerin bu bilgilerinde değerlendirme yapılmamıştır. 
Ancak plan ve cephe düzeni yönüyle örnek olabilecek bazı evlere daha geniş yer 
verilerek bu evlerin önemine ve sanat tarihi açısından bulunduğu yere ilişkin sayfa 
sonunda küçük bir değerlendirme yapılmıştır. İl merkezi içerisindeki evlerin mimari 
unsurlarının ortak ve farklı yönleri, istatistikî durumları, birbirleriyle ve diğer 
illerdeki evlerle karşılaştırılması, tüm bunların değerlendirilmesi ‘Karşılaştırma ve 
Değerlendirme’ bölümünde yapılmıştır. Evlerin korunması, günümüz koşullarında 
işlerlik kazanarak hayatiyetlerini devam ettirmesi için neler yapılması gerektiği gibi 
konular ise ‘Sonuç’ bölümünde yer almıştır. 
Çalışmamızın ortaya konulmasında her türlü yardımı esirgemeyen danışman 
hocam Sayın Doç. Dr. Bahattin Yaman’a teşekkür ediyorum. Yine konuyla ilgili 
doküman ve fotoğrafların temini noktasında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden mimar Hakime Yıldız’a, geleneksel Isparta 
evleri konusunda çalışmaları bulunan ve kendisinden her zaman faydalandığım 
mimar İbrahim Özay’a, fotoğraf çekimlerinde benimle beraber fedakarca çalışan 
mesai arkadaşım arkeolog Özgür Perçin’e teşekkürü bir borç bilirim. 
 
 
        Doğan DEMİRCİ 
                15 Şubat 2010 Isparta
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GİRİŞ 
Genel olarak bir ailenin oturabileceği şekil ya da büyüklükte yapılmış 
barınaklara ev denilip1, ev kelimesinin Türkçe karşılığının ise “iv” veya “yiv” olduğu 
ifade edilmektedir2. Ev kelimesi değişik Türk lehçelerinde, “iv”, “üw”, “öy”, “üy”, 
“eb”, “ep” ve “öm” gibi şekillerde görülebilmektedir. Sözcük anlamı “barınak”, 
“çadır” veya bazı lehçelerde “kadın ve aile” anlamına gelmektedir3. Yapılan 
arkeolojik kazılar sonucunda insanoğlu mağaraları bırakıp vadilerde ve ovalarda 
yaşamaya başladığı çağlardan itibaren ev yapmaya başlandığı anlaşılmaktadır. 
Yaklaşık 11.000 yıldır kendi sosyolojik, fizyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarına 
göre Anadolu’da ev yapılmaktadır. Kerpicin kullanılmasıyla ev mimarisinde büyük 
bir gelişme yaşanmış, bu malzeme ile birlikte büyük köy yerleşmeleri kurulmuştur. 
Daha sonraki dönemlerde ise ev tasarımının da tarihsel gelişme sürecinde birçok 
safhadan geçtiği, her bölgenin iklim ve malzeme şartlarına bağlı olarak değişik ev 
tiplerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Başlangıçta ev, en temel gereksinimlerin en 
pratik çözümleri biçiminde tasarlanmıştır. Yiyecek depolamak ve işlemekle ilgili 
mekânların yalın dizgeleri görünümündedir4. İnsanın kendi yaşam biçimini 
şekillendirdiği, temel ihtiyaçları gereği yaptığı ve içinde yaşadığı ev; içinde 
bulunduğu toplumun kültür ve geleneklerinin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Orta Asya’da Erken Orta Çağ’da iki tip evin kullanıldığı, bunlardan 
birisinin portatif, diğerinin ise daimi olduğu belirtilmektedir. Portatif olanların 
“Yurd” adı verilen çadırlar olduğu ve 200 kişiyi barındırabildiği, daimi konutların ise 
M.S. VI. ve VII. Yüzyıllarda saray olarak kullanıldığı söylenmektedir5. Ev, 
genellikle yapıldığı malzemeye, bulunduğu yere, sahip olduğu şahıslara göre ve 
tasarım biçimine göre isimlendirilebilmektedir. Şehir dışında bahçe içerisinde 
yapılan evlere “bağ evi”, dağlarda yapılan evlere “dağ evi”, akarsu, göl ve denize 
                                               
 
1
 Hasol Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 1990, s. 184. 
2
 Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB Basımevi, C. I, İstanbul, 1983, s. 546. 
3
 Nebi Bozkurt, “Ev”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995, s. 502. 
4
 Erhan Acar, “Konut”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 1041. 
5
 Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 
1977, s. 48-49. 
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yüzen evlere “deniz evi”, bir şehrin ileri gelenlerinin oturduğu evlere “eşraf evi”, kış 
aylarında oturulan evlere “kış evi” veya “kışlık”, yaz aylarında oturulan evlere “yaz 
evi” veya “yazlık” denilmektedir. Tasarım biçimine göre ise; aynı plan özelliklerini 
gösteren yan yana iki eve “ikiz ev”, aynı ya da benzer planlı evlerin yan yan dizilerek 
oluşturduğu kümeye ise “sıra evler”, bir tek ailenin oturması için yapılmış eve ise 
“tek ev” denilmektedir6. 
Türk toplumunun lideri etrafında birleşmesi, ataya saygısı, dayanışması, 
toprak tutkusu yaşadığı evinde kendini göstermekte, güvenli ve büyük aile, 
çocuklarına ayırdığı odalarıyla, bir araya geldikleri orta mekanla toplumun yapısını 
evin planına yansıtmaktadırlar. Her ev yiyeceğini, yakacağını ve yazgısını hazırlayan 
aynı zamanda bir üretim merkezi durumundadır. Bunların gerektirdiği her alan için 
evde bir yer bulunmaktadır7. Evlerin yapımında kullanılan malzemeler; bölgesi için 
ayrı bir karakter ortaya koymakta ve ev mimarisindeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır. Yörelerin jeolojik yapı ve bitki örtüsü; kerpiç, taş, ahşap gibi 
malzemelerin kullanımında, bölgelere göre değişen inşaat teknikleri geniş bir yelpaze 
oluşturmaktadır8. ‘Türk Evi’ olarak tabir edilen, inşa edildiği tarihten günümüze 
değin hala kullanılmakta olan yapılar, Osmanlılar’dan kalan en önemli mimari 
mirastır. Türk ev mimarisi ile ilgili, hepsi için geçerli olabilecek bir ortak özellikten 
bahsedilmesi oldukça zordur. Tarihsel olarak , gerek Anadolu’da ve gerekse Balkan 
ülkelerinde 18. yüzyıldan bu yana hala ayakta kalabilmiş olan konutlara rastlamak 
mümkündür. Bir Türk evinin dış cephesinde zemin kattaki cümle kapısı eşiğinden 
itibaren çatısının en tepesindeki mahya kiremidine kadar pek çok mimari unsuru 
bulunmaktadır. Bu mimari unsurlardan her birisinin özel bir adı ve yeri vardır. Bu 
unsurlar bazen bulundukları yere göre bazen de işlevine göre adlandırılmıştır. Celal 
Esat Arseven bir Türk evinin çiziminde evin cephesinde bulunan mimari unsurları ve 
adlarını göstermektedir9(Levha 1). 
 
                                               
 
6
 Nur Akın, “Ev”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, 1997, s. 568. 
7
 O. Cezmi Tuncer, “Mimaride Türk Milli Üslubu İlkeleri”, Mimaride Türk Milli Üslubu Semineri, 
Ankara, 1984, s. 67. 
8
 Ataman Demir, “Geçmişten Geleceğe Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık”, XXII. Dünya Mimarlık 
Kongresi 2005, İstanbul, 2006, s. 163. 
9
 Celal Esad Arseven, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1968, s. 572. 
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Levha-1: Türk Evi’nin yapısal ögeleri (Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, s. 572). 
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17., 18. ve 19. yüzyıl evleri olarak üç dönemde incelendiği görülen Türk evi, 
esas gelişme çizgisini 18. yüzyıldan itibaren göstermektedir10. Bu döneme ait Türk 
ev mimarisinin Osmanlı Devleti sınırları içerisinde çok geniş bir coğrafyaya 
yayıldığı anlaşılmaktadır11. 
Kuban’a göre; Türk ev mimarisi Anadolu’da yedi bölgeye ayrılmıştır12. 
Bunların içerisinde hımış yapı tekniğinin, yani içerisi kerpiç dolgulu ve taşıyıcı 
sistemi ağaç, zemin katı çoğunlukla taş olan konut mimarisinin; Anadolu’nun kıyıları 
ile orta yayla arasında, Sivas dolaylarında Batıya ve İç Ege’den Torosların Kuzey 
yamaçlarına kadar uzandığını, yer yer diğer bölgelerde ve Balkanlarda görüldüğünü 
belirtmiştir. Anadolu’nun geliştirdiği konut türünün gerçek temsilcilerinin de bu 
gurup olduğunu söylemektedir. 
Eski Türk kentinde yer alan evlerde, sınıfsal farklılaşmalar belirgin değildir. 
Zengin şahsın evinde ancak odaların sayısı artmaktadır. Fiziksel ve sosyal yönden 
İslam kentinin asıl büyük özelliği ise onun mahallelere bölünmesidir. Toplumdaki 
etnik ve dini ayrılıklar bu bölünmeyi belki de zorunlu kılmaktadır. Bu kentlerin 
evrensel özellikleri olarak ortaya konan olgular içinde kentin merkezine yerleşen 
cuma cami vardır. Bazen kendisine bağlı olan pazar yeri ile beraber, kentin simgesi 
olarak kabul edilmiştir13. 
Eski Türk kentinde sokaklar belli bir plan ile yapılmadığından, evlerin 
tanımladığı bir sokak tipi ortaya çıkmadığı, bununla birlikte yerleşme süreci düzenli 
olmadığı için evleri birbirine bağlayan düzenli bir yol olması da mümkün 
bulunmadığı ifade edilmektedir. Yine buna göre yüzyıllar boyu gelişmeler sonunda 
evler biraz daha birbirine yanaşmış, eski düzensiz arsa sınırlarını izleyen bazı 
sokaklar ortaya çıkmıştır. Bu zoraki sokaklar boyunca evler geometrik olmayan bir 
doğrultu boyunca yan yana sıralanmışlardır 14. 
                                               
 
10
 Sedat Hakkı Eldem, a.g.e., s. 43-289. 
11
 Sedat Hakkı Eldem, a.g.e, s. 11. 
12
 Doğan Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 
1995, s. 227. 
13
 Doğan Kuban, a.g.e., s. 166. 
14
 Doğan Kuban, a.g.e., s. 238-239. 
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Sosyal yönden, kentin kendi kendini idaresi İslami bir kavram olmadığı gibi 
İslam şehirlerinde kentli olmanın da özel bir niteliği yoktur. Kent yerine mahalle, 
burada yaşayanlara belli bir yere bağlı olma hissini vermektedir15. Osmanlı 
döneminde ev, çoğu kez etnik yada başka bir kimliği olan mahalle cemaatine ait 
olmanın aracı sayılmaktaydı. Evin tasarımı, doğrudan kullanıcının zihnindeki, 
anadan kıza, babadan oğula geçen bir konut imgesinden veya kullanıcı ile bir usta 
yada kalfanın ortak olarak paylaştıkları geleneksel bir konut anlayışından 
kaynaklanmaktaydı. Tasarımın, mimari bir projeyle gerçekleştirilmeye 
başlanmasının sebebinin, geleneksel ve alışılagelmişin dışında özel bir evin isteğinin 
belirlenmesine yada kullanıcısı önceden belli olmayan anonim konutlarda çeşitlilik 
ve çekicilik niteliklerinin aranmasına dayanmakta olduğu söylenmektedir16. 
Geleneksel ev mimarisi, halkın yaşama biçimini, kültürünü doğrudan 
yansıtmakta, halk tarafından oluşturulmaktadırlar. Geleneklerimizde ev yaptırmak 
isteyen kişi, bir çuval zahireyi armağan yollayarak, ustaya ev yapmak istediğini 
bildirir, usta da işi yapmak isterse işverenin ihtiyacını, imkanlarını ve evin yapılacağı 
yeri tanırdı. Sivil mimari ürünlerinin oluşmasında, bugünkü gibi kağıt üzerine yazılı 
çizili imar kuralları gerekmemiştir. Genellikle doğrudan yere çizilerek, önceki 
örnekleriyle birlikte görüp, karşılıklı isteklerini tam ölçek üzerinden anlayarak 
tasarım işini birlikte gerçekleştirirlerdi. İşveren iöncelikle, örneğin iki oda bir mutfak 
biçiminde söyler, büyüklükleri de yerine göre birlikte belirlenirdi. Usta durumuna 
göre götürü ya da yevmiye ile çalışmaktadır. Evin yapımında işverenin kendisi ya da 
ailesinden bazı kişiler de çalışabilir17. 
Evlerin belli sayıda ustalar veya kalfalar eliyle yapıldığı ve geleneğimizde 
evlerin kutsal olup alınıp satılmadığı söylenmektedir. Kazara böyle bir ayıp işleyen 
birisinin yolsuz sayıldığı, köyü kenti terk ederek ortadan kaybolduğu da 
belirtilmektedir18. 
                                               
 
15
 Doğan Kuban, a.g.e., s. 167. 
16
 Erhan Acar, a.g.m., s. 1043. 
17
 Cengiz Bektaş, Halk Yapı Sanatı, Popüler Mimarlık Dizisi 1, İstanbul, 2001, s. 87. 
18
 Nail Çakırhan, Yapı Sanatında Yarım Yüzyıl Geleneksel Mimarinin Şiiri, Ege Yayınları, İstanbul, 
2005, s. 21. 
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Eski dönemlerde ustalar, çırak-usta ilişkisi içerisinde yetişmektedir. Ustaların 
duvarcılık yada dülgerlik gibi uzmanlaştıkları alanlar bulunmaktadır. Bununla 
beraber, ahşap süslemeden dülgerliğe tüm işlerin hepsini birden yapabilenler de 
vardır. Ev yapımını baştan sona üstlenen olduğu gibi, işin duvarcılık ya da dülgerlik 
gibi bir bölümünü üstlenerek, öteki işler için lazım olduğu takdirde başka usta 
bulanlar da olmaktadır. Ustalar ise genellikle kendi yaşadıkları bölgede isim yapmış 
kişilerdir. Yapmış oldukları evlerin cephesine bir ‘kitabeyle’ isimlerini 
yazmaktadırlar. Belli bir yerde ustalığı öğrenip, işin durumuna göre başka yerlerde 
çalışanlar da bulunmaktadır. Özellikle bir ustayı besleyemeyecek kadar küçük 
ölçüdeki yerleşim yerlerinde ev yapımı genellikle bu geçici ustalarca yapılmakta, 
düşünüldüğü gibi, ev yapım ustaları anonim yani adsız değil, adları sanları belli olan, 
çoğu kez mesleklerinde iddialı kişi oldukları anlaşılmaktadır19. 
Eski Türk evleri, yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk ve gerçekçilik, 
akılcılık ilkelerine bağlı kalınarak yapılmaktaydılar. Eski Türk evleri elde olanlarla 
istenilenlerin karşılıklı koşutluğunu gözetmekte olup, kimseye gösteriş için 
yapılmazlardı. Yapımda gereksiz olan bir şey yoktu20. 
Bu evlerin en önemli özelliklerinden birisi, tasarımlarının içten başlaması, 
içten dışa doğru gelişmesidir. Önce işlev çözümlenmektedir. Dışın güzelliği, için 
güzelliğinden, doğruluğundan, içtenliğinden, için dışa yansımasından 
oluşmaktaydı21. Türk evleri tutumluluk ve kolaylık ilkesine göre yapılmaktaydı. En 
az imkanlarla, en çoğa ulaşmaya çabalanır, bir çivi bile gereksiz yere 
kullanılmazdı22. Türk mimarisinde kullanılan ölçüler insan vücududur. Örneğin tahta, 
bir parmak kalınlığında, bir karış genişliğinde, iki kulaç uzunluğundadır. Pencere üç 
karış genişlikte, beş karış yükseklikte yada bu orandadır23. Yada keser sapı ölçüsü 
gibi belli ölçüler kullanılmaktadır24. Kullanılan araç gereçler civardan seçilmekte 
olduğundan çevreye uyum daha kolaylıkla sağlanmaktaydı. Esneklik çok önemli bir 
                                               
 
19
 Cengiz Bektaş, “Halk Yapı Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 748. 
20
 Cengiz Bektaş, Halk Yapı Sanatı, Popüler Mimarlık Dizisi 1, İstanbul, 2001, s. 87, s.47. 
21
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s.49. 
22
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s.50. 
23
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s.51. 
24
 Nihal Yöney Uluengin, Osmanlı-Türk Sivil Mimarisinde Pencere Açıklıklarının Gelişimi, Yapı-
Endüstri Merkezi yayınları, İstanbul, 1998, s. 204. 
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ilkedir. Aile büyüdükçe, ev de birim birim büyüyebiliyor, aile küçülünce ev de 
bölünebiliyordu25. 
Son yıllarda Türk ev mimarisi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Türk 
evinin temel yaşama birimi oda ve odalar arasındaki ortak alan sofanın konumuna 
göre Türk evi plan tipleri belirlenmiştir. Bunlar; a) Sofasız, b) Dış sofalı, c) İç sofalı, 
d) Orta sofalı evler olarak özetlenebilir26. Buna benzer olarak bazı kaynaklarda da 
sofasız, dış sofalı ve iç sofalı plan ayırımının devam ettirildiği27 ya da daha değişik 
olarak; Anadolu Evleri, Edirne Evleri, İstanbul Evleri, Kuzey Memleketlerindeki 
Evler, Güney Memleketlerindeki Evler olarak ta gruplandırıldığı görülmektedir28. 
Bununla beraber bazı kaynaklarda dış sofalı plan tipinin de kendi içerisinde yine yan 
sofalı, “L” sofalı ve “U” sofalı olmak üzere üç alt başlık halinde incelendiği 
görülmektedir29 (Levha 2). 
   
             
Levha-2: Sedat Hakkı Eldem’e göre plan tipleri30 (Çizim N. Özhan). 
                                               
 
25
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s.52. 
26
 Sınıflandırma S.Hakkı Eldem’in çalışmasına dayanmaktadır. Bkz: Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi 
Plan Tipleri, İstanbul, 1968. Ayrıca bkz. Cengiz Bektaş, a.g.e., s.47; Nur Akın, “Ev”,a.g.m., s. 
570. 
27
 M. Ali Esmer, Avanos’un Eski Türk Evleri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1992, s. 58. Ayrıca bkz. 
Yüksel Sayan, Uşak Evleri, ‘Kültür Bakanlığı, Sanat Eserleri, Ankara, 1997, s. İçindekiler 
Bölümü’. Bkz. Rüstem Bozer, Kula Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1988, s. 71. 
28
 Celal Esat Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınları, B. Y. Y., 1988, s. 106. 
29
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s. 67. 
30
 Sedat Hakkı Eldem, “Türk Evi I”, TAÇ Vakfı Dergisi, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1984, s. 7, 
17-19, 29,58,59,60, 62-63, 65, 66, 231. 
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İç sofalı plan tipi; sofanın iki yanının oda sıralarıyla çevrilmesinden oluşup, 
dış duvarların kullanma, odalar arasındaki bağlantıyı arttırma gibi faydalarına karşın 
sofanın doğa ile olan ilişkisi oldukça azalmaktadır. Yaygın olduğu söylenen dış 
sofalı plan tipinde oda sıraları bir sofaya açılmaktadır. Bu tipin ilk biçimi odaların, 
sofanın yalnız bir kenarına dizilmesiyle oluşmaktadır. Daha sonraları sofanın bir 
ucuna köşk eklenmesi ve köşkün odaya dönüştürülmesiyle dış sofalı plan tipi “L” ve 
“U” biçimlerine doğmasına sebep olmuştur31. 
Orta sofalı plan tipi; odanın köşelerine dört oda konulduğu takdirde ortaya 
çıkmaktadır. Bu tipte, köşe odalar arasındaki boşluklar da istenilirse oda haline 
getirilebilir. Bu durumda Celal Esad Arseven’in ifadesiyle simetrik ‘karnıyarık’ 
denilen ev planı meydana gelmektedir32. Türk evinde aksiyal kompozisyon 
karakteristik olmadığı, Türk ev mimarisinin büyük simetri akslarına göre 
tasarlanmadığı belirtilmektedir. Buna örnek olarak merdivenin bir aks üzerine 
konulmadığı, evin en önemli odasının bir aks üzerinde olması gerekliliği olmadığı, 
bunun tersine odanın bir köşede yer aldığı söylenilmektedir33. 
İç sofalı Türk evi ile dış sofalı Türk evi sadece iki farklı plan tipi değil aynı 
zamanda iki farklı mekansal düzenleme örneği olduğu, alt mekanların ana mekana 
bağlı, ana mekanla birlikte var olan ikinci derece diyebileceğimiz mekanlar olduğu 
söylenmektedir. Bu konudaki en belirgin örneğin ise geleneksel Türk evi sofası 
olduğu vurgulanmaktadır. Buna göre sofa kendi sınırları içinde mekansal olarak 
farklılaşmış bir çok alt mekanı barındırmaktadır. Bunlar sofa ile birlikte var olan 
eyvanlar, çeşitli nişler, seki ve diğer yükseltiler, köşk vb. mekanlardır34. Düzgün 
olmayan arazi sınırlarının üst katta düzeltilmesiyle oluşan ve “sachnisia” (şahnişi) 
olarak isimlendirilen mimari unsurun kökeninin Bizans’a kadar gittiği, 12. ve 14. 
yüzyıllar arasına kadar uzanan bir mimariden kaynaklanmakta olduğu 
belirtilmektedir35. 
                                               
 
31
 Nur Akın, a.g.m., s.568. 
32
 Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB, C. 1, İstanbul, 1983, s. 573. 
33
 Doğan Kuban, a.g.e., s. 237. 
34
 Ahmet Yüce, Geleneksel Yapılar ve Mekanlar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 28-30. 
35
 Nur Akın, Balkanlarda Osmanlı Dönemi Konutları, İstanbul, 2001, s. 137. 
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Karakteristik ev planları sadece üst katlar için geçerli olduğu söylenebilir. 
Çoğunlukla evler de iki kattan daha yüksek değildir. Depoları, kileri, ahırı, samanlığı 
ve avluda varsa mutfağı, hamamı, fırını ve tuvaletleri içine alan zemin katlar 
genellikle düzenli bir şemaya uymamaktadır36. 
Konaklar ise, Osmanlı aile yapısına uygun olarak planlanan ve Türk evinin 
geleneksel özelliklerinin tümünü içeren ‘haremlik ve selamlık’ olmak üzere iki 
bölümden oluşmaktadır. O dönemde kapı resmi daire anlamına geldiğinden, bu 
yapılar aynı zamanda devlet adamlarının resmi görevlerini yürüttükleri yerlerdir. Bu 
görkemli yapıların selamlık avlularının bir yanında, içinde çok sayıda konuğu 
ağırlayabilecek kadar yemek pişirilebilen büyük mutfaklar yer almakta, mutfağın 
yanında ahır, arabalık vb. gibi servis mekanları bulunmaktadır37. 
Bazı evlerin manzaraya bakan uygun yerlerine dinlenme, sohbet ve seyir için 
yapılmış olup, bunlara; köşk, eyvan, sekilik, taht gibi isimler verilerek bu köşeler 
zemin döşemesinden biraz daha yükseltilmiştir. 
Avlu ve bahçe duvarlarının yaklaşık 2-2.5 metreye varan yükseklikleri, 
koruma kaygılarının mimariye yansımasının bir başka örneği olduğu gibi, İslam 
dininde çok önemli bir kavram olan mahremiyetin sağlanması amacına yönelik bir 
uygulama olarak görülmektedir38. Türk evinin açık avlusu taşlığın karşılığıdır39. Türk 
evinde her oda, sanki bir ev gibi işlev görecek biçimde tasarlanmıştır. Evlerde yemek 
yeme, oturma, yatma gibi eylemler için ayrı birer mekan düşünülmemiş aynı mekan 
içinde tüm bu eylemlerin yapılabileceği bir düzenleme yapılmıştır. Türk evlerinde 
avlular, evlerin zemin katlarında plan oluşumunu etkileyen en önemli birim, günlük 
hayatın büyük bir kısmının geçtiği önemli bir dağıtıcı ve toplayıcı mekandır. İşlevsel 
ve biçimsel açıdan planın odak noktasını oluşturan avlu, parsel durumuna göre evin 
büyüklüğüyle doğru orantılı olarak değişmektedir40. İslam toplumunda aile 
yaşantısının mahremiyeti düşünüldüğünde, evin kendi içine dönük bir avlu veya 
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 Doğan Kuban, a.g.e., s. 230. 
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 Nur Akın, “Konak”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, Yem Yayınları, İstanbul, 1997, s. 1039. 
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 Gonca Büyükmıhçı, Kayseri’de Yaşam ve Konut Kültürü, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 
2005, s. 88. 
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 Haşim Karpuz, Erzurum Evleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, s. 20. 
40
 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 119. 
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bahçeye açılan bir düzene göre şekillenmesi oldukça doğaldır. Kadının faaliyetleri 
zemin katında olduğu için, tüm yörelerde bu katlar penceresiz ya da çok az 
pencereye sahiptirler. Avludan girilince, havuzu, şadırvanı, kuyusu, çeşmesi gibi su 
öğesi, ağacı, ağaç olmazsa saksı ve çiçeklerle süslü genişçe bir taşlığı ile ailenin iç 
dünyası açılmaktadır. Çoğunlukla iç avludan üst kata çıkılmaktadır. Üst kat evin dış 
dünya ile ilişki kurduğu yer olarak kabul edilebilir. Bu durum üst katlarında çok 
pencerelerle dış dünyaya uzanan bir konut şemasını ortaya çıkarmaktadır 41. 
Evler, odalar içinde bir çekirdek ailenin yaşayabildiği mekanlardır. Her 
birisinde gusülhane, yüklük, fincanlık, ocak, odunluk, depolar ve sergen vardır. Bu 
odaların dışındaki her yer ve her mekan üç dört çekirdek ailenin kullanımına 
verilmiştir. Örnek olarak, sofa böyle bir planın unsurudur. Burada birlikte yenilir, 
içilir ve oturulur. Bu nedenle iki, üç, dört aile için bir mutfak, bir kiler, bir hamam 
vardır42. 
Baş oda, selamlık bölümünde bulunan, evin erkeğinin yine erkek misafirlerini 
kabul ettiği diğer odalardan farklı bir birimdir. Evin en süslü tavanları, ocakları, 
çiçeklikleri ve dolapları burada yer almaktadır43. Haremlik selamlık bölümleri olan 
evlerde oturma odası yalnız harem bölümünde ve birinci katta bulunmakta, genellikle 
evin bahçelerine bakacak şekilde pencereler açılmaktaydı. Daha sonraki dönemlerde, 
sokak taraflarına da oturma odalarının yapılarak bu pencerelerin sokağa baktığı 
görülmektedir. Ancak pencereleri sokağa bakan odalar daha çok erkeklere aittir. 
Komşu arsalara bitişik olanlarda, komşuya bakan cephelerde pencere konulmaması 
bir gelenektir. Pencereler tamamen kendi bahçelerine bakmaktadır44. 
Evlere, yemek yemek için kullanılan portatif elemanlarla, yatmak için gerekli 
olan malzemeler için her şeyin korunup saklanabilmesi amacıyla bir duvar boyunca 
çeşitli bölümleri bulunan dolaplar yerleştirilmiştir. Evin duvarlarının birinde, 
çoğunlukla giriş kapısının karşısındaki duvarda ocak vardır. Ocağın iki yanında ise 
nişler bulunmaktadır. Nişler kandil, lamba vb. şeyler koymak için kullanılmaktadır. 
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 Doğan Kuban, a.g.e., s. 228. 
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 Cengiz Bektaş, “Halk Yapı Sanatı”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1997, s. 748. 
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 Sedat Hakkı Eldem, “Türk Odası”, Güzel Sanatlar Mecmuası, Sayı 5, İstanbul, 1944, s. 1-28. 
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 Seher Keçe Türker, Geçmişin Aralığından Geleceğe Süzülen Işık Gelinler ve Takıları, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 4, Kocaeli, 2007, s. 87. 
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“Yüklük” kelimesinin kökeni belki de göçebelerin oradan oraya taşınırken 
yataklarına yük olarak baktıkları çağlardan kalmadır. Yüklükler Türk odasının 
vazgeçilmez unsurudur. Yüklük çoğunlukla seki altında yer almaktadır. Niş veya 
yüklükler, farklı çeşitli büyüklüklerde olabilmekte, diğer duvarlarda da 
bulunabilmektedir. Yüklüklerin birisi gusülhane olarak da kullanılabilmektedir. 
Evdeki tüm odalar yatak odası olarak ta kullanılabildiği için yüklükler hemen her 
odada bulunmaktadır. Yüklüklerin ve ocağın üstünden geçen ve ön cephelerdeki iki 
sıra pencereyi birbirinden ayıran bir küçük raf yine odanın etrafında dolanır45. Şilte, 
yastık, kilim ve örtüler evin iç düzenini görsel olarak tamamlayan ve yeterli rahatlık 
koşullarını sağlayan mimari unsurlarıdır.  
Türk evinde oda içerisindeki süslemenin başlıca malzemesinin dokuma 
olduğu söylenmektedir46. Dokumanın dışında süsleme, ocağın davlumbazında, 
davlumbaz çevresindeki alçı ve ahşap nişlerde ve özellikle dolap kapaklarının ahşap 
işçiliğinde kendini göstermektedir. Motifler ise bitkisel ya da geometriktir. 
Tavanların geleneksel mimaride mekan içindeki unsurlardan en önemlisi 
olduğu söylenmektedir. Yapıların dışındaki sadeliğin tersine, ev içinde tavanlar çok 
gösterişlidirler. Tekne tavanlar kademeli pervazlarla zeminin çukurlaştırılarak aynalı 
tonoz şeklinde yapılmaktadır. Kademeli yapısından dolayı tekne tavanların oda 
içinde hava akımını da sağladıkları belirtilmektedir47. 
Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet dönemlerinde zaman zaman evlerle ilgili 
çeşitli kanunlar çıkartılmıştır. Daha önceleri şartlar gerektikçe ve özellikle 
yangınlardan sonra çıkartılan ferman ve hükümlerle yapı alanına belirli kurallar ve 
sınırlamalar getirilmekte iken, Tanzimat Döneminde bunların bir yönetmelik 
çerçevesinde belirlendiği anlaşılmaktadır. 1848 yılında çıkartılan I. Ebniye 
Nizamnamesi ile bunun ertesi yılı çıkartılan II. Ebniye Nizamnameleri şimdiki imar 
yönetmeliklerinin ilk örneklerini oluşturmaktadırlar. Bu nizamnameler çerçevesinde 
inşaat işleri ilk kez bütünlük içinde kurallara bağlanmış, sınırlama, yasal haklar 
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 Doğan Kuban, a.g.e., s. 232. 
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 Doğan Kuban, a.g.e., s. 238. 
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belirlenmiş ve süreklilik arzetmiştir. Bu nizamnamelerde yol ve kat genişlikleri, 
malzeme ve yapı denetiminden başka, çıkma, saçak, üst kata mehtabiye eklenmesi, 
avlular, oda ve diğer mekanların içerecekleri hizmet birimleri, ev, han ve dükkanların 
bina genişlikleri ve yapım süreleri tespit edilmiştir. 1891-92’de çıkartılan Ebniye 
Kanunu’nun 20. yüzyıl içerisindeki inşa ve imar konusundaki en önemli yasa olduğu, 
hatta 1970’lere kadar bazı maddelerinin uygulama alanı bulduğu, belki o dönemde 
düzen ve kuralları olan ilk modern imar yasası olabileceği söylenmektedir48. 
Önceleri Müslim, Gayrimüslim ve reayanın inşaat işlerinde yer seçimi, 
yapının yüksekliği, kat sınırı ve hatta yapım malzemesi konusunda ayırım yapılarak 
farklı hükümler getirildiği halde, Tanzimat’tan sonraki bu düzenlemelerde bu ayırım 
yapılmadığı görülmektedir. Ancak kat yüksekliği konusundaki eşitsizliğin 
giderilmesine karşılık, Müslüman mahallelerinde yabancıların ve Gayrimüslimlerin 
mülk sahibi olmamasına bir süre daha dikkat edilmiştir49. 
Evlerin ahşap yerine kargir malzemeden yapılması nizamname hükmü haline 
getirilmiş olmasına rağmen bir yandan da ahşap yapım devam etmiştir. Her 
yangından sonra İstanbul başta olmak üzere birçok yerleşim yeri zaman zaman 
yenilenmiştir. Çıkmaz sokakların kaldırılması ve açık vistalı kent dokusuna geçiş 
daha çok yangın sonrası yapılan düzenlemelerle gerçekleştirilmiştir50. 
Cumhuriyet dönemi ile birlikte geleneksel geniş aile düzeninden çıkılarak 
çekirdek aile yapısına geçiş, mimarlıkta yaşanan gelişmelerin mekan boyutundaki 
yansımalarını güçlendirmiştir. Bu yeni yaşam kültürünün, çağdaş ideolojinin 
getirdiği farklılıklar, çeşitli yayınlarla da vurgulanmış ve bu yenilikçi tutum 
mekansal boyutları ile toplumun her kesimine ulaştırılmaya çalışılmıştır. Ancak yeni 
değişim düzeninin toplumdaki yansımaları yerleşim alanlarına göre farklılıklar 
göstermiştir. Bu dönemde “Modern” ve “Asri” kelimeleri değişim ideolojisinin bir 
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 A. Şevki Duymaz, II. Abdülhamid Dönemi İmar Faaliyetleri (Türkiye Örnekleri), SDÜ, Sosyal 
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simgesi olarak, her alanda olduğu gibi yapıyı ve mekanı çağdaş boyutta tanımlamak 
için fazlaca kullanılmıştır51. 
Geleneksel Osmanlı toplumundan, bütünüyle batılılaşmış, laik bir topluma 
geçişi amaçlayan yeni düzen; hemen tüm yurtta kamu yapılarının yanı sıra konut 
yapımına da hız verilmiştir. Cumhuriyetin ilk yılları mevcut mekan düzenine henüz 
bir yenilik sağlayamamışken bu dönemde yaşanan olumsuz ekonomik şartlar altında 
konak yaşamının devam ettirilmesi zaten mümkün bulunmamaktaydı. 
Dönemin modern anlayışını yansıtan “Kübik” olarak ifade edilen evler 
yapılmaya başlamış, aynı tanıma uygun çeşitli mobilyalarla döşenmiştir. Bütün 
bunlar aynı zamanda çağdaş yaşam imgesini meydana getirmenin koşulu olarak 
değişik yayınlarla halka ulaştırılmaya çalışılmaktaydı. Ancak bu yenilikler eski 
yaşam düzenine tamamıyla zıt bir anlayışı sergilediğinden aynı zamanda 
eleştiriliyordu52. 
Yeni yapılan evler öncekilerden farklı olarak çekirdek aile yapısına göre 
kurgulandığından, önce sadece “oda” olarak tüm işlevlere cevap veren mekanların 
yerine; “yemek odası” “oturma odası”, “yatak odası”, “salon” gibi değişik amaçlarla 
kullanılmaya başlayan mekan düzeni almaya başlamıştır. Hol veya koridorlar ise 
eskiden “sofa” olarak isimlendirilen birimlere karşılık gelmekteydi53. 
Anadolu’nun doğal yapısına bağlı olarak oluşan geleneksel yapıdaki evler ve 
birimleri, iklim ve çevresel etkilere göre yapıldıkları için daha önceki var olan 
düzenleri korunabilmiştir. Bu evlerin birimleri, ekonomik şartlara göre fazla bir 
değişiklik göstermemekle birlikte; bu değişiklik yapının ve odaların kuruluşundaki 
özen ve süs unsurlarında karşımıza çıkmaktadır54. 
I. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Tezin konusu, eski Isparta evlerinin geleneksel konut mimarimizdeki yeri ve 
önemidir. Çalışmanın başlıca amacı olarak; yaşayış, iklim ve malzeme faktörünün 
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yönlendirmesiyle meydana gelen Türk evinin ve bunun içerisinde bulunan Isparta ev 
mimarisinin özelliklerinin tespit edilmesi, mimari analizlerinin yapılarak 
okuyuculara sunulması düşünülmektedir. Bu doğrultuda, Isparta’nın topoğrafik 
yapısına uygun olan eski sokaklar içerisinde yerel malzeme ve üslupla yapılan eski 
Isparta ev mimarisini doğrudan etkileyen kültürel, sosyal ve coğrafi etmenler 
araştırılarak sonuçlar çıkarılmaya gayret edilmiştir. Evlerin plan, cephe düzeni, 
mimari elemanları, malzemesi ve süslemeleri ile ilgili geniş bilgiler verilmeye 
çalışılmıştır. 
Hemen yanı başımızda bulunan eski evler; içinde yaşayanların kültür, yaşayış 
ve sosyal anlayışını yansıtan, geçmişle bağ kurup geçmişle gelecek arasındaki 
sürekliliği sağlayan önemli değerlerdir. Eski eserlerimizin içerisinde aile yapısını ve 
yaşayışını eski evler kadar bu derece detaylı yansıtacak başka bir mimari yapı çeşidi 
bulunmamaktadır. Konutlar insanın ve ailenin koruyucu kültürel çevresini 
oluşturmakta, dünyadaki yapıların %80-85’i evlerden teşekkül etmektedir. Buna göre 
bilginin öncelikle konut alanında ortaya konulmuş olması gerekmektedir55. 
1970’li yılların başlarından itibaren Batıdaki gelişmelerin etkisiyle başlayan 
kültür varlıklarının korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması düşüncesi 
çerçevesinde ilgi görmeye başlayan eski evler ile ilgili çalışmaların sayısı gün 
geçtikçe artmakta; yayınlar çoğalmaktadır. Artan bu ilgiye karşılık, kent dokusunun 
önemli bir unsuru olan evler zamanın ve doğanın olumsuz etkileri, yapı 
malzemesinin dayanıksızlığı, hızlı ve yanlış kentleşme, tarihi koruma bilincinin 
oluşturulamaması gibi sebeplerden dolayı hızlı bir şekilde de yok olmaya başlamıştır. 
Antalya Koruma Kurulu’nun Isparta’da yaptığı değerlendirme sonucunda 
25.09.1990 gün ve 901 sayılı kararı ile Damgacı Sokağın yanında Tabakhane Sokak, 
Henden Sokak, Doğan Çıkmazı, İrfan Sokak ve Mühürcü Sokakların da korunması 
gerekli sokak olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Aynı kararda tek yapı olarak 
tescilli taşınmazların çevresinde olumlu bir yapılaşma gelişimin sağlanabilmesi için 
yapılaşmada yeni düzenlemeler getirilmiştir. 
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Isparta il merkezindeki korunması gerekli eski yapılar Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.5.1977 gün ve A-548 sayılı kararı ile Isparta 
Kent Merkezinde pek çok konut korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmiştir. 26.07.1984 sayılı kararla bunların içerisinden sadece 59 adet konut 
tescilinin devamına karar verilmiştir. 
Isparta Kent Merkezinde korunacak sokak dokusu içerisinde ve geleneksel 
mimari özellikleri, yapı malzemesi, konumu ve bir arada oluşturdukları bütünlük 
kriterleri göz önüne alınarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 2007 
yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.03.2007 
gün ve 1464 sayılı kararıyla 12 konut, Yine Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2007 gün ve 1977 sayılı kararıyla da 52 konutun 
tescili sağlanmıştır. Bugüne kadar Isparta il merkezinde toplam 123 konutun Antalya 
Koruma Bölge Kurulunca tescili sağlanmıştır. Bunun yanı sıra değişik yıllarda; Aksu 
ilçesinde 3 konut, Eğirdir ilçesinde 42 konut, Atabey ilçesinde 2 konut, Uluborlu 
ilçesinde toplam 11 konut tescil edilmiş bulunmaktadır. İl merkezinde tescil edilen 
sivil mimari örnekleri Genellikle Çelebiler, Gazikemal, İskender, Keçeci, Kurtuluş, 
Turan ve Doğancı Mahallelerinde yoğunluk kazanmaktadır. Bunun yanı sıra Gülcü, 
Emre, Kepeci Mahallesi gibi Isparta’nın eski mahallelerinde tescilli sivil mimari 
örnekleri bulunmaktadır. 
Anadolu’da pek çok kentin sivil mimari örnekleri açısından araştırılmasına ve 
yöresel konut mimarisinin ortaya çıkarılmasına karşılık, eski Isparta evleri ile ilgili 
bugüne kadar ilmi olarak yeterli ve doyurucu bir çalışmanın yapılmadığı 
görülmüştür. Bugüne kadar yapılan ilgili yayınlarda bazen eksik ve yanlış bilgilerin 
bulunduğu da görülmektedir.  
Görsel pek çok malzemenin diğer tüm kaynaklarla da desteklendiği çalışmada 
Isparta evleri ile ilgili derli toplu bir katalog oluşturulmasının yanı sıra, tezimizde 
evlerin plan, cephe tipleri, mimari elemanları ve süslemelerine ilişkin ayrıntılı olarak 
bilgi yer almaktadır. Çalışmamızın bu alandaki bir eksikliği tamamlamasının yanı 
sıra, Isparta evleri ile ilgili yapılacak sonraki araştırmalara da kaynak teşkil edeceği 
düşünülmektedir. 
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II. Araştırmanın Yöntemi 
Evlerin 30 ile 150 yıl arası bir ömre sahip oldukları, bununla birlikte her 
yapının daha sonra inşa edilen ve edilecek olanları etkileyerek kendi iradesini çok 
daha uzun süreler devam ettirdiği görüşünden hareketle56; ‘Arşiv ve Yayın Tarama’, 
‘Arazi Çalışması’ ile ‘Tasnif ve Yazım Aşaması’ olarak üç kısım halinde yapılan 
çalışmamız çalışmalarımız Isparta’nın son iki yüzyılı üzerinde yoğunluk kazanmıştır. 
A. Arşiv ve Yayın Tarama 
Tezden önce, konuyla ilgili çalışmalarımız yaklaşık 20 yıllık bir zaman 
dilimine yayılmaktadır. Kaynakların ise çok kısıtlı olduğu görülmüştür. Daha önce 
yazılan birkaç makalenin dışında hemen hemen kaynak yok gibi görülmektedir. Elli 
yıl önce mevcut olan eski evleri görebilseydik istatistiklerimiz belki de farklı 
sonuçlar doğurabilecekti. Günümüze ulaşabilen belirli ev tipleri üzerinde durmaktan 
çok, daha gerçekçi verilere ulaşabilmek için yanan, yıkılan, yok olan evin bilgilerini 
de elde ederek tezimizde bunlardan bahsedilmiştir.  
Sivil mimari örneği anıt eser olarak tescilli Isparta evlerinin plan rölövesini 
hazırlayan Yener Yeğin, Gülin Beyhan, Hasan Haştemoğlu gibi mimarlar ile zaman 
zaman diyalog kurulmuş evin mimari özellikleri ile ilgili fikir alış verişinde 
bulunulmuştur. Ayrıca bazı evlerin plan ve cephe çizimleri de söz konusu evlerin 
plan rölövelerini hazırlayan mimarlardan temin edilerek tezimizde verilmiştir.  
Tezimizin ana konusunu dağıtmadan, il merkezinin dışında ilçelerde yer alan 
farklı örneklere de yer verilmiştir. İlçelerdeki evlerin seçiminde il merkezine çok 
yakın olan Eğirdir, Atabey ve Gönen gibi ilçeler tercih edilmiştir. Çünkü bu ilçeler 
günlük yaya olarak gidilip gelinebilecek merkezler olduğundan il merkeziyle 
etkileşimin olması muhtemel görünmektedir. Çok nadir olarak; sivil mimari 
örneklerinin yoğun olduğu ve tarihi açıdan önem taşıyan Uluborlu ilçesi gibi ya da 
yine sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu -bir zamanlar kaza merkezi durumunda 
iken günümüzde köy olan- Gelendost Afşar Köyü gibi yerleşim birimlerinde bulunan 
birkaç evden tezimizde bahsedilmiştir. Tezimiz; Giriş, Bölümler, Sonuç, Kaynakça 
ve Ekler olmak üzere toplam beş ana bölümden oluşmaktadır. 
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Giriş bölümünde Türk ev mimarisinden kısaca bahsettikten sonra, 
araştırmamızın amacı ve önemi, araştırma biçimi ve kaynaklar hakkında bilgi 
verilmeye çalışılmıştır.  
Birinci bölümde Isparta’nın coğrafi konumu, tarihsel gelişimi, sosyal ve 
ekonomik yapısı hakkında bilgi verilmiştir.  
İkinci bölümde, kaynaklardaki Isparta evlerinden bahsedilmiş, bu evlere 
yapılan yanlış müdahalelerden örnekler verilmiş, bazı evlerde bulunan yazıtlardan 
kronolojik olarak söz edilmiştir.  
İkinci bölümün devamı olan katalog bölümündeki evler, alfabetik sıraya göre 
mahalleler bazında verilmiş, her mahalle kendi içerisinde de sofa tiplerine göre 
ayrılmıştır. Mahalle bazında önce iç sofalı evlerle başlanmış sonra dış sofalı evlere 
ve en son varsa orta sofalı evler anlatılmıştır.  
Üçüncü bölüm karşılaştırma ve değerlendirme bölümüdür. Bu bölümde 
Isparta’nın eski evlerinin ortak veya farklı mimari özelliklerinden bahsedilmiş, 
mimari özellikler ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Ayrıca bölümde evlerin mimari 
özellikleri bazen il içerisinde, bazen de diğer illerdeki evlerle karşılaştırılmış ve bir 
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  
Dördüncü bölüm olan sonuç bölümü’nde ise tezimizde bahsedilen tüm 
evlerin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.  
Ekler bölümünde katalog bölümünde yer alan tüm evlerin istatistikî bilgilerini 
içeren tablolar bulunmaktadır. Tablolar katalog sırasına göre düzenlenmiş ve bir 
arada gösterilmiştir. Ayrıca yine tüm evlerin bir arada görülmesi amacıyla -evlerin 
katalog bölümündeki numara sırasına göre işaretlenmiş- pafta eklenmiştir. Isparta’da 
evlerle ilgili kullanılan mahalli terimler sözlüğü de ekler bölümünde yer almaktadır. 
B. Arazi Çalışması 
Konumuz olan eski Isparta evleri ile ilgili periyodik olarak üç yıldan fazla 
saha çalışması yapılmıştır. Çalışmada; Isparta’nın eski mahalleleri olan yerleşim 
birimleri incelenmiş, ilçelerde bulunan evlerden de örnek verilmeye çalışılmıştır. Bu 
zaman diliminde eski mahallelerin tamamına gidilmiş, bu mahallelerdeki sokaklar 
gezilmiştir. Fotoğraf çekimleri aşamasında; sokaklar ve sokaklar boyunca dizilen 
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evlerin fotoğrafları çekilmiş, evlerin dış cepheleri, cephelerindeki unsurlar, daha 
sonra da içeri girmek suretiyle iç mekanlar ve detaylar çekilmiştir. Eski yerleşim 
olduğu tespit edilen her mahalleden örnekler alınmıştır. İlçelere de gidilerek, teze 
konu edilen evlerin tümü tarafımızdan fotoğraflanmıştır. Evin yerinde incelenmesi 
esnasında içine girilebilen evlerin bir taslak bir krokisi hazırlanmış, eve ait bazı 
bilgiler yerinde not edilmiştir. 
Isparta’da 20. yüzyılın başlarında inşa edilen konutlardan günümüze kadar 
ayakta kalabilen çok az örnek bulunmaktadır. Buna karşılık ev mimarisi hakkında 
yeterli fikir verebilecek örneklerden pek çoğu incelenmiş olup hakkında bilgi 
toplanarak sonuçlar ortaya çıkartılmıştır. Evlerinin, “korunması gerekli sivil mimari 
örneği anıt eser” olarak tescil edileceğini düşünen ev sahiplerinden bazıları korkarak 
evin incelenmesine izin vermemiştir. Bunun gibi bazı kiracılar da ev sahiplerinin izni 
olmadan içeriden fotoğraf çekmemize veya evin içerisini incelememize izin 
vermemiştir. Sahiplerinin evin içerisini incelememize rıza göstermedikleri evlerin 
yanı sıra kapılarına asma kilit vurulan metruk evlerden bazılarının içerisini 
incelememiz mümkün olmamıştır. Ancak her halükarda bu tip evlere değişik 
tarihlerde defalarca gidilmiş, fotoğraf çekimi mümkün olmayan evlerin fotoğrafları, 
bu konuyla ilgilenen Mimar İbrahim Özay’dan, Isparta Müze Müdürlüğü, Antalya 
Koruma Kurulu arşivinden temin edilmiştir. Sevindirici olan nokta ise içerisine 
girilemeyen evlerin az olması ve incelemelerde diğer pek çok evin 30 -40 yıl gibi, 
hatta bazı evlerin 50-60 yıl öncesine ait eski fotoğrafların olduğunun görülmesidir. 
Bununla birlikte yaklaşık 30 yıl önce yanarak yok olmuş evlerin de bilgi ve 
fotoğraflarına ulaşılabilmiştir. Tüm bu belge ve bilgilerin kaybolmadan gelecek 
kuşaklara aktarılmasının önemi yanında okuyucularla paylaşılmasının, Isparta ev 
mimarisinin tüm yönleriyle bilinmesi açısından çok faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Konuya ilişkin son on senede çekilen fotoğraflarda, hatta son iki yıl içinde 
çekilen fotoğraflarda bile evlerin ne kadar çabuk değiştikleri açıkça görülmektedir. 
Böyle evlerin yerinde yapılan çizimleri esnasında zorluk çekilmiştir. Çünkü evlerin 
yok olan bölümlerinin ya farazi ya da başkalarının ifadesine göre çizmenin ne derece 
doğru olacağı tartışılır bir durumdur. Bazı evlerde sonradan yapıldığı anlaşılan 
bölümler de ayrı bir problemi oluşturmaktadır. Böyle evlerin yerinde yapılan 
çizimleri esnasında da sonradan yapıldığı tahmin edilen bölümlerin hangi yıllarda ve 
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neyin yerine yapıldığı konusu ortaya çıkmaktadır. Bu durum aslında yok olan bir 
kültürü de açıkça belgelemektedir. Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi 
Isparta’da da bir dönemin sessiz temsilcileri diyebileceğimiz evler gün geçtikçe 
yıkılmakta, yanmakta, çağın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilmektedir. Tezimizin 
hazırlanması esnasında bile bazı evlerin yok oldukları, bunların boş arsa olarak 
kaldıkları veya yerlerine apartmanların yapıldığı görülmüştür. Tezimizde yer alacak 
bilgi ve fotoğrafların sınırlı olması nedeniyle Isparta evlerinin yeni ve varsa eski 
durumları ile iç mekanlarını gösterebilecek fotoğraflardan örnekler koymaya gayret 
edilmiştir.  
C. Tasnif ve Yazım Aşaması 
Alan çalışmalarında 147 evin 89 adedinin zemin veya üst katından fotoğraf 
çekilebilmiştir. 62 adedinin planları veya krokileri çıkartılmış veya bunlara 
ulaşılabilmiştir. 73 adedinin ise cephe çizimleri tezimizde verilmiştir. Dolayısıyla 
toplam 95 eve ait plan, kroki veya cephe çizimi bulunmaktadır. Evlerin tamamına ait 
paftalara ulaşılmıştır. Örnek planlar çizilerek genel tasarım yöntemleri için 
kullanılmıştır. Şehrin merkezi yerinde bulunan Çelebiler, Gazikemal ve İskender 
Mahallelerinde pek çok eski evin olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle örneklerden 
pek çoğu bu mahallelere aittir. Toplanan rölöve, fotoğraf ve belgeler, yayınlarla 
birlikte değerlendirilerek yazım aşamasına geçilmiştir.  
Isparta’da bazı evlerin –Tahir Paşa konağı gibi- mimari özellikleri oldukça 
fazladır. Tipinin öncüsü durumunda olan ya da istisna teşkil eden bazı evlerden pek 
çok başlık altında bahsedilmesine gerek duyulmuştur. Buna karşılık mimari 
özellikleri pek fazla ön plana çıkmayan evlere ise sadece bir iki konuda değinildiği 
olmuştur. Bu nedenle tezimizin katalog bölümünde yer alan 147 evden 129 adedi 8 
alt başlıkta yer alırken, 18 adedi yaklaşık 14 alt başlıkta yer almaktadır. Katalog 
bölümünde evler çoğunlukla tek sayfada anlatılmıştır. Bununla beraber tezimizin 
katalog bölümünde; Isparta için karakteristik özellikler taşıyan ya da çok farklı 
yönleri bulunan, günümüze sağlam olarak gelebilmiş evlerden bazılarına birkaç sayfa 
yer verilmiş ve eve ilişkin sayfa sonunda küçük bir değerlendirme yapılmıştır.  
Evlerin adlandırılmasında bazı evlerin sahipleri vefat ettiğinden evler, 
varislerinin üzerlerinde görünmektedir. Bu mirasçıların sayıları beş, altı hatta sekiz 
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kişiye kadar varmaktadır. Evlerden bahsederken bazen ilk mirasçının adını, bazen de 
vefat eden kişi daha çok tanınıyorsa vefat eden kişinin adını yazmakla yetinilmiştir. 
Çünkü uzayıp giden bir isim silsilesini yazmak okuyucular açısından da oldukça 
sıkıcı olacağı düşünülmüştür. Ancak Katalog kısmında tüm varislerin isimleri yer 
almaktadır. 
Isparta il merkezinin bir bütün oluşturduğunu düşünerek, çalışmalarımızda il 
merkezinde bulunan gayrimüslimlere ait olabilecek bazı evlerde dahil edilmiştir. Bu 
tipte olan evleri katalogların değerlendirme bölümünde belirttik. Ancak Gayrimüslim 
evlerinde Ermeni Evi veya Rum Evi olabilecek kesin bir ayırımın olmadığı 
görülmektedir. Ermenilerin sayıca az olması, belli bir süre –Çelik Mehmet Paşa 
döneminde gelerek yaklaşık 150 yıl kadar ve belli bir mahallede –Yayla Mahallesi- 
ikamet etmeleri nedeniyle yapılan araştırmalarda bu mahalle ile civar mahallelerde 
çok büyük farklılıkların olmadığı gözlenmiştir. Bu bölgede ev mimarisi, çevreyle 
kaynaşmış gibi görünmektedir. Rumların yoğun olarak ikamet ettikleri mahallelerde 
ise ev mimarisinde özellikle dış cephelerde farklılıklar bulunduğu gözlenmektedir. 
Bu nedenle gayrimüslimlere ait olabilecek evlerden yeri geldiğinde yerel tabirle 
söylendiği gibi Ecnebi Evi ya da Rum Evi olarak bahsettik. 
Çalışmalarda plan, cephe düzeni, iç düzeni veya süslemelerinde farklılık 
bulunan çeşitli tipteki evlerden örnekler verilmeye çalışılmıştır. Tespit edilen evlerin, 
varsa daha önceki plan ve cephe çizimlerinden faydalanılmaya çalışılmış veya 
çoğunlukla krokileri ile giriş cepheleri tarafımızdan çizilmiştir. Civarda yaşayanlarla 
konuşularak evlere ilişkin bazı bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Ancak pek çok evin ilk 
sahibi değiştiğinden geçmişle ilgili olan bilgilerine ulaşılmasında sıkıntılar 
çekilmiştir. Terk edilen evlerin sahipleri bazen komşularınca bile tanınmamaktadır. 
Bu nedenle, mümkün olabildiğince bu türdeki ev sahiplerinin hiç olmazsa lakaplarını 
öğrenilmeye çalışılmıştır. 
Isparta’nın en eski 13 mahallesinden toplam 147 ev katalog bölümünde 
gösterilmiştir. Ancak tezimizde bazen katalogda gösterilen evlerin dışında konusu 
geldikçe farklı başka evlerden de bahsedilmiştir. Bu nedenle tezimizde 200 civarında 
eski Isparta evinin çeşitli mimari ögelerinden söz edilmiş ve ilgili konu başlıkları 
altında değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bunların fotoğrafları da verilmeye gayret 
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edilmiştir. Başka bir ifadeyle tezimizde incelenen tüm evlere ait bilgilerden sadece 
147 adedine ait bilgiler katalog bölümünde yer almaktadır. Ancak tezdeki katalog 
bölümünün kısıtlı olması dolayısıyla plan ve cephe düzenlemesi yönüyle örnek 
olabilecek bazı evlerin bilgilerine daha geniş olarak yer vermeye çalışılmış, diğer 
evlerden tek sayfa olarak bahsedilmiştir. Bu evlerle ilgili istatistik yapılarak sonuç 
çıkartılmaya çalışılmıştır. Tezimizin sonunda bulunan istatistik tablolarında yine 147 
evin bilgilerinin yer alması sağlanmıştır. Bugüne kadar Isparta evleri hakkında 
yazılan yazıların irdelenmesi ve karşılaştırması tezimizin bölümleri içerisinde 
yapılmıştır. Isparta’nın geleneksel evleri konusundaki ortaya konulan bu çalışmanın 
okuyuculara çok faydalı olacağı inancını taşımaktayız. Tezimizde yer alan bazı 
konular değişik yönleriyle incelendiği için değişik başlıklar halinde farklı yönleriyle 
yeniden ele alınmış olabilir. Tüm konular için içindekiler dizinine bakmak yeterli 
olabilecektir. 
III. Araştırmanın Kaynakları 
Kaynaklarda Isparta evlerine ilişkin çok az yazılı bilgi bulunmaktadır. 20. 
yüzyılın başlarında Böcüzade Süleyman Sami’nin yazdığı “Isparta Tarihi” isimli 
kitabının bir paragrafında Isparta evlerinden bahsetmektedir. Buna benzer şekilde 
Nuri Katırcıoğlu’nun 20. yüzyılın ortalarında kaleme aldığı “Bütün Isparta” isimli 
kitabında yine bir paragrafında bu konuya değinilmektedir. Ancak oldukça eski olan 
her iki eserden bilimsel değil, folklorik bir çalışma olarak faydalanılmıştır. Son 
yıllarda Isparta evleriyle ilgili bilimsel makaleler de yayınlanmaya başlanmıştır. 
Birkaç makaleden birisi Makalelerden ilki Mimar İbrahim Özay’ın yaklaşık 20 yıl 
öncesine dayanan küçük bir çalışmasıdır. Bu çalışma 2003 Isparta İl Yıllığı’nda da 
“Eski Isparta Evleri” başlığı altında yayınlanmıştır. Çalışmada evler yerel olarak 
sınıflandırılmıştır. Bunun dışında Sanat Tarihçisi Zahide Yurt’un İş Bankasının 
Kültür ve Sanat Dergisi Isparta Özel Sayısı’nda 2-3 sayfalık “Eski Isparta Evleri” 
isimli bir çalışmasında Isparta evlerinin yapım malzemesi, kat adedi gibi konularda 
genel olarak değinilmiştir. Son çalışmalardan biri de Tahir Paşa Konağı ile ilgili 
detaylı bilgilerden oluşan Doç Dr. Bahattin Yaman’ın Bilge Dergisi’nde yazmış 
olduğu “Yok Olan Bir Kültür; Tahir Paşa Konağı” isimli makaledir. Makalede konak 
bilimsel olarak ele alınarak tüm yönleri ile anlatılmış fotoğraflara geniş yer 
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verilmiştir. Bu çalışmadan sonra, Isparta’da eşi bulunmayan süslemelere ve yazılara 
sahip bu konak 2005 yılında geçirdiği bir yangınla yok olmuştur. 
Doç. Dr. Ali Türk’ün “Isparta Kent Merkezinde Bulunan Tecilli Konutların 
Özellikleri, Koruma Sorunları ve Değerlendirme Önerileri” başlıklı makalesinde yer 
alan evler, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen çok az 
sayıdaki evle sınırlı kalmıştır. Makalede genel bilgiler verildikten sonra 10-15 kadar 
sivil mimari örneği anıt eser olarak tescilli olan Isparta evinin plan ve cephe çizimleri 
yer almıştır. Buna benzer biçimde mimar Buğra Kayalı’nın “Isparta Kent 
Merkezinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin Günümüzdeki Durumları, Koruma 
Sorunları ve Değerlendirme Önerileri” isimli yüksek lisans tezinde yine çok az 
sayıdaki tescilli evin krokisi ve cephe çizimi yer almaktadır. Tezde bulunan 
çizimlerden faydalanılmıştır. Hatalı olduğu görülen çizimler düzeltilmiş, eksikler 
varsa giderilmiştir. Bunun dışında yeni çizimler yapılmıştır. Tezde yer alan 
çizimlerin benzerlerinin, daha önce 1980 yılında hazırlanan Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın “Isparta’da Sivil Mimari Doku 
Analizi” isimli çalışmasında da yer aldığını görülmüştür. Ancak, bu çalışmada 
çizimler el ile yapılmıştır. Bu nedenle Buğra Kayalı’nın dijital ortamda hazırladığı 
çizimleri çok daha faydalı olmuştur. İnternet kaynakları ise genellikle bu 
makalelerden alıntılarla oluşturulmuştur.  
Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren Isparta’da değişik konularda yerel 
yayın yapan Ün dergisinin tüm sayıları incelenmiştir. Dergide evlere ilişkin bilgi 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte Isparta’yı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden 
inceleyen tüm kitap ve dergiler taranmıştır. Ancak yukarıda sayılan yayınların 
dışında bilgiye rastlanmamıştır. Mevcut bilgilerin de genellikle folklorik ve biyografi 
yönünde olduğu görülmektedir. Yerli ve yabancı seyyahların Isparta ile ilgili 
izlenimleri de tezimizin içerisinde yer almaktadır. Yabancı seyyahlardan yalnız 
Friedrich Sarre “Anadolu Seyahati” isimli eserinde; 1896 yılında Eğirdir ilçesinde 
kaldığı bir evden ve bu evin bazı birimlerinden bahsetmektedir. Bu bilgilerin bir 
nebze de olsa bize yol göstereceğini düşünerek, tezimizde F. Sarre’nin Eğirdir 
izlenimlerindeki bu bölümüne fazlaca yer verilmiştir. İngiliz seyyah Gertrude Bell’in 
1907 yılında çekmiş olduğu Isparta fotoğrafı yakından incelendiğinde evlerin kırma 
çatılı ve kiremitli oldukları görülmektedir. Bu fotoğrafın önemi, 1907 senesinde 
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Isparta evlerinin en azından bu yıllarda toprak damlı olmadıklarını göstermektedir. 
Ancak seyyahın çekmiş olduğu Isparta merkezinde bulunan bir eve ait 
fotoğraflardaki antik kapı sövesi ve lentosu bugün Isparta’da bulunmamaktadır. 
2009 yılının son aylarında Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
“Isparta Kültür Envanteri-I” isimli kitap çıkartılmıştır. II. cildi için çalışmalar devam 
etmektedir. I. ciltte sivil mimari örneği olarak koruma altına alınan il merkezindeki 
evler de yer almaktadır. Ancak evlerle ilgili 3-5 cümle gibi çok kısa bilgi 
verilmektedir.  
Isparta il merkezinde sadece 123 evin tescil kaydı bulunmakta olup, bu evler 
Isparta Kültür Envanteri-I isimli kitapta yer almaktadır. Korunması gerekli kültür 
varlığı olarak kayıt altına alınan evler, plan şemaları veya cephe düzeninin 
farklılıklarına göre belli bir sisteme göre tescil edilmemiştir. Kısaca tescilli evler, 
Isparta’da bulunan sivil mimarlık örneği yapıların tüm örneklerini kapsamamaktadır. 
Isparta’da zaman zaman mahallelerin gezilmesi sonucunda tesadüf edilen bazı evler 
korunması gerekli sivil mimari örnekleri olarak kayıtlanmıştır. Son yapılan 
tescillerde; tescil fişini hazırlayan personelin bilgisi doğrultusunda tanımlanan 
evlerin, bu bilgilerinde ve tanımlarında yanlışlıklar olduğu da görülmektedir. 
Örneğin, kitapta 4-62 envanter nolu evden bahsedilirken (“…üst kat cumba yatayda 
ve dikeyde ahşap bantlı olup, köşelere gelen ahşap bantlar dekoratiftir…”) 
denmektedir. Burada muhtemelen korniş ve köşe sütunçeleri kasdedilmektedir57. 
Bunun gibi 5-63 envanter nolu evin bilgilerinde (“…yola bakan cephesinde testere 
ağzı biçiminde iki adet cumbası vardır…”) denmekte ve iki adet üçgen, yani gönyeli 
çıkması bulunan bir evden bahsedilmektedir58. Bunlar gibi sanat tarihinde geçerli 
olmayan tabirler kullanıldığından evlere ait bu bilgilerin bazen de anlaşılmaz bir hale 
büründüğü görülmektedir. Bu nedenle koruma altına alınan evlerin tescil fişlerinden; 
evlerin adresleri, tapu kayıtları gibi bazı bilgilerin dışında faydalanmamız mümkün 
olmamıştır. 
Sözlü kaynaklar olarak evin sahipleri ve civarda yaşayanlar ile görüşülmüş, 
ancak evlerin tarihinin oldukça eski olması nedeniyle tatmin edici cevaplar 
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alınamamıştır. Görüşmelerde alınan cevapların tutarsız, yanlış, gerçeğe ve 
bilimselliğe uzak ifadeler olduğu anlaşılmaktadır. Zaten evlerde ikamet eden 
şahısların ya sonradan şehre gelerek yerleşmiş ya da evin asıl sahibinin üçüncü 
kuşaktan varisleri oldukları görülmektedir. Evlerle ilgili olarak sorulan sorulara 
bazıları adeta hikâyemsi cevaplar vermekte veya birçoğu da bilgi sahibi 
olmadıklarını söylemektedirler. 
Sonuç olarak, çalışmalarımız genellikle görsel malzeme fotoğraflara ve sayısı 
oldukça az olan bu yazılı bilgilere dayanmaktadır. Kaynaklarla birlikte kendi 
çekimlerimiz de dâhil olmak üzere 250’den fazla eski Isparta evine ait binlerce 
fotoğraf bulunmaktadır. Fakat bu fotoğraflardaki evlerin az bir kısmı şu anda yok 
olmuş, geriye kalan diğer evlerden yine bir kısmı önemli değişikliklere uğramıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
ISPARTA’NIN COĞRAFİ KONUM, TARİHSEL GELİŞİM, 
SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI 
 
Isparta, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında önemli bir coğrafi 
noktada yer almaktadır. Isparta ve çevresi Paleolitik dönemden bugüne kadar çeşitli 
yerleşimlere sahne olmuş ve antik dönemde “Pisidia” bölgesi olarak adlandırılmıştır. 
Isparta; güneyden, Toros Dağları, kuzeyden Acı Göl ve Burdur Gölü arasından geçen 
Söğüt Dağları’nın uzantıları ve Sultan Dağları ile çevrelenmiştir Doğu sınırı ise 
Beyşehir Gölü’nün batısından ve güneydoğu köşesinden Manavgat Çayı’nın ortasına 
kadar olan bölgeyi kapsamaktadır59. Isparta Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerin, Üst 
Paleolitik (M.Ö. 35.000-10.000) ve Mezolitik (M.Ö. 10.000-8.000) dönemlerine 
kadar indiği anlaşılmaktadır. 1944 yılında Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu ve ekibi 
tarafından Senirce ve Bozanönü tren istasyonunun kuzeyinde bulunan Kapalıin 
Mağarası’nda; Paleolitik, Baladız ve İğdecik Köyü arasında tren yolunun açılması 
esnasında ortaya çıkan kum tepeciğinde yapılan kazıda ise, Mezolitik döneme ait 
yerleşim izleri bulunmuştur60. 
I. Coğrafi Konum 
Isparta; Akdeniz Bölgesinde yer alan bir kent ve bu şehrin merkezi olduğu 
ildir. Göller Bölgesi Yöresi denen kesimde Akdağ’ın kuzey eteğinde şehirle aynı adı 
taşıyan ovanın güneybatı ucunda denizden yaklaşık 1024 metre yükseklikte yer 
almaktadır61. Isparta ili, Akdeniz Bölgesinin batı bölümünün iç kesiminde olup 
"Göller Bölgesi"nin merkezi olarak kabul edilebilir. Bu bölge de doğal 
farklılıklarından ötürü kıyı, ova ve eşik sahaları olarak üç bölgeye ayrılmaktadır. 
Isparta ili Kuzey Göller Bölgesinde, Burdur ili ise Batı Yaylaları Bölgesinde 
bulunmaktadır. Isparta ili, 30 20’ ve 31 33’ doğu boylamları ile 37 18’ ve 38 30’ 
kuzey enlemleri arasındadır. 8.933 km²’lik yüzölçümüne sahip olan Isparta ili, kuzey 
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ve kuzeybatıdan Afyon ilinin Sultandağı, Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı, batıdan ve 
güneybatıdan Burdur ilinin Merkez, Ağlasun ve Bucak, güneyden Antalya ilinin 
Serik ve Manavgat, doğu ve güneydoğudan ise Konya ilinin Akşehir, Doğanhisar ve 
Beyşehir ilçeleri ile çevrilmiştir. İlin yüzölçümü 8.933 km² dir62. 
Merkez ilçenin toprakları genelde düzdür. Doğusunda Davras Dağı, 
güneybatısında Akdağ, orta kesiminde ise Isparta Ovası yer alır. İlçe merkezi 
Akdağ’ın kuzey eteklerine kurulmuştur. İzmir-Aydın-Eğirdir demiryoluna Bozanönü 
İstasyonundan ayrılan bir hatla bağlanır63. Isparta ili’nin arazisinin yüksekliği 760 
metre ile 2636 metre arasında değişmektedir. Isparta il merkezinin yüksekliği 1050 
metredir64. 
Isparta iline topoğrafik açıdan bakıldığı zaman, il alanının büyük bir 
bölümünün dağlık olduğu görülmektedir. İl düzeyinde ova arazisi miktarı %18 
civarındadır65. Isparta ili 2793 milyon m3’lük toplam su kaynakları potansiyeli ile 
Türkiye’deki toplam su kaynakları’nın %2.67’sine sahip bulunmaktadır. Isparta ili 
batısında 854 m rakımlı Burdur Gölü, kuzeydoğusunda 916 m rakımlı Eğirdir Gölü 
vb. düşük alanlar yanında doğusunda 2635 m rakımlı Davras Dağı ve 2046 m rakımlı 
Duluptepe vb. yüksek alanlar içeren bir topoğrafya göstermektedir. Isparta il 
merkezinin bulunduğu alan ise yerel olarak 950 m rakımlı bir plato görünümündedir. 
Jeomorfolojik bakımdan genel olarak “sivri doruklu sarp” ve “yassı doruklu DI-DII 
aşınım yüzeyleri” alanlar arasında yer alan “yazılar neojen üzerinde DII yüzeyleri” 
“yaylalar, yaşlı formasyonlar üzerinde dil yüzeyleri” ve sekili ovalar olarak 
tanımlanan yüzey şekillerinden oluşan engebeli bir yapı göstermektedir. Isparta 
Ovası bu oluşum içerisinde yüksek alanlar arasında kapalı bir alüvyon ovası 
görünümündedir. Isparta, Batı Toroslar Sıra Dağlarının eteklerinde kurulmuş olup, 
içerisinde Gölcük (krater), Eğirdir, Hoyran, Kovada ve Beyşehir Gölü’nün bir kısmı 
bulunmaktadır66. Isparta ilinin toprakları genellikle killi ve kalkerli olup, eğimler 
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%40’a varan değişim göstermektedir. 8-40 cm derinlikteki üst toprak killi-tınlı, 
kalkerli bir yapıya sahiptir. Bu yapı granüller ve dağılabilir durumdadır. Alt toprak, 
daha kaba yapılı ve killidir. Toprak seviyesi yer yer taban suyu ile 
sınırlandırılmıştır67. 
Isparta arazisinin, 3. zaman kıvrılmaları ve tektonik hareketleri sonucunda 
bugünkü şeklini aldığı anlaşılmaktadır. Isparta ilinin çevresini doğal bir sınır gibi 
çevreleyen dağlık alanlar; yöredeki ovalar ve ovalarla dağların arasında kalan az 
eğimli dalgalı arazilerden oluşan akarsular tarafından parçalanan platolar Isparta’nın 
üç ana jeomorfolojik birimini oluşturmaktadır. Isparta ilinin %68.4’ü dağlardan, 
%16.8’i ovalardan, % 14.8’i platolardan oluşmaktadır68. 
Antalya Körfezinin kara içine sokulan girintisine paralel olarak, körfezin 
doğusundan ve batısından başlayarak bu dağlar, kuzeye doğru giderek birbirine 
yaklaşır ve Göller Bölgesinin kuzeyinde birleşen dağlar Torosların uzantısı 
durumundadır. Isparta’nın sınırları içerisindeki dağlar; Davraz, Barla, Akdağ, Sultan, 
Karakuş, Kuyucak, Dedegöl ve Kapıdağı’dır. İlin önemli akarsuları ise Antalya 
Havzasında yer alan Aksu Deresi ve Köprü Suyu’dur69. Toprak alanları dışında 
Isparta ilinin toplam arazisinin yaklaşık %24.2’si çıplak kaya, moloz ve su yüzeyleri 
ile kaplıdır70. 
Volkanik ve tektonik hareketlerle oluşan çukurların zaman içerisinde suyla 
dolmasıyla göller oluşmuştur. Bu yolla oluşan su birikintilerinin çok sayıda 
olmasından dolayı bölgeye Göller Bölgesi adı verilmiştir. Isparta'da bulunan en 
büyük ve en önemli göl Eğirdir Gölü'dür. Bundan başka Isparta'nın 5 kilometre kadar 
güneybatısında ve deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 metre olan krater çukurunun su 
ile dolmasından oluşmuş bir krater gölü olan Gölcük yer almaktadır71. 
Sınırları içerisinde çok sayıda göl vardır. Eğirdir, Kovada ve Gölcük Gölleri 
“Altın Üçgen” olarak adlandırılmaktadır. Isparta ili ülkemizde hatta Dünyada 
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sınırlarında en fazla göl ve gölet bulunduran ildir72. Bunlardan Gölcük 150-300 
metre kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı tepelerle çevrilidir. 1,5 kilometre 
çapında bir daire biçiminde olup derinliği 32 metreyi bulmaktadır. Yağmur suları ve 
dipten kaynayan kaynaklarla beslenen Gölcük, son yıllarda içme suyu olarak 
kullanıldığından suyu hayli çekilmiştir. Ancak Isparta'nın içme suyunun büyük bir 
kısmının Eğirdir Gölü’nden alınmaya başlanmasıyla Gölcükte su çekilmesi 
durmuştur73. 
A. İklim 
Isparta, Akdeniz Bölgesinin, Antalya Bölümünde ve Göller Yöresinde 
Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Antalya illeri ile Beyşehir ve Burdur Gölleri 
arasında yer almaktadır. Merkez ilçesiyle birlikte 12 toplam ilçesi bulunmaktadır. 
Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu’da yaşanan karasal iklim arasında geçiş bölgesinde 
yer almaktadır. Bu nedenle il sınırları içinde her iki iklimin özellikleri gözlenir. 
Akdeniz kıyılarında görülen sıcaklık ve yağış özellikleri ile karasal iklimin düşük 
sıcaklık düşük yağış özellikleri tam olarak gözlenmez. İlin güneyinde (Sütçüler) 
Akdeniz, kuzeyinde (Şarkikaraağaç, Yalvaç) ise karasal iklimin özellikleri gözlenir74. 
Isparta yöresi, kış aylarında İzlanda alçak basıncının Balkanlar üzerinden ve 
Orta Akdeniz'e inerek, ılımanlaşmış şeklinden etkilenir. Kış aylarında kuru 
soğukların sebebi olan Sibirya yüksek basıncı zaman zaman bölgeye kadar 
sokulmaktadır. Ayrıca kış aylarına geçiş dönemlerinde Kuzey Afrika üzerinden gelen 
tropikal hava kütlelerinin etkisi gözlenir. Yaz aylarında ise Basra alçak basınç 
sistemi ve Azor yüksek basınç sisteminin etkili olduğu görülür. 
Topoğrafya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Isparta ilinde çeşitli büyük 
toprak grupları oluşmuştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve 
profil gelişmesinden yoksun, bazı arazi tipleri de görülmektedir. Toprak alanları 
dışında, Isparta ilinin toplam alanının yaklaşık %24.2’ si de çıplak kaya ve 
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molozluklar ve su yüzeyleri ile kaplıdır75. Isparta ilinin aylık ortalama rüzgar hızı 
yıllık 1,3 m/sn., ortalama fırtınalı günler sayısı 1 gün, ortalama kuvvetli rüzgar 
günler sayısı (rüzgar hızı 10.8-17.1 m/sn arası) 6 dır76. Isparta’da aylık ortalama bağıl 
nem %60, en düşük bağıl nem %23, bağıl nemin en yüksek olduğu ay Şubat, bağıl 
nemin en düşük olduğu ay Temmuz’dur. 
Sıcaklık ortalaması yaklaşık 12.4 ‘C, yılın en soğuk ayları Ocak ve Aralıktır. 
En sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Gün içerisindeki sıcaklık farkları 
yaz aylarında, kış aylarına göre daha yüksektir. En fazla buharlaşmanın ise Temmuz 
ayında gerçekleştiği, buharlaşmanın sıcaklığa bağlı olarak ilkbahar mevsiminden 
başlayarak arttığı ve yaz döneminin sona ermesi ile azaldığı görülmektedir. İl 
merkezinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı -21 C (3 Şubat 1974), en yüksek hava 
sıcaklığı 37,5 C (1 Ağustos 1930), yıllık ortalama sıcaklık 12,1 C’dir77. 
Dağlara 1000 mm. yağış düşen ilin ortalama yıllık yağış toplamı 612.6 kg/m2 
dir. Yağışların büyük kısmı kış ve bahar aylarında olmaktadır. Yaz ve sonbahar 
ayları ise oldukça kurak geçmektedir. Yağışlar genellikle yağmur, kış aylarında ise 
zaman zaman kar, bahar ve yaz aylarında ise sağanak yağışlar şeklinde olmaktadır78. 
B. Flora 
Isparta’nın küçük yüzölçümüne rağmen floristik açıdan oldukça zengin 
olduğu, bilim dünyasında, 40 civarındaki taksonun tanımının Isparta’da yetişen 
bitkilerden yapıldığı, günümüzde ise 600’den fazla endemik taksonun yetişmekte 
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir79. 
Isparta’da 1500 metre yükselti kuşağına kadar, Akdenize özgü maki türü 
ağaçlıklarla birlikte meşenin egemen olduğu yapraklı ormanlar bulunur. Kızılçam ve 
Karaçamdan sonra ilde en çok alan kaplayan ağaç Torosların temel ağacı olan 
sedirdir. Olumsuz insan etkileri nedeniyle daralan sedir ormanları ancak, Davras 
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Dağı eteklerinde, Barla-Senirkent arasında ve yüksek dağların doğu ve kuzey 
yamaçlarında yayılım göstermektedir80. 
Bölgede, kızılçam, karaçam, sedir, göknar, ardıç, sarıçam gibi ibreliler ile 
meşe, çınar, kızılağaç, akasya dişbudak, kestane, sığla gibi yapraklı bitki türleri de 
bulunmaktadır. Bununla beraber pırnal meşesi, kermes meşesi, akçaağaç, akçakesme, 
kocayemiş, zeytin, keçiboynuzu, defne ile mersin ağaç türleri çevrede yetişmektedir. 
Otsu bitki türlerinden; kekik, adaçayı, sistuslar, ladenler, katırtırnağı, çayır ve mera 
bitki türlerine sıklıkla rastlanılmaktadır 81. 
Bazı kaynaklarda ise aynı bitki türleri sayılmakla beraber, bitkiler yön 
açısından farklılar göstermektedir. Şehrin kuzey kesimindeki dağların eteklerinde 
maki ve meşe topluluklarına, yüksek bölgelerde karaçam, ardıç, göknar ormanlarına 
rastlandığı, güney kesimindeki dağların ise daha zengin olduğu bu dağlarda kızılçam, 
karaçam, göknar, sedir ve ardıç ormanları bulunduğu belirtilmektedir82. 
C. Jeolojik Yapı ve Yeraltı Kaynakları 
Isparta arazisi 3. ve 4. jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Jeolojik konumu 
bakımından, Türkiye ve Dünyada büyük bir öneme sahip Batı Toridler orojenik 
kuşağında, Isparta Büklümü’nün –Isparta Açısı’nın- ortasında yer alan Isparta ili, 
Merkez ilçesi, bölgesel tektonikten önemli ölçüde etkilenmiş olan II. zaman ve III. 
zamana ait yapı üzerinde bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde Paleozoyik (I. Zaman) 
den günümüze kadar oluşan ve farklı kökenli kayaç istifleri ile zengin bir jeoloji 
müzesi halindedir83. 
Isparta ili, belirli yörelerde halen işletilen veya işletilebilir potansiyele sahip 
ekonomik değerde ve günümüz teknolojileriyle üretim imkanı bulunmayan –ve 
ekonomik olmayan- değerde metalik maden, endüstriyel hammadde ve enerji 
hammadde kaynakları bakımından çeşitli kaynaklara sahiptir. Bu kaynaklar, 
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günümüz bilim ve teknolojilerine dayalı olarak yapılacak araştırmalar doğrultusunda 
artırılabilecektir.  
Gölcük kraterinin volkan bacasından çıkan küllerin sulu bir yüzeye düşerek 
ani soğumaya uğramasıyla içinde gaz boşlukları olan taşlar oluşmuştur. Bu taşlara 
pomza taşı adı verilmektedir. Isparta ilinin güneyi ile batısında olmak üzere çok 
geniş alanlara yayılmaktadır. Taşın kalınlığı 30 cm ile 10 metre arasında 
değişmektedir. Pomza taşının 150 milyon ton rezerve sahip olduğu bildirilmektedir84. 
Pliyosen yaşlı, piroklastik düzeyler içerisinde yer alan Gölcük pomza yatakları, 
kilometrelerce karelik geniş bir alanda yayılım göstermişlerdir. Gölcük krater gölü 
çevresine yayılan pomza yatakları, Binbirevler Mahallesi civarında kurulan Isparta 
Belediyesine ait bir fabrikada, briket olarak işlenilmektedir.  
Bunun dışında Isparta’da tras yatakları işletilmektedir. Isparta-Antalya 
karayolunun 11. km’sinde Sav kasabası yakınlarında bulunan bu materyala halk 
arasında köfke denilmektedir. Köfke taşı temelde tüflerden meydana gelmekte ve 
çimentoya katılmaktadır. Tras yataklarının 30 milyon ton rezervi bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 
Isparta’da Atabey, Senir, Yakaören, Sav, Kılıç, Yassıören gibi birçok yerde 
kum ve çakıl ocakları yer almaktadır. Özellikle Atabey (Akçadere), Kılıç kasabası 
yatakları en kaliteli yataklardır. Belediyeler ve bazı özel teşebbüsler tarafından 
işletilen yataklardan yöre ihtiyaçları karşılanabilmektedir. Kil ve kireçtaşı yatakları 
ise Isparta-Keçiborlu karayolunun 13. km.sinde Yassıdağ, Isparta-Sav yoluna yakın 
Minasın ve Yalvaç-Kaşıkara’da bulunmaktadır. Kil ve kireçtaşları; gerek Göltaş 
Çimento Fabrikası’nın gerekse Isparta’da yer alan tuğla fabrikalarının ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır.  
Isparta Merkez Direkli Andezitleri, temel taşı, bahçe duvarı ve inşaatlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Rezervi tam olarak bilinememektedir. Ancak 
milyarlarca m3 benzer taş bulunduğu tahmin edilmektedir. Şarkikaraağaç ilçesinin 
Göksöğüt Kasabası, Yalvaç ilçesinin Koruyaka Köyü’nde bahçe duvarı ve bina 
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yapımında kullanılan bu tipte taşlardan çıkarılmaktadır. Ayrıca Gölcük krater gölü 
çevresinde de zengin taş ocakları bulunmaktadır.  
Isparta’nın 10-12 km. güneybatısında Dereboğazı mevkii’nde çıkartılan açık 
renkli taşların büyük sanidin billurla trakit olduğu söylenmekte, şehir içerisindeki 
yapılarda inşaat taşı olarak kullanıldığı kaynaklarda belirtilmektedir85. 
Bununla beraber Isparta ilinde Gökçebağ çevresinde (Burdur iline bağlı) bej 
renkli, Belence yakınlarında (Burdur iline bağlı) siyah renkli mermer yatakları 
bulunmaktadır. Bu mermerler Isparta merkez ilçede yer alan Modülmer, Gölmer gibi 
bazı işletmelerce kullanılmaktadır. Ayrıca il sınırları içinde Bayat, Büyükgökçeli, 
Bademli, Balkırı ve Keçiborlu dolaylarında da bej renkli bazı mermer sahaları vardır.  
Bir zamanlar cami, medrese, han, hamam gibi büyük binalarda kullanıldığı 
söylenen alçı ve karaboyanın Anadolu’nun pek çok bölgesinde bulunduğu 
söylenmekte, ilimizdeki alçı ve karaboyanın lüzum görüldükçe ihtiyaç nispetinde 
çıkarıldığı, hattâ bir zamanlar evlerde dahi kullanılmaya başlanılmış ise de elli altmış 
yıldır rağbetten düştüğü kaynaklarda belirtilmektedir86. 
D. Depremler 
Türkiye’nin deprem riski dağılım haritasında birinci derece deprem kuşağı 
içerisinde bulunmaktadır. Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı üzerindedir.  
Isparta I. Derece deprem bölgesi olmakla birlikte, kırıklı bir yapıya sahip olup 
yeryüzü katmanı yumuşak bir topraktan meydana gelmektedir. Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre Isparta’da en büyük olası depremi 6.5 büyüklüğünde 
değerlendirilmektedir. Isparta’da etkili olabilecek iki fay kuşağı bulunmakta, Isparta 
bu fay kuşaklarının ortasında kalmaktadır. Toprak yapısının yumuşak olması 
dolayısıyla deprem şiddetli hissedilmektedir. Isparta Büklümü olarak adlandırılan 
Aksu bindirmesi ile Burdur Fayı üzerindedir. Akdeniz Bölgesinin gün geçtikçe 
Güney Ege Bölgesine doğru kaydığı, bu durumun Afrika levhalarının yani 
kütlelerinin güneyden Türkiye’yi ittirmesi nedeniyle oluştuğu belirtilmektedir. 
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Akdeniz Bölgesi de kırık fay hatları ile dolu olduğundan kolaylıkla hareket etmekte 
olup, Burdur ve Sivrihisar faylarında kayma oranının daha fazla olduğu 
bildirilmektedir87. 
Isparta ilinde Paleotektonik ve Neotektonik döneme ait tektonik etkilerle 
oluşan tektonik hatlar bulunmaktadır. Isparta Merkez, Eğirdir, Gelendost, Yalvaç, 
Şarkikaraağaç, Aksu, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçeleri sınırları içerisinde 
çoğunlukla alt mesozoyik derin denizel çökel katkılı ofiyolitik kayaç kütleleri ile 
mesozoyik yaşlı çeşitli karbonat serileri arasında sınır oluşturmaktadır. Bu bindirme 
nap sisteminin yerleşiminin son evresi ve sonrasında, bir kısmında günümüzde de 
hareketliliğin devam ettiği izlenen -deprem verileri ile- kuzey-güney, kuzeydoğu-
güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu yönlü ve çoğunlukla yanal atımlı fay sistemleri 
gelişmiştir. Isparta Açısı’nın -Isparta Büklümü- doğu kanadını oluşturan 
Şarkikaraağaç, Aksu, Gelendost ve Yalvaç ilçe sınırları içerisinde kuzeybatı-
güneydoğu doğrultulu bindirmeler bulunmaktadır. Neotektonik dönemde bölgede 
gelişen kuzey-güney sıkışması nedeni ile ortaya çıkan kuzey-güney doğrultulu 
ovaları oluşturan normal faylar, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde yer almaktadır. Fay 
gölleri olan Eğirdir, Hoyran, Burdur ve Beyşehir göllerini sınırlayan veya kesen ve 
çoğunlukla geç alpin tektonik dönemini yansıtan kırık takımları ise bölgesel sıkışma 
ve makaslama kuvvetleri sonucunda oluşan kuzeybatı-güneydoğu, kuzeydoğu-
güneybatı doğrultulu yanal atımlı fay takımları halinde Isparta merkezi, Keçiborlu, 
Uluborlu, Senirkent, Eğirdir, Gelendost ve Ş.Karaağaç yörelerinde yaygındır. 
Deprem üretmeleri nedeniyle bu faylardan bir kısmının halen aktif oldukları 
belirlenmiştir. Burdur Gölü doğusunu sınırlayan ve Bucak’a kadar uzanan 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu ve gölü öteleyen kuzeybatı - güneydoğu doğrultulu 
faylar üzerinde yoğunlaşan deprem verileri, bu yanal atımlı fayların günümüzde de 
aktif olduklarını göstermektedir. Isparta merkez ilçesinde Kayıköy fayı, Eğirdir 
fayları ve Yalvaç fayı, bilinen diğer deprem üreten yanal atımlı faylardır. Sütçüler’de 
de yakın zamanda kaydedilen deprem verileri, kuzey-güney doğrultulu olduğundan 
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bu doğrultuda uzanan ovaları sınırlayan normal faylarda da hareketliliğin sürdüğü 
anlaşılmaktadır88. 
Nuri Katırcıoğlu Isparta’daki depremleri kronolojik olarak şöyle vermektedir; 
a) 1877 yılının Eylül ayında meydana gelen depremde; Isparta ve havalisinde 
üstü toprakla örtülü olan binaların yarıdan fazlası, cami, han, değirmen binaları 
yıkılmış ve insanca da zayiat olmuştur. Bu depremin olduğu zaman Türkiye-Rusya 
Savaşı devam etmekte olduğundan bu afetin uzun zaman telâfisi mümkün 
olmamıştır. 
b) 1887 yılındaki deprem yedi saniye sürmüş ise de şiddetli sarsıntı 
yapmadığından bazı evler, dükkânlar, minareler yıkılmış, bir kişi ölmüş, on beş kişi 
de yaralanmıştır. Deprem nedeniyle Gölcük Gölü’nün su seviyesi alçalmış ancak iki 
yıl sonra eski seviyesine yükselebilmiştir.  
c) 1891 yılında beş saniye süren şiddetli bir deprem meydana gelmiş bazı 
binalar yıkılmış ise de insan kaybı olmamıştır. Gölcük Gölü’nün su seviyesi yine 
alçalmış ve ancak bir yıl sonra aynı seviyesine yükselebilmiştir89.  
d) 3 Ekim 1914 tarihinde dış-merkezi Burdur gölünün içinde olan Ms=7.0 
büyüklüğünde yıkıcı bir depremin meydana geldiği, depremde 4000'den fazla kişi 
öldüğü, depremden hemen sonra bir yangının çıktığı ve yangın oldukça büyük hasara 
neden olduğu söylenilmektedir. Deprem nedeniyle, Düver, Yazıköy, İlyas, Kılıç, 
Gönen ve Barla arasında Kuzeydoğu doğrultusunda uzanan 90 km uzunlukta ve 30 
km genişlikte bir alan içerisinde yer alan 17.000 ev tamamen yıkılmış, Burdur'da 
evlerin yaklaşık %90’ı, tarihi eserlerin pek çoğu ile 22m yükseklikteki saat kulesi 
hasar görmüştür. Yine aynı şekilde, Keçiborlu'daki evlerin %82'si hasar görmüştür. 
Isparta’da evlerin %55'i, büyük cami ve diğer kamu binaları çökmüştür. Depremde 
hasarın 60 km yarıçaplı bir alan içerisinde yer alan Eğirdir, Dinar ve diğer köylere 
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kadar uzandığı, Dinar-Eğirdir kesiminde tren yolunda, Denizli, Bolvadin ve 
Antalya'ya kadar çok sayıda köyde binaların yıkıldığı bildirilmektedir90. 
Isparta’da 500 kişinin yıkıntılar altında kalarak can verdiği, mevsim gereği 
erkeklerin çoğu harmanlarda, hayvanların ise kırlarda olması nedeniyle depremde 
ölenlerin genellikle çocuklu analar, yaşlı kadınlar ve çocuklardan ibaret olduğu 
bildirilmektedir. Müftülükten çıkartılan bir fetvaya dayanarak, ölüler ve parçaları 
yıkanmadan ve tören yapılmadan çoğu elbiseleriyle, birkaçı bir arada gömüldükleri 
kaynaklarda yer almaktadır91. 
1914 depremindeki can ve mal kaybına ilişkin olarak kaynaklarda farklı 
rakamlar belirtilmektedir. Örneğin 2003 Isparta İl Yıllığı’nda 2000 kişinin öldüğü, 
10.000 kişinin de evsiz kaldığı yazılıdır92. 
Deprem şiddetinden kaybetmekle birlikte, iki üç dakikada bir sabaha kadar 
devam etmiş, daha önce hasar görmüş bazı binaların da yıkılmasına neden olmuştur. 
Ertesi günün akşamına kadar kısa aralıklarla 467 kez devam eden deprem üç gün 
sürmüştür. Dönemin valisi Azmi Bey, şehrin bulunduğu yerin volkanik arazi 
olduğunu düşünerek, yıkılan binaların terk edilmesi, şehrin Kuleönü’ne yakın bir 
yerdeki düz ovada tekrar kurulmasını tasarlamıştır. Isparta halkının düşüncesi ise 
bunun tersi olmuştur. Yani Ispartalılar; şehrin önce sözü edilen yerlerde olduğu, 
bundan dolayı sellerden ve hastalıklardan kurutulamayan insanların yavaş yavaş 
suların çıktığı dağ eteklerine doğru çekildiklerini, Isparta’nın havası, suyu ve iklim 
güzelliğinin şimdiki yerinin daha önce seçilmiş olmasından kaynaklandığı 
düşünmekteydi. Valinin Isparta’da bulunmamasını fırsat bilen şehrin ileri gelenleri, 
mutasarrıfın deprem gecesi kumar oynadığı ve içki aleminde bulunduğunu, halkın 
dertleriyle ilgilenmediğini söylemeleri üzerine Vali, İstanbul’dan mutasarrıfın azlini 
istemiştir93. 
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Birinci Dünya Savaşı ve sonrası, Anadolu’da başlayan İstiklâl Savaşının sekiz 
yıl kadar sürmesi dolayısıyla depremin kalıntıları yüzüstü kalmış, Cumhuriyetin 
ilânından bir yıl sonra başlayan imâr faaliyeti ile bu kalıntılar imar edilebilmiştir. Bu 
dönemde deri ve kösele fabrikası, Sümerbank İplik Fabrikası, Fırka Kumandanlık 
Binası, Ordu Evi Binası, Jandarma Daireleri, Hükümet Konağı, Vali Konağı, Halk 
Evi Binası, Orta Okul Binası, Emniyet Karakolu, Gülyağı Fabrikası, şehrin içine 
getirilen demir yolu ve tren istasyonu binası, yeni açılan İstasyon Caddesi, Şehir 
Parkı, Spor Caddesi, Spor Binasının yapıldığı anlaşılmaktadır94. 
1914 yılında meydana gelen bu büyük depremden sonra, 1925’te 5.9 
şiddetinde, 1933’te 6.0 şiddetinde, 1971’de 5.5 şiddetinde depremler meydana 
gelmiştir95. 
E. Seller 
Isparta Çayı’nın bir çok kez şiddetli ve sürekli yağan yağmurlar ile mecrasını 
doldurup taşırarak şehrin bir çok mahallelerini sular altında bıraktığı, bu sel 
felaketinin yüzyıllardır il merkezinde büyük bir sorun olduğu söylenilmektedir. 
Yakın dönemlere kadar doğal felaket olarak yaşanan bu seller, Beldibi’nden, 
Gökçay’dan, Sidre’den ve Küllük Tepesi’nden eski ve yeni Gölcük tünellerinin 
yanından gelmiştir. Beldibi’nden gelen sel, sellerin en büyüğü ve en tehlikeli 
olanıdır. Çünkü, Beldibi’nden çay köprülerine kadar olan mesafe yaklaşık 20 
kilometre olduğundan, sel sularının bu uzun mesafeden geçerken dere ve çayın sağ 
ve sol yamaçlarından toplanan sularla birleşmektedir. Bu sel, geçtiği yollara 
sığmayarak çay boyundaki engel ve setleri aşıp taşkınlık yapmaktadır. Taşkınlık 
yapan sel, Diyadin (Yazısöğüt), Hacılar ve Ali köylerini sürekli olarak basmakta ve 
buraları topraklar doldurmaktadır. 
Beldibi seli bazen Gökçay seliyle birleştiği zamanlarda, geçtiği yollara 
sığmayarak setlerin üzerinden aşıp şehrin iki yanındaki mahalleleri basmakta, 
binalara zarar vermekte ve insan kaybına neden olmaktadır. 1863’de, 1877 yıllarında 
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ve 1900 yılında bu şekilde meydana gelen sel baskınından beş kişi boğularak ölmüş 
ve pek çok ev yıkılıp, harap olmuştur96. 
Gökçay Seli ise Karatepe ile Hisar Dağı arasındaki dereden gelmektedir. 
Buradan gelen sel suyunun geçtiği yerler oldukça dik ve şehre pek yakın olduğundan 
sel suyu hızla dereye inerek Gökçay’a ulaşmaktadır. Çok zaman Beldibi ve Gökçay 
selleri birleşmemektedir. Fakat yağmur çok yağıp da devam ettiği zamanlarda 
birleşmeleri mümkün olmaktadır. O zaman birleşen bu iki su yataklarına 
sığmadıklarından setleri aşarak şehri basmaktadırlar. Beldibi Seli ile Gökçay Seli; 
Keçeci Mahallesi önündeki Çay Boğazı Meyhanesi önünde birleşmekte ve aynı yöne 
doğru akmaktadırlar. 
Sidre Tepesi ile Küllük Tepesi ve buna paralel olan dağlardan inen yağmur 
sularının birleşmesiyle husule gelen Sidre Seli, Halife Sultan Deresi’nden ve 
Ayazmana Mevkii üzerinden geçip Minasın Çayı’na inmektedir. Minasın Çayı’dan 
geçen bu sel daha sonra Arık Altı Mevkii’nden Dere Boğazı’na doğru akmaktadır97. 
II. Tarihsel Gelişim 
İslam ordularının akınlarının Anadolu’ya yoğunlaştığı dönemlerde Avasım 
Bölgesi’ne98 yerleştirilen Türkler ve Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması 
Anadolu’nun geleceği için önemli tarihi olayların başlangıcı olmuş, bu akınların 
sonunda kazanılan Malazgirt Meydan Savaşı, Bizans gücünü kırarak bütün Anadolu 
kapılarını Türklere açmıştır. Malazgirt Savaşından sonra, hızla Anadolu’ya yayılan 
Selçuklular, kısa sürede Batı Anadolu’daki yerleri de ele geçirseler de bu yörelerdeki 
Selçuklu egemenliği uzun sürmemiştir. Gerek Bizans’ın güçlü savunması gerekse 
Haçlı seferleri, buralarda bir egemenlik kurulmasına bir olanak vermemiştir. Ele 
geçirilen yerler Bizanslılarla Selçuklular arasında birçok kez el değiştirilmiştir99. 
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I. Kılıçarslan zamanında (1156-1192) yoğunlaşan Bizans-Selçuklu savaşları 
1176’da Anadolu Selçukluları’nın Bizans ordusunu Miryakefelon’da büyük bir 
bozguna uğratmasıyla dönüm noktasına varmış ve bu savaş sonrasında Uluborlu da 
ele geçirilmiştir. Isparta yöresinin tamamının fethedilmesi, ancak 1204’te III. 
Kılıçarslan’ın saltanatı sırasında mümkün olabilmiştir. I. Keyhüsrev (1204-1210) ve 
I. Keykavus (1210-1219) dönemlerinde yöredeki Selçuklu egemenliği daha da 
pekişmiş. Alaeddin Keykubad da (1219-1237) Antalya yöresini bütünüyle ele 
geçirince bölgenin fethi tamamlanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yüzyılın 
başında Anadolu’yu daha büyük ve güçlü bir politik örgüt içinde birleştirmiş, 
Konya’yı kendilerine merkez yapmıştır. Ancak II. Keyhüsrev döneminde (1237-
1246) başlayan Moğol akınlarıyla Anadolu Selçuklu Devleti zayıflayınca Batı 
Anadolu’daki egemenlik yöre yöre kurulan beyliklerin eline geçmesine neden 
olmuştur100.  
Moğol egemenliğine girene kadar, Anadolu’nun Türkleşmesi için Anadolu’ya 
göçmekte devam eden Türk boyları, Bizanslıların henüz ellerinde tuttukları Batı 
Anadolu’nun eşiğine yerleştirilmiş olduklarından, Isparta, Eğirdir ve Yalvaç 
yörelerinde bulunan Teke aşiretine bağlı Türkmenler, Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
sona ermesinden kısa bir süre önce, bu yörede Hamitoğulları Beyliğini kurmuşlardır. 
Anadolu Selçuklu Devleti, 13. yüzyıl sonlarına doğru ciddi bir çöküntüye uğramış ve 
bunun sonucunda İlhanlı Devleti'nin nüfuzu altına girmiştir. Bu sıralarda Isparta, 
Eğirdir ve çevresinde meskun olan Hamid aşireti de Feleküddin Dündar Bey 
başkanlığında kendi beyliğini kurmuşlardır (1301)101. Beyliğin kurucusu Feleküddin 
Dündar Bey; beyliğe büyük babasının adını vermiş, önce Uluborlu’yu daha sonra da 
Eğirdir’i beyliğin merkezi yapmıştır. Hamidoğulları Beyliği’nin kuruluşundan bir 
süre sonra, güneye doğru yayılmış, çok yetenekli ve faal bir emîr olan İlyas Bey'in 
oğlu Dündar Bey; Gölhisar, Korkuteli ve Antalya gibi şehirleri topraklarına katarak 
beyliğinin sınırlarını genişletmiştir. Feleküddin Dündar Bey yaptığı imar 
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faaliyetleriyle Eğirdir'i mamur bir şehir haline getirmiş ve kendi adıyla da buraya 
Felekâbâd ismini vermiştir102. 
Felekabad adını verdiği Eğirdir’i merkez edinen Dündar Bey’in 1324’te 
İlhanlı’nın Anadolu genel valisi Timurtaş tarafından öldürülmesinin ardından, beylik 
Eğirdir ve Antalya olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Halı ve kilim dokumacılığında 
ünlenmiş olan Hamidoğullarının mimarlık yapıtları Eğirdir ve Antalya’nın yanı sıra 
Burdur ve Isparta çevresinde de yer almaktadır.103 
17. yüzyılda Güney Anadolu’daki en önemli pazarlardan biri de Hamid-
Isparta pazarı olduğu söylenilmektedir. Osmanlı döneminde Isparta, Anadolu eyaleti 
içinde Hamid Sancağı adı verilen idari bölümün merkezi olmuş, önce Kütahya 
Vilayeti’ne bağlı iken sonra da Konya Vilayetine bağlanmıştır. Isparta Ortaçağda ve 
özellikle Osmanlı devrinde bölgesel bir merkez haline gelmiştir. Güneyde şimdiki 
Ağlasun’un yerinde olan Sagalasos ve daha sonra Hamidoğullarının bir koluna 
merkez olan Eğirdir hatta ovanın kuzey kenarındaki Ağros (Atabey), Seleukeia 
Sidera (Bayat Köyü) ve Konane (Gönen) gibi korunmaya daha elverişli yerleşimler 
zamanla önemini kaybetmiş ve Isparta büyük bir şehir olmasa bile yöresel bir merkez 
durumuna geçmiştir104. 
18. yüzyılda Isparta, deprem, su baskınları gibi doğal felaketlerle karşı 
karşıya kalmıştır. Yüzyılın ortalarından itibaren şehrin güçlü ayan aileleri şehir ve 
civarının idaresinde söz sahibi olmaya başlamışlar, Said Paşa’nın idareciliği 
esnasında, Paşanın annesi Taclı Hatun Dere Mahallesi’ne bir kanal yaptırarak sel 
baskınlarına karşı burayı korumaya çalışmıştır. Mehmet Emin Vahit Paşa döneminde 
1814 yılında Isparta Çarşısı tamamen yanarak geriye tek bedesten kalmıştır.1848 
yılında Isparta Çayı’ndan gelen ve Tabakhane, Fazlullah, İskender Mahallelerini 
tahrip eden sel ile 1850’de birkaç yüz dükkanın ve evin yanmasına sebep olan yangın 
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yüzyılın önemli doğal olayları sayılmaktadır. 1914 depremine kadar şehirde önemli 
bir doğal felaketin olmadığı bildirilmektedir105. 
Milli Mücadele yıllarında her hangi bir düşman işgaline uğramayan Isparta, 
bu dönemde en hareketli bölgelerden birisi haline gelmiştir. 28 Haziran 1919 
tarihinde Burdur’u işgal eden İtalyan birlikleri, 15 Ağustos tarihinde bir bölük 
askerle Isparta’ya doğru ilerlemeye başlamışlardır. Buna karşılık Isparta’da gönüllü 
birlikler oluşturularak düşmana karşı koymak üzere gerekli tedbirler alınmaya 
başlanmış, İtalyanlara teslim olma düşüncesi reddedilerek işgale karşı direnileceği 
bildirilmiştir. Halkın bu konuda kararlı olması üzerine İtalyan birlikleri geriye 
çekilmiştir. 9 Ekim 1921 yılında şehir merkezinde çıkan bir yangında 160 civarında 
dükkan yanmış, bunun akabinde 18 Ekim tarihinde Burdur yönünden gelen bir 
İtalyan uçağı şehri bombaladı ise de herhangi bir kaybın olmadığı belirtilmiştir106. 
III. Sosyal ve Ekonomik Yapı 
A. Isparta Halkının Genel Durumu 
Ispartalıların boylarının orta, yaş ortalamasının de 60 ile 80 arasında 
olduğunu söylemektedir. Eskiden Isparta’da pekmez, üzüm şırası, keten helvası, 
nokul denilen tahinli ekmek ve Uluborlu böreğinin en çok yapılan yiyecekler 
arasında olduğu, Isparta’nın halıcılık ve urgancılık açısından çok ileriye gittiği, 
halıcılığa ek olarak heybe, şalvar ve kilim dokunduğu çeşitli kaynaklarda 
belirtilmektedir107. 
Ispartalıların giyim ve kuşamlarında, zümreler arasında farklılıklar olduğu 
anlaşılmaktadır. Ulema ve eşrafın kış günlerinde kürk ve çuha çakşır giydikleri, 
ayaklarında yerli yemeni veya ayakkabı bulunduğu, yazın ise yağmurluk ve cübbe 
giydikleri, başlarında daima bir sarığın bulunduğu bildirilmektedir. Tanzimat’tan 
sonra pantolon, ceket, palto, potin, kaloş, iskarpin giyilmeye başlamış, sarıkların 
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yerini fes almıştır. Esnaftan bir kişi evlenir ve ustalık mertebesine çıkarsa; sakal 
bırakır, fesin üzerine de sarık sarabilirdi108. 
B. Nüfus 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1522 tarihinde yapılan ilk nüfus sayımına 
göre Isparta’nın nüfusu 8000 civarında olup, kentin 16’sı Müslüman, biri de 
Hıristiyan (Gebran) olmak üzere toplam 17 mahallesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Isparta merkez ilçenin toplam 17 mahalleden oluştuğu hususu Böcüzade 
tarafından da doğrulanmaktadır. Toplam hane sayısı da 437 idi. 1567 yılında 
mahallelerin sayısı 23’e çıkmıştır109.  
Isparta; Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyıldan itibaren Konya 
Vilayetine bağlı bir sancak merkezi durumunda idi. Cumhuriyet dönemi öncesi 
Hamit Sancağı olarak bilinen Isparta’ya ilişkin ilk nüfus bilgileri o dönemlerde 
tutulan tahrir defterlerinden öğrenilmektedir. Ancak tahrir defterleri düzenli olarak 
tutulmadığından ve defterlerdeki kayıtlarda sadece erkek nüfusu yer aldığından elde 
edilen bilgiler sağlıklı bir netice vermemektedir. Bu dönemde Hamit Sancağı’nın 
nüfusu hakkında en geniş bilgileri 1882 yılındaki Konya Vilayet Salnamesi’nden 
öğrenmek mümkündür. Vital Cuinet’in “Turquie D’Asie Geographie 
Administrative” isimli eserinde Hamitabad Sancağı nüfusunun 192.000 olduğunu 
belirtilmektedir110.19. yüzyılın sonlarına doğru bütün Isparta kazasının nüfusunun 
45.000 civarlarında olduğu, bunların yalnız 5000 kadarının Hıristiyan ve bunların 
dışındakilerin ise kamilen İslam oldukları kaynaklarda belirtilmektedir111. 
19. yüzyılda şehrin nüfusuna ait verilen bilgiler birbirinden oldukça farklıdır. 
Fakat ortak yönleri, nüfusun 18.000-20.000 arasında değiştiğini göstermektedir. Bu 
nüfusun 13.000’inin Müslümanlardan oluştuğu görülmektedir. Böcüzade Isparta’nın 
1910 yılında 24 İslam, 4 Rum, 1 Ermeni Mahallesinden teşekkül ettiğini, şehirde 
3381 hane bulunduğunu kaydetmektedir. Ayrıca bu tarihlerde Isparta’nın 18.000 
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nüfusunun 4.000’inin Rum, 552’sinin de Ermeni olduğunu bildirmektedir112. 1927 ile 
1955 yılları arasındaki il bazındaki nüfus sayım sonuçları ve nüfus artış yüzdeleri 
aşağıya çıkarılmıştır113. 
Yıllar Nüfus  Yıllık Nüfus Artışı Şehir Nüfusu Köy Nüfusu 
     %  %  % 
1927  144.804  -  25.3  74.7 
1935  166.441  17.4  24.7  75.3 
1940  171.751  6.2  24.7  75.3 
1945  172.543  0.9  23.9  76.1 
1950  186.316  15.3  24.7  75.3 
1955  212.080  25.9  31.5  68.5 
Çalışmalarda Isparta merkez ilçesi baz alındığından, bir fikir vermesi 
amacıyla 1935 ile 1955 yılları arasındaki Isparta merkez ilçenin nüfusu aşağıya 
çıkartılmıştır. 
Yıllar                Nüfus            Artış                Eksiliş 
1927  15.855  0  0 
1935  18433  2578  0 
1940  18313  2578  0 
1945  17292  0  120 
1950  18383  1091  0 
1955  24491  6108  0 
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Verilerden görüldüğü üzere 1950 yılına kadar çok az bir nüfus artışı varken, 
1950 yılından sonra çok hızlı bir nüfus patlamasının yaşandığı görülmektedir. Bu da 
doğumların fazlalığından çok köyden kente çok hızlı bir göçün olması şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
a. Gayrimüslimler 
19. yüzyılda, Isparta’da İslam, Hıristiyan bütün halk Türkçe konuşmakta ve 
Türkçe yazmaktadır. Yalnızca Ermenilerin farklı olarak kendi aralarında Ermenice 
konuşup, Ermenice okuyup yazmakta olduklarını, buna karşılık Rumların ise Türkçe 
konuştukları Rumcayı bilmedikleri söylenmektedir114. İbni Batuta’nın 14. yüzyıl 
ortalarına değin Isparta ve Eğirdir’i ziyaretlerinde şehirde mukim Rumlardan 
bahsetmemesi o yıllarda her iki şehirde de kayda değer Rum nüfusunun olmadığını 
göstermektedir115. 1924 yılındaki mübadeleden önce Isparta, Burdur, Uluborlu, 
Keçiborlu, Eğirdir Nis Adası’nda ve Barla’da Hıristiyanların yaşamakta olduğu, 
Afşar’da beş aile, Gönen’de üç aile, İslamköy’de birkaç aile Hıristiyan nüfusun 
varlığından bahsedilmektedir. Ayrıca bir iki aile de Kaligan köyünde bulunmakta 
olduğu söylenmektedir. Bunlar genelde Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı olan 
Hıristiyanlardır. Ayrıca aynı tarihlerde Isparta Merkezinde bir miktar Ermeni 
bulunmaktadır. Bunlar İran’dan kaçarak Osmanlı topraklarına sığınmışlar ve Çelik 
Mehmet Paşa’nın mutasarrıflığı sırasında, 1781 yılında Isparta’da Acemler Mahallesi 
adı verilen yerde yerleştirilip, ticaret yapabilmeleri için de Acemler Hanı denilen bir 
hanın kendilerine tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Ermenilerin Isparta’ya Çelik 
Mehmet Paşa zamanında İran’dan geldikleri konusuna kesin olarak bakılmaktadır. 
İran’dan kaçarak Osmanlılara sığınan Ermenilerden bir gurup Isparta’ya gelerek 
şimdiki Ermeni Mahallesi’nde bulunan Acem Hanı denen hana yerleştirilmiş, daha 
sonra bunların bulunduğu mahalleye Acemler Mahallesi adı verilmiştir116. 
Isparta ve çevresine Yahudi ve diğer dinlere bağlı kişilerin gelmediği, 
Cumhuriyet öncesi dönemlerde, birkaç çiftlikte bulunan Çingenelerin ise nüfus ve 
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dini anlayış bakımından Ermenilere bağlı olduğu belirtilmektedir. Rumların 
Ortodoks ve İstanbul Rum Patrikliğine, Ermenilerin de İstanbul Ermeni Patrikliğine 
bağlı oldukları anlaşılmaktadır117. Böcüzade Ermenilere ilişkin olarak; Hicri 1196, 
Miladi 1781 tarihli bir kı’a fermanda Ermeni taifesinden bir kısım insanların ticaret 
için Isparta’ya geldiklerinden ve 1132 (1721) tarihinde, Acem Hanında oturan bir 
Ermeni’nin davasının görüldüğünden bahsetmektedir118. Bu belgeler ışığında, 
Ermenilerin Isparta’ya gelişleri 1781 (Hicri 1195) yılından sonradır. Isparta’da yerli 
hükmüne girmeleri de yukarıda belirtilen fermandan anlaşıldığına göre 1813 (Hicri 
1231) tarihinde olmaktadır. Isparta’da Acemler Hanı’nın bulunduğu yerin 1908 
yılında 30 hanelik Ermeni mahallesi olduğu, civardan bir miktar arazi daha satın 
alınarak Ermeni mahallesi’nin 98 haneye çıkarıldığı ve nüfuslarının da aynı yıllarda 
552’ye ulaştığı anlaşılmaktadır119. 
1844 (Hicri 1260) yılında, Isparta il merkezinde toplam 6 mahalle Hıristiyan 
olarak gözükmektedir. Çavuş, Temel, Kemer, Emre Mahallesi’nde Rumlar 
meskundur. Diğer iki mahalle ise Ermeni Mahallesi, Ermeni Mahallesi’nde mülhak 
gezgin Elekçiyan (çingene) Mahallesi’dir120. Böcüzade de 66 yıl sonra, 1910 yılında 
bu bilgileri yaklaşık olarak doğrulamaktadır. Böcüzade de, Isparta’da mevcut 28 
mahalleden; Temel, Kemer, Çavuş, Emre ve Zemyan Mahalleleri Rumların, Acemler 
Mahallesi de Ermenilerin sayılıyordu demektedir121. Burada Rumlara ait mahalle 
isimleri birbirleri ile aynıdır. Sadece Ermeni Mahallesi’nin yerine Zımmiyan 
denildiği bunun dışında Acemler Mahallesinin sayıldığı görülmektedir. Bununla 
beraber, Temel ve Emre Mahallelerinde Hıristiyanların Müslümanlarla birlikte 
oturduğunun sicillerde yer aldığı ifade edilmektedir122. Ermeniler, Gayrimüslimlerin 
içerisinde oran itibariyle daha azdır. 
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Hıristiyanların bulunduğu mahallelerde hane sayısı ve din adamlarının tespit 
edilebilen isimleri ise şöyledir; Çavuş Mahallesi; 162 haneden oluşmakta, papazının 
adı da “Yani”dir. İki numaralı hanede “Papaz Andre” vardır. Bu mahallede toplam 
iki papazın bulunduğu anlaşılmaktadır. Temel Mahallesi’nin toplam 137 hanesi 
bulunmaktadır. Kemer Mahallesi; kayıtlarda 136 hane olarak geçmektedir. 2 papazı 
vardır. Emre Mahallesi; 64 haneliktir. Papazları “İstavri oğlu Latoras” ve 
“Mihail”dir. Bu mahallede de toplam iki papaz vardır. Ermeni Mahallesi; 71 haneden 
oluşmaktadır. “Karabet” ve “Agop oğlu Karabet” papazdır. Bu mahallenin yine 
toplam iki papazı vardır. Isparta, Pisidia Piskoposluğu diye bilinen dini mahfilin de 
merkezidir. Bu bilgiler Maliye Nezareti Varidat Fonu İçerisinde 10118 numarada 
kayıtlı ML. VRD. TMT/10118 Sayılı Temettuat Defteri’nden alınmış olup yüz 
sayfalık bu defterin başlığında; ‘Konya Eyaleti Mülhakatından Hamit Sancağı 
Kazalarında Nefs-i Isparta’da Mukim Reaya’nın Emlak ve Arazi ve Temettualarını 
Mübeyyin Defteridir’ yazılıdır123. 
b. Muhacirler 
Isparta 19. ve 20. yüzyıllarda göç alan bir il olmuştur. Nuri Katırcıoğlu’na 
göre Isparta iline gelen göçmenler ve yerleştirilme biçimleri aşağıdaki gibidir124; 
a) Isparta iline 1887’de (93 savaşından önce) Kafkasya’dan gelen Çerkes 
Muhacirler; Yalvaç ilçesinin Örkenez Köyü’ne (bugünkü Bağkonak Kasabası) 
yerleştirilmişlerdir. 
b) 1913’de Balkan Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan gelen 146 hane Türk 
muhaciri de Keçiborlu’nun Kavak, Alan, Ümraniye, Cedid, Hezargırad köyleri ile 
Başmakçı Yaylası köylerine yerleştirilmişlerdir. 
c) Lozan Antlaşması gereğince; Yunanistan’dan gelen 217 hane muhacirle, 
mülteci olarak gelen 27 hane Türk muhaciri Isparta merkez ilçesiyle Gönen 
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Kasabası’na ve Keçiborlu’nun Kılıç ve Şarkikaraağaç’ın Şaraphane125 köylerine 
yerleştirilmiştir. 
d) 1920 ve 1921 yıllarında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen 300 kişilik 
göçmen grubu Uluborlu’nun Güre Köyü’nün126 yanı sıra, devlete ait Abdülcabbar 
Çiftliği ile Demir Temresi denilen araziye 83 ev inşa edilmek suretiyle 
yerleştirilmiştir. 
e) Son göçmenler; Birinci Dünya savaşından sonra 1923’te mübadeleye tabi 
muhacirlerden ilk kafile; Yunanistan’ın Kesriye ve Girebine illerinden gelmiştir. 
Bunlar; Isparta Rumlarından kalan ve askeri kıtanın işgalinde bulunmayan evlere 
yerleştirilmiş ve 250’ye yakın hane mevcut iken kendilerine bırakılan toprağın 
verimsizliği dolayısıyla 100 hanesi ilimizden ayrılmıştır. Mevcut olan diğer 150 
haneye ise Bulgaristan göçmenleri gelmiştir.  
Isparta merkezindeki ve Eğirdir ilçesi, Nis Adası’ndaki söz konusu olan Rum 
nüfusun Yunanistan’a göçtüğü ve orada ‘Eğirdir ve Havalisi Rumları’ adında bir 
dernek kurarak yaşamaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Göç eden bu Rumların 
karşılığında da Yunanistan’ın Grebine ve Kesriye adındaki şehirlerinden gelen 
Türkler Isparta’nın Emre Mahallesi’ne yerleşmişlerdir. Tüm bu muhaceret işlemleri 
karşılıklı anlaşmalar sonucunda gerçekleştirilmiştir. Emre Mahallesi’nde bulunan ve 
Yunanistan’dan gelen Ispartalılar tarafından ‘muhacir’ olarak isimlendirilen 
soydaşlarımızın da geldikleri tarihlerde Yunanca bildikleri fakat zamanla unuttukları 
söylenmektedir127. 
C. Ekonomik Yapı 
16. yüzyıl tahrir defterlerine göre Isparta’da boyahane, bozahane, başhane 
gibi hemen her Osmanlı şehrinde olan çeşitli işletmelerin bulunduğu bildirilmektedir. 
Pazar vergileriyle birlikte tüm işletmelerden alınan toplam 42.038 akçe vergi 
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hacminin, Isparta’nın ticaret ve ziraatıyla ilgili üretim kapasitesinin düşük olduğu 
gibi bir izlenimi verdiği de belirtilmektedir. Bu rakamların gerçek üretimi 
yansıtmadığı söylenmemekle birlikte Isparta’da genel olarak ziraata dayanan bir 
ekonomik yapının ağır bastığı düşünülmektedir128.  
İle ait 893307 ha. alanın %27’si tarım arazisi olup, Türkiye arazisinin 
%0.87’sini oluşturmaktadır. Çayır mera arazisi ise %8.5 ile çok düşüktür. Orman 
arazisi toplam il alanının %38.5’ini oluşturmakta bu da Türkiye orman arazisinin 
%1.46’lık bir bölümünü kaplamaktadır129. 
Genellikle birbirine yakın rakamlar veren salnamelerden 1300 ve 1302 (M. 
1883 ve 1885) tarihli olanlarda başlıca bez, astar, havlu, alaca, çizme, kundura 
sathiyan imalatı yapıldığını göstermektedir. Verilen istatistiki bilgilerde de 
dokumacılık ve dericilikle ilgili işyerlerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. 
Mesela 102 manifaturacı, 108 çulha ve dokuma dükkanı, 200 ayakkabıcı, 20 kavaf, 
30 kundura, 14 mutaf dükkanı sayılmaktadır. Bunlarla beraber 25 bakkal, 11 fırın, 12 
helvacı, 6 aşçı, 10 kasap, 20 kalaycı, 21 demirci, 9 çilingir, 5 çakmakçı, 3 bakırcı, 7 
kuyumcu, 12 nalbant, 14 semerci, 6 berber dükkanı ile 6 kiremithane, 60 dükkan ve 
mağazayı içine alan bir bedesten, 18 değirmen, 13 kahvehane vardır130. 
Eğirdirli seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü Isparta’yı ziyaretlerinde 
Isparta’nın ekonomik durumundan bahsederken; başlıca sanatının dericilik ve eski tip 
ayakkabı yapımı olduğu, mest ve çizme yapıldığı, sonradan çulha, süslemeli kilim, 
seccade ve halı yapılmaya başlandığı ve gül üretiminde bir hayli ileri durumda 
olduğunu söylemektedir131. Onun bu ifadelerinden, Isparta’nın önceleri dericilikte bir 
hayli ileri durumda olduğu, daha sonra ise şehirde halıcılık, kilimcilik ve 
dokumacılık ile gül yağı üretimine geçildiği anlaşılmaktadır. 
Isparta’da yakın döneme kadar pek çok sanatçı ve sanatkarın olduğu 
söylenmektedir. Hatta daha dikiciler, mesciler, pabuççular, yemeniciler, çizmeciler, 
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çarıkçılar, saraçlar, semerciler, mumcular, yağcılar, balcılar vb. gibi sanat kollarından 
her birinin arastaları, sokakları, pazarları bulunmaktadır. Yüz yıl öncesine kadar bu 
pazarların adeta birer sanat sergisi halinde olduğu anlaşılmaktadır. Kunduracılar ve 
dericilerin bir yerde, manavlar ve bakkalların başka bir yerde, bakırcılar ve 
kalaycıların ayrı bir yerde bulundukları, kunduracılar, bakırcılar, marangozlar, 
terziler ve kumaşçıların arastalarının olduğu belirtilmektedir. Yabancı bir esnaf gelip 
kendi işini ilgilendirmeyen bir yerde dükkan açamaz, örneğin; tavukçunun yanında 
nalbant, üzümcünün yanında semerci bulunamazdı. Her arastanın bekçileri, sokak 
süpürücüleri, tellalları, yazıcıları ve çavuşlarının olduğu da söylenilmektedir132.  
Isparta’da üretilen maddeler ile önemli olan sanat kollarından sözetmek 
gerekirse; Karpuz Pazarı’ndaki pamuk hanının yanından Hükümet Konağı’na doğru 
giden yolun sağ ve sol kenarlarını cezveci dükkanları doldurmaktadır. Yirmi çeşide 
yakın cezvelerin bütün işçiliği de el ile yapıldığından dolayı kıymeti bilinmekteydi. 
Kıyıları dilimli, bademli, düz, çukur, kapaklı kapaksız her türlü sahan, tencere tabak 
hamam leğeni, ibrik, tepsi, sini, bakraç, güğüm, sahan, kazan, zemzemlikler, 
bakırcılar arastasında yapılmaktaydı.  
Anlatılanlara göre Isparta il merkezinde icra edilen meslekleri 8 ana başlıkta 
toplamak mümkün bulunmaktadır; 
1- Dericilik  
2- Silah üretimi, 
3- Maden işçiliği, 
4- Dokumacılık, 
5- Dülgerlik, 
6- Duvarcılık, 
7- Kuyumculuk, 
8- Itriyat üretimi. 
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Gezginlerin sözlerinden tabaklık yani dericilik sanatının Isparta’da oldukça 
ileri safhalarda olduğu anlaşılmaktadır. Hatta tabaklık sanatı o kadar ilerlemiştir ki, 
bazı büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul’da kibar, eşraf, ayan ve şeyhülislam 
dairesi ve saray erkanı sultanlar, Isparta sarısı ya da Isparta kırmızısı denilen 
sahtiyandan yaptırdıkları mes ve papuçlarından giydikleri söylenmektedir. Kara, 
kırmızı, sarı meşin ve sahtiyanlar, gönler, tunç ve pirinç süs eşyası ve mutaf işleri en 
ziyade rağbet bulmuş olanlardır. Bunlar ülkenin sınırlarına ve hatta sınırlarından 
dışarılara ihraç olunduğu da belirtilmektedir.  
Bununla birlikte, Osmanlı döneminde Isparta askeri hareket merkezi 
olduğundan askeri ihtiyaçların pek çoğu Isparta’da karşılanmakta, özellikle askeri 
ilgilendiren eşyalar ile ilgili sanatların çok ileri durumda olduğu öğrenilmektedir133. 
Askerde bulunan silahların her türlü arızalarını tamir eden, önemleri kısımlarını 
yeniden yapan çakmakçı ustaları vardır. Bu ustaların yanında yetişen demirci ustaları 
ise kılıç, pala, yatağan, topçu arabalarına yaylar çemberler ve demir sehpalar 
yapmışlardır134.  
Isparta askeri hareket merkezi oluncaya kadar Isparta’da dökümcülük 
sanatının olmadığı bildirilmektedir. Isparta askeri hareket merkezi olduktan on beş 
yirmi yıl sonra dökümcülük başlamış, ilk önce hayvanların eyer, gem ve koşum 
takımlarını süsleyen ziynet kısımlarından başlayarak minare, kubbe alemi, 
şamdanlar, kılıç sapları ve köprüsü, teraziler, dirhemler yapılmıştır. Isparta şehri yine 
askeri bir merkez olduktan sonra birçok sanatlarda olduğu gibi pirinç ve tunç 
dökümcülüğünde de iyi bir başlangıç yapılmış, sipahi alayları ve hayvan takımları 
için kullanılacak tunç, pirinç ve pik madeninden yapılan takımların dökümü ve 
üretimi için Macaristan’dan bir dökümcü ustası getirilerek, şehrin içinde bir 
dökümhane o zamanki adıyla (Ezabe hane) kurulmuş ve her türlü eşya dökülmeye 
başlamıştır135. 
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Mutaflıkla ilgili olarak keçeciler, çulcular, kazılcılar, kazıl boyacıları, 
urgancılar, kendircilerin çok daha eskilere dayandığı, hatta dikiciler esnafının bir 
loncasının olduğu söylenmektedir136. Buna karşılık kadınlar da kadın elbiseleri, 
dikiş-nakış, oya, ipekli, sırmalı, yünlü çevreler, pantolon gömlek, yatak takımları, 
peşkir işlerler, bez, alaca, kilim halı dokurlardı137. 
Dülgerlikte yine Isparta’da baz ustaların isminin çok duyulduğu ve yaptıkları 
işlerin övüldüğü görülmektedir. 1960’larda vefat ettiği anlaşılan Yaşar Usta adında 
bir sanatkâr hakkında yazılmış iki, üç cümle; bize marangozluk sanatının kısmen az 
sayıda olsa Türkler tarafından da yapıldığını anlatmaktadır. Cümleler şu şekildedir;  
“…Yaşar Usta zamanın en iyi marangozlarındandı. Çok iyi bir doğrama ustasıydı. 
Tahtanın dilinden anlardı. Büyük bir sabırla çalışır, tahtaya en güzel biçimi verirdi. 
Çalışırken: “Keserim tak der, yüreğim Hak der” sözü meşhurdu. 1960 larda öldü. Etem 
Kartal Evi’nin doğramasını o yapmıştır”138. 
Dülgerler işlemeli dolaplar, kitaphaneler, gelin sandıkları, sedef kakma 
işlemeli para çekmeceleri, tüfek, piştov sapları, kılıç sapı ve kını, camilerin pencere 
ve kapıları, vaiz kürsüleri ve kıraat rahleleri, büyük evlerdeki şahnişinler, raflar 
şerbetlikler, ayna çerçeveleri, merdivenler, merdiven trabzanları, abdestlikler yapar 
ve bunları işlerlerdi139.  
Isparta’da yaşayan Ermenilerin en ince altın ve gümüş işleri dahil olmak 
üzere metal işleriyle meşgul olmuşlar, Rumlar da inşaat işleri ile uğraşmışlardır. 
Hatta Ermenilerin Isparta’dan ayrılmaları sonucunda Isparta esnafı bir ara İzmir’deki 
kuyumcularla çalışmak zorunda kalmıştır. Metal işçiliğinin kaba yanlısı olduğu 
belirtilen pencere korkulukları, bahçe çitleri, kapı kanatları, kapı tokmakları ve 
olukların da Ermeniler tarafından yapıldığı söylenmektedir140.  
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Yine başka bir kaynakta Rumların duvar ustası, Ermenilerin de demir ustası 
oldukları, çancılık, kilit ustalığı, anahtarcılık, çinko döşeme ustalığı gibi sanat 
kollarında çalıştıkları belirtilmektedir141. Buna göre Isparta’daki demircilik, 
dökümcülük ile ilgili süsleme sanatlarının Ermeniler tarafından yapılması muhtemel 
görünmektedir.  
O dönemlerde çiftçilik, rençperlik köylerde yapılır, dağ köylerinde bulunanlar 
ise odunculuk kerestecilik, kömürcülük ve taşımacılık yapmaktaydılar. Süt 
mamulleri olan yağ, peynir yoğurt gibi yiyecekler hayvan besleyen köylülerce ve 
Yörükler tarafından yapılmakta ve pazarlarda satılmaktaydı. 
18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa mallarının yaygınlaşması ve şehir 
pazarlarını istila etmesiyle faaliyetler durmuş, esnaf teşkilatı bir daha 
toparlanamamıştır. 1890 yılından itibaren gül işletmeciliği kendini göstermiş ve 
giderek ilin ekonomisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Halıcılığın gelişmesinde 
İzmir halı ihracat şirketlerinin önemli payı olmuş ve halı tezgahlarının sayısı bir hayli 
artmıştır142. 
Müslüman ve Gayrimüslimlerin aynı meslekleri çok başarılı biçimde icra 
ettikleri söylenemez. Dericilik, silah yapımı, dökümcülük, dokumacılık, dülgerlik 
gibi mesleklerde Müslüman esnafın ön planda olduğu, buna karşılık kuyumculuk, 
kapı ve pencerelerle ilgili demir yapımı gibi konularda Ermenilerin, inşaat işleriyle 
ilgili olarak ta genellikle Rumların adının geçtiğini görmekteyiz. Ancak her 
halükarda Müslüman ve Gayrimüslimlerin hiçbir ayırım yapmadan kent yaşantısına 
eşit şekilde hizmet ettikleri anlaşılmaktadır.  
IV. Kentsel Gelişim 
Isparta, birçok seyyahın kitaplarına da konu olmuştur. Seyyahların Isparta 
hakkındaki sözleri hemen hemen birbirine çok yakındır. Isparta hakkında ilk bilgileri 
aldığımız İbn-i Batuta 1335 yılında başladığı seyahatinde Isparta’yı ziyaret ederek; 
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Isparta’nın tarz-ı inşası, bedi çarşıları, bostan ve nehirlerinin çok olduğu kalesinin ise 
yüksek bir dağ üzerine kain olduğunu söylemektedir143. 
17. yüzyıl seyyahlarından Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “Evsafı Şehri 
Şirini Isparta” başlığı altında Isparta’yı anlatmaktadır. Elmalı üzerinden Isparta’ya 
gelen seyyah, Isparta’nın Sultan Alaaddin tarafından Ermenilerden fethedildiğini, 
Osmanlı döneminde Hamid Sancağı olarak tanındığından bahsettiğinden sonra; 
Isparta’nın Hamid diyarı olarak bilindiği, camisinin fazla sayıda güzel bir şehir, irşad 
ve keşfi keramet sahibi pek çok kimseler olduğunu ve Firdevs Bey Camisini Koca 
Sinan’ın yaptığından bahsetmektedir144.  
Aşık Mehmet Çelebi 16. yüzyıl sonlarında Isparta’ya uğramış olup, 
Isparta’nın Hamid Diyarı, güzel bir şehir olduğundan ve havasından bahsederek, 
Isparta’dan alim, fazilet sahibi, zeki insanlar çıktığını, Hoca Mansur Attar’ın 
Isparta’da hayrat olarak bir çeşme yaptırdığından bahsetmektedir145.  
Katip Çelebi’nin 1732 tarihinde yazdığı “Cihannüma” adlı eserinde Isparta 
ile ilgili olarak; “Derbeyan-ı Livayı Hamid” başlığı altında bahsetmektedir. 
Isparta’nın Hamid Sancağı’nın tahtı, kalesiz, meyvesi bol bir şehir ve pazar 
olduğunu, havasının güzel olduğunu, bir nehrin Isparta’nın bağ ve bahçelerini 
suladığını, üzüm ve fındığın çok olduğu, şehirde büyük boyahanelerinin 
bulunduğunu söylemektedir146. 
1822 yılında 15 yıl boyunca Türkiye’de kalan İzmir Konsolosluğu Papazı ve 
İngiliz seyyahı F. V. J. Arundell, 1826 yılında İzmir’den çıktığı yolculuğunda 
Isparta’ya da uğramış, ancak şehir merkezi ile ilgili fazla bir bilgi vermemiştir. 
Isparta ile ilgili olarak sadece; Isparta’nın mevkiinin güzel, ağacın ve camisinin çok 
olduğunu belirterek, devamında Hisar Dağı’na çıkışından bahsetmiştir147.  
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1834 ve 1843 tarihlerinde iki kez Isparta’ya uğrayan Charles Texier, Isparta 
ile ilgili olarak; Hamit Paşalığın merkezi ve bu şehirlerin en güzeli olduğunu, şehrin 
ticari faaliyetlerinin ve manzarasının güzelliği ile önem arzettiği, eski ve yeni 
eserlerden incelemeye değer hiçbir şeye sahip olmadığını söylemektedir. Şehre 
girerken minaresi İstanbul camilerine benzeyen büyük bir camisinin bulunduğunu, 
bunun dışında otuz kadar mahalle camisinin olduğundan bahsetmektedir. Bunların 
etrafı çoğunlukla ağaçlarla çevrilidir demekte, bahçelerin ve ağaçlıkların verdiği 
güzel manzaranın Bursa ile karşılaştırıldığına değinmektedir. Eserinde ayrıca, Paul 
Lucas’ın 1706 yılında Isparta’yı ziyaretinde; Isparta’yı şehrin kalabalık ve zengin bir 
kasaba olarak tanımlamakta, o zamanlar ilaç ile yün, deri ve zamk gibi ana 
maddelerin ticaretinin öneminden bahsetmektedir148. 
23-25 Mart 1824 tarihinde Isparta’ya gelen W. Lake, Keçiborlu ilçesi 
yakınlarındaki antik şehir kalıntıları ile Akşehir üzerinden Yalvaç ve Uluborlu’ya 
uzanan Roma yolunun öneminden söz etmektedir. Uluborlu’nun Hamidoğulları 
Beyliğinin başkenti durumunda olduğunu belirtmektedir149. 
W. J. Hamilton’un 1842 yılında yayınlanan seyahatnamesinde; Afyon 
üzerinden Isparta, Yalvaç, Uluborlu, Afşar ve Eğirdir’e gelişi anlatılmaktadır. 
Seyyah Eğirdir’in içinde 500-600 kadar Türk evi yer aldığı, gölde bulunan adalarda 
ise Ermeni ve Yunanlıların yaşadığını belirtmektedir. 1881 ve 1882 yılları arasında 
Anadolu’da yolculuk yapan W.M. Ramsay’ın 1960 yılında yayınlanan Anadolu’nun 
Tarihi Coğrafyası isimli eserinde Pisidia Bölgesi içinde yer alan Isparta ve 
çevresindeki yerleşim birimlerini incelemektedir. Kitabında Eğirdir, Barla, Sütçüler, 
Şarkikaraağaç, Uluborlu ve Yalvaç gibi yerleşim birimlerinin Roma ve Bizans 
dönemlerindeki önemlerinden Barla, Şarkikaraağaç ve Yalvaç’ın önemli birer 
piskoposluk merkezleri olduğundan bahsetmektedir150. 
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1896 yılı bir yaz akşamı Isparta’ya uğrayan Friedrich Sarre ise; Isparta’nın 
18-20 bin nüfusu ve aşağı yukarı 4000 kadar evi olan büyücek bir kasaba olduğunu 
söylemektedir. Bunun devamında, evlerden 800’ünün Rum, 120’sinin Ermeni evi 
bulunduğundan devamla şehirde 16. asırda inşa edilmiş büyük bir Ermeni 
kilisesinden söz etmektedir151. Friedrich Sarre’nin Isparta il merkezinden çok Eğirdir 
ilçesi ile ilgili izlenimleri oldukça fazladır. 
Eğirdirli Seyyah Karçınzade Süleyman Şükrü’nün 1907 yılında yazdığı ve 
Petersburg’da basılan Seyahat-ı Kübra adlı eserinde Hamitabat başlığı altında 
Ispartalıların yüz biçimlerini anlatmakta, devamında Isparta’daki evlerin dar, fakat 
sağlıklı ve kullanışlı olduğunu da söylemektedir152. 
Isparta il merkezinde bulunan çeşitli yapılara ilişkin olarak kaynaklarda 
değişik bilgiler yer almaktadır. Ama rakamlar birbirine yakındır. Bunlardan Isparta il 
merkezindeki yapıları ve sayısını öğrenmek mümkün bulunmaktadır. Örneğin 19. 
yüzyılda Isparta’da bulunan yapılar Konya Vilayet Salnamesi’nde bildirilmektedir. 
1887-1888/H.1305 sayılı Konya Salnames’ine göre; şehirde yedisi minareli ve yedisi 
minaresiz olmak üzere 14 cami, 64 mescit, 8 Rum ve 1 Ermeni kilisesi vardır153. 
1905 (H.1319) yılında, Isparta’da Rumlara mahsus biri rüştiye olmak üzere 
dört, Ermenilere mahsus ise bir okul bulunmaktadır154. Yine aynı tarihlerde 
gayrimüslim nüfusun okullara göre dağılımında; Isparta Kemer Mahallesi Kız 
Rüştiyesi’nde (ortaokulu) 345 erkek öğrenci, Isparta Kemer Mahallesi 
İptidaiyesi’nde (ilkokulu) 360 erkek öğrenci, Isparta Temel Mahallesi İptidaiyesi’nde 
(ilkokulu) 55 erkek öğrenci, Isparta Emre Mahallesi Erkek Rüştiyesi’nde (ortaokulu) 
109 erkek öğrenci olarak tespit edildiği bildirilmektedir155. 
Böcüzade’ye göre; Isparta’da İslamiyet’ten evvel Hıristiyanlarca yapılmış 
herhangi bir kilise veya mabet kalıntısı yoktur. Ancak, Mevlevi tekkesinin kapısının 
kilise kalıntısı ve Sadiye Buk’ası denilen medrese arsasının da kilise yeri olduğu bazı 
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kimseler tarafından öne sürülmüş ve bazı Hıristiyanlar da bu sözlere dayanarak 
Isparta’nın eski yurtları olduğunu iddia etmişlerse de bu iddialar tarihi vesikalara 
dayanmamaktadır. İslam şehirlerinin önemli bir özelliği olarak gösterilen dinsel ve 
etnik gurupların ayrı semtlerde oturma meselesi Isparta’da da karşımıza çıkmaktadır. 
Isparta’da yaşayan Rumlar; Temel Mahallesi, Kemer Mahallesi ve Çavuş 
Mahallesi’nde bir arada bulunmaktaydılar. Gayrimüslim bir kısım nüfus Emre 
Mahallesi’nde, Müslümanlarla birlikte oturmaktaydılar. Bu mahallelerin tamamına 
zımmiyan mahallesi ismi de verildiği olmuştur. 
Mahalleler, önemli işlevleri olan, bir şehrin kesimlerinden olup toplumsal 
ilişkilerin düzeninde bireylerin bir arada yaşadıkları bu alanların etkisi oldukça etkin 
bulunmaktadır. Dini bir yapının etrafında toplanma veya aynı meslekten olan 
zanaatkarların bir araya gelmeleri ya da aynı din, mezhep ve ırktan olanların bir 
arada yaşama isteklerinin sonucunda meydana gelen mahalleler şehrin fiziki 
yapılarını belirleyen birer öge durumundadır156. 
Osmanlı şehirlerinin mahallelerinde, sosyal dayanışma ve yardımlaşma 
bulunmaktadır. Dikkatle üzerinde durulması gereken konu, “Avarız Akçesi 
Vakfı”nın olmasıdır. Bu kurum mahalle yaşayanların giderlerinin ortaklaşa 
karşılanması amacıyla kurulmuş bir fon gibidir. Mesela Isparta’da o dönemlerde 
Çelebiler Mahallesinin böyle bir vakfı vardı ve bu vakıf sayesinde mahallenin 
zenginleri fakir olanların ödemesi gereken vergileri karşılamaktaydılar157. 
Mahallenin merkezini, cami veya mescit oluşturmaktaydı. Dolayısıyla 
Osmanlı şehirlerinin mahalle isimleri mescit ya da cami ismiyle anılmaktaydı. Diğer 
Osmanlı şehirleri gibi Isparta’da bulunan mahallelere de cami veya mescit ismi 
konulmuştur. Ayrıca mahallenin topoğrafik durumuna göre isim verilebilmektedir. 
Bu tip mahalle ismine örnek Dere Mahallesi gösterilebilir. Çeşitli meslek 
guruplarının bir arada ikamet ettikleri mahalleler de bulunmaktadır. Hayvan derisi 
işleyen derici esnafı da Debbağhane yani Tabaklar Mahallesi’nde ikamet 
etmekteydiler. Bunun yanı sıra, av için doğan ve atmaca besleyenlerin oturdukları 
mahalleye Doğancı Mahallesi adı verilmiştir. Diğer bir isimlendirme biçimi; zengin, 
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hayırsever veya şehrin ileri gelenlerinden olan bazı kişilerin adının verildiği 
mahallelerdir. Hisarefendi ve Kepeci Mahalleleri bunlara örnek teşkil etmektedir. 
İlde yöneticilik yapmış, idareci veya devlet işlerinde bulunan bazı kişilerin 
isimlerinin de mahalle ismi olarak verildiği görülmektedir. Sülebey Voyvozade 
(Yaylazade), Fazlullah Mahallesi gibi mahalle isimleri de bunlara birer örnektir158.  
Evler kent dokusunu oluşturan en küçük birimlerdir. Evlerin cami, medrese, 
hamam ve okul gibi yapılarla birlikte meydana getirdikleri mahalleler şehrin 
bölümleri ve şehri meydana getiren en önemli unsurlardır. Mahalle içlerindeki 
kıvrımlı, organik dar yollar ve çıkmaz sokaklar ise Osmanlı şehrini oluşturmaktadır. 
Osmanlı şehir merkezindeki ticaret alanları ve genellikle bunların ortasında yer alan 
bir ulu cami klasik Osmanlı şehrinin vazgeçilmez imgesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Isparta’nın eski mahallelerini klasik Osmanlı şehirlerinin tarifinde 
olduğu gibi bütün bu birimleri kendisinde barındırmakta ve bu tarife uyduğu 
görülmektedir (Levha 3 ve 4). 
 
Levha-3: Yaklaşık yüz yıl önce Isparta’nın genel 
görünümü (İ. Özay Arşivinden). 
 
Levha-4: Ulu Caminin etrafında konumlanan 
şehrin eski bir görüntüsü (İ. Özay Arşivinden). 
Osmanlı şehirleri hakkında çalışmalarda bulunan Batılı yazar M. Cerasi, tipik 
Osmanlı Evi’nin yok olmasının kentlerden daha yavaş gerçekleştiğini 
söylemektedir159. Şehirde yer alan bazı önemli yapılar şehrin ruhu olup, şehirler bu 
önemli yapılarıyla hatırlanır. İncelemelerimize esas olan Isparta eski merkez 
mahallelerindeki evlerin ise yaklaşık seksen yıl önce şimdiki biçimini almış olduğu 
anlaşılmaktadır. Yıllara göre Isparta merkezinde bulunan mahallelerin isimleri şu 
şekildedir160. 
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ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ MAHALLELERİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ 
 
1522-1530 
Tarihinde 1567 Tarihinde 1591 Tarihinde 1688 Tarihinde 
1716-1760 
Tarihleri 
arasında 
1882 Tarihinde 1935 Tarihinde Günümüzde 
Çeribaşı Mahallesi Çeribaşı Çeribaşı (Sepetçi) Çörçöp (Çölçek) Fazlullah Fazlullah Çay Sermet 
Dere Mahallesi Dere Dere Dere Dere Dere Dere Dere 
Yenice Mahallesi Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice Yenice 
Doğancı 
Mahallesi 
Doğancı Doğancıyan Doğancı Doğancı Doğancı Doğancı Doğancı 
İskender 
Mahallesi 
İskender İskender İskender İskender İskender İskender İskender 
Cami Mahallesi Cami Cami-i Kebir Cami-i Atik Cami-i Atik Cami-i Atik Pazar Kutlubey 
Debbağlar 
Mahallesi 
Debbağlar Debbağhane Debbağhane Debbağhane Debbağhane Tabaklar Kurtuluş 
Debbağ Mahallesi  Debbağhane Debbağhane Debbağhane Debbağhane Tabaklar Kurtuluş 
İğneci Mahallesi İğneci İğneci İğneci İğneci İğneci Tabaklar Kurtuluş 
Hocaoğlu 
Mahallesi 
Hocaoğlu Hocazade Hocazade Hocazade Bey Orta Kepeci 
Mescid-i 
Hocaoğlu 
Mahallesi 
 Hocazade Hocazade Hocazade Bey Orta Kepeci 
Mescid-i Fazlullah 
Mahallesi 
Fazlullah Fazlullah Fazlullah Fazlullah Fazlullah Çay Sermet 
Mescid-i 
Hisarefendi 
Mahallesi 
Hisarefendi Hisarefendi 
(Hergele Yeri) 
Hisarefendi Hisarefendi Hisarefendi Hisar Hisar 
Mescid-i 
Karaağaç 
Mahallesi 
Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç Karaağaç 
Mescid-i Süle 
Mahallesi 
Sülebey Sülebey Hamam Sülebey Sülebey Sülebey Sülebey 
 Leblebici Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci Keçeci 
 Yayla Voyvozade Yaylazade Yaylazade Yaylazade Yayla Yayla 
 Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Hacıelfi Poyraz Pirimehmet 
  Şeyh Şeyh Şeyh Şeyh Sinan Kutlubey 
  Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler Çelebiler 
 Hacıivaz Hacıiva Hacıiva Hacıiva Hacıiva Gülcü Gülcü 
 İlisucu İlisucu Kuyu İlesucu İlesucu Hisar Hisar 
  Germiyan Germiyan Germiyan Germiyan Germiyan İskender 
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1522-1530 
Tarihinde 1567 Tarihinde 1591 Tarihinde 1688 Tarihinde 
1716-1760 
Tarihleri 
arasında 
1882 Tarihinde 1935 Tarihinde Günümüzde 
 Evran Hacıevran Evran Evran Evran Gazikemal Gazikemal 
  Hızırabdal Tekye Tekye Tekye Tekye Hızırbey 
  Mahmut Çavuş  Cedid Cedid Yeni Hızırbey 
  Çavuş Çavuş Çavuş Çavuş Turan Turan 
  Hoca Temel Temel Temel Temel Turan Turan 
  Kemer Kapı Kemer Kemer Kemer Turan Turan 
  Emre Emre Emre Emre Emre Emre 
Farsaklar Mahalle Farsaklar - - - - - - 
Mescid-i Şuyuğa 
Bey Mahallesi 
Şuyuğa - - - - - - 
Gebran Hacıivaz (Çavuş, Kemer, 
Temel) 
(Çavuş, Kemer, 
Temel) 
Zımmiyan (Çavuş, 
Kemer, Temel) 
(Çavuş, Kemer, 
Temel) 
(Çavuş, Kemer, 
Temel) 
Turan 
  Saray 1640’tan sonra 
ismi geçmez 
    
  Aslan Papas 1640’tan sonra 
ismi geçmez 
    
 Mescid-i 
Tavasoğlu 
      
       İstiklal 
       Davraz 
       Anadolu 
       Modernevler 
       Gülevler 
       Vatan 
       Ayazmana 
       Halıkent 
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A. 20. Yüzyıl Başlarında Isparta’da Şehrin İmar Planı 
1944 yılından önce yapılaşmanın tarihçesi incelendiğinde, kentleşme ve 
yapılaşmayı bazı kurallara bağlama ihtiyacı ilk kez 1848 yılında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Aynı yıl çıkarılan “Ebniye Nizamnamesi” ile sadece İstanbul 
içerisindeki yapılaşmalara bazı kurallar getirilmiş, daha sonra 1877 yılında çıkarılan 
bir nizamname ile de bu uygulama ülke sınırları içerisindeki tüm belediyelere 
yaygınlaştırılmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde yerleşme ve yapılaşmaya yeni esaslar 
getirilmesi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetinde kurulan 
Mübadele- İmar ve İskan Bakanlığı ile başladığı görülmektedir. Ebniye Kanunu’nun 
4 ve 5 maddesi dışındaki maddelerin tamamen değiştirilmesiyle bu uygulama devam 
etmiştir. Yasada doğal afetlerin vermiş olduğu zararlarını azaltılması konularında 
doğrudan hükümler bulunmasa da, yerleşme ve yapılaşmalara yeni esaslar getirdiği 
için, afet zararlarının azaltılması çalışmalarına dolaylı olarak yardımcı olduğu 
söylenebilmektedir.  
1933 yılında yürürlüğe giren “Belediye Yapı ve Yolları” kanununun 
uygulanmasında görülen aksaklıkları ortadan kaldırmak, meydana gelen doğal 
afetlerle ilgili teknik olmayan kuruluşlar eliyle yürütülen yardım çalışmalarını bir 
esasa bağlamak için, 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş Kanunu 
değiştirilmiş, söz konusu işlerle ilgili görevler Yapı ve İmar İşleri Reisliği adı altında 
yeniden düzenlenen birime verilmiştir161. 
İstanbul’da şehr-emanetinin belediye teşkilatı haline dönüşmüş ve bu 
uygulama Osmanlı İmparatorluğunun tüm yerleşmelerine yayılmıştır. Dolayısıyla 
1855 yılında Isparta’da da belediye yönetimi bu şekilde başlamıştır. Isparta 1920’ler 
itibariyle gösterdiği kentsel özelliklerle özgün Anadolu kentlerinden biri olarak 
tanımlanabilmektedir. 1930-40’lı yıllarda Türkiye’deki modernleşme projesi 
kapsamında, modern kentleşme ve yapılaşma süreci Isparta’da da başlamış 
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olmaktadır. Isparta’nın ilk imar planının 1940 yılında hazırlandığı söylenmektedir. 
İkinci imar planı ise 1960-70’lere tarihlenmektedir162. 
Ekonomik kalkınma düzeyinin yükselmesiyle beraber sosyal, ekonomik, 
psikolojik, politik ve mekansal olarak istenilen yaşama biçimini önceden düzenleme 
fikri de gelişmeye başlamıştır. Planlı kalkınma, ekonomik olsun, sosyal olsun her 
alanda 1930’lardan beri benimsenmiştir163. 
1930’lu yıllarda çıkartılan bir dizi yasa ile belli büyüklükteki kentlerde 
planlama zorunlu hale getirildiğinden Isparta ili için 1938-1943 yılları arasında Prof. 
Ölsner’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır. 1945 yılında ise Kemal 
Ahmet Arü tarafından uygulama imar planları yapılmıştır. Prof. Ölsner’in 1/5000 
ölçekli nazım imar planı Isparta’nın Cumhuriyet dönemindeki gelişimine yön veren 
bir plan olmuştur 
Prof. Ölsner tarafından hazırlanan planda, mevcut yerleşim alanları ile ticari 
aktivitelerin yürütüldüğü merkez bölgesine müdahale edilmemiş, sadece Prof. 
Ölsner’in planında belirtilen ana yollar üzerinde üç katlı yapılara izin verilmiş, diğer 
yerlerde binalar yalnız iki kat olarak sınırlandırılmıştır. Planda Isparta’nın yeni 
gelişme sahası demiryoluna doğru kaydırılmış ve kent merkezini demiryoluna 
bağlayan Kuzeydoğu Aksı (İstasyon Caddesi), sanayi kuruluşları ve otogarın yer 
aldığı Kuzeybatı Aksı olarak iki güçlü aksa önem verilmiştir. Ayrıca şehir 
merkezinden Demirköprüye giden iki kollu cadde de önem verilen diğer bağlantı 
aksını oluşturmaktadır164 (Levha 5). 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Isparta’da inşa edilen yapıların tümü devletin 
inşası amacına uygun olarak tasarlandığı, bu nedenle hem kamusal, hem de özel 
mülkiyete ait yapı tiplerinin ortak özelliğinin temsili yapı biçimleri oldukları ifade 
edilmektedir165. Buna karşılık Prof. Ölsner tarafından Isparta için 1938-1943 
yıllarında bir imar planı hazırlandığından bahsedilse de, yeterli arşivleme 
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olanaklarının bulunmamasından ve henüz bu konuyla ilgilenen devlet kurumlarının 
tam olarak kurulamamış olmasından, bu planların ortada olmadığı söylenmektedir. 
 
Levha-5: Prof. Ölsner ve Kemal Ahmet Arü’nün hazırladığı şehir imar planı (S. Çetin, Mimarlık 
ve Kent Dergisi, Yıl 1, İstanbul, 2008, s. 20).  
Ancak 1938 – 1943 yıllarında bir haritanın hazırlanarak onandığını, Remzi 
Kaya adlı bir müteahhide verildiğini, planı yaptıranın “Ş.F.H” harfleri ile kodlanan 
Şehir Fen Heyeti olduğu, planı yapanın adının ve plan hektar alanı bilgilerinin 
verilmediği hususları bildirilmektedir. Kemal Ahmet Arü’nün anılarının da yer aldığı 
“Anılarda Mimarlık” adlı eserde ise, 1945 yılında Prof. Ölsner’in Isparta kenti için 
1/5000 taslak hazırladığı, İller Bankası vasıtasıyla yapılan işin, 1/2000, 1/1000 ve 
1/500 ölçekli uygulama planlarının Kemal Ahmet Arü yönetiminde, Hande Süher 
gibi 2000’li yıllara kadar yetkin mesleki çalışmalar yürüten isimlerin de yer aldığı 
ekipçe hazırlandığı bilgisinin yer aldığı anlaşılmaktadır166. Yaklaşık 50 yıl önce 
Mimar Sinan Camisi ve çevresinin uçaktan çekilmiş bir fotoğrafta bugünkü Belediye 
İş hanının olduğu yer mezarlık olarak görülmektedir (Levha 6). 
Şehrin yeni imar plânı; sokak adediyle pasajları çoğalttığından, yeni açılacak 
yol ve pasajlara rastlayan evlerin yapılış tarzı bu açılacak yollara göre tanzim 
edilmiştir. Hâlihazırda sokakların bir kısmı, meydana gelen son depremden sonra 
belediye tarafından düzenlenen haritalara göre düzeltilmiştir167. Isparta evlerinin 
çoğu; yeni olan bahçeli mahalleler çay boyuna, ovaya yapılmaktadır168 (Levha 7). 
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Levha-6: Isparta’nın yaklaşık 50 yıl önceki 
görünümü (İ. Özay Arşivi). 
 
Levha-7: Isparta’da eski bir caddenin görünümü 
(İ. Özay Arşivi).  
Yeni konutlarda uygulanan plan şemasının daha önceki geleneksel Isparta evi 
planının etkisinde kalındığı, bir geçiş dönemi özelliği taşıdığını, Türk evinden 
betonarme ev yapısına geçiş olan bu dönemde, plan tipleri geleneksel evlere 
benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. Geleneksel evler odalardan ve onların açıldığı 
sofalardan oluşmaktadır. Modern dönem konutlarında da odaların salonun etrafında 
oluştuğu ve salona açıldığı yine aynı şekilde ifade edilmektedir169. 
Şimdiki Çarşı Polis Karakolu’nun karşısında geniş bir taban oluşturan sıra tipi 
evlerin olduğu, muhtemelen Ölsner’in planı doğrultusunda yapılan İstasyon 
caddesindeki evlerin ise ikişer katlı, dört tarafı bahçesi bulunduğu hususu 
kaynaklarda belirtilmektedir. İkişer katlı ve dört tarafı bahçeli bu evlerin, “Cadde, dış 
kapı, bahçe boşluğu ve iki katlı ev kültürü” olan eski Isparta evlerinin devamı 
niteliğinde olduğu da bildirilmektedir170. 
B. Günümüzdeki İmar Planı Çalışmaları 
1973 yılında başlayan ve 1977 yılında onaylanan Isparta İmar Planı 
çalışmalarında Isparta eski kent dokusunun varlığı dikkati çekmiş ve Kültür 
Bakanlığı’na eski kent dokusunun koruma altına alınması amacıyla müracaatta 
bulunulmuştur. 1970’li yıllarda yapılan imar planlama çalışmalarındaki bu duyarlılık 
oldukça dikkati çekmektedir.  
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Bu kapsamda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 
13.5.1977 gün ve A-548 sayılı kararına dayalı olarak Isparta merkezinde eski kent 
dokusunun bulunduğu alan ile tarihsel ve kültürel verilere sahip mimari özellikleri 
olan yapı ve yapı guruplarını içeren alanlar; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu’nun 14.10.1977 gün ve A-840 sayılı kararı ile de II. ve III. Derece sit 
alanı olarak belirlenen yerler, Isparta kent merkezinde kentsel sit alanı olarak 
belirlenmiştir. Isparta eski sit alanları, kentin eski ticaret merkezinin içine alan bir 
bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölgede yönü sokağa bakan, arka ve yan bahçeleri 
bulunan yoğun bir konut dokusu bulunmaktadır. Bölgede genellikle kısa ve çıkmaz 
sokaklar ile derinliğine bir kullanım kolaylığı getirilmiştir. Sokaklar belirli bir 
geometri dışında dar ve organik bir yapıya sahiptir171. Isparta ilinin İzmir II numaralı 
Koruma Kurulu’ndan Antalya Koruma Kurulu’na bağlanması ile Damgacı Sokağa 
ilişkin hazırlanan imar planı yeniden Antalya Koruma Kurulu’na getirilmiş ve bu 
plan 22.5.1990 gün ve 765 sayılı karar ile uygun bulunmuştur172. 
Antalya Koruma Kurulu’nun Isparta’da yaptığı değerlendirme sonucunda 
Damgacı Sokağın yanında Tabakhane Sokak, Henden Sokak, Doğan Çıkmazı, İrfan 
Sokak ve Mühürcü Sokakların da korunması gerekli sokak olarak belirlenmesine 
karar verilmiş ve tek yapı olarak tescilli taşınmazların çevresinde olumlu bir 
yapılaşma gelişiminin sağlanabilmesi için yapılaşmada yeni düzenlemeler 
getirilmiştir173. Korunacak sokak dokusu içerisinde ve geleneksel mimari özellikleri, 
yapı malzemesi, konumu ve bir arada oluşturdukları bütünlük kriterleri göz önüne 
alınarak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak toplam 123 konut 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak Antalya Koruma Bölge Kurulunca 
tescil edilmiştir. Kentsel Sit olarak tespit edilen alanda henüz koruma amaçlı imar 
planı hazırlanmamış, sit alanı içerisinde geçerli olan hükümler henüz ortaya 
konulamamıştır. Burada ikamet eden vatandaşlar evleri ve mahalleleri ile ilgili ne 
yapılacağı hususunda bilgi sahibi değillerdir. Bu nedenle bir an önce koruma amaçlı 
imar planının hazırlanarak yürürlüğe konulmasında büyük faydalar vardır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ISPARTA EVLERİ KATALOĞU 
I. Kaynaklara Göre Isparta evleri 
Sedat Hakkı Eldem, Isparta evlerinin; Ege ve Batı Anadolu Evleri’nin 
içerisinde yer aldığı, Eğirdir, Isparta ve Burdur üçlüsünün, Ege ve Batı Anadolu 
Evleri’nin içerisinde ayrı bir grubu oluşturduğunu belirtir. Ege evlerinin 
karakteristiğinin ise planlarının daha çok dış sofalı tipte oldukları, yapım malzemesi 
olarak kargir zemin kat üzerine ahşap çatkı üst katın bulunduğunu, damlarının 
kiremit örtülü olduklarından bahseder. Yine Eldem’e göre; bu tür evlerin en eskisi 
18. yüzyıldan daha eskiye gitmemektedir. Bu sebepten dolayı üzerinde durulan 
evlerin çoğu Barok ve Ampir tarzında şekillendirilen evlerden oluşmaktadır. Bölgede 
tuğla ve dolma duvarlı ev bulunmamakta, evlerinin pek çoğunun sıva yüzeyleri 
kalem ve nakış işleriyle süslenmektedir174. 
Sedat Hakkı Eldem’in önce bölgesel, sonra yerleşim yerleri bazında yaptığı 
bu tespitlerin oldukça doğru olduğu görülmektedir. Tarif edilen ev tipi Isparta 
evleriyle adeta bire bir örtüşmektedir. Isparta evlerinin yapım malzemesi ve cephe 
düzenlerinin küçük farklılıklar dışında geniş bir bölgede uygulandığı anlaşılmaktadır. 
Isparta evleri genellikle sokağa cepheli, yan ve arka bahçeli, bir veya iki katlı sofalı 
yapılardır. Evler ortası kanallı, dar sokaklar boyunca dizilmekte ve sokaktan yüksek 
duvarlarla ayrılmaktadır175. Plan tipi olarak, en çok dış sofalı evlere rastlanıldığı 
ifade edilmektedir176. Yöresel özellikler gösteren evler daha çok kentsel sit alanı 
içerisinde yoğunlaşır. Sit alanı dışında da eski evlere rastlamak mümkündür. Kepeci, 
Çelebiler, Gazikemal, Keçeci, Sermet, Kurtuluş, Doğancı, Dere, Emre, Karaağaç, 
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Yayla Mahallelerinde geleneksel özellikleri taşıyan Isparta evleri bulunmaktadır177. 
Ancak kaynaklarda sayılan bu mahallelerin dışında Gülcü, Yenice ve Hızırbey gibi 
mahallelerde geleneksel olarak yapılmış Isparta evlerine rastlamak mümkündür. 
Buna göre Isparta’nın en eski mahalleleri bunlar olmalıdır.  
Isparta evlerinin zemin katları tamamen taştan inşa edildiği belirtilmektedir. 
Yine bazı evlerin kuzeye bakan duvarları ise taş karkas olarak yapılmıştır. Bazı 
kaynaklarda ise Isparta evlerinin üst kat duvarlarının ahşap hatıllarla güçlendirilmiş 
taş ve kerpiçten yapıldığı belirtilmektedir178. Isparta’da geleneksel ev mimarisinde 
üst kat duvarları –bazı evlerin kuzey duvarı hariç- taş ve kerpiç değildir. Belki de 
bundan yüzyıl önce kerpiç malzeme ile yapılmış pek çok evin varlığı söz konusudur. 
Üst katının tamamı taş malzeme ile yapılan evlere Isparta’da çok nadir olarak 
rastlanmaktadır. Kış mevsiminin oldukça soğuk geçmesi, evlerin kuzey cephelerinin 
taş duvar olarak yapılmasını gerektirmiştir. Taş duvar olan cepheye ısınmak amacıyla 
ocaklık yapılmıştır179. Yukarıda belirtilen kuzey duvarı taş olarak inşa edilen evler 
bahçeli tipte ve genellikle dış sofalı evler olup, bu ev tipinin Isparta’nın en eski ev 
grubunu teşkil ettiği tahmin edilmektedir. 
Isparta evlerinin üst katlarında, kuzey dışındaki diğer duvarları genel olarak 
kerpiç dolgu, hımış ya da bağdadi olarak inşa edilmiştir. Ağaç çatkı arasının kerpiç 
malzeme ile doldurularak yapılan bu tekniğe aynı zamanda “dolma” denildiği de 
bilinmektedir180. Ahşap evin taşıyıcı sisteminde yer alan doğramalar örtüde de 
kullanılmıştır. Bu ana malzemelerin yanı sıra toprak alçı gibi yardımcı malzemeler 
de kullanılmıştır181. Sıva malzemesi olarak çoğunlukla saman katkılı sıva harcı haline 
getirilen çamur kullanılmıştır182. Evlerin üzeri çoğunlukla toprak damlarla örtülü, 
ahşap çatılı evler olduğu belirtilmektedir. Levha-2’deki fotoğraf dikkate alınırsa 
geçen yüzyılın başında evlerin damlarının kırma çatılı oldukları görülmektedir. 
Toprak damlara ‘ilepsi’ denilen gök sarı renkli bir killi toprak konduğu, yağmurlu 
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havalarda yuvak taşıyla yuğularak sertleştirildiği söylenmektedir. İlepsi’nin 
konulmasıyla tavanın akması önlenmiş olmaktadır183. Böyle yapılmış evlerin 
tavanları gibi taban kısımları da samanla karıştırılmış çamurla örtülüdür. 
Katırcıoğlu’da ‘lesbi’ adı verilen yapışkan ve özlü çamurun düz toprak damların 
yaklaşık yüzde yetmiş beşinde kullanıldığını belirtmektedir. Ancak, Böcüzade’den 
farklı olarak Katırcıoğlu, 1914’deki yer sarsıntısında lesbi çamuru ile yapılan bu 
damların sarsıntının şiddetine dayanamayarak çöktüğü, yüzlerce insanın bu çöküntü 
altında ezilip ölmesi nedeniyle deprem felâketinden sonra yapılan evlerin hepsinin 
kiremitli olarak inşa edildiğini söylemektedir184. Isparta’da tuğla ve kiremitli evler 
Hicri 1110/M. 1690 yılından sonra yapılmaya başlamıştır185. Günümüzde Isparta il 
merkezinde toprak damlı olan ve damı lespi ya da ilepsi çamuruyla karıştırılmış bir 
eve rastlamak mümkün değildir. Ama bu bilgiler günümüzden yaklaşık yüz yıl kadar 
önce evlerin damlarının yapılışı konusunda bizi aydınlatmaktadır. Tezimizde, 1914 
tarihinden daha eski evler bulunmaktadır. Ancak bu evlerin damları toprak değil 
kiremitle örtülüdür. Muhtemelen kırma çatı tipi ve kiremit örtü Isparta’da oldukça 
rağbet görmüş olmalıdır. 
Böcüzade’ye göre Isparta evi; temelden tavana kadar taşlarla yapılır, toprak 
harç kullanıldığı takdirde depremlerde kolayca yıkılırdı. Evlerin yönü kıbleye -
güneye- bakar, kıble yönü oldukça açık olur, sokak gürültüsünün duyulmaması, 
dışarıdan içerisinin başkaları tarafından görülmemesi için sokağa bakan yöne pek 
pencere konulmazdı. Cepheleri doğu, batı veya kuzeye bakan evler pek azdır. Evler 
doğudan batıya doğru dikdörtgen planlı olarak sıralanırdı. Böcüzade’nin belirttiği bu 
ev tipi, araştırmalarımızın sonuçlarına uymamaktadır. Isparta’da tamamıyla taş 
malzeme ile yapılan –düzgün kesme taşla yapılan birkaç Rum Evi hariç- eve 
rastlanılmamıştır. Geleneksel mimariye uygun olarak yapılmış bazı evlerin kuzey 
yönleri tamamıyla taş olabilmektedir. Ama üst katlar bağdadi olarak yapılmışlardır. 
Sokağa bakan pencerenin pek konulmadığı konusunda ise Böcüzade hanaylı evleri 
işaret etmiş olmalıdır. Çünkü hanaylı evlerde yaşam bahçede geçmekte ve hanay 
yönü bahçeye bakmaktadır. Diğer iç sofalı evlerde ise durum tam tersidir. Yol 
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cephesine oldukça fazla pencere açılmaktadır. İç sofalı evlerde cephe ve süsleme 
yola bakan cephededir. Böcüzade 19. ve 20. yüzyılları birlikte yaşamıştır. Eserinde 
belirtilen evler, görüşlerimiz doğrultusundaki dış sofalı ve yönü güneye bakan avlulu 
yani Isparta’nın en eski geleneksel tipteki evlerdir. 
Sokağa bakan cephelerde odalar veya sofalar çıkma yapmaktadır. Evlerin 
sokakla ilişkisi; taş döşeli avluya açılan kapıyla sağlanmakta, yani sokak kapısından 
girilirken genellikle önce avluya geçilmektedir. Evlerde avlunun bulunduğu bu 
zemin katına “taşlık” adı verilmektedir. Avluların zemin katı yassı formlu sert bir taş 
olan yerel olarak “kayrak” adı verilen taşlarla döşeli olduğundan buraya “taşlık” 
adının verildiği tahmin edilmektedir. Bu kat halı atölyesi, kiler, ahır ambar, mutfak 
ve samanlık olarak kullanılmaktadır. Bunun etrafında servis hacimleri ve kışlık 
odaları vardır. Bazı kaynaklarda zemin kat, tarım aletlerinin konduğu bir depo olarak 
ta kullanılmaktadır186. Isparta'da geleneksel olarak yapılan evlerin geçim şartlarına ve 
kaynaklarına göre şekillendiği görülmektedir. Evlerin altlarında yapılan samanlık, 
ahır ve ambar gibi odaların olması, şehirde yaşayan bazı ailelerin geçim kaynağının 
tarım ve hayvancılık olduğunu göstermektedir. 
Evlerde birinci yani üst katlar ise yazın aile fertlerinin gün boyu oturdukları 
günlük yaşantının geçtiği bir mahal olmaktadır187. Üst katlar odalar ile onların 
açıldığı sofalardan oluşmaktadır. Üst katlarda oturma ve yatak odaları, salon ve 
hanay bulunmaktadır. Evlerde üst katlarda oda sayısı iki veya üç olup, dış sofalı 
evlerde bu odalar yan yana dizilmektedir. Bu evlerin evin ön tarafında “hayat” adı 
verilen uzun ve geniş bir salon bulunmakta188, avludan ahşap bir merdivenle "hanay" 
adı verilen üst kata çıkılmaktadır. Hayatlar hanayların altında yer almaktadır189. 
Yaptığımız incelemelerde Isparta’daki geleneksel evlerde üst katlar yaşama 
mekanları olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Genellikle bu katta oturulmakta ve 
yatılmaktadır. Bey odası olabilecek biraz daha geniş ve süslü odalar ile hanay da bu 
katta yer almaktadır.  
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Bazı örneklerde sokaktaki ikinci kapıdan döner bir merdivenle üst kata 
ulaşılmaktadır190. Evlerde bulunan hanaylar ahşap malzemeden inşa edilmektedir. 
Hanayların genellikle güneye bakan bir yönü açıktır ve bir köşesinde tahtadan 
yapılmış ve kuyu şeklinde aşağıya sarkan, buğday konulmak için yapılmış 
"serpin"ler mevcuttur191. Hanayın altında tahıl depolama için yapılmış olan tahıl 
ambarları hanayın tabanı ile uyumludur. Bir kapağın açılmasıyla tahıl ambarına 
inilmektedir192. 
Yaşamın geçtiği odaların büyüklüğü 4 m. ve tavan yüksekliği 3-3,5 m. 
kadardır. Yaz ve kış odaları başkadır. Odaların kışın güneş görmesi, yazın serin 
olması yerel iklim özellikleri açısından önemlidir. Her odada kapının karşısına 
gelecek şekilde yapılmış ocak vardır. Odaların tavanları, dam direklerinin üst 
yüzlerine çakılmakta, direkler açıkta kalarak görülmekte, bu suretle çürüme ve 
yıpranma sonrası direklerin değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır193. Tavanların 
odaya bakan kısımları ise ahşap süslemeler ile kaplıdır194. 
Eski evlerde olan tuvalet kimi evlerde ikinci katta, evin dış yan kısmına 
yapılmış, kimi evlerde ise evin zemin katında, dış bir yerde, avlu içindedir. Tuvalet 
zemini tahtadandır. Tahta kesilerek dikdörtgen bir oyuk oluşturulmakta ve zemin 
toprakla örtülerek baskılanmaktadır. Dışkı alt kata birikmekte, zaman zaman 
üzerinden alınarak bostanlara vb. yerlere dökülmektedir. Eski tuvaletlerde taşıma su 
kullanıldığı, su bulunmayan evlerde avludaki çeşmeden su temin edildiği 
bildirilmektedir195. Kaynaklarda belirtilen tuvaletin yine en eski ev örneklerine ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü sonradan mimarimize girdiği düşünülen iç sofalı 
evlerde tuvaletin değişik malzemelerden yapıldıkları, daha farklı konumda oldukları 
ve bazen de evin içerisine alındığı görülmektedir. 
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Sobanın Isparta’daki evlere çok geç tarihlerde girdiği, hatta 1950’li yıllarda 
Isparta’ya Bulgaristan’dan gelen muhacir vatandaşlarımızın tanıttığı iddiası vardır. 
Bu iddiaya göre, 1950’li yıllara kadar kış mevsimi boyunca aileler kış odalarında 
oturuyor ve evler odalardaki ocaklarda yanan ateşle ısınılıyordu. Buna karşılık 
evlerde ısınmanın kuzine veya diğer sobalarla sağlandığı, yakacak olarak tezek, 
kömür ve odun kullanıldığı söylenmektedir196. Milli Mücadele yıllarında gerçek 
olayları anlatan bir romanda 1919 yılında Emre Mahallesi’ndeki bir ev anlatılırken; 
Emre Mahallesi’ndeki evin önünün çiçek bahçeli, diğer tüm evlerin bodrum üzerine 
ikişer kat yapıldıkları, arka avlularının çaya dayandığı belirtilmekte, devamında 
evlerin içinin şömine ya da fayans sobayla ısındığı, abajurla aydınlatıldığı, 
banyosunda küveti, salonunda koltuğu, sehpası, yemek masası, büyük aynası, 
piyanosu ve duvar saati bulunduğu belirtilmektedir197 Eserde anlatılan evin 
muhtemelen Rumlara ait olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü Emre Mahallesi’nde o 
tarihlerde Rumlar oturmaktadırlar. 
Osmanlı sisteminden kopuş kıdemine bağlı olarak konut çevresini 
değiştirmeye kalkışan ilk etnik grubun Rumlar olduğu, Rumların bu yapıları ne iç 
mekan ne de dış mekan düzenleriyle olağan Osmanlı taşoda çizgisinin dışında 
kalmadıkları belirtilmektedir. Ama 19.yy’da Batı mobilyalarını evlerine ilk kabul 
eden Rumlar olmaktadır198. 
1908’den sonra Isparta’daki mimaride büyük bir değişiklik olmuş, bu 
değişikliğin sebebi de şehrin büyük bir deprem geçirmesi ve sonucunda yukarıda 
bahsettiğimiz kapalı mimariden etkilenerek sakız tipi ev dediğimiz kapalı balkonlu 
yapıların ortaya çıkması olduğu söylenmektedir. Değişiklik sonucunda ortaya çıkan 
evlere tam ortadan taş basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Bu tip evler genellikle 
tek katlı olup sağında ve solunda ikişer oda yer almaktadır199. Ancak kaynakta 
belirtilen sakız tipi balkonlu ev sayısı Isparta’da çok azdır. Büyük depremin tarihinin 
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ise 1914 yılında olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Bu nedenle 1908 
yılının önemi burada anlaşılamamaktadır. Yaptığımız inceleme 1908 yılında 
Isparta’da bir deprem veya göç olayının olmadığı tespit edilmiştir.  
Isparta’da kış mevsimi uzun sürdüğünden, diğer illerimizde olduğu gibi kışlık 
erzak genellikle yaz aylarında hazırlanmaktadır. Ayrıca kışlık odun, kömür, çalı çırpı 
gibi yakacaklar da yaz aylarında hazırlanıp depo edilmekte, Eylül sonundaki bağ 
bozumlarında üzümler hevenklik (kışın taze yemek için), kurutmalık ve pekmezlik 
için üçe ayrılmaktadır. Pekmezlik üzümler “suluk” adı verilen büyük sandıklara 
konulup, ayakla çiğnenerek suyu alınmaktadır. Bu suya ham şıra adı verilmektedir200. 
Kışa doğru yapılan hazırlıkların benzerlerine genellikle her ilimizde 
rastlanılmaktadır. Isparta’da yapılmakta olan bu hazırlıklar Böcüzade’ye göre şöyle 
devam etmektedir; üzüm ve yaş meyve saklanan kilerlere “üzüm veya elma damı” 
denmekte, kışın soğuklarda buralara mangalla ateş konulmaktadır. Turp, şalgam, 
havuç, lahana pırasa gibi sebzeler hasırlara sarılarak yerdeki çukurlara 
gömülmektedir. Evdeki yemek takımlarının hemen hepsi bakır olduğundan, yılda bir 
kez kalaycıya gidilerek bu kaplar kalaylatılmaktadır. Her ailenin bakır takımlarında 
kendi işaretleri vardır. İşaretli olan bu kaplar, düğünlerde birbirlerine kolayca alıp 
verebilirdi. Bulgur kazanı, kuzu tenceresi, meydan sinisi gibi kaplar herkeste 
bulunmadığından, lüzumu halinde komşudan alınır daha sonra iade edilirdi201. 
Evin iç düzeni ve döşemesi tarif edilirken Anadolu’nun pek çok yöresinde 
bulunan eski evlerle pek bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Türk evlerinde sabit 
bir yatağın bulunmaması, minderlerin taşınabilir olmasının Türklerdeki eski göçebe 
yaşantısı ile ilgili olduğu iddiası vardır202. Geleneksel Isparta evlerinde odaların 
döşemeleri; çul, kilim, keçe, yün minder, pamuk şilte gibi yerli malzemeden 
oluşmaktadır. Yemek malzemeleri; yerli bakır, toprak testi, Kütahya ve Çanakkale 
çinilerinden yapılmış kaplardır. Yemeklerde yerli tahta kaşıklar kullanılmakta olup 
düz, boyalı ve süslü olanları bulunmaktadır. Bunlara halk arasında “yazılı kaşık” adı 
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verilmektedir203. Halkın pek çoğu yer yatağında yatmakta, yatakları akşam yapıp, 
sabah kaldırmaktadır. Bunları kaldırıp koydukları yere “yüklük” denmektedir. Bu 
yüklükler yatak odasının münasip bir yerinde duvar içine yapılmış, gardırop şeklinde 
bir dolap olup204 yüklüğün bir bölümü banyo olarak kullanılmıştır. O bölüme 
‘gusülhane’ veya ‘hamamlık’ denmektedir205. Yüklüklerin ahşap kapak aynaları ve 
pervazları çeşitli motiflerle süslüdür. Dolap ve yüklüklerin boşluğunu 
değerlendirmek üzere ön yüzü kemerli oymalarla süslenmiştir206. Yüklük ve 
gusülhane kullanımı yine geleneksel mimarimizde var olan bir uygulamadır. Burada 
belirtilen süslü dolap kapaklarına ise pek rastlanılmamıştır. Yani Isparta evlerinde 
dolap kapaklarının sade bir biçimde yapılmış oldukları söylenebilir. 
Mutfak olarak kullanılan bölümde ocaklık ile ocaklığın iki tarafında küllükler 
bulunmaktadır. Ocağın üstünde yine ahşap süslemeli "baca başı" vardır. Davlumbaz 
ve dolap çerçevelerindeki kemerli oymalar en çok dikkati çeken yönleri olduğu 
belirtilmektedir. Tavanın hemen altında iki ve üç duvarı çevreleyen raflar vardır ve 
buraya bakır kaplar konulmaktadır. Bir insanın uzanabileceği bir yükseklikte bu 
raflara halk arasında “ıraf” denilmektedir207. Rafların kenarları ise genellikle testere 
dişi biçiminde süslüdür. Kaynaklarda belirtilen eski evlerdeki alçı veya ahşap 
davlumbaz ile külahlarının süslemelerinin dikkat çektiği hususu oldukça doğru bir 
anlatımdır. Isparta’daki evlerde bulunan davlumbaz ve külahlarının genellikle ajur 
tekniğinde süslemeli oldukları görülmektedir. Rafların kenarları ise bazılarında sade 
olup, bazılarında monotonluğu gidermek amacıyla testere ağzı biçiminde süslemeli 
olarak yapılmışlardır. 
Rafların eşyasının tabak çeşitleridir olduğu, bugünün büfeleri gibi teşhir ve 
süsleme amacıyla da konulabildikleri söylenmektedir. Rafların altında duvarlara 
gömülü dolaplar vardır. Hanaylı evlerde ortak özellik olarak odalarda bu gibi gömme 
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dolaplar, tuzun ve şekerin konduğu tuzluk ve kahve, çay, şeker nişleri bulunmaktadır. 
Bu tip evlerde alt hanayın açıldığı geniş avluda aş ocağı mutlaka bulunmaktadır. Aş 
ocağının yanında bir ocak vardır. Dolayısıyla bu tip evlerde ev sahibi tabiatla daha 
fazla iç içedir208. Ağa Evi ve hanaylı evlerde, hanaya açılan odalarda atlanmaması 
gereken bir özellik de musandıra -yani bir nevi meyve kurutma dolabı- 
bulunmasıdır209. Yapmış olduğumuz inceleme sonuçları bu bilgileri doğrulamaktadır. 
Gerçekten de eski Isparta evlerinde odaların duvarları gömme dolaplarla kaplı olup 
dolapların üzerini raflar çevrelemektedir. Raflar kapının olduğu duvar hariç diğer üç 
duvarı dolanmaktadır. Gömme dolaplar adeta odanın ilk göze çarpan süslemeleri 
olmaktadır.  
Bazı eski evlerin; kapı aynalarında, pervazlarında, panjur ve tırabzanlarda, 
ağaç oyma işi kullanıldığı ve bu işleri de bugün hayatta olmayan ustaların yaptığı 
söylenmektedir. Tırabzan ve korkuluk uçlarında bazen kübik şeklin ucuna oyulmuş 
bir küre başlık, bazen de tırabzanın uzanan ucuna sıkılmış yumruk biçiminde 
kabartmalarla süslenmektedir210. Tırabzanların altlarında dikey olarak uzanan 
merdiven parmaklıkları da değişik şekillere oyulup, şekillendirilmiştir. Yapmış 
olduğumuz incelemelerde ahşap merdivenlerin hemen hemen bir birine çok yakın 
biçimde yapıldığı ve şekillendirildikleri görülmektedir. Merdiven korkuluklarının 
torna işi oldukları tahmin edilmektedir. 
Günümüzde hemen hemen yok denecek kadar az olan eski evlerde çatı yerine 
çam, ardıç ve ceviz ağaç cinslerinden yapılmış dam örtü tercih edilmiştir. Ustalar 
kullandıkları motifleri kendi yeteneklerine göre üretmekte ya da kendi ustalarından 
daha önce aldıkları motifleri kullanmaktaydılar. Evlerde sofaların ve odaların 
döşemeleri ve tabanları gibi tavanları da ahşap kaplamadır. Tavanlar tekne tavan 
tipindedir211. Evlerin tavan süslemelerinde genellikle çıtakari işçilikle yapılmış, saç 
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örmesi burmalar, yıldızlar, pergelle çizilmiş yıldızlar ve köşe göbek denilen motifler 
kullanılmıştır212. Isparta’da tavanlarda boya ile süsleme bulunmamaktadır.  
F. Sarre’nin 1896 senesinde Anadolu Seyahati isimli kitabında, Eğirdir 
ilçesindeki Hacı Muradoğullarına ait olduğunu söylediği bir Türk evini ‘Eğirdir’e Ait 
Bir Hatıra’ başlığı altında anlatması bizim için Isparta evleri ile ilgili bazı ipuçları 
vermektedir213. 
“…Burada zengin ve halis Türk evinin iç yaşayışı hakkında fikir edinmeye fırsat 
çıkmıştı. Oturduğumuz evin zemini kargir idi. Burada ahırla evin kileri ve sairesi 
bulunmaktadır. Birinci kat ahşaptı. Geniş, uzun ve evin cephesince uzayan bir galeri (sofa) 
bulunuyor. Odalara bu sofadan geçiliyor. Burada bize iki oda tahsis edilmişti. Mobilyası 
minderlerle yastıklardan ve yaygılardan ibaretti. Eşyanın hepsi fevkalade temiz ve süslü idi. 
Büyük sofa asıl ikamet yerini teşkil etmekte idi. Burada bulunan yüksekçe bir sedirde yemek 
yeniliyordu. Biri öğleyin diğeri akşamleyin olmak üzere iki defa yemek yeniliyordu. …Harem 
dairesi bizim için bilhassa merakı calipti. Dostlarımız bize burasını da göstermek lütfunda 
bulundular. Önce kadınlara bizim geleceğimiz söylendi. Kendileri aynı zamanda kiler ve 
mutfak vazifesi gören zemin katına çekildiler. Harem dairesinin de birinci katında başlıca 
kısmını avlu tarafı camlarla kapalı bulunan sofa teşkil etmektedir. Sokak tarafında iki büyük 
oda, her ikisinin de geniş birer cumbası var. Pencerelerde ahşap kafesler vardı. Bu suretle 
sokaktan geçenlerin içeriye bakmalarına mani olunuyordu. Buranın eşyasını alçak sedirler 
teşkil ediyor, dolaplar (yüklükler) çok sanatlı yapılmış olan raflar ve çiçeklikler duvarları 
süslüyordu. Kapılarla pencerelerin pervazları ve tavanın yapılış tarzı pürüzsüz ve muayyen 
bir sanat zevkini temsil ediyordu. Bu doğru ama işlerde Şarka has bir üslup olan mesela 
Arap tarzındaki sivri kemerler yanında Rokoko üslubuna da dayanan profil ile nakışlar 
bulunmaktadır. …Harem dairesi gibi büyük bir holün (sofa) duvarlarının çiçeklik ve okşarı 
ile süslenmeyen cepheleri kireçle sıvanmış olduğundan, bu parlak beyaz renk tavandaki ve 
diğer ahşap kısımların koyu rengi ile güzel bir tezat teşkil etmektedir. Sofanın dar bir 
cephesini halı ile süslenmiş bir sedir kaplamakta, duvarlarda renkli yün yumakları 
bulunmaktadır. Halı ve umumi heyatiyle her nevi dokumacılık Türk kadınlarının ev işini 
teşkil etmektedir. Eğirdir ve civarında Anadolu’nun diğer yerlerinde olduğu gibi halı 
fabrikaları yoktur ve aldanmıyorsam buradan halı ihraç edilmemektedir. Buna rağmen her 
büyücek evde, evin kendi ihtiyacını telafi için bir halı tezgahı bulunmaktadır….” 
F. Sarre, Eğirdir ilçesindeki bu anısında zemin katı taştan, üst katı bağdadi 
olarak yapılan iki katlı ve dış sofalı bir evi bize tarif etmektedir. Odalar sofaya 
açılmaktadır. Odalarda minderler ve yastıklar serilidir. Ancak yaşantı dış sofada 
geçmektedir. Zemin katta kiler ve mutfak gibi servis hacimleri bulunmakta, çift 
cumbalı evin sokak yönünde ahşap pencere kafesleri bulunmaktadır. Duvarlarda 
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muhtemelen ahşap oyma tekniğinde yapılmış raflar, yüklükler ve alçı çiçeklikler 
bulunmaktadır. Süslemeler Barok tarzındadır. Bu tip evlere Isparta’da sıkça 
rastlanılmaktadır. Merkez ilçedeki Alaybey ve Abdullah Paşa Evleri mimari ve 
bezemeleriyle yörenin günümüze ulaşabilmiş özgün örnekleri olduğu 
belirtilmektedir214. Abdullah Paşa Evi muhtemelen tezimizde Tahir Paşa Konağı 
olarak bilinen yapı215, Alaybey Evi ise tezimizde katalog bölümünde Alaybeyoğlu 
Evi olarak bilinen evler olmalıdır.  
İlçelerde ise ev mimarisinde doğal olarak daha farklı uygulamalar karşımıza 
çıkmaktadır. İlçelerde bulunan eski evlerle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse şunlar 
söylenebilir; ilçelerdeki iki katlı, köy tipi evlerde, evin arka cephesi daima kuzeye 
gelecek şekilde inşa edilmektedir. Kerpiçten yapılma binalarda yapıştırma malzemesi 
çamurdur. Ancak tahta çıtalardan bölünmüş kısımlarda “kıtık” denilen bir tür çamur 
kullanılır. Kıtık çamuru hazırlanırken içine saman, alçı, kireç kullanılmaktadır. Kıtık 
ile yapılan sıvaların çok uzun yıllar dayandığı tespit edilmiştir216. 
Evlerin birinci katında genellikle halı atölyesi, kiler, ahır ve samanlık yer 
alırken ikinci katta oturma, yatak ve misafir odaları ile mutfak ve banyo 
bulunmaktadır. Odaların önünde büyükçe iri teras teşekkül etmektedir. Her evin taş 
duvarla veya ahşap malzemelerle çevrilmiş bir avlusu mevcuttur. Bu avluda hayvan 
gübrelerinin atıldığı, ‘terslik’ denilen bir yer vardır. Evlerin oturma odaları 
hizasından avluya uzanan toprak damların altları ahır veya odadır. Avlu içersinde 
hayvanların kışlık yiyeceklerinin muhafaza edildiği samanlıklar mevcuttur217. 
Köylerde eskiden yapılmış evlerin temelleri taştan, çatıya kadarki kısım ise 
kerpiçten, dikmeler ve hatıllar ile çatı ahşaptan yapılmıştır. En eski ev tiplerinin 
çatıları toprak damlıdır. Çatısı kiremitli evlere geçildikten sonra da toprak damlar 
devam etmiştir. Damlar özellikle yıkanan buğdayların kurutulmalarında, bulgurların 
serilmesinde, kışlık sebzelerin kurutulmasında, salça yapımında bugünkü balkonların 
işini görmektedir. “Ayak damı” diye adlandırılan bu yerlerde ve tersliklerin üzerinde 
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evin tuvaleti de bulunmaktadır218. Tuvaletler daha eski evlerde genellikle evin 
dışındadır. Ancak betonarme, tuğla, briket, taş ve köfke denilen yumuşak taşlardan 
yapılan yeni evlerde tuvalet evin içine alınmıştır. 
Köy evlerinin içinde döşemeler genelde her duvarı kaplayan tahta sedirlerden 
yapılır, sedirin üzeri sünger yataklar veya yün minderlerle kaplanır ve üzerleri 
battaniye ya da kalın kumaştan bir örtü ile kapatılırdı. Sırtın duvara yaslanmaması 
için yastıklar bulunur, sedir bulunmayan evlerde yün minderler yere döşenirdi219.  
İlçelerde dış ve iç sofalı tipte evlere rastlanılmaktadır. Tabiatla daha fazla iç 
içe olan veya daha küçük yerleşim yerlerinde genellikle dış sofalı tipteki evlerin 
tercih edildiği görülmektedir. Konak denilebilecek tipte büyük ölçülerde evler 
bulunabildiği gibi dış cephesi ve iç dekorasyonu açısından oldukça süslü evlerin 
olduğu da görülmektedir. 
II. Evlerde Yapılan Onarımlar 
 Isparta’da geleneksel özellik gösteren evlerden bazıları sahipleri tarafından 
onarılmış ya da Belediye Başkanlığı, Özel İdare Müdürlüğü tarafından çeşitli 
restorasyonlar yapılmıştır. Bu restorasyonlardan bazıları aslına uygun olarak 
yapılmış bazılarında ise evin cephesi veya planı değiştirilmiştir. Cephe değişiklikleri 
genellikle dış duvarların boyanması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bazı evlerde dış 
cephe önceki boyasına uygun renkler seçilmiş, bazılarında ise daha farklı renklere 
boyanmıştır. Durumunda değişiklik olan bazı evler ile Özel İdare Müdürlüğü 
tarafından kısmen aslına uygun olarak yapılan ev restorasyonları incelenmiştir. 
Belediye Başkanlığı İmam Hasan Sokak’ta bulunan eski evlerin restorasyonunu 
yapmıştır. Özel İdare Müdürlüğü ise Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta ve Turan 
Mahallesi Çayboyu’nda bazı evleri restore etmiştir. Evlerin dış cephelerinde yapılan 
değişikler sonucunda, başka renklerde boyanarak asıl –gerçek- renklerini 
kaybettikleri izlenmektedir. Söz konusu evlerin daha önceki renklerinin genellikle 
pişkin sarı, kiremit kırmızı ve mavi oldukları görülmektedir. 
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2003 yılı içerisinde Isparta Belediyesi tarafından Gazikemal Mahallesi, İmam 
Hasan Sokak’ta bulunan bazı evlerin dış cepheleri restore edilmiştir. Evlerin içerisine 
dokunulmamıştır. Bu sokakta toplam dört evin restore edildiği tespit edilmiştir.  
Gazikemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No: 6’da bulunan Mustafa Şükrü 
Dulupçu Evi’nin (Katalog 63) restorasyonu sonucunda ev pembe renkte boyanmış 
olup, cumbaları üzerine kırmızı gül ve yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır (Levha 
8 ve 9). Sokaktaki üçüncü ev Vesile Aker’e aittir(Katalog 62). Evin zemin katı sarı 
üst katı ise beyaz renkte boyanmıştır(Levha 10 ve 11).  
 
Levha-8: Mustafa Şükrü Dulupçu’ya ait evin 
(Katalog 63) restorasyon öncesi görünümü. 
 
Levha-9: Restorasyon sonrasında Mustafa 
Şükrü Dulupçu’ya ait evin (Katalog 63) dış 
cephe görünümü. 
 
 
Levha-10: Vesile Aker’e ait evin (Katalog 62) 
restorasyon öncesi görünümü. 
 
Levha-11: Vesile Aker’e ait evin 
restorasyon sonrası görünümü. 
Vesile Aker Evi’nde (Katalog 62) daha önce gönyeli çıkmalar üzerinde 
bulunan kalemişi Rumi motifler, maşallah yazısı ve köşelerdeki boya ile yapılmış 
olan Korint sütunları silinmiştir. Bunun yerine çıkmalar üzerine kırmızı gül ve 
yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır. 
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Melihat Zeynelgil Evi’nin (Katalog 46) restorasyonu sonucunda daha önce 
dış cephe duvarları mavi renkte boyalı olan ev tamamen beyaz renkte boyanmıştır. 
Dış cephesinde saçakları yakın kısımda bulunan kalemişi süsleme bordürü 
silinmiştir. Üçgen alınlıktaki alçı kabartma madalyon ile madalyonun iki yanındaki 
beş köşeli yıldızlar silinmiş bunun yerine madalyon yerine kırmızı gül ve yaprakları 
gerçekçi üslupta yapılmıştır (Levha 12 ve 13). 
 
Levha-12: Melihat Zeynelgil’e ait (Katalog 
46) evin önceki durumu. 
 
 
 
Levha-13: Evin restorasyon sonrasındaki 
görünümü. 
Buna benzer şekilde, Ahmet Hilmi Şani Evi’nin (Katalog 45) restorasyonu 
sonucunda evin zemin katı koyu yeşil, üst katı açık yeşil iken, zemin katı camgöbeği, 
üst katı ise beyaz renkte boyanmıştır. Dış cephesinde saçakları yakın kısımda 
bulunan kalemişi süsleme bordürü ve kırmızı sarı renkte boya ile yapılmış dişli taş 
köşebentler silinmiştir. Bunun yerine çıkma üzerine kırmızı gül ve yaprakları 
gerçekçi üslupta yapılmıştır.  
Pek çok ev sahipleri tarafından boyanmakta, bazen evin dış cephesinde 
değişiklikler yapılabilmektedir. Yapılan bu değişiklikler sonucunda ev orijinalliğini 
kaybetmektedir. Bunlardan Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nin (Katalog 44) dış 
cephesinde bazı değişiklikler olduğu ancak en önemlisinin başka bir renkte 
boyandığı görülmektedir.  
Sahibi tarafından yapıldığı anlaşılan dış cephe boyamasında; evin bodrum 
katı önceden kırmızı, üst katı sarı renkte iken tamamen beyaz renkte boyandığı 
görülmüştür. Bunun sonucunda daha önce dış cephesinde saçakları yakın kısımda 
boya ile baskı tarzında yapılan süsleme bordürü ile köşelerdeki boya ile yapılan 
Korint sütunları silinmiştir. Muhtemelen evin üçgen alınlığında bir tarih ya da 
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bezeme yer almaktaydı. Maalesef bu sonradan yapılan bu boyama sonucunda evde 
daha önce yer alan tüm süsleme ögeleri silinmiştir (Levha 14 ve 15). 
İsmail ve Emine Kılcı Evi’nde (Katalog 105), ev sahibi tarafından yapıldığı 
anlaşılan dış cephe boyamasında; evin dış cephesi tamamen sarı renkte boyalı iken 
zemin katı mermerle kaplanarak, üst katının beyaz renkte boyandığı görülmektedir. 
Ayrıca pencere ve kapıları değiştirilmiştir. Boyanın rengi eski Isparta evlerinde 
sıklıkla kullanılan renkte değildir (Levha 16 ve 17). 
 
Leva-14: Zehra Gümüş ve Zehra Ülker’e ait 
evin (Katalog 44) önceki durumu. 
 
Levha-15: Evin onarımdan sonraki görünümü. 
 
 
Levha-16: İsmail ve Emine Kılcı’ya ait evin (Katalog 
105) önceki durumu. 
 
Levha-17: İsmail ve Emine Kılcı’ya ait evin 
(Katalog 105) sonraki durumu.. 
Fatma Süheyla Açıkalın ve Mücella Salalı Evi’nde (Katalog 43) ev sahibi 
tarafından yapıldığı anlaşılan dış cephe boyamasında; evin bodrum katı ve üst katı 
sarı renkte boyalı iken bodrum katı camgöbeği, üst katı beyaz renkte boyandığı 
görülmektedir. Madalyonda bulunan yazı veya rakamın ise silindiği anlaşılmaktadır. 
Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 79), dış cephede farklı olarak daha önceleri 
doğu yönde bir merdiven yer almaktadır ve eve buradan farklı bir girişin olduğu, 
ancak sonraları bu giriş ve merdivenin kaldırıldığı görülmektedir. Evin doğu 
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yönünde bir bahçe ya da bir ev bulunduğu moloz taş örgü duvar kalıntısından 
anlaşılmaktadır. Zamanla eskiyen evler ortadan kalkmakta, bahçeler ise yerlerini 
fotoğraflarda görüldüğü gibi otoparklara veya başka yapılara bırakmaktadır. Doğu 
cephesinde cephe aksına göre soldaki küçük bir pencerenin ise sonraki onarım 
sonucunda büyütüldüğü ortadaki büyük pencerenin de tersine küçüldüğü 
görülmektedir. Bütün bunlar onarım ne kadar küçük ölçülerde yapılırsa yapılsın 
yapının başka kısımlarında da yer yer değişiklikler yapılabildiğine işaret etmektedir 
(Levha 18 ve 19). 
 
Levha-18: Nuri Karataş’a ait evin (Katalog 79) 
onarım öncesi doğu cephesinin durumu. 
 
Levha-19: Nuri Karataş’a ait evin (Katalog 79) 
onarım sonrası görünümü. 
Gökçan Aldoğan Evi ise (Katalog 67) beyaz renkte iken sonradan sarı renkte 
boyanmıştır. Ancak evin asıl rengi burada anlaşılamamaktadır. Daha önce de küçük 
bir cephe değişikliğine uğradığı üst kattaki çimento katkılı sıvadan anlaşılmaktadır. 
Bunlarla birlikte zemin katının yine mermer parçalarıyla kaplanarak tabiatın olumsuz 
etkilerinden izole edilmeye çalışıldığı yine eski fotoğraflarda görülmektedir. Evin 
kaç defa onarım geçirdiği belli değildir. Pek çok evin aynı durumda olduğu 
düşünülürse eski Isparta evlerinin ne çabuk bir hızla değiştikleri daha iyi 
anlaşılmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalar bundan elli yıl önce olsaydı muhakkak ki 
eski Isparta evleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşılması mümkün olabilecekti. Evde 
bulunan pencere tipinin de bu tespitlerimizden çok önceleri değiştirildiği 
düşünülmektedir. 
Fikret Göksel Evi’nde (Katalog 10) ev, mavi renkte boyalı iken sonradan sarı 
renkte boyanmıştır. Bu boyama sonucunda ev dış cephe özelliklerinden fazla bir şey 
kaybetmemiştir. Çünkü bu renkte Isparta’da pek çok eski ev bulunmaktadır. Bu 
tondaki sarı renk Isparta’daki eski evlerde kullanılmış yaklaşık üç renkten birisidir. 
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Buradaki fark daha önce ahşap köşe pervazlarında, kapı ve pencere doğramalarında 
mavinin tonları kullanılarak evin rengine uydurulmuştur. Daha sonra sarı renkte 
boyanan evin ahşap aksamları koyu kahverenginde boyanarak belirginleştirilmiştir. 
Evin bu kısımları ilk bakışta daha çok dikkati çekmektedir.  
Mustafa Güllü Evi’nde (Katalog 27) zemin kat pencereleri küçük iken 
sonradan büyütülerek demir levha ile kaplanmış, evin dış cephesi mavi boyalı iken 
sonradan beyaz renkte boyanmıştır. Bunun gibi Niyazi Anlı Haliloğlu (Katalog 101), 
Fadime Düzenli (Katalog 102) ve Haştemoğlu Evi’nde (Katalog 41) dış cephelerinde 
sonradan yapılan boyalarla evler orijinal görüntülerini yitirmişlerdir. Sonradan 
seçilen boyanın rengi geleneksel Isparta evlerinde pek rastlanılmayan renklerdir. 
Nimet Yazgan Evi’nde (Katalog 9) ise evin bahçesi sonradan kaldırılmış ve 
cephesi pembe renkte boyanmıştır. Evin bahçesinin kaldırılarak yol yapılması; şehir 
içerisindeki parsellerin gün geçtikçe ne kadar daraldığını ve evlerin yollar arasına 
daha çok sıkıştıklarının da bir göstergesi olmaktadır. Buna göre eski olan fotoğrafın 
yaklaşık 50-60 yıl önce çekilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Bunlardan farklı olarak; Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak, No: 8 adresinde 
bulunan evin (Katalog 117) önceki ve sonraki durumu incelendiğinde; kapısının daha 
sonra içeriye çekilerek girişin üst köşelerine volütler konulduğu, evin sonradan açık 
pembe renkte boyandığı görülmektedir. Bu aslına uygun değildir. Yaptığımız 
araştırma ve incelemelerde böyle bir rengin Isparta evlerinde daha önce 
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte saçak altlarında bulunan ahşap 
kabartma süslemeler gri renkte, saçak altındaki ahşabın diğer kısımları ise beyaz 
renkte boyanmıştır. Evin sahibinin isteği doğrultusunda restorasyon adı altında 
yapılan bu değişiklikler sonucunda yapının orijinalliği bozulmuştur. 
Isparta’da bazı evler İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından restore edilmişlerdir. 
Bu restorasyon çalışmaları Belediye veya şahısların yapmış oldukları 
restorasyonlardan biraz daha aslına uygun olarak yapılmıştır. Bunlardan; İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü binası olarak kullanılan yapıda (Katalog 1), Özel İdare 
Müdürlüğü tarafından 2004 yılında esaslı bir onarım yapılmıştır. Ev daha önce 
kırmızı renkte boyalı iken sonradan zemin katı beyaz, üst katı sarı renkte boyanmıştır 
(Levha 20 ve 21). 
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Ahşap aksamlar restorasyon sonrasında açık kahverengi ile 
belirginleştirilmiştir. Çatısı, tavan ve taban döşemesi, sıvası ve boyaları 
yenilenmiştir. Dış cephe boyası evinin önceki durumunda ve Isparta evlerinde olduğu 
gibi kiremit rengine boyanması halinde daha güzel olacağı tahmin edilmektedir. 
 
Levha-20: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binasının (Katalog 1) restorasyon öncesi 
görünümü. 
 
Levha-21: Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binasının (Katalog 1) restorasyon sonrası 
görünümü. 
Her ne kadar aslına tam uygun olmasa da günümüz şartlarında bulunabilen 
malzeme ile yapılan restorasyonun diğerlerine göre daha iyi bir örnek olduğu 
söylenebilir. Evin restorasyonu esnasında ahşap aksamı, döşemeleri, çatısı tavanları 
ve tabanı değiştirilmiş, kısmen de olsa aslına uygun yenilenmeye çalışılmıştır (Levha 
22 ve 23). 
 
Levha-22: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binasının iç kısmının (Katalog 1) restorasyon 
öncesi görünümü. 
 
Levha-23: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
binasının iç kısmının (Katalog 1) restorasyon 
sonrası görünümü. 
Demiralay Konağı (Katalog 2), Özel İdare Müdürlüğü tarafından 2004 yılında 
yapılan esaslı onarımda aynı renkte boyanmaya çalışılmış, ahşap aksamlar 
restorasyon sonrasında koyu kahverengi ile belirginleştirilmiştir. Demiralay 
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Konağında restorasyon sonrasında yapının dış cephesindeki ve içerisindeki ahşap 
süslemelerin de yenilendiği görülmektedir. Giriş döşemeleri kaldırılarak yerine 
günümüz şartlarına uygun granit döşenmiştir. Giriş kapısına varaklama yöntemiyle 
süslemeler yapılmıştır. Çatısı, tavan ve taban döşemesi, sıvası ve boyaları 
yenilenmiştir (Levha 24 ve 25). 
 
Levha-24: Demiralay Konağının (Katalog 2) 
restorasyon öncesi görünümü. 
 
Levha-25: Demiralay Konağının (Katalog 2) 
restorasyon sonrası görünümü. 
Pencere çerçevelerinin değiştirilmesine rağmen aynı ölçü ve tipte pencere 
kullanılmıştır. Bu restorasyonun diğerlerine göre çok daha iyi olduğu söylenebilir. 
Demiralay Konağı güzel bir restorasyon örneğidir (Levha 26 ve 27). 
 
Levha-26: Demiralay Konağının (Katalog 2) 
restorasyon öncesi detay görünümü. 
 
Levha-27: Demiralay Konağının (Katalog 2) 
restorasyon sonrası detay görünümü. 
Belediye Kültür Evi olarak kullanılmaya başlanan evde (Katalog 142), Özel 
İdare Müdürlüğü tarafından yapıldığı anlaşılan restorasyonda; üst kat gri renkte iken 
pembeye boyanmıştır. Zemin kat pencerelerinin demir kepenkleri kaldırılmış cumba 
demir parmaklık takılmıştır. Doğramaları değiştirilen evin içerisine kalorifer 
yapıldığı öğrenilmiştir. Evin küçük detayları hariç aslına uygun restore edildiği 
söylenebilir (Levha 28 ve 29). 
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Dış cephe duvarlarının açık pembe renkte boyama modası, şu anda İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanılan binayı da (Katalog 8) etkilemiş gibi 
görünmektedir. Özel İdare Müdürlüğü’nün yaptığı restorasyonda ev daha önce 
kiremit kırmızısı iken sonradan tamamen açık pembe renkte boyanmıştır. 
 
Levha-28: Belediye Kültür Evi’nin (Katalog 
142) restorasyon öncesi durumu. 
 
Levha-29: Belediye Kültür Evi’nin (Katalog 
142) restorasyon sonrası durumu. 
Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak, No: 8 adresinde bulunan evde de (Katalog 
117) aynı durum söz konusudur. Ancak burada ev daha önce gri renkte boyalıdır. 
Pembe renkler Isparta geleneksel evlerinde daha önce kullanılmamıştır. Geleneksel 
tarzda yapılan Isparta evlerinde, evi pembe renge boyamanın yanlış bir uygulama 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  
III. Evlerin Tarihçesi 
Isparta evlerinin pek azında tarih yer almaktadır. Tarihçesi belli olan evlerin 
cephelerinde bazen Arap rakamları bazen de Latin rakamları kullanılarak sıva 
üzerine boya ile ya da taş üzerine kabartma olarak yazılmıştır. İncelenen 147 evin 15 
adedinde tarih bulunmaktadır. Bunlardan 7 adedi kitabelidir. Kitabe bulunan 
evlerden 2’sinde tarihe rastlanılmamıştır. Tarihler genellikle tek başlarına rakam 
olarak yer almaktadır. Buna göre kitabeleri veya tarihleri iki ana başlık altında 
incelemek yerinde olacaktır; 
1- Taş üzerine kabartma olarak yazılanlar, 
2- Sıva üzerine boya ile yazılanlar. 
En eski tarihlerin ise genellikle taş üzerine kabartma halinde Arap 
rakamlarıyla yazılmış oldukları gözlenmektedir. Bu tip kitabeler, -Haştemoğlu Evi 
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(Katalog 41) hariç- evlerin köşelerinde bulunmaktadır. Haştemoğlu Evi’ndeki kitabe 
evin doğu yönünde bulunan tali giriş kapısının hemen sağında yer almaktadır. 
1914’lerde yıkılan evin yerine yenisi yapıldığı için kitabe buraya muhtemelen 
sonradan konulmuştur. 
Evlerin içerisinde en çok siyah boya ile yapılmış tarihlerin olduğu dikkat 
çekmektedir. Boya ile yazılmış tarihlerin bazılarında rakamlarda oynamalar olduğu 
da görülmektedir. Tarihler evlerin yol cephesinden görülebilecek kısımlarına 
yazılmıştır.  
En erken tarihli olan kitabelerde, tarihin dışında yapının sahibinin de adı 
geçmektedir. Ya da dua niteliğinde satırlar yer almaktadır. Isparta’daki kitabelerde 
usta isimlerine rastlanılmamıştır. Yalnızca Turan Mahallesi Leylak Sokak’ta 
(Katalog 137) yer alan evin batı duvarında Yunan harfleriyle yazılmış olan Türkçe 
kitabede “Nikola Kulakmanoğlu” adı geçmektedir. Bu şahsın duvarcı ustası yani o 
dönemlerin mimar ve mühendisi olması muhtemeldir. 
Kronolojik olarak en eski tarih Haştemoğlu Evi olarak bilinen (Katalog 41) 
evde karşımıza çıkmaktadır. Kitabe üç satır halinde olup evin doğu yönünde, tali 
giriş kapısının sağında yer almaktadır. Taş üzerine kabartma olarak, Arapça harflerle 
ve rakamlarla üç satır halinde yazılan kitabenin transkripsiyonu şöyledir (Levha 30);  
1. “Maşallah” 
2. “Sahibü’l-hac Ali” 
3. “Hacı Ethemzade sene 1253.” 
Yazılıdır. Bu tarih Miladi olarak 1837 yılına isabet etmektedir. Yazıların üzeri ayrıca 
mavi renkte boyanmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta evin 19. 
yüzyıl başlarında tamamen yanmış olmasıdır. Yanan evin yerine başka bir ev 
yapılmıştır220. 
Taş üzerine yazılan kitabelerden ikincisi Kınık Evi’nde (Katalog 91) bulunan 
ve yangınla tamamen yok olan kitabedir. Kitabenin eski ve daha sonradan yapılan 
                                               
 
220
 Haştemoğullarından Hasan Haştemoğlu ile yapılan bir görüşmede 1914 yılında Evin tamamen 
yandığını, yerine şimdiki Evin yapıldığı beyan edilmiştir. Yanan önceki Evin daha muhteşem 
olduğu ve içerisindeki odalarda fazlaca süsleme unsuru bulunduğu da belirtilmiştir. 
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her iki evin de kuzey cephesinde bulunduğu görülmektedir. Cephe aksının sol üst 
köşesinde mermer kabartma olarak yazılmıştır. Üç satırlık kitabede tarih, üçüncü 
satırdadır. Kitabede; 
1. “Barekallah bi-müzeyyen beyt-i rana dilküşa” 
2. “Yümn-i ikbal ile şad ede Cenab-ı Kibriya” 
3. “1276.” 
yazılıdır. Hicri 1276 tarihi, Miladi 1860 yıllarına karşılık gelmektedir. Her iki ev 
de yanarak yok olduğundan, yazıtın yakından çekilebilmiş bir fotoğrafı yoktur. 
Ancak eski fotoğraflarda yeri görülmektedir. Aynı evin batı tarafı başka bir şahsın 
kullanımında bulunmaktaydı. Buradaki saçak altlarında boya ile;  
“Maşaallahu Teala”, 
“İnna fetahna leke fethan mübina.” 
yazılı olduğu evin envanter kayıtlarından öğrenilmektedir. Süsleme amaçlı yazılan 
bu yazılarda tarih yer almamaktadır. 
Bir başka kitabe örneği de Hatice Kapılı’ya ait evin (Katalog 92) doğu 
duvarındadır. Saçak altında yer alan kitabe, Arap harfleri ve rakamlarıyla yazılmıştır. 
Tarih Hicri 1286 tarihini göstermektedir. Muhtemelen kitabe buraya sonradan 
konulmuştur. Miladi 1869 yılına tekabül etmektedir. Mermer üzerine kabartma 
olarak yazılmıştır. Üç satırdan oluşan kitabede (Levha 31); 
1- “12 Maşallah 86” 
2- “Açıldıkça kapısın çeşm-i ada” 
3- “bi hakkı sureti’l inna fetehna.” 
yazılıdır. Türkçesi ise şöyledir; 
1-“Allahın Dilediği Gibi” (Hicri 1287= Miladi 1870) 
2-“Açıldıkça Kapansın Düşmanın Gözü” 
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3-“İnne Fetehna Suresinin Hakkı için221.” 
Tarihin ilk iki rakamı Maşallah kelimesinin solunda, diğer ikisi ise sağındadır. Kitabe 
aynı zamanda dua niteliğindedir. Kitabede evin kapısı açıldıkça düşmanların 
gözlerinin kapanması için dua edilmektedir. Yazılar oldukça düzgün olarak 
yazılmıştır. 
 
 
Levha-30: Haştemoğlu Evi’ndeki (Katalog 41) 
kitabe. 
 
Levha-31: Hatice Kapılı Evi’nin (Katalog 92) 
köşesinde ve saçak altında bulunan kitabe. 
Taş veya mermer levhalar üzerine yazılan bu kitabelerde ortak özelliğin 
“Maşallah” yani Allah’tandır kelimesinin birinci satırlarda yer almasıdır. Fetih 
suresinin ilk ayeti ya da adının zikredilmesi de ortak özellik olarak görülebilir. Bütün 
kitabelerdeki dileğin; eve nazar değmemesi, evin her türlü musibetten korunması 
amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır222. 
Tarihsel sıralamaya göre üçüncü sırayı Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 121) 
odaların kitabeliklerinde bulunan ebced tarihli kitabe almaktadır. Ancak bu kitabe 
evin içerisinde yer almakta olup boya ile yazılmıştır. Isparta’da tek örnek olduğunu 
tahmin ettiğimiz bu kitabe ebced hesabı ile tarihlendirilmiştir. Konağın üst katında 
güneydoğu köşedeki oda kapısı üzerinde yer almaktadır. Levha biçiminde sarı zemin 
üzerine siyah boya ile düzgün biçimde Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır. Levhada 
yapının tarihi verilmektedir. Ebced hesabına göre Osmanlıca’daki noktalı harfler 
                                               
 
221
 Bu kitabenin içeriğinin başka illerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Şanlıurfa’da Camii Kebir 
Mahallesi, Hacıban Sokak’taki Hacı İmam Demirkol’un Evi’nde giriş kapısı üzerinde; “Açıldıkça 
kapansın çeşm-i ada, bi hakkı sure-i Fetehna sene fi 1269, maşallah” yazıldığı belirtilmektedir. 
Bkz. Zahide Akkoyunlu, Geleneksel Urfa Evleri’nin Mimari Özellikleri, Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara, 1989, s. 36. Başka bir örneği ise Gaziantep’te Sefer Paşa Mahallesi, Dere Kenarı 
Sokak’tadır. Bu kitabede “Açıldıkça kapansın ayn-ı ada, bi hakkı sure-i İnne Fetehna sene 1299” 
yazılıdır. Bkz. Murat Uğurluer, Antepevlerinde Kitabeler, İlke Matbaası, Gaziantep, 2006, s. 17. 
222
 Doğan Demirci, “Geleneksel Isparta Evlerinde Giriş Düzenlemeleri”, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 
Sayı 20, Isparta, 2009, s. 193. 
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sayıldığında Hicri 1291, Miladi 1875 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Konak 
günümüzde mevcut değildir223. Kitabenin okunuşu şöyledir; “Ben idem tarih için 
cevheri nisarü sen durma sani, barekallahü hoş müzeyyen ve sezayı dilküşayı”. 
Kitabenin anlamı ise şöyledir; “Cevheri nisarı sani (ebced hesabı olarak) tarih kıldı, 
Allah bu evi hoş, müzeyyen (süslü) ve bereketli kılsın” (Levha 32). 
 
Levha-32: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) oda kapısı üzerinde yer alan ebced tarihli kitabesi. 
Tahir Paşa konağı’ndaki kitabelerin bir diğer önemi de kitabede yaptıran 
kişinin de adının geçmesidir. Yine konağın güneybatısında bulunan oda kapısı 
üzerindeki kitabede Mir Abdullah’ın haneyi bina eylediği belirtilmektedir. Burada 
Abdullah Paşa’nın konağı yaptırdığını anlıyoruz. Kitabenin okunuşu şöyledir; “Bir 
güzel hane bina eyledi Mir Abdullah, sad hezar okudu haseni Maşallah.” Kitabenin 
anlamı ise şöyledir; “Mir Abdullah güzel bir ev yaptı, binlerce kez Maşallah okudu” 
(Levha 33). 
Levha-33: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) güneybatısındaki oda kapısı üzerinde Mir Abdullah 
isminin geçtiği kitabe. 
Tahir Paşa Konağında olduğu gibi bir inşa kitabesinin de Bitlis’te İsa Kalkan 
Evi’nin üçüncü katında yer aldığını öğreniyoruz. Evin basık kemerli kapısının 
üzerinde bu kısım taş üzerine cas ile yapılmış ve çeşitli motiflerle bezenmiştir. 
                                               
 
223
 Tahir Paşa Konağına ilişkin olarak, Doç Dr. Bahattin Yaman bir makale yayınlamış olup bu 
makalede ebced olarak okunan tarihi vermiştir. Bkz. Bahattin Yaman, “Isparta’da Yok Olan Bir 
Kültür; Tahir Paşa Konağı”, Bilge Dergisi, İstanbul, 2007, s. 98. 
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Süslemeler arasında, dikdörtgen bir kartuş içerisine oturtulmuş ve sülüs tarzında 
yazılmış evin inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin “Barekallahü hüb saray-ı pür 
müzeyyen-i dil küşa” olarak başlayan ilk satırı Tahir Paşa Konağı’ndaki kitabe ile 
hemen hemen aynıdır. Ayrıca kitabenin 6. satırında “Ahmed Ağa eyledi bu haneyi 
bina” cümlesinin de yaklaşık aynı oldukları dikkati çekmektedir. Kitabede Hicri 
1315 (Miladi 1897) tarihi evin yapım yılı olarak geçmektedir. Bu tarih de, Tahir Paşa 
Konağı’nın yapım yılına oldukça yakındır. 19. yüzyılda evlerin içinde yer alan bu tip 
kitabeler muhtemelen belli kelimeler kullanılarak ve belli kalıplar gözetilerek 
yazılmaktaydı224. 
Taş üzerine yazılan kitabelerden Turan Mahallesi, Leylak Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 137) batı duvarında yer alan Karamanlıca kitabede “1897 Mayıs 22 de 
vefat etti rahmetli Nikola Kulakmanoğlu” yazılıdır. Karamanlıca kitabeler Yunan 
harfleriyle ancak Türkçe olarak yazılmaktadır. Bu şahsın evin muhtemelen sahibi ya 
da yapanı yani banisi olduğu tahmin edilmektedir. Kitabe evin batı duvarının oldukça 
alt kısımlarında, duvarın bir parçası olarak kullanılmıştır. Bu durumda kitabenin 
ikinci bir kullanımda yani sonradan konularak yapı taşı olarak işlev görmesi ihtimali 
azalmaktadır. Dolayısıyla burada adı geçen şahıs muhtemelen evle ilgisi bulunup, 
evin yapım tarihinden önce ölmüş olmalıdır. Dolayısıyla ev 1897 yılından sonra 
yapılmıştır (Levha 34). 
Genellikle evlerin üzerindeki tarihlerin 20. yüzyılın ilk çeyreğine ya da az bir 
kısmının ikinci çeyreğine ait oldukları görülmektedir. Latin rakamıyla yazılan 
tarihler çok daha fazladır. Latin rakamları hem taş üzerine kabartma olarak hem de 
boya ile yazılabilmektedir. Taş üzerine kabartma olarak yazılanlar genellikle 20. 
yüzyılın ikinci çeyreğine ait olanlardır. Çoğunlukla düzgün olarak yazılmışlardır. 
Bunlara örnek vermek gerekirse Hüseyin Tönge Evi’nde (Katalog 64) bulunan Barok 
mimari ile yapılmış evdir. Ev üç sokağın birleştiği köşede konumlanmıştır. Tarih bu 
köşededir. Evin zemin katında penceresi üzerinde ay yıldız kabartmasının altında 
sadece“1930” tarihi bulunmaktadır. Bu tarih yapıyla çağdaş olmalıdır (Levha 35). 
                                               
 
224
 Yüksel Sayan-Şahabettin Öztürk, Bitlis Evleri, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, TTK Basımevi, 
Ankara, 2001, s. 13. 
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Levha-34: Turan Mahallesi, Leylak Sokak’taki evin 
(Katalog 137) batı duvarında bulunan kitabe. 
 
Levha-35: Hüseyin Tönge Evi’ndeki 
(Katalog 64) taş kabartma kitabe. 
Taş üzerine yazılan diğer bir tarih Süleyman Süslü Evi’ndedir (Katalog 57). 
Tarihin bulunduğu kitabe, iki sokağın birleştiği köşede ve evin bahçe duvarında yer 
almaktadır. Kare formlu taş üzerinde “1933” rakamı okunmaktadır. Tarih 
kabartmasının yanları stilize bitkisel kabartmalıdır. Ev kâgir olarak taş ve tuğla 
karışık olarak yapılmıştır. Bu tarih de muhtemelen doğru olan yani evin yapım 
tarihidir (Levha 36). 
Boya ile yazılan tarihlerin sayısı taş üzerine kabartma olarak yazılan 
tarihlerden daha fazladır. Boya ile yazılan tarihler genellikle Latin rakamlı olup 
evlerin üçgen alınlıklarında; alçı madalyonlar içerisindedir. Dudu Meral ve Hüseyin 
Toka Evi’nde (Katalog 133) “1901” tarihinin Latin rakamları kullanılarak siyah boya 
ile yazıldığı görülmektedir. Evin gerçek yapım tarihi olup olmadığı 
bilinememektedir. Çünkü o yıllarda Arap rakamları kullanılmaktaydı. Buna göre iki 
ihtimal kalmaktadır. Birincisi evin Rumlar tarafından yapılarak kullanılmış olması, 
ikinci ihtimal ise ev sahibinin kendine göre öğrendiği yapım tarihini sonradan buraya 
yazmasıdır (Levha 37). 
 
Levha-36: Süleyman Süslü Evi’nin (Katalog 57) 
köşesindeki 1933 tarihli kitabesi. 
 
 
Levha-37: Dudu Meral ve Hüseyin Toka Evi’nin 
(Katalog 133) doğu yöne bakan üçgen 
alınlığında 1901 tarihi yazmaktadır. 
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Yukarıdaki örnekte evin Aya Payana Kilisesi yakınında bulunması ve Rum 
Evi dediğimiz tipte olması birinci ihtimali de güçlendirmektedir. Rumlar Yunan 
harfleri ile yazıp Latin rakamlarını kullanmaktadır. 
Boya ile yazılmış diğer bir tarih örneği olarak Neriman Görgülü Evi’nde 
(Katalog 122) görülmektedir. Evin üçgen alınlığında bulunan alçı kabartma 
madalyon içerisinde siyah boya ile “1927” tarihi yazılmıştır. Muhtemelen evin yapım 
tarihidir. Ama bu tarih daha sonraki yıllarda yapılan dış cephesinin boyanması 
esnasında yenilenmiş olabilir. Çünkü yaklaşık 80 yıllık bir süre zarfında evin dış 
cephe boyasının aynı biçimde günümüze gelmesi çok zordur. Tarihin rakamları 
eğreti olarak yazılmıştır (Levha 38). 
İbrahim ve Şöhret Karakaya Evi’nde (Katalog 54) iki ayrı tarih alt alta 
yazılmıştır. Latin rakamlarıyla “1939” tarihi üstte, “1985” tarihi ise bunun hemen 
altında yer almaktadır. Yazılar Rumi süslemelerin içerisindedir. Burada alttaki 1985 
tarihi onarım gördüğü tarih olabilir. Ancak her iki rakamın da aynı tip ve aynı renkte 
boya ile yazılmış olması bu tarihlendirmenin evin yapımından çok daha sonra 
yapılmış olduğunu göstermektedir (Levha 39). 
 
 
Levha-38: Neriman Görgülü Evi’nde (Katalog 
122) alçı madalyon içerisinde Miladi 1927 tarihi 
yazmaktadır. 
 
Levha-39: İbrahim ve Şöhret Karakaya Evi’nde 
(Katalog 54) güney cephede Miladi 1939 ve 
hemen altında 1985 tarihi okunmaktadır. 
Boya ile yapılan, Arap rakamları ve Latin rakamlarının birlikte kullanıldığı 
tarih ise Gülşen-Mustafa Güllü ve Dudu Kılınç Evi’ndedir (Katalog 28). Ev tek katlı 
ve üçgen alınlıklıdır. Alınlığın ortasında bulunan alçı madalyonun içerisi beş kollu 
yıldız kabartmaları ile çevrelenmiştir. İçerisinde Latin rakamlarıyla “1928” bunun 
altında Arap rakamlarıyla “1346” ve Arap harfleriyle “Zi’l-hicce” yazmaktadır. 
Madalyon içerisindeki bu yazılar eğreti olarak yazılmıştır (Levha 40). 
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 İlçelerdeki evlerde de bazı tarihler bulunmaktadır. Bunlardan birisi Uluborlu 
ilçesi, Zincirli Mahallesi, Sultan Alaaddin Caddesi, No: 12 adresinde bulunan iki 
katlı evdedir. Giriş kapısının üzerinde ve dış duvarında saçağın altına yakın yerinde 
siyah boya ile Latin rakamlarıyla yazılmış olan “1941” tarihi vardır. Bunun dışında 
Yalvaç ilçesinde daha farklı bir tarih vardır. Bu tarih, mülkiyeti Yalvaç Belediyesi’ne 
ait olan, “Traşzade Konağı”ndadır. Konak Yalvaç’ın yerel mimarisine uygun olarak 
kerpiç malzeme ile yapılmış olup, iki katlıdır. Konağın kuzey yönünde ve sağ üst 
köşede kabartma işaretler ile bazı Arap rakam ve harflerin olduğu görülmektedir. Bu 
harf ve rakamların arasında Arap rakamlarıyla “sene 1326” olabileceği düşünülen 
tarih ve kollarının ucu içeriye doğru kıvrılmış bulunan “X” işareti seçilebilmektedir. 
“X” işaretinin altında Adeta Arapça rakam tarzında yazılmış Latin rakamlarıyla 
“1911” benzeri bir tarih vardır. Yapılan araştırmada konağın ancak 1840 yılında inşa 
edildiği ve yapıya 1911 yılında yeni eklentiler yapıldığı Yalvaç Belediyesi 
kayıtlarından öğrenilmektedir. Kerpiç malzeme ile yapılan bu evdeki tarih ilgi 
çekicidir. Çünkü pişmemiş toprak bilindiği üzere tabiat şartlarına karşı dayanıksızdır. 
Zamanla erimekte ve bozulmaktadır. Bu yazı ve tarihin günümüze kadar sağlam 
olarak gelmesi düşündürücüdür. Acaba yazılar 1911 yılında mı yazılmıştır yoksa 
yakın tarihlerde mi yazılmıştır bilinememektedir (Levha 41). 
 
Levha-40: Gülşen-Mustafa Güllü ve Dudu 
Kılınç Evi’nde (Katalog 28) Madalyon 
içerisinde Arap rakamlarıyla 1346, Latin 
rakamlarıyla 1928 yazısı görülmektedir. 
 
Levha-41: Yalvaç ilçesi’nde Traşzade Konağı’nın 
kuzey duvarında saçağa yakın kısımdaki kabartma 
şekil ve rakamlar. 
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VI. Isparta Evleri Kataloğu 
Katalog No : 1 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:3 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 1249 Ada, 24 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.1995-11.03.2006-02.06.2006-15.11.2006-17.02.2009-07.05.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
 
    
 
   
 (Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,               (Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,  
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)           Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu) 
 
   
 (Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,         (Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,       (Çizim R. Söyek, F. Korkmaz,  
Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)     Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu)   Ö. Denizlioğlu, D. Dönmezoğlu) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
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Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Sofa plan olarak yapıyı ortadan ikiye ayırmakta ve her 
iki yanında odalar bulunmaktadır. Sofanın kuzey ucu üst kattaki girinti yapan bölümü 
oluşturmaktadır. Sofanın sağında ve solunda ikişer oda vardır. Yola bakan her cumba bir adet odaya 
aittir. Cumbalardaki iki odanın “bey odası” olarak kullanılması muhtemel görülmektedir. Bu odalar 
diğerlerinden daha geniştir. Zemin kattaki sofanın doğusunda ve üst kata çıkan ahşap merdivenin 
altındaki dar bir geçit ile bodrum kata inilmektedir. Bodrum katın planı üst kat ile aynı olmayıp batı 
tarafı mekan olarak değerlendirilmemiştir. Bodrum katın doğu yönünde iki oda vardır. Batı yönde 
herhangi bir mekan bulunmamaktadır. Yola bakan oda diğerinden daha geniştir. Bodrum kat odunluk 
ve depo olarak kullanılmaktadır. Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, 
dikdörtgen formlu, ahşap malzeme ile yapılmış, çift kanatlı ahşap bir kapıdan binaya girilmektedir. 
Doğu yönde üst kata çıkan merdivenin solunda; fevkani –zeminden yüksek- iki adet oda yer 
almaktadır. Bu katta batı yöndeki iki oda ise zemin seviyesindedir. Bu odalardan girişin sağındaki 
tuvalet olarak kullanılmaktadır. Diğer oda ise –şu anda çay ocağı olarak hizmet vermektedir- 
davlumbazlı olup, daha önceleri mutfak olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.  
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Yola bakan Kuzey 
yönde; yanlarda iki adet cumbası vardır. Cumba köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Giriş kapısının her iki 
yanında dikdörtgen formlu üzeri yuvarlak kemerli ve taş söveli, perforje demir parmaklıklı ikişer adet 
pencere bulunmaktadır. Arka cephede yani güney yönde bir balkonu vardır. Zemin ve üst kat tüm 
yönlerde ahşap ince bir silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Girişin ve binanın köşeleri düzgün kesme 
taşlarla köşebent olarak belirginleştirilmiştir. Ön cephedeki üçgen alınlık içerisinde ortası boş, alçı 
kabartma bir madalyon vardır. Cumbanın alt alınlık kısmında; kat geçişinde üç sıra süsleme bordürlü 
ahşap korniş ön cepheyi çevrelemektedir. Kalın ahşap silme üstte dendan, ortada testere dişi, en altta 
ise püskül saçağı motiflidir. 
Kapılar: Cümle kapısının restorasyon öncesinde geniş ve kare forma yakın ölçülerde olduğu 
görülmektedir. Oda kapıları ise; tek kanatlı ve iki ayrı tipte yapılmıştır. Birinci tip kapı kanadı; yan 
yana getirilmiş dikdörtgen formlu ikişer ahşap uzun tabladan oluşmaktadır. İkinci tip kapıların kanadı; 
altlı üstlü ikişer adet dikdörtgen formlu tabla ile bunların arasında yatay konulmuş dikdörtgen 
tablaların kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Oda kapıları restorasyon sonrasında yeni 
malzeme ile yapılmış olup üzerleri verniklidir. 
Pencereler: Yapının bodrum katında, giriş aksının solunda iki adet haçvari tipte, küçük sövesiz 
penceresi vardır. Yapının zemin katında ise evin giriş aksının solunda ve sağında ikişer adet basık 
kemerli, taş söveli, perforje demir parmaklıklı büyük dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Yine 
zemin katta bahçeye bakan yönde; cephe aksının sağında büyük kare formlu, perforje demir 
parmaklıklı bir pencere yer alır. Bu yönde üst katta kapının solunda büyük dikdörtgen planlı bir 
penceresi bulunmaktadır. Giriş cephesinde üst katta; cumbalardan ikişer adet yaklaşık 1/2 ölçülerinde 
dikdörtgen formlu ve giyotin tipli pencere sokağa bakmaktadır. Cumbaların kısa kenarlarında birer 
adet 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu ve giyotin tipli pencere bulunmaktadır. Üst katta giriş 
yönünde; toplam on pencere bulunmaktadır. Batı cephesi hareketsiz ve sağırdır. Arka cephede, 
bahçeye bakan yönde beş adet değişik boyutlarda pencere bulunmaktadır.  
Yapı sistemi ve malzeme: Binanın bodrum katı yığma taştan, birinci katı kesme taştan, ikinci katı ise 
bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Buna göre, yapının bodrum katının ve zemin katının tamamında taş 
malzeme; dış kapı, oda kapıları, üst kata çıkan kırma merdivenler, pencere çevreleri, tavan ve taban 
döşemelerinde, zemin ve üst katı ayıran silmede, üst kat köşelerindeki köşe pervazları ile çatı 
konsrüksiyonunda ahşap malzeme; ön cephede zemin kattaki pencere parmaklıklarında demir 
malzeme; üst katta ahşap bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı sanılmaktadır. Valilikçe 2004 yılında restore 
edilen yapı, zemin katı düzgün kesme taşla yapılan eski Isparta evlerinin tipik örneklerindendir. Çift 
cumbası ve çatıdaki üçgen alınlığı bunun devamı niteliğindedir. Daha önceleri kiremit renginde olan 
yapı, restorasyon sonucunda eski Isparta evlerinde görülmeyen çiğ sarı renkte boyanmıştır. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 2 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Demiralay Konağı. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:10 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8051 Ada, 2 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.07.2000-11.03.2006-15.11.2006-17.02.2009-24.02.2009-25.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                
           
      
  
      (Çizim İ. Özay) (Çizim B. Kayalı) 
      
      (Çizim İ. Özay)   (Çizim İ. Özay) 
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Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde misafirhanesi ve tek katlı mekanları vardır. Tek katlı 
mekanlar briketle yapılmış betonarme yapılardır. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Bodrum katta özel olarak düzenlenmiş herhangi bir 
mekan bulunmamaktadır. İkiye bölünmüş gibi görünen bu katın ortasında bir duvar ve geniş bir 
açıklık vardır. Muhtemelen depo ve samanlık olarak kullanılmaktadır. Binaya, iki cumba arasındaki 
zemin katta bulunan altı basamaklı mermer merdivenle çıkılmakta ve içeriye çekilmiş merdiven 
sahanlığındaki kapıdan girilmektedir. Sağ taraftaki bölüm fevkanidir. Sağ taraftaki giriş kapısı da yol 
seviyesinden yüksektedir. Sol tarafta bulunan daha büyük kapıdan ise düzayak olarak girilmektedir. 
Bu yöndeki giriş kapısı işçiliksiz ve basit tutulmuştur. Bu girişin devamında olan bölümlerin hizmet 
için kullanıldıkları ve hizmetçilerin buralarda kaldıkları tahmin edilmektedir. Güney yönde iki adet 
giriş kapısı vardır. Bu giriş kapıları birer iç sofaya açılmaktadır. Buna göre yapının ana girişi cephe 
aksının ortasında olmayıp soldadır. Sofaların etrafında odalar vardır. Düzayak olarak girilen sofadan 
birkaç basamaklı bir merdivenle fevkani sofaya geçilebilmektedir. Arada tek kanatlı bir ahşap kapı 
vardır. Her iki sofanın etrafında değişik işlevleri olduğu düşünülen odalar bulunmaktadır. Sağdaki 
sofanın sadece iki yanında odalar vardır. Bunlar yaşama birimleridir. Bu mekanlar daha özenle 
yapılmış ve diğerlerinden daha geniş tutulmuştur. Zemin kat mutfak, kiler ve oturma mekanları olarak 
kullanılmaktadır. Soldaki sofanın karşısında fazladan bir oda daha yer almaktadır. Sol taraftaki sofa 
etrafında bulunan odalar muhtemelen servis mekanlarıdır. Burada ayrıca bir ocak bulunmaktadır. Evin 
mutfağının ve tuvaletinin burada olduğu sanılmaktadır. Evin üst katında iki adet sofası bulunmaktadır. 
Sofaların güney uçları üst kattaki girinti yapan bölümleri oluşturmaktadır. Sofaların ölçüleri yaklaşık 
aynıdır. Sofaların sokağa bakan pencereleri daha büyük tutulmuştur. Doğu yönde bulunan sofasının 
doğusunda, batı yönde bulunan sofasının ise batı yönde odalar bulunmaktadır. İki sofa arasında kalan 
ortadaki, cumbada da ayrıca bir oda daha bulunmaktadır. Cumbalardaki iki odanın “bey odası” olarak 
kullanılması muhtemel görülmektedir. Bu odalar diğerlerinden daha geniştir. Üst kat oturma, yaşama 
ve yatma mekânlarını ortak olarak barındırmaktadır. Kuzeybatı köşede bulunan ölçü olarak odalardan 
daha küçük mekan duvarlarında kalan çinilerden anlaşılacağı üzere banyodur. Ayrıca kuzeydoğu 
köşenin de tuvalet olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Arka cephesi, ön 
cephesine paralel olmayıp, eğridir. Yapının planı düzgün değildir. Kareye yakın yamuk biçimlidir. 
Muhtemelen bulunduğu arsadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yola bakan evin cephesinde düz 
lentoya oturan üç adet cumba bulunmaktadır. Cumbalardan birisi batı yönde de devam ederek köşe 
çıkması yapmaktadır. Cumbaların köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Zemin kat ve üst kat süslemeli 
ahşap bir kornişle cephelerde birbirinden ayrılmaktadır. Cumba köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. 
Saçakları ön cephede içbükey ve uzundur. Saçaklar diğer cephelerde düzdür. İçbükey olan saçak 
altları bağdadi sıvalıdır. Uzun ve düz olan saçakların altı ise ahşap çıtalıdır. 
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotundan yüksek olup, sokaktan altı basamaklı mermer merdivenle 
girilmektedir. Merdiven kenarında korkuluk bulunmamaktadır. Evin içerisindeki iki ayrı sofadan 
bodruma inen ve üst kata çıkan, kırma, tek kollu, ahşap iki ayrı merdiven vardır. Bodrum kata inen 
merdiven sol tarafta bulunan sofada yer alır. Merdiven korkulukları dışbükey profilli, silindirik formlu 
üçer boğumludur. Üst katta çıkan ahşap merdiven sahanlığına, üst katta; çeyrek daireye yakın 
ölçülerde –kitaplık tabir edilen- bir konsol oturtulmuş, konsol merdiven korkulukları ile aynı tipte 
ancak daha küçük ölçülerdeki ahşap korkulukla çerçevelenmiştir. Merdiven korkulukların üzerinde 
her katta sağlı sollu birer korkuluk babası vardır. Merdiven sahanlığının üzeri ise yine ahşap 
korkuluklarla geçiş sağlanarak değerlendirilmiştir. 
Süsleme: Bodrum kattaki küçük boyutlu haçvari –yonca biçimli- pencereler cephede ayrı bir süsleme 
ögesi olarak kendini göstermektedir. Zemin kat köşeleri, giriş sahanlığının köşeleri ve üst katta 
cumbaların sağında ve solunda bulunan ahşap köşe pervazları cepheyi zenginleştiren diğer 
elemanlardır. Zemin kattaki düzgün kesme taş duvarlar, giriş cephesinde; sokak seviyesinde ve 
subasmanı seviyesinde dışbükey profilli topuk yapmaktadır. Zemin kat ile ikinci kat arasında püskül 
saçaklı ahşap bordür ön cepheyi çevrelemektedir. Diğer bağdadi cephelerde süslemesiz ahşap bir 
silme zemin ve üst katı ayırmaktadır. Ana giriş kapısının demir süslemeli şebekesi ve binisi 
bulunmaktadır. Cumbalarda yer alan odaların tavanları alçı süslemelidir. Tekne tavanın göbeklerinde 
alçı bir madalyon içerisinde kabartma olarak yapılmış stilize bitkisel bezeme bulunmaktadır. Tavan 
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silmesinin köşelerinde ise silmeler birbiri içinden geçerek meander biçimli geometrik süslemeler 
oluşturmaktadır. Tavanların kenarları geometrik süslemeli kuşaklarla çevrilidir. 
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan iki adet giriş kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, 
çifter kanatlıdır. Ana giriş kapısı altı basamaklı merdivenle çıkılan, sokak kotundan yüksek ve içerlek 
durumdadır. Bu kapı; dikdörtgen formlu, ahşap pervazlı ve perforje demir şebekelidir. Kapının demir 
binisi üzerinde, boydan boya kabartma stilize bitkisel motif şeridi bulunmaktadır. Sokaktan düzayak 
girişi sağlayan sağ taraftaki kapı ise yeni ahşap malzeme ile yapılmış olup, kapının kanadı; yan yana 
getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Her iki kapı üzerinde 
de yüksek, perforje demir parmaklıklı tepe penceresi bulunmaktadır. Ana giriş kapısının her iki 
kanadının üzerinde “S” kıvrımlı özgün olduğu düşünülen kapı kolu vardır. Her iki kapıda da tokmak 
bulunmamaktadır. Ana giriş kapısı beyaz, diğer kapı kahverengi boyalıdır. Oda kapıları tek kanatlı ve 
açık sarı renkte boyalıdır. Oda kapılarının üst kısımlarının yaklaşık 2/3 oranındaki bölümü camlı, 
kalan alt bölümü ise kare formlu ahşap panodan oluşmaktadır. Oda kapılarının oldukça yeni oldukları 
görülmektedir. 
Pencereler: Yapının bodrum katında, ana giriş kapısının sağında iki, solunda bir adet haçvari küçük 
sövesiz penceresi vardır. Bodrum katta ayrıca, doğu cephede iki küçük kare formlu pencere daha 
vardır. Yapının zemin katında ise ana giriş kapısının solunda ve sağındaki odalarda cepheye bakan 
ikişer adet, kapı sahanlığına bakan yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu, perforje demir 
parmaklıklı, giyotin tipli birer adet pencere bulunmaktadır. Kapının her iki yanında sofadan açılan 
aynı tip ve ölçüde birer pencere ile üst katta ön cephede; her cumbada sokağa bakan ikişer, yanlarda 
birer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu, tek kanatlı tipte pencere, doğu yönde iki 
dikdörtgen formlu ve bir büyük kare formlu penceresi vardır. Kare formlu pencerenin biraz ilerisinde 
servis mekanlarına ait olduğu düşünülen küçük kare formlu bir aydınlık penceresi bulunmaktadır. 
Doğu yönde zemin kat ile üst kattaki pencere sayıları ve ölçüleri aynıdır. Yalnızca zemin kattaki tüm 
pencereler perforje demir parmaklıklı, dikdörtgen formlu olanlar ise giyotin tiplidir. Üst kattakilerde 
demir parmaklık bulunmamaktadır. Dikdörtgen formlu olanlar ise tek kanatlı tiptedir. Batı yönde 
zemin kattaki taş duvar üzerinde iki adet küçük ama ölçüleri eşit olmayan pencere bulunmaktadır. 
Bunlardan sağdaki olan küçük dikdörtgen forma yakın, soldaki ise biraz daha büyük ve kare forma 
yakındır. Bu yönde üst katta; cephe aksının sağında ve solunda dikdörtgen forma yakın iki penceresi 
vardır. Bahçeye bakan arka cephede bodrum katta; cephe aksının solunda küçük ölçülerde kare forma 
yakın tek pencere vardır. Zemin katta; dört adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde, perforje demir parmaklı, 
giyotin tipli pencere ile bunların sağında; köşede tek küçük kare formlu aydınlık penceresi vardır. Bu 
cephede üst katta, aynı sayıda ve ölçüde pencere yer almaktadır. Ancak; sağdaki küçük kare formlu 
pencerenin yerine çok dar dikdörtgen formlu pencere vardır. Pencere düzeni açısından giriş 
cephesindeki simetri diğer cephelerde bulunmamaktadır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı ön cephede, kesme taştan yapılmıştır. Zemin katın 
diğer cephelerinde moloz taş kullanılmıştır. Birinci katı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa 
edilmiştir. Yapının bodrum katının tamamında –ön cephe hariç-, zemin katın Batı duvarında irili 
ufaklı moloz taş malzeme; ön cephede subasmanına kadar düzgün kesme taş malzeme; bazı 
tavanlardaki süslemelerde alçı malzeme; dış kapı, oda kapıları, pencere çevreleri, tavan ve taban 
döşemelerinde, üst kat köşelerindeki köşe pervazları, zemin kat ile üst katı ayıran korniş, üst katın 
iskiyeti, evin içerisinden üst kata çıkan ve bodrum kata inen merdivenler ve bunların korkulukları ile 
çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. Ana giriş kapısı ile zemin katın pencere parmaklıklarında demir malzeme 
kullanılmıştır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı sanılmaktadır. Valilik tarafından 2004 yılında 
esaslı bir restorasyon yapılmıştır. Evin aslına uygun olarak restore edildiği söylenebilir. Isparta 
merkezindeki üç cumbalı iki örnekten birisidir. Şehrin merkezi bir yerinde olması ve Hafız İbrahim 
Demiralay gibi Milli Mücadele yıllarında Isparta’ya hizmet etmiş şahsiyete ait olması eve ayrıca 
özellik katmaktadır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin 
devamına karar verilmiş
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Katalog No : 3 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Havva-Ali Hikmet-Mustafa İsmet-Şenol-Kıymet Dolmacı. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:24 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8165 Ada, 6 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-04.02.2007-05.02.2007-24.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
                
             
                    (Çizim D. Demirci) 
          
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde tek katlı bir mekan vardır. Bu mekan briketle yapılmış 
betonarme yapı olup “kış evi” olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Ev “karnıyarık” denilen plan tipinde yapılmıştır. Yani 
sofa plan olarak evi ortadan ikiye bölmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Evin içerisinde sağlı sollu üçer oda sofaya açılmaktadır. Bodrum katın sonradan yaşama 
mekanı olarak düzenlendiği görülmektedir. Muhtemelen daha önceki tarihlerde depo ve kiler gibi bir 
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işlevi’nin bulunduğu sanılmaktadır. Bodrum kata güney yöndeki yol cephesinden çift kanatlı ahşap 
kapı ile girildiği gibi kuzey yöndeki bahçesine açılan tek kanatlı ahşap bir kapısı daha vardır. Yola 
bakan her iki odada birer adet alçı şerbetlik vardır. Sofanın girişe göre solunda ve ortada bulunan 
odanın, Güney duvarında gömme dolaplar vardır. Dolapların ortasında, duvarda alçı bir kemer 
açıklığının başlangıcı görülmektedir. Bu nedenle duvarda daha önce bir şerbetliğin yer aldığı, ancak 
sonradan şerbetliğin üzerine gömme dolap yapıldığı anlaşılmaktadır. Girişte cephe aksını sağındaki 
odanın kuzey duvarında yine ahşap, çift kanatlı gömme dolaplar vardır. Gömme dolap kapakları; altlı 
üstlü birer adet dikdörtgen ahşap tabladan oluşmaktadır. Ayrıca oda tavanlarında alçı malzeme ile 
yapılmış madalyon biçiminde tavan göbekleri vardır. Mutfak sofanın giriş kapısına göre sağında ve 
ortada yer almaktadır. Mutfağın karşısındaki bir odanın bölünmesiyle oluşturulmuş banyo ve tuvalet 
bulunmaktadır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Güney yönde bulunan 
girişi içeriye çekilmiştir. Girişi, cephe aksının ortasındadır. Kapıya dokuz basamaklı kırma betonarme 
bir merdivenle ulaşılmaktadır. Ahşap çift kanatlı bir kapı ile iç sofaya geçilmektedir. Giriş sahanlığının 
üzeri; üst köşeleri ahşap köşe pervazlı, üzeri basık kemerli, çatısı ise üçgen alınlıklıdır. Üst katta sofa, 
büyük pencerelerle bahçe yönüne açılmaktadır. 
Süsleme: Ana giriş kapısının bulunduğu sahanlığın üzeri, basık Bursa kemeri biçiminde 
düzenlenmiştir. Çatıda üçgen alınlıkta süsleme veya yazı bulunmamaktadır. Üst katta köşelerde açık 
mavi renkte boyalı ahşap köşe pervazları yer almaktadır. Üst kat pencerelerinim çerçevelerinin tepeleri 
“başlıklı giyotin” tipinde süslemelidir. Bodrum ve üst kat tüm cephelerde süslemesiz ahşap düz bir 
silmeyle birbirinden ayrılmışlardır. Evin içerisinde, yola bakan güneybatı köşedeki oda ile bahçe 
yönündeki kuzeydoğu köşede yer alan odaların tavanlarında alçı madalyon vardır. Bahçe yönündeki 
odanın tavanındaki madalyonun ortasında alçı kabartma stilize bitkisel bezeme vardır. Yola bakan 
güneybatı köşedeki odanın kuzey duvarında üzeri Bursa kemeri biçiminde kemerli alçı şerbetlik 
bulunmaktadır. Şerbetliğin kemerinin içerinde tek kabartma rozet vardır. Yola bakan diğer odanın 
doğu duvarındaki alçı şerbetlik ise yuvarlak kemerli ve süslemesizdir. Bu şerbetlik ortadan ahşap bir 
rafla altlı üstlü olarak ikiye ayrılmıştır. Sofanın solunda ve ortada bulunan odanın güney duvarında 
gömme dolapların arkasında kalan başka bir şerbetliğin olduğu görülmektedir. Şerbetliğin yuvarlak 
kemerli olduğu anlaşılmakta, ancak süslemeleri hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Çift kanatlı ahşap 
gömme dolapların kapaklarında süsleme yoktur. Ana girişi sağlayan kapı kanatlarının her birinin 
üzerinde bel hizasında silindirik profilli, ortada tek boğumlu, yatay konulmuş pirinç kapı kolları vardır. 
Sol kanatta, kapı kolunun yaklaşık 30 cm üzerinde el biçiminde pirinç kapı tokmağı bulunmaktadır. 
Kapılar: Bodrum kattan sokağa açılan bir adet, batıdaki bahçeye açılan bir adet, arka taraftaki bahçeye 
açılan bir adet kapısı vardır. Yani bodrum katın toplam üç adet kapısı dışarıya açılmaktadır. Sokağa 
açılan kare formlu kapı çift kanatlı olup, diğer kapılara oranla daha büyük boyutludur. Diğer iki kapı 
ise üst yarıları camlı ve tek kanatlıdır. Üst kattaki ana giriş kapısı çift kanatlı ahşap malzeme ile 
yapılmış olup, sokak kotundan yüksektir. Dikdörtgen formlu kapının üzerinde tepe penceresi vardır. 
Kapı kanatlarının üst yarısı camlı ve demir çerçevelidir. Kapının alt bölümü ise; tek dikdörtgen formlu 
ahşap panodan oluşmaktadır. Ana girişi sağlayan kapı kanatlarının her birinin üzerinde bel hizasında 
silindirik profilli, ortada tek boğumlu, yatay konulmuş pirinç kapı kolları vardır. Sol kanatta, kapı 
kolunun yaklaşık 30 cm üzerinde el biçiminde pirinç kapı tokmağı bulunmaktadır. Kapı açık mavi 
renkte boyalıdır. Arka yöndeki bahçeye açılan kapı ise tek kanatlı ve ahşaptır. Bu kapıya betonarme bir 
merdivenle çıkılmakta olup, kapının her iki yanında pencereler bulunmaktadır. Burası adeta bir 
camekan görünümündedir. Kapılar oldukça yenidir. Yola bakan cephede yol ile aynı kotta sokaktan 
bahçe yönüne açılan demir çift kanatlı bahçe kapısı ise kare formlu ve perforje demir malzeme ile 
yapılmıştır. Oda kapıları; tek kanatlı ve ahşaptır. Kapı kanatları, alt ve üstte ikişer adet dikey, ortada 
tek yatay dikdörtgen ahşap tabladan oluşmaktadır. Oda kapıları açık yeşil boyalıdır. 
Pencereler: Bodrum katta, merdivenin sağında ve solundaki odalardan güney yönde, sokağa bakan 
geniş dikdörtgen formlu sağlı sollu kare planlı birer büyük pencere, Batı yönde bahçeye açılan bir kapı 
ile büyük boyutlu dikdörtgen formlu toplam dört penceresi vardır. Üst katta yükseltilmiş girişin her iki 
yanındaki odalarda simetrik ikişer adet dikdörtgen formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere ile üst katın batı 
cephesinde toplam üç adet dikdörtgen formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere bulunmaktadır. Yola bakan 
cephelerdeki bodrum kat pencereleri kanatlı ve düz demir parmaklıklıdır. Üst kat pencerelerinin 
tamamı giyotin tipli, yarım demir parmaklıklıdır. Pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. Bahçeye 
bakan cephede; alt katta bodrum katın kapısının hemen solunda iki adet, bu cephede üst katta kapının 
sağında bir adet dikdörtgen formlu yaklaşık ½ ölçekli pencere vardır. Kapının solu ise tamamen camla 
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kaplıdır. Evin içerisinde; sofanın sağında yer alan mutfaktan, sofa içerisine bir adet dikdörtgen formlu 
–muhtemelen- özgün olduğu düşünülen pencere açılmaktadır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. 
Yapının bodrum katının tamamında iri moloz taş malzeme; şerbetlikler ve bazı tavan süslemelerinde 
alçı malzeme; mutfaktaki bölünmüş kısımda tuğla malzeme; tavan ve taban döşemeleri, gömme 
dolaplar, pencere çerçeveleri, üst kat köşelerindeki gömme sütunçeler, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı 
konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede demir malzeme ile yapılmış pencere ve kapı 
parmaklıkları vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Cephe düzenlemesi olarak 
Isparta merkezindeki Girişi içeriye çekilmiş sivri alınlıklı ev örneklerindendir. Plan olarak iç sofa 
etrafında üçer odanın bulunması da Isparta’da sıkça karşılaşılan şemalardandır. Evin içerisinde; 
mutfağın kuzeydoğu köşesinde tuğla malzeme ile yapılmış ve çimento harcıyla sıvanmış küçük kare 
planlı bir bölüm vardır. Bu bölüm ev sahibinin ifadesine göre sonradan yapılmıştır. Sofanın solunda 
ve ortada bulunan oda sonradan ikiye bölünerek güney yönü oda olarak kullanılmaya devam etmiş, 
kuzey kısmı ise yine sonraki tarihlerde ortadan ikiye bölünmüştür. Sağ tarafı banyo haline 
getirilmiştir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına 
karar verilmiştir. 
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Katalog No : 4 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Şaban Karadağ, Saadet Kuyumcu, Süleyman Kılınçlıer, Yusuf 
Aktaş, Şükrü Kılınçlıer, Türkan Yollu, İbrahim Kılınçlıer. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 
Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
                    (Çizim B. Kayalı) 
    
          (Çizim B. Kayalı)            (Çizim D. Demirci -B. Kayalı’dan  
                             düzeltilerek-) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Evin bodrum katı düzgün 
kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, gibi servis 
mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev 
yaklaşık kare plana sahiptir. Odalar sağlı sollu olarak sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokağın kesiştiği köşededir. Zemin 
kattaki taş örgü duvarda; yerel köfke taşlar kullanılmıştır. Evin doğu yönünde içeriye çekilmiş bir 
girişi ve iki ayrı kapısı vardır. Giriş, sokak kotundan yüksektir. Sekiz basamaklı taş bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Kapı girişi cephe aksının ortasındadır. Cephe ve giriş sahanlığı köşeleri ahşap köşe 
pervazlıdır. Yapının zemin katında giriş sahanlığı da dahil olmak üzere, köşelerde dişli taş köşebentler 
kullanılmıştır. Ön cephede alt ve üst katlar taş, diğer cephelerde ise ahşap kornişle birbirinden 
ayrılmışlardır. Ayrıca saçak uçlarında ahşap testere dişi süslemeler yapıyı çevrelemektedir. Bodrum 
cephesinde merdivenin her iki yanında birer tane olmak üzere, üzeri yuvarlak kemerli, taş söveli, kare 
planlı iki adet küçük pencere vardır. Üst cephede merdivenin iki yanında ikişerden dört, yan 
cephelerde altı giyotin tipli pencere bulunmaktadır. Kapısının üzerinde çatıda sivri alınlığı vardır. 
Alınlık ortasında kenarları silmeli alçı bir madalyon vardır. Batı ve güney yönünde birer bahçesi 
vardır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Kısa ve içbükey saçakları vardır. Saçak 
altları bağdadi sıvalıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla 
tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 5 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Toru Mehmet Güncan, Münir Eğiş. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:8 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 
Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-08.09.2006-16.02.2009-17.02.2009-24.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
 
                      
                        (Çizim B. Kayalı)                      (Çizim B. Kayalı) 
                         
                       (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Sonradan yapıldığı tahmin edilen betonarme yapılar vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı düzgün 
kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, gibi servis 
mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev 
yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Giriş, 
sokak kotundan yüksek olup on basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Kapı cephe aksının 
ortasındadır. Cephe ve giriş sahanlığı köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Bodrum kat ve zemin kat dış 
cephede ince dışbükey profilli taş bir kornişle birbirinden ayrılırlar. Üst cephede merdivenin iki 
yanında ikişerden dört, yan cephelerde aynı şekilde dörder giyotin çerçeveli dikdörtgen formlu 
pencere bulunmaktadır. Saçak uçlarında ahşap testere dişi süslemeler ve saçak altlarında ahşap 
kasetleme225 tekniği ile yapılmış süsleme yapıyı çevrelemektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-
548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
                                               
 
225
 Bu tip motiflere kaset, süsleme biçimine ise kasetleme denilmektedir. Bkz. Selma Ünlüdil, 
Geleneksel Divriği Evlerinde Ahşap Süslemeli Tavanlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2005, s. 69, 72, 118. 
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Katalog No : 6 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Şükriye Velioğlu. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Caddesi, No:7 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 
Ada, 26 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-08.09.2006-05.02.2007-22.02.2007-24.02.2009-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
   
           (Çizim D. Demirci)                                 (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı düzgün 
kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi 
servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin doğu yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık kare 
planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. İkinci katı, 
yanlarda çıkıntılı ortada girintilidir. Bina üst katta simetrik olarak iki çıkmalıdır. Bu kısmın altına 
isabet eden yerde cümle kapısı yer almıştır Kapısı giriş cephesi aksının ortasındadır. Zemin katta 
girişin bulunduğu girinti kısım ile binanın diğer köşelerinde taş köşebentler yer alır. Taş köşebentler 
geçmeli değildir. Bağdadi teknikle yapılmış olan üst katta ise köşelerde süslemesiz, düz ahşap köşe 
pervazları bulunmaktadır. Ön cephede cumba saçaklarının altları, üstte diş sıraları ve altta stilize 
bitkisel motifli iki sıra ahşap kabartma bordürle çevrelenmiştir. Zemin kat cephesinde her iki yanda da 
ikişer tane olmak üzere, üzeri yuvarlak kemerli, taş söveli, dikdörtgen formlu toplam dört adet pencere 
vardır. Bu pencereler diğer cephelerde de eşit sayıda yer alırlar. Üst katta; iki yandaki çıkmalarda 
ikişerden dört, kapı üzerine isabet eden girinti kısmında da iki pencere olmak üzere toplam altı adet 
giyotin çerçeveli dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Kuzey yönü hariç, diğer cepheler; her 
yönüyle giriş cephesinde olduğu gibi düzenlenmiştir. Kuzey yönde üst katta; ortada yaklaşık 50 cm 
kadar çıkma yapan bir bölüm vardır. Kısa ve içbükey ahşap saçaklara sahiptir. Saçaklar altları bağdadi 
sıvalıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-
548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 7 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Emine Perihan Dinarlıgil. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, İrfan Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 1 
Parselinde yer almaktadır. Yaklaşık 30 yıl önce sebebi bilinmeyen bir yangın sonucu tamamen 
yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 16.03.1982. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
               
     
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı düzgün 
kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, zemin kat ile üst 
kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. 
Evin cephesi sokak üzerinde olup, iki sokağın kesiştiği köşededir. Giriş cephe aksına göre sola alınmış 
olup, girişi; iki basamak merdivenle çıkılan, içeriye çekilmiş durumdaki iki kanatlı bir kapıdan 
yapılmaktadır. Kapı üstünde, düz lentoya oturan ahşap geometrik motiflerle süslü cephesi pencerelerle 
kaplı bir cumba bulunmaktadır. Alt kısmı geometrik motiflerle süslü ahşap cumbası, zemin kat ile üst 
katı birbirinden ayıran üstte testere dişi ile bunun altında püskül motifli yapının başlıca süslemesini 
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra cephesini kuşatan iki sıra ahşap kabartma bordür bulunmaktadır. 
Zemin katta; yuvarlak kemerli taş söveli pencereleri ve yapının cephesinin köşelerinde ahşap gömme 
sütunçeleri vardır. Ayrıca; ahşap dikdörtgen formlu pencerelerle kaplı cumbada, pencere açıklıklarının 
arası ikişer yivli ahşap sütunçelerle belirlenmiş olup, cumbanın altı, baklava dilimli kabartma panolar 
halinde galerilere bölünmüştür. Birinci kat pencereler basık kemerli kesme taş söveli olup, üst kat 
pencereleri düz ahşap kornişli, giyotin çerçevelidir. Zemin kat ve ikinci kat dış cephede, araları ahşap 
geometrik silmeli bir bordürle sınırlandırılmıştır. Binanın köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. cumbanın 
sağında ve solunda ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencerelerin olduğu 
görülmektedir. Yola bakan diğer cephede yine kare formlu bir pencerenin –ya da açıklığın- iki her iki 
yanında ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Pencerelerin 
arasındaki büyük kare formlu açıklığın işlevi anlaşılamamıştır. Ancak kanımızca bu cephedeki kare 
formlu çok büyük açıklık muhtemelen bir cumbaya aittir. Çatısı cephede de cumba üstünde üçgen 
alınlıklı, saçak altları bağdadi sıvalıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 8 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 1249 Ada, 25 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 14.01.2003-16.02.2009-17.02.2009-25.02.2009-07.05.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
                                                                                                                              (Çizim B. Kayalı) 
    
              (Çizim B. Kayalı)                                (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı düzgün 
kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, gibi servis 
mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev 
yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. 
Binanın girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş kısmı; kırma bir merdivenle, üstü yarım daire alınlıklı 
giriş sahanlığından sağlanmaktadır. Bodrum katta toplam dört odası ile üst katta sağda beş, solda iki 
büyük oda bulunmaktadır. Batı yöndeki iki odanın arasında bodrum kata inen ahşap, tek kollu kırma 
bir merdiven vardır. Güneyde sonradan ilave edilmiş balkon ve müştemilat binası ve bunun önünde de 
bahçesi yer alır. Merdiven sahanlığının köşelerinde, ahşap köşe pervazları vardır. Saçak altları ahşap 
çıta ile geometrik motifli olup, üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 
tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 9 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nimet Yazgan. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Mühürcü Sokak, No:5 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 443 Ada, 2 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 01.02.1984-15.09.2005-13.03.2006-14.11.2006-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
 
   
            (Çizim İ. Özay)                        (Çizim İ. Özay)                                  (Çizim İ. Özay) 
 
          
              (Çizim İ. Özay)                                (Çizim İ. Özay) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme bir yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı 
kesme taştan, üst katı ise bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine sahip evin girişi içeri 
çekilmiş ve ortadaki çıkmanın altından verilmiştir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Yola bakan cephede üç adet üçgen çıkması vardır. Yapının girişi cephe aksının 
ortasındadır. Güney tarafında da büyük bir bahçesi ve bu bahçeye bakan bir cumbası vardır. Zemin 
katta; girişe göre sağ tarafta basık kemerli, sol tarafta dikdörtgen formlu taş söveli pencereleri 
bulunmaktadır. Üst katta; ön cephede yapının köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Pervazların 
başlığı ve kaidesi baklava dilimi biçiminde ahşap kabartmalıdır. Çatı saçaklarında ise testere dişi 
biçimli ahşap süsleme tüm cepheleri dolanmaktadır. Giriş sahanlığının ve binanın köşeleri düzgün 
kesme taşlarla köşebent olarak belirginleştirilmiştir. Üst kat geçişinde ahşap süslemeli bir korniş 
görülür. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephede saçakları kısa ve içbükeydir. 
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 10 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fikret Göksel, Gülşen Çiloğlu, Mürüvvet Turgut, Talat 
İlkgül. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 20-
21 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 10.09.1986-15.09.2005-02.06.2006-09.09.2006-27.05.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
                   (Çizim B. Kayalı) 
   
(Çizim B. Kayalı)             (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme bir yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı 
plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Odalar sofanın etrafında 
yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş kapısının üzerinde sivri alınlıklı bir 
cumbası vardır. İki katlı yapının alt katında kapının sağında ve solunda ikişer küçük kare formlu 
pencere bulunmaktadır. Üst katta, ortada düz çıkmalı bir cumba yer almıştır. Zemin kat depo, kiler, 
banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. 
Tuvaleti evin doğu yönünde ve bahçeye bakan kısımda, mutfağı ise batı kısmında yer almaktadır. 
Cumbanın iki köşesindeki ahşap köşe pervazlarının başlıkları ve kaidesinde baklava dilimi motifi yer 
almaktadır. Odalar tekne tavanlı olup, tavanların kenarları alçı malzemeyle içbükey formda yapılmış 
ve tavanlarda; alçı kabartma madalyon tavan göbekleri vardır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-
548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 11 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hüseyin Baykara, Mehmet-Bayram Ali-Cihangir Huban. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 440 Ada, 96 
Parselinde yer almaktadır. Sebebi bilinemeyen bir yangın sonucu tamamen yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 17.05.1990-31.12.2000-02.01.2000-02.06.2006. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
                         
   
        (Çizim D. Demirci)            (Çizim D. Demirci)  
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı iri moloz 
taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş 
kapısının üzeri sivri alınlıklıdır. Güney yöndeki giriş kapısı sokak kotundan yüksek olduğundan 
binaya yaklaşık yedi basamaklı taş merdivenle girilmektedir. Arka tarafında bir bahçesi 
bulunmaktadır. Cephe ve giriş sahanlığı köşelerinde ahşap köşe pervazları yer almaktadır. Alt ve üst 
kat, taş bir silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Merdiven sahanlığı düzgün kesme taş ile kaplanmış ve 
köşelerde taş köşebentler kullanılmıştır. Odalarda, özellikle sokağa bakan cephedeki oda tavanlarında 
alçı madalyon içerisine kabartma olarak yapılmış ve altın yaldızla boyanmış kenger –deve dikeni- 
yaprağı, köşelerde kabartma alçı rozetler bulunmaktadır. Ön cephede içbükey saçaklara sahiptir. 
Saçak uçları testere dişi biçiminde ahşap süslemelidir. Üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına 
karar verilmiştir. 
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Katalog No : 12 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hasan Acar. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak, No: 21 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 8 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-13.03.2006-07.03.2007. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
     
             (Çizim D. Demirci) 
                
     (Çizim D. Demirci)         (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde 
inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi cephe aksının ortasındadır. 
Yola bakan kuzey yönde; üst katın kenarları çıkmalı, ortası girintili niş şeklindedir. Sokağa bakan iki 
cumbası bulunmaktadır. Cumbaların her birinde birer oda vardır. İki cumba arasında kalan basık 
kemerli girintili kısmın üzeri üçgen alınlıklıdır. Çıkmaların alt kısımları püskül saçaklı süslemeli bir 
silme ile çevrilidir. Güney yönde avlusu vardır. Giriş kapısının üzeri üst katta sivri alınlıklıdır. Üst 
katta sokağa bakan odaların tavanlarında alçı malzeme ile yapılmış, madalyon süslemeler vardır. Yine 
bu odaların Güney duvarlarında gömme dolaplar ile bunların arasında; üstü yuvarlak kemerli 
şerbetlikler vardır. Ancak bu şerbetlikler sade niş şeklinde olup, süslemesizdir. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 
tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 13 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İbrahim Behçet Balbay ( Gürçay ). 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No:21 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1418 Ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-09.09.2006-27.05.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                   
         
          (Çizim D. Demirci)  
      
         (Çizim D. Demirci)                   (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde 
inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapıya kuzey yönde bulunan iki 
kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Kapı cephe aksının ortasındadır. Giriş 
kapısının üzerinde sivri alınlıklı bir cumbası vardır. Cumbanın ve yapının bu yöndeki dış duvar 
köşelerinde ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Arkasında güney yönde bahçesi vardır. Giriş 
yönünde zemin ve üst katlar ahşap düz bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Girişin her iki tarafında 
simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Arka tarafta cephe aksının ortasında yaklaşık bir 
metre kadar çıkma yapan küçük bir cumbası vardır. Ahşap kapı kanatlarının alt ve üst kısımları birer 
sıra; “kalpaklı çivi” denilen bombeli iri başlı çivilerle dışardan çakılmıştır. Giriş cephesinde zemin 
katta; kapının sağında küçük dikdörtgene yakın formda, solunda daha büyükçe kare formlu birer 
pencere simetrik olarak bulunmaktadır. Cumba üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık ½ ölçekli 
dikdörtgen formlu iki pencere ile cumbanın kısa kenarlarında birer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde daha 
dar formda birer pencere vardır. Cephe sıvandığı ve boyandığı için temeldeki moloz taş örgü dışarıdan 
izlenememektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin 
devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 14 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Kayhan Konur. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No:9 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1418 Ada, 132 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 28.07.1992-15.09.2005-02.06.2006-09.09.2006-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
               
      (Çizim İ. Özay)               (Çizim İ. Özay) 
        
             (Çizim İ. Özay)                             (Çizim İ. Özay) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu yönde betonarme bir yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı araları 
ahşap hatıllı düzeltilmiş yassı moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri 
bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık 
kare plana sahiptir. Evin plan şeması simetriktir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Giriş kısmının her iki yanında birer oda sokağa bakmaktadır. Bodrum kat depo, 
kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanlarından mutfak kısmının evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan 
kısımda, banyo ve tuvaletinin de batı yönde yine bahçeye bakan kısımda yer aldıkları görülmektedir. 
Binanın; giriş kapısı kuzey yönde ve içeriye çekilmiş durumdadır. Cephenin ortasındaki sahanlığa, 
dokuz basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Basık kemerli bu girişin üzeri üçgen alınlıklıdır. Giriş 
sahanlığı ile bu yöndeki dış duvarının köşelerinde ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Bodrum kat 
ve zemin kat tüm yönlerde ahşap düz bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Güney ve batı yönde 
büyük iki bahçesi vardır. Giriş sahanlığının üzerinde üçgen alınlık ile ayrıca giriş sahanlığının tekne 
tavanında alçı madalyon ve madalyon içerisinde kabartma bir rozet bulunmaktadır. Kapının tepe 
penceresi üzerinde küçük bir madalyon içerisinde “Maşallah” ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 15 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:- 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1410 Sokak, No: 4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 1254 Ada, 21 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-01.08.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
         
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin ve üst katı araları 
moloz taş kullanarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin plan şeması simetriktir. Odalar; yapıyı ortadan bölen 
iç sofa etrafında yer alırlar. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst kat ise 
yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan 
kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Dış 
duvarlar çimento karışımı bir sıva ile sıvanmıştır. Tüm cephe kalın sıva ile sıvandığı için moloz taş 
örgü dışarıdan izlenememektedir. Üst katta, sokak yönünde güneybatı köşe pahlanarak buraya üçgen 
planlı küçük bir balkon yerleştirilmiştir. Yapının girişi, güney yönde bulunan, cephe merkezine 
yerleştirilmiş ve cepheden içeri çekilmiş iki kanatlı ahşap bir kapı sokak kotundan düzayak olarak 
sağlanmıştır. Kapı, cephe aksının ortasındadır. Girişin üzerinde, üst katta; sokağa açılan düz lentoya 
oturan, cumba demir korkuluklu, küçük balkonu vardır. Arka tarafta, balkona karşılık gelen kısım ise 
cumba olarak değerlendirilmiştir. Girişin her iki tarafında simetrik olarak birer odanın yer aldığı 
görülmektedir. Ön ve arka cephelerde kare formlu büyük pencereler yer alır. Kapıların kanatları; üst 
üste konulmuş dörder adet ahşap panonun kanat çerçevesine takılmasıyla oluşturulmuştur. Panoların 
üzerinde yağlı boya ile yapılmış her panoda tek sıra olmak üzere; sarı renkte yapılmış zigzaglı basit 
süslemeler bulunmaktadır. Ancak hem kapılar hem de süslemeler oldukça yeni oldukları 
düşünülmektedir. Yapının, dolap, tavan, döşeme kaplamaları özgün olup, iyi korunmuş durumdadır. 
Zemin kat sofasının batısında bulunan kırma ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Sofanın her 
iki yanında ikişer odanın yer aldığı görülmektedir. Yapının üstü geniş saçaklı kırma beşik çatılıdır. 
Saçak altları aynı dış duvarlarda olduğu gibi çimento karışımı kalın bir sıva ile kapatılmıştır. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 
8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 16 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:- 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1411 Sokak, No: 7 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 3-4 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 01.08.2008-02.08.2008-08.05.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
 
   
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güney yönde moloz taşla inşa edilmiş yapı kalıntıları vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
malzeme ile üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Güney beden duvarının tamamı araları ahşap 
hatıllı iri moloz taş örgüdür. Zemin katı kesme taş kaplandığı için moloz taş örgü dışarıdan 
izlenememektedir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte 
olduğu görülmektedir. Üç yanında küçük birer bahçesi bulunmaktadır. Planı yaklaşık “T” 
biçimindedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Sokağa bakan cephede tek çıkması vardır. Yapıya bu çıkmanın sağ tarafındaki, çift 
kanatlı ahşap bir kapıyla sokak kotundan düzayak girilmektedir. Güney cephe köşeleri hariç diğer 
yönlerdeki köşelerde ikişer yivli, başlık ve kaidesinde baklava dilimi motifli ‘Toskan Dorik’ olarak 
isimlendirilen ahşap köşe pervazları vardır. Yapının güney cephesine özen gösterilmemiştir. Bu cephe 
sıvasız ve boyasızdır. Ayrıca bu yönde bulunan bahçesinde eklenti olduğu sanılan eğreti bir yapı 
uzantısı vardır. Zemin kat sofasından, kırma ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır.  Bunun 
dışında arka bahçede; sonradan yapıldığı düşünülen betonarme bir merdiven daha bulunmaktadır. 
Bina dışından bu merdivenle de üst kata çıkılmaktadır. Pencereler zemin katta küçük dikdörtgen, üst 
katta büyük kare formludur. Ön cephedeki zemin kat pencereleri demir parmaklıkla kaplanmışlardır. 
Yapının içerisinde herhangi bir süsleme ögesine rastlanılmamıştır. Yapının üstü geniş saçaklı kırma 
beşik çatılıdır. Çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla 
tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 17 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fikret Göksel, Gülşen Çiloğlu, Mürüvvet Turgut, Talat 
İlkgül. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1306 Sokak, No:20 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8052 Ada, 33 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-13.05.2008-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
            
              (Çizim D. Demirci)  (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı 
plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yaklaşık dikdörtgen plana sahiptir. Odalar sofanın 
etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Yani çıkmaların bulunduğu üst katta iki oda 
yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre; 
zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan 
kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Kuzey 
yönde çok dar çıkmaz bir sokak vardır. Güney cephesi hareketsiz ve sağırdır. Giriş kapısı doğu 
yöndedir. Giriş sokak kotunda olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. Tek sokak üzerinde iki 
adet gönyeli  çıkması vardır. Her çıkma birer odaya aittir. Alt katta yola bakan cephede kesme taştan 
örülmüş, yuvarlak kemerli bir çeşme mevcuttur. Arka tarafta; batı yönünde bahçesi ile evin her iki 
yanında dar bir geçit vardır. Giriş kapısının her iki yanında kare formlu birer pencere açıklığı 
bulunmaktadır. Bu pencerenin sonradan açılmış olduğu izlenimi vardır. Üst kattaki pencereler 
yaklaşık 1/2 oranında ve dikdörtgen formlu, giyotin tiplidir. Zemin kat pencereleri geçme demir 
parmaklıklıdır. Bahçeye bakan yönde tuğla malzemeden yapılan –şu anda yıkılmış durumdaki- 
eklentiler nedeniyle, bu yöndeki planı ve pencere sayısı anlaşılamamaktadır. Üst katta duvardaki sıva 
üzerine mala ile dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Soldaki 
çıkmada yer alan odanın Kuzey duvarında, süslemesiz bir alçı lambalık vardır. Çatısı kalan 
kısımlarından anlaşıldığı üzere, tekne tavan olarak yapıldığı görülmektedir. Yapı kısa ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 18 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 
16 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-12.05.2008-12.03.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
             (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz 
taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Cephe 
boyandığı için zemin kattaki moloz taş örgü dışarıdan izlenememektedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Girişin her iki tarafında 
simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları 
sofaya açılmaktadır. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Arkasında yani güney; tarafında büyük bir bahçesi vardır. Yapıya kuzey yönde bulunan 
iki kanatlı demir bir kapı ile sokak kotundan düz ayak girilmektedir. Kapı, giriş aksının ortasındadır. 
Giriş cephesinde zemin katta sağda ve solda; kare planlı büyük ölçekli birer pencere simetrik olarak 
yer alır. Giriş kapısının üzerinde bir cumbası, arka tarafında, bahçeye bakan yönde de bir çıkması 
vardır. Ön cephedeki cumba ile arka cephedeki çıkma birbirinin aksındadır. Cumba üzerinde sokak 
cephesine bakan yaklaşık dikdörtgen formlu bir pencere ile yanlarda ikişer yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan 
kısımda yer almaktadırlar. Binanın dış cephesinde pencerelerin kaplandığı parmaklıklar ile kapısı; 
yeni demir malzeme ile yapılmışlardır. Yol üzerinde, evin hemen sağında perforje demir kapılı tek 
kanatlı bir bahçe girişi vardır. Evin bahçesinde bulunan batı ve güney yönlerdeki betonarme, tek kollu 
merdivenlerle evin ikinci katına çıkılmaktadır. Batı yönde bulunan merdivenin düz demir korkulukları 
vardır. Güney yöndeki merdivende ise korkuluk bulunmamaktadır. Cumbanın saçaklarında ahşap 
kabartma püskül motifi sırası vardır. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya süsleme 
bulunmamaktadır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Güney yöndeki ilave mekan 
ile batı yönde merdivenin hemen ilerisinde bulunan tek katlı ve üzeri kiremit örtülü mekanlar ile, 
betonarme merdivenlerin ve bazı pencerelerin sonradan yapıldıkları tahmin edilmektedir. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 
8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 19 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Feray varisleri. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1405-1406 Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 Ada, 1 
Parselinde yer almaktadır. 19.12.2006 tarihinde sebebi bilinemeyen bir yangın sonucu tamamen 
yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 27.03.2006-29.09.2006. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçenin iki tarafında; karşılıklı yapılmış tek katlı yapılar vardır. 
Tanımı: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
malzeme ile üst katın bir kısmı iri moloz taş örgü olup, sokağa çıkma yapan mekanlar ile güney yönde 
bahçeye bakan cephesi bağdadidir. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi üzerinde yer 
almaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre yerel olarak; “kapalı hanaylı evler” olarak 
adlandırılan, dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar hanay kısmının 
kuzeyinde yer almakta ve birer kapıyla hanaya açılmaktadır. Zemin kat depo, kiler, banyo vb., gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Güney-kuzey doğrultulu üzeri 
farklı bir çatı ile kapatılmış olan ayrı bir mekan ise muhtemelen mutfaktır. Servis mekanları evin 
güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Doğu cephesi diğer yapılara bitişik 
olarak yapılmıştır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokağın köşesindedir. Sokağa 
bakan kuzey ve batı yönlerde içeriye çekilmiş durumda birer adet giriş kapısı vardır. Sokak kotundan 
düz ayak girilmektedir. Evin güney yönündeki büyük bahçesi bulunmaktadır. Güney yönde bahçesine 
bakan tamamen camla kaplı bir hanay kısmı vardır. Hanayın bağdadi uzantısı olan tek oda ile 
gerisindeki ikinci oda, sokağa iki gönyeli çıkma biçiminde taşkınlık yapmaktadır. Batı cephedeki 
taşkınlık daha fazla olduğundan; dış cepheden cumba olarak algılanmaktadır. Bahçede güney-kuzey 
doğrultulu üzeri farklı bir çatı ile kapatılmış olan ayrı bir mekan daha vardır. Bu mekan da aynı hanay 
gibi ahşap konsrüksiyon, üzeri camla kaplıdır. İki uzun bacası olan bu mekan muhtemelen Evin 
mutfağı olarak hizmet vermektedir. Yola bakan zemin kat pencereleri büyük yatay dikdörtgen formda, 
üst kat pencereleri de yaklaşık 1/2 ölçülerinde dikdörtgen formdadır. Üst kat pencerelerinin alt 
bölümleri ise ahşap kafeslidir. Üst kat cumba yatayda ve dikeyde ahşap hatıllıdır. Yapının köşelerinde 
ahşap köşe pervazları vardır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 20 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Şefik Doğan. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1306 Sokak, No:28 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8052  Ada, 38 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.09.2006-14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
 
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı aralarında 
ahşap hatıl kullanarak iri moloz taş ile yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi 
tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey cephesi duvarının tamamı araları ahşap hatıllı moloz taş örgüdür. 
Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülür. Zemin 
kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları 
olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer 
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi 
cephe aksında olmayıp, güney yönüne düşmektedir. Doğu yöndeki bu giriş kapısı sokak kotunda 
olduğundan binaya düzayak olarak girilmektedir. Giriş kapısı doğrudan avluya açılmaktadır. Ayrıca 
güney yöndeki bahçeye açılan büyük bir bahçe kapısı daha vardır. Zemin katta iki oda kuzey yönde 
bir oda da batı yönde yer almaktadır. Yola bakan köşeleri ahşap köşe pervazlı bir adet cumbası, cumba 
içerisinde tek odanın yer aldığı görülmektedir. Cumbanın solunda bulunan diğer bir odayla birlikte 
toplam iki odanın sokağa açıldığı anlaşılmaktadır. Güney yönde büyük bir bahçesi mevcuttur. Evin 
bahçesine bakan güney cephesi “kapalı hanay” biçimindedir. Kapalı hanayın orta kısmında cihannüma 
biçiminde düzenlenmiş, ahşap malzeme ile yapılmış, camla kapatılmış küçük bir abdestlik ünitesi 
vardır. Cumbanın bulunduğu oanın tavanı ahşap çıtakari işçiliklidir. Odanın tavanında baklava dilimi 
motiflerin ortasında beş kollu yıldız biçimli tavan göbeği vardır. Batı yönü hareketsiz olup, burada 
yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu üç adet pencerenin yer aldığı görülmektedir. Bahçe 
kapısının kanatları iki sıra halinde kapaklı çivili olup, her kanatta halka biçimli birer kapı çekeceği 
bulunmaktadır. Kapı çekeceklerinin oldukça sade halkalardan oluşmasına karşılık, göbekleri ise çok 
kollu yıldız biçiminde süslemelidir. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Kısa ve düz saçaklara 
sahiptir. Hanay kısmında saçaklar biraz daha uzundur. Sağır olan kuzey yönde saçak 
bulunmamaktadır. Saçak altları ahşap çıtalarla belirlenmiştir. Saçak altlarında ve saçak uçlarında 
herhangi bir süsleme göze çarpmamaktadır. Çatı üzeri alaturka tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 
tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 21 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ethem Pehlivan. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1312-1413 (Damgacı) Sokak, No: 22 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 
8165 Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.02.2007-05.03.2008-12.05.2008-03.08.2008--24.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Batısında planı tam anlaşılamayan tuğla ve briket malzemelerle 
yapılmış çeşitli eklenti mekanlar bulunmaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı aralarında ahşap 
hatıl kullanarak iri moloz taş ile yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. Yapının; sokağa bakan güney cephesinde tek cumbası, doğu cephesinde ve köşede ise birer 
üçgen çıkması vardır. Doğu ve güney yönde yer alan çıkmalar evin sokak köşesinde yer almasından 
dolayı köşe çıkması oluşturmaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan 
grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Her çıkma, yukarıda bir odaya aittir. Yani çıkmaların 
bulunduğu üst katta toplam üç oda yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar 
olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi 
servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı 
yönünde, yani arka bahçeye bakan hanaylı kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Yapının girişi cephe aksında olmayıp, aksın hafif solundadır. 
Tek kanatlı ahşap giriş kapısı güney yönündeki sokak üzerinde yer alır. Üst katta cumba ve her üçgen 
çıkma ayrı birer odaya aittir. Doğu cephesinde sokaktan evin avlusuna geçit sağlayan tek kanatlı bir 
kapısı daha vardır. Giriş sokak kotunda olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. Doğu yöndeki 
sokak üzerinde yer alan ve avluya açılan tali kapıdan girilince; dört basamaklı betonarme bir merdiven 
vasıtasıyla avluya inilmektedir. Yapının batı yöne bakan arka tarafı “L” biçiminde olup, kısa tarafı 
bağdadi duvarlı ve büyük dikdörtgen formlu pencerelidir. Doğu-batı doğrultudaki uzun tarafı ise 
kapalı hanay biçiminde yapılmış olup, ortada dışarıya taşkınlık yapan küçük bir abdestliği 
bulunmaktadır. Saçak uçlarında ahşap kabartma testere dişi motifi tüm cepheleri dolaşmaktadır. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 22 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1412 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8050 Ada, 8 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
        
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde karşılıklı olarak yapılmış tek katlı yapılar herhangi bir yapı 
veya tesis bulunmamaktadır. Kuzey tarafına sonradan çatısı bulunan yüksekçe bir araba garajı 
yapılmıştır. 
Tanımı: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri 
esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Kuzey ve 
doğu cepheleri hareketsiz ve sağırdır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, 
mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, 
evin doğu yönünde, yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir.  Yapının girişi cephe aksının ortasında olmayıp, aksın sağındadır. Batı yönündeki tek 
giriş kapısı doğrudan eve değil, evin güneyindeki bahçeye açılmaktadır. Giriş sokak kotunda olduğu 
için bahçeye düzayak olarak girilmektedir. Tek sokak üzerinde, üst katta iki adet gönyeli çıkması 
vardır. Her çıkma üst katta birer odaya aittir. Giriş kapısının solunda zemin kata ait küçük kare planlı, 
düz demir parmaklıklı iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Üst katta çıkma üzerlerinde ikişer adet 
yaklaşık 1/2 oranında ve dikdörtgen formlu, giyotin tipli pencere vardır. Güneye bakan üçgen 
çıkmada, aynı tipte iki adet pencere bahçeye bakmaktadır. Ölçülerinden giyotin tipli oldukları tahmin 
edilmektedir. Kuzey cephesi sağırdır. Bu cephede çıkmanın dar formlu penceresi hariç pencere 
bulunmamaktadır. Güney yönde bahçeye bakan cephede; üçgen çıkmanın devamı olan kapalı hanay 
bulunmaktadır. Hanayın ortasına isabet eden kısımda abdestlik bölümü bahçeye doğru küçük bir 
çıkma yapmaktadır. Üst katta duvardaki sıva üzerine koyu renk boya ile derzler çizilerek, yalancı 
duvar örgüsü elde edildiği, ancak zamanla bunların silindiği; saçaklara yakın kısımlardaki kalan 
izlerinden anlaşılmaktadır. Yola bakan odaların tekne tavanında; çıta işçiliği ile yapılmış altı kollu 
yıldız motifi bulunmaktadır. Evin tavanlarının, tekne tavan olarak yapıldığı görülmektedir. Yapı kısa 
ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli 
kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 23 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Çetin Oral’a ait ev; “Kulalıların Evi” olarak bilinmektedir. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1413 (Damgacı) Sokak, No:  11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 
8052 Ada, 21 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.09.2006-14.11.2006-05.03.2008-12.05.2008-17.02.2009-24.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
   
             (Çizim D. Demirci)                            (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde karşılıklı olarak yapılmış tek katlı mekanlar vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre zemin kat iç sofalı, üst kat dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “ağa 
evleri” tipinde yapılmıştır. Zemin katta; doğu yöndeki odalar fevkanidir. Üst katta tüm odalar bahçeye 
bakan dış sofaya açılmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının üst katta, yola bakan cephedeki 
odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst kattaki her balkon ve her pencere bir odaya aittir. Buna göre; 
zemin kat; depo, bahçede yer alan yerel olarak “tahtani” adı verilen tek katlı mekanlar; kiler, kışlık 
gibi mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu yönde dar çıkmaz bir sokak vardır. Bahçeye bakan 
cephesi –üst kata çıkan merdivenin olduğu tek çıkma hariç- hareketsizdir. Ancak bahçesinde çeşitli 
işlikler, tandırevi ve ahır gibi avluda karşılıklı yer alan, avluyu adeta kuşatan, ayrı çatılar altında -
batıdaki tek katlı, doğudaki iki katlı- dikdörtgen planlı iki mekan bulunmaktadır. Avlunun batı 
yönündeki mekanda içinde -meyve gibi yiyecek maddelerinin ezilerek şırasının çıkartıldığı, ya da 
buna benzer işlemlerin yapıldığı- işlikler olduğu görülmektedir. Tavanları, tekne tavan olarak 
tasarlanmıştır. Ev bu mekanları ve içerisinin süslemesiyle muhtemelen yerel tabirle “ağa evi” denilen 
tiptedir. Evin yola bakan odalarının tavanları ahşap çıta işçiliğiyle yapılmış, baklava dilimi motiflidir. 
Tavana geçişlerde; dört bir yanda, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta 
yapılmış, alçı birer kabartma bulunmaktadır. Zemin katın tabanı düzgün kesme taş döşeli olup, giriş 
aksını dik olarak bölen ve yan yana bulunan ikişer odayı, sofada birbirinden ayıran basık bir kemer 
bulunmaktadır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 24 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Demiralay Konağı Misafirhanesi olarak bilinmektedir. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1413 Sokak, No: adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 8051 Ada, 2 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-27.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
 
          
           (Çizim D. Demirci)      (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde betonarme tek katlı bir yapı bulunmaktadır. 
Tanımı: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı yığma taş, 
zemin ve üstü katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre 
zemin kat ve üst kat dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “L” tipinde sofalı plana 
sahiptir. “açık hanaylı evler” tipinde yapılmıştır. Aynı zamanda “ağa evi” olduğu düşünülmektedir. 
Zemin ve üst katta tüm odalar bahçeye bakan dış sofaya açılmaktadır. Buna göre; bodrum kat; ahır ve 
depo, Zemin kat; kiler, kışlık ev, zahire deposu gibi mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak 
işlev görmektedir. Güney yönde “L” planında bir bahçesi vardır. Zemin kat yükseltilmiş, adeta asma 
kat halindedir. Evin cephesi sokak üzerinde değildir. Bahçe içerisinde bulunmaktadır. Zemin kata beş 
basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta; hanaya girilirken Bursa kemeri tipinde bir 
kemer bulunmaktadır. Yapının girişi cephe aksının ortasında olmayıp, planın köşe yapan iç kısmının 
solundan verilmiştir. Bahçeden doğrudan hanay kısmına geçilmektedir. Üst katta ikisi zemin kattaki 
odanın aynısı, biri kapısı ise kapısı güneye bakan toplam üç oda bulunmaktadır. Her katta iki oda 
arasında, hanayın bağdadi duvarında yönü bahçeye bakan alçı ile yapılmış birer şerbetlik bulunmakta 
ve bu şerbetlikler dış cepheden izlenebilmektedir. Hanayın duvarında bu şerbetlikler süslemesiz ve 
sade birer niş halindedir. Zemin katta ve üst katta bahçeye bakan yönlerdeki pencereler ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Zemin katta girişe göre sol tarafta, üst katta sağ taraftaki 
odaların içerisinde yanları dolaplı, ajur tekniğinde dik kesim olarak işlenmiş davlumbazlar vardır. 
Zemin katın kuzeyindeki odada yanları üçer nişli bir şerbetlik bulunmaktadır. Üst katta hanayın 
tavanında ve güneye bakan odanın tavanında; ahşap altı kollu yıldız kabartmalı tavan göbeği ile 
güneye bakan odanın tavanında; tavana geçişte dört bir yanda bir demetten çıkan stilize bitkisel 
motiflerin işlendiği, barok üslupta yapılmış, alçı birer kabartma bulunmaktadır. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 
1464 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 25 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fuat Özkurt. 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 Sokak, No: 27 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 446 Ada, 
4 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 29.05.2007-05.03.2008-09.08.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
         
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bağdadi olarak yapılmış tek katlı dikdörtgen planlı bir mekan 
bulunmaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının her iki katı da düzgün 
kesme taşlardan inşa edilmiştir. Ancak sıvanın dökülen kısımlarından, dış duvarlarda kullanılan kesme 
taş malzemenin aynı ölçülerde olmadığı anlaşılmaktadır. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi 
üzerinde yer almaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst 
kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde yer 
almaktadırlar. Yapı “sıra evler” biçiminde yapıldığından diğer iki tarafı yanlardaki evlere bitişiktir. 
Güney cephesinde küçük sayılabilecek bir bahçesi vardır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. 
Tek sokak üzerindedir. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı, üst yarısı camlı, ahşap bir kapı ile 
sokak kotundan düz ayak girilmektedir. Kapı, giriş aksında olmayıp. sol taraftadır. Giriş cephesinde 
zemin katta kapının sağında; kare planlı küçük ölçekli, üzeri basık kemerli ve tuğla örgü söveli iki 
adet pencere yer alır. Giriş kapısının üzerinde betonarme bir balkonu vardır. Tek kanatlı, örgü tuğla 
söveli ve yanları camlı bir kapı balkona açılmaktadır. Balkonun sağında, sokak cephesine bakan 
yaklaşık ½ ölçülerinde, düz kornişli ve tuğla örgü söveli iki dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. 
Güney cephesinin zemin katında; Üst yarısı camlı doğrudan bahçeye açılan bir kapı ile bu kapının 
solunda bir ve sağında bir adet olmak üzere toplam iki büyük pencere vardır. Giriş yönünde, her iki 
katta da pencere sayıları eşittir. Yapının üst katında; her iki köşesinde dişli taş köşebentler vardır. 
Sokak kotunda üç sıra tuğla, temelde topuk yapmakta iken, zemin kat ve üst kat tek sıra tuğla dizisi 
dış cephede birbirinden ayrılmaktadır. Bahçeye bakan cephede sağ tarafta, tuğla ile inşa edilmiş, 
teneke ile kaplanmış tek çıkması bulunmaktadır. Çıkma kuzeydeki kapı ile aynı aks üzerindedir. Yapı 
ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplı, saçaksızdır. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 26 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 440 Ada, 51 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-12.05.2008-09.08.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Sokağa göre konumu: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Tanımı: 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı 
iri moloz taş kullanarak yığma tekniğinde yapılmış olup, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. “hanaylı” tip evlerdendir. Zemin kat depo, kiler, eklenti bina ise mutfak, tuvalet vb. 
gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin 
güney yönünde yer almaktadırlar. Evin hiçbir cephesinde çıkma yada cumba bulunmamaktadır. 
Bahçesinde eve ilave olarak yapılmış betonarme eklentileri vardır. Bu mekanların sonradan 
yapıldıkları düşünülmektedir. Yapıya batı yönde bulunan iki kanatlı, büyük kare formlu, ahşap bir 
kapı ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Kapısı doğrudan evin içerisine açılmayıp, sokaktan 
avluya açılmakta eve avlu vasıtasıyla girilmektedir. Bu nedenle avluya açılan ana giriş kapısı, giriş 
aksında değil, evin önündeki avlu ve bahçe yönünde, yani güneydedir. Kapının sağ kanadı üzerinde, 
“L” biçiminde demir kapı tokmağı vardır. Kapı tokmağının göbeği, küçük bir kabara 
büyüklüğündedir. Tokmağın uzun olan kolunda münavebeli olarak “=” ve “X” biçiminde yapılmış, 
kazıma süsleme bulunmaktadır. Giriş cephesinde zemin katta; üç adet küçük ölçülerde, dikdörtgene 
yakın formlu pencere ile bunların hemen ilerisinde muhtemelen evin zemin kattaki ahırına açıldığı 
anlaşılan, tek kanatlı ahşap bir kapı vardır. Bu cephenin üst katında; dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Güney yani bahçeye bakan yönü tamamıyla pencere kaplı, 
“kapalı hanay” biçimindedir. Hanay ince ahşap dikmelerle desteklenmiştir. Avlusunun doğu yönünde 
üst kata çıkan ahşap kırma bir merdivenin bulunduğu görülmektedir. Ayrıca merdivenin hemen 
altından zemin kattan avluya açılan tek kanatlı ahşap bir kapısı daha vardır. Merdivenin önünde, tuğla 
malzeme ile yapılmış betonarme iki katlı yapının sonradan inşa edildiği tahmin edilmektedir.  Yapı 
ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplı, kısa ve düz saçaklara sahiptir. Hanay 
kısmında saçaklar biraz daha uzundur. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya süsleme bulunmamaktadır. 
Çatısının üstü Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 8.3.2007 tarih ve 1464 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 27 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Güllü. 
Adresi: Doğancı Mahallesi, Menzilci Sokak, No:51 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 
12 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 24.05.2005-30.03.2007-12.05.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
                  
                   
    
             (Çizim D. Demirci) 
  
…..    (Çizim D. Demirci)                         (Çizim D. Demirci) 
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Çıkmanın hemen yanına sonradan kare planlı bir müştemilat yapısı 
eklendiği görülmektedir. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Yapıya giriş cephe aksının ortasından ve düzayak olarak 
çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Zemin kattan güney yöndeki bahçeye çıkış vardır. 
Bahçeye çıkışın sağlandığı kapının kanatları tamamen camla kaplıdır. Sofanın tavanı kaplanmadan 
bırakılmıştır. İç sofanın doğu yönündeki merdiven yardımıyla üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Odalar 
sofanın etrafında sağlı sollu yer almakta, kapıları sofaya açılmaktadır. Sofa etrafında sağlı sollu ikişer 
oda bulunmaktadır. Zemin kattaki odalar odunluk ve mutfak olarak kullanılmaktadır. Odaların ölçüleri 
birbirinden farklıdır. Üst kat sofası plan olarak yapıyı ortadan ikiye ayırmakta ve her iki yanında 
odalar bulunmaktadır. Sofanın kuzey ucu üst kattaki cumba yapan bölümü oluşturmaktadır. Aynı 
şekilde güney ucu da bahçeye doğru düz cumba olarak çıkma yapmaktadır. Üst kat ise oturma, 
yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Sofanın etrafında üçer mekan açıklığı 
bulunmaktadır. Doğu yönde iki, batı yönde tek oda vardır. Yola bakan iki oda diğerlerinden biraz 
dardır. Odaların ahşap tavanlarının kenarlarında inci dizisi biçiminde süsleme bordürü 
oluşturulmuştur. Sofanın doğu yönünde ortadaki mekan merdiven sahanlığı, bunun karşısına gelen 
mekan ise kilerdir. Tuvalet sofanın güneybatı köşesine yapılmıştır. Betonarme olan tuvaletin sonradan 
yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Yolun bulunduğu 
cepheye ve arka taraftaki bahçeye birer cumba vermektedir. Cumba ve ikinci kat köşeleri ahşap köşe 
pervazlıdır. Alt kat ile üst kat arasında cepheyi boydan boya kuşatan ince ahşap testere dişi motifli 
korniş bulunmaktadır. Sokağa bakan cephedeki cumba altları destek konsollu, ahşap kaplamalıdır. Yol 
cephesinde, cumba altındaki iki adet ‘S’ kıvrımlı eliböğründe binanın cephesine ayrı bir görünüm 
katmaktadır. Bahçe duvarının yüksekliği yaklaşık bir buçuk metre kadardır. Ahşap konsrüksiyon, 
kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephede saçakları içbükey ve kısadır. Saçak altları bağdadi sıvalıdır. 
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, dikdörtgen formlu, ahşap 
malzeme ile yapılmış, çift kanatlıdır. Kapı yeni malzeme ile yapılmış olup, üzerinde demir parmaklıklı 
tepe penceresi bulunmaktadır. Kapının kanatları; yan yana getirilmiş ikişer adet ahşap tablanın kanat 
çerçevesine takılmasıyla oluşturulmuştur. Ahşap tablaların etrafı beyaz boya ile çerçevelenmiştir. Oda 
kapıları ise ahşap ve tek kanatlıdır. Zemin katta bulunan depo, kiler gibi mekanların kapı kanatları; 
yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Düşey 
tahtaların arasında biniler kullanılmıştır. Kapılar kullanımdan dolayı oldukça eskimiş ve bazı parçaları 
eksilmiştir. Zemin kattaki depo ve kiler olarak kullanılan odaların kapıları özgün oldukları 
düşünülmektedir. Üst kat kapıları ise yan yana ikişer dikdörtgen tablanın kanat çerçevesine 
geçirilmesiyle yapılmışlardır. Bazı kapıların ise üst bölümleri camlı ve ahşap şebekelidir. Tuvalet 
kapısının üst bölümünün ¼ oranında bir bölümü buzlu camlı, alt bölümü ise kontrplak malzemelidir. 
Bahçeye açılan diğer dış kapısının sadece çerçevesi ahşaptır.  Alt ve üst kısımları tamamen camdır. 
Evin içerisinde bulunan kapılar yeni ve beyaz boyalıdır. 
Pencereler: Yapının zemin katında; girişin doğusunda büyük kare formlu, tek pencere vardır. Giriş 
kapısının batısında küçük dikdörtgen forma yakın iki pencere bulunmaktadır. Üst katta cumbanın ön 
yüzünde ikişer, yan yüzlerinde birer, yine aynı cephede yanlarda simetrik ikişer adet yaklaşık 1/3 
ölçülerinde dar dikdörtgen formlu pencere yer alır. Yalnız cumbanın yan yüzlerindeki pencereler 
diğerlerine oranla daha dardır. Doğu cephe sağır ve hareketsizdir. Bu cephenin güneyinde ve üst 
katında sonradan açıldığı sıva izlerinden anlaşılan büyük kare formlu bir pencere ile ortada ve daha 
yukarıda küçük kare formlu merdiven sahanlığının aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Bahçe 
yönünde pencere sayısı ve tipi ön cepheyle aynıdır. Ev plan ve pencere yönüyle tam bir simetri 
içerisindedir. Zemin ve üst katta; sofanın batı yönündeki iki odanın sofaya açılan birer yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu penceresi vardır. Zemin kattaki sofaya açılan pencereler geçme demir 
parmaklıklıdır. Üst katta ön cephedeki tüm pencereler ile arkadaki cumbada bulunan tüm pencereler 
ahşap çerçeveli, giyotin tipindedir. Bunların dışındaki pencereler sert plastik malzeme ile yapılmış ve 
tek kanatlıdır. 
Merdivenler: Üst katlara, evin sofasının doğu yönünden ahşap, tek kollu, kırma bir merdiven 
vasıtasıyla çıkılmaktadır. Merdiven sahanlığına ahşap tek kanatlı bir kapıdan geçilmektedir. Merdiven 
korkulukları ahşap ve dışbükey profilli üçer boğumludur. Üst katta çıkan ahşap merdiven sahanlığına, 
üst katta; çeyrek daireye yakın ölçülerde –kitaplık tabir edilen- bir konsol oturtulmuş, etrafındaki 
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korkulukları düz demir çubuklardan oluşturulmuştur. Kitaplık korkulukları merdiven 
korkuluklarından daha küçük ölçülerdedir. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum ve zemin katı yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. Yapının zemin katının tamamında iri moloz taş malzeme; pencere çerçeveleri, kapılarda, 
yukarı kata çıkan kırma merdiven, köşe pervazları, tavan ve taban döşemeleri, üst katın iskiyeti, çatı 
konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. İç sofalı tipteki eski 
Isparta evlerinin tipik örneklerindendir. Sofa bölümü kuzeyde ve güneyde aynı aks üzerinde cumba 
yapmaktadır. Daha önceleri mavi renkte olan yapı, beyaz renkte boyanmıştır. Plan ve cephe düzeni 
yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 28 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Gülşen Güllü, Mustafa Güllü, Dudu Kılınç. Miladi 1928 
yılında yapıldığı evin kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Doğancı Mahallesi, Menzilci Sokak, No:49 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 
11 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.11.1995-12.02.2001-12.05.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
          
                
  (Çizim D. Demirci)                    (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı yığma 
kesme taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Girişi; cephe aksının ortasında olup, cephe köşeleri ahşap pervazlı, giriş 
sahanlığının üzeri Bursa tipi kemerli, çatısı üçgen alınlıklıdır. Çift kanatlı ve ahşap bir kapıdan eve 
giriş sağlanmıştır. İçeriye çekilmiş girişi sokak kotundan yüksek olduğundan beş basamaklı bir 
merdivenle çıkılmaktadır. Çıkış merdiveninin iki yanında simetrik beş basamaklı merdivenlerle de 
bodrum kata inilmektedir. Bodrum katta birisinde ocak bulunan üç mekan yer almaktadır. Üst katta 
salona açılan karşılıklı üçerden toplam altı adet oda vardır. Batı yönde bulunan tek kanatlı dördüncü 
kapı ile yerel olarak “abdestlik” tabir edilen bölüm ile tuvalet bölümüne geçilmektedir. Çatıda üçgen 
alınlığın ortasında; çevresi çiçek motifli oval madalyon içinde yeni Latin rakamlarıyla ‘1928’ tarihi ve 
bunun altında Arap rakamlarıyla ‘1346’ tarihi ve ‘zilhicce’ kelimesi okunmaktadır. Madalyonun 
kenarları iç 24 adet beş köşeli alçı kabartma yıldız motifleri ile çevrelenmiştir. Ayrıca madalyonun 
sağında ve solunda birer yıldız daha vardır. Odaların ahşap tavanlarının kenarları; testere dişi 
biçiminde süslemelidir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla 
tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 29 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ahmet Çelik. 
Adresi: Doğancı Mahallesi, Efendi Sokak, No:5 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 203  Ada, 11 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-27.01.2007-19.02.2007-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
                    (Çizim B. Kayalı) 
 
           (Çizim B. Kayalı)                      (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının köşeleri kesme, diğer 
kısımları yığma taş olan bodrum kat üstüne bağdadi olarak inşa edilmiştir. Doğu yönünde başka bir 
eve bitişik olarak yapılmıştır. Batı yönünde ise yıkık durumda; araları ahşap hatıllı moloz taş örgü 
duvar vardır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer 
almaktadır. İçeriye çekilmiş girişi; cephe aksının ortasında olup, cephe köşeleri ahşap pervazlı, giriş 
sahanlığının üzeri Bursa tipi kemerli, çatısı üçgen alınlıklıdır. Tek kanatlı demir bir kapıdan binaya 
girilmektedir. Bodrum kata açıldığı anlaşılan demir kapının yapım malzemesinden ve cephedeki 
simetriyi bozmasından dolayı sonraki tarihlerde yapılmış olabileceği akla gelmektedir. Giriş sahnının 
yanındaki odalardan kare planlı büyük birer pencere sokağa açılmaktadır. Yine giriş sahanlığına; her 
iki bu odalardan yaklaşık ½ ölçülerinde, dikdörtgen formlu ve demir parmaklıklı birer ‘kim geldi’ 
penceresi açılmaktadır. Aynı ölçü ve tipte iki adet ‘kim geldi’ penceresi de kapının sağından ve 
solundan dışarıya doğru açılmaktadır. Bu iki pencere sofaya aittir. Bodrum katın sağında yonca 
yapraklı haçvari bir küçük pencere ile solunda demir iki kanatlı büyük bir kapı vardır. Bahçe yönünde 
ortada tek çıkması ile bahçesine bakan arka cepheye sonradan eklendiği anlaşılan üzeri sundurmalı iri 
moloz taş malzeme ile yapılmış balkon uzantısı bulunmaktadır. Saçakları içbükey ve kısadır. 
Saçakların altı sıvalı, üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih 
ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 30 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2312 Sokak, No: 13/A adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 201 Ada, 66 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
   
             (Çizim D. Demirci)                        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatı köşesinde eve bitişik moloz taş duvarlı bir yapı vardır. 
Muhtemelen sonraki tarihlerde inşa edilmiştir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı irili ufaklı 
moloz taş ile, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre 
iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler vb. gibi servis 
mekanları olarak kullanılmakta, üst kat ise banyo, mutfak ve yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. 
Ön cephede sağlı sollu kare formlu birer pencere yer almaktadır. Arka cephesinde bir cumbası vardır. 
Servis mekanlarının evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer aldıkları görülmektedir. 
Güney yönde küçük bir bahçesi bulunmaktadır. Sokaktan bahçeye girişin sağlandığı bahçe kapısı, tek 
kanatlı ve ahşaptır. Evin içerisine girişin sağlandığı kapı güney yönde ve cephe aksında olup, sokak 
kotundan yüksek olduğundan dokuz basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır. Giriş kapısı doğrudan 
sokağa değil, bahçeye açılmaktadır. Üst katın cephe aksından iki ahşap sütunun taşıdığı, üç basık 
kemerli ve üstünde üçgen alınlık bulunan sahanlıktan, iki kanatlı bir kapı ile binaya girilmektedir. 
Yapı ortadan enlemesine bir duvarla ikiye ayrılarak iki farklı aile tarafından konut olarak 
kullanılmakta olup, arka cepheden ikinci bir giriş açılmıştır. Evin kuzey yönünün bölünerek ayrı bir 
konut olarak kullanılması nedeniyle servis mekanları da sonradan yukarıya alınmıştır. Giriş 
sahanlığının tavan kenarları geometrik motifli alçı kabartma bordürlüdür.  Tavanın ortasının sıvaları 
döküldüğünden burada yer alan süslemenin mahiyeti bilinememektedir. Sofasının batı duvarında alçı 
kabartma çiçeklik bulunmaktadır. Kuzey-doğu köşede bulunan odadaki ahşap gömme dolaplar vardır. 
Saçaklar kısa ve düzdür. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Kırma çatılı, çatı üzeri alaturka ve yer yer 
Marsilya tipi kiremitle örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 31 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 73 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1687 Ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                  
      
    (Çizim D Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesi bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı; araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı tiptedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın 
kesiştiği köşede yer almaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan 
yüksek tek basamaklı bir merdivenle girilmektedir. İçeriye çekilmiş durumdaki kapısı, cephe aksının 
ortasındadır. Kapının hemen üzerinde evin sokağa bakan tek cumbası vardır. Bununla birlikte batı 
yöndeki sokağa ikinci katta cephe çıkması yapmaktadır. Kuzey yöndeki cumba yan cephe duvarlarına 
göre küçük ölçülerdedir. Ev dış cephesinde, kuzeyde bulunan cumbanın duvarlarındaki sıva üzerine 
dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Evin zemin katının büyük 
bölümü çimento harcıyla sıvalıdır. Giriş cephesinde zemin katta sağda ve solda; dikdörtgen formda 
küçük ölçekli üçer pencere simetrik olarak yer alır. Soldaki üç pencere içeriden kapatılarak iptal 
edilmiştir. Buna göre giriş kapısının sağındaki odada yaşanmakta, bu soldaki oda ise muhtemelen 
depo olarak kullanılmaktadır. Cumba cephesindeki pencereler, aydınlık penceresi olarak işlev 
gördüğünden biraz yukarıda yani çatıya yakın kısımdadır. Odalar tekne tavanlıdır. Tavana geçişlerde; 
dört bir yanda, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta yapılmış, alçı birer 
kabartma bulunmaktadır. Bu odanın güneydeki betonarme eve yapıştırıldığı kısımda basık Bursa 
kemeri bulunmaktadır. Odaların kuzey yönlerinde dikdörtgen formlu, süslemesiz birer ocak yer 
almaktadır. Üst katta sofanın tavanı ahşap olup, tavan göbeğinde altı kollu yıldız vardır. Batı yönde 
cephe çıkması yapan odanın tavanları alçı işçilikli ve süslüdür. Çatısının saçakları kısa ve düzdür. 
Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 32 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 1210 sokak, No: 6 adresinde, tapunun 69 Pafta, - Ada, 3 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 11.09.2007-10.11.2008-02.06.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
        
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatısında betonarme yapılı ve üzeri sıvalı muhtemelen 
“tandırevi” olduğu düşünülen iki katlı yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katın tamamı ile 
doğudaki sokak yönüne kat çıkması yapan kısım hariç; araları ahşap hatıllı, moloz taş örgüdür. Kat 
çıkması; bağdadi olarak inşa edilmiştir. Ev yaklaşık kare planlıdır. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre zemin katta ve üst katta dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst 
kattaki kat çıkmasının, iki ayrı odaya ait olduğu görülmektedir. Evin en özenli yapılmış odasının doğu 
yönde kat çıkması yapan odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst katta odalar sofanın kuzeyinde yer 
almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, 
mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanlarının, evin arka tarafında yani batı yönünde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Üst katta, doğu yöndeki sokak 
cephesinde; yanları ahşap köşe pervazlı cephe çıkması vardır. Ayrıca güney tarafa bakan yönde cephe 
aksının biraz sağında ahşap küçük bir cumbası bulunmaktadır. Bahçeye bakan güney yönü “kapalı 
hanay” biçimindedir. Evin giriş kapısı doğu yöndeki sokak üzerindedir. Çift kanatlı ve ahşap olan, 
giriş kapısı bahçeye açılmaktadır. Bahçe kapısı sokak kotunda olduğu için düzayak olarak 
girilmektedir. Kuzey cephesinde; cephe aksının sağında üç adet küçük kare formlu aydınlık penceresi 
ile bunların arasında tek ocağın yer aldığı görülmektedir. Evin içerisinde, güney yöndeki geniş, 
yaklaşık dikdörtgen planlı sofaya açılan. mekanların girişleri pahlıdır. Üst katta kuzeybatı köşede 
bulunan mutfakta; ahşap, çift kanatlı gömme dolaplar ile alçı davlumbazlı bir ocak bulunmaktadır. 
Gömme dolaplar süslemesizdir. Ev yasal koruma altında değildir.  
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Katalog No : 33 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak, No:9 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 203  Ada, 9 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
             
   
        
   
          (Çizim D. Demirci)                    (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir mekan ya da tesis bulunmamaktadır. 
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Kuzey yöndeki çift kanatlı ahşap giriş kapısı doğrudan 
sokağa açılmaktadır. Bunun yanı sıra bahçeden eve girişi sağlayan ahşap çift kanatlı başka bir kapı 
bulunmaktadır. Sokak kotundan kuzey yöndeki kapı koridora açılmakta, sofaya dik açı yapan bu 
koridor vasıtasıyla da sofaya yani hanaya geçilmektedir. Zemin kat odunluk ve depo olarak 
kullanılmaktadır. Üst kata zemin kat sofasının doğu yönünden tek kollu ahşap bir merdivenle üst kata 
çıkılmaktadır. Zemin katta tüm odalar hanay tabir edilen dış sofaya açılmaktadır. Evin zemin katında 
dört adet mekan depo olarak kullanılmaktadır. Odaların ölçüleri birbirinden farklıdır. Ev, doğu yönde 
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çıkma yapmaktadır. Çıkma yaptığı kısımda alt ve üst katlarda birer oda bulunmaktadır. Üst katta sofa 
güney yönde, odalar ise kuzey yönde yer almaktadır. Sofanın doğu ucu üst kattaki cumba yapan 
bölümü oluşturmaktadır. Üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. 
Üst katında üç oda vardır. En süslü odası çıkma yapan kısımda ve üst kattadır. Muhtemelen bu oda; 
yerel olarak “bey odası” olarak adlandırılan odadır. Zemin katta ve üst katta tüm odalar hanaya 
açılmaktadır. Üst katta her odada bir ocak bulunmaktadır. Üst katta doğu yöndeki oda ile bunun 
yanında yer alan odanın batı duvarlarında çift kapaklı ahşap dolaplar ve yüklükler vardır. Bu katta en 
itina ile yapılan odası ise muhtemelen doğu yönde ve çıkma yapan oda olmalıdır. Çünkü, bu odanın 
tekne tavanının dört bir yanında, bir demetten çıkan stilize bitkisel motiflerin işlendiği, barok üslupta 
yapılmış, alçı birer kabartma bulunmaktadır. Doğu duvarında iki pencere arasında alçı kabartma 
çiçeklik vardır. Her odada birer ocak yer almaktadır. Ortadaki odanın yatay dikdörtgen formlu 
davlumbazı; ön tarafa doğru “S” kıvrımlı profilli alçı işçiliklidir. Bu ocağın ortasında dışarıya –sokak 
yönüne- açılan küçük kare formlu açıklık vardır. Diğer odalardaki ocaklar ise moloz taş örgü 
halindedir. Bu ocakların yapımının tamamlanamadığı, yapım işinin yarım kaldığı düşünülmektedir. 
Mutfak ve tuvalet gibi mekanların ise bahçede yer aldıkları ama sonradan bunların yıkıldıkları 
düşünülmektedir. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Kuzey yönde; cephesi 
hareketsizdir. Doğu yönde çıkma yapmaktadır. Çıkma yapan kısımda zemin kat ahşap hatıllı moloz 
taş örgü, üst kat bağdadi duvarlıdır. Sokak üzerinde yer alan kapı evin cephe aksına göre sol taraftadır. 
Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Bahçe duvarı yüksekliği yaklaşık bir buçuk metreden fazladır. 
Sokaktan bahçeye açılan dar bir geçit bulunmaktadır. Batı yönde diğer yapılara bitişik yapılmıştır. 
İkinci kattaki ahşap hanay kısmı zemin kattaki, silindirik formlu, ince ahşap sütunlar tarafından 
desteklenmektedir. Saçaklar kısa ve düzdür. Hanay kısmında saçaklar biraz uzun tutulmuştur.  Saçak 
altları ahşap çıtalıdır. Evin üst örtüsü kırma çatılı, üzeri alaturka kiremitle örtülüdür. 
Kapılar: Sokağa bakan kuzey cephede yer alan, bir adet büyük kare formlu giriş kapısı; ahşap ve çift 
kanatlıdır. Kapı cephe aksında değildir. Cephe aksının solunda kalmaktadır. Bu kapı zemin katta 
sofaya dik olarak geçişi sağlayan bir koridora açılmaktadır. Kanatlar yan yana getirilmiş düşey 
tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Kanatların üzerinde üç sıra halinde 
kapaklı çivi denilen çivi sırası bulunmaktadır. Kapının her iki kanadında da halka biçimli kapı 
çekecekleri vardır. Bini üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış basit geometrik süslemenin bulunduğu 
görülmektedir. Ancak bininin zamanla aşındığı ve bir kısmı eridiği için süslemenin mahiyeti tam 
olarak anlaşılamamaktadır. Kapının üstünde tepe penceresi bulunmaktadır. Bahçeden eve girişi 
sağlayan diğer kapı ahşap ve tek kanatlıdır. Eğreti olarak takılmış ve bazı eksik kısımları çıtalar 
çakılarak desteklenmeye çalışılmıştır. Zemin kattaki kapılar tek kanatlı ve ahşaptır. Kanatlar yan yana 
getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Yalnız, koridora 
açılan tek odanın kapısı bunlardan farklıdır. Bu kapı kanadının yaklaşık 2/3 oranında bir bölümü camlı 
ve ahşap şebekelidir. Muhtemelen bu kapının diğerlerinden daha yeni olduğu tahmin edilmektedir. 
Üst kata çıkan ahşap merdivenin kırma yaptığı kısımda; zemin kat kapılarına benzer tek kanatlı ahşap 
bir kapının bulunduğu görülmektedir. Bu kapı, muhtemelen üst kata çıkışları kontrol etmek 
maksadıyla yapılmış olmalıdır. Kapı gayet düzgün olarak monte edilmiş olup, evin yapım tarihi ile 
çağdaş olduğu düşünülmektedir. Üst katta oda kapılarının kanatları; altta ve üstte ikişerden dört adet 
dikdörtgen formlu ahşap tablanın kapı kanadına geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kapıların özgün 
oldukları tahmin edilmektedir. 
Pencereler: Kuzeydeki sokak cephesinde, zemin katında; giriş kapısının solunda dikdörtgen formlu 
iki küçük pencere, sağında ise büyük kare formlu tek pencere ile bunun ilerisinde dar dikdörtgen 
formlu iki pencere daha yer alır. Bu cephede zemin katta toplam beş pencere vardır. Üst katta; altı 
adet küçük kare formlu aydınlık penceresi birbirlerine eşit mesafede yer alırlar. Üst katta her odada 
ikişer aydınlık penceresi yola bakmaktadır. Yalnız ortadaki odanın ocağına ait daha küçük ölçekte 
kare formlu bir açıklığın bulunduğu görülmektedir. Kapının solundaki iki pencere geçme demir 
parmaklıklı, sağındaki iki dar dikdörtgen formlu pencere ise ahşap kepenklidir. Doğu yönde; çıkma 
yapan kısımda, zemin katta; bir adet dikdörtgene yakın formda geçme demir parmaklıklı pencere, üst 
katta çıkmanın cephesinde iki adet, çıkmanın güney kısa kenarında bir adet perforje yarım demir 
parmaklıklı pencere ile merdiven sahanlığına isabet eden dış duvarda bir adet olmak üzere üst katta bu 
cephede toplam dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formda pencere bulunmaktadır. Merdiven 
sahanlığında zemin katta küçük kare formlu bir pencerenin sonradan iptal edildiği görülmektedir. 
Bahçeye bakan güney yönünde zemin ve üst kat yerel olarak kapalı hanay tabir edilen biçiminde 
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düzenlenmiştir. Evin içerisinde zemin katta; hanaya doğru dik açılı çıkma yapan mekanın güney 
duvarında, bir adet küçük kare formlu geçme demir parmaklıklı pencere vardır. Üst katta; ortada yer 
alan mekanın kapısının her iki yanından birer adet, batıdaki mekanın hanaya bakan duvarından yan 
yana iki adet olmak üzere toplam dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde, dikdörtgen formda, geçme demir 
parmaklıklı pencere hanaya açılmaktadır. Yaklaşık ½ ölçülerindeki dikdörtgen formlu pencereler 
giyotin tiplidir. Tüm pencereler ahşap çerçevelidir. 
Merdivenler: Bahçeden üst kata çıkışı sağlayan tek merdiven, zemin katta hanayın doğu yönünde yer 
almaktadır. Merdiven; ahşap, kırma ve tek kolludur. Merdivenle üst kattaki hanaya ulaşılmaktadır. 
Merdiven korkulukları, kare formlu, profilsiz ahşap malzeme ile yapılmışlardır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının evin zemin katının; kuzey, doğu ve batı cepheleri ile üst katının; 
kuzey cephe duvarı, araları ahşap hatıllı moloz taş örgü duvardır. Zemin katın güneyi, üst katın ise 
hem güneyi hem de doğusu bağdadi olarak inşa edilmiştir. Yapının zemin katının tamamında ve kuzey 
duvarında iri moloz taş malzeme; güney yönde zemin katın dış duvarlarının örtülmesinde teneke 
malzeme; bacada yeni tuğla malzeme; üst katta doğudaki odada süsleme amaçlı alçı malzeme; moloz 
taş duvar arasındaki hatıllarda, pencere çerçeveleri, tavan ve taban döşemeleri, üst kata çıkan 
merdiven ve merdiven korkuluğunda, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap 
malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca, demir 
malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları bulunmaktadır. 
Değerlendirme: 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının 
güney cephesi zemin katta açık, üst katta “kapalı hanay” tipinde yapılmıştır. Evin ”konak” tipinde, 
yerel olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu söylenebilir. Dış sofalı tipteki geleneksel Isparta 
evlerinin tipik örneklerindendir. Plan ve cephe düzeni yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 34 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak, No: 11-13 adresinde, tapunun 29 L – I c Pafta, 203 Ada, 4-5 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-13.10.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin etrafında bulunan tek katlı betonarme yapılar muhtemelen 
sonraki tarihlerde inşa edilmiştir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ve üst katı yığma 
moloz taş olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst 
kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde yer 
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerinde yer almaktadır. Kuzey 
yönde kare forma yakın iki büyük giriş kapısı, iki ayrı koridora açılmaktadır. Evin girişi sokak 
kotunda olduğundan, düzayak olarak girilmektedir. Soldaki giriş kapısının üzerinde, ahşap üçgen 
alınlıklı sundurma vardır. Üçgen alınlık kenarlarında, testere ağzı biçiminde ahşap süsleme ile alınlık 
içerisinde ahşap çıta işçiliğiyle yapılmış ışınsal bezeme bulunmaktadır. Arka bahçeye geçilen bu 
koridorların tabanı düzgün kesme taş döşelidir. Zemin katta kare formlu pencereler, üst katta ise 
dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Zemin kat ve üst kat; soldaki giriş kapısının doğusunda, 
ahşap ince korniş ile birbirlerinden ayrılırlar. Odalar, “L” biçimindeki sofaya açılmaktadır. Sofanın 
kısa kenarında üç oda, uzun kenarının ucunda büyük bir fevkani odanın bulunduğu görülmektedir. 
Kısa kenarına geçişte, iki köşesinde uçları volütlü, völütlerin kenarları ise palmet kabartmalı -Barok 
üslupta yapılmış- basık kemer bulunmaktadır. Kemerin alt ortasında, yine alçı kabartma yıldız vardır. 
Sofanın kısa kenarında karşıda tek, yanlarda ise yine birer oda sofaya açılmaktadır. Karşıda bulunan 
odanın giriş kapısının üstünde; realist üslupta boya ile yapılmış bitkisel bezeme demeti bulunmaktadır. 
Ayrıca odaların doğu duvarlarında ahşap gömme dolaplar, güney duvarlarında ise yanları üçer nişli, 
üzeri yuvarlak kemerli alçı şerbetliklerin bulunduğu görülmektedir. Ev yasal koruma altında değildir.  
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Katalog No : 35 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 15 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 1685 Ada, 1 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 21.01.2007-07.03.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
             
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin kat duvarı; 
araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Doğu duvarı aynı çatı altında 
başka bir yapıya bitişiktir. Kuzey yönde, cephe aksının sağında tek cumbası vardır. Bu cumba, batı 
yönde üçgen çıkma yaparak köşe çıkması oluşturmaktadır. Her iki cepheye de çıkma yapan bu kısım 
tek odaya aittir. Zemin katta giriş kapısı da bir sofaya açılmaktadır. Evin en özenli yapılmış odasının 
da burası olduğu düşünülmektedir. Yapının güney cephesine, sonradan betonarme yapılar eklenerek 
bu cephesi oldukça değiştirilmiştir. Güney cephede zemin katta; cephe aksının solunda tek katlı 
meyilli çatılı bir çıkma ile bunun hemen yanında betonarme kolonların üzerinde demir korkuluklu bir 
balkon görülmektedir. Çıkmanın üzeri çimento harcıyla sıvanmıştır. Bu yapıların sonradan 
eklendikleri düşünülmektedir. Kuzey yöndeki ön cephede içeriye çekilmiş durumda bir giriş kapısı 
vardır. Kapı cephe aksının hafif solunda yer almaktadır. Bu kapıya sokak kotundan üç basamaklı, 
köfke taşlarla oluşturulmuş bir merdivenle çıkılmaktadır. Evin giriş kapısı doğrudan sokağa 
açılmaktadır. Zemin kattaki sofanın doğu yönünde bulunan tek kollu, ahşap bir merdivenle üst kata 
çıkılmaktadır. Odalar sofanın sağında yer almaktadır. Üst katta, tek kanatlı ahşap gömme dolaplar 
bulunmaktadır. Gömme dolapların arasında, yerel olarak aynalık olarak tabir edilen; duvar içerisine 
yapılmış, derinliği çok az olan nişler vardır. Üst katta ahşap tavanın kenarlarında, kabartma olarak 
yapılmış testere dişi bordürü tavan kenarlarını çevrelemektedir. Yapı uzun ve düz ahşap saçaklara 
sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri Marsilya tipi kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. 
Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 36 
Evin veya sahibinin adı: Kadir Boylu Varisleri. 
Adresi: Doğancı Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak, No: 24 adresinde, tapunun 69 Pafta, 214  Ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.11.2006-12.05.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
              
       
          
             
            (Çizim D. Demirci)                   (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
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Bahçede bulunan elemanlar: Güneydoğu köşesinde üzeri alaturka kiremitle örtülü kare planlı bir 
mekân yer almaktadır. Bu mekâna güneyden büyük demir çift kanatlı bir kapı, doğudan ise hem 
büyük demir çift kanatlı kapı hem de ahşap tek kanatlı ikinci bir kapı daha açılmaktadır. Küçük kare 
planlı bu mekanın işlevi anlaşılamamaktadır. 
Plan özellikleri: Orta sofalı plan tipinde olup, sofanın dört köşesinde mekanlar yer almaktadır. 
Sofanın kuzey yönü merdiven sahanlığı olarak değerlendirilmiştir. Zemin kat sofasının güneyinde 
bulunan bir merdiven yardımıyla bodrum kata inilmektedir. Buradan tek kanatlı ahşap bir kapıyla 
bahçeye çıkış sağlanmıştır. Bodrum kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Evin ana girişi doğu 
yöndeki sokak üzerindedir. Evin girişi yükseltilmiş durumda olup dokuz basamaklı taş bir merdivenle 
girilmektedir. Giriş kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır. Giriş kapısının olduğu kısım içeride 
kalmaktadır. Ana girişin iki kanatlı ahşap bir kapısı vardır. Kapısı yeni malzemeyle yapılmıştır. Zemin 
katın sofasında bulunan beton malzeme ile yapılmış Bursa kemeri; kontrplak prefabrik bir pervazla 
ortadan ikiye bölünmüştür. Odalar sofanın dört köşesinde yer almakta, kapıları sofaya açılmaktadır. 
Sofa etrafında dört oda bulunmaktadır. Doğuda ve batıda ikişer oda bulunur. İkinci katta toplam dört 
odanın olduğu tespit edilmiştir. Zemin kattaki odalar yaşama mekanları olarak kullanılmaktadır. 
Ölçüleri birbirine yakındır. İkinci kat sofasına ahşap, tek kollu kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. 
İkinci katta orta sofa güneye doğru çıkma yaparak bir cumba oluşturmaktadır. Bu katta sofanın dört 
tarafında birer Bursa kemeri yer almaktadır. Haçvari sofanın doğu ve batı yönleri kapatılarak oda 
haline getirilmiştir. Doğu yönde yola bakan cephede eşit ölçülerde iki oda vardır. Sonradan orta 
sofanın doğu ve batı uçlarının kapatılması sonucu üst katta toplam dört odanın olduğu görülmektedir. 
Üst kat yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Tavanlarda süsleme yoktur. Yalnız, 
güneydoğu yönündeki odanın tavanında alçı ile yapılmış silmeli sade alçı bir madalyon süsleme 
vardır. Tuvalet, banyo ve mutfak batı yöndedir. Müştemilatı oluşturan odaların ortasında bir de 
oturma odası vardır. Yalnız bu odanın sonradan oluşturulduğu tahmin edilmektedir. Merdivenin 
kenarında eskiden banyo ve tuvalet olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap ve dar bir girişi bulunan mekân 
sonradan iptal edilmiştir. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşededir. Kuzey yöndeki 
dar ve çıkmaz bir sokaktır. Ana yolun bulunduğu güney yöndeki sokağa kat çıkması yapmaktadır. 
Cumbanın çatısındaki kornişi ve saçağı ahşap testere dişi motiflidir. Evin güney cephesinde ahşap bir 
cumbası daha vardır. Cumbanın cephesi pencere ile kaplıdır. Güney ve batısında büyük bahçesi vardır. 
Yaklaşık iki metre yüksekliğindeki bahçe duvarları irili ufaklı moloz taşlarla örülmüş, üzerine beton 
malzeme ile külah geçirilmiştir. Sokağa bakan kat çıkmasının her iki köşesi de ahşap köşe pervazlıdır. 
Evin dış kısmında saçağa yakın olan kesimde kalem işiyle yapılmış iki sıra bitkisel bezeme kuşağı 
bulunmaktadır. Bu kuşaklardan alttaki olanı, sarı zemin üzerine mor renkte yapılmıştır. Üstteki 
bezeme ise zemin rengi kullanılmadan düz sıva üzerine mor renkte yapılmıştır. Cumbasının alt ve üst 
alınlık kısımlarında tüm cepheyi çevreleyen ahşap üzerinde ahşap çakma tekniğinde yapılmış testere 
dişi motifi bordürü yer almaktadır. 
Kapılar: Sokağa açılan doğu cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, dikdörtgen formlu, ahşap 
malzeme ile yapılmış, çift kanatlıdır. Kapının kanatları; alt ve üstte ikişerden toplam dört adet 
dikdörtgen formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Kapı çerçevesi pembe renkte, panolar ise koyu 
kahverengi boyalıdır. Tablaların etrafına beyaz renkte boya ile çerçeve yapılmıştır. Kapı yeni 
malzeme ile yapılmış olup, üzerinde demir parmaklıklı tepe penceresi bulunmaktadır. Kapının 
üzerinde kapı kolu veya tokmak bulunmamaktadır. Zemin kattan bahçeye açılan kapı tek kanatlı ve 
ahşaptır. Kapı tamamen camla kaplıdır. Camlar lacivert renkte boyandığından ahşap izlenimi 
vermektedir. Oda kapıları çift kanatlı ve ahşaptır. Ancak oda kapıları dış kapıya göre daha dar 
dikdörtgen formdadır. Oda kapılarının kanatları altlı üstlü birer dikdörtgen tabladan oluşmaktadır. Dış 
kapı ile aynı şekilde boyalıdır. Servis mekanlarına açılan kapılar tek kanatlı ve ahşaptır. Oda 
kapılarına göre daha geniş ancak kısadır. Müştemilat kapılarının kanatları; birer adet dikdörtgen 
formlu ahşap tablanın kanat çerçevesine takılmasıyla oluşmuştur. Panolar açık yeşil renkte, kanat 
çerçeveleri ise koyu kahverenginde boyalıdır. 
Pencereler: Yapının; bodrum katında; girişin iki yanında sağlı sollu ikişerden toplam dört adet, diğer 
yönlerde ise sadece ikişer adet mazgal pencere bulunmaktadır. Zemin katta girişin sağında ve solunda 
ikişerden toplam dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu, geçme demir parmaklıklı 
penceresi vardır. Zemin katta kuzeyde birisi yüksekte olan toplam üç adet pencere vardır. Ancak 
yüksekte olan pencerenin altında küçük kare formlu bir açıklık bulunmaktadır. Bunların ilerisinde 
moloz taş örgü olarak bırakılan sıvasız duvarda; yine yaklaşık ½ ölçülerinde tek dikdörtgen formlu 
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pencere ile bunun yanında duvarın orta kısmına yakın yerde küçük kare formlu bir açıklık daha vardır. 
Dikdörtgen formlu pencerenin üzeri ince tel kafesle kapatılmıştır. Küçük kare formlu açıklıklar dahil 
tüm pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Küçük kare formlu açıklıkların zemin katın tabanına 
yakın yerlerde olması dolayısıyla buralarda birer ocak olduğu düşünülmektedir. Sağdaki açıklığın 
çatıdaki izdüşümünde; büyük dikdörtgen formlu bir baca vardır. Bu da tahminimizi kısmen 
doğrulamaktadır. Güney cephede ise yine simetrik olmayan toplam altı adet yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Doğu cephesinde çıkma üzerinde yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu altı giyotin pencere ikişerli halde yer almaktadırlar. Her iki pencere bir odaya aittir. 
Kuzey cephesinde, ortadaki yüksek olmak üzere beş giyotin pencere yer alır. Cumba ahşap 
olduğundan pencere ile kaplıdır. Sağında iki, solunda da bir adet yine yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde ise müştemilatların bulunması nedeni ile 
küçük kare biçimli pencereler düzensiz bir biçimde yer alır. Zemin ve üst kattaki yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu tüm pencereler giyotin tipindedir. Zemin katta, tüm cephelerdeki 
pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Yapının ön cephesi hariç, diğer cephelerde pencere açısından 
simetri görülmemektedir. Bodrum kat hariç, pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. Bodrum kattaki 
mazgal pencerelerin çerçevesi yoktur. 
Merdivenler: Üst katlara evin içinden kırma ahşap merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Merdiven 
korkulukları, silindirik profilli ve üçer boğumludur. Merdiven sahanlığının üstünde yüksek bir seki 
halinde ayrı bir mekan oluşturulmuştur. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum katı yığma taş, üst katları bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. Yapının bodrum katının tamamında düzgün yassı kesme taş malzeme; bodrum katın beden 
duvarlarındaki hatıllarda, pencere çerçeveleri, kapılarda, üst kata çıkan kırma merdiven, tavan ve 
taban döşemeleri, üst kat köşelerindeki gömme çıtalar, güneydeki cumba, üst katın iskiyeti, çatı 
konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede ve kuzey cephede demir malzeme ile yapılmış pencere 
parmaklıkları vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Isparta’da pek 
rastlanılmayan orta sofalı tipteki nadir örneklerdendir. Yalnız evin dört kollu haçvari sofasının doğu 
ve batı uçları kapatılarak sonradan oda haline getirilmiştir. Kat çıkmasına ise Isparta’da bazı evlerde 
rastlanmaktadır. Çıkmanın doğu yönde olması, kat çıkmalı evlerde sıklıkla görülmektedir. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 37 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Celal Bey. 
Adresi: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 73 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 211 Ada, 7 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 09.02.2008-12.04.2009-15.08.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
    
            
                (Çizim D. Demirci) 
           
       (Çizim D. Demirci)                          (Çizim D. Demirci) 
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Musluk ile yalak vardır. Çeşme kurumuştur. 
Plan özellikleri: Dış sofalı planlı olmakla birlikte ‘T’ biçiminde sofalıdır. Evin zemin kat sofasına, 
kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan yüksek iki basamaklı bir merdivenle 
girilmektedir. İçeriye çekilmiş durumdaki kapısı, cephe aksının tam ortasındadır. Zemin katındaki 
geniş koridora benzeyen bu sofaya; bahçe tarafından üç basamaklı betonarme merdivenle 
çıkılmaktadır. Bahçe yönünde zemin kat sofası yerel olarak “açık hanay” tabir edilen tipte olup, bu 
kısım üç ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Evin zemin katında sofanın her iki yanına 
konumlandırılmış birer odası bulunmaktadır. Girişin her iki tarafında simetrik olarak birer odanın 
sokağa doğru ikişer kare formlu küçük pencere açılmaktadır. Zemin katta, giriş kapısının solundaki 
odanın tavanı ahşap olup, tavan göbeğinde dokuz kollu yıldız vardır. Dikdörtgen planlı odaların 
ölçüleri birbirine yakındır. Zemin katın, güneydoğu köşesinde, açık hanay tabir elden kısmın 
içerisinde briket malzeme ile inşa edilmiş küçük dikdörtgen planlı tuvalet vardır. Bahçeden çıkan 
merdivenin sağında, zemin ile aynı seviyede olan kare biçimli kapağın, zemin seviyesinden aşağı 
açılan boşluğa ait olduğu görülmektedir. Bu kapak; muhtemelen zahire ya da buna benzer yiyecek 
koymak için yapıldığı düşünülen ambara ait olmalıdır. Zemin katta, girişte soldaki odanın gömme 
dolaplarında bazı metal kaplar halen durmaktadır. Bu nedenle bu odanın mutfak olduğunu 
söyleyebiliriz. Buna göre; zemin kat depo, kiler, zemin kat banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları 
olarak işlev görmektedir. İkinci kat sofasına ahşap, tek kollu kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst 
katın güney cephesi doğu yöndeki tek oda duvarı hariç “kapalı hanay” biçimindedir. Bu odanın 
bahçeye bakan duvarı bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Üst katta sofa “L” biçimindedir. Kuzey yöndeki 
cumba tarafına geçişte basık Bursa kemeri bulunmaktadır. Üst katta toplam dört oda bulunmaktadır. 
Üçü yola bakan cephededir. Yola bakan cephede ortada bulunan oda çok küçük ölçülerde olup adeta 
cihannüma benzeri küçük cumbayı oluşturmaktadır. Odalar tekne tavanlıdır. Kuzeybatı köşedeki 
odanın kuzey duvarında ocak ile davlumbaz yer almaktadır. Odanın güney duvarında çift kanatlı 
ahşap gömme dolaplar vardır. Üst katta; kuzeydoğudaki odada, ahşap malzemeyle yapılmış kabartma 
olarak yapılmış testere dişi ve bunun altında inci dizisi motifi tavan kenarlarını çevrelemektedir. Batı 
yönde cephe çıkması yapan odanın tavanları alçı işçilikli ve süslüdür. Bu odada gömme dolaplar ve 
şerbetlik vardır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. Kuzey yöndeki 
dar ve çıkmaz bir sokaktır. Kuzey ve doğu yönlerde sokağa açılan düz lento üzerine oturan, iki 
cumbası vardır. Bunların dışında, bahçeye bakan yönde cephe aksının solunda ahşap bir cumba 
başlangıcının bulunduğu ancak büyük bir bölümünün yıkık olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey yöndeki 
cumba; yan cephe duvarlarına göre küçük ölçülerdedir. Buraya açılan tek kanatlı bir kapı halen 
durmaktadır. Zemin ve üst kat ince ahşap bir korniş ile birbirinden ayrılmaktadır. Kuzeye bakan 
cumbada, pencerenin üzerinde siyah boya kullanılarak yeni Latin harfleriyle “Maşallah” kelimesinin 
ile yazıldığı, ancak sonradan bu kelimenin; dış duvarın yeniden boyanması sonucunda silindiği 
görülmektedir. 
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan kapısı evin bu yöndeki tek girişidir. İçeriye 
çekilmiş durumda ve sokak kotundan iki basamak kadar yüksektedir. Kapı; dikdörtgen formlu, ahşap 
malzemeli ve çift kanatlı olup, kapı kanatları; ahşap altta ve üstte kare formlu ikişer tabla ile ortada tek 
dikdörtgen formlu yatay ahşap tablanın kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kapı 
kanatlarının üzerinde, bel hizasında çapraz olarak takılmış, yassı profilli pirinç kapı kolları vardır. 
Özgün olduğu düşünülen kapının kanatları ve pervazlarının önceleri beyaz renkte boyalı olduğu 
sonradan boyasının silindiği görülmektedir. Kapının üstünde, ahşap şebekeli bir tepe penceresi 
mevcuttur. Zemin katın oda kapıları üçer adet kare formlu kontrplak malzemenin kanat çerçevesine 
geçirilmesiyle yapılmışlardır. Bu kapıların daha yeni oldukları anlaşılmaktadır. Üst kata çıkan 
merdivenin kırılma yaptığı yere bir kapının yerleştirildiği görülmektedir. Kapı kanadı, yan yana 
getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Üst katta, doğu ve 
kuzey yöne cumba olarak açılan oda kapıları çift kanatlıdır. Kuzey yönde cumbanın her iki yanındaki 
oda kapıları ise tek kanatlıdır. Çift kanatlı kapılar zemin kattakiler gibi kontrplak malzemeli, tek 
kanatlı kapılar ise merdivende yer alan kapı gibi yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay 
kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Üst katta bahçe yönünde muhtemelen cumba olduğu, ancak 
sonradan yıkıldığı düşünülen çıkmalı bölüm vardır. Bu bölüme açılan tek kanatlı ve ahşap kapı halen 
ayakta durmaktadır. Bu kapı kanadının üst bölümü camlı, alt bölümü ise yan yana konulmuş iki adet 
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ahşap tabladan oluşmaktadır. Üst bölümündeki cam da dikdörtgen formlu olup, iki parçadan 
oluşmaktadır. 
Pencereler: Giriş cephesinde, kapının her iki yanında ikişer adet dar dikdörtgen formlu, ince demir 
geçme parmaklıklı penceresi vardır. En sağdaki pencere dışarıdan, en soldaki pencere ise içeriden 
kontrplak malzeme ile kapatılmıştır. Üst katta; cumba üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu tek pencere ile aynı tip ve ölçüde sol yanındaki duvarda, iki, sağ 
yanındaki duvarda ise bir adet giyotin tipli penceresi bulunmaktadır. Sağ taraftaki dış duvarda; ikinci 
pencerenin yerine bir adet küçük kare formlu bir ocak boşluğu yer almaktadır. Cumbanın kısa 
kenarlarında ise yan duvarlardakilere göre daha dar dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. 
Doğu yönünde zemin katta; cephe aksının sağında, kare formlu geçme demir parmaklıklı tek pencere 
vardır. Bu pencere evin girişinin solundaki odaya aittir. Üst katta; iki adet yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu giyotin tipli pencere vardır. Bu yöndeki cumba cephesinde pencere yoktur. Yalnız 
cumbanın kuzey yöne bakan dar kenarında dar dikdörtgen formlu, giyotin tipli bir penceresi 
bulunmaktadır. Bahçeye bakan güney yönünde ise üst katta; cephenin sağında bağdadi duvarlı odaya 
ait iki adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu giyotin tipli pencere vardır. Bu yönde diğer 
kısımlar tamamen camla kaplı yerel olarak “kapalı hanay” tabir edilen tiptedir. Evin zemin katında 
ortadaki sofaya açılan her odanın birer penceresi bulunmaktadır. Pencereler oda kapılarının solunda 
yer almaktadır. Pencereler yaklaşık 1/3 ölçülerinde dikdörtgen formlu ve geçme demir parmaklıklıdır. 
Ancak, giriş kapısının solunda bulunan odaya ait pencerenin sonradan kapatılarak üzerinin sıvandığı, 
duvardan kalan izlerden anlaşılmaktadır. Pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. 
Merdivenler: Bahçeden zemin kat sofasına üç basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Evin bahçe 
yönündeki açık hanay tabir edilen kısmın batı yönünde yer alan tek kollu ahşap, kırma bir merdiven 
bulunmaktadır. Bu merdiven üst kattaki kapalı hanay tabir edilen kısma açılmaktadır. Merdivenin 
Güneye döndüğü yerde ahşap bir kapı vardır. Bu kapı muhtemelen güvenlik nedeniyle buraya 
yerleştirilmiştir. Üst katta merdiven sahanlığının etrafı ahşap korkulukla çevrilidir. Merdiven 
korkuluğu profilsiz, kare formlu ahşap kalın çıtalardan yapılmıştır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının zemin katı ve üst katın kuzeybatı bölümü; araları ahşap hatıllı iri 
moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yapının köşelerine isabet eden yerlerde 
düzgün köfke kesme taş kullanılmıştır. Buna göre; zemin katında iri moloz taş malzeme; güneydoğu 
köşedeki tuvalet yapısında briket malzeme; gömme dolaplarda, pencere çerçeveleri, kapılarda, tavan 
ve tabanlarda, zemin ve üst katı birbirinden ayıran kornişte, üst kata çıkan merdiven, üst katın iskiyeti, 
çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. Ayrıca zemin katta demir malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Zemin kattaki mazgal tip 
pencereler evin en eski örneklerden birisi olduğunu göstermektedir. Isparta’da pek rastlanılmayan “T” 
tipinde sofalıdır. Isparta il merkezinde Diğer benzerleri olan dış sofalı evlerde girişteki büyükçe 
koridorların etrafında odalar bulunmamaktadır. Bu örnekte kuzey yönden girişte iç sofa etrafında iki 
oda bulunmasına rağmen bu sofa güney yönde hanaya açılmaktadır. Yani hem iç hem de dış sofa bir 
aradadır. Bu nedenle Isparta il merkezinde nadir örneklerdendir. Yalnız evin üst katında sofanın 
güneydoğu köşesine bir oda konumlandırıldığından bu kattaki sofa “L” biçimindedir. Kuzey yöndeki 
giriş kapısının üzerinde bulunan cumbası çok küçük ölçülerdedir. Ev bu açıdan da çok ilginçtir. 
Cumba adeta bir cihannüma görünümündedir. Bu cumbanın evin cephesindeki monotonluğunun 
giderilmesi amacıyla estetik kaygıyla yapıldığı tahmin edilmektedir. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 38 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 
Adresi: Emre Mahallesi, 3805. Sokak, No: 9 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 2131  Ada, 40 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-18.04.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
  
              (Çizim D. Demirci) 
          
                              (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Büyük bir ocak ile yan duvarlarında ikişer adet küçük kare formlu 
pencere açıklıkları yada nişler bulunan duvarlar görülmektedir. Bu duvarların kuzey bitişiğinde sağır 
duvarlı mekanın muhtemelen tandırevi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 
Tanımı: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Zemin katı araları ahşap hatıllı 
moloz taş örgü duvardır. Üst katının batı ve kuzey duvarlarının bir kısmı moloz taş örgülü, bu 
cephelerde çıkmaların olduğu bölümler bağdadidir. Doğu cephesindeki çıkma ve cumbası tamamen 
bağdadi duvarlı olup, güney yönde ahşap hanay kısmı vardır. Dikdörtgen planlı olan ev dış sofalı plan 
tipine sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer 
almaktadır. Yol üzerinde bulunan büyük bir kapı vasıtasıyla evin altından avluya geçiş 
sağlanmaktadır. Güneydeki hanayın yapının her iki yönünde –doğu yöndeki cumba olmak üzere- birer 
çıkma yaptığı görülmektedir. Hanayın her iki ucunda çıkmalara ait birer oda yer almaktadır. Batı 
duvarındaki çıkmasının ve yanındaki cephe duvarının büyük bir bölümü kesme köfke taş ile 
onarılmıştır. Üst katta; doğu cephesindeki çıkmanın ve cumbanın köşelerinde mavi boya ile yapılmış 
Korint tipi başlıklı sütun betimlemeleri bulunmaktadır. Zemin kat ve üst kat tüm cephelerde ahşap düz 
bir kornişle birbirinden ayrılırlar. Güneyde zemin katta depo, kiler ya da ahır olarak kullanılan üç 
mekan bulunmaktadır. Bu mekanların kapıları yerel olarak “hayat” ya da “taşlık” adı verilen hanayın 
altındaki açıklığa bakmaktadır. Avlunun zemini yassı taşlarla döşelidir. Üst kısımdaki kapalı hanay 
aşağıda ince kare formlu ahşap dikmelerle desteklenmektedir. Üst kattaki kapalı hanaya batı yönde 
bulunan ahşap merdivenle çıkılmaktadır. Kapalı hanaya üç yandan odaların açıldığı görülmektedir. En 
özenle yapılmış odalarının doğu ve batı yönlerde bulunan ve çıkma yapan bağdadi duvarlı odalar 
olduğu tahmin edilmektedir. Evin “konak” tipinde, yerel olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu 
söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 39 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Emre Mahallesi, 3801-3805 Sokak, No: 22 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 1336  Ada, 
30 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-15.06.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
     
            
              (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatısında betonarme yapılı ve üzeri sıvalı muhtemelen 
“tandırevi” olduğu düşünülen iki katlı yapı vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katının güney 
cephesi bağdadidir. Kuzey cephesi ile batı cephesinin sol yarısı araları ahşap hatıllı moloz taş duvar, 
batı cephesinin sağ yarısı düzgün kesme taş duvarlıdır. Üst katın kuzey cephesinin doğu kısmı araları 
ahşap hatıllı moloz taş duvar, batı kısmı bağdadidir. Üst katın batı ve güney cepheleri tamamen 
bağdadi duvarlıdır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte 
olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise 
yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde yer almaktadırlar. 
Odalar, güneyde bulunan sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın 
kesiştiği köşede yer almaktadır. Doğu yönde diğer bir yapıya bitişiktir. Güney yönde küçük bir 
bahçesi vardır. Cephe aksına göre sağ tarafta bir cumbası, cumbanın altıda da çift kanatlı ahşap bir 
giriş kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısının bulunduğu bölüm yani cumbanın altı, düzgün kesme taşla 
inşa edilmiştir. Kesme taşlarla inşa edilen bölümün kapı sahanlığı ve yan köşeleri dişli köşebentlidir. 
Giriş kapısının her iki yanında duvarda Avrupai bir akımla Anadolu’ya giren“lomboz” tipte yuvarlak 
penceresi vardır. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 40 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Erol Eriş. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1313 Sokak, No:20 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 Ada, 24 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-06.06.2005-15.09.2005-10.03.2006-08.09.2006-27.02.2007-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
               
                
         
(Çizim H. Haştemoğlu)                  (Çizim H. Haştemoğlu) 
Kat adedi: Bodrum kat, üst kat. 
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Bahçede bulunan elemanlar: Ahşap ve tuğla malzeme ile özentisiz olarak yapılmış müştemilat 
yapıları görülmektedir. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Bodrum kata giriş batı yönde bulunan bahçeden ahşap 
tek kanatlı bir kapıyla sağlanmaktadır. Sofa yaklaşık “L” biçimindedir. Sofanın uzun olan kolu 
oldukça geniş tutulmuştur. Girişte sofanın solunda tek kanatlı bir kapıdan girilen bir mekan vardır. 
Bunun ilerisinde sofanın geniş olan kolunda dört adet mekan kuzey-güney doğrultusunda uzanmış 
sofanın karşılıklı iki yönüne sıralanmış durumdadır. Birisi sofanın dar olan kolunun solunda, ikisi 
sofanın geniş kolunun güney ucunda olmak üzere toplam üç oda vardır. Yola bakan iki oda servis 
mekanlarının hemen yanlarında yer almaktadır. Odaların ölçüleri birbirine yakındır. Tavanları 
kontrplak kaplamadır. Muhtemelen sonradan yaşama mekanı haline getirilmişlerdir. Servis mekanları 
sofanın geniş ve uzun olan kolunda bulunmaktadır. Soldan ilk mekan çok dar ölçülerde yapılmış olan 
tuvalettir. Bunun karşısına isabet eden yerde mutfak bulunmaktadır. Mutfağın sofaya açılan bir 
aydınlık penceresi vardır. Yapıya güney yönde bulunan iki kanatlı ahşap bir kapı ile sokak kotundan 
yüksek olduğundan binaya on basamaklı taş bir merdivenle girilmektedir. Kapı cephe aksının 
ortasında olup doğrudan üst kat sofasına açılmaktadır. Sofanın kuzey ucunda bahçe yönüne cumba 
biçiminde çıkma yapan bir oda yer almaktadır. Sofanın sağ ve sol duvarlarında karşılıklı iki adet 
şerbetlik simetrik olarak yer alırlar. Sofada; biri ahşap taklidi, dairesel motifli göbekli tavan, biri de 
ortada baklava dilimi yanlarda Rumi motiflerle süslü, tekne tavan olmak üzere iki ayrı alçı ile 
yapılmış tavan yer almaktadır. Sofanın Doğu yönündeki dar bir aralıktan merdivenle bahçeye 
inilmektedir. Üst kat ise oturma, yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Sofanın 
etrafında toplam yedi mekan bulunmaktadır. Bunlardan beşi oda olarak değerlendirilmiştir. Odalar 
sofanın dört köşesinde bulunmaktadır. Sofanın karşı ucundaki daha dar ölçülerdeki cumba yapan oda 
ise daha küçük ölçülerdedir. Diğer odalar yaklaşık aynı ölçülerdedir. Küçük olan bu oda muhtemelen 
sonradan yapılmıştır. Üst katta kuzeybatı yöndeki odanın tavanı alçı malzeme ile yapılmış, alçak 
kabartmalı stilize bitkisel motifi göbekli, yanlarda Barok üslupta stilize bitki demetleri ve bunun 
dışındaki ikinci kuşakta geometrik zencerek düzenlemesi, dışta yer alan üçüncü ve son kuşakta ise 
dört bir yanda madalyonlar bulunmaktadır. Güneydoğu yöndeki ilk odanın tekne tavanı sade olup, 
sadece tavana geçişte dört yanda barok üslupta stilize bitki demetleri köşelerde kabartma alçı rozetler 
bulunmaktadır. Sofanın ortasında doğu yönünde ortadaki mekan yan bahçeye açılan merdiven 
sahanlığı, bunun karşısına gelen mekan ise kiler ve mutfaktır. Mutfağın ahşap tavanında sekiz kollu 
yıldız biçimli tavan göbeği bulunmaktadır. Merdivenin olduğu bölüme diğer mekanlarda olduğu gibi 
çift kanatlı ahşap bir kapıyla geçilmektedir. Merdiven sahanlığının üzeri tuvalet ve banyo olarak 
düzenlenmiştir. Merdivenin bulunduğu bölümü ve mutfak bölümü diğer mekanlara oranla çok küçük 
ölçülerde yapılmıştır. Merdivenin üzerindeki banyonun sonraki yıllarda yapılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü kuzeydoğu yönde bulunan mekanın güney duvarında bir gusülhanesi vardır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Arka bahçeye açılan bir 
adet, doğu yöne açılan bir adet olmak üzere iki adet cumbası vardır. Kapı sahanlığı birbirine eşit 
mesafelerdeki iki adet simetrik ahşap ve yivli sütun ile desteklenmektedir. Ahşap sütunlar giriş 
sahanlığının görünüm olarak üçe bölmektedir. Ahşap sütunların kaideleri kare formlu düzgün blok 
taşlardır. Aynı şekilde sütunların üzerlerinde kare formlu ahşap sütun başlıkları başlıklar 
bulunmaktadır. Üst katta giriş kapısının üzerindeki sahanlıkta sivri bir alınlık vardır. Doğu yönünde ve 
arkasında yani kuzey tarafta bir bahçesi ile binanın her iki tarafında bahçesine girişi sağlayan demir 
bahçe kapıları bulunmaktadır. Zemin seviyesindeki köşeleri dişli taş köşebentlidir. Ahşap 
konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephede saçakları içbükey ve kısadır. Saçak altları 
bağdadi sıvalıdır. 
Kapılar: Sokağa açılan güney cephesinde yer alan kapısı, dikdörtgen formlu, ahşap malzemeli ve çift 
kanatlıdır. Kapının eski olmasına rağmen üzerinde herhangi bir süslemenin yer almadığı 
görülmektedir. Kapının kanatları; altta ve üstte birer adet dikdörtgen formlu ahşap tablanın kapı 
kanadının çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kapının üzerinde tepe penceresinde cam 
malzeme kullanılmıştır. Ayrıca giriş kapısına benzer biçimde; evin içerisinden doğu yönünde bulunan 
ahşap kırma bir merdivenle inilerek doğrudan doğu yöne açılan tek kanatlı diğer bir kapısı daha 
bulunmaktadır. Bu kapı oldukça eğretidir. Üst kısmı camlı olan kapının alt kısmı iki adet kontrplak 
malzemenin yan yana getirilmesi ile oluşturulmuştur. Binanın arkasındaki kapıdan, zemin kata ayrıca 
giriş vardır. Binanın iç kapıları çift kanatlı, yaklaşık dış kapı ile aynı ölçülerde olup, ahşap malzeme 
ile yapılmışlardır. Kapılarda süsleme bulunmamaktadır. Oda kapılarının kanatları da dış kapı ile aynı 
teknik ve tipte yapılmıştır. Dış kapı ve oda kapıları beyaz renkte yağlı boya ile boyanmışlardır. Dış 
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kapı yeni malzeme ile yapılmış olduğundan üzerinde kapı tokmağı bulunmamaktadır. Dış kapının sağ 
kanadı üzerinde sadece yuvarlak biçimli yeni kapı kolu ile sol kanadı üzerinde çapraz olarak takılmış, 
profilsiz düz metal bir kapı kolu vardır. 
Pencereler: Giriş cephesi ve arkada; zemin katında ikişer yatay dikdörtgen formlu penceresi vardır. 
Yalnızca giriş kapısının her iki yanındaki pencereler ince uzun dikdörtgen formlu olup, üst kattaki 
cepheye açılan diğer tüm pencereler kare formlu ve büyük ölçeklidir. Zemin katta yer alan bazı 
pencereler diğer ölçülere uymamaktadırlar. Binanın doğu yönündeki çıkmanın her üç yönünde kare 
formlu çok küçük ölçekli pencereler yapılmıştır. Zemin katın giriş cephesine bakan yatay dikdörtgen 
iki pencere ile üst kat pencereleri son yıllarda kullanımı yaygın olan sert plastik çerçevelidir. Zemin 
katta inen ve doğu yöne açılan diğer kapının her iki yanında yaklaşık ½ ölçülerinde giyotin tipinde 
açılıp kapanan iki pencere daha vardır. Kare formlu pencereler tek kanatlı olup, kanatları içeriye doğru 
açılıp kapatılmaktadırlar. Yaklaşık ½ ölçülerindeki pencerelerin tümü ise giyotin tipinde 
yapılmışlardır. Kare formlu büyük ölçekli pencerelerin; hem ölçülerinden hem de açılıp kapatılma 
şekillerinden son yıllarda yapılmış oldukları anlaşılmaktadır. 
Merdivenler: Evin içerisinde bulunan doğu yöndeki kırma bir merdivenle zemin kata inilmektedir. 
Evin içerisinden zemin kata inen ahşap merdivenin korkulukları düz demir malzeme ile yapılmış olup, 
süslemesizdir. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının zemin katı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde 
inşa edilmiştir. Zemin kattaki taş örgü duvarda yerel köfke düzgün kesme taşlar eşit ölçülerde 
kullanılmıştır. Buna göre zemin katta, ön cephede yerel köfke düzgün kesme taş malzeme; zemin 
katın diğer cephelerinde moloz taş malzeme; bazı tavanlarda, şerbetlilerde alçı malzeme; pencere 
çerçeveleri, gömme dolaplarda, tavan ve taban döşemeleri, bodrum kata inen merdivende, giriş 
sahanlığındaki sütunçelerde, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; 
bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan 
cephede demir malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları, bahçe kapıları ve giriş sahanlığına ait 
korkuluklar vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. İç sofalı tipteki eski Isparta 
evlerinin tipik örneklerindendir. Sofa bölümü kuzeyde ve güneyde aynı aks üzerinde cumba 
yapmaktadır. Sofadaki iki ayrı tavanı Isparta il merkezinde tek örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu tavanlardan birisi ışınsal bezemeli, diğeri ise dörder baklava diliminin uç kısımlarının 
birleştirilmesiyle oluşmuş motifin tekrarından oluşmaktadır. Bu tavanlar iki kademelidir. Duvardan 
itibaren ilk kademesi içbükey profillidir. İkinci kademede dendan motifli ve püskül kabartmalı 
oldukları görülmektedir. Plan ve cephe düzeni yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 41 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: “Haştemoğlu Evi” olarak bilinmektedir. Sahibi: 
Abdurrahman Eseryel. Evin, Miladi 1915 yılında yaptırıldığı söylenmektedir. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Hacı Ethem Sokak, No:16 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 406 
Ada, 10 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-13.01.2004-15.09.2005-07.08.2007-23.05.2008-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
      
   
        (Çizim Y. Yeğen) 
                  
        (Çizim Y. Yeğen)               (Çizim Y. Yeğen)             (Çizim Y. Yeğen) 
                      
        (Çizim Y. Yeğen)      (Çizim Y. Yeğen) 
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Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Yapıya sonradan yapılan tek eklentisi, arka bahçeye çıkma yapan bir 
tuvalet bulunmaktadır. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Sofa yaklaşık ters “L” biçimindedir. Evin zemin kat 
sofasının doğu yönünde ve ortada bulunan tek kollu kırma bir merdivenle bodrum kat sofasına 
inilmektedir. Sofanın doğu yönünde üç adet, kuzeybatı köşesinde ise tek mekan bulunmaktadır. 
Sofanın tavanı kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. Ayrıca Sofanın güneybatı köşesinden bahçeye 
çıkışı sağlayan bir merdiven ve kapı bulunmaktadır. Sofanın etrafında bulunan üç adet mekana tek 
kanatlı ahşap kapılarla girilmektedir. Güneydoğu yöndeki mekanın kapısı yoktur. Depo olarak 
kullanılan tüm mekanlar yaklaşık aynı ölçülerdedir. Doğu yönde ortada bulunan ara mekan çok dar 
ölçülerde olup sözü edilen kapısız mekana buradan geçilmektedir. Tavanları kaplanmadan yalın halde 
bırakılmıştır. Giriş cephe aksında olup, cepheye göre biraz içerlek durumda, zeminden beş basamaklı 
merdivenle çıkılmaktadır. Evin zemin kat sofası bodrum katta olduğu gibi yaklaşık ters “L” 
biçimindedir. Tabanları ve tavanları ahşaptır. Sofanın doğusunda ve arada bulunan dar, tek kapılı bir 
mekanla üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Sofanın doğu duvarında süslemesiz yuvarlak kemerli bir 
şerbetlik bulunmaktadır. Bodrum kat planının yaklaşık aynısıdır. Sofanın etrafında bulunan üç adet 
mekana tek kanatlı ahşap kapılarla girilmektedir. Kuzey yönde yola bakan iki mekan oda olarak 
kullanılmaktadır. Doğu yönde arada bulunan dar mekan ise merdiven sahanlığıdır. Diğer üç mekan 
yaklaşık aynı ölçülerdedir. Tavanları ve tabanları ahşap kaplamadır. Yola bakan batı yöndeki odada 
bulunan ahşap dolapların kapaklarında herhangi bir işçilik ve süsleme bulunmamaktadır. Güneydoğu 
köşedeki mekan mutfaktır. Mutfağın doğu duvarı üzerinde bir ocak bulunmaktadır. Ocağın 
davlumbazı süslemesizdir. Üst kat sofası güney-kuzey doğrultusunda uzanmaktadır. Sofanın her iki 
yanında ikişer mekan vardır. Tabanları ve tavanları ahşaptır. Sofanın kuzey ucu cephedeki cumbaların 
arasında bulunan girintili kısmı oluşturmaktadır. Güney ucu ise camlarla kaplı olup bahçeye 
bakmaktadır. Bu katta sofanın doğusunda bulunan merdiven sahanlığının sofaya çıkış bölümü daha 
geniş olup kapısı bulunmamaktadır. Sofanın doğu yönünde bir, Batı yönündeki iki mekan oda olarak 
kullanılmaktadır. Kuzey yöndeki iki cumba bu katta yola bakan birer odaya aittir. Her üç odada ahşap 
gömme dolaplar vardır. Odalar yaklaşık aynı ölçülerdedir. Tavanları ve tabanları ahşap kaplamadır. 
Ahşap aksamların büyük bir bölümünün boyanmadan bırakıldıkları görülmektedir. Güneydoğu 
köşedeki mekan zemin kat planında olduğu gibi yine mutfak olarak kullanılmaktadır. Mutfağın doğu 
duvarı üzerinde bir ocak bulunmaktadır. Ocağın davlumbazı süslemesizdir. Kuzey duvarında ahşap 
gömme dolaplar vardır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. 
Kuzey yönde iki cumbalıdır. Cumbaların her iki tarafında ahşap köşe pervazları vardır. Pervazların 
gövdeleri yivsiz olup, başlık ve kaide kısımlarında dikdörtgen kabartmalar vardır. Yapının zemin ve 
üst katı, tüm yönlerde ahşap düz bir korniş ile birbirinden ayrılmaktadır. Giriş kapısının olduğu kısım 
biraz içeride kalmaktadır. Güney yönde büyük bir bahçesi bulunmaktadır. Bahçe duvarları yaklaşık bir 
buçuk metre yüksekliğinde ve yenidir. Evin doğu yönünde dışarıdan evin zemin katına açılan eğreti ve 
tek kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Bu kapının sağında taştan, sülüs üç satırlık Arap harfleriyle 
Türkçe yazılan kitabede: “Maşallah Sahibü’l-hac Ali Hacı Edhemzade sene 1253” yazıları 
okunmaktadır. Yapı daha önceleri beyaz boyalı iken restorasyon görerek açık sarı renkte boyanmıştır. 
Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri alaturka kiremittir. Saçak tavanları ve cumba altı tavanları ahşap 
kaplamadır. 
Kapılar: Sokağa açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, 
dikdörtgen formlu ve tek kanatlıdır. Kapı yeni malzeme ile yapılmış olup, üzerinde tepe penceresi 
bulunmaktadır. Giriş kapısının restorasyon sırasında tamamen değiştirildiği, çift kanatlı kapının yerine 
tek kanatlı, yeni malzeme ile yapılmış ahşap bir kapının takıldığı görülmektedir. Çift kanatlı ve yine 
dikdörtgen formlu olan önceki giriş kapısının kanatları; altlı üstlü ikişer adet dikdörtgen formlu ahşap 
tabladan oluşmaktadır. Yeni giriş kapısı ise tek kanatlı ve kapı kanadı; yine önceki ile aynı tipte olup, 
yalnız dikey konulan ahşap tablaların arasına yatay dikdörtgen formlu bir ahşap tabla fazladan 
konulmuştur. Oda kapıları çift kanatlı ve süslemesizdir. Oda kapıları mavi ve sarı gibi renklerle 
boyanmışlardır. Eski kapının üzerinde pirinç düşey bir kapı kolunun bulunduğu eski fotoğraflarından 
görülmektedir. Ancak, yeni kapıda kapı kolunun yer almadığı anlaşılmaktadır. Kapı tokmağı ise 
önceki ve sonraki kapıların her ikisinde de yoktur. 
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Pencereler: Yapının; bodrum katlarında her cephede ikişer adet mazgal tip penceresi; sokağa bakan 
cephesinde zemin katta dikdörtgen formlu, yaklaşık ½ ölçülerinde toplam dört dikdörtgen formlu 
pencere, üst katta ise yine aynı tipte -ikisi kapının üzerinde olan- toplam altı penceresi vardır. Zemin 
kattaki tüm pencereler yarım ahşap kafeslidir. Zemin katta doğu ve batı cephelerinde toplam ikişer 
pencere bulunmakta olup, bu pencereler her iki cephede de simetrik değillerdir. Üst katta doğu yönde 
dört, batı yönde beş pencere bulunmaktadır. Yaklaşık ½ ölçekli dikdörtgen formlu pencerelerin 
tamamı giyotin tiplidir. Bahçeye bakan cephede zemin katta iki, üst katta iki kare formlu büyük 
penceresi bulunmaktadır. Bu büyük pencerelerin sonradan değiştirildikleri tahmin edilmektedir. 
Ayrıca, cumbalarda yer alan bey odalarından, sofaya açılan ikişer adet dövme demir korkuluklu, 
büyük dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Pencere çerçevelerinin tamamı ahşaptır. 
Merdivenler: Evin zemin katından sofanın doğu yönündeki ahşap korkuluklu, tek kollu kırma bir 
merdiven bodrum kata inilmekte ve aynı merdiven sahanlığından üst kata çıkılmaktadır. Ahşap 
merdivenlerin korkulukları, yuvarlak profilli ve her birisi üçer boğumludur. Muhtemelen tornada 
yapılmıştır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının birinci katı araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği 
ile yapılmıştır. Bodrum ve zemin katının tamamında iri moloz taş malzeme; taş duvarlar arasında 
kullanılan hatıllar, pencere kafesleri ve çerçeveleri, tavan ve taban döşemeleri, üst kata çıkan 
merdiven, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların 
dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. İç sofalı tipteki eski Isparta 
evlerinin tipik örneklerindendir. Kitabesine göre Isparta’daki en eski tarihli evdir. Ancak 1914 
yılındaki deprem sonrası yıkılan evin –aynı arazi üzerinde- yerine, 1915 yılında yeniden inşa edildiği, 
civarda yaşayanlar tarafından ifade edilmektedir. Evin sahibi tarafından önceki yıllarda esaslı bir 
restorasyon yapıldığı görülmektedir. Restorasyon öncesi mavi boyalı olan ev restorasyon sonrasında 
sarı renkte boyanmış ve ana giriş kapısı değiştirilmiştir. İçeriye çekilmiş girişli evin sofa bölümü, 
bodrum ve zemin katlarda “L” biçimindedir. İç sofalı plan tiplerinde görülen simetri bodrum ve zemin 
katlarda bulunmamaktadır. Evin planındaki güneybatı köşe bu iki katta boş bırakılmıştır. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 42 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Suzan Esendir, Süleyman Talay. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğancı Çıkmazı, No:10 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 5734 
Ada, 5-6 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-13.03.2006-08.09.2006-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
             
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin batı duvarında briket malzeme ile yapılmış müştemilat 
yapıları görülmektedir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının; bodrum ve zemin katı 
araları ahşap hatıllı, yığma moloz taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine 
sahip evin bodrum katı odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak 
mekânları bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olarak 
işlev görmektedir. Ev sonralardan ortadan ikiye bölünerek iki ayrı ailenin kullanımına açılmıştır. 
Yaklaşık kare plana sahiptir. Odalar sofanın etrafında sağlı sollu yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Giriş kapısı cephe 
aksının ortasında yer almaktadır. Ev ortadan ikiye bölünmüş ve cumbanın yine altında ve doğu yönde 
ikinci bir giriş kapısı açılmıştır. Her iki giriş kapısı da tek giriş sahanlığında yer almaktadır. 
Sahanlığın üst köşeleri “S” kıvrımlı, kıvrımların uçları volütlü, basık kemerlidir. Evin doğu ve batı 
yönleri farklı kişilerce kullanıldığından cephe düzenleri de değişiktir. Tek cumbası evin kuzey 
yönünde ve giriş kapılarının üzerinde bulunmaktadır. Güneyinde küçük bir bahçesi vardır. Bahçe 
yönünde evin üst katının cephe aksının ortasında küçük ahşap bir çıkma yaptığı görülmektedir. Evin 
ana girişi kuzey yönde ve içeriye çekilmiş olup, evin zemin kat sofasına, sokak kotundan düzayak 
olarak girilmektedir. Bağdadi tekniğinde yapılmış olan üst katın ortasında ise iki adet eliböğründeye 
oturan cumbası vardır. Cumbanın sokağa bakan cephesinde iki, yanlarda da birer adet yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu penceresi vardır. Cumbanın altında, alçı kabartma bir madalyon 
bulunmaktadır. Madalyon içi içe iki daireden oluşmaktadır. İlk daire kabartma beş kollu yıldızlarla 
çevrilidir. İkinci daire düz silme biçimindedir. Madalyonun ortasında alçı ile yapılmış, dört yapraklı 
çiçek kabartması yer almaktadır. Cumbayı destekleyen eliböğründelerin; cumba altındaki uzantıları 
palmet motifi ile sonlanmaktadır. Üst katta kalın sıva üzerine kesme taş izlenimi vermek için, duvarda 
derz aralığı biçiminde mala ile kazıma çizgiler yapılmıştır. Çatısının saçakları kısa ve düzdür. Saçak 
altları ahşap çıtalı olan yapı, alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih 
ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir.  
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Katalog No : 43 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fatma Süheyla Açıkalın, Mücella Salalı, Mualla Göktürk. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğancı Çıkmazı, No:3 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 407 Ada, 
86 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 25.01.1999-15.09.2005-17.02.2009-14.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
       
          (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ahşap 
hatıllı yığma moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Topoğrafik olarak kısmen 
meyilli bir arazi üzerinde yer alır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis 
mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde ve 
arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev yaklaşık kare plana sahiptir. Odalar sağlı sollu 
olarak sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Giriş kapısı güney yönde ve içeriye çekilmiş durumdadır eve 
sokak kotundan dokuz basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzerinde basık 
Bursa kemeri ile çatıya yakın yerde üçgen alınlık yer almaktadır. Kapı girişi cephe aksının 
ortasındadır. Girişin her iki yanında ve cephelerinin tüm köşelerinde dekoratif ahşap köşe pervazları 
yer almaktadır. Köşe pervazlarının üzerleri ikişer yivlidir. Tüm cephelerde, bodrum ve üst katlar ahşap 
korniş ile birbirinden ayrılmışlardır. Cephedeki üçgen alınlık üzerinde; oval biçimli, alçı malzeme ile 
yapılmış madalyon bulunmaktadır. Madalyonun içinde siyah boya kullanarak, Arap harfleriyle süslü 
biçimde “Maşallah” yazılıdır. Giriş sahanlığının tavanının ortasında alçı kabartma küçük bir rozet 
bulunmaktadır. Tavanın boyanması esnasında rozetin üzeri de boyandığından dikkatli bakıldığı zaman 
görülebilmektedir. Giriş sahanlığının her iki yanında simetrik olarak sokağa bakan birer oda 
bulunmaktadır. Üst kat cephesinde; her iki yanda da birer tane olmak üzere, küçük ve yaklaşık 
dikdörtgen formlu, demir parmaklıklı toplam iki pencere vardır. İç sofa arka yöne doğru çıkma 
yapmaktadır. Girişin bulunduğu cephe hariç, her üç yönde bahçesi vardır. Ev daha önceki tarihlerde 
koyu sarı renkte boyalı iken sonradan beyaz renkte boyanmıştır. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. 
Saçak altları düz çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 44 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Zehra Gümüş, Zehra Ülker. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğancı Çıkmazı, No:3 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 5734 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-13.03.2006-08.09.2006-22.07.2007-27.05.2008-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
               
                  
   
         (Çizim D. Demirci)           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu yönde eve eklenti yapılmış evin uzantısı gibi görünen tek katlı 
betonarme yapılar bulunmaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Topoğrafik olarak kısmen 
meyilli bir arazi üzerinde yer alır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Ev yaklaşık kare planlıdır. Odalar sağlı sollu iç sofaya açılmaktadır. 
Bodrum kat depo, kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları 
olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer 
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi 
cephe aksında olup giriş kuzey yönde ve içeriye çekilmiştir. Zemin kattan kırma on basamaklı taş bir 
merdivenle çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzerinde üçgen alınlık yer almaktadır. Güney yönde yani 
arkada bir bahçesi vardır. Girişi sahanlığının her iki yanında simetrik olarak sokağa bakan birer oda 
bulunmaktadır. Arka cephede , cephe aksının ortasında üçgen alınlıklı bir çıkması daha vardır. Çıkma 
sofaya aittir. “karnıyarık” olarak tabir edilen plan tipindedir. Her odanın duvarında üzerlerine eşya 
konulması amacıyla yapılmış, alt kısımları palmet kabartmalı birer alçı çırappa bulunmaktadır. Çatı 
altlarında sıva üzerinde kalem işi bezemeler olduğu, ancak sonradan evin dışının boyanması sonucu 
bunların kapatıldığı görülmektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 45 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ahmet Hilmi Şani. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:12 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8019 
Ada, 4 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 22.11.1997-08.03.2004-15.09.2005-13.03.2006-08.09.2006-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
               
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile yapılmıştır. İki katlı inşa edilen yapının doğu 
yönünde yer alan içeriye çekilmiş bir girişi, cephe aksına yakın bir yerdedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Ev yaklaşık kare planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Giriş sokak kotunda olduğu 
için eve düzayak olarak girilmektedir. Giriş kapısı üzerinde gönyeli bir çıkma yer almaktadır. 
Çıkmanın kapının üzerine isabet eden kısmında bir adet ahşap köşe pervazı bulunmaktadır. Ayrıca 
çıkmanın alt kısmında ahşap korniş vardır. Yapının arka cephesinde, üst katta cephe aksının en 
solunda tek kanatlı bir kapı bulunmaktadır. Bu kapı bahçe yönündeki boşluğa açılmaktadır. Kapının 
önünde daha önceleri ya bir balkon ya da bir yapı merdiven gibi yapının bulunduğu, ancak sonradan 
bunun yıkıldığı düşünülmektedir. Ön cephe pencereleri; büyük kare formlu ve ispanyoletli olup, 
çıkma kenarında dar dikdörtgen formlu bir pencere bulunmaktadır. Yapı kuzey yönde başka bir eve 
bitişiktir. Batı yönde bir bahçesi vardır. Güney cephesi sağırdır. Bu cephesi, üst katta teneke kaplı, alt 
katta çimento harcıyla sıvalıdır. Teneke kaplı olan bu cephede de yapıldığı yıllarda başka bir yapıya 
bitişik olması muhtemeldir. Eğer böyle bir durum varsa “bitişik evler” tipinde yapılmış olmalıdır. 
Bahçeye bakan arka cephesinde; üstte, üç adet kare planlı ve bir adet dikdörtgen planlı küçük bir 
pencere olmak üzere toplam dört pencere bulunmaktadır. Yine bu cephede bahçeye açılan bir kapısı 
daha mevcuttur. Saçaklara yakın kısımlarda şablonla yapılmış bitkisel bezemelerin ve üst kat 
köşelerinde sarı ve kırmızı renklerde boya ile yapılmış köşebentlerin bulunduğu ancak beyaza 
boyanması sonucunda bunların silindiği görülmektedir. Sonradan restore edilerek gül motifleri 
resmedilmiştir. Cumbada yer alan iki pencere arasına ve pencerelerin altlarında sıva üzerine; kırmızı 
renkte gül motifi ve yeşil renkteki yaprakları gerçekçi üslupta yapılmıştır. Kısa ve düz ahşap saçaklara 
sahiptir. Saçak altları düz çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 46 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Melihat Zeynelgil. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:10 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8019 
Ada, 3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-08.09.2006-06.05.2008-18.11.2009-03.02.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                       
           
        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, üst kat 
ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Yapının doğu yönde 
yer alan içeriye çekilmiş olan girişi cephe aksındadır. Yaklaşık kare plana sahiptir. Zemin katta; odalar 
sağlı sollu sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Giriş sahanlığının çatısı üçgen alınlıklı olup, giriş sahanlığı 
sokak kotundan yüksek olduğu için sekiz basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır. Kuzey ve güney 
cepheleri diğer yapılara bitişik yapıldığından dolayı “sıra evler” tipindedir. Batı cephesinde, cephe 
aksının sağında bir cumbası görülmektedir. Cumbanın altında tek kanatlı büyük bir ahşap kapı ile 
bahçeye çıkılmaktadır. Doğu cephedeki iki kanatlı ana giriş kapısının her iki tarafında yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu birer “kim geldi” penceresi cephede de ikişerden dört adet yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu, giyotin çerçeveli demir parmaklıklı penceresi vardır. Bodrum katında, 
ön cephede; güney yönde iki mazgal pencere, kuzey yönde sokak cephesinden bodrum kata doğrudan 
açılan küçük ahşap bir kapı dikkati çekmektedir. Daha önceki yıllarda alınlık içinde çerçevesi profilli, 
içi Arapça harflerle “Maşallah” yazılı bir madalyon olduğu ancak sonradan bunun gül motifi ile 
değiştirildiği kayıtlardan ve eski fotoğrafından anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde saçak altlarının 
dantel motifli silme ile bezeli olduğu eski fotoğrafında görülmektedir. Saçakların içyüzü ise 
günümüzde de ahşap çıtalıdır. Bu değişikliklerin en son 2003 yılında cephesinde yapılan 
restorasyonda gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Giriş sahanlığının üzeri; Bursa kemerine benzer 
şekilde basık kemer biçiminde yapılmıştır. Üçgen alınlıkta sıva üzerine; kırmızı renkte gül motifi ve 
yeşil renkteki yaprakları gerçekçi üslupta resmedilmiştir. Batı cephesi sokak kotundan çok düşük 
olduğu için ev bu cephede iki katlı gibi görülmektedir. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak 
altları düz çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 47 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Muzaffer Evran. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Akar Çeşme Sokak, No:3 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 402 
Ada, 14 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 22.11.1997-08.03.2004-15.09.2005-13.03.2006-08.09.2006-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
    
     (Çizim D. Demirci –B. 
     Kayalı’dan düzeltilerek) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Sokağa göre konumu: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede yer 
almaktadır. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu – batı doğrultulu dikdörtgen planlı, bağdadi duvarlı 
kapalı hanaya benzeyen bir yapı uzantısı ile tuğla malzeme ile yapılmış, planı anlaşılamayan yıkık 
durumda müştemilat yapıları vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı 
araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile yapılmıştır. İç sofalı plan tipine sahip eve 
bitişik olarak yapılan dikdörtgen planlı mekan da düşünülecek olursa ev ”L” biçiminde planlı olduğu 
söylenebilir. Bodrum kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak 
mekânları bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olarak 
işlev görmektedir. Giriş kapısı cephe aksının ortasında olup, cepheye göre biraz içeriye çekilmiş 
durumdadır. Zeminden üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Ayrıca doğu yönde bir bahçesi ile 
kuzey yönde bahçeye geçilen çift kanatlı bir kapı ve geçit yer almaktadır. Batı yönde yola bakan iki 
cumbası, güney yönde tek cumbası bulunmaktadır. Güney yöndeki cumba batı yöndeki cumbanın 
devamı olduğundan burada köşe çıkması yapmaktadır. Bu cumbaların her biri üst katta birer odaya 
aittir. Üst kat pencereleri yarım ahşap kafeslidir. Zemin ve üst kat tüm cephelerde iki sıra kabartma 
bordürlü ahşap bir silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Zemin katta; sokağa bakan batı ve güney 
cephelerde kare formlu büyük birer pencere yer alır. Ev plan, üst katta sokağa bakan taraftaki pencere 
yönüyle tam bir simetri içerisindedir. Ahşap, püskül desenli iki sıralı bordür saçak uçlarının 
seviyesinde cumbaların bulunduğu ön cepheyi dolanmaktadır. Çatıdaki üçgen alınlık içerisinde alçı 
kabartma bir madalyon vardır. Saçak altlarında boya ile yapılmış dikdörtgen biçimli kasetler 
içerisinde, beş kollu yıldız motifleri görülmektedir. Bunların yanı sıra; kapı kanatlarında; göğüs 
hizasında düşey olarak takılmış pirinç yuvarlak profilli kapı kolları ile sağ kanat üzerinde aynı 
zamanda kapı tokmağı olarak kullanıldığı anlaşılan -göbeği de vardır- dış yüzeyi testere dişi biçiminde 
düzenlenmiş, çeyrek daire formlu kapı çekeceği bulunmaktadır. Saçaklar içbükey ve kısa olup, saçak 
altları bağdadi sıvalıdır. Cumba altı tavanları ahşap kaplamadır. Evin üst örtüsü kırma çatı, üzeri 
alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak yasal koruma altına alınmıştır. 
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Katalog No : 48 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Cemile Başsilleli. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Yeni Hamam Sokak, No:8 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8074 
Ada, 12 Parselinde yer almaktadır. 12.04.2006 tarihinde çıkan ikinci bir yangında ev tamamıyla yok 
olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-13.06.2004-15.09.2005-13.03.2006. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
        
     (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı iri moloz taş ve 
üst katları bağdadi tekniğinde yapılmıştır. İç sofalı plan tipine sahip evde odalar sağlı sollu sofanın 
etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Bodrum kat depo, kiler; zemin katta oturma ve 
mutfak mekânları bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir 
kattır. Batı yönde eve dik olarak uzanan iki katlı büyük bir yapı vardır. Yapı ev ile bütün 
oluşturmaktadır. Bu yapı da dahil edilecek olursa ev “L” tipi bir plana sahiptir. Bu büyük uzantının 
bahçeye bakan yönü pencerelerle kaplı ve yerel olarak “kapalı hanay” tabir edilen tiptedir. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Evin girişi doğu yöndeki sokak 
üzerindendir. Giriş, cephe aksının ortasında olup, zeminden dokuz basamaklı merdivenle çıkılan çift 
kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Giriş kapısının üstünde ikinci katta pencereli bir niş, yanlarında 
ikişer pencere bulunmaktadır. Pencereler giyotin çerçevelidir. Evin giriş cephesindeki iki adet 
cumbanın, merdiven sahanlığında oluşturduğu basık kemer köşelerinde; ucu küçük volütlü köşe 
pervazları kullanılmıştır. Köşe pervazlarının içerisi palmet kabartması ile süslüdür. Üçgen alınlığın 
ortasında kalem işi, kahverengi boya ile yapılmış yanları palmet uzantılı, kıvrımdallı madalyon vardır. 
Giriş sahanlığının tavanı ve cephe duvarında palmet motifli kalem işi aynı renkte süslemeler dikkati 
çekmektedir. Ucu küçük volütlü, pervazlı kemerlerden evin içerisinde; alt ve üst katın sofasında da 
birer adet yer aldığı görülmektedir. Ayrıca zemin katta bahçeye bakan odada üçer gözlü, üzeri 
yuvarlak kemerli ahşap bir şerbetlik de odanın batı duvarında gömme dolaplarla birlikte yer 
almaktadır. Üst katta duvardaki sıva üzerine boya ile dikdörtgen derzler çizilerek, yalancı duvar 
örgüsü elde edildiği, ancak sonradan evin beyaz renkte bir boya ile boyanarak bu süslemenin 
kapatıldığı görülmektedir. Saçaklar kısa olup, saçaklarının alt yüzeyleri ahşap çıta ile kaplıdır. Ev 
kırma çatılı, çatısının üzeri alaturka kiremitle örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 49 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Cengiz Silleli, Ramazan Ay. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1302 Sokak, No:2 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 410  Ada, 12 
Parselinde yer almaktadır. 21.12.1991 tarihindeki bir yangında ev tamamıyla yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 18.03.1984-05.10.1990. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
   
               (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ile kuzey dış 
duvarının tamamı araları ahşap hatıllı yığma moloz taş, üst katları bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. 
İç sofalı plan tipine sahip evde odalar sofanın her iki yanında yer almaktadır. Yaklaşık kare plana 
sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. 
Sokağa üst katta iki cumba ile çıkma yapmaktadır. İçeriye çekilmiş giriş kapısı doğu yöndedir. 
Girişinin sokak kotundan yüksek olması nedeniyle merdiven vasıtasıyla çıkıldığı, fotoğraflarında 
görülen taş merdivenin bir iki basamaklık başlangıcından anlaşılmaktadır. Ancak dış kapıya çıkan 
merdivenin basamak sayısı bilinememektedir. Dışarıdaki ve içerideki merdivenlere ilişkin herhangi 
bir bilgi edinilememiştir. Kuzey duvarında iki kat arasında bulunan küçük dikdörtgen formlu 
pencerenin, muhtemelen evin kuzey yönünde bulunan ve üst kata çıkışı sağlayan merdivene ait olduğu 
tahmin edilmektedir. Sokağa bakan cephe çıkmasının her iki köşesi de ahşap köşe pervazlıdır. Zemin 
katta giriş sahanlığının her iki yanında birer oda, üstte cumbalarda birer oda bulunmaktadır. Bodrum 
kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. 
Evin içerisindeki bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının 
ortak bulunduğu bir kat olmaktadır. Yapı plan ve pencere düzeni yönüyle simetri içerisindedir. Kuzey 
duvarı tamamen ahşap hatıllı, yığma moloz taş duvardır. Üst kat ortada girintili, kenarlarda çıkmalar 
şeklinde yapılmış olup, köşeler ahşap pervazlarla belirlenmiştir. Çatıda üçgen alınlık ve içerisinde bir 
madalyon bulunmaktadır. Doğu cephesinde; zemin katta giriş sahanlığının sağında ve solundaki 
odalarda, sokağa bakan kare formlu büyük ölçülerde birer penceresi bulunmaktadır. Üst katta yine 
aynı cephede; cumbaların cephesinde; kare formlu büyük ölçülerde, cumbanın kısa kenarlarında birer 
adet ve kapı sahanlığının üzerinde iki adet olmak üzere toplam altı adet yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu, kanatlı tipte pencere bulunmaktadır. Bu katta toplam sekiz adet pencere 
bulunmaktadır. Kuzey cephesi taş duvar olup, sağırdır. Bu cephede hiçbir pencere bulunmamaktadır. 
Yapının üstü alaturka kiremitle kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-
548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 50 
Evin veya sahibinin ad ve inşa tarihi: Mehmet Ali Işık. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1308 Sokak, No: 1 adresinde, tapunun 29 L – II a Pafta, 8010 Ada, 40 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-15.04.2009-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
    
       
        (Çizim D. Demirci) 
   
   (Çizim D. Demirci)            (Çizim D. Demirci) 
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Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu duvarına bitişik olarak yapılmış dört adet bağdadi müştemilat 
yapısı görülmektedir. Bunlardan üçünün ahır ve depo olduğu, birisinin de fırın olduğu anlaşılmaktadır. 
Fırın olduğu söylenen yapı düzgün kesme taşlarla yapılmıştır. Ortada yuvarlak kemerli fırın ile 
yanlarda yine yuvarlak kemerli birer niş vardır. Ahır bölümleri ise yaklaşık aynı ölçülerde birer 
odadan oluşmaktadır. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Evin doğu yöne bakan arka cephesinde cephe aksının 
sağında küçük tek kanatlı bir kapıdan girilen bodrum katı vardır. Bodrumda tek odası bulunmaktadır. 
Mekan geniş tutulmuştur. Tabanı sıkıştırılmış toprak olan mekanın tavanı ise kaplanmadan yalın halde 
bırakılmıştır. Bu odada bulunan bir zahire küpünden, odanın muhtemelen kiler veya zahire saklamak 
için kullanıldığı düşünülmektedir. Yapıya batı yönde bulunan iki kanatlı ahşap bir kapı ile sokak 
kotundan düzayak olarak girilmektedir. Kapı cephe aksının ortasında olup doğrudan zemin kat 
sofasına açılmaktadır. Sofanın kuzey ucunda bahçe yönüne açılan yanları pencereli kapı yer 
almaktadır. Sofanın etrafında sağda iki solda tek mekanın bulunduğu görülmektedir. Zemin katın 
sağında bulunan iki odanın kapısı doğrudan iç sofaya açılmaktadır. Zemin kat oturma, yaşama ve 
yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Odaların ölçüleri yaklaşık birbirinin aynısıdır. Yola 
bakan cephede kuzeybatı köşedeki odada ise yuvarlak kemerli sade bir şerbetlik vardır. Bu odada 
ahşap gömme dolap bulunmamaktadır. Diğer iki odada çift ve tek kanatlı ahşap gömme dolaplar 
vardır. Ahşap dolap kapaklarında süsleme bulunmamaktadır. Kuzeydoğu köşedeki odanın kuzey 
duvarında bir ocağın olduğu görülmektedir. Bu odadaki dolaplar ile ocak beyaz ve mavi renkte 
boyalıdır. Ocağın çift kanatlı bir kapağı vardır. Davlumbazı kademeli olarak silmelidir. Dolapların 
porselen tutamak kısımları sökülmemiş ve odaların ahşap aksamlarının oldukça korunmuş olduğu 
görülmüştür. Sofanın sağında bulunan güneydoğu köşe mekan olarak değerlendirilmemiş boş 
bırakılmıştır. Buradan tek kanatlı bir kapı ile merdiven sahanlığına ve yine ayrı bir kapıyla güneybatı 
yöndeki odaya geçiş verilmiştir. Üst kat sofası plan olarak zemin katın aynısıdır. Güneydoğu yönden 
çıkan merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Burada zemin kattan farklı olarak merdiven 
sahanlığının üzerine küçük bir oda ilave edilmiştir. Sofa batı yönde cumba yapmaktadır. Doğu yönde 
yani bahçeye bakan yönde üç büyük pencereye sahiptir. Sofanın kuzey duvarında “çırappa” tabir 
edilen alçı bir lambalık bulunmaktadır. Üst kat zemin katta olduğu gibi oturma, yaşama ve yatma 
mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Odaların düzeni ve ölçüleri aynı zemin katta olduğu gibidir. 
Ancak üst kat odalarının biraz daha süslemeli oldukları görülmektedir. Oda tabanları diğer evlerde 
olduğu gibi ahşap kaplamadır. Yola bakan odalarda pencere kenarlarında ahşap maketlikler vardır. 
Maketlikler yerden yükseklikleri yaklaşık 50 cm kadardır. Yola bakan güneybatı köşedeki odanın 
doğu duvarında süslemesiz yuvarlak kemerli bir şerbetlik ile yanlarında gömme ahşap dolaplar 
bulunmaktadır. Bunun karşısında yola bakan diğer oda ise daha sadedir. Kuzey duvarında tek çırappa 
bulunmakta bunun dışında odada başka bir eleman görülmemektedir. Bahçeye bakan tek oda olan 
kuzeydoğu köşedeki odada sağda ahşap dolaplar ile kapının karşısına isabet eden kuzey duvarında süs 
mahiyetinde yani dekoratif bir ocak vardır. Yuvarlak kemerli ocak adeta bir mihrabı andırmaktadır. 
Davlumbazı ve bacası yoktur. Ocağın her iki yanında ahşap gömme dolaplar vardır. Bu odada giriş 
kapısının sağındaki duvarda bulunan ahşap dolaplar gömme değildir. Duvarın dışında kalmaktadır. 
Muhtemelen evin yapımından sonra tasarlanmışlardır. Dolapların içerisinde Bursa kemeri biçiminde 
düzenlenmiş bir de yüklük görülmektedir. Yola bakan iki odanın tavanları ahşap olup sekiz kollu 
yıldız biçimli tavan göbekleri bulunmaktadır. Tavana geçişte kenarlar içbükey olarak düzenlenmiştir. 
Tavanın kenarlarında süsleme unsuru bulunmamaktadır. Eve ait servis mekanı görünmemektedir. 
Ancak bu ihtiyaçların bahçede karşılandığı düşünülmektedir. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Kapının hemen 
üzerinde evin sokağa bakan tek cumbası vardır. Cumba köşeleri ahşap köşe pervazlı, yapının köşeleri 
ise ahşap köşebentlidir. Zemin ve üst kat ön tarafta ahşap düz bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. 
Evin dış cephesi sıvandığı ve sarı renkte boyandığı için temeldeki moloz taş örgü ön cephede 
dışarıdan izlenememektedir. Giriş cephesi hariç diğer yönlerde cepheleri hareketsizdir. Güney ve 
kuzey yönde ise duvarları sağırdır. Bahçeye bakan doğu cephesinde duvarlarda kesme taş izlenimi 
veren mala ile yapılan işçilik vardır. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya süsleme 
bulunmamaktadır. Üstü alaturka tip kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Kapılar: Sokağa açılan batı cephesinde yer alan kapısı; dikdörtgen formlu, ahşap malzemeli ve çift 
kanatlı olup, kapı kanatları; ahşap altta ve üstte dikdörtgen formlu ikişer tablanın kanat çerçevesine 
geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Kanatlarının üzerinde, göğüs hizasında düşey olarak takılmış, 
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silindirik profilli, pirinç kapı kolları vardır. Kapının üstünde, düşey demir çubuklarla oluşturulmuş 
parmaklıklı bir tepe penceresi mevcuttur. Yine sokak üzerinde bahçeye geçişi sağlayan bahçe kapısı; 
dikdörtgen formlu, ahşap ve tek kanatlı olup, kanadının alt ve üst bölümü; küçük ahşap çıtaların bir 
araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Çıtalar beyaz renkte, kanadın çerçevesi ile kapı kasası ise mavi 
renkte boyalıdır. Oda kapıları ise tek kanatlı ve ahşaptır. Yalancı tablalı denilen tipte yapılmışlardır. 
Kapı kanatları eve giriş kapısında olduğu gibi yapılmışlardır. Kapıların üzeri süslemesizdir. 
Pencereler: Giriş cephesinde, zemin katta; kapının her iki yanında birer büyük, dikdörtgen forma 
yakın penceresi vardır. Pencereler perforje demir parmaklıklı ve kanatlı tiptedir. Üst katta cumba 
cephesinde yer alan iki pencere; yaklaşık ½ ölçülerinde, dikdörtgen formludur. Aynı tip pencerelerden 
yanlarda da ikişer adet yer almaktadır. Cumbanın dar kenarlarında ise daha dar dikdörtgen formlu 
birer pencere bulunmaktadır. Pencereler yine kanatlı tiptedir. Kuzey ve güney yönlerde penceresi 
bulunmamaktadır. Bahçe yönünde üst katta; ortada yaklaşık 1/2 ölçülerinde dikdörtgen formlu dört 
adet pencerenin bulunduğu görülmektedir. Bu pencereler muhtemelen iç sofaya aittir. Cephe aksının 
sağında yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu iki, solunda ise aynı tip ve ölçüde tek pencere 
bulunmaktadır. Bu cephede simetrinin olmadığı görülmektedir. Sağdaki iki pencere, yarım cumba 
demir parmaklıklıdır. Bu pencereler giyotin tiplidir. Yapıdaki tüm pencereler ahşap çerçevelidir. Ön 
cephede; dikdörtgene yakın formdaki büyük ölçülü pencerelerin; hem ölçülerinden hem de açılıp 
kapatılma şekillerinden son yıllarda yapılmış oldukları tahmin edilmektedir. Evin içerisinde zemin 
katta her odadan birer adet, üst katta ise her odadan ikişer adet dikdörtgen formlu pencere sofaya 
açılmaktadır. Bu pencereler giyotin tipinde açılıp kapatılmaktadırlar. 
Merdivenler: Evin içerisinde bulunan sofanın güneydoğu yönündeki “L” biçiminde kırma bir 
merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Evin içerisinden üst kata çıkan bu ahşap merdivenin korkulukları 
düz demir malzeme ile yapılmış olup, süslemesizdir. Merdivenin üst kata dönen kısmında oda 
kapılarının aynısı olan bir kapı ile kapatıldığı görülmektedir. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının zemin katı; araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile, bunun üzeri 
bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey yöndeki bahçe duvarları, araları ahşap hatıllı iri moloz taş 
örgü olup, bahçe duvarına bitişik olarak yapılan dikdörtgen planlı büyük mekanın duvarları, evin 
zemin kat duvarları ile aynı malzeme ve teknikle yapılmıştır. Binanın dış cephesinde pencerelerin 
kaplandığı parmaklıklar ile kapı üzerinde yer alan; parmaklık yeni demir malzeme ile yapılmışlardır. 
Zemin katta köşelere yakın olan kısımlarda düzgün kesme taşlar kullanılmıştır. Buna göre yapının 
zemin katı iri moloz, köşelerde kısmen daha düzgün taş malzeme; şerbetlikte alçı malzeme; pencere 
çerçeveleri, tavan ve tabanlarda, köşelerdeki pervazlarda, zemin ve üst katı ayıran kornişte, üst katın 
iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç 
malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca demir malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. İç sofalı tipteki eski 
Isparta evlerinin tipik örneklerindendir. Sofa bölümü batı yönde tek cumba yapmaktadır. Evin 
içerisinde bulunan ahşap aksam aslını korumaktadır. Ahşap dolapların porselen tutamakları bugün pek 
çok Isparta evinde sökülmüş durumdadır. Ahşap dolapların arasında Bursa tipine yakın kemeri ajur 
tekniğinde işlenmiş olan yüklüğü ilginç unsurlardan birisidir. Evin bizim için çok önemli iki unsuru 
ise Isparta merkezindeki evlerde görmediğimiz maketliklerin sağlam olarak evde bulunması ve 
dekoratif amaçla yapıldığı görülen ocaktır. Ocağın kapaklı olması ise pek az evde görülmektedir. Evin 
plan ve cephe düzeni yönüyle aslını muhafaza ettiği söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 51 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Isparta Kültür Eğitim Vakfı. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Kemeraltı Sokak, No:8 –10 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 405 
Ada, 131 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-15.09.2005-28.10.2005-09.09.2006-25.01.2007-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
                     
         
        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı düzgün kesme taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
hem banyo, mutfak gibi servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam mekanları olarak 
işlev görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer 
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Zemin ve üst kat 
kalın ahşap bir korniş ile giriş cephesinde birbirinden ayrılırlar. Güney yönünde eve eklenti yapılar 
vardır. Bina üst katta simetrik olarak iki çıkmalıdır. Bu kısmın altına isabet eden yerde cümle kapısı 
yer almıştır. Giriş, sokak kotundan iki basamak yüksektedir. Kapı girişi, cephe aksının ortasındadır. 
Zemin katın sokağa bakan cephesinde her iki yanda ikişer tane olmak üzere, dikdörtgen formlu toplam 
dört adet pencere vardır. Üst katta sokağa bakan cephede; iki yandaki cumbalarda önde ikişer yanlarda 
birer, kapı üzerine isabet eden girinti kısmında da iki pencere olmak üzere toplam on adet dikdörtgen 
formlu ve giyotin tipli penceresi bulunmaktadır. Güney cephesi sağırdır, kuzey cephesi ise başka bir 
yapıya bitişik yapılmıştır. Yola bakan yönde, üst kattaki odaların tavanları alçı süslemelidir. Uzun ve 
içbükey saçaklara sahiptir. Saçaklar altları bağdadi sıvalıdır. Üstü alaturka kiremitli, kırma beşik çatı 
ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin 
devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 52 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Aydın Gökmen. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Kemeraltı Sokak, No:2 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 405 Ada, 
23 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-28.10.2005-09.09.2006-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
          
           (Çizim D. Demirci) 
               
             (Çizim D. Demirci)          (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı, araları 
derzli düzgün kesme taştan, üstü bağdadi tekniği ile inşa edilen ev iç sofalı plan tipine sahiptir. 
Yaklaşık kare planlıdır. Bodrum kata binanın bahçesinden de giriş sağlanmaktadır. Bodrum kat 
odunluk olarak kullanılmaktadır. Üst kat ise oturma, mutfak mekânları yaşama ve yatma mekânlarının 
ortak olarak barındırmaktadır. Ana girişi cephe aksında olup, üstü yarım daire alınlıklıdır. Odalar 
sofanın etrafında sağlı sollu yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Yapı iki sokağın kesiştiği 
köşede yer alır. Yapının batı tarafı başka bir binaya bitişik olup, bu cephesi hareketsizdir. Güneyde 
sonradan ilave edilmiş balkon ve müştemilat binası ve bunun önünde de bahçesi yer alır. Bodrum 
katında kapının her iki yanında birer taş söveli, yuvarlak kemerli, perforje demir parmaklıklı pencere 
vardır. Giriş sahanlığı ile cephe köşeleri ahşap köşe pervazları ile süslüdür. Bodrum katta giriş 
sahanlığının köşeleri ve cephe köşeleri dişli köşebentlidir. Bodrum kat ile üst kat düz taş korniş ile 
cephede birbirinden ayrılmaktadır. Sahanlığın üzerindeki yuvarlak alınlığının içinde çevresi kıvrım 
dallı madalyonlu bir motif bulunmaktadır. Saçak altları ahşap kasetli olan binanın üstü alaturka 
kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 53 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nuriye Çınar. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Ara Sokak, No:1 adresinde, tapunun 9 Pafta, 409 Ada, 53 Parselinde 
yer almaktadır. Ev günümüzde mevcut değildir. 
İnceleme Tarihi: 12.01.1977-15.11.1977. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
           
                    (Çizim İ. Özay) 
   
           (Çizim İ. Özay)                                     (Çizim İ. Özay) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ve zemin katı 
araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat 
depo, kiler, zemin kat banyo, mutfak ve kış odası gibi servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat 
ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin batı yönünde ve arka bahçeye 
bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokak 
köşesindedir. Güney yönde doğrudan sokağa açılan çift kanatlı ahşap bir giriş kapısı vardır. Giriş 
binanın cephesinin aksında olup içeriye çekilmiş ve sokak kotundan yüksektedir. Eve giriş; sokaktan 
dört basamaklı taş bir merdiven vasıtasıyla sağlanmaktadır. Evin bodrum katından sağında bir, 
solunda iki mazgal tip pencere sokağa bakmaktadır. Girişin sağında ve solunda birer dikdörtgen planlı 
oda vardır. Bu odalar yolun bulunduğu güney cepheye ikişer pencere ile açılmaktadır. Bu pencereler 
ahşap çerçeveli ve demir parmaklıklıdır. Zemin katta giriş kapısının karşısında; “Divan Yeri” tabir 
edilen bir kısım da bulunmaktadır. Üst kat iki cumbalıdır. Cumbalar “Bey Odası” tabir edilen birer 
odaya, ortadaki girintili kısım ise iç sofaya aittir. Zemin katın sokağa bakan cephesinde her iki yanda 
ikişer tane olmak üzere, dikdörtgen formlu toplam dört adet pencere vardır. Batı ve kuzey 
cephelerinde birer kapıyla geçilen büyük bahçesi vardır. Duvardaki sıvanın üzerine mala işçiliği ile 
dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Giriş kapısının üzerine 
isabet eden kısımdaki saçak altında, etrafı kıvrımdallı bir madalyon içerisinde sıva üzerine kalem işi 
teknikle ve Arap harfleriyle “Allah” kelimesi yazılmıştır. Saçak uçlarında herhangi bir süsleme göze 
çarpmamaktadır. Kısa ve içbükey ahşap saçaklara sahiptir. Saçaklar altları bağdadi sıvalıdır. Üstü 
alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 54 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İbrahim, Şöhret, Aziz, Gürcan Gülgen ve Hatice Nurcan 
Karakaya. Miladi 1939 yılında yaptırıldığı evin kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak No: 16/3 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 
8019 Ada, 6 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-01.08.2008-06.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
            
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu-batı doğrultulu duvar üzerinde sivri kemerli moloz taş malzeme 
ile yapılmış bir ocak bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı yığma taş, üst 
katları bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey yönündeki zemin duvarları araları ahşap hatıllı 
moloz taş örgüdür. İç sofalı plan tipine sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak 
köşesindedir. Üç yanı bahçe olan yapının etrafında bahçe duvarı yoktur. Batı ve güney yönlerde birer 
cumbası vardır. Evin ana girişi güney yönde olup, sokaktan düzayak olarak girilmektedir. Güney 
yönde cumbanın altındaki ana giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Kuzey yönde eve bitişik kare ve 
bunun bitişiğinde dikdörtgen planlı, iki farklı çatısı bulunan mekan bulunmaktadır. Bu eklenti 
mekanın; zemin katın tuvaleti olduğu ve buraya iç sofadan geçildiği görülmüştür. Cumbanın ve ön 
cephesinin köşelerinde ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Ayrıca giriş sahanlığının her iki 
köşesinde de birer adet köşe pervazı bulunmaktadır. Sokağa bakan cumba ile saçak arasında: alt 
köşeleri volütlü antemon motifi ile bunun hemen altında kıvrımdallı yarım madalyon içerisinde “1939 
ve 1985” rakamları yazılıdır. Ön cephede cumba saçağının altından geçen üç sıralı ahşap kabartma 
püskül motifi bulunmaktadır. Bu üç sıralı bordür ön cephede zemin kat ve üst katı birbirinden 
ayırmaktadır. Diğer cephelerde zemin kat ile üst kat düz bir ahşap kornişle birbirinden ayrılırlar. Ön 
cephede cumba, üç adet ince, kare planlı sütun tarafından taşınmaktadır. Yine ön cephede, sokağa 
bakan köşelerde kahverengi boya ile yapılmış sütunlar bulunmaktadır. Sütun başlıkları; altta kenger 
yaprağı, üstte birer karanfil motifi ile süslenmiştir. Cumba pencereleri büyük kare formludur. Bu 
mekanın Kırma çatılı olan evin çatısı, alaturka tip kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 55 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nuray Gözaydın, Süleyman Gözaydın. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak No: 19 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 163  
Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-17.02.2009-03.02.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
       
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ve zemin katı 
araları yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Ancak zemin katın doğu cephesinin bazı 
bölümlerinin; üst kata göre daha geniş ahşap çıtalarla bağdadi duvar olarak inşa edildiği, sıvası 
dökülen yerlerden anlaşılmaktadır. İç sofalı plan tipine sahip konut, “karnıyarık” tabir edilen plan 
tipindedir. Yanlardaki odalar, ortadaki sofaya açılmaktadır. Üst kata bina dışından da giriş 
sağlanmaktadır. Yaklaşık iki metre yüksekliğinde olan bodrum kat, depo ve odunluk olarak 
kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Kuzey yönde, bahçeden 
girilen kapı ve tek kollu bir merdiven yardımıyla üst kata ulaşılmaktadır. Üst kat yaşama ve yatma 
mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olup cepheye iki yandan cumba vermektedir. Evin cephesi 
sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Cumbaların her iki tarafında ahşap süslemesiz 
köşe pervazları vardır. Bu cumbaların her biri üst katta birer odaya ait olup, cumbaların önünde 
cephede birer büyük kare formlu pencere ile kapı sahanlığına bakan yanlarda birer tane kanatlı tipte 
düzenlenmiş pencere yer almaktadır. Evin sokağa bakan oda tavanlarında alçı kabartma bitkisel 
madalyonlar ve bu madalyonların içerisinde kabartma bitkisel rozetler vardır. Arka cephede duvardaki 
sıva üzerine dikdörtgen boyalarla, çizgi biçiminde derzler aralıkları çizilerek, dış cephede yalancı 
duvar örgüsü elde edilmiştir. Zemin ve üst katlar ön cephede ahşap düz bir ahşap kornişle birbirinden 
ayrılmaktadır. Kuzeyde büyük bir bahçesi vardır. Batı yöndeki girişi cephe aksının ortasında olup, 
cepheye göre hafif içeriye çekilmiş durumda, zeminden üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Eve 
giriş kapısı ahşap, üst yarısı yaklaşık 2/3 oranında camlı ve çift kanatlıdır. Yapının kuzeyinde ayrıca, 
demir çift kanatlı, büyük kare formlu bahçeye giriş kapısı vardır. Kuzeyde bahçeden eve girişi 
sağlayan ve cephe aksına göre solda kalan büyük bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu kapıdan tek 
kollu merdivenle üst kattaki sofaya ulaşılmaktadır. Evin daha önceki tarihlerde koyu sarı renkte boyalı 
olduğu arka cephesindeki duvarda kalan sıvalardan anlaşılmaktadır. Yapı muhtemelen restorasyon 
görerek arka cephe hariç diğer cepheleri, çimento harcıyla sıvanmış ve krem rengine boyanmıştır. 
Saçak tavanları ve cumba altı tavanları ahşap kaplamadır. Evin üst örtüsü kırma çatılı, çatısının üzeri 
Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 56 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 3508 Sokak, No: 34 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8013 Ada, 3-
4 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 01.08.2008-25.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzeybatı köşesinde briket malzeme ile yapılmış tuvalet vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, araları ahşap 
hatıllı yığma moloz taş, üst katı ise bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, 
mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin batı yönünde yer almaktadırlar. Odalar, sofaya açılmaktadır. Sofa ise alt ve üst kat 
planında evi ortadan bölerek, arka yöndeki bahçeye açılmaktadır. Buna göre; “karnıyarık” adı verilen 
plan tipinde olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği 
köşededir. Batı cephesinde etrafı duvarla çevrili küçük bir avlusu vardır. Bahçeye bakan cephede, 
zemin ve üst katlardan açılan tek kanatlı birer kapı vasıtasıyla avluya geçilebilmektedir. Bahçe 
yönünde tek kollu, betonarme, bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Bahçeye bakan cephesi kuzey 
yönde, sokağa doğru 40-50 cm kadar hafif bir çıkma yapmaktadır. Kuzey ve doğu cepheleri 
hareketsizdir. Güney yönde başka bir yapıya bitişik olarak yapılmıştır. Avlusuna, kuzey yöndeki 
sokak üzerinden de ayrı bir girişi bulunmaktadır. Eve ana giriş kapısı doğu yöndeki sokak üzerindedir. 
İçeriye çekilmiş durumda olan bu kapıdan düzayak olarak girilmektedir. Kapı, cephe aksının 
ortasındadır. Bunun dışında kuzey yönde cephe aksının yine ortasından tek kanatlı tali giriş kapısı 
vardır. Kapının üzerinde üst katta iki adet küçük dikdörtgen formlu pencere vardır. Yanlarda ise ikişer 
adet, daha büyük ölçülerde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Zemin kat ve üst kat doğu 
cephesinin bir kısmında ve kuzey dış cephesinin tamamında ahşap ince korniş ile birbirlerinden 
ayrılırlar. Yapının kuzeydoğu köşesinde ahşap düz bir pervaz bulunmaktadır. Avluya bakan batı 
yönde; kapının sağında üç büyük dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Burası muhtemelen sofa 
bölümüne aittir. Yanlarda ise daha küçük ölçülerde birer dikdörtgen formlu penceresi vardır. Bu 
yönde; evin üst katı “kapalı hanay”ı andırmaktadır. Sofa, plan olarak her iki katta evi ikiye bölmekte 
ve avlu yönüne açılmaktadır. Ön ve arka cephede kısa ve düz saçaklara sahiptir. Yanda, cumba 
üzerinde saçakları biraz daha kısadır. Saçak altlarında ve uçlarında süsleme bulunmamaktadır. Yapı 
ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplıdır. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 57 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Süleyman Süslü. Miladi 1933 yılında yaptırıldığı evin 
kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 3508 Sokak, No: 32 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8013 Ada, 3-
4 Parselinde yer almaktadır.  
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-01.08.2008-10.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
        
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Yüksek duvarla çevrili avlunun güneydoğu köşesinde tek katlı dükkân 
bulunmakta, bu dükkânın çatısı ise teras olarak kullanılmaktadır. Doğu yönde, sokak cephesinde bir 
de çeşmesi olduğu görülmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin ve üst katı; araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ve tuğla inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin ve üst kat hem kat depo, kiler, banyo, 
mutfak gibi servis mekânları, hem de yaşam mekânları olarak aynı işlevi görmektedir. Odalar sofanın 
etrafında yer almaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. 
Sokağa açılan doğu yöndeki tek cumbasının üst bölümü ise ahşaptır. Giriş kapısı cephesinin orta 
aksındadır. Giriş, sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Sokağa bakan doğu 
cephesinde ve giriş kapısının hemen sağında, üst kata üç basamaklı beton merdiven aracılığıyla çıkılan 
ayrı bir kapı daha mevcuttur. Üst kata çıkışı sağlayan bu kapı içeriye çekilmiş durumdadır. Sokağa 
bakan yönünde, zemin kat ve üst kat tuğla ile yapılmış iki kademeli kornişle birbirinden ayrılırlar. 
Aynı tuğla kornişin çatının altında binayı tamamen çevrelediği görülmektedir. Mutfak olarak 
kullanılan mekânda özgün olduğu düşünülen yüksek pencereler vardır. Üst katta doğu yöndeki 
köşeleri çift yönlü, dişli taş köşebent olarak yapılmıştır. Pencereler, dikdörtgen formlu ve taş sövelidir. 
Güney yönde küçük bir avlusu vardır. Avluya açılan tek kanatlı ahşap bir kapı ile bunun solunda 
dikdörtgen formlu tek penceresi bulunmaktadır. Cumbanın çatısı, evin çatısından daha aşağı seviyede 
olduğundan, cumbanın farklı bir üst örtüsü bulunmaktadır. Tavanları tekne tavan tipidedir. Cephelerde 
saçağı yoktur. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 58 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Erol Büyükselçuk, Hacer Büyükselçuk. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1308 Sokak, No: 24 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8013 Ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 16.01.2007-06.03.2008-17.02.2009-05.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
               
           (Çizim D. Demirci) 
                         
           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin kat; araları ahşap 
hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı ve . “karnıyarık” plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin ve üst 
kat hem kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi servis mekânları, hem de yaşam mekânları olarak aynı 
işlevi görmektedir. Servis mekânlarının evin batı yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer aldıkları 
düşünülmektedir. Odalar sağlı sollu sofanın etrafında yer almaktadır. Sofa ise bahçeye açılmaktadır. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Bağdadi tekniğindeki üst kat 
simetrik olarak iki cumbalıdır. Cumba köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Kuzey ve doğu cephesinde 
bahçesi bulunmaktadır. Eve giriş kapısı iki cumba arasında kalmaktadır. Giriş, sokak kotunda 
olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Ön tarafta, cephe aksının solunda tali bir giriş kapısı 
daha bulunmaktadır. Arka tarafı, üst katta “kapalı hanaylı” tiptedir. Arka tarafta cephe aksının 
solunda, dikdörtgen bir uzantısı vardır. Bu uzantının her iki katında birer oda ile bu odaların doğu 
duvarlarında birer ocak bulunmaktadır. Bu uzantı mekanın, evin mutfağı olduğu düşünülmektedir. 
Zemin katta sağda dört oda, solda ise üç oda bulunmaktadır. Eve girişte, ön cephede; uzun ve düz 
ahşap saçaklara sahiptir. Yanlarda saçağı yoktur. Saçaklar altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka 
kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 59 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1308-1310 sokak, No: 70 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 5736 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 02.07.2007-04.08.2008-08.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
 
                
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ile kuzey 
cephe duvarının -üst katta batı bölüm hariç- tamamı araları ahşap hatıllı, moloz taş örgüdür. Üst kat, 
bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Güneybatı köşedeki avlusu hariç “L” tipi plana sahiptir. Girişleri 
esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Üst katta, güney yöndeki sokak 
cephesinde iki adet üçgen çıkması bulunmaktadır. Köşede bulunan üçgen çıkma, doğu yönde düz 
çıkma olarak devam etmekte dolayısıyla burada köşe çıkması oluşturmaktadır. Ayrıca batı yönünde 
cephe aksının sağ tarafı 50-60 cm kadar küçük bir çıkma daha yapmaktadır. Üst kattaki çıkmalar, birer 
odaya aittir. Evin en özenli yapılmış odasının doğu yönde kat çıkması yapan oda olduğu tahmin 
edilmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; zemin 
kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları 
olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde yer almaktadırlar. Güneybatı köşesinde 
küçük bir avlusu vardır. Doğu ve güney yönlerde iki ayrı giriş kapısı vardır. Güney yöndeki kapıdan 
avluya geçilmektedir. Doğu yöndeki içeriye çekilmiş durumdaki kapıdan ise evin zemin katına 
girilmektedir. Doğu yöndeki eve giriş kapısı cephe aksının ortasındadır. Batı yönü hareketsizdir. 
Çıkmaların bulunduğu yönlerde büyük kare formlu pencereler vardır. Moloz taş örgü duvar bu 
cepheden izlenememektedir. Avlunun güneybatı köşesinde bulunan bir adet kare formlu büyük baca, 
burada yerel tabirle tandırevi olarak bilinen bir mekanın olduğunu göstermektedir. Yola bakan 
yönlerde zemin katta, pencere açısından simetri bulunmamaktadır. Üst katlarda ise bu simetriden söz 
etmek mümkündür. Doğu yönde bulunan giriş kapısının solunda iki, sağında tek dikdörtgen formlu 
pencere bulunmaktadır. Üst katta birbirlerine eşit mesafelerde toplam üç adet kare formlu pencere yer 
almaktadır. Üçgen çıkmalarda ise birer adet kare formlu büyük pencerenin yer aldığı görülmektedir. 
Ev; kuzey duvarının tamamı ile batı duvarının bir bölümü hariç, tamamen kırmızı kiremit renginde 
boyalıdır. Evin önceleri sarı renkte boyalı olduğu, çatıya yakın kısımlardaki duvarda kalan izlerden 
anlaşılmaktadır. Kuzey dış duvarı ve batı zemin kat duvarı ise moloz taş örgü olarak bırakılmıştır. 
Yapı uzun ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka 
kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 60 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1316 Sokak, No: 13 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8008 Ada, 4-
5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 16.01.2007-05.08.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
   
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde, doğu yönde moloz taş ve briket ile inşa edilmiş, işlevi 
belli olmayan tek katlı yapılar vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı; araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Plan açısından simetrik 
olmadığı görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi 
yükseltilmiş ve cephe aksının sağından verilmiştir. Yan yana yer alan iki adet kapıdan birisi zemin 
kata, diğeri üst kata çıkan merdivene açılmaktadır. Güney yönünde yani sokak yönünde büyük bir 
bahçesi vardır. Eve dikdörtgen formlu büyük bir bahçe kapısından giriş yapılabilmektedir. Batı yönü 
tek katlı başka bir yapıya bitişiktir. Güney yönde solda tek cumbası, sağda ise aynı ölçülerde cephe 
çıkması vardır. Sağdaki cephe çıkması aynı biçimde doğu yönde de devam etmektedir. Yola bakan 
yöndeki pencereler dikdörtgen formludur. Ancak üç farklı ölçüde dikdörtgen formlu pencerenin 
kullanıldığı görülmektedir. Evin odaları tekne tavanlıdır. Zemin katta, cephe aksının sağında bulunan 
odanın kuzey duvarında iki kapı arasında yanları üçer nişli alçı şerbetlik yer almaktadır. Üst katta 
cumba ve çıkmada bulunan odaların tavanı alçı işçilikli olup, dikdörtgen formlu tavanın ortasında bir 
madalyon vardır. Zemin katın mutfağında kuzey duvarında yanları mazgal pencereli, alçı davlumbazlı 
ocak vardır. Aynı zamanda mutfağın batı duvarında gömme dolaplar arasında bir şerbetlik daha yer 
almaktadır. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya süsleme bulunmamaktadır. Üstü 
alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal koruma altında değildir. 
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Katalog No : 61 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Şefik Doğan. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğancı Çıkmazı, No:4 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 5734 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 13.03.2006-08.09.2006-16.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                        
 
    
                  (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu yönde eve eklenti yapılmış evin uzantısı gibi görünen tek katlı 
betonarme yapılar bulunmaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Topoğrafik olarak kısmen meyilli 
bir arazi üzerinde yer almaktadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat; depo, kiler, zemin kat; kışlık mekanlar ile banyo, mutfak 
gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin 
güney yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Odalar cephenin batı yönünde yer 
almakta olup, kapıları doğuda bulunan dış sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. Yapının girişi cephe aksının solundadır. Doğu ve batı 
yönlerde diğer yapılara bitişik olarak “sıra evler” tipinde yapılmıştır. Batı yönde bulunan odaların, 
doğu yöndeki sofanın etrafında yer aldıkları ve kapılarının sofaya açıldıkları anlaşılmaktadır. Bodrum 
ile üst kat, ahşap düz bir korniş ile tüm cephelerde birbirinden ayrılmaktadır. Kuzey duvarında çatı 
altında siyah-beyaz renklerde, stilize bitki motiflerin işlendiği, eski kalem işi süsleme bordürü cepheyi 
çevrelemektedir. Bu bordürün üzeri kapatılmamıştır. Ama sıvada yer yer dökülmeler oluşmuştur. Giriş 
kapısı kuzey yöndedir. Kapısı sokak kotunda olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. Sokağa 
açılan kuzey cephesinde yer alan bir adet giriş kapısı, yeni ahşap malzeme ile yapılmış, büyük kare 
formlu ve çift kanatlıdır. Evin üst katının tamamı, sokağa doğru cephe çıkması yapmaktadır. Giriş 
kapısının sağında sokağa bakan bir oda ve odaya ait büyük ölçekli bir pencere bulunmaktadır. Üst 
katta çıkma yapan cumba cephesi üzerinde iki adet yatık dikdörtgen formlu daha büyük ölçüde 
penceresi, cumbanın yanlarında birer dar dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Güney yönde 
yani arkada bir bahçesi vardır. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş 
binanın üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 62 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Vesile Aker. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:8 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8019 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 21.11.1996-15.09.2005-08.089.2006-17.02.2009-23.04.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
 
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin batısında yeni kargir malzeme ile yapılmış “tandırevi” ve 
bacası vardır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, üst kat 
ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Üst kat cephesi sokağa gönyeli iki çıkma 
yapmaktadır. Doğu yönde yer alan girişi, cephe aksında olmayıp, yapının güney tarafında yer 
almaktadır. Giriş sokak kotunda ve doğrudan sokağa açılmaktadır. Yapının, yola bakan cephesinde alt 
katta iki büyük kapısı, biri büyük biri küçük iki penceresi vardır. Cephesinde zengin kalemişi 
süslemelerin olduğu görülmektedir. Kalemişi işlemelerin arasında madalyonlar ve Arap harfleri ile 
yazılmış yazılar yer almaktadır. Ancak bunlar silinerek 2003 yılında evin dış cephesindeki gönyeli 
çıkmalar üzerine; gül ve yapraklarını konu alan resimler işlenmiştir. Bahçesinde doğu-batı doğrultulu, 
dikdörtgen planlı yerel olarak “kapalı hanay” tabir edilen bir uzantısı bulunmaktadır. Ahşap kafesli 
tepe penceresi olan giriş kapısının üzerinde üst katta küçük kare planlı küçük bir oda oluşturulmuştur. 
Hanay kısmı zemin katta kırmızı renkte boyalı üç ahşap sütun tarafından taşınmaktadır. Evde, ikinci 
katta; üzeri sivri kemerli bir davlumbaz ile bu odada ahşap tavanda sekiz kollu yıldız biçiminde tavan 
göbeği vardır. Davlumbazın iki yanında tek kanatlı gömme dolaplar ile sivri kemerinin alnında alçı 
kabartma bir rozet bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarında yanları dörder nişli şerbetlik, bunun 
solunda bir de aynalık vardır. Şerbetliğin kemer alınlığında yanlarda birer lotus çiçeği ortadaki tek 
lotus çiçeğine bakmaktadır. Ayrıca odanın batı duvarında aynalık ve şerbetlik bulunmaktadır. Ahşap 
çift kanatlı dolap kapakları ise süslemesizdir. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Ancak hanayın 
avluya bakan cephesinde saçaklar uzundur. Kuzey yönde saçağı yoktur. Saçak altları düz çıtalarla 
belirlenmiştir. Üstü Marsilya tipi kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih 
ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 63 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Şükrü Dulupçu. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:6 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8019 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-08.09.2006-03.02.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
 
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzeydeki duvara bitişik durumda bahçede kırma çatılı dikdörtgen 
planlı bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının çatısı teneke ile kaplanmıştır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, üst kat 
ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Giriş kapıları üzerinde çatıları 
üçgen alınlıklı iki cumba yer almıştır. Yapının, alt katta iki büyük kapı, birisi kare formlu, büyük üç 
pencere vardır. Sol taraftaki cumba, cephede iki, yanlarda birer pencerelidir. Sağ tarafta olanında ise 
cephede ve yanlarında birer pencere vardır. İkinci katta cumba aralarında ve yanlarında ayrıca beş 
adet dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Güney cephesi diğer yapılara bitişik yapılmış olup, 
arka tarafta, yani batı cephesinde bir bahçesi bulunmaktadır. 2003 yılında evin dış cephesindeki 
çıkmalar üzerine; gül ve yapraklarını konu alan resimler işlenmiştir. Bu resimlerde kırmızı, pembe ve 
yeşil renkler kullanılmıştır. Evin giriş cephesinde sonradan yapıldığı tahmin edilen mermer bir çeşme 
yapısı bulunmaktadır. Çeşme yapısı eve bitişik olup, tek cephelidir. Üzerinde; dikdörtgen silme 
çerçeve içerisinde, üstte kazıma tekniğinde yapılmış sivri kemer, bunun altında ise daire biçimli alçak 
kabartmalı çeşme aynası vardır. Zemin ile üst kat dış cephede düz bir ahşap kornişle birbirinden 
ayrılırlar. Cumba köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Evin kuzeybatı yönünde yer alan birer 
odanın duvarlarının kapalı ve üzerlerinin sıvanmış olduğu, bunun devamında bahçeye bakan batı 
cephesindeki diğer odaların ise güney yöne doğru, ahşap konsrüksiyonlu ve tamamen camla kaplı 
yerel tabirle “kapalı hanay” halini aldıkları görülmektedir. Giriş kapıları; İkişer kanatlı olup, iki giriş 
kapısından güneydeki olanında tepe penceresi vardır. Çıkmaların her birisi, kırmızı, pembe ve yeşil 
renkler kullanılarak yapılmış, gül ve yaprak motifleriyle donatılmıştır. Yapı beyaz boyalıdır. Kısa ve 
düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları düz çıtalarla belirlenmiş olan yapının üzeri alaturka 
kiremitli, kırma çatı ile örtülmüştür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 64 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hüseyin Tönge. Miladi 1930 yılında yaptırıldığı evin 
kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:7 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8018 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-28.10.2005-28.09.2006-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                                   
 
    
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde doğu cephesine bitişik olarak yapılmış müştemilat yapısı 
ile çeşme yapısı bulunmaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapı yığma taş tekniği ile inşa 
edilmiştir. İki katlı yapının sokağa bakan cepheleri köşede yuvarlaklaştırılıp birleştirilmiştir. 
Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi üzerinde yer alır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, üst kat ise hem 
banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin doğu yönünde, yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Baklava dilimine 
yakın düzgün planı vardır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede 
yer almaktadır. Dört cephelidir. Güney ve doğu yönlerinde bahçesi vardır. Bahçeye geçiş için kare 
formlu iki adet demir bahçe kapısı bulunmaktadır. Pencere ve kapı sövelerinin alt ve üst kısımları iki 
silmeli dışa taşkındır. Zemin katta yuvarlatılmış kısma isabet eden kısımdaki pencere üzerinde de aynı 
şekilde taşkınlık bulunmamaktadır. Bu kısımda ortada, kabartma olarak ay yıldız ve “1930” tarihi 
bulunmaktadır. Saçak altları çıtalı ve destekli olan binanın çatısında çokgen planlı cihannüması vardır. 
Evin çatısının ve cihannümanın saçakları aynı tipte düzenlenmiş olup, saçak altları büyük boyutta 
dikdörtgen galerilere bölünmüş ve binanın renginde yani, dikdörtgenlerin içi pembe, dış bordürleri ise 
beyaz renklerle boyanmışlardır. Saçak uçlarında yeni yapıldığı tahmin edilen ahşap testere dişi 
motifleri yer almaktadır. Kuzeydoğu yönde sokak kotundan üst kata geçişi sağladığı anlaşılan çift 
kanatlı, ahşap, tali bir giriş kapısı bulunmaktadır. Zemin ve üst katta da aynı cephelerde, aynı sayıda 
pencere vardır. Müştemilat yapısı evin bütünlüğünü bozmamaktadır. Ev ile bir bütünlük içerisinde 
olması nedeniyle muhtemelen ev ile birlikte yapılmış olmalıdır. Pencere ve kapı söveleri taş silmeler 
ile belirginleştirilmiştir. Yapı tümüyle pembe boyalıdır. Giriş sahanlığının üzeri ahşap kubbe, esas 
yapının üzeri ise Marsilya kiremitli çatıyla örtülüdür. Ev Isparta’da Barok mimarinin bariz bir biçimde 
uygulandığı hemen hemen tek örnektir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 65 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ömer Galip Gürdal, Ali Güngör Gürdal, Güner Gürdal. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Hacı Ethem, Sokak No:2 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 406 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-15.09.2005-08.09.2006-27.05.2008-25.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                      
                 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi 
üzerinde yer almaktadır. Dış sofalı plan tipine sahiptir. Zemin kat depo, kiler, üst kat ise yaşama ve 
yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olup cepheye iki yandan cumba vermektedir. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi cephenin sağında olup, sokak ile 
aynı kottadır. Eve düzayak olarak girilmektedir. Giriş kapısı sağ taraftaki üçgen çıkmanın olduğu 
kısmın altında kalmaktadır. Ahşap giriş kapısı yeni malzeme ile yapılmıştır. Doğu yöndeki yapılara ya 
da bu yapılara ait bahçeye giriş için iki ayrı kapı daha bulunmaktadır. Bu ahşap kapılardan sağ 
taraftaki olanı tek kanatlı, sol taraftaki çift kanatlıdır. Kapıların kanatları; yan yana getirilmiş düşey 
tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Sol taraftaki çift kanatlı bahçe 
kapısının kanatları üzerinde üç sıra halinde; kalpaklı çivi denilen - sıcak demir dövme başlı- çivi 
bulunmaktadır. İkinci katta sokağa bakan iki adet gönyeli çıkması mevcuttur. Gönyeli çıkmalar 60-70 
cm kadar birbirleriyle eşit ölçülerdedir. Batı yönde başka bir eve bitişiktir. Doğu yönde işlevi 
anlaşılamayan mekanların –muhtemelen ev- bulunduğu ancak bunların sonradan yıkıldıkları 
duvardaki kalan izlerden anlaşılmaktadır. Buna göre yapı “sıra evler” tipinde inşa edilmiştir. Giriş 
cephesi olan kuzey yönde zemin katta giriş kapısının solunda iki adet küçük, dikdörtgen formlu 
pencere yer alır. Üst katta çıkmaların dar kısımlarında; yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen, geniş 
kısımlarında ise kare formlu büyük ölçülerde birer penceresi bulunmaktadır. Alt kat pencereleri demir 
parmaklıklıdır. Pencerelerin kronolojik bir sıra ile küçükten büyüğe doğru gelişim gösterdiği 
düşünülürse zemin kattaki demir parmaklıklı bu pencereler, binanın yapım tarihi ile çağdaş olmalıdır. 
Saçaklar kısa olup, saçaklarının alt yüzeyleri ahşap ile kaplıdır. Batı yönde küçük üçgen bir alınlık 
oluşturulmuş, bunun ortasında; ahşap çıtakari tekniğinde yapılmış ışınsal bezemelidir. Sokağa bakan 
ön cephenin daha önce firuzeye benzeyen farklı bir renk ile boyalı olduğu, sonradan açık mavi renge 
boyandığı tahmin edilmektedir. Bu cephede renkler birbirine karışmıştır. Evin üst örtüsü kırma çatı 
üzeri oluklu kiremittir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla 
tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 66 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğan Çıkmazı, No:6 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 5734 Ada, 
3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-15.09.2005-08.09.2006-16.02.2009-24.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
                                 
         (Çizim D. Demirci)   (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçenin güneybatı köşesinde tandırevi olduğu tahmin edilen tuğla 
malzeme ile özentisiz olarak yapılmış müştemilat yapısı görülmektedir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının; bodrum katı ve zemin katı 
yığma moloz taş, üst katları bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu yaklaşık 
dikdörtgen plana sahiptir. Dış sofalı plan tipine sahip evin bodrum katı odunluk ve depo olarak 
kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Orta avluya açılan 
merdiven yardımıyla üst kata ulaşılmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak 
bulunduğu bir kat olup odalar Batı yöndeki sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Doğu ve batı 
yönlerde diğer evlere bitişik olarak yapılmış “sıra evler” tipindedir. Giriş cephesinde zemin ve üst kat 
iki sıra süsleme bordürlü ahşap kalın bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. İki adet cumbasından biri 
evin kuzey yönünde sokağa bakan cephede bulunmaktadır. Ayrıca, bahçeye bakan cephede doğu 
yönde bir cumbası daha vardır. Buna göre sokağa bakan cephedeki cumba ile aynı aksta arka yönde 
aynı ölçülerde bir cumba daha bulunmaktadır. Evin ana girişi kuzey yönde olup, sokak kotundan 
düzayak olarak girilmektedir. Giriş kapısı cephenin aksında olmayıp aksının batısındadır. Ana giriş 
kapısı çift kanatlı ve demir malzemeyle yapılmıştır. Kapı oldukça yenidir. Zemin kattaki bahçeye 
açılan demir, tek kanatlı ayrı bir kapısı daha vardır. Evin içerisindeki sofadan; bursa tipi kemerlerle 
diğer mekânlara geçilmektedir. Zemin kattaki tüm pencereler giyotin tipinde ve düz demir 
parmaklıdır. Üst katta sokağa bakan pencerelere ait çerçevelerinin yeni değiştirildiği üzerindeki 
vernikten anlaşılmaktadır. Ancak güney yönde bahçeye bakan üst kat pencerelerinin 
değiştirilmedikleri, çerçevelerinin eski olduğu görülmektedir. Zemin kattaki tüm pencereler giyotin 
tipinde ve düz demir parmaklıdır. Üst katta sokağa bakan pencereler tek kanatlı ve içeriye doğru 
açılmaktadır. Bu pencerelere ait çerçevelerinin yeni değiştirildiği üzerindeki vernikten 
anlaşılmaktadır. İkinci kata ahşap kırma bir merdivenle çıkıldığı anlaşılmaktadır. Saçak altları çıtalarla 
belirlenmiş olan yapının üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih 
ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 67 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Gökcan Aldoğan. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Doğancı Çıkmazı, No:8 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 5734 
Ada, 3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-13.03.2006-16.02.2009-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
                      
    (Çizim B. Kayalı)      (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin batı duvarında briket malzeme ile yapılmış müştemilat 
yapıları görülmektedir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının; bodrum katı yığma taş, üst 
katları bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Dış sofalı plan tipine sahip evinin odaları doğu yönde 
bulunan sofaya açılmaktadır. Bodrum kat odunluk ve depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta 
oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Sofaya açılan merdiven yardımıyla üst kata 
ulaşılmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olup kuzey cephede 
bir cumbası bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultulu yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Evin cephesi 
sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Bu 
duvara bitişik iki ayrı seviyede çatı bulunması ve her çatıdan birer bacanın çıkması, burada iki ayrı 
mekanın bulunduğu ve bunların muhtemelen “ekmek evi” ya da “tandırevi” tabir edilen mekanlar 
olduğunu akla getirmektedir. Duvar iki metreden daha yüksektir. Müştemilat yapılarının üzeri düz 
damlıdır. Müştemilat yapılarının üst örtüsünün teras olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tek cumbası 
evin kuzey yönünde ve giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Giriş kapısının yanları ve bu yönde 
subasmanı seviyesine kadar dış duvarlarının; aralarında bağlantı olarak çimento harcı kullanılmak 
suretiyle mermer parçalarıyla kaplandığı görülmektedir. Zemin ve üst katta ön cephede iki sıra 
süsleme bordürlü ahşap kalın bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Yapının kapısının sağ sövesi ile 
batı yöndeki duvar köşesinde dişli köşebentler vardır. Evin ana girişi içeriye çekilmiş olup, eve sokak 
kotundan, düzayak olarak girilmektedir. Giriş kapısı cephenin aksının ortasında değil, doğusunda ve 
tek cumbanın altındadır. Kapısı tek kanatlı ve demir malzemeyle yapılmıştır. Oldukça yeni olduğu 
görülmektedir. Yola bakan cephesinde bordum katta bir adet mazgal pencere, zemin katta kapının 
sağında, üç adet dikdörtgen formlu, basık kemerli ve taş söveli pencere bulunmaktadır. Üst katta ise 
cumba cephesinde iki, yanlarda ve cumbanın kısa kenarlarında birer adet dikdörtgen formlu penceresi 
vardır. Giriş kapısının üzerine isabet eden kısımda da iki olmak üzere toplam altı adet dikdörtgen 
pencere yer alır. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş olan yapının üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına 
karar verilmiştir. 
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Katalog No : 68 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Süleyman Güngör. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Kemeraltı Sokak, No:6 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 405 Ada, 
133 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-28.10.2005-09.09.2006-13.03.2006-22.05.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                
           
                         
(Çizim D. Demirci)        (Çizim D. Demirci)          (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Briket ve tuğla malzeme ile özentisiz olarak yapılmış müştemilat 
yapıları görülmektedir. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı kesme taş, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Evin arka bahçe yönündeki batı 
cephesinde üst kat duvarlarının da iri moloz taş ile yapıldığı görülmektedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar güney yöndeki 
sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Doğu 
yönde doğrudan sokağa açılan tek kanatlı ahşap yeni bir giriş kapısı vardır. Giriş, sokak kotunda 
olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Evin sağ köşesine yakın kısımda, düz ahşap lentoya 
oturan bir cumba vardır. Tüm pencereler demir parmaklıklı, üst kattakiler giyotin çerçevelidir. 
Kuzeyde ve arka cephede büyük birer bahçesi vardır. Mutfağı batı yöndeki bahçesine bakmaktadır. 
Zemin katta üç oda, üst katta üç odası bulunmaktadır. Üst katta, cumbalı odanın tavanı alçı 
süslemelidir. Batı yöndeki odanın kuzey duvarında davlumbazlı bir ocak ile bunun her iki yanında 
birer gömme dolap bulunmaktadır. Yine bu odanın doğu duvarında yüklük ve bir şerbetlik yer 
almaktadır. Ayrıca sofada da şerbetlik vardır. Yapının tüm cepheleri beyaz renkte boyanmıştır. Kısa 
ve içbükey ahşap saçaklara sahiptir. Bağdadi sıvalı saçak altlarında; sıva üstüne mavi boya ile stilize 
kıvrım dalı motifleri işlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 69 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1307-1308 Sokak, No: 16 adresinde, tapunun 29 L - II a, 8010 Ada, 
36 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-01.08.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
                   
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Farklı işlevleri olan bazı müştemilat yapıları bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin ve üst katı; araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ve tuğla inşa edilmiştir. Doğu yöndeki üst bölümü ise ahşaptır. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bahçedeki 
müştemilat yapıları; depo, kiler, zemin ve üst kat banyo, mutfak gibi servis mekânları, ile yaşam 
mekânları olarak aynı işlevi görmektedir. Odalar sofanın kuzeyinde yer almaktadır. Evin cephesi 
sokak üzerine yerleştirilmiştir.İki sokak köşesindedir. Batı yöndeki giriş kapısı doğrudan avluya 
açılmaktadır. Giriş, sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Güneyinde ve 
doğusunda bahçesi vardır. Evin çıkması veya cumbası bulunmamaktadır. Tüm cepheleri hareketsizdir. 
Evin batı yönündeki sokak cephesinde, zemin katta; cephe aksının sağında iki, solunda bir adet 
dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Üst katta; büyük kare formlu, taş söveli iki adet pencere 
vardır. Bahçeye bakan yöndeki alt ve üst kat pencereleri kareye yakın büyük dikdörtgen formdadır. 
Üst katta odaların sofaya bakan köşeleri pahlanmış ve girişleri köşelerden verilmiştir. Tavanları tekne 
tavan tipidedir. Üst kattaki odaların ve iki sokağın kesiştiği köşedeki tandırevi olduğu düşünülen 
mekanın köşesi pahlıdır. Üst kattaki odaların tavanları ahşap çıta işçiliklidir. Odalardan birisinin 
tavanında altı kollu yıldız biçimli tavan göbeği vardır. Diğer bir odada da ahşap çıtaların çapraz olarak 
çakılmasıyla baklava dilimi motifleri meydana getirilmiştir. Batı yöndeki avluya giriş kapısının sol 
kanadındaki bininin birisi; beyaz renkte boya ile yapılmış dalga motifleriyle bezelidir. Yine sol kapı 
kolunun hemen 20 cm kadar üstünde; kapıya irtibatlı olan bölümü palmet motifli, yuvarlak profilli ve 
yarım daire biçimli pirinç kapı çekeceği bulunmaktadır. Saçaklar, kuzey taraf hariç düz ve uzundur. 
Kuzeyde ise saçağı yoktur. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 
tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 70 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Kamile Büyükyörük. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, Akar Çeşme. Sokak No:5 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 406 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 03.08.2004-15.09.2005-08.09.2006-16.01.2007-27.05.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Betonarme bir müştemilat yapısı bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile yapılmıştır. Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi 
üzerinde yer almaktadır. Dış sofalı plan tipine sahip evin zemin katında oturma ve mutfak mekânları 
bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Evin cephesi 
sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Zemin ve üst kat ahşap düz 
bir korniş ile iki cephede birbirinden ayrılmaktadır. Çift kanatlı ve ahşap giriş kapısı evin güneyindeki 
bahçeye açılmaktadır. Ahşap giriş kapısı yeni malzeme ile yapılmıştır. Bahçe kapısı sokak kotunda 
olduğu için, giriş sokaktan düzayak olarak sağlanmıştır. Ancak ortada bulunan demir kapı sokak 
kotundan biraz yüksektedir. Bu kapıya üç basamaklı betonarme merdivenle çıkılmaktadır. Üst kata 
evin dışından betonarme, tek kollu bir merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Betonarme merdivenin 
korkulukları da merdivenin yapısında olduğu gibi betonarme korkuluk duvarı biçiminde 
düzenlenmiştir. İkinci katta sokağa bakan üç adet gönyeli çıkması mevcuttur. Gönyeli çıkmalardan 
sokak köşesine isabet edeni, diğerlerine nazaran daha uzun olup kuzey yönde de devam etmektedir. 
Burada küçük bir köşe çıkması yaptığı görülmektedir. Çıkmalarda ve evin dış duvarlarında ahşap köşe 
pervazları kullanılmıştır. İki sokağın kesiştiği köşede yer alan çıkmaya ait pervaz yerinde yoktur. Ama 
duvarda izi kalmıştır. Doğu yönü başka bir yapıya bitişik olarak yapılmıştır. Giriş batı yönden olup, 
sokak ile aynı kottadır. Doğu yönü diğer bir yapıya bitişiktir. Eve doğrudan sokaktan girilmeyip, 
bahçeye açılan bir kapı vasıtasıyla girilmektedir. Muhtemelen tuvalet olarak kullanıldığı düşünülen 
kare planlı küçük mekan ile evin ikinci katına çıkan merdivenin altının depo olarak 
değerlendirilmiştir. Sokağa bakan batı cephede alt katta yatay durumda üç adet dikdörtgen formlu 
pencere, üst katta çıkmaların dar kısımlarında; yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen, geniş kısımlarında 
ise kare formlu büyük ölçülerde birer penceresi bulunmaktadır. Saçaklar kısa olup, saçaklarının ve 
çıkmaların alt yüzeyleri ahşap çıta ile kaplıdır. Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri oluklu kiremittir. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 71 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Altunbaş. 
Adresi: Gazi Kemal Mahallesi, 1313 Sokak, No:22 adresinde, tapunun 29L - II a Pafta, 408 Ada, 25 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-22.02.2007-17.02.2009-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
            
            
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir yapı veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş ile 
bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Ev yaklaşık kare plana sahiptir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre orta sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
gibi servis mekanları, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları 
olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer 
almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Duvardaki sıva 
üzerine dikdörtgen boyalarla, çizgi biçiminde derz aralıkları çizilerek, dış cephede yalancı duvar 
örgüsü elde edilmiştir. Ön ve arka cephelerde zemin katta küçük kare formlu pencereler, üst katta 
güney yönde kare formlu büyük ölçekli bir pencere ile kuzey yönde üç adet yaklaşık ½ ölçekli 
dikdörtgen formlu pencere yer alır. Ayrıca saçak uçlarında ve altlarında ahşap testere dişi süslemeler 
yapıyı çevrelemektedir. Zemin katta doğu-batı doğrultulu olan sofa üst katta kuzey-güney doğrultulu 
orta sofa konumundadır. Kuzey cephesi tamamıyla iri moloz taş ve kesme taştan karışık olarak inşa 
edilmiştir. Evin güneydoğu cephesi sokağa doğru yaklaşık 0-25 cm arası düzgün olmayan, gönyeli bir 
çıkma yapmıştır. Yapıya doğu yönde bulunan iki kanatlı demir bir kapı ile sokak kotundan 
girilmektedir. Kapı giriş aksındadır. Yapıda yer alan pencereler ölçü olarak birbirlerine yakındır. 
Yaklaşık altı değişik ölçüde ve tipte pencere kullanıldığı görülmektedir. Batı ve kuzey yönünde birer 
bahçesi vardır. Üstü Marsilya tipi kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 
tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 72 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: Gülcü Mahallesi, 3505 Sokak, No: 7 adresinde, tapunun 29 L - II c Pafta, 1565 Ada, 20 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
                               
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
banyo, mutfak vb. gibi servis mekânları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekânları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Girişin her iki tarafında 
ise simetrik olarak birer odanın yer aldığı görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. 
Tek sokak üzerindedir. Zemin katta girişin sağındaki odadan küçük dikdörtgen formlu, solundaki 
odadan ise küçük kare formlu pencereler sokağa açılmaktadır. Üst kattaki pencerelerin tamamı 
yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formludur. Arkada cephe aksının sağında çıkması bulunmaktadır. 
Ön cephenin iki köşesinde ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Zemin ve üst kat ince ahşap bir 
kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak 
kotundan düzayak olarak girilmektedir. Kapı, ön cephesinin aksındadır. Kapının üstünde ikinci kattaki 
tek cumbası sivri alınlıklıdır. Ön cephede girişin sağında bulunan iki küçük dikdörtgen formlu pencere 
ile solda yer alan iki küçük kare formlu pencere, muhtemelen sonraki tarihlerde takılmış olmalıdırlar. 
Çünkü pencere pervazlarının etrafında, duvarda tamirat izleri mevcuttur. Cumba üzerinde sokak 
cephesine bakan yaklaşık ½ ölçekli dikdörtgen formlu tek pencere ile cumba kenarlarında birer adet 
yaklaşık 1/3 ölçekli dar dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Üst katta bulunan pencerelerin 
özgün oldukları düşünülmektedir. Binanın ön cephesinin üst kat köşelerinde ahşap köşe pervazları 
vardır. Arkasında büyük bir bahçesi vardır. Doğu ve batı yönlerde yer alan birer kapı ile arka taraftaki, 
yani güneydeki bahçesine geçilmektedir. Bu nedenle dört tarafı da müstakildir. Yanlarda bulunan ve 
bahçeye girişi sağlayan kapılar, büyük kare formlu ve çift kanatlıdır. Batı ve doğu yöndeki cepheler 
hareketsiz ve sağırdır. Arka cephesindeki cephe aksının sağında bulunan çıkma çimento harcıyla 
sıvanmış olup, alt ve üst katlarda birer odaya aittir. Cumba üzeri ve doğu tarafı hariç, saçaklar uzun ve 
düzdür. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Üzeri alaturka tip kiremitle kaplı, kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 73 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fahrettin Uğurcan. 
Adresi: Gülcü Mahallesi, 3505 Sokak, No: 9 adresinde, tapunun 29 L - II c Pafta, 156 Ada, 18 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
     
        
                  (Çizim D. Demirci)   (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin ve üst kat hem 
kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi servis mekânları, hem de yaşam mekânları olarak aynı işlevi 
görmektedir. Servis mekânları evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
“karnıyarık” plan tipindedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Bağdadi tekniğindeki üst kat simetrik olarak iki cumbalıdır. Kuzey yönde olan eve girişi sağlayan yan 
yana iki kapısı cephe merkezine yerleştirilmiştir. Giriş, sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak 
girilmektedir. Yapının önünde, cumba köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Güney cephesinde 
bahçesi bulunmaktadır. Bahçe yönünde, cephe aksının solunda yaklaşık 50 cm kadar bir cephe 
çıkması yapmaktadır. Zemin kat ve üst kat püskül saçak süslemeli ahşap kornişle birbirinden 
ayrılmaktadır. Güneybatısındaki odada ahşap, çift kanatlı gömme dolaplar ile bunların ortasında 
süslemesiz bir şerbetlik yer almaktadır. Kuzeydoğudaki oda tavanının dörtkenarında, Barok üslupta 
yapılmış stilize bitki demeti vardır. Bu odanın tavanında ayrıca, rozet biçimli, yüksek kabartma, alçı 
tavan göbeğinin olduğu görülmektedir. Evin odaları tekne tavanlıdır. Ön cephede ve arkada düz ve 
kısa saçakları vardır. Saçaklar altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 74 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mustafa Köstelli. 
Adresi: Gülcü Mahallesi, 3505 Sokak, No: 11 adresinde, tapunun 29 L - II c Pafta, 156 Ada, 17 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                           
                            
                  (Çizim D. Demirci)          (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçede; doğu yönde bahçe duvarına bitişik olarak briketle yapılmış 
dikdörtgen planlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin ve üst kat hem 
kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi servis mekânları, hem de yaşam mekânları olarak aynı işlevi 
görmektedir. Servis mekânları evin batı yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Odalar sağlı sollu sofanın etrafında eşit biçimde yer almaktadır. Sofa ise bahçeye açılmaktadır. 
“karnıyarık” plan tipindedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Bağdadi tekniğindeki üst kat simetrik olarak iki cumbalıdır. Zemin kattaki duvar sarı renkte boyandığı 
için moloz taş örgü duvar dışardan izlenememektedir. Güney cephesinde bahçesi bulunmaktadır. 
Bahçeye zemin kattan ve üst kattan tek kanatlı birer kapı açılmaktadır. Kuzey yönde olan eve giriş 
kapısı, cephe merkezine yerleştirilmiştir. Çift kanatlı ahşap kapı doğrudan sokağa açılmaktadır. Giriş, 
sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Doğu ve batı yönlerde diğer yapılara 
bitişik olarak yapılmış, “sıra evler” tipindedir. Zemin katın sokağa bakan cephesinde sağda iki adet 
dikdörtgen formlu pencere, solda yatay dikdörtgen formlu penceresi vardır. Üst katta sokağa bakan 
cephede; iki yandaki cumbalarda önde her iki yanda ve ortada girintili kısımda birer adet ikiz 
dikdörtgen formlu pencere, bulunmaktadır. Bahçesine bakan güney yönde; üst katta kapının hemen 
önünde kare planlı küçük bir balkonu vardır. Evin bu cephesi muhtemelen onarım görmüş olmalıdır. 
Çünkü dış duvarlar çimento harcıyla sıvanmıştır. Ayrıca, pencere formları birbirinden çok farklı ve 
pek görülmeyen ölçülerdedir. Bu yapının çatısı düz dam şeklindedir. Düz damlı çatıya, evin üst 
katındaki balkondan üç basamaklı bir merdivenle inilerek geçilebilmektedir. Sofanın doğusunda 
bulunan kırma bir merdivenle üst kattaki sofaya ulaşılmaktadır. Bazı odalarda tek kapaklı ahşap 
gömme dolaplar vardır. Bazı dolap kapakları yekpare dikdörtgen ahşap panodan, bazı kapaklar ise üst 
üste konulmuş iki kare formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. 
Saçaklar altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 
tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 75 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hasan Uğurcan. 
Adresi: Gülcü Mahallesi, 3505 Sokak, No: 13 adresinde, tapunun 29 L - II c Pafta, 156 Ada, 16 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                       
                               
             (Çizim D. Demirci)         (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Cephe aksının solunda; dikdörtgen planlı ve tek katlı bir yapı vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin ve üst kat hem 
kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi servis mekânları, hem de yaşam mekânları olarak aynı işlevi 
görmektedir. Servis mekânları evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Odalar sağlı sollu sofanın etrafında eşit biçimde yer almaktadır. Sofa ise bahçeye açılmaktadır. 
“karnıyarık” plan tipindedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Bağdadi tekniğindeki üst kat simetrik olarak iki cumbalıdır. Sağdaki cumbanın sokağa taşan dış tarafı 
teneke ile kaplanmıştır. Zemin kattaki duvar beyaz renkte boyandığı için moloz taş örgü duvar 
dışardan izlenememektedir. Kuzey yönde olan eve giriş kapısı, cephe merkezine yerleştirilmiştir. Tek 
kanatlı iki ayrı kapıdan giriş verilmiş olup, ahşap kapılar doğrudan sokağa açılmaktadır. Giriş, sokak 
kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Güney cephesinde bahçesi bulunmaktadır. 
Bahçe yönünde, cephe aksının ortasında tek çıkması vardır. Çıkmanın altı muhtemelen sonradan eğreti 
biçimde bağdadi duvarla kapatılmıştır. Bahçe duvarları, yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde briket 
örgüdür. Doğu ve batı yönlerde diğer yapılara bitişik olarak yapılmış, “sıra evler” tipindedir. Evin 
ortadan ikiye bölünerek her iki tarafının da ayrı konutlar olarak kullanılmaya başladığı 
anlaşılmaktadır. Zemin katın sokağa bakan cephesinde sağlı sollu birer adet kare formlu pencere, üst 
katta cumba üzerlerinde dar dikdörtgen formlu ikişer pencere, ortadaki girintili kısımda aynı tipte ikiz 
pencere bulunmaktadır. Zemin kat ve üst kat süslemeli ahşap kornişle birbirinden ayrılmaktadır. 
Zemin kat ve üst katta odalar sofanın her iki yanında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Sofa 
ise güneyde bir kapı ve bir pencere ile bahçeye açılmaktadır. Sofanın doğusunda bulunan kırma bir 
merdivenle üst kattaki sofaya ulaşılmaktadır. Ön cephede altta içbükey ve bunun üzerinde düz olan iki 
kademeli saçağı vardır. Bahçeye bakan yönde ise kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçaklar altları 
ahşap çıtalıdır. Üstü Marsilya tipi kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 
1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 76 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Hisar Mahallesi, Deliktaş Sokak, No:53 adresinde, tapunun - Pafta, 2159 Ada, 12 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 01.03.2008-18.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
   
            
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Tek katlı moloz taş ile yapılmış eğreti mekanlarla çevrilidir. 
Tanımı : 19. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının Zemin katı ve üst katı 
moloz ve yer yer düzgün taşlarla inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar güney yönde yani bahçe yönündeki dış 
sofaya açılmaktadır. Zemin ve üst kat hem mutfak, banyo hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güneye bakan yönünde yer almaktadırlar. Yaklaşık doğu-batı 
yönünde dikdörtgen plana sahip yapının üç tarafı müstakildir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Evin ana girişi kuzeydeki sokağa bakan yöndedir. Giriş çift 
kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. İkinci bir giriş kapısı güney duvarında yer almaktadır. Evin 
ana yola bakan cephesinde kapının sağında dört, solunda iki adet değişik ölçülerde küçük pencereler 
vardır. Üst katta ana yola bakan giriş cephesinde toplam altı adet kare formlu büyük pencere ile 
bunların üzerinde yine altı adet küçük aydınlık penceresi bulunmaktadır. Ayrıca odalardan sofaya 
açılan pencereler mevcuttur. Bahçeye bakan güney yönde zemin katın önceleri açık hanay biçiminde 
iken sonradan camla kapatıldığı görülmektedir. Zemin katta sofanın batı ucunda bir odası daha vardır. 
Üst katta ise sofanın doğu ucu sekilidir. Evin üst katındaki odalarda tek ve çift kanatlı ahşap dolap 
kapakları süslemesizdir. Tavanda sekiz kollu yıldız biçiminde ahşap tavan göbeği bulunmaktadır. 
Saçakları yok denecek kadar kısadır. Üstü Marsilya tipi kiremitle kaplı, kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 77 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Hisar Mahallesi, Deliktaş Sokak, No: 51 adresinde, tapunun - Pafta, 2159 Ada, 13 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 01.03.2008-18.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
   
       
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı moloz taşlarla, üst katı bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar iç sofaya bakmaktadır. 
Zemin ve üst kat hem mutfak, banyo hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin güney, yani bahçeye bakan yönünde yer almaktadırlar. Yaklaşık doğu-batı yönünde 
dikdörtgen plana sahip yapının üç tarafı müstakildir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Batı yönü başka bir yapıya bitişik olduğundan sağırdır. Güney yöndeki uzun 
kenarında birer bahçe bulunmaktadır. Kuzey yönden girişi, iki adettir. Birisi evin cephe aksının 
solunda, diğeri sağındadır. Ana girişi kuzeydeki sokağa bakan yönde, çift kanatlı ahşap bir kapı ile 
sağlanmaktadır. Evin ana yola bakan giriş cephesinde kapının sağında bir, solunda iki adet yatay 
dikdörtgen formlu pencere vardır. Üst katta ana yola bakan giriş cephesinde toplam dört adet 
dikdörtgen formlu küçük aydınlık penceresi ile bunların arasında büyük kare forma yakın iki pencere 
bulunmaktadır. Evin üst katında, kuzeydoğu köşedeki odada ahşap gömme dolaplar selvi motifi sırası 
bulunan ahşap oyma korkulukla çevrilidir. Bu odadaki ocağın yatay dikdörtgen formlu alçı 
davlumbazlı ocağı süslemesizdir. Odanın tavanında ortası sekiz baklava dilimli, sekiz kollu yıldız 
biçiminde ahşap tavan göbeği bulunmaktadır. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Saçakları kısa ve 
düzdür. Çatısının üzeri Marsilya tip kiremitle örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 78 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nevzat Orhan. 
Adresi: Hızır Bey Mahallesi, Konur Sokak No:5 adresinde, tapunun 29 L - I b Pafta, 313  Ada, 8 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 13.03.2006-09.09.2006-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
           
                 (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır.. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı 
yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine sahip evin bodrum katına 
bina dışından da giriş sağlanmaktadır. Bodrum kat odunluk olarak kullanılmaktadır. Zemin katta 
oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak 
bulunduğu bir kat olup cepheye iki yandan cumba vermektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu yönünde başka bir yapıya bitişiktir. Batı yönde eve 
bitişik durumda; yüksek duvarlı, tek katlı müştemilat yapısı olduğu düşünülen kare planlı tek katlı 
büyük bir yapı bulunmaktadır. Müştemilat yapısının üst örtüsü betonarme damlıdır. Bu kısım teras 
olarak kullanılmaktadır. Evin zemin ve üst katında odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları 
sofaya açılmaktadır. Üst kattaki cumbalarda birer odanın yer aldığı ve bu odaların evin “baş oda”sı ya 
da “bey oda”sı konumunda olduğu tahmin edilmektedir. Cumbaların köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. 
Alt kat seviyesinde kapının her iki yanında sokağa bakan simetrik dikdörtgen formlu ikişer pencere 
yer alır. Çıkmaların alt kısımlarında tüm cepheyi çevreleyen ahşap korniş üzerinde ahşap çakma 
tekniğinde yapılmış stilize bitkisel –asma yaprağı benzeri- motif, bordür olarak yer almaktadır. 
Bodrum kattaki küçük boyutlu haçvari pencere cephede ayrı bir süsleme ögesi olarak kendini 
göstermektedir. Bu süsleme bordürü doğu yönde bitişik olduğu yapıda da kesintisiz olarak devam 
etmektedir. Bu nedenle doğusunda bulunan ve plan ve cephe düzeni olarak aynı olan diğer yapının 
birlikte tasarlandıkları ve yapıldıkları söylenebilir. Cumbaların ön cephesinde ikişer, yan cephelerinde 
de birer adet dikdörtgen formlu pencere vardır. Kapı üzerindeki girintili kısmında ise geniş iki adet 
dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Yapının girişi cephe aksının ortasında olup, cepheden beş 
basamaklı betonarme merdivenle çıkılmaktadır. Giriş çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. 
Saçaklar kısa olup, saçak altları çıtalıdır. Saçak tavanları ve cumba altı tavanları ahşap kaplamadır. 
Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri alaturka kiremittir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri 
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 79 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nuri Karataş. 
Adresi: Hızır Bey Mahallesi, Konur Sokak No:3 adresinde, tapunun 29 L - I b Pafta, 313  Ada, 23 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-09.09.2006-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
  
            (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı 
araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Duvarlarda düzgün kesme 
taş ile iri moloz taşlar almaşık olarak kullanılmıştır. Genellikle köşelere isabet eden yerlerde düzgün 
kesme taş kullanımı fazladır. İç sofalı plan tipine sahip evde odalar sofanın etrafında yer almaktadır. 
Zemin kat ile üst katın planı oda yerleşimi açısından yaklaşık olarak aynıdır. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Bodrum kata bina dışından da giriş sağlanmaktadır. 
Bodrum kat odunluk olarak kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak mekânları 
bulunmaktadır. Yapıya giriş cephe aksının ortasında yer almakta ve cepheden üç basamaklı mermer 
merdivenli, çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Sofaya açılan merdiven yardımıyla üst kata 
ulaşılmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kat olup cepheye iki 
yandan cumba vermektedir. Güney ve doğu yönlerde birer bahçesi vardır. Cumbaların köşeleri koyu 
kahverengi boyalı ahşap köşe pervazlarıyla belirlenmiştir. Bahçesine bakan cephede tek cumbası daha 
vardır. Güney yönde bahçeye açılan cumba, iki adet kare planlı ahşap sütun üzerine oturmaktadır. 
Zemin kat seviyesinde kapının her iki yanında sokağa bakan simetrik dikdörtgen formlu ikişer pencere 
yer alır. Çıkmaların alt kısımlarında tüm cepheyi çevreleyen ahşap korniş üzerinde çakma tekniğinde 
yapılmış stilize bitkisel motif bordürü yer almaktadır. Cumbaların ön yüzünde ikişer, yan yüzlerinde 
birer ve kapı üzerindeki girinti kısmında geniş iki adet dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Ev 
plan ve pencere yönüyle tam bir simetri içerisindedir. Saçaklar kısa olup, saçak altları çıtalıdır. Evin 
üst örtüsü kırma çatı üzeri oluklu kiremittir. Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri alaturka kiremittir. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 80 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ali Hakkı Alaybeyoğlu, Hadiye Toptepe, Zehra Sönmez’e ait 
ev Alaybeyoğlu Evi” olarak bilinmektedir. 
Adresi: İskender Mahallesi, Lokantacı Sokak, No:3 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 8021 Ada, 
12 Parselinde yer almaktadır. 13.03.2002 tarihinde tamamen yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 14.03.1984-02.08.2001. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
        
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu duvarına bitişik tek katlı bir mekan ile bu duvarda kitabeli bir 
çeşmesi vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı yığma moloz 
taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney 
yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Odalar sofanın etrafında sağlı sollu olarak yer 
almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Binanın girişi sokak cephesinde ve cephe aksının ortasındadır. Kuzey yönde bulunan iki 
kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Doğu yönde başka bir yapıya bitişik olarak 
yapılmıştır. Batı ve güney yönlerinde büyük iki bahçesi vardır. Bahçe duvarları ile evin arasında 
büyük kare formlu çift kanatlı bahçe kapısı yer almaktadır. Bahçesinde doğu yöndeki bitişik olduğu 
evle arasında moloz taş örgülü bir duvar olduğu görülmektedir. Kapı üzerinde düz lentoya oturan tek 
cumbası bulunmaktadır. Giriş cephesinde zemin katta kapının her iki tarafında yatay dikdörtgen 
formlu birer pencere simetrik olarak yer almaktadır. Zemin katta bulunan pencereleri büyük yatay 
dikdörtgen formlu, üst kattaki pencereleri ise yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu giyotin 
tiplidir. Saçaklar kısa ve içbükey sıvalı olup, koyu yeşil renklerle kalem işi teknikle yapılmış, bitkisel 
motiflidir. Cumba kenarlarındaki saçaklarda: “İnna fetahna leke fethan mübina, Maşaallahu Teala” 
yazıları Arap Harfleriyle yazılmıştır. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 81 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Tevfik Tatar, Sıdıka Aksoy. 
Adresi: İskender Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:6-8 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 8022 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-13.03.2006-17.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
                     
              (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ve birinci 
katı düzgün kesme taştan, üstü bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine girmektedir. 
Bodrum kata bina dışından da giriş sağlanmaktadır. Yaklaşık iki metre yüksekliğinde olan bodrum kat 
odunluk olarak kullanılmaktadır. Zemin katta oturma ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Binanın girişi cephe aksının 
ortasındadır. Giriş cephe aksında ve cepheye göre biraz içeriye çekilmiş durumda, zeminden üç 
basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Sokak cephesinden düzayak olarak bodrum kata açılan çift 
kanatlı ahşap diğer bir kapısı daha vardır. Kuzey yönde bir bahçesi vardır. Güney yönde tek katlı 
başka bir yapıya bitişiktir. Üst katta, doğu yönde sokağa bakan iki cumbası bulunmaktadır. Bu 
cumbaların her birisi üst katta birer oda oluşturmaktadır. Kapı sahanlığının içinde, kapı üzerinde 
yuvarlak taş bir kemer yer almaktadır. İkinci katta; düz lento üzerine oturan cumbaların köşeleri, 
yüksek alçı kabartma tekniğiyle yapılmış korint başlıklı, çift cepheli sütunçelidir. Kapı üstüne 
rastlayan kısmın çatısı üçgen alınlıklı, kenarları yine alçı kabartma sütuncelidir. İki cumba arası 
camekanlı nişli olup, alınlık ortasında “Maşaallah” yazılı etrafı alçı kabartma kıvrımdallı motifli 
madalyonla bezelidir. Birinci ve ikinci kat arasında dişli ve püskül motifli ahşap bir silme tüm cepheyi 
çevrelemektedir. Cumba altlarında ve kapı sahanlığının tavanında; sarı ve siyah renkte boyalarla Rumi 
kalem işi motifler işlenmiş, kapı sahanlığının üzerindeki motifin her iki yanına, diğerlerinden farklı 
olarak birer hilal içerisinde altı kollu yıldız resmedilmiştir. Üçgen alınlığın hemen altındaki basık 
kemer köşelerinde alçı kabartma palmetler ile kemerin altında alçı kabartma küçük bir rozet vardır. 
Ayrıca üçgen alınlık altında yer alan tavanda; geniş oval bir madalyon silme içerisinde, alçı kabartma 
kenger yaprağı motifi bulunmaktadır. Saçaklar ön cephede içbükey ve kısa olup, bağdadi sıvalıdır. 
Yan cephelerde saçak yoktur. Arka tarafta ise kısa ve düz olan saçakların altları ahşap çıta ile 
belirlenmiştir. Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri oluklu kiremittir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-
548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 82 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Halis İşbaran, Mehmet Emin Bakal, Ahmet Remzi Bakal, 
Bekir Yılmaz. 
Adresi: İskender Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No: 9 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 8023 
Ada, 10 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2000-08.09.2006-19.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
           
          
      (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güney yönde evin uzantısı durumunda, tek katlı betonarme bir mekan 
bulunmaktadır. Mekanın üzeri teras olarak kullanılmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ahşap 
hatıllı yığma moloz taş ile, bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Yaklaşık kare plana 
sahiptir. Evin plan şeması simetriktir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan 
grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi 
servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey 
yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Odalar sofanın etrafında sağlı sollu olarak 
yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Giriş kapısının her iki yanında simetrik olarak sokağa bakan birer oda bulunmaktadır. 
Giriş kapısı batı yönde ve içeriye çekilmiştir. Arka tarafta yani doğu yönde bahçesi vardır. Binaya 
cephe aksında bulunan kapı sahanlığından girilmektedir. Giriş kapısı sokak kotundan yüksek 
olduğundan, zeminden yedi basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının köşeleri ahşap 
köşe pervazlı, sahanlığın kenarları yumuşatılmış düz lentoya oturmaktadır. Giriş sahanlığının çatısı 
üçgen alınlıklıdır. Ahşap gömme pervazların gövdeleri ikişer yivlidir. Kapının üzerinde basık kemerli 
tepe penceresi bulunmaktadır. Tepe penceresi de aynı şekilde perforje demirlidir. Kapı kanatlarında 
düşey olarak takılmış, yuvarlak profilli ama boğumları bulunmayan, beyaz yağlı boya ile boyanmış 
düz metal kapı kolları vardır. Kapı kollarının yeni oldukları tahmin edilmektedir. Tüm cephelerde 
bodrum ve üst kat ahşap korniş ile ayrılmışlardır. Giriş sahanlığına bakan tüm pencereler ile giriş 
kapısının üzeri basık kemerlidir. Zemin kat pencereleri daha küçük ölçülerde yatay dikdörtgen formlu 
ve üzerleri düz demir parmaklıklıdır. Yola bakan cephede üst katta; sağlı sollu yatay dikdörtgen forma 
yakın büyük birer penceresi bulunmaktadır. Kuzeyi diğer bir yapıya bitişiktir. Güneyinde ise -tek katlı 
betonarme bir yapının üzerinde- büyük balkonu vardır. Yapının tüm cepheleri açık mavi renkte 
boyanmıştır. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları düz çıtalarla belirlenmiştir. Üstü 
alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri 
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 83 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 65 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8057 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-31.05.2008-27.08.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
                       
         (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Çıkmanın duvarına bitişik, tek katlı ve bacalı yerel tabirle tandırevi ya 
da ekmek evi olarak kullanıldığı tahmin edilen, üzeri prefabrik oluklu çatıyla örtülü eğreti bir mekan 
bulunmaktadır.  
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
banyo, mutfak vb., gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Batı cephesi diğer yapılara bitişik yapılmıştır. Güney 
ve doğu tarafta bahçesi bulunmaktadır. Güneydeki bahçesi büyüktür. Zemin ve üst kat ahşap bir 
kornişle ön cephede birbirinden ayrılmaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile 
sokak kotundan düzayak olarak girilmektedir. Kapı yapının cephe aksının ortasındadır. Kapının 
kanatları üzerindeki üç sıra kalpaklı –başlıklı- çivi ile halka biçimli kapı çekeceklerinin yarım daire 
formlu metal göbekleri, yola bakan cephedeki süslemeyi oluşturmaktadırlar. Giriş kapısının üzerinde 
sivri alınlıklı cumbası vardır. Alınlık üzerinde siyah boya ile bir tarihin bulunduğu ancak, boyanın 
sonradan silindiği görülmektedir. Giriş cephesinde, zemin katta kapının sağında büyük kare formlu bir 
pencere hariç yapının bu cephedeki tüm pencereleri dikdörtgen formludur. Arka cephede de küçük 
kare formlu tek aydınlık penceresi hariç diğer pencerelerin değişik ölçülerde dikdörtgen formlu 
oldukları ve değişik seviyelerde yer aldıkları görülmektedir. Bahçeye bakan cephesinde batı yönde tek 
çıkması vardır. Çıkmanın doğu cephesinde ahşap bir abdestlik bölümü vardır. Çıkmanın doğu cephesi 
ahşap ve çok pencerelidir. Evin güney yöndeki kısmı tamamen çimento harcıyla sıvanmıştır. Ancak 
moloz taş örgü duvarlar dışardan izlenebilmektedir. Zemin kat ve üst kat düz ahşap bir silmeyle 
birbirinden ayrılmaktadır. Çatı kısadır. Ahşap çatı saçaklarında işçilik veya süsleme bulunmamaktadır. 
Tüm cephelerde saçaklar kısa ve düzdür. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka kiremitli, kırma 
beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 84 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 61 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8057 
Ada, 3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-31.05.2008-27.08.2008-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                
  
           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Evin bahçesine açılan kapının batısında üzeri teneke malzeme ile 
kaplanmış bir mekan ile güneydoğu köşesinde tek katlı kırma çatılı kare planlı ayrı bir mekan vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı zemin katı 
araları ahşap hatıllı yığma iri moloz taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan 
tipine girmektedir. Zemin katta, giriş kapısının her iki yanında birer mekan vardır. Zemin kat oturma 
ve mutfak mekânlarını olduğu kattır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Evin kuzey yönünde sokağa bakan cephesinde, kapının üzerinde sivri alınlıklı bir 
cumbası bulunmaktadır. Ev batı yönde diğer yapılara bitişik olarak yapılmıştır. Arka tarafta yani 
güneyde geniş bir bahçesi bulunmaktadır. Doğu yönde sokak cephesinde bitişiğindeki yapıyla 
arasında büyük bir bahçe kapısı bulunmakta, bu kapı vasıtasıyla da arka bahçeye geçilebilmektedir. 
Evin sokak cephesi, arka cephesinden daha geniştir. Bu nedenle doğu tarafta genişleyen kısım, bu 
cephede ayrı bir çıkma imiş gibi görünmektedir. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak 
bulunduğu bir kat olup, cumba hariç üst katta iki odasının bulunduğu izlenmektedir. Cumbanın olduğu 
yerde bir oda daha vardır. Ev plan yapısı itibariyle tamamen simetriktir. Evin sokaktan tek girişi kuzey 
yönde ve içeriye çekilmiş durumda olup, sokak kotundan iki taş basamakla eve girilmektedir. Giriş 
kapısı cephenin aksındadır. Kapı üzerinde geçme demir parmaklıklı bir tepe penceresi bulunmaktadır. 
Evin güneyi, üst katta yanlardaki odalar bağdadi sıvalı, ortası ahşap konsrüksiyonlu toplam üç 
bölümden oluştuğu girintili olan bu kısımda ayrıca küçük ahşap bir abdestlik bölünün olduğu 
görülmektedir. Buranın evin mutfağı ile ilgili bir bölümü olduğu düşünülmektedir. Evin zemin 
katından da bahçeye açılan ahşap bir kapısı daha bulunmaktadır. Üst kat pencereleri yarım ahşap 
kafeslidir. İki bina arasında bulunan bahçe kapısının üzerinde toplam beş bini vardır. Kapıda iki adet 
küçük halka biçimli kapı çekeceği vardır. Kapı çekeceklerinin göbekleri metal daire formlu, uçları 
testere ise dişi motiflidir. Bu kapı ile bahçeye açılan kapıda üç sıra halinde kalpaklı çivi 
bulunmaktadır. Ahşap panolardan oluşan çift kapaklı dolapların üzerlerinde yüklükler vardır. 
Yüklüklerin korkulukları su damlası biçiminde, ajur tekniğinde süslüdür. Saçakları düz ve uzundur. 
Saçak altları çıtalarla belirlenmiş olan yapının üzeri alaturka tip kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 85 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Tevfik Turak. 
Adresi: İskender Mahallesi, 2008 Sokak, No: 28 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8116 Ada, 2 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-16.01.2009-30.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
   
      
            (Çizim D. Demirci) 
               
             (Çizim D. Demirci)                (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. Güney yönde ahşap ve çift kanatlı girişi içeriye çekilmiş 
olan kapıdan zemin kat sofasına geçilmektedir. Batı yöndeki giriş kapısı sokak kotunda olduğundan 
binaya düzayak olarak girilmektedir. Zemin katta; sofanın etrafında sağlı sollu üç adet mekan vardır. 
Sofa plan olarak yapıyı ortadan ikiye bölmektedir. Bunlardan sağda ve ortada yer alan boşluk 
merdiven sahanlığı olarak değerlendirilmiştir. Diğerleri yaşama mekanları olan odalardır. Sofanın 
kuzey yönü tek kanatlı bir kapı ve bir pencereyle bahçe yönüne açılmaktadır. Sofanın zemini çimento 
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karışımı bir kaplanmış, tavanı kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. Girişte sofanın solunda bulunan 
ahşap, kırma, tek kollu bir merdivenle üst kattaki sofaya çıkılmaktadır. Üst kata çıkan merdiven 
sahanlığının kenarları ahşap köşe pervazlıdır. Zemin katın yaşama ve yatma mekanlarını barındırdığı 
görülmektedir. Odalar yaklaşık eşit ölçülerdedir. Kuzeybatı köşedeki odanın batı duvarında yuvarlak 
kemerli büyük bir ocak vardır. Zemin katın, yola bakan güneydoğu köşesindeki odanın tavan kenarları 
iki testere dişi motifinin arasında bir sıra dört kollu yıldız motifi ile süslüdür. Bu katta ikişer oda 
karşılıklı olarak yer almaktadır. Girişte soldaki odanın kuzey duvarında; çift kanatlı, ahşap gömme 
dolaplar bulunmaktadır. Güneybatı köşede bulunan odanın kuzey duvarı da aynı biçimde gömme 
dolaplarla kaplıdır. Üst kat sofası zemin katın aynısıdır. Sofaya girişte merdiven sahanlığının 
kenarlarında ahşap Toskan Dorik tipinde köşe pervazları ile sahanlığın üzerinde basık Bursa tipi 
kemer bulunmaktadır. Batı yönde ortadan çıkan merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Sofa 
kuzey yönde tuğla malzeme ile yapılmış ve çimento harcıyla sıvanmış bir cumba yapmaktadır. Sofa 
plan olarak zemin katta olduğu gibi yapıyı ortadan ikiye bölmektedir. Bunlardan sağda ve ortada yer 
alan boşluk merdiven sahanlığı olarak değerlendirilmiştir. Diğerleri yaşama mekanları olan odalardır. 
Sofanın güney büyük bir pencereyle yola açılmaktadır. Tavanı ve tabanı ahşap kaplamadır. Üst katta, 
zemin katta olduğu gibi sağlı sollu üçer mekan bulunmaktadır. Yalnız merdiven sahanlığının karşısına 
isabet eden bölüm fazladan bir mekan olarak düzenlenmiştir. Odalar yaklaşık eşit ölçülerdedir. Üst 
katta yola bakan iki oda ile kuzeydoğudaki odanın tavanlarında iki kademeli süsleme kuşakları vardır. 
Her üç odanın da tavanları farklı biçimde süslenmiştir. Bu süslemelerde baklava dilimi motifi, dendan 
motifi sırası ile inci dizisi tabir edilen süsleme unsurları farklı biçimlerde kuşakları halinde 
kullanılmıştır. Kuzeydoğu köşedeki odanın tavanında; ahşap kabartma olarak yapılmış iki inci dizisi 
arasında iki yatay baklava dilimi sırası ve bunların arasında dikine konulmuş yine baklava dilimleri 
yer almaktadır. Bu tavanın ikinci kademesini oluşturan süslemede; bir inci dizi ile tavanın iç kısmında 
tek sıra testere dişi motifi dolanmaktadır. Güneydoğu köşedeki yola bakan odanın tavanda ilk kuşakta 
testere iki testere dişi sırasının arasında dendan motifi yer almakta, ikinci kuşakta yine ahşap 
kabartma, iki inci dizisi arasında çift yönlü baklava dilimleri iki kademe halinde tavanın kenarlarını 
dolanmaktadır. Güneydoğudaki bu odanın doğu yöne açılan renkli camlı penceresi vardır. Ancak 
ahşap şebekeli olan bu pencerede iki adet kırmızı cam parçası kalabilmiştir. Evin kuzeydoğu yönünde 
iki katlı bir uzantısı vardır. Bu uzantılı kısım çimento sıvalı olup düz çatısında bacasının olduğu 
görülmektedir. Mekanın içerisinde doğu duvarında bir ocağı vardır. Bu mekanın mutfak olabileceği 
düşünülmektedir. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokağa bakmaktadır. Batı yönünde bahçesi, 
kuzey yönünde de küçük bir avlusu vardır. Sokak üzerinde yer alan bahçe duvarlarının yüksekliği 
yaklaşık iki metre kadardır. Zemin ve üst katlar tüm yönlerde düz kargir -tuğla- kornişle birbirinden 
ayrılmaktadır. Giriş kapısının olduğu tarafta saçakları beş kademeli ince kornişlidir. Diğer yönlerde üç 
kademeli kornişten oluşmaktadır. Zemin kat ve üst kat düz bir taş kornişle dış cephede birbirinden 
ayrılmaktadır. Evin dış duvarları çimento harcıyla sıvanmıştır. Kapının etrafı ile bu yönde bulunan 
tüm pencerelerin söveleri muhtemelen tuğla ile örülmüş, üzeri ise çimento harcı kullanılarak itinayla 
sıvanmıştır. Bu nedenle söveler oldukça düzgün olup, yekpare taş ile yapılmış izlenimi vermektedir. 
Evin girişi, cephe aksının ortasından verilmiştir. Giriş kapısının her iki yanında büyük kare formlu, 
muhtemelen tuğla söveli ve üzerleri sıvalı birer pencere bulunmaktadır. Üst katta yanlarda dikdörtgen 
formlu birer pencere, ortada ise sofaya ait olduğu görülen çok bursa tipi basık kemerli ve büyük kare 
formlu tek penceresi bulunmaktadır. Bu pencerenin sövesinin altında, üç adet profilli, demir konsol 
bulunmaktadır. Konsolların daha önce bir lento taşıdıkları ancak lentonun sonradan düştüğü tahmin 
edilmektedir. Giriş kapısının çatıdaki izdüşümünde üçgen alınlık ile alınlığın ortasında alçı madalyon 
bulunmaktadır. Ön ve yan cepheler; içeriye çekilmiş giriş kapısının dışında hareketsizdir. Arkadaki 
avluya bakan Kuzey yönde cephe aksının ortasında tek cumbası bulunmaktadır. Cumbanın solundan 
betonarme, tek kollu bir merdivenle avludan evin ikinci katına çıkılmaktadır. Cumbanın altında zemin 
kattan avluya açılan tek kanatlı bir kapısı daha bulunmaktadır. Saçakları yoktur. Yapı, kırma çatı ile 
örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplıdır. 
Kapılar: Sokağa açılan güney cephesinde yer alan kapısı ahşap ve çift kanatlıdır. Dikdörtgen formlu 
kapının kanatları; ikişer ahşap tablanın üst üste konularak kapı çerçevesine geçirilmesiyle 
oluşturulmuştur. Ahşap tablalar kırmızı renkte, çerçeve ise beyaz renkte boyalıdır. Üzerinde tepe 
penceresi bulunmaktadır. Kapı kanatlarında bel hizasında, düşey olarak takılmış pirinç yuvarlak 
profilli, ortası bombeli yanlarda birer boğumlu kapı kolları vardır. Kapı tokmağı bulunmamaktadır. 
Batıda, bahçe duvarı ile ev arasında bulunan büyük kare formlu bahçe kapısı; ahşap ve çift kanatlıdır. 
Kapının kanatları; yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla 
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yapılmıştır. Kapı, pervazlarıyla birlikte kırmızı renkte boyalıdır. Üzerinde kapı kolu ya da kapı 
tokmağı yoktur. Bahçe yönünde, yine cephe aksının ortasında; zemin ve üst katlarda ahşap tek kanatlı 
birer kapı yer almaktadır. Zemin kattaki kapı üst kattaki cumbanın altında kalmaktadır. Üst kattaki 
kapı ise cumbanın doğu yönünde bulunan merdivene doğru açılmaktadır. Bu iki kapı malzeme ve 
teknik açıdan birbirinin aynısıdır. Kapıların alt bölümleri; iki adet yan yana getirilmiş dikdörtgen 
formlu ahşap tabladan oluşmakta olup, üst bölümleri ise camlı ve ahşap şebekelidir. Üzerlerinde birer 
tepe penceresi vardır. Kapılar oldukça yeni olup kanatların bel hizasında yeni birer kapı kolları vardır. 
Oda kapıları ise; zemin katta altta iki, üstte iki adet dikdörtgen formlu ahşap tablanın kanat 
çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuş geniş dikdörtgen formludur. Üst kattaki kapılar ise altlı üstlü 
birer adet dikdörtgen formlu ahşap tablanın kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuş dar 
dikdörtgen formludur. Ahşap tablalar açık kahverengi, kanat çerçevesi ise koyu kahverengi boyalıdır. 
Oda kapılarının özgün oldukları tahmin edilmektedir. Kapılarda süsleme bulunmamaktadır. 
Pencereler: Batı yöndeki giriş cephesinde zemin katta; kapının sağında ve solunda büyük kare 
formlu, düz demir parmaklıklı, üzeri çimento harcıyla sıvanmış tuğla söveli birer pencere simetrik 
olarak yer almaktadır. Üst katta; yaklaşık 1/2 oranında, dikdörtgen formlu, etrafı aynı şekilde söveli ve 
aynı sayıda pencere bulunmaktadır. Ancak, kapının üzerine isabet eden kısımda zemin kat 
pencerelerinden daha büyük, kare formlu üzeri Bursa tipi basık kemerli, etrafı söveli tek pencerenin 
olduğu görülmektedir. Bu pencere üst kattaki sofadan açılmaktadır. Bu yöndeki her pencere bir odaya 
aittir. Batı yönünde zemin katta, ortada büyük kare formlu geçme demir parmaklıklı bir pencere ile 
bunun solunda daha küçük ölçülerde kare formlu ve geçme demir parmaklıklı ikinci pencere vardır. 
Üst katta; üç adet değişik ölçülerde pencere eşit mesafelerde yer almaktadır. En sağdaki büyük 
dikdörtgen formlu yarım perforje demir parmaklıklı, ortadaki kare formlu, soldaki ise büyük kare 
formludur. Avluya bakan yönde zemin katta; kare formlu perforje demir parmaklıklı tek pencere 
vardır. Kapının solundaki pencere ise sofaya ait olup, büyük dikdörtgen formludur. Üst katta 
cumbanın sağında ve solunda birer büyük dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Cumbanın 
cephesi ve yanları tamamen camla kaplıdır. Ayrıca bu yönde sağ tarafta tek dikdörtgen formlu pencere 
bulunmaktadır. Doğu yönde ise zemin katta penceresi yoktur. Üst katta; cephe aksının solda bir adet 
kare formlu küçük pencere ile ortada dikdörtgen formlu bir pencere yer almaktadır. Bunların dışında, 
zemin kattaki odaların sofaya açılan dikdörtgen formlu birer penceresi vardır. Giyotin tipli ve yaklaşık 
½ ölçülerindeki bu pencereler; güney yönde yer alan odaların sol tarafında, kuzey yönde yer alan 
odaların ise sağ tarafında bulunmaktadırlar. Dikdörtgen formlu pencereler giyotin tiplidir. Büyük kare 
formda olanlar ise kanatlı tiptedir. Tüm pencerelerin çerçeveleri ahşaptır. 
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotunda olduğu için güney yönde merdiven yer almamaktadır. 
Kuzey yönde, cumbanın solunda, bahçeden üst kata çıkan betonarme tek kollu bir merdiven 
bulunmaktadır. Merdivenin korkulukları yoktur. Merdivenle, cumbadan doğu yöne açılan tek kanatlı 
bir kapıya ulaşılmaktadır. Evin içerisinde zemin kat sofasının batısında bulunan ahşap, kırma ve tek 
kollu bir merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Ahşap merdivenin korkulukları ahşap, yuvarlak 
profilli ve her birisi üçer boğumludur. Korkuluk babaları tepeleri küresel profilli, alt kısımları ikişer 
boğumludur. Korkuluklar torna ile yapılmışlardır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Her iki katı da moloz taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Evin duvarlarının 
tamamında eşit olmayan ölçülerde taş ve tuğla malzeme; pencere çerçeveleri, kapılarda, gömme 
dolaplarda, üst kata çıkan merdivende, tavan ve taban döşemelerinde, çatı konsrüksiyonunda ahşap 
malzeme; Ayrıca, zemin katta demir malzeme ile yapılmış pencere parmakları ve sokağa bakan 
cephede üst katta üç adet konsol vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “karnıyarık” olarak 
adlandırılan plan tipindedir. Evin sofası sokak yönüne herhangi bir çıkma yapmamaktadır. Yapının dış 
duvarları çimento harcıyla sıvalıdır. Avluya bakan yönde, cephe aksının ortasındaki cumbanın ve 
bunun solundaki betonarme merdivenin sonradan yapıldığı izlenimi vardır. Çünkü sıvasının dökülen 
kısımlarından tuğla ile yapıldığı anlaşılan bu cumbanın, düz betonarme bir damı bulunmaktadır. Evin 
saçakları çatı seviyesinden daha aşağıda kalan betonarme üst örtüyü kapatmamaktadır. Bu nedenle 
içeriye çekilmiş giriş kapısı hariç cephelerinin hareketsiz olduğu görülmektedir. En önemli bir diğer 
özelliği kademeli olarak yükselen ahşap işçilikli tavanlarıdır. Bu tip tavanlara Isparta il merkezinde 
rastlanılmamaktadır. Tavanlar üç ayrı renkte boyalıdır. Evin içerisinde merdiven sahanlığının 
kenarlarında Toskan Dorik olarak adlandırılan ahşap köşe pervazları vardır. Ev yasal olarak koruma 
altında değildir. 
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Katalog No : 86 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mürüvvet Balkan, Şevkiye Yavru, Nuriye Yavru, Ayşen 
Yavru. 
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 57 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8054 
Ada, 4 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 10.11.2008-29.08.2009-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
              
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneydoğu köşesinde kümese benzeyen briket ile yapılmış, çatısı 
Marsilya tipi kiremitle örtülü kare planlı bir mekan bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin kat 
araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile, üst kat ise bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Sofanın etrafında sağlı 
sollu üçer odanın yer aldığı görülmektedir. Bodrum kat depo ve türbe olarak, zemin kat kiler, banyo, 
mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Planı 
simetriktir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu tarafı yanlardaki 
evlere bitişiktir. Batı tarafında yanındaki bina ile aralarında büyük bir bahçe kapısı yer alır. Güney 
cephesinde bir bahçesi vardır. Evin sokak üzerinde iki ayrı girişi vardır. Asıl giriş kapısı, içeriye 
çekilmiş durumdadır. Girişi altı basamaklı betonarme bir merdivenle çıkılan iki kanatlı ahşap bir 
kapıdan sağlanmaktadır. Aynı sokakta; doğu yönde sokaktan düzayak olarak girilen biraz içeriye 
çekilmiş durumda, çift kanatlı ve ahşap diğer tali bir kapısı daha bulunmaktadır. Tali olan kapı koridor 
vasıtasıyla arkadaki bahçeye açılmaktadır. İçeride zemin katta batı yönde ortadaki oda her iki katta da 
mutfak olarak kullanılmaktadır. Tuvalet ve banyoya; sol tarafta, ortada yer alan bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Odalarda gömme camlı kapaklı kitaplık ve tek kanatlı ahşap dolaplar bulunmaktadır. 
Saçakları düz ve yok denecek kadar kısadır. Saçak altları ahşap çıtalı, üzeri sıvalıdır. Yapı ahşap 
kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 87 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 51 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8054 
Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-19.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
          (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ahşap 
hatıllı yığma moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, 
üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokağın kesiştiği köşededir. Eve giriş kapısı kuzey 
yönde, sokağa bakan cephede yer almakta olup, içeriye çekilmiş durumdadır. Giriş kapısına sokak 
kotundan altı basamaklı betonarme bir merdivenle çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzeri basık 
kemerli ve üçgen alınlıklıdır. Kapı girişi cephesinin aksındadır. Bahçe kapısının üzerinde üç sıra 
kalpaklı çivi ile toplam beş bini vardır. Bahçe kapısının her iki kanadında yuvarlak metal göbekler 
üzerinde küçük halka biçimli kapı çekecekleri bulunmaktadır. Arka cephede de ortada tek cumbası 
bulunmaktadır. İkinci katta giriş kısmının her iki yanında simetrik olarak yer alan birer oda ve içeriye 
çekilmiş giriş cephedeki hareketi sağlarlar. Evin plan şeması tamamen simetriktir. Güneyinde küçük 
bir bahçesi bulunmaktadır. Girişi sahanlığının her iki yanında simetrik olarak sokağa bakan birer oda 
bulunmaktadır. Her odadan ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere sokağa 
bakmaktadır. Giriş sahanlığı içerisinde yine birer adet dikdörtgen formlu ama daha küçük ölçülerde 
pencere vardır. Bahçeye bakan arka cephede ortada, cephe aksında pencere ile kaplı cumbası, 
cumbanın her iki yanındaki cephe duvarlarında da birer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu 
penceresi vardır. Bu cephenin doğusunda duvara eklenen ve tuvalet olduğu tahmin edilen küçük bir 
çıkma görülmektedir. Muhtemelen sonradan eklendiği düşünülen bu mekan pencerenin bitim 
noktasında yer almakta ve cephenin simetrisini bozmaktadır. Yapı, subasmanına kadar kırmızı renkte, 
üst katı beyaz renkte boyalıdır. Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Arka cephedeki saçakların biraz 
daha uzun oldukları görülmektedir. Saçak altları düz ahşap çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka 
kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 88 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hakkı Kütük (soldaki bölüm Osman Akyokuş). 
Adresi: İskender Mahallesi, 2011 (İmam Hasan) Sokak, No: 22 adresinde, tapunun 13 Pafta, 8021  
Ada, 7 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-27.09.2009-19.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
              
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin ve üst katın 
doğu cephesi; irili ufaklı moloz taş ile inşa edilmiştir. Sokağa bakan kuzey cephesinde zemin kat 
duvarının arasında ahşap hatıllar kullanılmıştır. Doğu cephesindeki üst kat duvarında ise yer yer tuğla 
kullanımı görülmektedir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte 
olduğu görülmektedir. Zemin ve üst kat hem kat depo, kiler, banyo, mutfak gibi servis mekânları, hem 
de yaşam mekânları olarak aynı işlevi görmektedir. Servis mekânları evin güney yönünde ve arka 
bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Odalar sağlı sollu sofanın etrafında eşit biçimde yer 
almaktadır. Sofa ise bahçeye açılmaktadır. “karnıyarık” plan tipindedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Güneyinde büyük bir bahçesi bulunmaktadır. Batı yönü diğer 
yapılara bitişik olarak yapılmıştır. Sokağa açılan kuzey yönde sivri alınlıklı tek cumbası vardır. Eve 
giriş kapısı cumbanın altındadır. Çift kanatlı giriş kapısı cephesinin orta aksındadır. Giriş, sokak 
kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Üst kattaki kapıya tek kollu bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Evin zemin katıyla üst katını ahşap iki sıra bordürlü bir korniş sınırlandırmaktadır. Evin 
zemin katında; sağlı sollu ikişer odanın sofaya açıldığı görülmektedir. Bu mekanın duvarları, irili 
ufaklı moloz taş örgüdür. Evin güney cephesine ayrıca betonarme geniş bir balkon eklenmiştir. Bu 
balkonun üzerinde üzeri meyilli çatıyla örtülü aydınlık penceresi bulunan küçük mekan 
bulunmaktadır. Bu mekanın tuvalet olduğu düşünülmektedir. Yola bakan cephesinde; zemin katta 
giriş kapısının sağında ve solunda birer adet yatay dikdörtgen, cumba üzerinde ve cumbanın sağında 
yine birer adet yatay dikdörtgen penceresi bulunmaktadır. Cumbanın solunda ise dikdörtgen formlu 
tek penceresi bulunmaktadır. Yapının cephe aksının solunda, ev olarak kullanılan merdivenli bölüm; 
merdiven de dahil olmak üzere tek kademeli olarak girinti yapmaktadır. Bu bölümde zemin ve üst 
katta odaların sofanın solunda yer aldıkları görülmektedir. Ön ve arkada saçakları düz ve uzundur. 
Doğu cephesinde ise düz ve kısadır. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma 
beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 89 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Gülay Ildırım, Olcay Kayı.  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 Sokak, No: 21 adresinde, tapunun 13 Pafta, 8021  Ada, 7 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.11.2009-19.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
   
         (Çizim D. Demirci)                        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Üzeri oval madalyon kabartmalı, yekpare taştan yapılmış çeşme aynası 
mevcuttur. Çeşme kurumuştur. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı kısmen 
düzeltilmiş yığma taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipindedir. Bodrum 
kata bina dışından da giriş sağlanmaktadır. Bodrum kat depo ve odunluk olarak kullanılmaktadır. Üst 
kat, oturma ve mutfak mekânları, yaşama ve yatma mekânlarını ortak olarak barındırmaktadır. Üst 
katta sağlı sollu ikişer oda, sofaya açılmaktadır. Plan olarak simetrik bir yapıya sahiptir. “karnıyarık” 
plan tipindedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Girişi, cephe 
aksındadır. Kuzey yönde bulunan içerlek kapıya dokuz basamaklı kırma blok taşlardan yapılmış 
merdivenle ulaşılmaktadır. Güney yönünde, yani arka tarafta bahçesi bulunmaktadır. Bahçeye zemin 
kattan koridor biçimli bir büyük açıklık ve bunun sağında tek kanatlı kapı ile iki çıkışı vardır. Ayrıca, 
üst kattan inen ahşap merdiveni de bulunmaktadır. Bahçe yönünde cephe duvarının ortasında; bağdadi 
duvarlı, üzeri sıvasız küçük bir çıkması bulunmaktadır. Burası muhtemelen tuvalet olarak 
kullanılmaktadır. Ön tarafta giriş sahanlığının köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Giriş sahanlığının üzeri 
basık kemerli görünmektedir. Evin üst katında sofasının batı yönünde kare planlı bir mekanın olduğu 
görülmektedir. Bu mekanın iç düzeni incelendiğinde; mutfak olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Güneydoğu köşedeki odada bir ocak ile bunun iki yanında gömme dolaplar yer almaktadır. Güneybatı 
odada da gömme dolaplar vardır. Ancak dolap kapakları sökülmüştür. Ev doğu ve batı yönlerde diğer 
yapılara bitişik olarak yapılmış “sıra evler” tipindedir. İçeriye çekilmiş girişli yapının giriş sahanlığına 
ulaşan merdivenlerin üzerini kapatan saçak başta olmak üzere yapının saçaklarında bulunan dekoratif 
süslemeler çok dikkat çekicidir. Evin saçakları düz ve uzun olup, üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 90 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Remziye Tatar. 
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 Sokak, No:13 adresinde, tapunun 60 pafta, 433 ada, 3 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 02.08.2008-29.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
     
   
        
              (Çizim D. Demirci) 
                
       (Çizim D. Demirci)                      (Çizim D. Demirci) 
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Yaklaşık kare plana sahiptir. Giriş yol kotunda 
olduğundan düzayak olarak zemin kat sofasına girilmektedir. Sofa güney yöndeki bahçeye açılmakta 
olup açık hanay biçimindedir. Dikdörtgen planlıdır. Dört adet ahşap sütun üst kat sofasını 
taşımaktadır. Güney yönde tek kollu bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Sofanın bahçe yönüne 
bakan bir kısmı sonradan briket malzeme ile kapatılmıştır. Sofanın tabanı sıkıştırılmış topraktır. 
Tavanı ise ahşap kaplamadır. Sofanın Kuzeyinde iki mekan sofaya açılmaktadır. Batı yöndeki mekan 
büyük ölçülerdedir. Büyük ölçülerde olan mekan oda olarak kullanılmaktadır. Diğeri ise depodur. İç 
ve dış duvarları sıvalı ve mavi boyalıdır. Odanın tabanı ahşap kaplamadır. Deponun tabanı çimento 
harcıyla sıvanmıştır. Tavanları ise ahşap kaplamadır. Zemin kat sofasının güneyinde bulunan tek kollu 
bir merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Üst kat sofası kapalı hanay biçimindedir. Dikdörtgen 
planlı üst kat sofası batı yönde bahçeye doğru hafif çıkma yapmaktadır. Zemin kattan farklı olarak 
Batı ucunda bir oda bulunmaktadır. Bu nedenle üst kat sofası zemin kattan daha küçük ölçülerdedir. 
Güney yönde bulunan bahçeye pencerelerle açılmaktadır. Pencerelerin olduğu duvar ahşaptır. Sofanın 
kuzey duvarında yanları üçer nişli alçı şerbetlik bulunmaktadır. Şerbetliğin yuvarlak kemerinde 
kabartma rozet yer almaktadır. Sofanın üzeri tekne tavan çiminde olup tavanı ve tabanı ahşap 
kaplamadır. Üst katta değişik ölçülerde toplam üç odanın yer aldığı görülmektedir. Kuzey yönde iki 
oda, batı yönde sofanın ucunda iki basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılan fevkani durumda tek oda 
vardır. Odalar yaşama mekanları olarak kullanılmaktadır. Evin üst katında kuzeydoğuda bulunan 
odada tek ve çift kanatlı ahşap gömme dolaplar vardır. Dolap kapakları süslemesizdir. Ancak tablalar 
sarı renkte boyanmıştır. Bu odanın kuzey duvarında ortada bulunan Ocağın alçı davlumbazı yatay 
dikdörtgen formludur. Ocağın her iki yanında ikişer gözlü ahşap Medine nişi vardır. Odalarda yanları 
üçer nişli alçı şerbetlikler bulunmaktadır. Şerbetliklerin yuvarlak kemerlerinde rozet kabartmaları yer 
almaktadır. Kuzeybatı köşedeki odanın ahşap tavanı çıtakari tekniğinde baklava dilimi motiflidir. 
Tavanların içbükey kenarlarında Barok üslupta yapılmış bitki demetleri, kuzeydoğudaki odada 
bulunan yüklüğün üzerinde ise selvi motifi sırası bulunan ahşap korkuluk yapılmıştır. Dış sofanın batı 
ucundaki odada bir de lambalık vardır. Odaların tabanları ahşap kaplamadır. Üst katta, kuzeydoğu 
yöndeki odanın gömme dolaplarından birisi gusülhane olarak kullanılmaktadır. Banyo ihtiyacının 
burada giderildiği anlaşılmaktadır. Ancak tuvalete rastlanılmamıştır. Muhtemelen tuvalet evin 
yapıldığı yıllarda bahçe içerisinde olmalıdır. Tuvaletin sonradan yıkılmış olduğu düşünülmektedir. 
Evin içerisinde ocak bulunması muhtemelen bu odanın mutfak olarak ta kullanılabileceğine işaret 
etmektedir. Çünkü bahçede yıkılmış herhangi bir mekana rastlanılmamıştır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerinde değildir. Dört tarafı bahçedir. Yapının ana girişi kuzeybatıdaki 
çıkmaz sokağa bakan yöndedir. Güney yönden girişi, evin cephe aksının ortasındadır. Üst katı batı 
yöne doğru çıkma yapmaktadır. Dört bir yanında bahçesi bulunmaktadır. Dış sofalı plan tipindedir. 
Bahçe duvarları yaklaşık iki metreden biraz kısadır. Saçakları kısa ve düzdür. Üstü alaturka tip 
kiremitle kaplı, kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Kapılar: Kuzey ve doğu yönlerde birer bahçe kapısı vardır. Kuzey yönde olan kapı geniş dikdörtgen 
formlu ve çift kanatlıdır. Doğu yöndeki bahçe kapısı ise diğerine göre daha küçük ahşap tek kanatlıdır. 
Ana giriş kapınsın kuzey yöndeki olduğu tahmin edilmektedir. Kapıların kanatları yan yana getirilmiş 
düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Zemin kattaki mekanlara ait 
kapılar tek kanatlı ve ahşaptır. Kapıların kanatları yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç 
yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Üst katta oda kapıları yalancı tablalı denile tiptedir. Sofanın 
batı ucundaki odaya ait kapı çift kanatlıdır. Kapı kanatları alt ve üstte küçük ortada büyük dikdörtgen 
formlu ahşap tablanın kapı çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Tablalar kahverengi, çerçeve 
beyaz renkte boyalıdır. Sofanın kuzey yönündeki iki odanın kapısı ahşap dikdörtgen formlu ve tek 
kanatlıdır. Kapı kanatları yan yana iki dikdörtgen formlu tabladan oluşmaktadır. Bu kapılar da 
diğerinde olduğu gibi aynı renkte boyalıdır. Kapılarda süsleme bulunmamaktadır. 
Pencereler: Evin çıkmaz sokağa bakan batı cephesinde zemin katta yaklaşık ½ oranında dikdörtgen 
formlu sağlı sollu ikişer penceresi vardır. Pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Zemin kata batı 
yöndeki mekanın dış sofaya bakan büyük ölçülerde dikdörtgen formlu iki penceresi daha 
bulunmaktadır. Bu pencereler kapı ile yaklaşık aynı ölçülerdedir. Üst katta bu yönde aynı tip ve sayıda 
pencere simetrik olarak yer almaktadır. Ancak üst katta çıkma yapan fazladan bir odanın aynı tip ve 
ölçüde iki penceresinin daha bu yöne açıldığı görülmektedir. Çıkmada bulunan bu iki pencerede demir 
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parmaklık yoktur. Üst katta bu cephede toplam dört pencere vardır. Üst katta sofanın güney cephesi 
pencerelerle kaplıdır. sofanın batı ucundaki odadan ve kuzeydoğu yöndeki odadan batı yönde dış 
cepheye açılan dört pencere ile aynı tipte birer pencere de sofaya açılmaktadır. Sofaya açılan 
pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Doğu cepheye ve sofaya açılan tüm pencereler ahşap 
çerçeveli ve ikişer kanatlıdır. Moloz taş ile inşa edilmiş olan kuzey cephesinde üst katta mazgal tipte 
iki adet kare formlu aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Bu pencereler ocağın bulunduğu kuzeydoğu 
yöndeki odaya aittir. Pencerelerin çerçevesi bulunmamaktadır. 
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotunda olduğundan giriş kısmında merdiven yer almamaktadır. 
Evin bahçesinin açık hanay tipindeki dış sofasından üst kata çıkışı sağlayan tek kollu ahşap bir 
merdiven vardır. Merdivenin korkulukları demir çubuklarla yapılmıştır. Korkuluk babaları ise 
muhtemelen torna ile yapılmıştır. Üst katta merdiven sahanlığının etrafı yine aynı tipte ancak daha 
küçük ölçülerdeki korkulukla çevrilerek koruma altına alınmıştır.  
Yapı sistemi ve malzeme: Zemin katı ve kuzey yöndeki dış duvarının tamamı araları ahşap hatıllı 
moloz taşlardan örülmüştür. Üst kat bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Buna göre, zemin katı ve kuzey 
duvarının tamamında moloz taş malzeme, taş duvarların arasındaki ahşap hatıllarda pencere 
çerçeveleri, kapılarda, tavan ve taban döşemesinde, gömme dolaplarda, üst katlara çıkan merdiven 
basamaklarında, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca zemin katta 
demir malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları ve merdiven korkulukları vardır. 
Değerlendirme: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının; girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Güney yöne 
bakan zemin katta açık üst katta kapalı hanayıyla Isparta il merkezinde rastlanan, plan ve mimari 
unsurlarıyla Isparta’nın sivil mimari dokusuna ait olduğunu söyleyebileceğimiz tipik ev 
örneklerindendir. Evin dış cephesinin sade olmasına karşılık odalarında ocak, gömme dolaplar, 
lambalık alçı kabartma süslü şerbetliklerin bulunması geleneksel Türk evi özelliklerine de sahip 
olduğunu göstermektedir. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 91 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hafize Sülün Kınık, Lütfiye Zehra Kınık’a ait ev “Kınık Evi” 
olarak bilinmektedir. Miladi 1860 yılında yaptırıldığı evin kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: İskender Mahallesi, Lokantacı Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 8021 Ada, 1 
Parselinde yer almaktadır. 13.03.2002 tarihinde tamamen yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 16.04.1997-02.08.2001. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu duvarına bitişik ekmek evi ile değişik işlevli tek katlı bir mekan 
daha bulunmaktadır. Batı duvarında kitabeli bir çeşmesi vardır. 
Tanımı : 19. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı yığma moloz 
taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, hem banyo, mutfak gibi 
servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin batı yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşede yer almaktadır. Yapının güneyde yer alan büyük 
bir bahçesi vardır. İki katlı binanın girişi cephe aksının ortasında ve içeriye çekilmiş durumda olup, 
çift kanatlı kapıdan eve düzayak olarak girilmektedir. Girişte cephe düzeni olarak ahşap köşe 
pervazlarının desteklediği yıldız motifli alınlık vardır. Giriş sahanlığının üzerinde köşeleri volütlü 
basık kemer yer almaktadır. Üst katta geniş bir cumbası vardır. Cumba; kapının solunda yer almakta, 
düz lento üzerine oturmaktadır. Binanın sol üst köşesinde Arap harfleriyle Türkçe iki satırlık kitabede: 
“Barik Allah bir müzeyyen beyt-i rana dilküşa, Yümn-i ikbal ile şad ede Cenab-ı Kibriya, 1276” 
yazılıdır. Cumba altında tali bir kapı daha bulunmaktadır. Kapılar doğrudan sokağa açılmaktadır. Tali 
olan kapı geniş koridora ve dolayısıyla arka bahçeye geçit vermektedir. Batı yönde başka bir yapıya 
bitişik olarak yapılmıştır. Zemin kattaki pencereler ile üst kattaki cumba dışındaki tüm pencereler 
büyük ölçülerde ve yatay dikdörtgen formludur. Cumbanın cephesindeki pencereler yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu, yarım ahşap kafeslidir. ½ ölçülerinde olan pencereler giyotin tiplidir. 
Kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 92 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hatice Kapılı. Miladi 1870 yılında yaptırıldığı evin 
kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: İskender Mahallesi, İmam Hasan Sokak, No:2 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 8022 Ada, 
1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-30.03.2007-10.02.2009-19.04.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
   
     (Çizim H. Haştemoğlu)                    (Çizim H. Haştemoğlu) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 19 yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı yığma moloz 
taş üst kat bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı 
plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, hem banyo, mutfak gibi servis 
mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin içerisinde 
yapılan değişikliklerden dolayı servis mekanlarının durumu tam anlaşılamamaktadır. Ancak şimdiki 
durumuyla servis mekanları evin güney yönünde, bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu cephesinde bir bahçesi 
bulunmaktadır. Batı cephesi ise sağırdır. Eve doğrudan giriş bulunmamaktadır. Giriş bahçe vasıtasıyla 
sağlanmaktadır. Üst katta iki adet cumbası mevcuttur. Doğudaki cumbanın altında alçı sıva üzerine 
kalem işi ile stilize bitkisel süsleme yapılmış, süslemenin orta kısmına karşılıklı iki kuş motifi 
işlenmiştir. Bu cumbanın alt saçaklarında üstte dendan, altta baklava dilimli ahşap kabartma iki 
kademeli bir korniş bulunmaktadır. Avludan ikinci kata çıkan ahşap korkuluklu bir merdiven vardır. 
Merdivenin arkasında sonradan yapılmış, mutfak olarak kullanılan küçük bir bölüm vardır. İkinci 
katta salona açılan dört oda mevcuttur. Merdivenlerin karşısındaki odada; üzeri işçilikli ahşap dolap, 
yüklük ve gusulhanesi vardır. Tavanlar tekne tavan biçiminde tasarlanmış olup, baklava dilimi motifli 
çakma çıta işçiliklidir. Dış cephe sıva üstü kasetler halinde mavi renkte boyalıdır. Ancak boyalar 
sonradan silinmiştir. Sokakların kesiştiği köşe pahlanmış olup bu köşede üst kata geçişte mukarnas 
süsleme vardır. Bahçe duvarı iki metreden daha yüksek, iri moloz taş örgüdür. Kısa ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçaklar altları ahşap çıtalıdır. Kuzey duvarının iki sokağın birleştiği üst köşesinde 
Arap Harfleriyle yazılmış üç satırlık Türkçe kitabe bulunmaktadır. Kitabede;“12 Maşallah 87” (Hicri 
1287= Miladi 1870), açıldıkça kapısın çeşm ada, bi hakkı suretü’l-İnna Fetehna” yazılıdır. Üstü 
alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri 
Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 93 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 76 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8057  
Ada, 2-3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 28.08.2008-12.11.2008-25.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
            
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güney yönde evin uzantısı ve yıkılmış durumunda, iki katlı bağdadi 
mekanlar bulunmaktadır. Tek kalan duvarda ocak ve gömme dolaplar vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin ve üst katı –cumba 
hariç- araları ahşap hatıllı moloz taş duvar örgülüdür. Moloz taş duvarların arasında nadiren köfke 
kesme taşların kullanıldığı görülmektedir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan 
grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak, kış odası gibi servis 
mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Kuzey yöndeki çift kanatlı ahşap giriş kapısı, cephe aksının 
sağındadır. Giriş kapısının üzerinde bağdadi yapılmış olan sivri alınlıklı, kırma beşik çatılı cumbası 
yer almaktadır. Giriş kapısı doğrudan eve açılmaktadır. Giriş kısmı sokak kotunda olduğundan eve 
düzayak olarak girilmektedir. Zemin kat yükseltilmiştir. Zemin katta giriş kapısının solunda yer alan 
ikişer odadan ikisi dar dikdörtgen formlu, diğeri büyük kare formlu üç adet pencere sokağa 
açılmaktadır. Ön cephede üst katta her odadan birer büyük kare formlu pencerenin sokağa açıldığı 
görülmektedir. Cumba üzerinde cephede iki adet, cumba kenarlarında birer adet dar dikdörtgen formlu 
pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin muhtemelen yapının özgün pencereleri olduğu 
düşünülmektedir. Ev, “sıra evler” tipinde yapılmıştır. Yapının dış cephesindeki tek süslemeli 
bölümünün sivri alınlıklı cumbası olduğu söylenebilir. Cumba alınlığının ortasında da alçı kabartma 
madalyon bulunmaktadır. Cumbanın içbükey saçakları kalemişi süslemelidir. Açık kahverengi boya 
ile yapılmış dikdörtgen galeriler içerisinde –her bir galeride birer adet olmak üzere- sarı renkli beş 
kollu yıldız ve stilize bitkisel süsleme bulunmaktadır. Cumbanın çatısının saçak uçlarında ahşap 
kabartma testere dişi, cumbanın altında ise üstte dişli, bunun altında ahşap kabartma püskül motifli iki 
sıra süsleme kuşağı vardır. Bu süsleme kuşakları yalnız cumbanın üst ve alt saçaklarında olup, 
yandaki cephe duvarında devam etmemektedir. Cumbanın cephesindeki bağdadi sıva üzerine siyah 
renkte boya ile dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Yapının 
üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 94 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 71 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8057  
Ada, 3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-11.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
      
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneydoğu köşesinde tek katlı, duvarlarının bir kısmı moloz taş, bir 
kısmı tuğla ile örülü kırma çatılı bir mekan ile bu mekana girişi sağlayan doğu yönde tek kanatlı ahşap 
bir kapı bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı irili ufaklı 
moloz taş ile üst kat ise bağdadi yapılmıştır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı 
plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis 
mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları güneyde yani evin 
bahçe yönünde yer almaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Doğu ve batı yönlerde diğer yapılara bitişik olarak “sıra evler” tipinde yapılmıştır. Güney cephesinde 
küçük sayılabilecek bir bahçesi vardır. Kuzey yönde evin cephe aksının sağında ve solunda olmak 
üzere iki adet giriş kapısı vardır. Cephenin sağındaki giriş kapısı içeriye çekilmiş durumda olup, iki 
basamaklı betonarme bir merdivenle evin zemin katına çıkılmaktadır. Sol taraftaki kapı sokak kotunda 
olup, kapıdan arkadaki bahçeye geçişi sağlayan koridora açılmaktadır. Sağdaki kapının insanların 
girişi için, soldaki kapının ise erzak ve hayvan girişi için yapıldığı tahmin edilmektedir. Üst katta ise; 
kapıların üzerine gelecek biçimde birer adet kare formlu pencere bulunmaktadır. Yükseltilmiş kapının 
kanatlarının üzerinde, bel hizasında takılmış, düşey pirinç malzeme ile yapılmış yuvarlak profilli kapı 
kolları bulunmaktadır. Koridora açılan kare formlu kapının kanatları üzerinde; üç sıra halinde kalpaklı 
çivi denilen bombeli çiviler vardır. Sağda giriş sahnının köşeleri ahşap palmet motifli, yüksek 
kabartmalı basık kemerli; yanları ise ahşap köşe pervazlıdır. Giriş sahnının tavanında ortada rozet 
biçiminde, alçı palmet kabartması vardır. Zemin ve üst kat; ahşap üç sıralı bir süsleme kuşağıyla ön 
cephede birbirinden ayrılmaktadır. Bu kuşak, üstte tek dendan motif sırası, altta ise iki sıra kabartma 
püskül motiflidir. Saçaklar yok denecek kadar kısadır. Saçaklar, yola bakan cephede çok kısa, 
yaklaşık 5-6 cm kadar betonarme düz bir taşkınlık yapmaktadır. Arka cephede ise uzun ve düz olan 
saçakların altları ahşap çıtalıdır. Yapı, ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü Marsilya kiremitle kaplıdır. Ev 
sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 95 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Miladi 1888 yılında yaptırıldığı, evin dış duvarının oturduğu 
çeşme üzerinde yazılıdır. 
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 67 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8054 
Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-27.08.2008-11.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı yığma iri moloz 
taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Dış sofalı plan tipine sahip evin zemin katında oturma 
ve mutfak mekânları bulunmaktadır. Bir adet cumbası evin kuzey yönünde sokağa bakan cephesinde 
bulunmaktadır. Ev, doğu ve batı yönlerde diğer yapılara bitişik olarak “sıra evler” tipindedir. Arka 
tarafta geniş bir bahçesi bulunmaktadır.  Üst kat yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir 
kat olup, cumbadaki oda dahil üst katta iki odasının bulunduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Giriş kapısının üstündeki odada ocak vardır. Evin 
sokaktan tek girişi kuzey yöndedir. Sokak kotundan eve düzayak olarak geçilmektedir. Giriş kapısı 
cephenin aksında olmayıp, cephe aksının doğusundadır. Tepe penceresi, kapıdan yaklaşık 25-30 cm 
kadar daha geniştir. Kapının sol tarafındaki duvar üzerindeki sıva izlerinden ve tepe penceresinin 
kapının enine göre daha geniş olmasından; burada daha önce başka bir kapının yer aldığı, önceki 
kapısının daha geniş ve çift kanatlı olduğu düşünülmektedir. Evin geniş cumbasının altında musluğu 
olmayan çeşme vardır. Çeşme aynasının hemen üstünde, dörtlü pafta içerisinde Arap Harfleriyle taş 
üzerine kazınmış bir kitabe yer almaktadır. Kitabenin son iki paftasında; “Duhancı Zade Hasan Hakkı 
sene 1305” okunabilmektedir. 1305 Hicri tarihi, Miladi olarak 1887-88 yıllarına isabet etmektedir. 
Çeşme yapısının üzerinde tek cumba yer almaktadır. Cumbanın köşelerinde kaidesi ve başlığında 
kabartma baklava motifi bulunan ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Cumbanın cephesinde iki adet 
büyük kare formlu pencere ile kenarlarında ise birer adet dar dikdörtgen formlu pencerelerin 
bulunduğu görülmektedir. Giriş kapısının üzerinde de iki adet dikdörtgen formlu pencere ile bunların 
arasında, tam ortada çok küçük kare formlu bir pencerenin bulunduğu görülmektedir. Bu küçük 
pencerenin çatıdaki iz düşümünde bir bacanın yer aldığı, dolayısıyla bu odada bir ocağın olduğu 
anlaşılmaktadır. Cumbada tek oda, kapının üzerinde iki pencereli ikinci bir oda bulunmaktadır. Kapı 
üzerindeki odanın iki penceresi arasında tek ocak vardır. Saçakları düz ve uzundur. Saçak altları 
çıtalarla belirlenmiş olan yapının üzeri Marsilya tipi kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 
tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 96 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi:  
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 53 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 8054 
Ada, 5 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-25.08.2008-11.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
        
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu duvarına bitişik, giriş kapısının hemen solunda tandırevi olduğu 
tahmin edilen bir mekan bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı yığma iri moloz taş, üst katının batı bölümü yine araları ahşap hatıllı yığma moloz taş, 
diğer kısımları ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Dış sofalı plan tipine sahip ev, yerel olarak 
“kapalı hanaylı evler” olarak adlandırılmaktadır. Zemin katta, oturma ve mutfak mekânları 
bulunmaktadır. Üst kat ise yaşama ve yatma mekânlarının ortak bulunduğu bir kattır. Evin cephesi 
sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokağın kesiştiği köşededir. Batı yönde diğer yapılara bitişik olarak 
yapılmıştır. Güneyde küçük bir bahçesi vardır. Evin bahçeye bakan cephesi hariç diğer cepheleri 
hareketsizdir. Çift kanatlı ve ahşap, kare formlu giriş kapısı cephe aksında olmayıp, cephe aksının 
solundadır. Bahçeye bakan cephede, hanay üzerinde bulunan küçük ölçülerdeki abdestlik kısmı 
duvara irtibatlı iki adet yuvarlak profilli metal çubuk tarafından desteklenmektedir. Dış cephesinde, 
kuzeydoğu köşesinde ise tek ahşap köşe pervazı bulunmaktadır. Ahşap pervazın bulunduğu köşede 
daha düzgün taşlar kullanılmıştır. Evin sokaktan tek girişi doğu yönde ve düzayak olarak girilen bahçe 
kapısından yapılmaktadır. Kuzey yönde sokağa bakan cephede; zemin kattaki iki adet pencerenin 
ahşap söveleri çimento harcıyla sıvanarak belirginleştirilmiştir. Kapının üzerinde toplam beş bini 
vardır. Kapıda üç sıra halinde kalpaklı çivi bulunmaktadır. Yola bakan kuzey cephesinde zemin katta; 
iki adet pencere, üst katta toplam dört adet dikdörtgen formlu penceresi vardır. Doğu yönde dar bir 
çıkmaz sokak vardır. Bu yönde zemin katta pencere bulunmamaktadır. Üst katta toplam dört adet 
dikdörtgen formlu penceresi vardır. Kuzey ve güney yönlerde yol cephesine ikişer adet oda 
açılmaktadır. Bu cephelerde her odanın ikişer adet dikdörtgen formlu penceresi vardır. Kuzeydoğu 
köşedeki odadan her iki cepheye de açılan toplam dört pencere söz konusu olmaktadır. Bu oda 
muhtemelen evin en özenle yapılmış odasıdır. Bahçesinin giriş kapısı çift kanatlı, kare formlu ve 
ahşap malzemeyle yapılmıştır. Kapı üzerinde alaturka kiremit örtülü sundurma bulunmaktadır. 
Saçakları düz ve kısadır. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş olan yapının üzeri alaturka tip kiremitli 
kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 97 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: P.Leyla Akaslan. 
Adresi: İskender Mahallesi, 2011 (İmam Hasan) Sokak, No: 22 adresinde, tapunun 13 Pafta, 8021  
Ada, 7 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-24.01.2009-27.09.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
           
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis  bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar sofaya açılmaktadır. 
Yola bakan tek cumbası, yukarıda bir odaya aittir. Cumbanın solunda yola bakan ayrı bir odası daha 
vardır. Evin en özenli yapılmış odasının cumbalı oda olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre; zemin 
kat; depo, kiler, kışlık mekânlar, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekânları hem de yaşam 
mekânları olarak işlev görmektedir. Ancak şu anda her iki katta konut olarak kullanılmaktadır. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının girişi cephe aksının ortasında 
olmayıp, aksın sağındadır. Giriş sokak kotunda olduğu için bahçeye düzayak olarak girilmektedir. 
Güney yönde avlusu bulunmaktadır. Evin diğer cepheleri hareketsizdir. Batı cephesindeki ana giriş 
kapısı bahçeye açılmaktadır. Bunun dışında doğu cephesinde de ön cephedeki kapının aksında, bir 
büyük bahçe kapısı daha bulunmaktadır. Kuzey cephesinde önü bahçeli bir başka yapıya bitişiktir. 
Kuzey cephesinde, zemin katta; pencere bulunmamaktadır. Bu kısımda yarım bodrumlu, çatı 
yüksekliği itibariyle daha aşağı seviyede bir ev bulunmakta iken; 2008 yılı içerisinde bu ev yıkılmıştır. 
Bu nedenle bu cephenin zemin katı sağırdır. Evin cumbasının ve ön cephesinin köşelerinde; ikişer 
yivli ahşap, ortası kabaralı köşe pervazları vardır. Yola bakan ön cephede, cumba altından geçen 
ahşap korniş tüm cepheyi kuşatmaktadır. Pencereleri üst katta yarım perforje demir parmaklıdır. Ön 
cephede zemin katta, büyüklü küçüklü kare formda pencereler bulunurken, üst kattaki pencerelerin 
tamamı dikdörtgen formludur. Avlusu küçük moloz taş döşeli olup, zamanla bu taşların bir kısmı 
sökülmüştür. Avludaki üç adet ahşap sütun üst katta bulunan sofayı taşımaktadır. Yine avlu içerisinde, 
dış sofanın her iki ucunda birer adet oda bulunmakta ve bu odalardan dikdörtgen formlu birer pencere 
avluya açılmaktadır. Üst katta avluya açılan ahşap konstrüksiyon camekanlı bir abdestlik kısmı 
görülmektedir. Yapı cumba ve avluya bakan güney cephede saçakları düz ve uzun olup, diğer 
cephelerde oldukça kısa ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri 
alaturka tip kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 98 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hilmi Özdoğancı 
Adresi: İskender Mahallesi, 1308 Sokak, No: 17 adresinde, tapunun 13 Pafta, 8014 Ada, 5 Parselinde 
yer almaktadır. 07.10.2008 tarihinde tekrar yapılan incelemede; ev sahibi tarafından evin yıkılarak 
yok edildiği görülmüştür. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.10.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
  
         (Çizim D. Demirci)           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçe kapısının hemen sağında, kule biçiminde iki katlı müştemilat 
yapısı ile doğu duvarında içerisinde ocak bulunan tek katlı bir ekmek evi vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı, irili ufaklı moloz taşlardan, üst kat bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bahçedeki müştemilat 
yapıları depo, kiler, zemin kat banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları 
olarak işlev görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapının 
üst kat köşelerinde ahşap köşe pervazları bulunmaktadır. Zemin ve üst kat, ön cephede düz bir taş 
kornişle, batı yönde ise ahşap bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Arkada yani güney cephede 
bahçesi ve batı yönde binanın bitişiğinden bahçeye girişin sağlandığı çift kanatlı bahçe kapısı vardır. 
Sokaktan bahçeye düzayak olarak girilmektedir. Doğu yönde iki katlı bir başka yapıya bitişik olarak 
yapılmıştır. Bahçe kapısından girdikten sonra, yapıya bahçeden açılan giriş kapısıyla alt kata 
ulaşılmakta ve ahşap merdivenlerle de üst kata çıkılmaktadır. Zemin kata açılan tek kanatlı ahşap kapı, 
cephe aksının ortasındadır. Zemin kat ve üst katta üçer oda sofaya açılmaktadır. İki katı tek konut 
olarak kullanılan yapının alt katı servis mekanı olarak düzenlenmiş olup, daha sonradan banyoya 
çevrilen odalardan biri fayans kaplıdır. Üst katta bulunan odalar ise dekoratif tavan süslemelerine 
sahiptir. Üst katta, kuzeybatı köşede bulunan odanın güney duvarında ahşap gömme dolaplar 
bulunmaktadır. Dolap kapakları çift kanatlıdır. Yapı yerel olarak “ağa evi” olarak adlandırılan tipte 
yapılmıştır. Ön ve arka yönlerde düz ve uzun saçaklara sahiptir. Yanlarda saçağı çok kısadır. Yapı 
ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka tip kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 99 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Müşerref Büyüksilleli. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak, No:31 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189 Ada, 8 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-23.11.2006-12.05.2008-09.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
                    
          (Çizim D. Demirci)        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatı köşesinde muhtemelen sonradan tuvalet olarak yapıldığı 
düşünülen, duvarları tuğla örgülü, iki katlı kare planlı bir mekan vardır. Bu mekanın kuzey duvarı eve, 
batı duvarı ise yandaki yapıya bitişiktir. Bahçenin doğusunda birisi ocaklı olan iki ayrı müstakil 
mekan vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz taş 
ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre zemin 
katta iç sofalı, üst katta dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
mutfak vb, gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları tuvalet ve banyo olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Bahçedeki iki katlı yapının sonradan tuvalet olarak yapıldığı düşünülmektedir. Yaklaşık kare plana 
sahiptir. Zemin ve üst katlarda; odaların sofanın etrafında sağlı sollu yer aldıkları ve kapılarının sofaya 
açıldıkları görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Üst 
katta sofanın kuzey ucu sivri alınlıklı bir cumbayla sonlanmaktadır. Güneyinde büyük bir bahçesi 
vardır. Bahçede üst katta üç adet çok büyük kare formda penceresi görülen ahşap bir hanay kısmı 
bulunmaktadır. Zemin kattaki taş örgü duvarda; alt kısımlarda daha düzgün kesme taşların 
kullanıldığı, daha yukarıda ise irili ufaklı moloz taşların kullanıldığı sıvaların dökülen kısımlarından 
anlaşılmaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düzayak olarak 
girilmektedir. Ancak giriş kapısı sokak kotundan bir veya iki basamak kadar aşağıda kalmıştır. Kapısı 
cephe aksının ortasındadır. Giriş cephesinde zemin katta sağda sonradan pencereden bozularak 
değiştirildiği tahmin edilen ikinci bir kapı boşluğu, solda; kare formlu büyük ölçekli bir pencere 
simetrik olarak yer alır. Cumba üzerinde sokak cephesine bakan yaklaşık ½ ölçekli dikdörtgen formlu 
iki pencere ile yanlarda çok dar ölçekli dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Tavanları 
ahşap ve süslemesizdir. Ahşap malzeme ile yapılmış olan çatı saçakları kısa ve düzdür. Saçak altları 
ahşap çıtalıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih 
ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 
26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 100 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak, No: adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 191 Ada, 5 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 11.12.2008-12.05.2008-25.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
 
      
           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Avlunun kuzeybatısında ve üst kata çıkan merdivenin hemen önünde 
eve bitişik olarak yapılmış, garaj ile müştemilat yapıları bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği iki katlı inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Yapının girişi cephe aksında olmayıp, aksın 
solundadır. Sokaktan bahçeye açılan doğu yönde tek kapısı olduğundan eve de bahçe vasıtasıyla 
düzayak olarak geçilmektedir. Daha önceki yıllarda giriş kapısının, kare formlu, ahşap ve çift kanatlı 
olduğu; eski fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Ancak ahşap kapının sonradan sökülerek yerine büyük, 
demir sürgülü bir garaj kapısı yapılmıştır. Yola bakan tek cumbası, yukarıda bir odaya aittir. 
Cumbanın solunda yola bakan ayrı bir odası daha vardır. Evin en özenli yapılmış odasının cumbalı 
olduğu görülmektedir. Mutfak kuzeyde ve iki odanın ortasında bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ise 
evin güneybatısındadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar üst kat ise hem banyo, 
mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Güney yönde bahçesi 
bulunmaktadır. Üst kata girişi sağlayan kapının çatı uzantısı üç sıra ahşap kabartma bordürlü saçakla 
vurgulanmıştır. Cumbanın bulunduğu odanın tavanında kenarlarda, basit, alçak kabartma stilize 
bitkisel bezeme içerisinde, ortada alçı kabartma madalyon bulunmaktadır. Yine bu odanın batı 
duvarında, ahşap dolaplar vardır. Dolapların yüklük olarak kullanılan üst kısımları su damlası 
biçiminde dik kesim tekniğinde yapılmış, ahşap korkulukludur. Mutfak kuzey yönde ve ortada yer 
almaktadır. Mutfakta yer alan bir adet davlumbaz, yeni malzeme fayansla kaplıdır. Mutfakta, 
süslemesiz gömme ahşap dolaplar vardır. Yapı kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Yola bakan ön 
cephede ve bahçeye bakan cephede saçaklar diğer yönlere oranla biraz daha uzundur. Saçak altları 
çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri Marsilya tipi kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 
tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 101 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Niyazi Anlı Haliloğlu 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Yeni yol Sokak, No:5 adresinde, tapunun 29 L - 2 d Pafta, 5723 Ada, 24 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-09.09.2006-18.01.2009-25.09.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
           
          (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, araları 
ahşap hatıllı moloz taş dolgu, üzeri sıvalı kargir bir binadır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat muhtemelen depo, kiler, mutfak 
vb. gibi servis mekanları olarak kullanılmakta, ikinci kat ise yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Ancak araştırmanın yapıldığı tarihlerde ev sahibi ailenin evin zemin katında yaşadığı, 
dolayısıyla zemin katın kış evi olarak kullanıldığı görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Ana giriş kapısı doğrudan sokağa açılmakta, arka tarafında bir 
bahçesi bulunmaktadır. Kuzeybatı köşesi kesme taşlarla dişli köşebent olarak inşa edilmiştir. Yola 
bakan cephede tek cumbası bulunmaktadır. Kuzey yöndeki giriş kapısı içeriye çekilmiştir. Zamanla 
yol kotunun yükselmesi sonucunda, giriş kapısının biraz aşağıda kaldığı görülmektedir. Bu cephede 
sağda tek kanatlı ve alçak bir kapı daha bulunmaktadır. Batı cephesi hareketsiz ve sağırdır. Doğu 
cephesinde; demir kapılı tali bir girişi ve üzerinde balkon vardır. Bu bölüm muhtemelen sonradan 
yapılmış olmalıdır. Zemin üst katlarda odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Üst katta sofanın kuzey yönü cumba şeklinde sokağa taşmaktadır. Evin arka tarafında 
bahçede, betonarme merdivenle çıkılan tuğla örgülü mekanın sonradan yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Bu mekan kare planlı olup muhtemelen servis mekanı ya da tuvalet olarak kullanılmaktadır. Arkadaki 
bahçe yönünde cephe aksının sağında bir cumbası, solunda ise cephe çıkması vardır. Bu cephesi 
oldukça hareketlidir. Cumba ve çıkmanın köşeleri ahşap köşe pervazlıdır. Cumba altındaki kapısının 
üzerine çıtalar çakılarak iptal edildiği görülmektedir. Üst kat pencerelerde taş söveler ile cumbayı 
destekleyen kenger yaprağı kabartmalı ve altın yaldızlı eliböğründeler dikkati çeker. Cumbanın 
cephesinde yer alan pencereler başlıklı tiptedir. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılı, çatı üzeri Marsilya 
tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla 
tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 102 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fadime Düzenli. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Emir Sokak, No:7 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 190 Ada, 9 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-23.11.2006-21.01.2007-18.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
           
           
            (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ön 
cephede yerel köfke düzgün taş ile diğer ceplerde ise araları ahşap hatıllı irili ufaklı moloz taş ile 
yapılmıştır. Üst katı ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Odalar sağlı sollu sofanın etrafında yer 
almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Yaklaşık kare planlıdır. Bodrum kat depo, kiler vb, üst kat ise 
banyo, mutfak gibi servis mekanları ve yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları 
evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak 
kotundan yedi basamaklı taş bir merdivenden çıkılarak girilmektedir. Giriş sahanlığının genişliği bir 
oda kadardır. Sahanlığın üzerinde köşelerin yumuşatılmasından dolayı basık kemer izlenimi vardır. 
Giriş cephesinde; bodrum katında demirli, taş söveli, basık kemerli iki küçük kare formlu pencere, üst 
katta cephe aksının sağında ve solunda yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu dört büyük pencere 
bulunmaktadır. Girişi içeriye çekilmiştir. Bodrum katta, giriş sahanlığında ve yapının dış köşelerinde 
dişli taş köşebentler vardır. Ayrıca bu köşelerde, üst katta dekoratif ahşap köşe pervazlarının 
kullananımı görülmektedir. İki kanatlı giriş kapsının üzeri tepe pencerelidir. Kapı sahanlığına, kapının 
yanlarından birer, odalardan da birer ½ ölçülerinde pencere açılmaktadır. Kapının yanlarında açılan 
pencereler sofaya aittir. Ayrıca sağ ve sol taraftaki odalardan da giriş sahanlığına birer pencere 
açılmaktadır. Güney yönünde yüksek duvarla çevrili bahçesi vardır. Batı yöndeki çıkmaz sokaktan 
bahçeye açılan bir kapısı vardır. Bahçe yönünde ortada sert plastik malzeme ile yapılmış bir çıkması 
bulunmaktadır. Sert plastik malzemeden yapılan cumbanın saçaklardaki iz düşümüne dikkatli 
bakıldığında; evin bu yönünde daha önce de yaklaşık aynı ölçülerde bir cumbasının bulunduğu ancak 
bunun sonradan yıkıldığı anlaşılmaktadır. Düzgün kesilmiş köfke taşlar, tüm cephede eşit ölçülerde 
kullanılmıştır. Bodrum katta her pencere üzerinde birer basık kemerli söve bulunmaktadır. Çatısı ön 
cephede kısa ve içbükey yanlarda ise düzdür. Saçaklar altları bağdadi sıvalıdır. Üstü Marsilya tipi 
kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil 
edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı 
kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 103 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Nuri Payam. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak, No:23/A adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189 Ada, 4 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-23.11.2006-12.05.2008-18.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                        
  
            (Çizim B. Kayalı)                     (Çizim B. Kayalı)             (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu-batı doğrultulu, ayrı çatısı bulunan bir mekanın yer aldığı 
görülmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz 
taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb, gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney 
yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Yaklaşık kare planlıdır. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu ve batı cepheleri diğer yapılara bitişik “sıra 
evler” tipinde yapılmıştır. Güney yönde, yapının arkasında büyük bir bahçesi vardır. Bahçeye bakan 
cephesi hareketsizdir. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı ahşap bir kapı ile sokak kotundan 
düzayak olarak girilmektedir. Kapı cephe aksının ortasında ve içeriye çekilmiş durumdadır. Giriş 
cephesinde sağda ve solda; demir parmaklıklı, kare formlu birer pencere simetrik olarak yer alır. 
Zemin ve üst katta da pencereler aynı sayı ve tipte yer almaktadır. Giriş kapısının üzerinde sivri 
alınlıklı bir cumbası vardır. Yine cumba üzerinde sokak cephesine bakan kare formlu büyük bir 
pencere ile yanlarda birer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. 
Cumbanın köşelerinde; sıvanın dökülmesinin önlenmesi amacıyla yapılmış ahşap köşe pervazları 
vardır. Giriş kapısının bulunduğu sahanlığın tavanında herhangi bir süsleme bulunmadığı 
görülmektedir. Pencerelerin kaplandığı parmaklıklar ile kapı üzerinde yer alan demir malzeme 
yenidir. Evin zemin ve üst katında odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Üst katta da plan olarak zemin katın aynısıdır. Ancak sofanın kuzey ucu cumba ile 
sonlanmaktadır. Evin servis mekanlarının bahçeye bakan güney yönde oldukları görülmektedir. Bu 
mekanlar eve bitişik olarak yapılmış eklenti yapılarda yer almaktadır. Muhtemelen sonradan ihtiyaçlar 
doğrultusunda ev genişletilmiş olmalıdır. Odaların tavanı ahşaptır. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap çatı 
saçaklarında işçilik veya süsleme bulunmamaktadır. Üstü Marsilya kiremitli kırma beşik çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına 
karar verilmiştir. 
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Katalog No : 104 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Mehmet Şani ve Zübeyde Sezgin. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak, No:25 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189 Ada, 5 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2004-23.11.2006-12.05.2008-18.01.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
            
            (Çizim D. Demirci)                    (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı iri moloz 
taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney 
yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Servis mekanlarına yine oda kapılarıyla aynı 
ölçülerdeki kapılarla ulaşılmaktadır. Ev yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Zemin ve üst katlarda odalar sofanın her iki yanında yer 
almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Üst katta sofanın kuzey ucu cumba ile sonlanmaktadır. Bahçe 
duvarı iri moloz taş örgü olup, iki metreden daha yüksektir. Evin dış cephesi boyandığı için temeldeki 
moloz taş örgü dışarıdan izlenememektedir. Binanın dış cephesinde pencerelerin kaplandığı 
parmaklıklar ile kapı üzerinde yer alan; parmaklık yeni demir malzeme ile yapılmışlardır. Giriş 
kapısının bulunduğu sahanlığın tavanında herhangi bir süsleme bulunmadığı görülmektedir. Zemin 
katında girişin sağında ve solunda yatay dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Bu 
pencereler form olarak düşünüldüğünde, muhtemelen sonradan yapılmışlardır. Üst katta cumba 
üzerinde iki adet giyotin tipinde yaklaşık ½ oranında dikdörtgen formlu penceresi vardır. Cumbanın 
sağında ve solundaki odaların yine aynı şekilde ikişer penceresi yol cephesine bakmaktadır. Ev doğu 
ve batı yönlerde başka yapılara bitişik “sıra evler” tipinde yapılmıştır. Dış cephesindeki açık mavi 
boyanın da sonradan yapıldığı düşünülmektedir. Çatı kısa ve düzdür. Ahşap çatı saçaklarında işçilik 
veya süsleme bulunmamaktadır. Üstü Marsilya tipi kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 105 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İsmail Kılcı ve Emine Kılcı. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak, No:29 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189 Ada, 7 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 29.12.1997-08.03.2004-23.11.2006-12.05.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
        
              (Çizim B. Kayalı) 
          
    (Çizim B. Kayalı)              (Çizim B. Kayalı)      (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat.  
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir mekan veya tesis bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyıl sivil mimari örneği olduğu tahmin edilen yapının bodrum ve zemin katı araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, 
zemin kat banyo, mutfak vb, gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Ev 
yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu 
ve batı yönleri başka yapılara bitişik “sıra evler” tipinde yapılmıştır. Odalar sağlı sollu sofanın 
etrafında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Yapıya kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı 
ile sokak kotundan düzayak girilmektedir. Kapı giriş aksındadır. Üst katta giriş kapısının üzerinde 
sivri alınlıklı bir cumbası vardır. Cumba üzerinde sivri alınlık içerisinde oval alçı kabartma madalyon 
bulunmaktadır. Cumbada sokak cephesine bakan yaklaşık ½ ölçekli dikdörtgen formlu iki pencere ile 
yanlarda çok dar ölçekli dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Giriş kapısı bir koridorla 
bahçeye açılmaktadır. Koridorun sağında ve solunda odalar bulunmaktadır. Bahçede cephe aksının 
sağında çıkma vardır. Ahşap malzeme ile yapılmış olan çatı kısa ve düzdür. Çatı saçakları uçlarında; 
açık renkte verniklenmiş yeni ahşap malzeme ile yapılmış testere dişi motifli süsleme bulunmaktadır. 
Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 106 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hendenlerin Evi olarak bilinmektedir. 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 117. (Hilmi Dilmen) Cadde, No: 35 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 
189  Ada, 2 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-18.02.2009-23.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
                
         
                  
                (Çizim D. Demirci)                                                 (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu yönünde tandırevi olduğu tahmin edilen briket malzemeyle 
yapılmış kare planlı bir yapı ile batı duvarına bitişik olarak yapılmış ocak vardır. 
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Kuzey yönden büyük çift kanatlı bir kapıyla zemin 
kata giriş yapılmaktadır. Giriş yol kotunda olduğundan düzayaktır. Geniş bir koridor vasıtasıyla zemin 
katın açık hanayına geçilmektedir. Kapının açıldığı geniş koridor açık hanaya dik açı yapmaktadır. 
Koridorun her iki yanında birer mekan vardır. Açık hanay kısmına güney yöndeki büyük bahçe 
kapısından da girilebilmektedir. Açık hanayın zemini küçük yassı taşlarla kaplanmıştır. Tavanı ise 
kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. Toplam üç mekan vardır. Zemin katta iki mekan açık olan 
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hanaya, doğu yöndeki tek mekan hanaya dik olan koridora açılmaktadır. Evin zemin katında bulunan 
üç mekan depo ve ahır olarak kullanılmaktadır. Mekanların tabanı sıkıştırılmış topraktır. Tavanları ise 
kaplanmadan bırakılmıştır. İç duvarlar sıvalı haldedir. Kare planlı olup, ölçüleri birbirine yakındır. Üst 
kat sofasına zemin kattaki açık hanaydan bir merdivenle çıkılmaktadır. Plan olarak zemin kat 
sofasının aynısıdır. Üst katın sofası zemin kattaki, kare formlu, ince ahşap sütunlar tarafından 
desteklenmektedir. Sofanın güney yönü pencerelerle kaplı kapalı hanay biçimindedir. Batı ucunda 
fazladan bir oda bulunmaktadır. Bu odanın bulunduğu bölüm sekili olup, sofaya bakan dış duvarında 
yanları üçer nişli, kemerinin üzeri kıvrımdallı, alçı kabartmalı şerbetlik bulunmaktadır. Tavanı ve 
tabanı ahşap kaplamadır. Üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarını ortak olarak barındırmaktadır. 
Odalar kapalı hanay denilen sofaya açılmaktadırlar. Üst katta, zemin katta olduğu gibi sofanın etrafına 
dizilmiş üç oda bulunmaktadır. Ancak sofanın batı yönünde fazladan bir oda daha vardır. Zemin katta 
ve üst katta tüm odalar hanaya açılmaktadır. Odalar yaklaşık eşit ölçülerdedir. Batı yöndeki iki oda 
fevkanidir. Odalar süsleme yönüyle çok zengindir. Sofanın batı ucundaki odanın içerisinde de yanları 
ikişer nişli, üstü yuvarlak kemerli bir şerbetlik vardır. Üst kattaki tüm odalarda ocak ve davlumbaz 
bulunmaktadır. Yönü güneye bakan ancak sıralı odaların batısında bulunan mekanın davlumbazı alçı 
süslemelidir. Ocağın davlumbazının üstündeki dikdörtgen formlu panoda; ortada alçı kabartma çok 
büyük bir rozetle, bu rozetin yanlarında ikişer niş yer almaktadır. Bu odanın tekne tavanının 
kenarlarında alçı kabartma madalyonlar vardır. Tavanı ahşap çıta işçiliklidir. Ahşap sekiz kollu yıldız 
biçimli çakma tavan göbeği vardır. Diğer odalardaki davlumbazlar ise ajur tekniğinde ahşap 
işçiliklidir. Batı yöndeki odada bulunan davlumbaz; iki boyutlu dik kesim tekniğinde yapılmıştır. 
Doğu yöndeki odaların davlumbazları ise üç boyutlu olarak yapılmışlardır. Her odanın duvarlarında 
sağlı sollu dolaplar ve yüklükler vardır. Bazı dolapların kapaklarında kazıma tekniğiyle yapılmış 
baklava dilimi motifleri vardır. odalara giriş kapılarının yanlarında yani eşikliklerinde dörder nişli 
ahşap işçilikli “Medine Nişi” tabir edilen üçer gözlü dolaplar vardır. Ortada yer alan odada ahşap çıta 
işçilikli tavan ile sekiz kollu yıldız motifli tavan göbeği bulunmaktadır. Mutfak ve tuvalet gibi 
mekanların ise bahçede yer aldıkları ama sonradan yıkıldıkları düşünülmektedir. Batı yöndeki bahçe 
duvarına bitişik olarak yapılmış ocak ile bahçe içerisinde briket malzeme ile yapılan mekanın doğu 
duvarındaki ocaklar mutfağın evin avlusunda olabileceğine işaret etmektedir. Bahçe duvarındaki 
yuvarlak kemerli ocak tuğla malzeme ile briket duvarlı mekan içerisindeki ocak ise düzeltilmiş yassı 
taş ile yapılmıştır. Tuvalet olabilecek mekan ise bilinememektedir. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokağın kesiştiği köşede bulunmaktadır. 
Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Kuzeybatı köşesi dik açılı biçimde içeriye girintilidir. Bu 
köşede bir çeşme yapısı yer almaktadır. Doğu ve batı yönleri diğer yapılara bitişiktir. “sıra evler” 
tipinde yapılmıştır. Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Sokağa bakan ön cephe saçağının orta kısmı 
içbükey ve dar olup, köfke taş ile yapılmıştır. Saçağın yan kısımları ile bahçeye bakan cephede ise 
düz, ahşap çıtalı ve geniştir. Çatının üç farklı seviyede olduğu görülmektedir. Üst katta yer alan 
mekanlar adeta çatıdan izlenebilmektedir. Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri alaturka kiremitle kaplıdır. 
Kapılar: Sokağa bakan kuzey cephede yer alan, bir adet büyük kare formlu giriş kapısı; ahşap ve çift 
kanatlıdır. Kapı cephe aksında değildir. Cephe aksının solunda kalmaktadır. Kapı zamanla sokak 
kotunun yükselmesinden dolayı, 30 cm kadar aşağıda kalmıştır. Bu kapı zemin katta sofaya dik olarak 
geçişi sağlayan bir koridora açılmaktadır. Kapının kanatları; düşey olarak yan yana getirilmiş 
ahşapların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Kapının sol kanadı üzerinde düşey 
olarak takılmış, yuvarlak profilli pirinç kapı kolu vardır. Kapı kolunun hemen üzerinde sekizgen metal 
bir göbeğin bulunduğu görülmektedir. Burada daha önce bir tokmağın olduğu ancak tokmağının 
sonraki dönemlerde kaybolduğu, kanat üzerinde kalan izlerden anlaşılmaktadır. Dışarıya açılan Güney 
cephesinde yer alan bahçeye giriş kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, dikdörtgen formlu ve çift 
kanatlıdır. Kanatları üzerinde iki sıra halinde kalpaklı çivi denilen iri başlı çiviler bulunmaktadır. 
Kapının üzerinde özgün kapı kolu ya da tokmağı yoktur. Zemin katta yer alan -batı yöndeki kapı 
hariç- iki adet kapı; tek kanatlı olup, kanatları yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay 
kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Batı yöndeki tek kapı ise alt ve üstte iki kare, ortada tek 
dikdörtgen formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Bu kapının üzerinde ahşap kafesli yüksekçe bir tepe 
penceresi bulunmaktadır. Üst kattaki kapılar ahşap ve tek kanatlıdır. Tek parça ahşap ve dikdörtgen 
tablanın kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuşlardır. Kapı kanatlarının üzerinde herhangi bir 
süsleme bulunmamaktadır. 
Pencereler: Sokak cephesinde, zemin katında; giriş kapısının her iki yanında, ikişer adet küçük kare 
formlu, geçme demir parmaklıklı pencere vardır. Bu ikişer pencere sağda ve solda birer mekana aittir. 
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Bu cephede üst katta; toplam sekiz adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencerenin 
bulunduğu görülmektedir. Her odadan ikişer pencere sokağa açılmaktadır. Dik açı ile içeriye doğru 
girinti yapan kısımda yönü batıya bakan aynı tipte bir pencere daha vardır. Bu pencerenin önünde 
kırık vaziyette duran yarım ahşap pencere kafesi dikkat çekmektedir. Buna göre; yapının 
pencerelerinin daha önceki dönemlerde ahşap kafesli olduğu tahmin edilmektedir. Üst kattaki tüm 
pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Yapının içerisinde, zemin katta; ortadaki mekanın kapısının 
her iki yanından birer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bahçeye açılmaktadır. 
Giriş kapısı doğudaki koridora bakan mekanın, kapısın solundan yine aynı tipte ve sayıda pencere 
koridora açılmaktadır. Bu pencerelerde geçme demir parmaklıklıdır. Üst katta, yönü güneye bakan 
ancak sıralı odaların batısında bulunan mekanın kapısının sağında iki, ortada bulunan mekanın ise 
solunda tek yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere bulunmaktadır. Bu pencereler de geçme 
demir parmaklıklıdır. Sokağa bakan kuzey cephedeki pencerelere yekpare cam takılmıştır. Ancak bu 
pencerelerin de diğer ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencerelerde olduğu gibi daha önceleri giyotin 
tipli oldukları düşünülmektedir. Tüm pencerelerin çerçeveleri ahşaptır. 
Merdivenler: Zemin kattan üst kata çıkışta yer alan tek merdiven, ahşap ve tek kolludur. Merdiven 
korkulukları, düz profilsiz demir malzeme ile yapılmışlardır. Merdiven; zemin katta; değirmen taşına 
benzeyen çapı bir metreden fazla olan, düzgün yuvarlak, bir blok taşın üzerine oturtulmuştur. Üst 
katta merdiven sahanlığı değerlendirilerek, merdivenin üzeri yine merdiven korkuluğu ile aynı ancak 
daha küçük boyutlu bir korkulukla çevrilerek, hem merdiven yağmur ve güneş gibi etmenlerden 
korunmuş, hem de üzeri kullanılabilecek fazladan bir mekan oluşturulmuştur. 
Yapı sistemi ve malzeme: Her iki katı da aralarında ahşap hatıllar kullanılmak suretiyle moloz taş ile 
inşa edilmiştir. Girintiden itibaren yer alan batı yöndeki tek odanın duvarı bağdadi olarak yapılmıştır. 
Sokağa bakan ön cephe saçağının orta kısmı içbükey ve dar olup, köfke taş ile yapılmıştır. Buna göre 
yapının zemin katının tamamında ve Kuzey duvarının büyük bir kısmında iri moloz taş malzeme; 
merdivenin kaidesinde, bacalarda, kuzeydeki çatının orta kısmında köfke taş malzeme; üst katta bazı 
odalarda süsleme amaçlı alçı malzeme; pencere çerçeveleri, pencere kafesleri, tavan ve taban 
döşemeleri, üst kata çıkan merdivende, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap 
malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca, demir 
malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları, merdiven korkulukları bulunmaktadır. 
Değerlendirme: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu, Isparta il merkezinde bulunan tipik ve 
en eski örneklerden birisi olduğu düşünülmektedir. Üst kata çıkan merdivenin kaidesinde bulunan 
yuvarlak büyük blok taş ve yine köfke taş ile yapılmış içbükey formdaki ön cephe saçaklarına başka 
evlerde rastlanılmamıştır. Tüm odalarındaki ocakları ahşap ve alçı davlumbazlı olup gömme dolapları, 
Medine Nişleri, yine alçı kabartma şerbetlikleri ile nadir olan evlerdendir. Bahçesinde bulunan 
mekanlar da hesaba katılırsa evin “konak” tipinde, yerel olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu 
söylenebilir. Ev bu haliyle muhtemelen özgün mimarisini korumaktadır. Ancak bahçedeki briket örgü 
mekanın ev ile çağdaş olmadığı, muhtemelen sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 
1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.. 
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Katalog No : 107 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 2310, No:1 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189  Ada, 2 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
                           
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesi bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ile kuzey 
cephe duvarının tamamı yığma taş, üst katların diğer üç cephesi bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. 
Zemin katın moloz taş duvarlarının köşelerinde, düzgün kesme taş kullanımı görülmektedir. 
Topoğrafik olarak kısmen meyilli bir arazi üzerinde yer almakta ve dış sofalı plan grubuna 
girmektedir. Her iki katın da konut olarak kullanıldığı görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Yapıya giriş, sokak kotunda olduğu için sokaktan düzayak 
olarak eve giriş sağlanmıştır. Zemin kat ile üst kat; hem yaşama ve yatma hem de oturma ve mutfak 
mekânlarının ortak bulunduğu katlardır. Batı yöndeki sokağa üst katta cephe çıkması yapmakta, bu 
çıkma güney cephede de devam ederek burada evin cephe aksının solunda bir cumba oluşturmaktadır. 
Batı yöndeki cephe çıkmasının ortasında bir adet cihannüma benzeri bir cumba daha vardır. Güney 
yöndeki bir adet çift kanatlı ahşap giriş kapısı cephe aksının ortasında, ancak çıkmanın sağında 
kalmaktadır. Güney cephede; zemin katta, kapının hemen sağında kümese benzeyen, briket malzeme 
ile yapılmış, çatısı teneke ile kapatılmış yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde dikdörtgen planlı bir 
mekan bulunmaktadır. Bu küçük boyutlu mekan evin güney duvarına bitiştirilmiştir. Muhtemelen 
önceki yıllarda evin güneyinde bir bahçesi bulunduğu ve sonradan burasının yola çevrilmesi 
sonucunda bahçenin ortadan kaldırıldığı izlenimi vardır. Ev, doğuda başka bir yapının kalın bahçe 
duvarların bitişik olarak yapılmıştır. Hatta doğu cephesinin yaklaşık yarısı yaklaşık 50 cm gibi küçük 
bir çıkma yaparak bahçe duvarına bindirilmiştir. Çıkma yapan bu kısmın dış cephesi; üst katta ahşap 
kaplamadır. Evin kuzey cephesi diğer bir yapının beden duvarlarına bitişik yapılmıştır. Ancak, her iki 
duvar arasında 25-30 cm kadar bir boşluğun olduğu görülmektedir. Boşluğun olduğu yerde üst katta, 
cephe çıkmasının kenarında, küçük dikdörtgen formlu bir pencere bulunmaktadır. Bunun dışında evin 
tüm pencereleri büyük kare formludur. Üst kattaki pencereler, zemin kattakilere oranla biraz daha 
büyüktür. İki sokağın kesiştiği güneybatı köşesi zemin katta demir şebekeli ve camla kaplı olup, bu 
mekan dükkân olarak kullanılmaktadır. Saçakları düz ve uzundur. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş 
olan yapının üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 108 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 2301 Sokak, No: 34 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 191 Ada, 2 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-10.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
 
       
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçeden girişin olduğu kapının solunda kare planlı iki katlı 
betonarme küçük bir mekan bulunmaktadır. Kapı girişi için düzenlenmiş izlenimi verilen, ancak her 
iki kapının da sol tarafında yer alan bu mekanın müştemilat yapısı olabileceği tahmin edilmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, araları 
ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Dış sofalı plan grubuna girmektedir. 
güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Her iki katı da konut olarak kullanılmaktadır. Mutfak ve 
tuvalet gibi mekanların ise önceleri bahçede yer aldıkları ama sonradan bunların yıkıldıkları 
düşünülmektedir. Buna göre üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarını ortak olarak 
barındırmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Her iki yol 
tarafında birer cumbası vardır. Evin batı tarafı ise betonarme uzantılıdır. Cumbaları bahçe duvarı 
paralel olmayıp, birbirlerine yaklaşık 45 derecelik açı yapmaktadırlar. Bu nedenle yoldan gönyeli 
çıkma gibi algılanmaktadır. Sokak yönünden giriş, bahçe duvarında bulunan, doğu yöndeki çift 
kanatlı, ahşap bir avlu kapısı vasıtasıyla olmaktadır. Bu kapının üzerine kırma çatılı ve üzeri alaturka 
kiremitle örtülü bir sundurma yapılmıştır. Her iki cumbada birer oda bulunmaktadır. Doğu ve batı 
yönlerdeki cumbaların arasında kalan üçgen planlı ve tek katlı mekan, muhtemelen yerel tabirle 
tandırevi ya da ekmek evi olarak değerlendirilmiştir. Doğu yöndeki cumbanın sağında yaklaşık 50 cm 
kadar küçük bir çıkmanın daha olduğu görülmektedir. Burasının ise muhtemelen gömme dolap, yada 
gusülhane olduğu düşünülmektedir. Bu mekanın üzeri de alaturka kiremitle örtülüdür. Dış cephesi 
oldukça süslüdür. Duvardaki sıva üzerine mala ile dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı 
duvar örgüsü elde edilmiştir. Duvarın saçaklara yakın olan kısımlarında sarı ve siyah renkte boya ile 
yapılan çiftli zencerek motifi tüm cepheleri dolanmaktadır. Cumbaların köşelerinde; korint tipi başlıklı 
mavi renkte boya ile yapılmış sütun süslemeleri vardır. Giriş kapısının alınlığında, “S” ve “C” 
kıvrımlı, bir demetten çıkarak yükselen kalemişi Rumi motifler bulunmakta, cumba altındaki 
saçaklarda da bu motiflerin devamı friz biçiminde devam etmektedir.  Saçaklar kısa ve düzdür. Saçak 
altları ahşap çıtalıdır. Saçak uçları testere dişi biçiminde ahşap süslemelidir. Evin üst örtüsü kırma 
çatılı, üzeri alaturka kiremitle örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 109 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 2316-2317 Sokak, No: 1 adresinde, tapunun 29 L - IV b Pafta, 5719 Ada, 1 
Parselinde yer almaktadır. Evin 12.10.2008 tarihinde tekrar incelenmesinde büyük bir bölümünün 
yıkıldığı görülmüştür. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-09.08.2009-12.10.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
  
Kat adedi: Zemin kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Avlusu betonarme yapılarla çevrilidir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapı bağdadi tekniği ile inşa 
edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Dikdörtgen planlı ve tek katlı olan yapıda; zemin kat depo, kiler vb. gibi servis 
mekanları olarak kullanıldığı gibi banyo, mutfak ve yaşam mekanları olarak ta işlev gördüğü 
düşünülmektedir. Evin içerisinde değişiklikler yapıldığından, servis mekanlarının evin neresinde 
bulundukları anlaşılamamaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokak 
köşesindedir. Güney yönünde bir avlusu vardır. Doğu cephesi başka bir yapıya bitişik olarak 
yapılmıştır. Güney ve kuzey yönlerde iki ayrı giriş kapısı vardır. Her iki giriş kapısı da cephe aksının 
ortasındadır. Kuzey yöndeki giriş kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır. Güney yönündeki giriş kapısı 
ise bu yöndeki avluya açılmaktadır. Avlu giriş kapısı ise büyük kare formlu, demir ve çift kanatlıdır. 
Giriş kapılarının bulunduğu güney ve kuzey yönde çatıda birer üçgen alınlık yer almaktadır. Güney 
yönündeki giriş kapısının çıkma yapan sahanlık çatısı, dört adet ince kare formlu ahşap sütunla 
taşınmaktadır. Güney yönde zemin kotu, arazinin meyilli olarak alçalması nedeniyle daha aşağıda 
kalmaktadır. Bundan dolayı güney yönündeki giriş sahanlığına; sağdan ve soldan dört basamaklı 
betonarme bir merdivenle çıkılmaktadır. Plan şeması ve pencere açısından tamamen simetrik olduğu 
görülmektedir. Güney yöndeki çıkma yapan üçgen alınlık ortasında, daha önceleri kıvrımdallı bir 
madalyon olduğu, ama daha sonraki tarihlerde bunun üzerinin boyanarak kapatıldığı tahmin 
edilmektedir. Dış sofanın doğu ve batı uçlarında birer oda yer almaktadır. Evin tüm pencereleri eşit 
ölçülerde ve aynı tiptedir. Üç cephede de kısa düz saçaklara sahiptir. Alaturka kiremitli kırma çatıyla 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 110 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci mahallesi, 2318 sokak, No:1 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 189 Ada, 26 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-15.06.2009-21.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
     
            
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ve üst katı 
moloz taşlardan örülmüştür. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Odalar güney yönde yer alan dış sofaya bakmaktadır. Zemin ve üst 
kat hem mutfak, banyo hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin 
güney, yani bahçeye bakan yönünde yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. 
Dört sokak köşesindedir. Doğuya doğru meyilli bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Güney ve doğu 
yönde küçük bir bahçesi vardır. Batı yönde başka bir eve bitişiktir. Evin ana yola bakan cephesinde 
kapının sağında tek kare formlu penceresi, üst katta toplam iki adet kare formlu penceresi vardır. Bu 
cephede zemin ve üst kat taş silmeyle birbirinden ayrılmaktadır. Batı yönü sağırdır. Diğer yönleri 
hareketsizdir. Evin ana girişi kuzeydeki sokağa bakan yöndedir. Güney yönden girişi, asıl evin cephe 
aksının solundadır. Giriş çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. İkinci bir giriş kapısı güney 
duvarında yer almaktadır. Evin üst katındaki odalarda tek ve çift kanatlı ahşap dolap kapakları 
süslemesizdir. Ocağın alçı davlumbazı yatay dikdörtgen formludur. Ocak çift kanatlı ahşap kapakla 
kapatılmıştır. Tavanda ahşap göz biçimli süsleme bulunmaktadır. Bu tip bir tavan göbeğine Isparta il 
merkezinde rastlanılmamıştır. Göz motifi aynı zamanda akrebi de andırmaktadır. Nazara karşı 
yapıldığı düşünülmektedir. Şerbetlik ise oldukça sadedir. Saçakları kısa ve düzdür. Üstü Marsilya tipi 
kiremitle kaplı, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 111 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak, No:44 adresinde, tapunun 29 L - I c Pafta, 191 Ada, 7 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
                    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ve kuzey 
duvarının tamamı araları ahşap hatıllı moloz taşlardan örülmüştür. Diğer yönlerde üst kat bağdadi 
tekniğinde yapılmıştır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte 
olduğu görülmektedir. Odalar güney yönde yer alan dış sofaya bakmaktadır. Zemin ve üst kat hem 
mutfak, banyo hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney, yani 
bahçeye bakan yönünde yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Bahçe kapısı doğu yönde ve sokak üzerindedir. Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. 
Bahçe duvarları yaklaşık iki metreden biraz yüksektir. Yaklaşık kare plana sahip yapının dört tarafı 
müstakildir. Evin ana girişi doğuda, sokağa bakan yöndedir. Giriş çift kanatlı ahşap bir kapı ile 
bahçeden sağlanmaktadır. Bahçe kapısı demir malzemeden yapılmış olup, kapının oldukça yeni 
olduğu tahmin edilmektedir. Bahçe kapısının üzeri güneye doğru uzatılarak teras olarak kullanılmıştır. 
Teras, betonarmedir. Terasın son yıllarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Evin sokağa bakan cephesinde 
zemin katta odalara ait iki kare formlu pencere, sofaya ait dikdörtgen formlu tek pencere 
bulunmaktadır. Üst katta yola bakan cephede her odaya ait dikdörtgen formlu ikişer pencereden 
toplam dört penceresi vardır. Kuzey cephe sıvanmış ancak sıva üzeri boyanmamıştır. Bu cephede 
küçük aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Sokağa bakan doğu yöndeki cephesinde küçük bir üçgen 
çıkması vardır. Çıkma üzerinde dikdörtgen formlu iki pencere vardır. Dış cephede, çıkma altındaki 
kornişi ahşap dendan motifi ile bunun altında iki sıra püskül saçaklıdır. Yine bu cephedeki köşelerde 
üzeri boyanmış ahşap köşe pervazları vardır. Evin üst katında, kuzeybatıdaki odanın tavanı çapraz 
olarak çakılmış çıtakari işçiliklidir. Odanın kuzey duvarına ocak vardır. Ocak kaş kemerli ahşap 
davlumbazlıdır. Davlumbazın üzeri bağdadi sıvalıdır. Ocağın külahının başladığı çizgiden itibaren 
ahşap bir raf sırası odayı baştan başa çevrelemektedir. Ahşap gömme dolaplar çift kanatlıdır. Ocaklar 
ve dolaplar odanın renginde yeşile boyanmışlardır. Bu ahşap gömme dolaplar ve raflar süslemesizdir. 
Ahşap konsrüksiyon, kırma çatılıdır. Saçakları düz ve kısadır. Çatısının üzeri alaturka tip kiremitle 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 112 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Isparta Belediyesi. 
Adresi: Kepeci Mahallesi, Hüseyin Avni Paşa Cad., No:9 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 69 
Ada, 145 Parselinde yer almaktadır. 2006 yılında bir yangın sonucu yanarak tamamen yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 02.01.2000-24.05.2005-11.03.2006. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
              
                  (Çizim B. Kayalı) 
                     
          (Çizim S. Toğanaş)                                                     (Çizim S. Toğanaş) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı iri moloz 
taş malzeme ile üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı ve “karnıyarık” tip denilen plana sahiptir. Toplam iki odadan oluşmaktadır. Bodrum kat depo, 
kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Tuvalet ve banyo kuzeydoğuda, bahçesine bakan sağır cephesindedir. Mutfak ise yol 
cephesindedir. Doğu-batı uzantılı dikdörtgen plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Ana giriş kapısı güney cepheden verilmiştir. Bunun yanı sıra 
kuzey cepheden de bir bahçe girişi vardır. Dikdörtgen formlu giriş kapısının her iki yanında ikişer 
pencere yer almaktadır. Ana giriş kapısının üzerinde üçgen alınlık bulunmaktadır. Alınlığın ortasında 
bitkisel bezemeli bir madalyon alçı kabartma olarak işlenmiştir. Avlunun doğu ve batı taraflarında 
bulunan odalar fevkanidir. Fevkani odaların alt kısımlarında bodrum katları bulunmaktadır. Batı 
taraftaki odanın tekne tavanın köşelerinde alçı kabartma rozetler, tavanın dörtkenarında çiçek demeti 
biçimli Barok üslubu ile yapılmış süslemeler vardır. Tavanın ortası ise süslemesizdir. Yine bu odanın 
kuzey duvarında iki ahşap dolabın arasında, etrafı iki silmeli üzeri ve yuvarlak kemerli alçı şerbetlik 
yer almaktadır. Yola bakan ana cephede içbükey, diğer yönlerde kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. 
Saçak altları düz çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 113 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Vesile Atay. Miladi 1930 yılında yaptırıldığı evin kitabesinde 
yazılıdır. 
Adresi: Kepeci Mahallesi, Hüseyin Avni Paşa Cad., No:5-7 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 69 
Ada, 18 Parselinde yer almaktadır. Ev 2009 yılında iki ayrı yangın geçirmiş ve yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-15.09.2005-22.01.2007-18.03.2009-12.05.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
       
    
           (Çizim D. Demirci)               (Çizim D. Demirci)                  (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bina üst katta simetrik olarak 
iki çıkmalıdır. Zemin kat depo, kiler, mutfak gibi servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise 
hem banyo, tuvalet gibi servis mekanlarını barındırmakta hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde, arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Yaklaşık kare plana sahiptir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Zemin kattaki, cephe aksının solunda bulunan kapı geniş bir koridor vasıtasıyla arka bahçeye 
açılmaktadır. Bu koridorun solunda iki oda bulunmaktadır. Sağında ise evin merdiven bölümüne 
geçilen tek kanatlı bir kapısı vardır. Evin yan yana iki kapıdan iki ayrı girişi vardır. Kapılar ahşap ve 
çift kanatlıdır. Üst katta odalar sofanın etrafında sağlı sollu olarak yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Ana girişin tam üzerindeki saçağın altında alçı kabartma olarak yapılmış kıvrımdallı 
madalyonlu bezemesi vardır. Bu madalyonun içerisinde siyah boya ile eğreti olarak Yeni Latin 
rakamlarıyla “1930” tarihi yazılmıştır. Doğu ve batı cepheleri sağırdır. Batıda ve arka cephesinde 
büyük bir bahçesi vardır. Kısa ve içbükey ahşap saçaklara sahiptir. Saçaklar altları bağdadi sıvalıdır. 
Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı 
kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 
344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 114 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak, No: 14 adresinde, tapunun 29 L- II a Pafta, 3  Ada, - 
Parselinde yer almaktadır. 2009 yılında sahibi tarafından tamamen yıktırılmıştır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
          
 
       
         (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Sokağa bakan doğu cephesinde 
iki üçgen çıkması vardır. Her çıkma, yukarıda bir odaya aittir. Evin en özenli yapılmış odalarının 
bunlar olduğu tahmin edilmektedir. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, 
mutfak gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, 
evin batı yönünde, yani arka bahçeye bakan hanaylı kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak 
üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu yönde yer alan girişi cephe aksındadır. İki 
üçgen çıkmanın arasında kalan, düz cepheden çift kanatlı demir bir kapıyla eve girilmektedir. İki 
üçgen çıkmanın arasında üçgen alınlıklı düz bir kısım bulunmaktadır. Batı yönde küçük bir bahçesi ve 
zemin kattan bu bahçeye açılan çift kanatlı demir bir kapısı bulunmaktadır. Bu kapının üzerinde 
teneke malzemeyle kaplanmış, küçük ölçülerde abdestliği vardır. Yine bu yönde; yanındaki yapıya 
bitişik bağdadi duvarlı iki katlı bir eklentisinin olduğu, ancak bu eklenti yapının batı duvarının 
yıkıldığı görülmektedir. Eklenti kısma üst kattan çift kanatlı ahşap bir kapı açılmaktadır. Kapının 
önünde ahşap bir koridor vasıtasıyla eklenti yapıya geçildiği görülmektedir. Koridorun kenarlarında 
düz demir çubuklarla yapılmış korkuluk vardır. Eklenti binanın kuzey duvarında üstte dikdörtgen 
forma yakın tepe penceresinin bulunması; burasının muhtemelen daha önce tuvalet olarak 
kullanıldığını düşündürmektedir. Kuzey duvarı hareketsiz ve sağır olup alt bölümü moloz taş, üst 
bölümü briket örgüdür. Bahçe duvarının batı yönü briket örgüdür. İki sokağa cephe vermektedir. 
Doğuda, sokak üzerinde yer alan çıkmalardan sağda olanının her iki köşesinde ahşap köşe pervazları 
vardır. Zemin kat ve üst kat tüm cephelerde ahşap düz bir korniş ile birbirinden ayrılmaktadır. Yola 
bakan cephelerde zemin katta; cephe aksının sağında iki adet, solunda bir adet mazgal tipe yakın çok 
dar dikdörtgen formlu, geçme demir parmaklıklı pencereleri bulunmaktadır. Bu cephelerde üst katta 
zemin kattakilere oranla daha geniş yaklaşık 1/3 ölçülerinde, dikdörtgen formlu, giyotin tipli 
pencerelerin bulunduğu görülmektedir. Yapı ön ve arka yönlerde kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. 
Kuzeyde saçağı yoktur. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 115 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1214 Sokak, No: 8 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 1258 Ada, 9 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-19.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının doğu cephesi hariç, 
her iki katı da düzgün kesme taşlardan inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin doğu 
yönünde yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir.İki sokak köşesindedir. Güney 
cephesinde küçük bir avlusu vardır. Avlu duvarları batı yöndeki sokak üzerinde yükseklikleri bir 
metreye yaklaşırken, doğu yönde sokağın meyilli olması nedeniyle bir buçuk metreyi bulmaktadır. 
Moloz taş örgü olan duvarların bazı yerlerinde briket malzeme kullanılmıştır. Bahçeye bakan cephede, 
zemin ve üst katlardan açılan tek kanatlı birer kapı vasıtasıyla avluya geçilebilmektedir. Bahçe 
yönünde tek kollu, betonarme, kırma bir merdivenle üst kata ulaşılmaktadır. Kuzey ve doğu cepheleri 
hareketsizdir. Avlusuna bakan yönde cephe aksının sağındaki kısım düz betonarme çatılıdır. Çatısının 
seviyesi daha aşağıdadır. Tek kanatlı kapının ve büyük kare formlu tek pencerenin yer aldığı bu 
bölümün sonradan evin doğu cephesine bitişik olarak inşa edilmesi ihtimali bulunmaktadır. Eve giriş 
kapısı batı yöndeki sokak üzerindedir. Eve içeriye çekilmiş durumda olan bu kapıdan düzayak olarak 
girilmektedir. Kapı, cephenin aksının ortasındadır. Giriş kapısının üstünde, üst katta ve cephe aksının 
ortasında üçgen alınlık bulunmaktadır. Zemin kat ve üst kat dış cephede taş silme ile birbirlerinden 
ayrılırlar. Giriş kapısının bulunduğu ön cephe hariç, diğer yönlerde pencere açısından simetri yoktur. 
Giriş cephesinde zemin katta kapının sağında ve solunda dikdörtgen planlı ve taş söveli ikişer küçük 
pencere bulunmaktadır. Üst katta aynı sayıda ancak, uzun dikdörtgen formlu yine taş söveli pencereler 
vardır. Kapının üzerine isabet eden yerde ise üzeri basık Bursa tipi kemerli aynı tipte ikiz penceresi 
vardır. Yapının dış cephesi alt ve üst katlarda çimento harcıyla sıvandığı için ve mavi renkte 
boyandığı için duvarda kullanılan düzgün taş malzeme dışarıdan görülememektedir. Ön cephede kısa 
ve içbükey saçaklara sahiptir. Yanlarda yok denecek kadar kısa saçakları bulunan yapının doğu yani 
arka tarafında saçağı yoktur. Öndeki saçak altlarında süsleme bulunmamaktadır. Yapı ahşap kırma çatı 
ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 116 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak, No: 15 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 203 Ada, 22 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
                   
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları 
ahşap hatıllı, yığma moloz taş duvarlı ve üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “karnıyarık” tabir edilen 
plan tipinde olduğu görülmektedir. Doğu yöndeki sofanın girişi aynı zamanda batı yönde yine bir 
kapıyla sonlanmaktadır. Üst katta ise doğu yöndeki sofa girişi, batı yönde çok büyük kare formlu tek 
pencere ile sonlanmaktadır. Doğu yönde evin girişi sokak kotunda olduğundan, düzayak olarak 
girilmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde yer almaktadırlar. Odalar, 
ortadaki sofaya açılmaktadır. Sofa, evi plan açısından ikiye bölmektedir. Zemin kat sofasına doğu 
yönden ve batı yönden birer giriş kapısı bulunmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. 
İki sokak köşesindedir. Doğu cephesinde büyük bir bahçe vardır. Ancak bahçe, duvarlarla çevrili 
değildir. Doğu cephesi hariç üç yönü de hareketsizdir. Kuzey ve doğu yöndeki dış duvarlarda bulunan 
geniş dikdörtgen formlu bacalar; bu yöndeki cephelere hareket getiren unsurlardan biridir. Doğu 
yönde üst kata çıkan tek kollu betonarme merdiven bulunmaktadır. Merdiven önündeki küçük bir 
balkona çıkmaktadır. Ayrıca batı yönde, sokak kotunun altında kalmış olan başka bir kapısı daha 
bulunmaktadır. Doğu ve batı yönlerde zemin ve üst kat ince bir ahşap kornişle sınırlandırılmıştır. 
Kuzey ve doğu yönlerde dış duvarda taşkınlık yaparak çatıda yükselen birer bacasının olduğu, 
dolayısıyla buralarda birer ocağın yer aldığı düşünülmektedir. Zemin katta genellikle büyük kare 
formlu pencereler bulunmaktadır. Üst katta ise dikdörtgen formlu pencereler vardır. Doğu yönde 
cephe aksının sağında zemin ve üst katta yer alan ikişer adet küçük kare formlu aydınlık penceresi; 
burada servis mekanlarının bulunduğuna işaret etmektedir. Batı yönde zemin katın dış duvarlarında; 
sıva üzerine mala ile dikdörtgen çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Evin 
dış duvarlarında, çatıya yakın yerde kırmızı boya izleri görülmektedir. Bu nedenle evin daha önceki 
tarihlerde kırmızı renkte boyalı olduğunu söyleyebiliriz. Güney yön hariç kısa ve düz saçaklara 
sahiptir. Saçak altlarında ve uçlarında süsleme bulunmamaktadır. Yapı ahşap kırma çatı ile örtülü, 
üstü alaturka tip kiremitle kaplıdır. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 117 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak, No: 8 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 405 Ada, 22 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-09.04.2009-20.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
      
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı düzgün 
kesme taşlardan, üst kat bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre 
dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi 
servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney 
yönünde yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Arkada yani güney cephede bahçesi ve batı yönde binanın bitişiğinden bahçeye girişin sağlandığı 
açıklık vardır. Ancak bu açıklıkta kapı yerine düz demir malzemeyle yapılmış demir parmaklıklar 
bulunmaktadır. Kuzeyde, sokaktan eve düzayak olarak girilmektedir. Çift kanatlı, büyük kare formlu 
giriş kapısı cephe aksında olmayıp, sol taraftadır. 16.10.2008 tarihindeki incelemede ise kapı 
sahanlığının üzerinin basık kemerli olarak düzenlendiği ve içerlek hale getirildiği, kapının da 
tamamen değiştirildiği görülmüştür. Doğu yönde iki katlı bir başka yapıya bitişik olarak yapılmıştır. 
Güney yöndeki bahçe cephesinde zemin katta büyük kare planlı, betonarme bir eklentisi 
bulunmaktadır Bu eklentinin üzeri balkon olarak kullanılmaktadır. Burada zemin ve üst kattaki tüm 
pencerelerin çerçeveleri PVC olarak adlandırılan sert plastik malzemedir. Cephe aksının sağında üzeri 
meyilli çatıyla örtülü daha küçük ölçüde kare planlı betonarme çıkması vardır. Çıkmanın betonarme 
olmasından ve duvarlarında yeni tuğla malzeme kullanılmasından sonradan yapıldığı anlaşılmakta, 
aslında bu cephenin hareketsiz olduğu tahmin edilmektedir. Giriş cephesinde zemin katta kapının 
sağında; kare formlu, küçük ölçekli, üzeri basık kemerli ve taş söveli iki adet pencere yer alır. Yapının 
yarım bodrum katı ile zemin katı düz bir taş korniş ile birbirlerinden ayrılmıştır. Bununla beraber 
zemin kat ile üst kat da dışbükey profilli ince, taş bir korniş ile birbirinden ayrılmaktadır. Yapının 
zemin katında, kapının sağındaki cephenin her iki köşesinde dişli taş köşebentler vardır. Saçakları ön 
ve arkada uzundur. Batı cephesinde saçağı çok kısadır. Saçak uçlarında ahşap testere dişi süslemeler 
bulunmakta, ön arka cephenin saçak altlarında zengin süslemeler yer almaktadır. Yapı ahşap kırma 
çatı ile örtülü, üstü Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 118 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak, No: 16 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, 3 Ada, -  
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-27.08.2008-11.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
        
    
       (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ve kuzey 
dış duvarı; araları ahşap hatıllı yığma taş, üst katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Yapının zemin ve 
üst katları çimento harcıyla sıvandığı için, moloz taş örgü duvarlar ve ahşap hatıllar, kuzey duvarı 
hariç dışarıdan izlenememektedir. Kuzey duvarının her iki katı da sıvasızdır. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst kattaki kat 
çıkması, bir odaya aittir. Evin en özenli yapılmış odasının bu olduğu tahmin edilmektedir. Odalar 
girişe göre sofanın sağında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; avlu duvarına 
bitişik mekanlar depo, kiler, zemin kat; kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat 
ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin güney yönünde, yani avluya 
bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. 
Doğu yöndeki kat çıkması; yapının güneydoğu köşesinde, yani iki sokağın kesiştiği köşede üçgen 
çıkma yaparak köşe bir çıkması oluşturmaktadır. Doğu, güney ve batı yönlerde zemin ve üst kat ahşap 
düz bir kornişle birbirlerinden ayrılmaktadır. Güneybatı köşede kare planlı küçük bir avlusu 
bulunmaktadır. Evin avlusuna giriş; güneyde çift kanatlı demir, büyük dikdörtgen formlu büyük bir 
kapıdan yapılmaktadır. Evin planı yaklaşık “L” biçimindedir. Avlunun batı duvarına bitişik olarak 
yapılan bir mekandan çıkan baca burasının muhtemelen yerel tabirle “tandırevi” ya da “ekmek evi” 
olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Batı yönde duvarlar sağırdır. Batı yönün bir bölümü ile kuzey 
yönde her iki kat moloz taş duvar örgüdür. Kuzey yönde başka bir yapıya bitişik olarak yapılmıştır. 
Bitişik olduğu yapı ile aralarında; doğu yöndeki sokak üzerinde kurumuş bir çeşme bulunmaktadır. 
Çeşmenin aynası yeni malzeme ile yapılmış olmasına rağmen, yekpare taştan oyulan, kare formlu 
yalağı oldukça eskidir. Üçgen çıkmanın bulunduğu odanın her iki cepheye de ikişer pencere ile 
açıldığı görülmektedir. Güneydeki içeriye çekilmiş kısımda üst kat tamamen pencere ile kaplıdır. 
Batıda yukarıda iki büyük kare formu pencere yan yana yer almaktadır. Yapı uzun ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri Marsilya tipi kiremitli kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 119 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak, No: 28 adresinde, tapunun 29 L - II a Pafta, - Ada, 16 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katının tamamı; 
araları ahşap hatıllı, moloz taş örgüdür. Üst kat, bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Ev yaklaşık 
kare planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Üst katta, doğu 
yöndeki sokak cephesinde kat çıkması vardır. Ayrıca batı tarafa bakan arkasında, cephe aksının 
sağında zemin ve üst katta devam eden küçük bir çıkması daha bulunmaktadır. Ancak, küçük tepe 
penceresi bulunan bu çıkmanın sonradan eve yapıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Çünkü evin planına 
uymamaktadır. Adeta eklenti biçiminde görünmektedir. Üst kattaki kat çıkması, iki ayrı odaya aittir. 
Evin en özenli yapılmış odasının doğu yönde kat çıkması yapan odalar olduğu tahmin edilmektedir. 
Odalar sofanın sağında yer almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, 
kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanlarının, evin batı yönünde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Güneyinde küçük 
bir cami ile avlusu vardır. Evin tek giriş kapısı doğu yöndeki sokak üzerindedir. Çift kanatlı ve ahşap 
olan, giriş kapısı cephe aksının solunda kalmaktadır. Kapısı sokak kotunda olduğundan eve düzayak 
olarak girilmektedir. Cephe çıkmasının her iki köşesinde birer adet ahşap köşe pervazı bulunmaktadır. 
Yola bakan yönde pencere açısından simetri bulunmamaktadır. Zemin kata, sofanın sağında iki oda, 
üst kattaki çıkmada ise yine sofanın sağında iki odanın bulunduğu anlaşılmaktadır. Sadece ön cephede 
kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Diğer yönlerde saçakları yok denecek keder çok kısa tutulmuştur. 
Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev yasal 
olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 120 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kepeci Mahallesi, 1207 Sokak, No: 33 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, - Ada, 66 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-12.05.2008-21.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinde herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katının zemin katı 
ile kuzey cephe duvarının tamamı araları ahşap hatıllı, moloz taş örgüdür. Kuzey duvarında ortadaki 
çok az bir bölümünde; düzgün köfke kesme taş kullanılmıştır. Üst kat, bağdadi tekniğinde inşa 
edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Ev yaklaşık kare planlıdır. Üst katta, doğu yöndeki sokak cephesinde iki adet üçgen 
çıkması bulunmaktadır. Giriş bölümü ile birlikte üst kata çıkan merdivenin de muhtemelen bu küçük 
çıkmanın içerisinde yer aldığı düşünülmektedir. Bunun dışında evin diğer yönleri hareketsizdir. Üst 
kattaki çıkmalar, birer odaya aittir. Evin en özenli yapılmış odasının doğu yönde üçgen çıkma yapan 
bu odalar olduğu tahmin edilmektedir. Odalar sofanın sağında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis 
mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin kuzey 
yönünde yer almaktadırlar. Evin plan şeması simetrik değildir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Batı ve kuzey yönleri arsadır. Güney yönünde tek giriş kapısı 
vardır. Bu yöndeki kapıdan ise evin zemin kat sofasına düzayak olarak girilmektedir. Eve giriş kapısı 
cephe aksının solundadır. Çıkmaların bulunduğu yönde, zemin katta büyük kare formlu pencereler 
vardır. Çıkma cephelerinde ise yaklaşık yönlerde yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencereler 
bulunmaktadır. Kuzey duvarının sol kenarında; dikdörtgen planlı, tek katlı ve 50 cm kadar taşkınlık 
yapan ahşap bir çıkmanın olduğu görülmektedir. Bu kaçak ahşap çıkmanın meyilli çatısı; Marsilya tipi 
kiremitle kaplıdır. Bu küçük mekanın işlevi tam anlaşılamamaktadır. Tuvalet ya da gusülhane 
olabileceği düşünülmektedir. Plan açısından ve tüm yönlerde pencere açısından yapıda simetri 
bulunmamaktadır. Yapının zemin katı dükkan olarak kullanıldığından güney yönde zemin kat 
tamamen camla kaplıdır. Buna karşılık üst katının da sağ tarafı hariç yaklaşık 2/3 oranında bir 
bölümünün camla kaplı olduğu görülmektedir. Üst katta ortada, küçük bir balkon ile bu balkona açılan 
tek kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Yapı; çıkmaların bulunduğu yönde uzun ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 121 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Zahide Karakiraz, Halit Karakiraz, Hasan Zeki Karakiraz, 
Leyla Karakiraz, Saadet Balcı’ya ait olup, “Tahir Paşa Konağı” olarak bilinmektedir. Miladi 1875 
yılında yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Kepeci Mahallesi, Hüseyin Avni Paşa caddesi, 1206 sokak adresinde, tapunun 1 Pafta, 69 
Ada, 145-149 Parselinde yer almaktadır. 2005 yılında sebebi bilinmeyen bir yangın sonucu tamamen 
yanarak yok olmuştur. 
İnceleme Tarihi: 02.01.2000-24.06.2004-22.12.2004-24.05.2005. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
        
            
   
            (Çizim S. Toğanaş)                              (Çizim S. Toğanaş)                  (Çizim S. Toğanaş) 
  
            (Çizim S. Toğanaş)         (Çizim S. Toğanaş)               (Çizim S. Toğanaş) 
     
          (Çizim S. Toğanaş)                                       (Çizim S. Toğanaş) 
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Taş döşeli bir avlusu ile avlunun içerisinde havuzu ve fıskiyesi 
bulunmaktadır. Güney yöndeki bu avlunun içerisinde önceleri karşılıklı konumlandırılan tek katlı 
müştemilat yapılarının bulunduğu, ama sonraki yıllarda bunların yıkıldığı anlaşılmaktadır. Bahçesinin 
batı duvarına bitişik olan bir ocak ve çeşme yapısı günümüze kadar sağlam olarak gelebilmiştir. 
Plan özellikleri: “U” tipinde çift sofalı olan evin bir duvarla ortadan iki ye bölünmesi sonucu “L” tipi 
haline getirilerek iki ayrı ailenin kullanımına açılmıştır. Konak doğu-batı doğrultulu dikdörtgen plana 
sahiptir. Yapının planı simetriktir. Güney yönde sağda ve solda iki ayrı giriş kapısı ile kapıların 
arasında kapı ölçüleri kadar büyüklükte üzeri Bursa kemerli pencereler yer almaktadır. Pencereler 
güney yöndeki büyük bahçeye açılmaktadır. Bu yönde dış sofalıdır. Zemin kat sofası yerel olarak 
kapalı hanay denilen tipte olduğu görülmektedir. Düzayak olarak zemin kat sofasına girilmektedir. 
Zemin kat sofasının tabanı çok küçük taşlarla kaplanmış olup ortada dairesel süsleme oluşturulmuştur. 
Sofa tavanı ahşap kaplamadır. “U” tipindeki sofanın doğu ve batı kenarlarında iki, karşısında birer 
mekan yer almaktadır. Sofanın her iki kolundan mekanlara geçişte üstte Bursa tipi birer kemer yer 
alır. Kemerler gövdeleri yivli alçı malzeme ile yapılmış plastırların üzerine oturmaktadır. Sofanın 
doğu ve batı kenarlarında ortada bulunan kırma bir merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Doğu 
ve batı yönlerdeki odalar dar dikdörtgen planlıdır. Sofanın karşısındaki odalar ise diğerlerine oranla 
daha geniştir. Odalar muhtemelen yaşama birimleridir. Kuzey yönde sofa karşısına isabet eden 
odaların sokağa bakan tek kanatlı birer kapısı daha bulunmaktadır. Sofanın kuzey uçlarında yer alan 
bu odalardan daha küçük ölçülerdeki birer odaya daha geçilebilmektedir. Zemin katta büyük ve küçük 
ölçülerde toplam on oda vardır. Ancak dar ölçülerde olan bu odaların işlevi anlaşılamamaktadır. 
Zemin katta kış odaları ve servis hacimleri bulunduğu tahmin edilmektedir. Tüm mekanların 
tabanları ve tavanları ahşap kaplamadır  İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalı haldedir. Üst kat sofasına 
zemin kattaki dış sofanın her iki ucundan kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. Plan olarak zemin kat 
sofasının aynısıdır. Sofanın güney yönü zemin katta olduğu gibi pencerelerle kaplı kapalı hanay 
biçimindedir. Süslemelerin çok az bir kısmı bu sofa üzerinde yer almaktadır. “U” tipinde çift sofalı 
olan evin bir duvarla ortadan iki ye bölünmesi sonucu “L” tipi haline getirilerek iki ayrı ailenin 
kullanımına açılmıştır. “U” tipindeki sofanın doğu ve batı kenarlarında iki, karşısında birer mekan yer 
almaktadır. Sofanın her iki kolundan mekanlara geçişte üstte Bursa tipi birer kemer yer alır. Sofa 
tavan süslemesi açısından iki ayrı bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölüm; odaların ortasında kalan dar 
kısımdır ki, burada aynı bey odalarındaki gibi tavanda alçı süsleme ve boyama söz konusudur. Bu 
bölümde “U” biçimli tavanın batı kolunda alçı kabartma madalyon doğu kolunda ise kenarları bitkisel 
kabartmalarla çevrelenmiş Barok üslupta yapılmış başka bir madalyon söz konusudur. İkinci bölüm; 
güney cephe boyunca dikdörtgen şeklinde uzanan kapalı hanay kısmının tavanı ahşap olup, sekiz kollu 
yıldız biçimli iki tavan göbeği vardır. Sofa tavanında ve oda kapılarının üzerinde yer alan Barok 
tarzında yapılmış alçı işçilikleri çok tahrip olmuştur. Odalardaki gibi sağlam durumda değildir. 
Sofanın tavanı ve tabanı ahşap kaplamadır. Tavandaki alçı ve ahşap tavan göbekleri süslemeler yeşil, 
kırmızı ve sarı renklerde boyanmıştır. Üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarını ortak olarak 
barındırmaktadır. Odalar “U” biçimli sofanın iki kolunun etrafında yer almaktadır. Üst katta merdiven 
sahanlığının karşısına isabet eden odanın yapım tekniği, kullanılan malzeme ve işçiliği açısından 
sonradan yapılmış olduğu izlenimi vermektedir226. En büyük odalar kuzey cepheye bakan ve kuzey 
cephede çıkma meydana getiren iki odadır. Süslemelerin de hemen hemen tamamı bu odalarda 
karşımıza çıkmaktadır. Isparta’da bu tip büyük ve süslü odalara “Bey odası” adı verildiği ve eve gelen 
misafirler için tahsis edildiği bilinmektedir. Tavan göbeklerinde alçı bir madalyon içerisinde bitkisel 
motif bezemelidir. Tavan silmelerinin köşelerinde birer palmet motifi yer alır. Doğuda bulunan bey 
odasında, duvarlardan tavana geçişte dört bir tarafında küçük madalyonlar içerisinde birer cami resmi 
-veya benzeri dini yapılar- tasvir edilmiştir. Batıda bulunan bey odasının dört duvarında ise çok büyük 
boyutlarda, madalyonlar içerisinde manzara resimleri yapılmıştır.  
Evin bir özelliği oda kapılarının üzerinde güzel sözlerden oluşan yazı panolarının 
bulunmasıdır. Toplam on iki adet yazı panosu odaların ve müştemilatın kapılarının üzerinde yer 
almaktadır. Bunlardan altı adedi Arap harfleriyle Türkçe olup, diğer altı adedi Arapça ayet ve 
hadislerdir. Bu tavan süslemeleri dışında, diğer odalarda yuvarlak kemerli ve alçı işçilikli duvarlara 
gömülmüş durumda, şerbetlikler mevcuttur. Bu şerbetliklerin bazılarının kemerlerinin üzeri veya 
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kemer derinlikleri Rumi bezemeli alçı kabartmalarla süslüdür. Bazılarında ise şerbetliğin içi kalemişi 
boya ile yapılmış perde motifi ile süslenmiştir. Tabanları ahşap kaplamadır. Mutfağın bahçede yer 
aldığı düşünülmektedir. Batı yöndeki bahçe duvarına bitişik olarak yapılmış ocak, mutfağın evin 
avlusunda olabileceğine işaret etmektedir. “U” biçimli sofanın kollarının doğusunda tuvaletler, 
batısında da banyolar vardır. Bu mekanlar odalara göre çok dar ölçülerdedir. Evin yapıldığı tarihte de 
tuvalet ve banyoların evin üst katında olduğu, kapıların üzerindeki yazılardan anlaşılmaktadır. 
Örneğin tuvaletin üzerinde; “İktiza etse kadâ-i hacet bir yer sorma, gir kademgah budur çık acele çok 
durma, her kaçan nakz-i vu’du gelse cana, gir zaruret ki def it, budur abdesthane.” yazılıdır. Anlamı; 
Tuvalet ihtiyacın gerektiğinde bir yer sorma, ayak yolu burasıdır, her ne zaman abdest bozma ağırlığı 
hissedersen, abdesthane budur ihtiyacını defet227. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerinde bulunmaktadır. 
Güney yönde büyük bir bahçesi vardır. Kuzeye bakan cephede iki adet çıkma yer almaktadır. Tek 
çatılı bina, ortadan enlemesine duvarla bölünmüş, iki farklı ev olarak kullanılmaktadır. Kuzeye bakan 
ve iki çıkmanın bulunduğu cephede; dikdörtgen formlu giyotin pencerelerin etrafı ve çatı saçaklarına 
kadar olan kısmı açık mavi boya ile dikdörtgen kasetlere bölünmüştür. Evin önünde kenger yaprağı 
şeklinde işlenmiş fıskiyesi bulunan, mermer bir havuz yer alır. Evin önü düz kare plaka biçimli 
taşlarla kaplıdır. Ancak bu taşların çoğu sökülmüş olup, sadece kapı önünde bulunan bir kısmı 
günümüze ulaşmıştır. Ahşap, kırma çatılı ve çatısı batı kısmında alaturka, doğu kısmında Marsilya tipi 
kiremit kaplıdır. 
Kapılar: Güney cephenin her iki ucunda yer alan çift kanatlı birer kapı ile konağın iki ayrı kapıdan 
girişi bulunmaktadır. Giriş kapılarının üst kısımları camlıdır. Alt kısımları ise kare formlu tek ahşap 
tabladan oluşmaktadır. Çıkmaların bulunduğu kuzey yönde cephe aksının sol köşesinde büyük bir 
kapı açıklığının ahşap kalaslarla kapatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu kapı açıklığının önceden 
olup olmadığı anlaşılmamaktadır. Ancak kapının sonradan yapılmış olması muhtemel 
görünmektedir.228 Ana girişlerin bulunduğu güney cephede üst duvarlar tamamen hanay kısmının; 
ahşap konsrüksiyonlu dikdörtgen formlu açıklıkları üzerine oturur. Ana giriş kapıları da aynı 
pencerelerin ölçüsündedir. Kapılar ve pencereler ahşap malzeme ile yapılmış olup, üzerleri bursa 
kemerlidir. Odaların kapıları ahşap, dar dikdörtgen formlu ve iki kanatlıdır. Kapı kanatları alt ve üstte 
kare formlu, ortada dikdörtgen formlu ahşap tablalardan oluşmaktadır. Oda kapılarının yeni 
yapıldıkları tahmin edilmekte olup, kanatlarının etrafları siyah renkte boya ile yapılmış silmeli ve 
üzerleri verniklidir. 
Pencereler: Birinci katın güney cephesinde Bursa kemerli, giriş kapıları ile aynı ölçülerde ve tipte 
olan ahşap hanayın dikdörtgen formlu pencere açıklıkları yer almaktadır. Merdiven sahanlıklarında 
kare formlu küçük birer aydınlatma penceresi doğu ve batı yönlere açılmaktadır. Üst katta, sofanın 
güneye bakan cephesi dikdörtgen formda, giyotin tipte pencerelerle kaplıdır. Zemin katta giriş 
cephesinde; on adet, ikinci katta on adet büyük ölçekli pencere altlı üstlü simetrik olarak yer alırlar. 
Ayrıca üst kattaki doğu ve batı köşelere isabet eden “bey” odalarının ikişer adet yaklaşık ½ ölçekli 
dikdörtgen formda ve giyotin tipinde penceresi bulunmaktadır. Giyotin tipli bu pencereler demir 
kepenklidir. Kuzey cephede; çıkma üzerlerinde üçer, cumba kenarlarında birer adet yaklaşık ½ ölçekli 
giyotin tipinde dikdörtgen formlu penceresi bulunmaktadır. Çıkmaların arasında üç, çıkmaların sağ ve 
solundaki cephe duvarlarında ikişer adet yaklaşık ½ ölçekli dikdörtgen formlu, giyotin tipinde 
penceresi daha vardır. Zemin katta da aynı sayıda ve tipte pencere simetrik olarak yer almaktadır. Üst 
katta orta odaların orta sofaya bakan cephelerinde dikdörtgen formlu birer adet pencere vardır. 
Merdivenin tam aksında bulunan ve karşısına düşen –bu odanın yapım tekniği ve malzeme açısından 
sonradan yapıldığı izlenimi vermektedir-odada iki adet dikdörtgen formlu pencere orta sofaya 
bakmaktadır.  
Merdivenler: Yapının içerisinde, doğu ve batı yönlerde sofanın her iki ucundan üst katlara çıkan 
ahşap iki adet kırma, tek kollu, ahşap merdiveni vardır. Merdivenler üst kat sofasının doğu ve batı 
uçlarına çıkmaktadır. Tek çatı altındaki iki ayrı ev için; yapının doğu ve batı yönlerinde birer 
merdiven tasarlandığı anlaşılmaktadır. Merdiven korkulukları ahşap, silindirik profilli ve her birisi 
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üçer boğumludur. Muhtemelen tornada yapılmıştır. Merdiven sahanlığının üzeri ahşapla kapatılarak 
burada birer basamaklı iki ayrı seki ile çıkılan dar bir mekan oluşturulmuştur. Bu dar mekan merdiven 
korkulukları ile aynı tipte ancak biraz küçük ölçülerde ahşap korkuluğa sahiptir. 
Yapı sistemi ve malzeme: Zemin katın bütünü ile üst katın doğu ve batı duvarları düzeltilmiş küçük 
kesme taşlarla inşa edilmiştir. İki katlı evin ikinci katının kuzey ve güneye bakan cephesi yerel tabirle 
“Hımış” yani bağdadi olarak inşa edilmiştir.  Buna göre zemin katta ve üst katın iki duvarında taş 
malzeme; pencere çerçeveleri, üst kata çıkan kırma merdivenler ve korkulukları, tavan ve taban 
döşemeleri, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; odaların tavanlarının 
süslemelerinde alçı malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı 
görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede demir malzeme ile yapılmış pencere kepenkleri vardır. 
Değerlendirme: 19. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst kattaki kapılardan birisinin üzerinde 
Arap harfleriyle ebced hesabı yapılarak 1291 Rumi (=1875 Miladi) yılında yaptırıldığı, başka bir 
kapının üzerinde ise yaptıranın Abdullah Paşa olduğu yazılıdır229. Kitabede; “Bir güzel hane eyledi 
Mir Abdullah, sad hezar okudu haseni Maşallah” Anlamı: “Mir Abdullah güzel bir ev yaptı, binlerce 
kez Maşallah okudu” Bu nedenle hem ebced ile yazılmış kitabesi hem de plan ve süsleme unsurlarıyla 
Isparta il merkezinde bulunan eşine rastlanılmayan tek örnek olduğu düşünülmektedir. Yapılan 
araştırmada Abdullah Paşa’nın konağa adını veren Tahir Paşa’nın kardeşi olduğu tespit edilmiştir. 
Muhtemelen konak iki kardeş tarafından kullanılmaktaydı230. Ebced hesabıyla 1291 Hicri tarihin 
yazılı olduğu kitabede ise “Ben idem tarih için cevheri nisarü sen durma Sani, barekallahü hoş 
müzeyyen ve sezayı dilküşayı” Anlamı: “Cevheri nisarı sani (ebced hesabı olarak) tarih kıldı. Allah bu 
evi hoş, müzeyyen (süslü) ve bereketli kılsın” yazılmaktadır. Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin 
devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 122 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Neriman Görgülü. Miladi 1927 yılında yaptırıldığı evin 
kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, 2108 Sokak, No:1 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 427 Ada, 126 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-12.05.2008-18.02.2009-23.09.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
   
         (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneybatı köşesinde yapıya bitişik olarak yapılmış kare planlı 
yüksekçe bir yapı daha bulunmaktadır. Bu yapıdan çıkan baca; burasının yerel tabirle “tandırevi” ya 
da “ekmek evi” olarak kullanıldığına işaret etmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ahşap 
hatıllı yığma moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst katta sağlı sollu 
ikişer oda iç sofaya açılmaktadır. “karnıyarık” tabir edilen plan şemasını yansıtmaktadır. Bodrum kat 
depo, kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Üç sokak köşesindedir. Güneyinde küçük bir bahçesi ile 
bu bahçenin doğu ve batı yönlerinde kare formlu, ahşap çift kanatlı birer adet bahçe kapısı 
bulunmaktadır. Yapının giriş sahanlığı ve cephesinin köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Yapı su 
basmanı seviyesine kadar çimento harcıyla sıvanmış olup, duvardaki sıva üzerine dikdörtgen çizgilerle 
derzler çizilerek mala ile yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir. Evin giriş kapısı kuzey yönde, sokağa 
bakan cephede yer almakta olup, içeriye çekilmiş durumdadır. Kapı girişi cephesinin aksındadır. Giriş 
kapısına altı basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzeri basık kemerli ve 
üçgen alınlıklıdır. Üçgen alınlığın ortasında alçı kabartma bir madalyon içerisinde “1927” tarihi yeni 
Latin rakamlarıyla ve siyah renkte, yağlı boya ile yazılmıştır. Bu tarihin, binanın yapım tarihi olması 
kuvvetle muhtemeldir. Girişi sahanlığının her iki yanında simetrik olarak sokağa bakan birer oda 
bulunmaktadır. Her odadan ikişer adet yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formlu pencere sokağa 
açılmaktadır. Giriş sahanlığı içerisinde yine birer adet dikdörtgen formlu ama daha küçük ölçülerde 
pencere vardır. Ayrıca; ana caddeye bakan doğu cephesindeki tek kanatlı ahşap bir kapının burasının 
yıkılarak, sonradan takıldığı düşünülmektedir. Yapı plan ve pencere yönüyle simetri içersindedir. Kısa 
ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları düz ahşap çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli 
kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 123 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Merhum Hüseyin Karcan’ın varisi Eşref Karcan. 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde, No: 12 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8249 
Ada, 1 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.12.2008-18.02.2009-24.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
          
                 
      (Çizim D. Demirci)                 (Çizim D. Demirci)                (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzey duvarında yuvarlak kemerli iki adet ocağın bulunduğu dış 
duvarları tuğla malzeme ile yapılmış muhtemelen yerel tabirle tandırevi ya da ekmek evi 
bulunmaktadır.  
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı küçük moloz 
taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, vb. gibi servis mekanları, 
zemin ve üst kat ise hem banyo, tuvalet gibi mekanları barındırmakta hem de yaşam mekanları olarak 
aynı işlevi görmektedir. Yapı “karnıyarık” tabir edilen plandadır. Zemin ve üst katlarda sağlı sollu 
ikişer oda sofaya açılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. 
Yapıya güney yönde içeriye çekilmiş bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düz ayak olarak 
girilmektedir. Girişi cephe aksının ortasındadır. Giriş kapısının üzerinde üçgen alınlıklı bir cumbası 
vardır. Cumbanın köşelerinde ahşap, köşe pervazları vardır. Zemin katta; giriş sahanlığının köşeleri ve 
yapının tüm köşeleri dişli taş köşebentlidir. Yapının alt kat sol köşesindeki bölüm dükkân olarak 
tasarlanmıştır. Dükkanın güney cephede kapısı, batı cephede basık kemerli, taş söveli büyük 
dikdörtgen formlu penceresi vardır. Zemin ve üst katlarda bu sahanlığın doğu uçlarında birer tuvalet 
yer almaktadır. Arkasında yani kuzeyinde bahçesi vardır. Giriş kapısının bulunduğu sahanlığın 
tavanında alçı kabartma madalyon bulunmaktadır. Üst katta tuvalete geçişte koridorun üzerinde bursa 
tipi kemer yer almaktadır. Çatı tüm cephelerde içbükey ve kısadır. Saçak altları bağdadi sıvalıdır. Üstü 
alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 124 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde, No: 108 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 
8249 Ada, 2-3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.12.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
             
          
            
        (Çizim D. Demirci)            (Çizim D. Demirci)               (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzeybatı köşesine bitişik olarak, tuğla malzeme ile yapılmış içinde 
ocak bulunan kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı mekan bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının Zemin katı dahil küçük 
moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, vb. gibi servis 
mekanları, zemin ve üst kat ise tuvalet gibi mekanları barındırmakta hem de yaşam mekanları olarak 
aynı işlevi görmektedir. Banyo zemin katta yer almaktadır. Yapı “karnıyarık” tabir edilen plandadır. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Kuzeyde yani arkasında bir 
bahçesi bulunmaktadır. Yapıya güney yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan düz ayak 
olarak girilmektedir. Kapısı, cephe merkezinden içeriye çekilmiş olup, girişi cephesinin aksının 
ortasındadır. Giriş kapısının üzerinde bir cumbası vardır. Cumbanın saçak altları ve cumbanın 
pencereleri dahil üst kattaki pencereler ahşap kabartma dendan motifli saçaklıdır. Cumbanın saçak 
altlarında ayrıca püskül motifi ikinci bordür olarak yer almaktadır. Zemin katta; giriş sahanlığının 
köşeleri ve yapının tüm köşeleri dişli taş köşebentlidir. Zemin katta kuzeydoğu köşedeki oda fevkani 
olup, odaya merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta merdiven sahanlığından sofaya geçişte Bursa tipi 
kemerinin bulunduğu görülmektedir. Bodrum kat planı üst kata uymamaktadır. Çatı saçakları ön 
cephelerde kısa ve içbükeydir. Üstü alaturka tip kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 
9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 125 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Eyüp Bey. 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde, No: 104 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 
8249 Ada, 3 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.12.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
      
       (Çizim D. Demirci)                              (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçesinin kuzey duvarına bitişik olarak yapılmış muhtemelen 
tandırevi ya da emek evi olabilecek mekanlarla birlikte üç adet mekan bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, araları 
ahşap hatıllı irili ufaklı moloz taş ile, üst katı ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat 
depo, kiler vb. üst kat ise banyo, mutfak gibi servis mekanları ve yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Yaklaşık kare planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Yapıya güney yönde bulunan iki kanatlı ahşap bir kapı ile, sokak kotundan düzayak 
olarak girilmektedir. Giriş kısmı içeriye çekilmiştir. Giriş kapısı. cephe aksının ortasındadır. Kuzey 
yönünde bir bahçesi vardır. Girişin her iki yanında birer oda yer almaktadır. Ayrıca, yapının batısında 
ve arkadaki bahçeye açılan birer kapısı daha bulunmaktadır. Ön cephesinin köşelerinde, ahşap köşe 
pervazlarının kullananımı görülmektedir. Yapının temel seviyesinde dışbükey taş bir korniş topuk 
yapmaktadır. Karnıyarık denilen plan tipindedir. Odalar sağlı sollu sofaya açılmaktadır. Servis 
mekanlarının sofanın doğu ve batı yönlerinde ortada yer almaktadır. Mutfak doğu ve banyo doğu 
yönde ortadadır. Bunların karşısında batıda bodrum kata inen merdiven ve merdiven sahanlığının 
üzerinde küçük kare planlı tuvalet vardır. Bahçeye bakan kuzey yöndeki odaların güney duvarlarında 
ahşap çift kanatlı gömme dolaplar ile mutfakta iki pencere arasında metal kapaklı bir de ocak ile bu 
ocağın dışında, kuzeybatı köşedeki odanın kuzey duvarında yine metal kapaklı ikinci bir ocağın yer 
aldığı görülmektedir. Yola bakan cephedeki odaların tavanlarında alçı kabartma madalyonlar vardır. 
Giriş kapısının üzerindeki aydınlık penceresinde renkli camlar kullanılmıştır. Çatısı ön cephede kısa 
ve içbükeydir. Saçaklar altları bağdadi sıvalıdır. Üstü alaturka tip kiremitli kırma beşik çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 126 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, 2103-2104 Sokak, No:2 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8246 Ada, 5 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-07.12.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
       
 
             
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneydoğu köşesinde kare planlı, briket malzeme ile yapılmış, meyilli 
çatılı bir mekan yer almaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı, araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Yapının doğu yönde, tek sokak 
üzerinde iki adet gönyeli çıkması vardır. Her çıkma, yukarıda bir odaya aittir. Yani çıkmaların 
bulunduğu üst katta iki oda yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar olduğu 
tahmin edilmektedir. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis 
mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde, 
yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Şu anda her iki katı da konut olarak 
kullanılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Kuzey ve güney 
yönlerde birer bahçesi vardır. Evin girişi güneyde bahçe kapısından yapılmaktadır. Bahçe kapısından 
yapılan eve girişi sağlayan kapı sokak kotundadır. Bunun dışında sonradan açıldığı tahmin edilen 
kuzey yönde ikince katta bir kapısı daha vardır. Bu kapıya betonarme tek kollu bir merdivenle 
ulaşılmaktadır. Evin, batı cephesinde zemin katta dikdörtgen planlı, ikinci katta küçük kare planlı olan 
bir uzantısı vardır. Bu uzantı betonarme bir yapı olup, sonradan yapılmış olmalıdır. Zemin katın üstü 
balkon olarak kullanılmaktadır. Bu uzantılı kısım muhtemelen müştemilat yapısıdır. Yola bakan doğu 
cephesinde zemin katta iki adet dar dikdörtgen formlu pencerenin bulunduğu görülmektedir. Üst katta; 
gönyeli çıkmalardan cephe aksına göre sağdaki daha büyüktür. Sağ çıkmada cephede üç dar 
dikdörtgen formlu pencere yer almaktadır. Sol çıkmada ise aynı tip pencereden iki adet 
bulunmaktadır. Güneydeki bahçeye bakan cephesinde; zemin katta yatık büyük dikdörtgen formlu 
pencerelerin, bunun üzerinde ise değişik tipte pek çok pencerenin yer aldığı görülmektedir. Batı 
cephesinde zemin katta ve üst katta bulunan küçük kare formlu pencereler; banyo yada tuvalet gibi 
mekanların muhtemelen bu yönde yer aldıklarına işaret etmektedir. Evin içerisinde Bursa tipi 
kemerler kullanılmış olup, çift kapaklı ahşap gömme dolaplar bulunmaktadır. Yapı uzun ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 127 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, Cevizli (2103) Sokak, No: 9-b adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 8246 
Ada, 4 Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 06.03.2008-12.05.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
           
           
        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı yığma iri 
moloz taş, üst katı bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmektedir. Bodrum kata 
bina dışından da giriş sağlanmaktadır. Bodrum kat da konut olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hem 
bodrum kat hem de üst kat, servis mekanları ile oturma ve mutfak mekânları, yaşama ve yatma 
mekânlarını ortak olarak barındırmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak 
üzerindedir. Güney yönde bulunan içeriye çekilmiş durumdaki kapıya yedi basamaklı kırma 
betonarme bir merdivenle ulaşılmaktadır. Girişi, cephe aksının ortasındadır. Giriş sahanlığının üzeri; 
üst köşeleri ahşap köşe pervazlı, üzeri basık kemerli, çatısı üçgen alınlıklıdır. Giriş sahanlığının 
köşelerinde ahşap köşe pervazları ikişer yivlidir. Bodrum ve üst kat tüm cephelerde süslemesiz ahşap 
düz bir kornişle birbirinden ayrılmışlardır. Bu merdivenli girişin her iki yanında, bodrum kat ve üst 
kattaki odalara ait altta birer pencere bulunmaktadır. Bodrum kattaki pencereler büyük ve yatay 
dikdörtgen formlu, geçme demir parmaklıklıdır. Tek sokak üzerinde yer alan yapının batı ve güney 
yönlerde bahçeleri vardır. Doğu yönünde tek katlı, dikdörtgen planlı, geniş ve yüksek girişi bulunan 
betonarme uzantısı bulunmaktadır. Bu uzantının alt katı depo ve araba garajı, üzeri ise balkon olarak 
değerlendirilmiştir. Betonarme uzantının büyük giriş kapısının hemen sağında tek kanatlı, yine bu 
mekana açıldığı anlaşılan ve insanların geçişi amacıyla yapıldığı tahmin edilen demir bir kapısı daha 
vardır. Eve bitişik durumda buradaki bahçeye açılan ahşap, tek kanatlı bir kapısı vardır. Kapının eğreti 
olarak konulduğu görülmektedir. Evin daha önceki fotoğraflarında batı yönde bahçe duvarının yer 
almadığı, duvarın tamamının sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca güneydeki arka bahçeden 
bodrum kata tek kanatlı bir kapı açılmaktadır. Bu kapının etrafı çevrilerek, kapı önünde kare planlı bir 
küçük bir mekan oluşturulmuştur. Evin güney yönde bahçeye bakan cephesinde, ortada bir metreden 
biraz uzun çıkması vardır. Evin planının simetrik olduğu, ancak pencerelerin düzeninin bu simetriyi 
bozduğu, buna göre bazı pencerelerin sonradan değiştirildiği tahmin edilmektedir. Evin saçakları, ön 
cephede kısa ve içbükey olup, saçak altları bağdadi sıvalıdır. Diğer cephelerde saçaklar düz ve kısadır. 
Çatının üstü alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 128 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Kurtuluş Mahallesi, 1421 Sokak No:17 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 425 Ada, 6 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-20.04.2009-10.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
           
          (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Doğu yöndeki bahçe duvarına bitişik, bahçe içerisinde iki ayrı mekan 
bulunmaktadır. Evin doğu duvarına bitişik olan ilk mekan iki katlı olup, ikinci katı, küçük kare planlı 
briket malzeme ile yapılmıştır. Buradan iki adet bacanın yükseldiği görülmektedir. Buna göre burası 
muhtemelen yerel tabirle tandırevi ya da ekmek evi olmalıdır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katının tamamı, 
zemin katının kuzey, doğu ve batı cepheleri ile -cumba hariç- üst katının ön cephesi; araları ahşap 
hatıllı, irili ufaklı moloz yığma taş, zemin katın güney cephesi ve üst katının üç cephesi bağdadi 
tekniğinde inşa edilmiştir. İç sofalı plan grubuna girmektedir. Evin cephesi sokak üzerine 
yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Zemin kattan güney yöndeki bahçeye iki kapı vasıtasıyla çıkış 
sağlanmaktadır. Zemin kat odunluk ve mutfak olarak kullanılmaktadır. İç sofaya açılan merdiven 
yardımıyla üst kata ulaşılmaktadır. Üst kat ise oturma, yaşama ve yatma mekânlarının ortak 
bulunduğu bir kat olup yolun bulunduğu cepheye ve arka taraftaki bahçeye birer cumba vermektedir. 
Odalar simetrik biçimde sofaya açılmaktadır.Yapının etrafı tamamen bahçelidir. Evin kuzey yöndeki 
tek giriş kapısı içeriye çekilmiş durumdadır. Bu giriş kapısının dışında arka tarafta, bahçe yönünde 
yüksek duvarlı ve tek kanatlı, ahşap bahçe kapısı bulunmaktadır. Üst katta ortada ahşap tek cumbası 
cumbanın solunda üç, sağında iki adet dikdörtgen formlu farklı ölçülerde penceresi vardır. Bu 
cephesinin çok değişikliğe uğradığı düşünülmektedir. Örneğin zemim katta cephe aksının sağında ve 
solunda ikişer adet dikdörtgen pencerenin bulunduğu ama sonraki yıllarda soldaki pencerelerden 
birisinin kapıya çevrildiği, diğerinin ise kapatılarak iptal edildiği duvardaki tamirat izlerinden 
anlaşılmaktadır. Buna göre ev, yapıldığı dönemlerde plan ve cephe düzeni açısından tam bir simetri 
içerisinde olup, özellikle arka cephede bu özelliğini kaybetmiştir. Ön cephedeki cumbasının beyaz 
sıvalı zemini mavi renk boya ile dikdörtgen formlu kasetlerle süslenmiştir. Saçaklar ön cephede kısa 
olup, cumba saçakları ahşap, bu cephede yanlardaki saçaklar köfke plaka taşlardan oluşmuştur. Doğu 
ve batı cephelerde saçak yoktur. Bahçe cephesinde ahşap olan saçaklar daha uzundur. Evin üst örtüsü 
kırma çatı, üzeri alaturka kiremittir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 129 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Sermet Mahallesi, 1208 Sokak, No: 25 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, - Ada, 41 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 13.05.2008-25.09.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
          
                 (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzeydoğu köşesinde ve yapıya bitişik, briketle betonarme olarak 
yapılmış tek katlı, kare formlu bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının düz damında ise daha küçük kare 
formlu bir yapının yer aldığı görülmektedir. Batı yönde tek kanatlı ahşap bir kapısı olan bu ahşap 
mekanın muhtemelen tuvalet olduğu tahmin edilmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı; ön tarafta 
düzgün kesme taş, diğer yönlerde araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde 
inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda 
yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokak köşesindedir. Zemin ve üst 
kattaki odaların sofaya açılmaları nedeniyle zemin kattaki sofanın güney ve kuzey yönlerde birer 
kapısı bulunmaktadır. Üst katta sofanın her iki ucunda cumba yer almaktadır. Doğu, batı ve kuzey 
yönlerde büyük bahçe vardır. Yapıya güney yönde bulunan kapı açıklığından ve sokak kotundan 
düzayak girilmektedir. Kapı açıklığı cephe aksının ortasındadır. Kapı açıklığı tuğlalarla örülerek kapı 
girişi iptal edilmiştir. Ancak açıklığın geniş olması sebebiyle iki kanatlı bir kapısının olabileceği 
düşünülmektedir. Kapının hemen üzerindeki cumba üçgen alınlıklıdır. Yan cepheleri hareketsiz olan 
yapının arkasında yine cephe aksının ortasında, aynı büyüklükte bir cumbası daha vardır. Bu 
cumbanın üçgen alınlığı yoktur. Cumbanın batı kenarında; ahşap malzemeyle yapılmış abdestlik 
bölümü vardır. Abdestlikler Isparta’da genellikle mutfağın bir parçası yani lavabo, tezgah gibi 
işlevleri olan yapılar olarak kullanılmaktadır. Bu tür yapıların sonradan eklenmediği, evin tasarımında 
önceden planlandığı tahmin edilmektedir. Zemin ve üst kat ön tarafta ahşap, ince ve düz bir kornişle 
birbirinden ayrılmaktadır. Buna karşılık cumba altından geçen korniş süslemelidir. Kapı girişinin her 
iki kenarı sütun gövdesi biçiminde taş plastrlıdır. Giriş cephesinde zemin katta sağda ve solda; 
dikdörtgen forma yakın küçük ölçekli birer pencere simetrik olarak yer alır. Evin üst katındaki 
pencereler dar dikdörtgen formlu ve yarım ahşap kafeslidir. Ev plan ve pencere yönüyle simetrik 
kabul edilebilir. Çatısı giriş yönünde ve kısmen yanlara içbükey olup, aynı tipteki başka yapılara 
oranla uzun sayılabilir. Doğu yönde saçağı kısadır. Üstü alaturka tip kiremitli kırma beşik çatı ile 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 130 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Sermet Mahallesi, 1902 Sokak, No: 1 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta, 1 Ada, - Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2008-23.05.2008-11.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
   
                   
           (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güneyinde bulunan dikdörtgen planlı müştemilat yapısı bulunmakta ve 
yapının solundaki; çift kanatlı ahşap kapı vasıtasıyla doğu yöndeki bahçeye geçilebilmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı; katı; araları 
ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, 
banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanları evin doğu yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. İki sokağın kesiştiği 
köşede zemin katta kuzeybatı köşesi pahlıdır. Batı yönde biraz içeriye çekilmiş durumda tek giriş 
kapısı bulunmaktadır. Kapı cephe aksının ortasındadır. Bu yönde üst katta iki cumbası vardır. Yola 
bakan cephede, cumba altlarında testere dişi kabartmalı ahşap bir silme yer almaktadır. Güney yönde 
bir bahçesinin olduğu görülmektedir. Doğu yönde cephe akısının solunda bir uzantısı vardır. Bu 
nedenle evin planı “L” biçimindedir. Evin odaları tekne tavanlıdır. Üst katta, cephe aksının solundaki 
cumbada bulunan odanın güney duvarında bir ocak yer almaktadır. Sağdaki cumbada bulunan odanın 
sofaya açılan iki kapısının arasında; üzeri yuvarlak kemerli bir aynalık bulunmaktadır. Bu odanın 
tavanı alçı işçilikli olup, dikdörtgen formlu tavanın ortasında bir madalyon vardır. Giriş cephesinin 
plan ve pencere açısından tamamen simetri içerisinde olduğu görülmektedir. Çatı kısa ve düzdür. Üstü 
alaturka tip kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 131 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Sermet Mahallesi, 1208 Sokak, No: 12 adresinde, tapunun 29 L - II b Pafta,- Ada, 4 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2008-23.05.2008-11.10.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
   
     (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Cephe aksının sağında betonarme bir teras ile terasın üzerinde bulunan 
küçük dikdörtgen planlı bir yapı evin bu cephesine yapıştırılmıştır. Küçük tepe pencereli ve bacası 
bulunan bu yapının muhtemelen yerel olarak “tandırevi” ya da “ekmek evi” denilen mekan olduğu 
düşünülmektedir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı ahşap 
hatıllı yığma moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Giriş yönünde düzgün 
kesme taş kullanılmıştır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı, bahçeli plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler, üst kat ise hem banyo, mutfak gibi servis 
mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve 
avluya bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin plan şeması simetriktir. Odalar sağlı sollu olarak sofaya 
açılmaktadır. Sofa ise bodrum ve üst katta avluya açılmaktadır. “karnıyarık” denilen plan tipindedir. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Güney yönde küçük bir avlusu 
vardır. Bu yönde üst kat pencere ile kaplıdır. Her iki yanda başka yapılara bitişik olduğu, ancak 
sonradan bu yapıların yıkıldığı doğu ve batı yönlerdeki arsalarda bulunan kalıntılardan ve 
duvarlardaki izlerden anlaşılmaktadır. Bodrum ve üst kat dışbükey ince taş bir kornişle 
sınırlandırılmıştır. Aynı şekilde taş bir korniş temel seviyesinde topuk yapmaktadır. Giriş kapısı kuzey 
yönde ve içeriye çekilmiş durumdadır. Sokak kotundan dokuz basamaklı betonarme bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzerinde üçgen alınlık ve bunun da ortasında alçı bir madalyon yer 
almaktadır. Kapı girişi, cephe aksının ortasındadır. Girişi sahanlığının her iki yanında simetrik olarak 
sokağa bakan birer oda bulunmaktadır. Yapı kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları düz 
çıtalarla belirlenmiştir. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev yasal olarak koruma 
altında değildir. 
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Katalog No : 132 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Sermet Mahallesi, 1208 sokak, No: 12 adresinde, tapunun 29 L - 2b Pafta, - Ada, 3 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2008-23.05.2008-05.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
           
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katının tamamı 
araları ahşap hatıllı, moloz taş örgüdür. Üst kat, bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre zemin katta iç sofalı, üst katta dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Üst katta, kuzey yöndeki sokak cephesinde; yanları ahşap köşe pervazlı kat çıkması 
vardır. Ayrıca güney tarafa bakan arkasında, cephe aksının ortasında ahşap küçük bir cumbası 
bulunmaktadır. Üst kattaki kat çıkması, iki ayrı odaya aittir. Evin en özenli yapılmış odasının doğu 
yönde kat çıkması yapan odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst katta odalar sofanın güneyinde yer 
almakta ve kapıları sofaya açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, 
mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanlarının, evin güney yönünde yer aldıkları anlaşılmaktadır. Dikdörtgen plana sahiptir. Evin 
cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Doğu cephesinin sol bölümü başka bir 
yapıya bitişiktir. Güney yönünde küçük bir bahçesi ile batısında araları ahşap hatıllı ve moloz taş 
duvar örgülü müştemilat yapısı vardır. Ev yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Arka bahçeye bakan güney 
yönü “kapalı hanay” biçimindedir. Evin giriş kapısı kuzey yöndeki sokak üzerindedir. Çift kanatlı ve 
ahşap olan, giriş kapısı cephe aksının ortasındadır. Kapısı sokak kotunda olduğu için eve düzayak 
olarak girilmektedir. Giriş kapısının bulunduğu yönde zemin kat duvarları sıvalı ve boyalı olduğundan 
ahşap hatıllı moloz taş duvar örgüsü, dışarıdan izlenememektedir. Diğer yönlerde zemin katlar 
sıvasızdır. Çıkmanın bulunduğu sokak yönünde zemin katta; büyük kare formlu pencereler vardır. Bu 
pencerelerin sonradan takıldıkları tahmin edilmektedir. Üst katta ise dikdörtgen formlu pencereler 
bulunmaktadır. Yola bakan kuzey ve arka taraftaki güney yönü hariç, yan cepheler hareketsizdir. 
Sokak yönünde müştemilat binasına ait içeriye çekilmiş tali bir giriş bulunmaktadır. Bu kapıdan 
güneydeki bahçeye geçilebildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, evin batı bölümünde bulunan tek kollu bir 
merdivenle üst kata çıkılabildiği görülmektedir. Yapı ön cephede kısa ve düz ahşap saçaklara sahiptir. 
Arka bahçeye bakan yönde saçakları biraz daha uzundur. Diğer yönlerde saçakları yok denecek kadar 
çok kısa tutulmuştur. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile 
örtülüdür. Ev yasal olarak koruma altında değildir. 
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Katalog No : 133 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Dudu Meral Toka, Hüseyin Toka, Hacer Toka. Miladi 1901 
yılında yaptırıldığı kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Turan Mahallesi, 126.Cadde, No:48 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 1392 Ada, 7 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-08.03.2004-12.10.2008-19.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
              
            
      (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzey yöne doğru uzanan dikdörtgen planlı iki katlı büyük bir yapı 
bulunmaktadır. Yapının üst katı pencerelerle kaplıdır. Muhtemelen bu yapı bahçeye sonradan ilave 
edilmiştir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin kat ile güney 
cephesinin tamamı yerel köfke kesme taş ile ikinci katın diğer cepheleri bağdadi olarak yapılmıştır. 
Yapıda, düzgün kesilmiş köfke taşların, alt katta daha küçük ölçülerde, üst katta ise alt kata oranla 
daha büyük ölçülerde kullanıldığı görülmektedir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre iç 
sofalı plan grubuna girmektedir. Zemin kat muhtemelen depo, kiler, mutfak vb. gibi servis mekanları 
olarak kullanılmakta, ikinci kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Giriş kapısının sağında 
ve solunda birer oda bulunmaktadır. Zemin ve üst katta odaların her iki yandan sofaya açıldıkları 
anlaşılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Yola bakan 
cephelerde birer üçgen alınlığı vardır. İçeriye çekilmiş giriş kapısı doğu yöndedir. Giriş kapısı 
ortadaki girintili bölümde yer almakta ve cephe aksının ortasında bulunmaktadır. Güney yöndeki diğer 
sokağa bakan cephede; üst katta cephe aksının ortasında küçük bir balkonu vardır. Zemin kat 
pencereleri dikdörtgen formlu, üst kattaki pencereler ise büyük kare formludur. Yapının zemin kat 
köşelerinde dişli taş köşebentler kullanılmıştır. Batı yönü başka bir yapıya bitişik yapılmıştır. Ayrıca 
doğu cephesinde, giriş kapısının üzerindeki girintili kısımda de üçgen alınlıkta siyah boya ile “1901” 
tarihinin yeni Latin rakamlarla yazılı olduğu görülmektedir. Yapı, aşağıya doğru meyilli bir sokak 
üzerinde yer aldığından, arka cephesi olan batı yönü sokak kotunun biraz altında kalmaktadır. Giriş 
kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır. Kuzey yönünde yüksek duvarla çevrili bahçesi vardır. Bahçe 
duvarları moloz taş örgüdür. Yüksekliği yaklaşık bir buçuk metre kadardır. Güney yönde, üst kattaki 
pencereler taş sövelidir. Bu cephede balkonun bulunduğu orta bölüm içeriye doğru biraz girintili 
olarak yapılmıştır. Balkon korkulukları perforje demir malzeme ile yapılmıştır. Balkon korkuluk 
demirleri oldukça yenidir. Muhtemelen son dönemlerde yapılmışlardır. Saçaklar içbükey ve kısadır. 
Saçak altları bağdadi sıvalıdır. Üzeri alaturka kiremitli ve kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 
13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 134 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hasan Hüseyin Toka. Evin 1920’lerden önce yaptırıldığı 
tahmin edilmektedir. 
Adresi: Turan Mahallesi, Çayboyu Sokak, No:140 adresinde, tapunun 29 L - II d Pafta, 1392 Ada, 5 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 31.12.2000-08.03.2004-12.10.2008-19.02.2009-30.12.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
             
                              
        
     (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Evin kuzeydoğu köşesinde kırma çatılı kare planlı bir mekanın yer 
aldığı görülmektedir. Bu mekan ev ile aynı renkte boyalıdır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının her iki katı da yerel köfke 
taş ile yalnız doğu duvarı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat depo, kiler vb gibi servis 
mekanları olarak kullanılmakta, üst kat ise banyo, mutfak ve yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Servis mekanlarının evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. 
Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Giriş, sokak kotundan yukarıda 
olup, güney yönde ve cephe aksının ortasındadır. Üst katın cephe aksından, iki ahşap sütunun taşıdığı 
üçgen alınlıklı sahanlıktan, on bir basamaklı taş bir merdivenle binaya giriş sağlanmaktadır. Ayrıca 
doğu cephesinde bir üçgen alınlık daha bulunmaktadır. Taş olan cephelerdeki üst ve zemin kat 
pencereleri düz taş söveli ve üst kat pencerelerinin ise üzerleri sivri üçgen alınlıklı ve alınlık etrafı 
profillidir. Sofanın tavanları düz ahşap tekne tavandır. Oda tavanlarında herhangi bir süsleme göze 
çarpmamaktadır. Ancak giriş kapısının bulunduğu sahanlığın tavanında alçı malzeme kullanılarak ajur 
tekniğiyle yapılmış, avize görünümlü alçı kabartma bir süsleme dikkati çekmektedir. Girişin 
bulunduğu güney cephede üç adet basık kemer bulunmaktadır. Saçakları kısa ve içbükeydir. Doğu 
cephesi de sivri alınlıklı olan binanın üzeri Marsilya tipi kiremitli, kırma çatıyla örtülüdür. Ev sivil 
mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin devamına karar 
verilmiştir. 
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Katalog No : 135 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Turan Mahallesi, 2101 Sokak, No: 12 adresinde, tapunun 60 pafta, 425 ada, 12 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-28.05.2009-18.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
     
             (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı 
araları ahşap hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Bodrum kat 
depo, zemin kat kiler, banyo, mutfak gibi servis mekanları ve müştemilat olarak, üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin kuzey yönünde ve arka bahçeye bakan 
kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Yola 
bakan cephede üst kat yanlarda simetrik olarak iki cumbalı, ortada girintilidir. Cumbanın iç ve dış 
cephe kenarları ahşap köşe pervazlıdır. Zemin ve üst katlar dış cephede ahşap korniş ile 
sınırlandırılmışlardır. Girintili kısımda betonarme eklenti yapılarak korkuluk demirleriyle birlikte 
balkon haline getirilmiştir. Balkona açılan çift kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Girintili kısmın 
altına isabet eden güney yönde doğrudan sokağa açılan tek kanatlı ahşap yeni bir giriş kapısı vardır. 
Giriş, sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Kapı girişi, cephesinin aksındadır. 
Zemin katın sokağa bakan cephesinde iki yanda sağlı sollu birer adet pencere bulunmaktadır. Soldaki 
pencere dikdörtgen formlu, sağdaki pencere ise büyük kare formludur. Cumbalarda birer oda 
bulunmakta ve bu odalardan sokağa büyük kare formlu birer pencere açılmaktadır. Özellikle sonradan 
ilave edilen betonarme balkon ve buraya açılan çift kanatlı kapının, dar dikdörtgen formlu ikiz 
pencereden bozma olduğu düşünülmektedir. Zemin katta, giriş aksına göre sol tarafta bulunan büyük 
kare formlu pencere muhtemelen sonradan değiştirilmiştir. Yapının doğusunda ve batısında sokak 
üzerinde birer bahçe kapısı yer almaktadır. Ancak bu kapılar yanlardaki binalarla arasındaki geçitlere 
açılmaktadır. Dört tarafı müstakil olmasına rağmen diğer yapılarla iç içe girmiş durumdadır. Doğu ve 
batıdaki bahçe kapılarının daha önce bahçeye açıldıkları ancak sonradan etrafta yeni yapıların 
yapılması nedeniyle sadece koridorlara açılan kapılar haline dönüştükleri düşünülmektedir. Saçaklar 
ön cephede; altta içbükey üstte dışbükey olmak üzere iki değişik tiptedir. Bu nedenle yapının ön 
cephesindeki saçakları uzun olarak görünmektedir. Diğer cephelerde saçakları yoktur. Saçaklar altları 
bağdadi sıvalıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 136 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Şükrü Gülşen. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2211 Sokak, No:4 adresinde, tapunun 60 Pafta, 433 Ada, 6 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-23.12.2008-19.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
    
                                                                                  (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Yapının güneyinde ve bahçe duvarına bitişik olarak yapılmış 
dikdörtgen planlı iki ayrı mekan bulunmaktadır. Mekanlar meyilli çatıyla örtülü olup, cepheleri 
bahçeye dönüktür. Muhtemelen müştemilat olarak kullanıldıkları düşünülmektedir. Evin güney 
duvarına bitişik olan mekanın; dört demir kapı kanadından oluşan, perforje demir parmaklıklı yatay 
dikdörtgen formlu, büyük bir kapısı bulunmaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katının ön 
cephesi araları derzli düzgün kesme taştan, yan cepheleri araları ahşap hatıllı irili ufaklı moloz taştan, 
üstü bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. İç sofalı plan tipine sahiptir. Bodrum katın sadece depo olarak 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Üst kat ise oturma, mutfak mekânları yaşama ve yatma mekânlarını 
ortak olarak barındırmaktadır. Yapıdaki sağlı sollu dört odanın iç sofaya açıldıkları ve dolayısıyla 
yapının plan olarak simetrik olduğu görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Güney ve doğu cephelerinde büyük bir bahçesi vardır. Bahçe duvarlarının 
yüksekliği iki metreden fazladır. Bunun dışında, doğu yönden bahçeye bir giriş kapısı vardır. Batı 
yöndeki eve giriş kısmı sokak kotundan yüksek olduğundan dokuz basamaklı bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Yapının kuzey ve güney cepheleri hareketsizdir. Doğu yönde, yapının cephe aksına 
göre sağ tarafta bodrum katta; kare planlı bir çıkmasının olduğu görülmektedir. Binanın girişi cephe 
aksındadır. Giriş kısmı içeriye çekilmiş durumda madeni korkuluklu kırma bir merdivenle, üstü yarım 
daire alınlıklı giriş sahanlığından sağlanmaktadır. Merdiven sahanlığının köşeleri ile yapının tüm 
cephelerinin köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Kapının önüne demir malzeme ile sonradan 
yapıldığı anlaşılan küçük kare mekanlı bir girizgah yapılmıştır. Ön cephede, yapının temel 
seviyesindeki kesme taşlar 10 cm kadar taşkınlık yaparak, bu seviyede topuk oluşturmaktadır. Yine ön 
cephede bodrum ve zemin katlar, dışbükey taş bir kornişle sınırlandırılmıştır. Yan cephelerde ise bu 
katlar ahşap korniş ile sınırlandırılmışlardır. Saçakları düz ve oldukça uzundur. Saçak altları ahşap çıta 
ile geometrik motifli olup, üstü Marsilya tipi kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 
1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 137 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hasan Çoban varisleri. 1897’den sonra yaptırıldığı duvardaki 
kitabeden anlaşılmaktadır.  
Adresi: Turan Mahallesi, 2218 Leylak Sokak, No:8 adresinde, tapunun 60 Pafta, 438  Ada, 11 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-15.09.2008-23.12.2008. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
                  
 
           (Çizim D. Demirci)                       (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Kuzey yönde moloz taş ile yapılmış müştemilat yapısı ile güney yönde 
bir havuz vardır.  
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı -
kuzey cephesinin tamamı ve doğu cephesinin bir kısmı hariç- düzgün kesme taş, kuzey cephesinin 
tamamı ve doğu cephesinin sağ tarafı bağdadi olarak inşa edilmiş olup, sıva üzerinde derz aralıkları 
belirginleştirilerek mala ile kesme taş örgüsü görünümü elde edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Dikdörtgen plana sahip olan 
yapının bodrum katı depo, kiler, gibi servis mekanları, üst katı ise hem banyo, mutfak gibi servis 
mekanları hem de yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları mutfak hariç evin 
kuzey yönünde yer almaktadırlar. Mutfak eve girişte hemen sağdaki odadır. Odalar ortada bulunan 
sofaya açılmaktadır. Evin cephesi herhangi bir sokak üzerinde değildir. Dört tarafı bahçedir. Arka 
cephesinde cephe aksında odanın birisi çıkma yapmaktadır. Bodrum ve zemin kattaki taş örgü 
duvarda; yerel köfke taşlar kullanılmıştır. Avlusu büyük kare formlu taş döşemelidir. Yapının dış 
cephesindeki kesme taşlar bir yan ve bir dik olarak münavebeli sıralanmıştır. Giriş kapısının üzerinde 
üçgen alınlık yer almaktadır. Üçgen alınlığın ortasında içi boş kıvrımdallı bir madalyon 
bulunmaktadır. Evin güney yönünde içeriye çekilmiş bir girişi ve iki kanatlı kapısı vardır. Giriş, sokak 
kotundan yüksek olduğundan altı basamaklı basamakları profilli taş bir merdivenle çıkılmaktadır. 
Kapı giriş cephesinin aksındadır. Cephe ve giriş sahanlığı köşeleri taş köşebentlidir. Ayrıca, güney 
cephesinde cephe aksının sağında tek kanatlı bir kapı ile ikinci bir giriş kapısı vardır. Giriş kapısının 
solunda bulunan odanın tavanında alçı yüksek kabartma olarak madalyon içerisinde asma yaprağı 
betimlenmiştir. Diğer mekanların tavanları ahşaptır. Evin kuzeybatı köşesinde duvarda Yunan 
harfleriyle yazılmış dört satırlık paftalı, mermer Türkçe kitabe vardır. Kitabede: “1897 Mayıs 22 de 
vefat etti rahmetli Nikola Kulakmanoğlu” yazılıdır. Tüm cepheleri kısa ve içbükey saçaklıdır. Üstü 
Marsilya tipi  kiremitli kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak 
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 138 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Ahmet Mustafa Doğu. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2109 Sokak, No: 6 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181  Ada, 18 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-15.09.2008-04.06.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
         
         
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Doğuya doğru hafif genişleyen 
plana sahiptir. Yapının güneydoğu köşesi, sokağa doğru üçgen çıkmalıdır. Doğu yönde bir bahçesi 
vardır. Doğu yöndeki bahçesinde kat çıkması şeklinde devam etmektedir. Bu nedenle köşede köşe 
çıkması yapmaktadır. Üst kattaki gönyeli yani üçgen çıkma, bir odaya aittir. Evin en özenli yapılmış 
odasının bu olduğu tahmin edilmektedir. Odalar sofanın etrafında yer almakta ve kapıları sofaya 
açılmaktadır. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis 
mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları, evin batı yönünde, 
yani arka bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek 
sokak üzerindedir. Evin girişi güneyde çift kanatlı ahşap bir kapıdan yapılmaktadır. Ayrıca doğu 
yöndeki bahçesine girişi sağlayan ahşap, kare formlu başka bir kapı vardır. Eve girişi sağlayan kapı 
cephe aksının ortasındadır. Her iki kapı da sokak kotundadır. Evin batı dış duvarı içeriye doğru 
kademeli olarak girinti yapmaktadır. Kuzeyde balkon biçiminde uzatılmış betonarme eklentisinin 
bulunduğu görülmektedir. Bu balkonun kirişleri batı yöndeki başka bir yapıya uzanarak, yapının üst 
katını da taşımaktadır. Dolayısıyla evin, batıdaki yapıyla bir bağlantısı olduğu anlaşılmaktadır. Arka 
yönde, bahçeye bakan üç adet betonarme kolon bulunmaktadır. Evin batı duvarı ile birinci kolonun 
arasında; tek katlı, tepe pencereli bir müştemilat yapısının oluşturulduğu görülmektedir. Güney yönde 
ve cephe aksının solunda kare formlu büyük bir açıklığın olduğu görülmektedir. Bu açıklık teneke 
kepenkle örtülüdür. Üstü sundurmalı olan bu açıklığın, dükkan olarak kullanıldığı sanılmaktadır. 
Kapının solunda dükkan kapısının büyük açıklığı yer almaktadır. Üst katta, ortada birbirine bitişik üç 
adet, -ikisi çıkma üzerinde- yanlarda ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu penceresi 
vardır. Doğu yönünde üst katta; dikdörtgen formlu toplam altı pencere eşit aralıklarla yer almaktadır. 
Batı cephesinde ise; zemin katta pencere bulunmayıp, üst katta iki adet aynı tip ve ölçülerde pencere 
vardır. Yapı uzun ve düz ahşap saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri 
alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 139 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sadık Öncü, H. Çetin Atman. Miladi 1935 yılında yaptırıldığı 
kitabesinde yazılıdır. 
Adresi: Turan Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, No: 36 adresinde, tapunun 60 pafta, 433 ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 05.03.2008-15.09.2008-23.11.2009-09.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
                  
              
   
 
              (Çizim D. Demirci)                    (Çizim D. Demirci) 
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Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Plan özellikleri: İç sofalı plan tipine sahiptir. İçeriye çekilmiş durumdaki giriş sahanlığında iki adet 
yan yana bulunan çift kanatlı kapı dar birer iç sofaya açılmaktadır. Bina ortadan bölünerek güney ve 
kuzey yönleri iki ayrı konut olarak kullanılmıştır. Her iki cephenin planı da yaklaşık aynıdır. 
Dolayısıyla sofa iki adettir. Bu kapıların dışında, zemin kattaki dükkanın içerisinden de sofaya 
geçilebilmektedir. Bu kapının sonradan takılmış olması muhtemel görünmektedir. Çünkü dükkanın 
içerisinden açılan kapı planın simetrisine uymamaktadır. Bahçe yönündeki batı cephede sağda zemin 
katta, tek kanatlı ahşap bir tek kanatlı bir kapı ile eğreti biçimde takılmış tek kanatlı ahşap bir kapı 
daha bulunmaktadır. Bu kapıların yapının özgün mimarisinde olup olmadığı bilinememektedir. Çünkü 
bu bölümler bağdadi duvarlı olup, büyük bir kısmı yıkılmış durumdadır. Zemin katta dört oda vardır. 
Merdiven; sofanın batısında ve çift kolludur. Yapı ortadan bölünerek tek kollu merdivenler haline 
dönüştürülmüştür. Giriş yol kotunda olduğundan düzayak olarak zemin kat sofasına girilmektedir. 
Sofanın tabanı çimento harcı bir karışımla kaplanmıştır. Tavanı ise kaplanmadan yalın halde 
bırakılmıştır. Ortadan bir duvarla ikiye bölünmüş sofanın sağında ve solunda ikişer mekan 
bulunmaktadır. Dördünün de kapıları sofa yönüne açılmaktadır. Bunlardan güneydoğu köşede olanı 
diğer mekanlardan daha geniş olup dükkan olarak kullanılmaktadır. Diğer üç odanın yaşama mekanı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Güney yönde bulunan -dükkan dahil- iki mekanın içerisinde kaş 
kemerli davlumbazlı ocaklar vardır. Odalar dikdörtgen planlı olup ölçüleri birbirlerinden farklıdır. 
Odaların tabanı çimento harcıyla sıvanmıştır. Tavanları ise yine sıvalı ve beyaz boyalıdır. Zemin kat 
sofasının batısında bulunan çift kollu bir merdivenle üst kat sofasına ulaşılmaktadır. Üst kat sofası da 
zemin kat sofasında olduğu gibi ortadan bir duvarla ikiye bölündüğünden merdiven tek kollu gibi 
görünmektedir. Bölünmüş sofaların arasında bulunan bir kapı ile geçiş sağlanmıştır. Bununla beraber 
arka cephede solda betonarme merdivenle çıkılan ikinci katta eğreti biçimde takılmış tek kanatlı ahşap 
bir kapı daha bulunmaktadır. Üst kat sofası ölçü ve plan olarak zemin kat sofasının yaklaşık aynısıdır. 
Tüm mekanlar ortadaki sofaya açılmaktadır. Yalnız üst kat sofasının balkona olan uzantısında 
balkonla sofa arasında küçük birer mekan oluşturulmuştur. Güney yöndeki iki oda arasında, sofanın 
ortasından mutfağa açılan geniş koridor vardır. Koridora geçişte yanlar ahşap köşe pervazlı olup 
üzerinde köşeleri alçı ile yapılmış “S” kıvrımlı basık kemer bulunmaktadır. Basık kemerin içerisinde 
yüksek kabartma büyük bir alçı rozet vardır. Kemerin hemen altında, iki oda duvarı arasında ahşap bir 
gerginin kullanıldığı görülmektedir. Sofanın üzeri tekne tavan çiminde olup tavanı ve tabanı ahşap 
kaplamadır. Üst katta değişik ölçülerde toplam sekiz mekanın yer aldığı görülmektedir. Bunlardan 
kuzey yönde ve ortada bulunan iki dar mekandan birisinin kiler diğerinin ise tuvalet olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Balkonun iki yanında yine simetrik olarak sağlı sollu birer oda 
bulunmaktadır. Yola bakan cephede üst kattaki odaların tavanlarında; ortası rozet motifli, alçı 
kabartma madalyonlar vardır. Tavanların kenarları ise tek silmeli olup, tavanların köşelerinde 
silmelerin birbirinin içinden geçmesiyle, içlerinde kabartma küçük birer rozet bulunan baklava 
motifleri oluşmuştur. Balkonun cephe aksına göre sağında bulunan odanın batı duvarında ahşap 
gömme dolaplar, yüklük ile bunların ortasında şerbetlik vardır. Şerbetlik süslemesiz, üzeri basık 
kemerlidir. Şerbetliğin ortasında “göz” tabir edilen bir dikdörtgen formlu bir boşluk vardır. Kuzey 
duvarında ise ocak ve gusülhane bulunmaktadır. Bu nedenle odanın bey odası” olması muhtemel 
görünmektedir. Üst katta bulunan odalar sayı olarak fazla olduğundan zemin kattaki odaların 
ölçülerinden daha dardır. Odaların tavanları ahşap tekne tavan olup, tabanları ahşap kaplamadır. Ön 
cephede zemin katta; giriş aksının solunda yapıya bitişik olarak yapılmış, geniş dükkan vardır. 
Dükkanın düz damı ayaktadır. Düz damın üzerinde, Batı yönde tuğla malzeme ile yapıldığı anlaşılan 
duvarların yıkıkları görünmektedir. Bu duvarda yuvarlak kemerli bir de ocak yer almaktadır. Ocağın 
davlumbazının kemeri, yatay istiflenmiş tuğla hareketleri ile yapılmıştır. Bu nedenle burada bir 
mutfağın olduğu ama sonradan yıkıldığı tahmin edilmektedir. Buna göre mutfak evin güneyine bitişik 
ayrı bir mekan halinde, tuvalet ve banyo ise kuzey yönde iki oda arasında ortada yer almaktadır. 
Mutfak, tuvalet ve banyonun tabanı beton malzeme ile izole edilmiştir. Tuvalet ve banyonun tavanları 
ise ahşap kaplamadır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Zemin katı, yanlarda 
çıkıntılı ortada girintilidir. İçeri çekilmiş giriş bölümü üzerine üst katta balkonu vardır. Balkon alttan 
her iki yanda uçları volütlü, “S” kıvrımı biçimli, “eliböğründe” olarak adlandırılan konsollar üzerine 
oturmaktadır. Balkonun korkulukları perforje demir malzeme ile yapılmış olup, yaklaşık 50-60 cm 
yüksekliğindedir. Korkuluk demirlerinde cephede iki adet bakır rozet vardır. Balkonun üstü açıktır. 
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Yapının çatısı bu bölüm üstünde üçgen alınlıkla vurgulanmıştır. Alınlığın ortasında alçı madalyon 
içerisinde yeni Latin rakamlarıyla, kabartma olarak “1935” yazılıdır. Bu tarihin, binanın yapım tarihi 
olması kuvvetle muhtemeldir. Binanın zemin katında, giriş sahanlığının ve cephelerinin tüm köşeleri 
dişli köşebentlidir. Zemin katı ön cephede; altta iki küçük ve üstte bir büyük içbükeyli taş kornişle 
birbirinden ayrılmaktadır. Balkon kapılarının üst bölümlerindeki ahşap şebekelerin ortasında büyük 
birer baklava dilimi oluşturulmuştur. Balkonu muhtemelen ev ile birlikte tasarlanmıştır. Batı yönünde 
büyük bir bahçesi bulunmaktadır. Bahçe duvarları iki metre kadar yüksekliktedir. Yola bakan iki doğu 
ve kuzey cephelerde saçaklar kısa ve içbükeydir. Bahçeye bakan batı cephesinde ve dükkanın olduğu 
cephede saçak bulunmamaktadır. Saçak altları bağdadi sıvalıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma beşik 
çatı ile örtülüdür. 
Kapılar: Sokağa açılan doğu cephesinde yer alan içeriye çekilmiş giriş sahanlığında bulunan eve giriş 
kapıları, iki adettir. Kapıların ikisi de; dikdörtgen formlu, ahşap ve çift kanatlıdır. Aynı tip ve teknikte 
yapılmışlardır. Kanatlarının üst yarısı camlı ve ahşap şebekelidir. Kapının kanatları altta; birisi kare, 
diğeri dikdörtgen formlu iki ahşap tablanın kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. 
Kapıların üzerinde ahşap şebekeli yüksekçe bir tepe pencereleri vardır. Kanatlarında kapı kolu yada 
kapı tokmağı bulunmamaktadır. Sadece soldaki kapının sağ kanadında, bel hizasında çapraz olarak 
takılmış, yassı demir malzemeden yapılmış niteliksiz küçük bir kapı kolunun olduğu görülmektedir. 
Yola bakan cephede üst katta balkona açılan kapılar ise küçük dikdörtgen formlu, ahşap ve tek kanatlı 
olup, üst yarısının yaklaşık 2/3 oranındaki bir kısmı camlı ve ahşap şebekelidir. Kalan alt bölümleri 
ise; tek, yatay dikdörtgen formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Üst bölümündeki ahşap şebekeli 
kısmın ortasında büyük bir baklava dilimi motifi meydana getirilmiştir. Simetrik olarak yan yana yer 
almaktadırlar. Bu cephede dükkana ait çift kanatlı, ahşap bir kapı da bulunmaktadır. Dükkan 
içerisinden eve geçilebildiği için bu kapının da evle ilişkili olduğunu düşünmek gerekmektedir. 
Dükkan kapısının kanatları ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere dörder dikdörtgen formlu ahşap tablanın 
kanat çerçevesine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Sağ kapı kanadında; eve giriş kapılarının birisinin 
kanadında bulunan kapı kolunun aynısından, ancak yatay olarak monte edilmiş bir kapı kolu vardır. 
Dükkan kapısının üzerinde yüksek bir tepe penceresi ile yanında kapıya bitişik dikdörtgen forma 
yakın büyük pencere bulunmaktadır. Kuzey yönde bahçeye girişi sağlayan ev ile bahçe duvarı 
arasında çift kanatlı büyük kare formlu bahçe kapısı bulunmaktadır. Kapı kanatları üst üste konulmuş 
dörder demir plakadan oluşmaktadır. Sağdaki kanat diğerinin iki katı kadar genişliktedir. Bahçe 
kapısının kanatlarında kapı kolu ya da kapı tokmağı yoktur. Kapı, evin cephesiyle aynı renge 
boyanmıştır. Evin bahçeye bakan cephesinde zemin katta, cephe aksına göre sağda eğreti olarak 
takılmış tek kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Kapının kanadı yan yana getirilmiş düşey tahtaların 
arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Bu cephede betonarme merdivenle çıkılan ikinci 
katta ancak sol yanda yine eğreti olarak takılmış tek kanatlı ahşap bir kapı daha vardır. Bu kapı 
kanadının üst yarısı camlıdır. Alt kısmı yan yana iki adet dikdörtgen formlu ahşap tabladan 
oluşmaktadır. Her iki kapıda sofaya aittir. Üst kata çıkan merdivenin altından ve merdivenin üstünden 
evin içerisine geçilebilmesi amacıyla yapılmış oldukları anlaşılmaktadır. Dükkandan sofaya açılan 
kapı tek kanatlı ve ahşaptır. Kapı kanadı altta iki, ortada yatay dikdörtgen formlu bir ve üstte yine yan 
yana iki dikdörtgen formlu olmak üzere toplam beş adet ahşap tabladan oluşmaktadır. Kapı çok yeni 
görünmektedir. Oda kapıları tek kanatlıdır. Ancak balkona açılan kapılar çift kanatlıdır. Kapı kanatları 
altlı üstlü konulmuş iki adet dikdörtgen formlu ahşap tabladan oluşmaktadır. Kapılarda süsleme 
bulunmamaktadır. 
Pencereler: Giriş cephesinde zemin katta; giriş sahanlığına bakan sağ ve solda yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu, geçme demir parmaklıklı birer adet pencere bulunmaktadır. Yine sağdaki odadan 
sokağa bakan aynı ölçülerde, yarım perforje demir parmaklıklı, taş söveli birer pencere 
bulunmaktadır. Soldaki mekan dükkan olarak kullanılmakta olduğundan cephe duvarı tamamen camla 
kaplıdır. Üst katta; Balkonun sağında ve solunda bulunan odalardan yine yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu, taş söveli birer pencere sokağa açılmaktadır. Balkonda kapıların odalara bakan 
yönlerinde, aynı ölçülerde ve tipte birer pencere balkona açılmaktadır. Bu pencereler sofaya aittir. 
Kuzey yönde; birbirlerine eşit mesafelerde olmak üzere; yanlarda ve ortada birer olmak üzere toplam 
üç adet dikdörtgen formlu geçme demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Soldaki pencere yaklaşık 
½ ölçülerinde ve yarım demir parmaklıklıdır. Diğer iki pencere ise dar dikdörtgen formlu olup, bu 
yönleriyle tüm pencerelerden ayrılmaktadırlar. Üst katta aynı sayıda yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu penceresi vardır. Bahçeye bakan yönde zemin katta; yanlarda birer, sofaya isabet 
eden kısımlarda bitişik nizamda üçer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencerenin 
bulunduğu görülmektedir. Üst katta zemin katın aynısıdır. Ancak zemin ve üst kattaki bu 
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pencerelerden birer adedinin sonradan kapıya çevrildikleri düşünülmektedir. Zemin katın bir kısmı 
yıkık durumdadır. Her ne kadar yıkılmış olsa da pencerelerin cephelerde simetrik olarak yer aldıkları 
anlaşılmaktadır. Güney yönde başka yapıların bulunması nedeniyle bu cephe sağırdır. Yaklaşık ½ 
ölçülerindeki dikdörtgen formlu pencerelerin her birisi, bir kapı kanadından daha geniş ve yüksektir. 
Tüm pencerelerin camları ve çerçeveleri kırılmış ve kaybolmuş durumdadır. Ancak ahşap çerçeveli ve 
giyotin tipinde oldukları düşünülmektedir. 
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotunda olduğundan giriş kısmında merdiven yer almamaktadır. 
Evin batıda bulunan bahçesinden betonarme bir merdivenle üst kattaki kapıya çıkılmaktadır. Bu 
merdivenin korkulukları yoktur. Evin bölünmesinden sonra, üst kata çıkış amacıyla sonradan yapıldığı 
düşünülmektedir. Evin içerisinden, sofanın batı ucundan çift kollu bir merdivenle üst kata 
çıkılmaktadır. Çift kollu ahşap merdiven birbirine doğru dönerek üst kata çıkmaktadır. Ancak evin 
sofasının ortadan ikiye bölünmesi sonucu tek kollu merdiven haline gelmiştir. Merdivenlerde 
korkuluk bulunmamaktadır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Zemin kat; ön cephede düzgün kesme taş, diğer cephelerde araları ahşap 
hatıllı iri moloz taş ile bunun üzeri tuğla ile inşa edilmiştir. Duvar, iri moloz taş ve yer yer düzgün 
kesme taşlarla örülmüştür. Ortadaki sofa bağdadi olarak yapılmıştır. Buna göre, zemin katta moloz taş 
ve düzgün kesme taş malzeme; üçgen alınlık içerisinde alçı kabartmada, üst kattaki odaları 
tavanlarındaki süslemelerde alçı malzeme; üst katta sofa hariç duvarlarda tuğla malzeme; pencere 
çerçeveleri, kapılarda, duvarlar arasındaki ve katlar arasında kullanılan hatıllar, taban döşemelerinde, 
üst kata çıkan merdiven, üst katta sofanın iskiyeti, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; bağdadi 
kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca zemin katta demir malzeme 
ile yapılmış pencere parmaklıkları, bahçe giriş kapısı ile giriş cephesinde üst katta balkon korkulukları 
vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre iç sofalı ve “karnıyarık” tabir edilen plan gurubunda olduğu görülmektedir. 
Üçgen alınlık içerisinde alçı kabartma olarak “1935” tarihi yazılıdır. Evin yapım tarihi olduğu 
sanılmaktadır. Çift kollu merdiveniyle Isparta il merkezinde pek rastlanılmayan bir örmektir. Ayrıca 
eve girişin sağlandığı kapılar da çifttir. Batı yöndeki bahçe cephesinde betonarme bir merdiven ve 
sağda zemin katta, solda üst katta eğreti takılmış tek kanatlı ahşap kapılar vardır. Bunların planda 
simetrik olamayan bu kapıların sonradan takıldığı izlenimi vardır. Evin iç sofası ortadan ikiye 
bölünmüş durumdadır. Bu bölünmenin de sonradan yapıldığı düşünülmektedir. Doğu yönde yol 
cephesine bakan balkon evin yapımında tasarlanmış gibi görünmektedir. Balkon evin planıyla uyum 
içindedir. Evin bu haliyle özgün mimarisini büyük ölçüde koruduğu sanılmaktadır. Ev plan ve cephe 
düzeni açısından muhtemelen “Rum Evi” diyebileceğimiz tiptedir. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 140 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Fethi Gülyağcı. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2307 Sokak, No: 7 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181 Ada, 8 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-16.07.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
              
   
                                 
                
              
(Çizim D. Demirci)         (Çizim D. Demirci)       (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
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Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Bahçeye bakan yönden kapı açıklığıyla bodrum kat 
sofasına geçilebilmektedir. Yalnız bahçeye açılan açıklıkta kapı bulunmamaktadır. Aynı zamanda 
zemin katın güney yönünde beton kırma bir merdivenle de bodrum kata inilebilmektedir. Plan olarak 
zemin kata benzememektedir. Yaklaşık “T” biçiminde olduğu görülmektedir. Ancak bu plan buradaki 
mekanların sonradan değiştirilmeleri sonucunda oluşmuş gibi görünmektedir. Duvarları sıvanmadan 
bırakılmıştır. Tabanı sıkıştırılmış toprak, tavanı ise kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. Toplam 
yedi mekan vardır. Bu mekanların bir kısmına birbirinden açılan tek kanatlı kapılarla 
geçilebilmektedir. Bu mekanların sonradan değiştirilerek bölündükleri anlaşılmaktadır. Kuzeydoğu 
köşedeki mekana yol üzerinden alçak bir kapıyla da girilebilmektedir. Bu mekanlar depo ve odunluk 
olarak kullanılmaktadır. Zemin katta iki mekan açık olan hanaya, doğu yöndeki tek mekan hanaya dik 
olan koridora açılmaktadır. Evin zemin katında bulunan üç mekan depo ve ahır olarak 
kullanılmaktadır. Mekanlar dikdörtgen planlı olup ölçüleri birbirlerinden farklıdır. Duvarları 
sıvanmadan bırakılmıştır. Mekanların tabanı sıkıştırılmış topraktır. Tavanları ise kaplanmadan 
bırakılmıştır. Kuzey yönden büyük çift kanatlı demir bir kapıyla zemin kata giriş yapılmaktadır. Giriş 
yol kotunda olduğundan düzayak olarak zemin kat sofasına girilmektedir. Güneydoğusunda bulunan 
altı basamaklı ve tek kollu bir merdivenle sofanın solunda yer alan üç adet fevkani oda ile servis 
hacimlerine geçilmektedir. Bu altı basamaklı merdivenin iz düşümünde; bodruma inen taş merdiven 
bulunmaktadır. Sofanın güneybatı köşesinden de ahşap kırma bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. 
Sofanın tavanı ve tabanı ahşap kaplanmıştır. Sofanın doğu yönünde toplam üç fevkani oda vardır. 
Üçünün de kapıları sofa yönüne açılmaktadır. Odaların bulunduğu bu fevkani bölüm adeta asma kat 
görünümündedir. Ahşap bir korkulukla sofa yönüne açılmaktadırlar. Odalar dikdörtgen planlı olup 
ölçüleri birbirlerinden farklıdır. Ortadaki odaya çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Bu odada 
doğu duvarda ahşap gömme dolaplar vardır. Zemin kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarını ortak 
olarak barındırmaktadır. Odaların tavanı ve tabanı sofada olduğu gibi ahşap kaplanmıştır. Tuvalet 
zemin katta, üst kata çıkan merdivenin altındadır. Tuvalet oldukça yenidir. Sonradan yapılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Mutfak ise fevkani bölüme çıkan merdivenin karşısına isabet etmektedir. Mutfak ta 
aynı odalar gibi fevkani durumdadır. Mutfağın hemen bitişiğinde ve batı yönünde modern bir banyo 
olduğu görülmektedir. Servis mekanları muhtemelen sonradan yapılmışlardır. Servis mekanlarının 
tavanları ahşap kaplamadır. Mutfağın tabanı da ahşap kaplamadır. Tuvalet ve banyonun tabanı ise 
beton malzeme ile izole edilmiştir. Üst kat sofasına zemin katın güneyinde bulunan kırma bir 
merdivenle çıkılmaktadır. Plan olarak zemin kat sofasının aynısıdır. Üst kat henüz dolgusu 
yapılmamış ahşap iskiyet halindedir. Kuzey yöndeki uzantısı yol cephesinde bir cumba 
oluşturmaktadır. Doğusunda oda bölüntüleri vardır. Tavanı kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. 
Tabanı ise ahşap kaplamadır. Sofanın doğusunda üç adet oda olduğu görülmektedir. Ayrıca sofanın 
güneyinde küçük bir oda daha vardır. Güney yönde bulunan iki odanın bahçeye bakan duvarları yeni 
tuğla malzeme ile yapılmıştır. Sofada olduğu gibi oda duvarlarının ahşap iskiyetin dolgusu 
yapılmadan sıvasız halde yarım bırakılmıştır. Ortada bulunan oda diğerlerine oranla biraz geniş 
tutulmuştur. Kapı ve pencere açıklıkları bariz bir biçimde görülmektedir. Odaların tavanları 
kaplanmadan yalın halde bırakılmıştır. Tabanları ise ahşap kaplamadır. 
Cephe: Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerinde bulunmaktadır. Yapının 
bodrum katı ile zemin katını, taşkınlık yapan taş bir korniş birbirinden ayırmaktadır. Giriş kapısının 
üzerinde tamamen ahşap malzemeden yapılmış olan cumbası yer almaktadır. Doğu ve batı yönlerde 
diğer yapılara bitişik yapılmıştır. Giriş kapısının solunda yer alan tek odadan iki adet yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere sokağa açılmaktadır. Bu pencerelerin üzerlerinde üçgen taş 
silmeler vardır. Cumba altının saçak uçları iki sıra halinde püskül motiflidir. Cumba altının ve giriş 
sahanlığının tavanı alçı kabartma madalyonlu olup, madalyonların ortasında palmet kabartmaları 
vardır. Giriş sahanlığının her iki kenarı da taş köşebentlidir. Yapının güneyde bir bahçesi 
bulunmaktadır. Bu cephe zemin katta taş tuğla karışık, üst katta tamamen tuğla ile örülmüştür. Bu 
katta bir de balkon yer almaktadır. Saçakları ön cephede içbükeydir. Doğu ve batı cephelerde saçaklar 
kısa ve düzdür. Ama yok denecek kadar kısa tutulmuştur. Bahçe yönünde saçaklar uzun gibi görünse 
de buradaki sonradan yapılan ilave mekanların, önce hazırlanan ahşap iskiyete uydurulamamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Üstü alaturka tip kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. 
Kapılar: Kuzey tarafta yer alan eve giriş kapısı; demir malzemeli, büyük dikdörtgen formlu ve çift 
kanatlıdır. Giriş kapısı içeriye çekilmiş durumdadır. Kapı cephe aksında olmayıp, cumba gibi cephe 
aksının sağındadır. Kapı kanatları perforje demir parmaklıklıdır. Kapının üstünde yine perforje demir 
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parmaklıklı yüksekçe bir tepe penceresi bulunmaktadır. Kapının sağ kanadında; bel hizasında düşey 
olarak takılmış, yuvarlak profilli, ortası iki, yanları birer boğumlu pirinç kapı kolu vardır. Sol kapı 
kanadında ise göğüs hizasında takılmış el biçimli kapı tokmağı bulunmaktadır. Kapının binisi baştan 
başa kabartma stilize bitkisel motiflerle süslüdür. Kapı açık yeşil renkte boyalıdır. Sokağa açılan diğer 
bir kapısı da bodrum kattadır. Demir, çift kanatlı taş söveli ve dikdörtgene yakın formdaki bu kapı, 
evin ana giriş kapısından daha küçüktür. Bodrum kat kapılarının kanatları yan yana getirilmiş düşey 
tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Bodrum kat kapıları tek kanatlı ve 
ahşap olup, eskimiş ve çürümüş durumdadır. Bodrum kat kapısının kanatları yan yana getirilmiş düşey 
tahtaların arkadan üç ahşap kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Zemin kattaki fevkani kısımda 
ortadaki kapı çift kanatlıdır. Diğer oda kapıları ise tek kanatlı ve ahşaptır. Kapının üst bölümünün 
yaklaşık ¼ oranında bir kısmı buzlu camdır. Kanatların griye kalan kısmı ise kontrplak malzemedir. 
Üst katta büyük ölçülerdeki kapı açıklıklarında kapı bulunmamaktadır. 
Pencereler: Giriş cephesinde bodrum katta solda; dikdörtgen formlu, taş söveli tek pencere, zemin 
katta yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu, demir kepenkli  iki pencere, üst katta ise zemin 
kattakiler ile aynı tip ve sayıda pencere bulunmaktadır. Ancak üst kattaki pencerelerde cam ve kepenk 
yoktur. Zemin kattaki iki pencere; taş söveli ve üçgen alınlıklıdır. Üst kattaki iki pencere ise ahşap 
giyotin başlıklıdır. Ahşap cumbanın cephesinde de dört adet yaklaşık ½ ölçülerinde pencere açıklıkları 
olduğu görülmektedir. Bahçe yönünde zemin katta; sonradan yapıldığı düşünülen iki adet kare formlu 
pencere ile batıda banyoya ait küçük kare formlu tek pencere yer almaktadır. Bu cephede üst katta; 
kare formlu iki adet pencere açıklığının briket ile örülerek kapatıldığı görülmektedir. Doğu ve batı 
cepheleri diğer yapılara bitişik olduğundan bu cephelerde pencere bulunmamaktadır. Zemin katta; 
girişin solundaki oda ile ortada yer alan odanın sofaya açılan yaklaşık ½ ölçülerinde birer penceresi 
vardır. Bunun yanı sıra mutfak kapısına bitişik dikdörtgene yakın formda bir pencere daha güney 
yönden sofaya açılmaktadır. Yaklaşık ½ ölçülerindeki dikdörtgen formlu pencereler giyotin tiplidir. 
Tüm pencereler ahşap çerçevelidir. 
Merdivenler: Yapıya giriş, sokak kotunda olduğu için dış cephede merdiven yer almamaktadır. 
Zemin katta; sofanın güneydoğu köşesinde fevkani odalara ve servis hacimlerine çıkan altı basamaklı, 
ahşap tek kollu bir merdiven bulunmaktadır. Merdivenin profilsiz, düz metal korkulukları vardır. Bu 
merdivenin altında ve iz düşümünde bodrum kat ile  aynı zamanda bahçeye açılan kapıya inen taş bir 
merdiven bulunmaktadır. Sofanın güneybatı köşesinde, üst kata çıkan tek kollu, ahşap kırma bir 
merdiven vardır. Bu merdivenin altı tuvalet olarak değerlendirilmiştir. Üst kata çıkan merdivenin 
korkulukları ahşap, yuvarlak profillidir. Ahşap merdiven korkuluklarının torna ile yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Bahçe yönünde yer alan merdivenin profilsiz, düz metal korkulukları bulunmaktadır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının bodrum ve zemin katı düzgün kesme taş duvar örgülüdür. Üst kat 
ise bağdadidir. Üst kattaki bağdadi yapının dolgusu yoktur. İskiyet halinde yarım bırakılmıştır. Buna 
göre bodrum ve zemin katta düzgün kesme taş malzeme; bahçeye bakan cephede tuğla ve briket 
malzeme; üst katta, bağdadi kısımlarda, pencere çerçeveleri, taban ve tavanlar, oda kapıları ve 
dolaplar, çatı konsrüksiyonunda ahşap malzeme; giriş sahanlığındaki ve cumba altındaki kabartma 
madalyonlar için çok az alçı malzeme; üst katta dış duvarlardaki bağdadi kısımların dolgusu için 
kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca sokağa bakan cephede bodrum ve zemin katta demir 
malzeme ile yapılmış pencere kepenkleri, bu cephedeki kapılar, perforje parmaklıklar, balkon ve 
merdiven korkulukları vardır. 
Değerlendirme: 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Isparta il merkezinde pek 
rastlanılmayan dış sofalı plan bir örmeğidir. Sofasının batı yönde olması bazı evlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak sofanın doğusunda bulunan mekanların fevkani durumda olması bu evi 
diğerlerinden ayırmaktadır. Ev bahçeye bakan güney cephesi hariç muhtemelen özgünlüğünü 
korumaktadır. Demir kapısının süsleme unsurları yine Isparta il merkezinde pek görülmemektedir. 
Bağdadi olan üst kat bitirilmeden yarım bırakılmıştır. Isparta’da bağdadi yapı sisteminin nasıl 
kurulduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Ev muhtemelen “Rum Evi” diyebileceğimiz 
tiptedir. Araştırmada ve ev sahipleri ile yapılan konuşmada çok öncelerden sahibinin Rum bir doktor 
olduğu belirtilmektedir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 141 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Hamidoğlu Hüseyin Ağa’nın Evi. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2308 Sokak, No: 16 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181  Ada, 14 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-15.09.2008-23.11.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
    
   
              
           (Çizim D. Demirci)      (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Güney yönde evin uzantısı olarak yapılmış tuğla duvarlı tek katlı 
mekanlar vardır. Odunluk ve depo olarak kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Yapılar oldukça yenidir.  
Plan özellikleri: Dış sofalı plan tipine sahiptir. Zemin katta yer alan dış sofaya güney yönden iki ayrı 
kapıyla girilmektedir. Sofa dikdörtgen planlı ve doğu-batı doğrultuludur. Sofanın batı yönünde tek, 
kuzey yönünde iki mekan vardır. Bu mekanların kapıları sofaya açılmaktadır. Sofanın tabanı yassı ve 
düzgün taşlarla kaplıdır. Tavanı ise kaplanmadan yalın haldı bırakılmıştır. Bu kapıların formları ile 
yapılış biçimlerinden ahır ve depolara girişlerde bu kapıların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zemin katta 
toplam üç oda vardır. Batı yöndeki tek oda fevkanidir. Odaya zeminden bir basamakla çıkılmaktadır. 
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Batı yöndeki odanın tavana yakın üst kısımlarında mavi, gri ve kırmızı renklerde boya ile yapılmış beş 
kollu yıldızlar vardır. Bu oda yaşama mekanı halinde düzenlenmiş olup batı duvarında gömme ahşap 
dolapların bulunduğu görülmektedir. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Batı yöndeki fevkani odanın iki 
kuzeydoğu köşedeki odanın sofaya açılan birer penceresi vardır. Mekanların üçünün de kapıları sofa 
yönüne açılmaktadır. Batı yöndeki fevkani odanın tavan ve tabanı ahşap kaplamadır. Diğer odaların 
ölçüleri daha büyük olup depo ve ahır olarak kullanıldıkları görülmektedir. Yapının kuzey yönünde 
zemin kata girişi sağlayan dikdörtgen formlu çifter kanatlı bir kapısı daha bulunmaktadır. Kapı 
kuzeydoğu yöndeki ahır kısmına açılmaktadır. Mekanların ölçüleri birbirlerine yakındır. Fevkani oda 
hariç diğer mekanların tabanları sıkıştırılmış topraktır. Tavanları ise sofada olduğu gibi kaplanmadan 
bırakılmıştır. Üst kata çıkış bahçe içinden tek kollu ahşap bir merdivenle sağlanmaktadır. Bahçeden 
üst kata giriş kapısının tepe penceresi, ahşap şebekeli vitray işçilikli renkli camla kaplıdır. Sofa zemin 
katta olduğu gibi güney cepheye bakmaktadır. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dikdörtgen planlı sofa 
doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Plan olarak zemin kat sofasından farklıdır. Tepe penceresinde; 
mavi yeşil ve turuncu renkli camlar kullanılmıştır. Üst kat sofasının doğu yönünde fazladan bir oda 
vardır. Tavanı ve tabanı ahşap kaplamadır. Üst kat oturma, yaşama ve yatma mekânlarının ortak 
bulunduğu bir kattır. Sofanın güney yönü hariç üç tarafında da odalar vardır. Doğu ve batı yönlerde 
birer oda çıkma yapmaktadır. Kuzey yönünde ise iki odanın olduğu görülmektedir. Üst katta toplam 
dört oda vardır. “gusülhane” evin üst katının kuzeybatı köşesinde bulunmaktadır. Aynı odada bir adet 
ocağı vardır. En süslü odanın bu olduğu düşünülürse “Bey Odası” olması muhtemel görünmektedir. 
Bu odadaki ocağın alçı işçilikli dikdörtgen formlu davlumbazında; sağlı sollu ikişer niş ile, dört bir 
yanda kabartma rozetler vardır. Yine bu odanın tavanında alçı kabartma palmet motifi, batı duvarında 
alçı kabartma çiçeklik bulunmaktadır. Üst katta güneybatı odada yerde atılmış vaziyette bulunan, altın 
yaldız ile boyanmış, birisi büyük boyda diğeri ise biraz daha küçük boydaki iki palmet kabartmasının 
bu odaya ait olduğu düşünülmektedir. Güneybatı köşedeki mekanın önü kontrplak malzemeyle 
sofadan bölünmüştür. Doğu ve batı yönlerdeki iki oda daha dar tutulmuş, kuzey yöndeki odalar ise 
daha geniş tutulmuşlardır. Odaların tavanı ve tabanı ahşap kaplamadır. Tuvalet evin üst katında ve 
güneybatı köşedeki odanın bir kenarına sıkıştırılmıştır. Dar dikdörtgen planlı olan bu bölümde 
tuvaletten önce tabii olarak bir abdestlik bölümü bulunmaktadır. Tuvalet bölümü evin yapılışında 
tasarlanmış gibi görünmektedir. Duvarlarda sonradan bölünme gibi herhangi bir iz bulunmamaktadır. 
Tuvaletin kapısı oda kapılarıyla aynı tiptedir. Banyo ihtiyacı ise ocağın buluğdu kuzeybatı yöndeki 
Bey odasındadır. Mutfağın bahçede olabileceği tahmin edilmektedir. Servis mekanlarının tavanları 
ahşap kaplamadır. Tuvaletin tabanı beton malzeme ile izole edilmiştir. 
Cephe: Evin cephesi herhangi bir sokak üzerinde değildir. Dört tarafı müstakildir. Bağdadi olan 
kısımlarda alt kat ile üst kat arasında cepheyi boydan boya kuşatan ince ahşap korniş vardır. Güney 
yöndeki dış duvar köşelerinde ahşap köşe pervazları vardır. Güneyde, üst katın arka ve ön cephesinde 
simetrik bir cumbası bir de çıkması bulunmaktadır. Cumbalar yapıyı ortadan bölen aksın üzerinde 
olmayıp, güney yani girişin olduğu yöndedir. Güney yöndeki bir adet giriş kapısı sokak kotunda 
olduğundan bahçeye düzayak olarak girilmektedir. Ana giriş kapısının bu olduğu sanılmaktadır. 
Kuzey yönde ahıra açılan büyük kapı ise muhtemelen yük ve hayvanlar içindir. Üst kat da yaklaşık 
aynı plan şemasındadır. Bahçe duvarı araları ahşap hatıllı, iri moloz taş ile örülmüştür. Yüksekliği 
yaklaşık iki metredir. Giriş kapısının üzeri sundurmalıdır. Üst kata giriş kapısının bulunduğu 
cephedeki çatı saçakları, kapının sağında bulunan bir adet ahşap eliböğründe ile cephe duvarına 
irtibatlandırılmıştır. Aynı zamanda bu saçaklar; kapının her iki yanında bulunan; saçak ile merdiven 
sahanlığı arasında yer alan birer ahşap dikme ile desteklenmektedir. Kuzey cephede bağdadi duvarda 
yer alan pencerelerin üzerinde, bağdadi sıva üzerine kalemişi teknikle yapılmış tekli zencerek 
işlemeleri görülmektedir. Bu motifin hemen üzerinde ise iki çizgili silme vardır. Bu odanın bağdadi 
sıvalı dış duvarlarında daha önce kalemişi teknikle yapılmış çizgisel motiflerin bulunduğu, ama 
sonraki yıllarda bunların silindiği duvarda kalan izlerden anlaşılmaktadır. Evin ”konak” tipinde, yerel 
olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu söylenebilir. Yapı beyaz boyalıdır. Saçaklar kısa olup, saçak 
altları içbükeydir. Evin üst örtüsü kırma çatı üzeri oluklu kiremittir.  
Kapılar: Dışarıya açılan güney cephesinde yer alan bahçeye giriş kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, 
dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Kapının kanatları; yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç 
ahşap kuşakla tutturulmasıyla yapılmıştır. Düşey tahtaların arasında toplam beş bini kullanılmıştır. 
Kapının üzerinde özgün kapı kolu ya da tokmağı bulunmamaktadır. Üst kata girişi sağlayan kapı ise, 
dikdörtgen formlu, çift kanatlı ve ahşaptır. Kapı kanatları; altta ve üstte iki küçük kare formlu, ortada 
ter dikdörtgen formlu ahşap tablanın kanat çerçevesine takılmasıyla oluşturulmuştur. Kapı kanatları 
üzerinde; göğüs hizasında düşey olarak takılmış, yuvarlak profilli, ortada iki yanlarda birer boğumlu 
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pirinç kapı kolları vardır. Zemin katta büyük kare formlu ahşap bir kapı hariç, diğer tüm iç mekânlara 
ait kapılar, üst kata giriş kapısında olduğu gibi çift kanatlı ve aynı malzeme ve teknikle yapılmışlardır. 
Zemin katta, sofanın kuzey yönden zemin kata dışarıdan girişi sağlayan ahşap, çift kanatlı, büyük kare 
formlu bir adet kapı daha bulunmaktadır. Bu kapı çok yıpranmış olup, kullanım şeklinden, 
büyüklüğünden ve açılmakta olduğu zemin kattaki mekânlar itibariyle; erzak yüklü arabalar ve hayvan 
girişlerine ait olabileceği tahmin edilmektedir. Bu kapı da bahçeye giriş kapısı gibidir. Oda kapıları ile 
dışarıdan bahçeye ve zemin kata açılan kapılar üzerinde kapı kolu ya da tokmağı bulunmamaktadır. 
Pencereler: Yapının zemin katında; giriş kapısının her iki yanında, -birer adedi kapıya bitişik- ikişer 
adet yönü bahçeye bakan yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere vardır. Zemin katında batı 
yöndeki odadan sağlı sollu ikişer pencere, Kuzey yöndeki odadan ise tek geniş tek, yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere sofaya açılmaktadır. Zemin katta dış duvarlar üzerinde bahçe 
yönü hariç dış cepheye açılan pencere bulunmamaktadır. Giriş cephesinde üst katta; giriş kapısının 
sağında üç, solunda bir adet dikdörtgen formlu pencere vardır. Bu pencerelerden kapının her iki 
yanında yer alan birer adedi, geçme demir parmaklıklı ve sofadan dışarıya açılmakta olup, yaklaşık 
1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formludur. Üst katta doğu cephede; cumbanın ön cephesinde iki, kuzey 
kısa kenarında bir adet pencere ile cumbanın sağındaki dış duvarda üç adet olmak üzere toplam altı 
penceresi bulunmaktadır. Cumbanın kuzey kenarında olan pencere hariç, diğer pencereler yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu olup, ahşap kepenkle kapatılmışlardır. Cumbanın kuzeyindeki pencere; 
yaklaşık 1/3 ölçülerinde dar dikdörtgen formludur. Yapının kuzey cephesinde; değişik ölçülerde olan 
dokuz pencerenin bulunduğu görülmektedir. Bu pencerelerin üç adedi yaklaşık ½ ölçülerinde 
dikdörtgen formlu olup, kuzeydoğudaki odaya aittir. Diğer pencerelerden dördü ise yaklaşık 1/3 
ölçülerinde dar dikdörtgen formlu ve batıdaki odaya aittir. Yine bu odadan açıldığı anlaşılan küçük 
kare formlu iki adet pencere, dar dikdörtgen pencerelerin arasına serpiştirilmiştir. Batı cephesinde; 
bağdadi duvarlı odadan iki adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu pencere dışarıya 
açılmaktadır. Çıkma üzerinde bir adet aynı tipte pencere ile çıkmanın kuzey kısa kenarında dar 
dikdörtgen formlu bir pencere daha bulunmaktadır. Yapıdaki tüm pencereler ahşap çerçeveli, giyotin 
tipindedir. Üst kata giriş kapısının üzerindeki tepe penceresi, perforje demir parmaklıklı, vitray 
biçiminde düzenlenmiş renkli cam işçiliklidir. Bu kapının her iki yanında yer alan dar dikdörtgen 
formlu pencereler ile kuzey yönde moloz taş duvar üzerindeki dar dikdörtgen formlu pencereler 
geçme demir parmaklıklıdır. 
Merdivenler: Bahçeden üst kata çıkışta yer alan tek merdiven, betonarme bir sahanlığa çıkmasına 
karşılık, basamakları blok taştır. Buna göre muhtemelen merdivenin onarım görmüş olduğu, ancak 
basamakların evin yapım tarihi ile çağdaş olabileceği düşünülmektedir. Merdiven korkulukları düz 
demir malzeme ile yapılmıştır. Merdiven koruluklarında kullanılan demir çubukların çapı, pencere 
korkulukları ile yaklaşık aynıdır. Zemin katta; batı yöndeki oda fevkani olduğundan, bu odaya beton 
bir basamakla çıkılmaktadır. 
Yapı sistemi ve malzeme: Yapının zemin katı; ahşap hatıllı yığma moloz taş, üst katı bağdadi 
tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey cephesinin de bir kısmı moloz taş ile örülmüştür. Buna göre zemin 
katının tamamında ve kuzey duvarının bir kısmında iri moloz taş malzeme; merdivende, üst katta bazı 
odalarda süsleme amaçlı alçı malzeme; pencere çerçeveleri, pencere kepenkleri, dış duvardaki 
köşebentler, tavan ve taban döşemeleri, üst katın iskiyeti, kapılarda, çatı konsrüksiyonunda ahşap 
malzeme; bağdadi kısımların dolgusu için kerpiç malzeme kullanımı görülmektedir. Ayrıca, demir 
malzeme ile yapılmış pencere parmaklıkları, merdiven korkulukları bulunmaktadır. 
Değerlendirme: 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Dış sofalı plan 
grubundaki ev Isparta il merkezindeki eski ve özgün örneklerden birisi kabul edilebilir. Evin ”konak” 
tipinde, yerel olarak “ağa evi” tipinde yapılmış olduğu söylenebilir. Dış sofanın her iki ucunda birer 
odası vardır. Tavan göbekleri alışılmadık biçimde altın yaldızlı alçı kabartma rozetlerden 
oluşmaktadır. Evin bir diğer özelliği ise üst kat sofasına girişin yapıldığı kapının üzerindeki aydınlık 
penceresinin vitray işçilikli olmasıdır. Ayrıca kuzey yönde pencerelerin üst sınırlarında boya ile 
yapılmış düz silme ve dendan motifleri vardır. Vitray işçilikli ve penceresinin üzerinde boya ile 
yapılmış süslemeli başlıklı bir örneğe il merkezinde rastlanılmamıştır. Evin plan, cephe ve süsleme 
ögeleri yönüyle iyi korunduğu söylenebilir. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil 
edilmiştir. 
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Katalog No : 142 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Belediye Kültür Evi. 
Adresi: Turan Mahallesi, Çayboyu Sokak, No:158/2 adresinde, tapunun 29L - II d Pafta, 8148 Ada, 6 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 15.09.2005-21.01.2007-13.05.2008-19.03.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
      
             (Çizim B. Kayalı) 
   
(Çizim B. Kayalı)     (Çizim B. Kayalı)    (Çizim B. Kayalı) 
Kat adedi: Yarım bodrum kat, zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin kat yerel 
köfke düzgün taş ile inşa edilmiştir. İkinci katı ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Girişleri esas 
alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Kuzey, doğu 
ve batı yönünde yüksek duvarla çevrili bahçesi vardır. Bodrum kat depo, kiler vb. zemin kat banyo, 
mutfak gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis 
mekanlarının evin kuzey yönünde ve bahçeye bakan kısımda yer almaktadırlar. Yapı kuzey-güney 
doğrultulu dikdörtgen planlıdır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Üst katta cephe aksının solunda ahşap bir cumbası vardır. Yapıya güney yönde bulunan iki kanatlı bir 
kapı ile sokak kotundan düzayak olarak girilmektedir. Kapı cumbanın altındadır. Bodrum katında 
demirli, düz taş lentolu iki küçük, birinci katta basık kemerli madeni kepenkli iki büyük pencere 
bulunmaktadır. Söveleri profilli, yuvarlak tepe pencereli iki kanatlı cümle giriş kapısının bulunduğu 
cephedeki cumba uçları volütlü iki eliböğrüde –konsol- üzerine oturmaktadır. Çatısı ana giriş 
cephesinin bulunduğu doğu yönünde ikiz üçgen alınlıklı, çıta dişli kemerlidir. Kuzey yönde üçgen 
alınlıklı bir cumbası daha vardır. Pencerelerin kaplandığı demir parmaklıklar yeni perforje malzeme 
ile yapılmışlardır. Giriş kapısının bulunduğu sahanlığın tavanında herhangi bir süsleme bulunmadığı 
görülmektedir. Ayrıca, Girişin bulunduğu güney cephede kapı üzerinde bir adet basık kemer alt katta 
her pencere üzerinde birer basık kemerli söve bulunmaktadır. Üstü alaturka kiremit kaplı, kırma beşik 
çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.1977 tarih ve A-548 sayılı kararıyla tescil edilmiş, Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.07.1984 tarih ve 344 sayılı kararıyla tescilinin 
devamına karar verilmiştir. 
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Katalog No : 143 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Kemalettin Uğurcan’nın varisi Muazzez Uğurcan. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2309 Sokak, No: 24 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181 Ada, 17 Parselinde 
yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 09.03.2008-10.08.2008-07.03.2009-09.09.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
   
          
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Terasa çıkan tek kollu bir merdiven vardır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum ve zemin katı ile 
kuzey duvarı araları ahşap hatıllı, irili ufaklı moloz taş, üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri 
esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. “hanaylı” 
tip evlerdendir. Odalar güney yönde bulunan kapalı hanay tabir edilen kısma açılmaktadır. Zemin kat 
depo, kiler, mutfak, tuvalet vb. gibi servis mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Dört sokak köşesindedir. Kapı sahanlığının 
üst kısmı, güney yönünde çıkma yapmaktadır. Yapıya doğu yönde bulunan iki kanatlı, büyük 
dikdörtgen formlu, ahşap bir kapı ile sokak kotundan beş basamaklı taş merdivenle girilmektedir. 
Kapısı doğrudan evin içerisine açılmaktadır. Bu giriş kapısı, cephe aksının ortasında olmayıp, evin 
cephesinin güneydedir. Girişi içeriye çekilmiş durumdadır. Giriş sahanlığının her iki köşesinde 
duvarlar pahlanmıştır. Giriş cephesinde zemin katta; kapının her iki yanında birer adet, kapının 
solundaki dış cephe duvarında ayrıca üç adet küçük, yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu 
pencere bulunmaktadır. Üst katta üç adet kare formlu büyük ölçülerde pencere ile bunun solunda bir 
adet dar dikdörtgen formlu pencere vardır. Güneyde yola bakan cephesinde bir balkonu ve küçük bir 
de bahçesi vardır. Güneydeki çıkmanın önü balkon, balkonun altı ise ayrı bir mekan olarak 
değerlendirilmiştir. Bahçeye bakan cephe üst katta “kapalı hanay”lıdır. Hanayın olduğu kısımdaki 
saçak uçlarında yuvarlak delikler olduğu görülmektedir. Ancak saçaklar çürümüş ve yer yer dökülmüş 
olduğundan süslemenin mahiyeti anlaşılamamaktadır. Betonarme olarak yapılan balkon 
korkuluklarında; yatay ve dikey olarak işlenmiş baklava dilimi motifleri vardır. Bu yönde bahçeye 
girişi sağlayan bahçe kapısı ile bahçe duvarı üzerinde kareye yakın formlarda iki pencere yer alır. 
Kuzeydoğu köşesinde bir adet ahşap köşe pervazı vardır. Evin tüm yönleri sarı renkte boyalıdır. Kısa 
ve düz saçaklara sahiptir. Saçak altları ahşap çıtalıdır. Hanay kısmında saçaklar biraz daha uzundur. 
Yapı ahşap kırma çatı ile örtülü, üstü alaturka kiremitle kaplıdır. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı 
olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 144 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İbrahim Uzan. 
Adresi: Turan Mahallesi, 2307 -2217 Sokak  No : 6 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181 Ada, 11 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2008-12.05.2008-18.02.2009-23.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
     
 
      
Kat adedi: Zemin kat, ara kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Yapının güneydoğu köşesinde, yapıya bitişik orijinal dükkânı vardır. 
Dükkân üzerinde teras oluşturularak bir kısmı kapatılmıştır.  
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı ile ara katı 
araları ahşap hatıllı, irili ufaklı moloz taş, üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak 
yapılan tipolojiye göre zemin kat dış sofalı, üst kat iç sofalı plan grubuna girmekte olduğu 
görülmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak köşesindedir. Giriş kapısının 
üzerinde tek cumba ile kuzeydoğu cephede köşe çıkması vardır. Diğer cepheler hareketsizdir. Üst 
kattaki cumba ve köşe çıkması ayrı birer odaya aittir. Yani cumba ile köşe çıkmasının bulunduğu üst 
katta toplam iki oda doğu yöndeki yola bakmaktadır. Evin en özenli yapılmış odalarının bunlar olduğu 
tahmin edilmektedir. Buna göre; zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis 
mekanları üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Alt kat; depo ve ahır, üst kat konut 
olarak kullanılmaktadır. Güney yönde geniş bir bahçesi bulunmaktadır. Bahçe duvarları iki metreden 
daha yüksektir. Evin içeriye çekilmiş bir girişi bulunmakta, giriş kapısı dükkânın kapısında olduğu 
gibi yine doğu yönde yer almaktadır. Yapının girişi cephe aksının ortasında olmayıp, aksın hafif 
solundadır. Giriş sokak kotunda olduğu için evin avlusuna düzayak olarak girilmektedir. Evin tüm 
zemin katında hiç penceresi bulunmamaktadır. Cumba üzerinde yola bakan cephede bir adet kare 
formlu, köşe çıkmasında ise her cephede ikişer adet yaklaşık ½ ölçülerinde dikdörtgen formlu, giyotin 
tipli pencere yer almaktadır. Giriş avlusundaki ocak, üst kat tavan ve duvarlardaki alçı süslemeler ile 
ahşap dolaplar özellikli olup, özgünlüğünü korumaktadır. Bahçeye bakan cephede; kısa ve düz ahşap 
saçaklara sahiptir. Saçak altları çıtalarla belirlenmiştir. Diğer cephelerde saçak yok denecek kadar 
kısadır. Binanın üzeri alaturka kiremitle kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür 
varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 
sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 145 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Halid Şimşek 
Adresi: Turan Mahallesi, 2217 Sokak, No : 9 adresinde, tapunun 60 Pafta, 437 Ada, 8 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 08.03.2008-12.05.2008-23.01.2010. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
            
 
     
        (Çizim D. Demirci) 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Bahçede iri moloz taş duvara yaslanmış, üstü çimento harcıyla sıvalı 
betonarme müştemilat yapısı ile bu yapının sokağa açılan kare formlu bir penceresi bulunmaktadır. 
Müştemilat binasının, damından yükselen bir bacası bulunduğundan, muhtemelen mutfak yada 
tandırevi olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu yapının üzerine ise betonarme korkuluk duvarı 
yapılarak, üstü teras olarak değerlendirilmiştir. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı araları ahşap 
hatıllı yığma taş, ikinci katı bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan 
tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Evin en özenli yapılmış 
odalarının üst katta, yola bakan cephedeki odalar olduğu tahmin edilmektedir. Üst kattaki çıkma ve 
her pencere bir odaya aittir. Buna göre; zemin kat; depo, bahçede yer alan yerel olarak “tahtani” adı 
verilen tek katlı mekan; kiler, mutfak gibi mekanları, üst kat ise yaşam mekanları olarak işlev 
görmektedir. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. Batı cephesinde bir 
cumbası vardır. Eve doğrudan girilmeyip, bahçe kapısından ve bahçe vasıtasıyla girilmektedir. Bu 
nedenle yapının girişi cephe aksının ortasında değildir. Batı yöndeki bahçe kapısının olduğu tarafta, 
yani cephe aksının hafif sağındadır. Giriş sokak kotunda olduğu için eve düzayak olarak girilmektedir. 
Giriş kapısı dikdörtgen formlu ve özentisiz yapılmıştır. Cumbaların bulunduğu yönde zemin ve üst kat 
ince ahşap bir kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Her iki cephede de pencereler büyük kare formlu ve 
kareye yakın dikdörtgen formludur. Evde pencere ve plan yönüyle herhangi simetriden söz 
edilememektedir. Güneyde bir bahçesi vardır. Bahçe duvarı iki metreden daha yüksektir. Bahçeye 
bakan cephesi ile kuzey cephesi hareketsizdir. Bahçe cephesinde avludaki merdivenle ulaşılan üst 
katta; bir kapı ile bunun etrafında pencereler yer almaktadır. Üst katta girişi sağlayan kapının 
üzerinde, prefabrik oluklu malzemeyle sundurma yapılmıştır. Yapının ve cumbanın güneybatı 
köşesinde ikişer yivli ahşap köşe pervazları yer almaktadır. Diğer köşelerinde yer almayan bu ahşap 
köşe pervazlarının, yerlerinden söküldüğüne dair bir iz yoktur. Saçakları düz ve uzundur. Saçak altları 
çıtalarla belirlenmiş binanın üzeri alaturka kiremitli, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği 
kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 
1977 sayılı kararıyla tescil edilmiş
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Katalog No : 146 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: İsmail Yeşilpınar (Yavruların Evi). 
Adresi: Turan Mahallesi, 2307 Sokak, No: 5 adresinde, tapunun 60 Pafta, 181 Ada, 9 Parselinde yer 
almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 07.03.2008-16.07.2008-18.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
             
                 
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis veya mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının her iki katı da cumba hariç 
ahşap hatıllı moloz taş duvardır. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye göre dış sofalı plan grubuna 
girmekte olduğu görülmektedir. Zemin kat depo, kiler, banyo, mutfak vb. gibi servis mekanları, üst 
kat ise yaşam mekanları olarak işlev görmektedir. Servis mekanları evin güney yönünde ve bahçeye 
bakan kısımda yer almaktadırlar. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. Tek sokak üzerindedir. 
Yola çıkma yapan üçgen alınlıklı tek cumbası ise bağdadi tekniğinde inşa edilmiştir. Cumba; cephe 
aksının sağındadır. Batı cephesi diğer yapılara bitişik olarak yapılmıştır. Ancak, bitişik olan yönde, iki 
ayrı yapıya ait ayrı duvar olduğu ve aralarında yaklaşık 10 cm kadar boşluğun bulunduğu dikkat 
çekmektedir. Yapıya kuzey yönde, cumbanın altında bulunan iki kanatlı bir kapı ile sokak kotundan 
düzayak olarak girilmektedir. Kapı kanatlarının üst ve alt kısımlarında, iki sıra halinde, kalpaklı çivi 
denilen bombeli iri başlı çiviler çakılmıştır. Kanatların üzerinde toplam yedi adet bini vardır. Sağ 
kanat üzerinde bel hizasında, düşey olarak takılmış yuvarlak profilli, ortası iki, yanlarda birer boğumlu 
pirinç kapı kolu vardır. Kapı giriş aksında olmayıp, cumba gibi cephe aksının sağındadır. Giriş 
cephesinde zemin katta solda; dikdörtgen formlu, yaklaşık ½ ölçülerinde iki pencere ile bunların 
arasında küçük kare formlu tek pencere bulunmaktadır. Pencereler geçme demir parmaklıklıdır. Yola 
bakan cephede, üst katta cumba üzerinde iki adet dikdörtgen formlu, yaklaşık ½ ölçülerinde pencere 
ile cumba kenarlarında dar dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Yapının doğu cephesi 
sağır ve hareketsizdir. Doğu cephede; dış cephe duvarının büyük bir bölümü yeni tuğla malzeme ile 
örülmüştür. Tuğla örgü kısım, betonarme tabana oturmaktadır. Tuğla örgülü kısımda bulunan kareye 
yakın formdaki pencerenin ise sonradan yapıldığı tahmin edilmektedir. Bahçeye bakan cephesi yeni 
tuğla malzeme ile yapılmıştır. Saçakları kısa ve düzdür. Cumbanın üzerinde saçak çok kısadır. 
Cumbanın üzerindeki kırma çatının kısa saçaklarında, ince plaka halinde köfke taşların kullanıldığı ve 
plaka taşların cumbanın çatısında 15 cm kadar taşkınlık yaptığı görülmektedir. Üstü Marsilya tipi 
kiremitli, kırma beşik çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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Katalog No : 147 
Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: - 
Adresi: Turan Mahallesi, 2210 -2211 Sokak, No: 3 adresinde, tapunun 60 Pafta, 439 Ada, 3 
Parselinde yer almaktadır. 
İnceleme Tarihi: 12.05.2008-23.12.2008-19.02.2009. 
Fotoğraflar ve çizimler: 
    
 
     
Kat adedi: Zemin kat, üst kat. 
Bahçede bulunan elemanlar: Herhangi bir tesis ya da mekan bulunmamaktadır. 
Tanımı : 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı; araları ahşap 
hatıllı iri moloz taş, üst katı bağdadi olarak inşa edilmiştir. Girişleri esas alınarak yapılan tipolojiye 
göre dış sofalı plan grubuna girmekte olduğu görülmektedir. Üst katta odalar sofaya açılmaktadır. 
Zemin kat; depo, kiler, kışlık mekanlar ile banyo, mutfak gibi servis mekanları üst kat ise yaşam 
mekanları olarak işlev görmektedir. Ancak muhtemelen sonraki yıllarda her iki katının da konut 
olarak kullanılmaya başladığı anlaşılmaktadır. Evin cephesi sokak üzerine yerleştirilmiştir. İki sokak 
köşesindedir. Batı yönü diğer yapılara bitişik olarak yapılmıştır. Giriş kapısının sağında üzerinde tek 
cumba ile kuzeydoğu cephede köşe çıkması vardır. Diğer cepheler hareketsizdir. Üst kattaki cumba ve 
köşe çıkması ayrı birer odaya aittir. Yapının güney yönünde büyük bir bahçesi ile sokağa bakan 
doğusunda kareye yakın yatay dikdörtgen formlu büyük bir bahçe kapısı vardır. Yapının girişi cephe 
aksının ortasında olmayıp, aksın solundadır. Giriş sokak kotunda olduğu için evin avlusuna düzayak 
olarak girilmektedir. Evin bahçeye bakan cephesinde ve cephe aksının solunda üst katta küçük kare 
planlı çift kademeli betonarme eklenti olduğu görülmektedir olduğu görülmektedir. Bu betonarme 
eklentinin bahçeye bakan yönde çok küçük bir aydınlık penceresinin olması, burasının muhtemelen 
tuvalet olarak kullanıldığını göstermektedir. Yapının yola bakan doğu cephesinde zemin katta 
penceresi yoktur. Soldaki üçgen çıkma üzerinde yola bakan cephede bir adet büyük kare formlu 
pencere, kuzey kenarında dar dikdörtgen formlu bir pencere bulunmaktadır. Köşedeki çıkmasında ise 
doğu cephesinde bir adet dar dikdörtgen formlu pencere ile kuzey cephesinde iki adet yaklaşık ½ 
ölçülerinde dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır. Zemin kat her iki cephede de ahşap düz bir 
kornişle birbirinden ayrılmaktadır. Yapının üst katında, mala ile duvardaki sıva üzerine dikdörtgen 
çizgilerle derzler çizilerek, yalancı duvar örgüsü elde edilmiştir Yapı düz ve uzun sayılabilecek 
saçaklara sahiptir. Cumbanın devamı olan saçaklar yan cephe duvarında da aynı hizada devam etmiş 
olduğundan kuzey cephesinde saçak uçları daha uzun olarak görünmektedir. Saçak altları çıtalarla 
belirlenmiştir. Binanın üzeri Marsilya tipi kiremitle kaplı, kırma çatı ile örtülüdür. Ev sivil mimari 
örneği kültür varlığı olarak Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 9.11.2007 
tarih ve 1977 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 
I. Plan Özellikleri 
Türk Evi’nin temel yaşama birimi oda ve odalar arasındaki ortak alana göre 
evler; sofasız, dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı evler olarak belirlenmektedir231. Sofa 
tipine göre yapılan bu klasik gruplandırmaya göre, geleneksel Isparta evlerinin plan 
şemaları incelendiği zaman genellikle “iç sofalı” ve “dış sofalı” olmak üzere iki tip 
olduğu görülmektedir. 147 adet geleneksel Isparta evi üzerinde yapılan incelemede 
86 adedinin iç sofalı, 57 adedinin dış sofalı olduğu tespit edilmiştir. Bunların dışında 
parmakla sayılabilecek kadar çok az miktarda orta sofalı ve diğer sofa tiplerine ait 
konut bulunmaktadır. 
Ali Türk’ün yaptığı incelemede; Isparta kent merkezinde bulunan tescilli 
konutlar, plan ve cephe özelliklerine göre sınıflandırılmasında, konutların girişleri ele 
alınarak “orta sofalı” ve “yan sofalı” olarak ayrılmış, cephe sınıflandırmasında ise 
konutların girişleri ve cephe hareketleri incelenerek düz ve hareketli cepheler olarak 
gruplar oluşturulmuştur. Ancak sofa ayrımının muhtemelen iç ve dış sofa olarak 
yapılmak istendiği düşünülmektedir. Çünkü Isparta’da orta sofalı konut tipine pek 
rastlanılmamaktadır 232. Isparta’da, nadiren orta sofalı ya da orta sofanın bozulmasıyla 
oluşmuş bazı örnekler de vardır. 
1980 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulan 
Isparta sivil mimarlık dokusu analizinde evler giriş biçimlerine göre incelenmiş; 
“ortadan girişli” ve “yandan girişli” konutlar olmak üzere iki bölüm halinde ele 
alınmıştır233. 
Sofaya göre yapılan bu ayırıma göre Isparta evleri plan özellikleri itibariyle 
“iç sofalı”, “dış sofalı” ve “orta sofalı” evler olarak üç ana başlıkta incelenebilir.  
                                               
 
231
 Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, 1968. 
232
 Ali Türk’ün yapmış olduğu inceleme paralellik göstermektedir. Bkz. Ali Türk, a.g.m., s. 275. 
233
 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Isparta Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planı Hükümleri, Ankara, 1982. 
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A. İç Sofalı Evler 
İç sofalı evler, odaların bir sofanın iki yanına dizildiği evlerdir. Bu plan tipi 
genellikle, Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde ve İç Anadolu’nun güneye bakan 
bölümündeki kentlerde karşımıza çıkmaktadır. Isparta’da yaygın olan plan tipi 
genellikle iç sofalı plandır. İç sofalı plan tipleri ‘karnıyarık’ olarak da 
adlandırılmaktadır234. Bu ev tipinde sofa evin planını ortadan ikiye böler, odalar iç 
sofanın her iki tarafında yer alırlar. Isparta’da iç sofalı evlerde genellikle sağlı sollu 
ikişer odanın iç sofanın etrafına dizilmekte olduğu görülmektedir. Dış kapı iç sofaya 
açılmakta, bahçesi bulunan evlerde bahçeye geçiş de genellikle iç sofa vasıtasıyla 
olmaktadır. Isparta’da evin zemin katında yaşama eylemleri gerçekleştirilmektedir.  
İç sofalı plan tipi, bodrum ve tek kattan oluşan evlerde daha fazladır. Bu 
tipteki evlerin bodrum katları, depo ve odunluk olarak kullanılmaktadır. İki katlı 
evlerde de bu tip plan şemasının devam ettiği görülmektedir. Bazen iki katlı evlerin 
üst katları aynı plan şemasını göstermemektedir. Bazı evler; zemin kat, iç sofalı iken, 
üst kat dış sofalı olabilmektedir. Müşerref Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) veya 
Kulalılar Evi’nde (Katalog 23) durum böyledir. Bu tip evlerde bodrum ve üst kat ile 
olan bağlantılar evin içerisinde bulunan merdiven yardımıyla sağlanmaktadır. İç 
sofalı ve orta sofalı tipler 18. yüzyıldan itibaren belirginleşmiş ancak 19. yüzyılda 
yaygınlaşmıştır235. 
İç sofalı tipte pek çok örnek bulunmaktadır. Yapılan incelemede evlerin 
yaklaşık üçte ikisinin iç sofalı plan tipinde olduğu görülmektedir. Tek katlı ve iç 
sofalı evler plan şeması olarak yaklaşık birbirlerinin aynısıdır. Sonradan yapılan bazı 
değişikliklerle odaların işlevleri değiştirilmiş olabilir. İç sofalı evlerde yarım bodrum 
kat bulunmaktadır. Bodrum katların sokak yönünde küçük birer aydınlık penceresi 
vardır. Bodrum katlara giriş, evin üst katından sağlanmaktadır. Bodrum katların planı 
üst katlara benzememektedir. Bodrum katta odalar daha geniş tutulmuş, duvarları 
sonradan yapılan değişiklikler dışında sıvasızdır. Çünkü burada yer alan mekanlar 
depo, samanlık gibi işlev görmektedir. Tek katlı evlerin aslında tarımsal faaliyetlerle 
pek bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ahır gibi hayvanların 
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 Yüksel Sayan, a.g.e., s. 100. 
235
 Reha Günay, Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yem Yayın, İstanbul, 1999, s. 62. 
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barınabileceği bir yer bulunmamaktadır. Zaten evin yapısı da buna elverişli 
görünmemektedir.  
Bu tip evlerde bahçe genellikle evin arka kısmında bulunmaktadır. Türk ev 
tipleri incelendiğinde bu evlerin geç dönemlerde ortaya çıkmış olması ihtimali 
oldukça yüksektir.  
Tek katlı ve iç sofalı evler plan itibariyle; genellikle girişi içeriye alınmış, 
arka cephesinde ise sofanın çıkma yapmadığı olan evler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. En yaygın olan bu plandaki evlerin içerisinde Şaban Karadağ-Mustafa 
Aktaş Evi (Katalog 4) ile Kıymet Dolmacı Evi (Katalog 3) ve Hüseyin Baykara Evi 
gösterilebilir (Levha 42, 43, 44 ve 45). 
Şaban Karadağ-Mustafa Aktaş Evi (Katalog 4) şehrin merkezi bir yerindedir. 
Cephesinde üçgen bir alınlığı vardır. İçeriye çekilmiş giriş sahanlığının her iki 
yanında birer oda vardır. Karnıyarık tabir edilen plan tipindedir. Yaşama mekanı 
zemin kattır. Bu planda Isparta il merkezinde pek çok ev bulunmaktadır. Bu plandaki 
evler cephe düzeni olarak bazen üçgen alınlıklı nadiren de alınlıksız 
olabilmektedirler. Ama her halükarda odaların sofanın etrafına diziliş biçimleri, 
merdivenin konumu yaklaşık birbirlerinin aynıdır. Bu plan tipi bazen iki yüzlü iç 
sofalı plan tipi olarak tanımlanmaktadır. Ortada bulunan sofaya her iki yandan odalar 
açılmaktadır. S. Hakkı Eldem’e göre Türk evi plan gelişiminde üçüncü adımı oluştur 
maktadır. Bu plan tipi, 16. ve 17. yüzyıllarda Balkanlar’da, İstanbul, İzmir, Bolu, 
Gebze, Uşak, Kula, Vezirköprü, Tire, Konya, Ankara, Geyve, Sinop, Isparta, 
Safranbolu ve Harput evlerinde görülmektedir236. 
Buna karşılık tek katlı evlerin içerisinde, iç sofanın arkadaki bahçesine doğru 
çıkma yaptığı evler de bulunmaktadır. Bu tip tek katlı evler kendi içerisinde iki 
başlık halinde incelenebilir. Birincisi iç sofanın bir oda ile sonlanarak bahçe yönüne 
çıkma yaptığı evler, ikincisi ise iç sofanın uzantısının doğrudan bahçe yönüne çıkma 
yaptığı evlerdir.  
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 Halit Çal, Tokat Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1998, s. 30-31.  
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Levha-42: Şaban Karadağ Evi’nin (Katalog 4) 
bodrum kat planı (Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-43: Şaban Karadağ Evi’nin (Katalog 4) üst  
kat planı (Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-44: Kıymet Dolmacı Evi’nin (Katalog 3) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
 
Levha-45: Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 
11) üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
Erol Eriş (Katalog 40) ve Kayhan Konur (Katalog 14) evleri, iç sofanın bahçe 
yönüne çıkma yaptığı evler olarak gösterilebilir. Evlerin iç sofaları Erol Eriş Evi’nde 
kuzey yönde, Kayhan Konur Evi’nde ise güney yönde birer odayla sonlanmaktadır. 
Kuzey veya güney yöndeki bu odalar bahçeye doğru düz bir cumba biçiminde çıkma 
yapmaktadır. Ancak tek katlı evlerde bu tip sofa pek yaygın değildir. 
Gülşen Güllü Evi (Katalog 28), Erol Eriş ve Kayhan Konur Evi’ne plan 
olarak oldukça benzemektedir. Ancak sofanın uzantısı, güney yöndeki bahçeye doğru 
odayla değil sofanın uzantısı olan düz bir cumba ile sonlanmaktadır. Bu tip evlere de 
Isparta’da nadiren rastlanmaktadır (Levha 46, 47, 48 ve 49). 
Tüm bu evlerde görüldüğü gibi iç sofanın etrafında genellikle üçer mekan 
karşılıklı olarak yer almaktadır. Bu durumun Isparta’da karakteristik olduğu 
söylenebilir. Ama burada tekrar etmek gerekirse en çok rastlanan plan tipleri, iç 
sofanın bahçeye doğru çıkma yapmadığı evlerdir. 
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Levha-46: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) üst kat 
planı (Çiz. H. Haştemoğlu). 
 
Levha-47: Gülşen Güllü Evi’nin (Katalog 28) 
üst kat planı (Çiz. D. Demirci). 
 
 
Levha-48: Kayhan Konur Evi’nin (Katalog 14) 
bodrum kat planı (Çizim İ. Özay). 
 
Levha-49: Kayhan Konur Evi’nin (Katalog 14) 
üst kat planı (Çizim İ. Özay). 
İki katlı evlerin içerisinde iç sofalı yine pek çok örnek bulunmaktadır. Ancak 
bu evlerden bazılarının bodrum katı bulunmakta, bazılarının ise bodrum katı 
bulunmamaktadır.  
Bodrum katı bulunmayan evlerde, zemin katlardaki iç sofalar doğrudan 
bahçeye açılmaktadır. İç sofalı ve iki katlı bu evlerde sofa, üst katta yol cephesine ya 
da bahçe yönüne çıkma yapmaktadır. Bazen bunlardan her iki durum da tek bir evde 
görülebilmektedir. Adeta bir kural olarak iç sofa cephede kendini göstermektedir. 
Planda sofası çıkma yapmayan ev örneğiyle karşılaşılmamıştır. Ama sofanın sağında 
ve solundaki odaların cephede çıkma yapması durumunda doğal olarak sofa içeriye 
çekilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu kural bozulmaktadır. İki katlı ve iç 
sofalı evlerde yandaki mekanlardan dar olan birisi merdiven sahanlığı olarak 
kullanılmaktadır. Yani evin üst sofasına içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. İki 
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katlı evlerin iç sofaları sofanın uzantısı olarak sonlanmakta, yol cephesinde veya 
bahçe yönünde çıkma olarak kendini göstermektedir. 
Mehmet Ali Işık (Katalog 50), Nuri Payam (Katalog 103) ve İsmail Kılcı 
(Katalog 105) evleri yol cephesine sofanın çıkma yaptığı evlerden bazılarıdır. Ama 
bu evlerin örnekleri çokça bulunmaktadır. Bu evlerde iç sofa diğer örneklerden farklı 
olarak güney yöndeki bahçeye doğru değil, sadece yol cephesine tek cumba olarak 
taşmaktadır. En sade plan tipine sahip evler bu tip evler olduğu görülmektedir (Levha 
50, 51, 52 ve 53). 
 
Levha-50: Mehmet Ali Işık Evi’nin (Katalog 50) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-51: Mehmet Ali Işık Evi’nin (Katalog 50) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
  
Levha-52: Nuri Payam Evi’nin (Katalog 103) 
zemin kat planı (Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-53: Nuri Payam Evi’nin (Katalog 103) üst 
kat planı (Çizim B. Kayalı). 
İç sofanın yalnız bahçe yönüne çıkma yaptığı ev sayısı da oldukça fazladır. 
Planda iç sofa uzayarak evlerin arka cephesinde bir çıkma meydana getirmektedir. 
Bahçelere doğru yapılan bu çıkmaların; manzaradan daha fazla faydalanmak için 
yapıldığı tahmin edilmektedir (Levha 54 ve 55). 
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Levha-54: İsmail Kılcı Evi’nin (Katalog 105) 
zemin kat planı (Çizim B. Kayalı). 
 
 
Levha-55: İsmail Kılcı Evi’nin (Katalog 105) üst 
kat planı (Çizim B. Kayalı). 
İç sofası sadece bahçe yönüne çıkma yapan evlerden, Çelebiler Mahallesi 
1410. Sokak’ta yer alan ev (Katalog 15), Doğancı Mahallesi 2312 Sokak’taki ev 
(Katalog 30) ile Tevfik Turak Evi (Katalog 85) bu şekildedir. Sofası bahçeye doğru 
açılan evler plan yönüyle aynı sofası sadece yol cephesine açılan evler gibidir. Fark 
sofasının çıkma yaptığı yöndedir (Levha 56, 57, 58 ve 59). 
 
Levha-56: Çelebiler Mahallesi, 1410 sokakta 
bulunan evin (Katalog 15) üst kat planı (Çizim 
D. Demirci). 
  
Levha-57: Doğancı Mahallesi, 2312 Sokakta 
bulunan evin (Katalog 30) üst kat planı (Çizim 
D. Demirci). 
 
 
Levha-58: Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-59: Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85) üst 
kat planı (Çizim D. Demirci). 
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Bunlardan farklı olarak Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) iç sofası ise her 
iki katta da arka bahçeye açılmakta, üst katta sofa biraz daha uzayarak her iki yönde 
de cumbaları oluşturmaktadır. Evin zemin katlar kiler, depo gibi kullanılmaktadır. 
Üst kat ise yaşama mekanıdır. Mustafa Güllü Evi’nde olan bu plan tipiyle pek 
karşılaşılmamıştır (Levha 60 ve 61). 
 
Levha-60: Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-61: Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
İki katlı evlerden diğer bir gurubu ise, yarım bodrumlu olan evler 
oluşturmaktadır. Bu evlerin bodrum katlarında sokağa bakan küçük ve çoğu zaman 
taş söveli pencereleri bulunmaktadır. Evlerin sokağa bakan dış cepheleri daha süslü 
görünmektedir. Muhtemelen bu evler daha varlıklı kişilere ait olmalıdır. 
Eşref Karcan Evi (Katalog 123) ve yine aynı şekilde buna komşu olan Çay 
Boyu Çınar Cadde üzerindeki (Katalog 124) evler ile halk arasında “Haştemoğlu 
Evi” olarak bilinen (Katalog 41) ev, bu evlerin arasında sayılabilir (Levha 62, 63, 64 
ve 65). 
 
Levha-62: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-63: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
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Levha-64: Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan 
evin (Katalog 124) zemin kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
 
Levha-65: Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan 
evin (Katalog 124) üst kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
Çay Boyu Çınar Cadde’de bulunan (Katalog 123 ve 124) evlerin iç sofaları 
yol cephesine cumba biçiminde çıkma yapmaktadır. Bu evlerin aynı zamanda 
bahçeye bakan arka taraflarında, müştemilatlarına ait birer küçük çıkmaları daha 
bulunmaktadır.  
Isparta evlerinde sıkça rastlandığı gibi Haştemoğlu Evi de (Katalog 41) iç 
sofalı plan tipine sahip olup üst katta çift cumbalıdır. Bodrum kattaki odalar 
dikdörtgen planlıdır. Üst katlara göre odaları biraz daha dar tutulmuştur. Zemin ve 
üst kattaki odalar ise kare planlı ve yaklaşık eşit ölçülerdedir. Merdiven evin yan 
tarafındaki dar bir ara mekandan verilmiştir. Üst kattaki cumbalar birer odaya aittir. 
Doğal olarak bu evde iç sofa cumbalar arasında ve içeride kalmaktadır (Levha 66, 67 
ve 68). 
Levha-66: “Haştemoğlu” Evi’nin 
(Katalog 41) bodrum kat planı 
(Çizim Y. Yeğen). 
 Levha-67: “Haştemoğlu” 
Evi’nin (Katalog 41) zemin 
kat planı (Çizim Y. Yeğen). 
 Levha-68: “Haştemoğlu” 
Evi’nin (Katalog 41) üst kat 
planı (Çizim Y. Yeğen). 
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Bunların dışında, bodrum kata sahip iki katlı ve iç sofalı evlere diğer bir ev 
örneği Nimet Yazgan’a aittir (Katalog 9). Nimet Yazgan Evi üç adet gönyeli 
çıkmaya sahiptir. Nimet Yazgan Evi’nin arkasında, bahçeye bakan fazladan 
sayılabilecek düz bir çıkması daha bulunmaktadır (Levha 69 ve 70). 
 
Levha-69: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) 
zemin kat planı (Çizim İ. Özay). 
 
Levha-70: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) üst 
kat planı (Çizim İ. Özay). 
İç sofalı plan şemasının 19. yüzyılın sonlarında itibaren uygulanmaya 
başladığı söylenmektedir. Bunun asıl nedeni olarak, geleneklerin yavaş yavaş 
değişmesi, iklimi sert olan yerlerde bu plan tipinin dışarıya karşı daha kapalı olması 
gösterilmektedir237. Yarım bodrumlu olan veya olmayan tüm iç sofalı evlerin plan 
özelliklerinin hemen aynı olduğu görülmektedir. Tek katlı olanlarda fark, evin 
sofasının ön cephede sokağa doğru çıkma yapamamasıdır. Bunlar da istendiği 
takdirde arka yönde yani bahçe yönünde, kot farkının yüksek olduğu yerlerde çıkma 
yapmaktadırlar. 
İç sofalı plan tipinde olduğu görülen Gayrimüslim evleri anlatılırken, 
Müslüman evlerinde yine İslam dini için önemli bir kavram olan ‘mahremiyet’ 
ilkesine bağlı olarak, mekan organizasyonu açısından plan kuruluş dizgesini 
belirleyen şemanın sokak-avlu-sofa-oda düzeni şeklinde kurulduğu; böylece avlu, 
sokak ile evin ana birimleri olan sofa ve odalar arasında yarı özel bir geçiş bölgesi 
olarak değerlendirilmiş olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık, Gayrimüslim evlerinin 
ise şema, sokak-sofa-avlu-oda şeklinde kurulmuş olduğu, evin sokak ile ilişkisi sofa 
aracılığı ile sağlandığından söz edilmektedir238. Isparta’da bulunan eski evler 
incelendiğinde bu kurala pek uyulmadığı görülmektedir. Hıristiyan nüfusun 
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 Yüksel Sayan, a.g.e., s. 100. Ayrıca bkz. Haşim Karpuz, a.g.e., s. 34. 
238
 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 84-85. 
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yoğunlukta bulunduğu mahalleler bir tarafa bırakılırsa, diğer eski mahallelerde de 
pek çok evde doğrudan sofaya geçildiği anlaşılmaktadır. 
Yine çoğunlukla bir bodrum kat üzerinde iki katlı ve iç sofalı olarak 
düzenlenen Ermeni evlerinin sokak ile ilişkisinin Müslüman evlerinde olduğu gibi 
bir avlu aracılıyla değil, taş kemerlerle profillendirilmiş ve sokak kotundan birkaç 
basamakla yükseltilmiş geniş ve etkili kapılarla doğrudan sağlanmakta olduğundan 
söz edilmektedir. Bu tip örneklerde, giriş kotunun sokaktan yükseltilerek 
yapılandırılması, bodrumda düzenlenen mekanlara hava ve ışık sağlamak amacına 
yönelik olduğu gibi, sokağa dönük olarak yapılan giriş katlarının, sokakta yürüyen 
bir insanın göz seviyesinin üstünde tutarak evin mahremiyetini sağlamak amacına 
yönelik olduğu belirtilmektedir. Müslüman evlerinde planın odak noktasını oluşturan 
avlu, Ermeni evlerinde bu özelliğini kaybetmiş, ana yapı kütlesinin arkasında sokağa 
paralel olarak konumlandırılan tali bir mekan olarak oranları küçülmüştür 
denmektedir239. Isparta’da Gayrimüslimlere ait evlerin plan yönüyle pek farkı 
bulunmadığı gözlenmektedir. 
Karnıyarık tabir edilen planda yapılan, tek katlı evlerin 1908 yılından sonra 
yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın başından itibaren Anadolu’da başlayan 
mimari değişim sürecinde Isparta’da oldukça etkilenmiş gibi görünmektedir. Ancak 
bunun asıl sebebinin, söylendiği gibi 1914 yılında meydana gelen büyük deprem 
olmadığı da bir gerçektir. Isparta Belediyesi Kültür Evi’nin (Katalog 142), Kurtuluş 
Mahallesi, Çayboyu Cadde’deki evin (Katalog 124), Süleyman Süslü Evi’nin 
(Katalog 57) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) cumbaları bu şekildedir. Sözü 
edilen evlerin sofasının genellikle yanda yer alması hemen hemen ortak özellikleri 
gibi görünmektedir. Evler bunlarla sınırlı değildir. Diğer bazı mahallelerde de buna 
benzer örneklerle karşılaşılabilmektedir.  
B. Dış Sofalı Evler 
Dış sofalı olan evlerde ise genellikle odalar, güneye bakan bir sofa kenarına 
dizilmiştir. Odaların kapıları sofaya açılmaktadır. Yine dış sofalı olanlarda 
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 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 146-164. 
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çoğunlukla sofa ahşap olarak inşa edilmiş ve sıvasızdır. Dış sofa, bahçe yönüne 
bakmaktadır. Bu cephenin tamamen camla kaplı olduğu görülmektedir.  
Mimar İbrahim Özay tarafından Isparta 2003 kitabında bahsedilen “ağa 
evleri”, dış sofalı evlerdir240. Ağa evlerinin diğer dış sofalı evlerden farkı; geniş bir 
bahçe içerisinde, hizmetçilerin ve uşakların da ikamet ettiği yerel olarak “tahtani” adı 
verilen tek katlı yapıların olmasıdır. Bu yapılar ev sahibinin ekonomik durumuna 
göre bazen “U” düzeni alabilmektedir. Genelde bahçesinde çeşmeler ve ocaklar yer 
almaktadır. Bazılarında bahçe içerisinde meyve sularının çıkartıldığı suluklar241 da 
bulunmaktadır. Orta sınıf evleri olarak bahsedilen evler ise bahçesi küçük, 
bahçesinde ocağın dışında fazla bir mekana rastlanılmayan dış sofalı, yerel tabirle 
“hanaylı tip” evlerdir.242 Ancak hanaylar kapalı tiptedir. Soğuğa karşı önlem alınması 
maksadıyla kapatılmış oldukları düşünülmektedir. Böyle evlerin sadece zemin katları 
açık hanaylı tiptedir. Üst kattaki kapalı hanaylar ise ahşap dikmeler üzerinde 
durmaktadır. 
Bu tip evlerin, tabiatla daha fazla iç içe oldukları anlaşılmaktadır. 147 adet 
evden 47 adedi dış sofalı tiptedir (Katalog 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 50, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147). İncelemelerde kapalı 
veya hanaylı olarak bahsedilen ve bahçe yönüne pencerelerle açılan 25 evin olduğu 
tespit edilmiştir (Katalog 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 47, 48, 50, 56, 58, 
62, 63, 69, 76, 90, 96, 98, 99 ve 143). 
Bu rakamların hiçte azımsanmayacak kadar olduğu görülmektedir. Dış sofalı 
evlerde dikkati çeken diğer bir husus ahırlarının olması ve bazılarında yüklü 
hayvanların geçebileceği, evin altında kapalı geçitlerin bulunmasıdır. Biz bu evlerin 
kronolojik olarak daha eski olduklarını tahmin etmekteyiz. Hanaylı evlerin orta halli 
kişilere ait oldukları belirtilmektedir243. Hanaylı evlerden bazılarının bahçelerinde 
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 Isparta 2003, a.g.m., s. 205-213. İ. Özay ile sözlü olarak yapılan görüşmede evlerin bu şekilde 
katagorize edildiği teyit edilmiştir. 
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 İçlerinde meyvelerin suyunun çıkartıldığı işliklere “Suluk” denilmektedir. Bkz. Böcüzade 
Süleyman Sami, a.g.e., s. 175. 
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 Isparta 2003, a.g.m., s. 208. 
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 Isparta 2003, a.g.m., s. 208. 
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pek çok faaliyetin gerçekleştirildiği tahtani denilen mekanlar bulunmaktadır. Bu 
mekanlar arasında çeşme, ocak, hizmetçilerin kaldığı odalar ve meyvelerin suyunun 
çıkartıldığı suluklar bulunmaktadır. O zaman dış sofalı evler kendi içinde zengin evi 
ve orta hallilere ait olan evler gibi ikiye ayrılmaktadır. Hanaylı tip evlerde bodrum 
kat bulunmamakta, yalnız zemin ve üst katlardan oluşmaktadır. Cephe düzeni olarak 
çoğunlukla sokağa doğru çıkmaları yoktur. Evlerin dış cephelerinde süsleme 
unsurlarına rastlanmamaktadır. Üzeri sıvanmadan bırakılmış ahşap hanay kısımları 
pek çoğunda çürümüş veya esnemiştir. Bu nedenle olmalıdır ki günümüzün şartlarına 
ayak uyduramamış, yeni yapılan evler karşısında muhtemelen beğenilmemişlerdir. 
Günümüzde bu evlerin pek çoğunun yıkıldıkları veya terk edildikleri görülmektedir. 
Çünkü bu evler büyük ölçülerde olup, geniş bir alana yayılmaktadır. Görünüş olarak 
cepheleri hareketsizdir. Girişleri düzayaktır. Zemin katları geleneksel Türk evlerinde 
olduğu gibi taşlık yani hayat olarak kullanılmaktadır. Zemin katların ön yüzleri 
bahçe yönüne açılmaktadır ve açık hanay durumundadırlar. Bu tip evlerin zemin 
katlarında servis mekanları açık hanayın bir kenarına sıralanırlar. Üst kata çıkış 
zemin kattaki merdivenlerle sağlanmaktadır. Üst katlarda ise bazı farklılılar vardır. 
Üst kattaki kapalı hanayı zemin katta bulunan ahşap sütunlar desteklemektedir. Bu 
değişmez bir kural gibi görünmektedir. Üst katta odalar aynı zemin katta olduğu gibi 
dış sofa etrafına dizilmekte ve sofaya açılmaktadır. Bu tip evler odaların dış sofa 
etrafında sıralanma şemasına göre kendi içerisinde ayrılabilir. Buna göre evleri üç 
başlık halinde incelemek mümkündür; 
1- Birinci grup, odaların dış sofanın bir kenarına sıralandıkları ev tipleri,  
2- İkinci grup, dış sofanın bir ucunda odanın yer aldığı tipler, -ki genellikle 
bu oda fevkanidir-  
3- Son grubu ise, dış sofanın her iki ucunda birer odanın bulunduğu tip evler 
oluşturmaktadır.  
 Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) ilk grupta belirtildiği gibi odalar dış 
sofanın bir kenarına dizilmişlerdir. İki oda güney yöne bakan bir dış sofanın 
kenarında yer almaktadır (Levha 71). 
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Levha-71: Hatice Kapılı Evi’nin (Katalog 92) zemin kat planı (Çizim H. Haştemoğlu). 
Bu plan tipi oldukça sade görünmektedir. Ama Isparta’da pek tercih 
edilmediği anlaşılmaktadır. Çünkü dış sofalı evlerden pek çoğu sofanın bir veya iki 
ucunda odası bulunan evlerden oluşmaktadır.  
Hendenlerin Evi olarak bilinen (Katalog 106) ev, Remziye Tatar Evi (Katalog 
90) ve Müşerref Büyüksilleli Evi (Katalog 99) ikinci grupta bahsedilen, dış sofanın 
bir ucunda odanın yer aldığı evlerdendir. Remziye Tatar Evi (Katalog 90) herhangi 
bir yola cephe vermezken, Hendenlerin Evi (Katalog 106) dört sokak köşesinde yer 
almaktadır. Müşerref Büyüksilleli Evi (Katalog 99) diğerlerine oranla daha küçük 
ölçülerde olup tek bir caddeye cephe vermektedir.  
Evlerin ortak özelliklerinden birisi zemin katlarının açık hanaylı tipte 
olmasıdır. Ancak bunlardan Hendenlerin Evi (Katalog 106), çok büyük ölçülerde 
olması ve iç kısımlarının süslemeli olması dolayısıyla da dikkati çekmektedir. Evde 
odalar sofanın yalnızca bir kenarında sıralanmakta, sofanın batı ucunda ise fevkani, 
geniş ve süslemeli bir odası bulunmaktadır. Meydana bakan cephe hareketsizdir. 
Yüklü hayvanların girebileceği büyük bir kapısı bulunmaktadır (Levha 72 ve 73). 
 
Levha-72: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-73: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) üst 
kat planı (Çizim D. Demirci). 
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 Hendenlerin evindeki bu kapı geniş bir koridor vasıtasıyla evin arkasındaki 
büyük bahçesine açılmaktadır. Bahçede ocak, tuvalet gibi mekanlar vardır. Ancak bu 
mekanların bugün yıkılmış olduğu, ocağın sadece üst kısmının toprak ve taş 
yığınlarının arasından görülebildiği tespit edilmiştir. Bahçesinde dizili olan 
müştemilat yapıları da bu tür dış sofalı evlerin tipik özelliklerindendir. 
 Müşerref Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) Hendenlerin Evi’nde (Katalog 
106) olduğu gibi evin altındaki büyük bir kapıdan bahçeye giriş yapılmaktadır. 
Kapının olduğu giriş bölümünde koridor biçiminde büyük bir açıklık bulunmaktadır. 
Zemin katta odalar koridor etrafında sıralanmıştır. Ancak üst katı kapalı hanaylı 
tiptedir. Hanayın doğu ucunda fevkani yani yükseltilmiş birer oda yer alırken batı 
ucunda kırma merdiven vardır. Yine sofanın doğu ucundaki fevkani odaya üç 
basamaklı ahşap bir merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır (Levha 74 ve 75). 
 
Levha-74: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin 
(Katalog 99) zemin kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
 
Levha-75: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin 
(Katalog 99) üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
 Dış sofalı evlerin içerisinde Remziye Tatar evi (Katalog 90), diğer dış sofalı 
evlere göre küçük ölçülerdedir. Bu tip evlerin yine tipik özellikleri olarak etrafı 
bahçeyle çevrili olup hiçbir cephesi yola bakmamaktadır. Zemin kat taşlık biçiminde 
düzenlenmiştir. Üst katın kapalı hanay bölümü, ahşap sütunlar üzerinde 
taşınmaktadır. Üst katta dış sofanın batı ucunda fazladan bir oda bulunmaktadır 
(Levha 76 ve 77). 
 Kulalıların Evi olarak bilinen Çetin Oral Evi (Katalog 23), Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi (Katalog 141) ve Keçeci Mahallesi 2316 Sokakta bulunan ev 
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(Katalog 109) dış sofanın her iki ucunda birer oda bulunması dolayısıyla üçüncü ve 
son grup içerisindedirler. 
  
Levha-76: Remziye Tatar Evi’nin (Katalog 90) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-77: Remziye Tatar Evi’nin (Katalog 90) 
üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
 Çetin Oral Evi’nin zemin katı yine iç sofalı plan tipindedir. Buna karşılık üst 
katında sofanın iki ucunda fazladan birer oda bulunmaktadır. Aynı durum Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) üst kat planı olarak ta geçerlidir. Dış sofalı 
evlerde bahsedilen her üç tip evin; dış cephe özellikleri, kat sistemi ve mekan 
özelliklerinin birbirlerine yakın oldukları görülmüştür (Levha 78, 79, 80 ve 81). 
 
Levha-78: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) zemin kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
 
Levha-79: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
 
Levha-80: Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) zemin 
kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-81: Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) üst kat 
planı (Çizim D. Demirci). 
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 Ancak Keçeci Mahallesi 2316 Sokakta bulunan ev (Katalog 109) bunlardan 
farklıdır. Hatta Isparta’da tek örneği oluşturmaktadır. Ev tek katlıdır. Buna rağmen 
güneye bakan yönde bir açı sofası mevcuttur. Odalar kuzey yönde sıralanırken, 
sofanın doğu ve batı uçlarında birer odanın daha yer aldığı görülmektedir (Levha 82). 
 
Levha-82: Keçeci Mahallesi 2316 Sokakta bulunan evin (Katalog 109) zemin kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
Isparta’da dış sofalı evlerin diğer örneklerinde yarım bodrum üzerine iki katlı 
olan evler dış sofalı plan şemasının en fazla görülen örnekleri olarak karşımıza 
çıktığı, dış sofa kapalı olduğu gibi nadiren açık tip örneklerine rastlanıldığı 
belirtilmektedir244. Yine aynı kaynakta her iki tip evde bahçe bağlantısı genellikle 
zemin katın arka cephesinde bulunan ayrı bir kapıyla sağlanmakta olduğu ifade 
edilmektedir. İsmail Yeşilpınar Evi (Katalog 147), Fethi Gülyağcı Evi (Katalog 140), 
P. Leyla Akaslan Evi (Katalog 97) ve Hakkı Kütük Evi (Katalog 98) gibi bazı 
evlerde yukarıda sözü edilen ve bahçeye açılan ayrı bir kapının olduğu 
görülmektedir. Ancak yapılan incelemede; bu tip dış sofalı evlerin, dış sofanın 
bahçeye paralel olarak açıldığı veya hanaylı tipte evler olmadığı, sofanın yanda yer 
aldığı evler olduğu gözlemlenmiştir.  
Sonuçta; Hanaylı evler dikdörtgen planlı olup, açık ve kapalı hanay bölümleri 
büyük çoğunlukla güneydeki bahçeye açılmaktadır. Zemin katları taşlık olup günlük 
hayatın geçtiği bölümlerden birisidir. Hanaylı evlerin bazılarının bahçelerinde, ev 
sahibinin ekonomik ve sosyal durumuna göre müştemilat yapıları yer almaktadır. 
Ancak bu evlerin sayısı oldukça azalmıştır. Zamanla bu tip evlerden dış sofalı evlere 
geçiş yapılmıştır. İç sofalı evler ise kanaatimizce tarihsel sıralamada üçüncü sırayı 
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 Ali Türk, a.g.m., s. 276. 
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almaktadır. Soğuk iklimin hüküm sürdüğü Isparta’da iç sofalı ev tipleri benimsenmiş 
ve adeta şehir merkezinde karakteristik bir hal almıştır. İç sofalı evlerin de tek ve iki 
katlı olarak uygulandığını görmekteyiz. İli katlı evlerin daha önce yapılmış olmaları 
muhtemel görünmektedir. Çünkü bu evlerde zemin katın hala taşlık olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Bu da eski bir yaşantının devam ettirilmeye çalışıldığını 
göstermektedir. Çok geç dönemlerde ise zemin katların hatta bodrum katların bile 
yeniden düzenlenerek yaşama mekanı haline getirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu durumu meydana getiren başlıca sebeplerin; zamanla sokaklardaki evlerin 
çoğalması, ev yapılabilecek şehir içindeki alanların daralması, ev sahibinin ekonomik 
gücünün zayıflaması olduğu söylenebilir. 
Sofanın konumuna göre olan tip ayırımın aynı zamanda kronolojik sıraya 
göre olduğu da kaynaklarda belirtilmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Türk mimarisinin önemli değişikliklere uğradığı ancak ev mimarisinde 50 yıllık bir 
sürede mimari hatları ve plan bütünlüklerinin etkilenmediği, 20. yüzyılın başından 
itibaren evlerin cephelerindeki pencere sayılarının artarak bir kuş kafesini andıran 
hafifliğe ulaştığı belirtilmektedir245. 
Diğer illerde bulunan bazı evlerin yapılan incelemesinde bazı ev örneklerinin 
Isparta’daki evlere cephe düzenlemesi yönüyle çok benzedikleri görülmektedir. 
Bunlardan bazılarını zikretmek gerekirse; İzmir Ödemiş ilçesi’ndeki dış sofalı tipteki 
evler adeta Isparta’da bulunan dış sofalı evlere yani kapalı hanaylı tip evlere 
benzemektedir246. 
C. Orta Sofalı, “L” ve “U” Sofalı Evler 
Orta sofalı tip evlere Isparta’da pek rastlanılmamaktadır. Ancak, orta sofalı 
plan şemasından bozulmuş oldukları tahmin edilen birkaç örnek vardır. 147 adet evin 
incelemesinde Isparta il merkezinde dört adet evin orta veya diğer sofa tiplerine 
sahip oldukları görülmektedir. Bunlardan Tahir Paşa Konağı (Katalog 121), Kadir 
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 Sedat H Eldem, “Son 120 Sene İçinde Türk Mimarisinde Millilik ve Rejionalizm Araştırmaları”, 
Mimaride Türk Milli Üslubu Semineri, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul. 1984, s. 53. 
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 İzmir Kültür Envanteri 2001, İzmir Valiliği, 2001, s. 81-82; Eserde Sayfa 81 Env. No: 40’ta 
gösterilen ev ile Env. No: 41’de gösterilen evler Isparta’daki hanaylı tip ev örneklerine oldukça 
benzemektedir. 
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Boylu Evi (Katalog 36), Demiralay Konağı Misafirhanesi (Katalog 24) ve Mustafa 
Altınbaş Evi (Katalog 71) örnek verilebilir. Isparta il merkezinde orta sofalı plan 
tipinde sadece iki ev tespit edilebilmiştir. Bunlar Kadir Boylu Evi (Katalog 36) ve 
Mustafa Altunbaş Evi’dir (Katalog 71). 
Orta sofalı evlerin sayılarının az olması muhtemelen iklim şartları ile ilgili 
olmalıdır. Odaların birbirine bitişik olması ısı kaybını oldukça azaltmaktadır. Isparta, 
iklim olarak soğuk bir yerleşim yeri olduğundan dolayı muhtemelen odaların bitişik 
olması tercih edilmiş olmalıdır. Isparta’da incelenen orta sofalı evlerde sofa, haç 
görünümü arz etmektedir. Ancak sofa yine ortada yer almakta ve odalar dört yandan 
sofanın etrafına dizilmektedir. Orta sofalı evlerin dışında “U” tipi sofalı tek evin 
Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) olduğu görülmektedir. Konak çok büyük ölçülerde 
olup ortadan bir duvarla bölünerek iki ayrı ailenin kullanımına verilmiştir.  
“L” planlı olarak incelenebilecek tek dış sofalı ev Tahir Paşa Konağı 
Misafirhanesidir (Katalog 24). Dış sofalı ve açık hanaylı olan bu evde sofa, diğer 
illerdeki “L” plan özelliğine sahip evlerde olduğu gibi sonradan eve eklenmemiş 
aksine evin yapımında tasarlanmış görünmektedir247. 
Orta sofalı plan tipine sahip olan Kadir Boylu Evi (Katalog 36) iki katlı olup 
evin zemin katında haçvari bir sofanın olduğu görülmektedir. Sofanın kuzey yönünde 
bir merdiven yer almaktadır. Üst katta ise sanki sonradan yapıldığı izlenimi veren 
küçük dikdörtgen planlı iki oda görülmektedir. Çünkü odalar yeni malzeme ile 
bölünmüşlerdir. Bu odalar hesaba katılmazsa ev, orta sofalı plan tipindedir (Levha 83 
ve 84). 
Orta sofalı evlerden ikincisi Mustafa Altınbaş’a (Katalog 71) aittir. Bu evde 
de yine sofa doğal olarak ortada, odalar ise sofanın dört köşesinde yer almaktadırlar. 
Ancak zaman içerisinde yapılan eklentilerden dolayı evin plan özelliklerini 
kaybetmeye başladığı görülmektedir.  
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 Cengiz Bektaş, a.g.e., s. 67. Eserde dış sofalı plan tipleri olarak; yan sofalı, L sofalı, U sofalı evler 
gibi ayırıma gidilmiştir. 
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Levha-83: Kadir Boylu Evi’nin (Katalog 36) 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-84: Kadir Boylu Evi’nin (Katalog 36) üst 
kat planı (Çizim D. Demirci). 
U” sofalı plan tipindeki Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) bu durumuyla hem 
iç hem de dış sofalı gibi görünmektedir. “U” tipindeki sofanın iki kolu kuzey yönde 
birer cumbayla sonlanmaktadır. Ev, ortadan bir duvarla ikiye bölünmüş olup iki ayrı 
ailenin kullanımına açılmıştır. Dış sofa güney yöne bakmakta olup çok pencerelidir. 
İki adet iç sofası güney yöndeki dış sofaya açılmaktadır. Cumbayla sonlanan kuzey 
uçlarında birer adet bey odasının bulunduğu görülmektedir (Levha 85 ve 86). 
 
Levha-85: Tahir Paşa Konağının (Katalog 121) 
zemin kat planı (Çizim S. Toğanaş). 
 
Levha-86: Tahir Paşa Konağının (Katalog 121) 
üst kat planı (Çizim S. Toğanaş). 
 Konağın güney yöndeki bahçesinde bugün mevcut olmayan mutfak, 
çamaşırhane, kiler, ocak, çeşme gibi yedi ayrı yapının karşılıklı yer aldığı 
anlaşılmaktadır. Ancak 1875 yılında yaptırıldığı ebced hesabıyla yazılı konağın bu 
müştemilat yapılarının konakla aynı yıllarda yapılıp yapılmadığı ise 
bilinmemektedir248. 
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 Bahattin Yaman, a.g.m., s. 99. 
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 “L” tipi planlı Demiralay Konağı misafirhanesi (Katalog 24) ise; Isparta’da 
yer alan zemin ve üst katı açık hanaylı tek evdir. Ev, Demiralay Konağı’nın kuzey 
yönünde yer almaktadır. Konağın misafirhanesi olduğu söylentisi vardır. Zemin ve 
üst katlarda açık hanay “L” planında olup odalar hanayın bir kenarına sıralanmıştır. 
Isparta’da böyle planda bir yapıyla karşılaşılmamıştır. Muhtemelen plan farklı 
yerleşim yerlerinde uygulanmış olmalıdır. Çünkü açık hanayın her iki katta da olması 
bu ev planının daha sıcak iklime sahip yerleşimlerden getirilerek uygulandığı 
düşüncesini kuvvetlendirmektedir (Levha 87 ve 88). 
 
Levha-87: Demiralay Konağı Misafirhanesinin 
(Katalog 24) zemin kat planı (Çizim D. 
Demirci). 
 
Levha-88: Demiralay Konağı Misafirhanesinin 
(Katalog 24) üst kat planı (Çizim D. Demirci). 
Yukarıda bahsedilen evlerin dışında Isparta’da karşılaşılan bir başka plan tipi 
ise evin genellikle arka bahçesinde uzantısı olan iki katlı evlerdir. Uzantısı ile birlikte 
“L” planında görülmektedirler. İncelenen evlerin içerisinde 6 evin bu planda olduğu 
görülmüştür (Katalog 47, 48, 59, 62, 63, 118). Bu evlerde, iç sofalı plan ile sanki 
buna sonradan eklenmiş olduğu izlenimini veren ve iç sofalı bölüme dik olarak 
uzanan kapalı hanay vardır. Her iki bölüm aynı anda mı tasarlanmıştır ya da 
sonradan mı birbirine eklenmiştir anlaşılamamaktadır. Cemile Başsilleli Evi (Katalog 
47), “L” planında, yarım bodrumlu ve iki katlıdır. İç sofalı olan bölüm, doğu yöndeki 
sokağa bakmaktadır. Arka bahçesinde, kapalı hanaylı dikdörtgen planlı bir uzantısı 
bulunmaktadır. Her iki yapının arasındaki boş kısım avlu olarak değerlendirilmiştir. 
Bu evlerde kapalı hanay kısımları güney yöne bakmaktadır. Hanay uzantılı olan üç 
ev yaklaşık aynı mevkidedir. Diğer iki ev ise biraz uzaktır ve hanaylı tipten çok dış 
sofalı uzantı biçimindedir (Levha 89 ve 90). 
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Levha-89: Cemile Başsilleli Evi’nin (Katalog 48) 
doğu yönden görünümü. 
 
Levha-90: Cemile Başsilleli Evi’nin (Katalog 48) 
güney yöndeki eklenti kapalı hanay bölümü. 
Vesile Aker Evi de (Katalog 22) Cemile Başsilleli Evi (Katalog 47) gibi doğu 
yöne bakmaktadır. Yine güneye bakan, evden farklı bir bölüm gibi bir izlenim veren 
kapalı hanay kısmı vardır. Bu ev önceki Cemile Başsilleli Evi’ne (Katalog 47) göre 
daha belirgindir. Vesile Aker Evi’ne iki ayrı kapıdan girilebilmektedir. Kapılardan 
birisi avluya açılmakta diğeri ise evin iç sofasına açılmaktadır. Bu evde Isparta’daki 
diğer evlerden farklı olarak avluya açılan kapının üzerinde küçük bir oda 
bulunmaktadır. Bu oda muhtemelen ihtiyaca binaen sonradan yapılmış olmalıdır 
(Levha 91 ve 92). 
 
Levha-91: Vesile Aker Evi’nin (Katalog 62) 
doğu yönden görünümü. 
 
Levha-92: Vesile Aker Evi’nin (Katalog 62) 
güney yönden –avludan- görünümü. 
Muzaffer Evran Evi’nin (Katalog 47) cephesi, diğerlerinden farklı olarak batı 
yöne bakmaktadır. Ev, iç sofalı tipte olmasına rağmen arka tarafında yani doğu 
kısmında kapalı bir hanay uzantısı bulunmaktadır. Hanay önünde yükselen 
bacalardan, ekmek evi’nin burada olduğu, tabiatla iç içe olan asıl bölümün burası 
olduğu anlaşılmaktadır. Muzaffer Evran Evi’nde arka bahçeye ayrı bir kapıdan 
girilmektedir. Ancak her halükarda hanay uzantılı olan bu evlerde kapalı hanayların 
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sonradan eklendiği izlenimi vardır. Çünkü evin yapım malzemesi ve işçiliğinden 
daha farklı bir görüntü oluşturmaktadırlar (Levha 93 ve 94). 
 
Levha-93: Muzaffer Evran Evi’nin (Katalog 47) 
batı yönden görünümü. 
 
Levha-94: Muzaffer Evran Evi’nin (Katalog 47) 
güney yönden görünümü ve hanay uzantısı. 
Gönen ilçesi’nin İğdecik Köyü’nde bulunan, Demirci Mehmet Efe’nin Milli 
Mücadele yıllarında bir dönem karargah olarak kullandığı konağın sofası, Isparta il 
merkezinde bulunan evlerin sofalarından çok farklıdır (Gönen ilçesi Isparta il 
merkezine yaklaşık 20 km mesafededir.). İl merkezine bu derece yakın olan Demirci 
Mehmet Efe konağı hem zemin katta hem de üst katta “T” tipinde planlı sofasıyla 
daha farklı bir plan tipine sahiptir. Böyle bir sofa tipi Isparta il merkezinde 
görülmemektedir. Bundan dolayı konak Isparta civarında tek örneği oluşturmaktadır. 
“T” tipinde sofanın ayağı kuzey yöne doğru uzanmaktadır. Güney yönde adeta 
pencerelerle kaplı bir açık hanay kısmı vardır. Güney yönü dikkate alınırsa adeta 
cephe itibariyle Tahir Paşa Konağı’na (Katalog 121) benzemektedir. Tahir Paşa 
Konağında da güney cephe camlarla kaplıdır249 (Levha 95 ve 96). 
 
Levha-95: Demirci Mehmet Efe Konağı’nın 
zemin kat planı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-96: Demirci Mehmet Efe Konağı’nın üst 
kat planı (Çizim D. Demirci). 
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 Doğan Demirci, “Demirci Mehmet Efe ve Isparta’nın İğdecik Köyü’ndeki Karargâh Konağı”, SDÜ 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 22, Isparta, 2009, s. 134. 
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II. Cephe Özellikleri 
A. Cephe Düzeni 
Isparta merkezindeki eski sokaklar genellikle bitişik düzen içinde 
yapılandırılan evlerle sınırlandırılmış olup, bu evlerin sıralanışında etnik veya dini 
olarak sınıf farklılığının olmadığı görülmektedir. Sokağa bakan cephelerde oda ve 
sofalar; zemin katı boş olarak çıkma –cumba- yapmıştır. Yola bakan ve güney 
yöndeki cepheler hariç duvarlar genellikle dışa sağırdır. Bazı evlerin yan cepheleri 
komşu evlere bitişik olarak yapıldığından sağır tutulmuştur. Evlerin genelde zemin 
katı, taşlık tabir edilen hayat kısmı ve onun etrafında servis hacimleri ile kışlık 
odalardan oluşur. Üst katlar ise odalar ve onların açıldığı sofalardan meydana gelir. 
Avlulu ve bahçeli evlerin Anadolu insanının anlayışı ile ilgili olduğu, içe dönük 
yaşamın mimarimizin iç ve dış üslubunda kendisini gösterdiği söylenmektedir250. 
 Isparta il merkezinde bulunan eski evler plan ve cephe yönüyle tekdüzelik 
göstermemektedirler. Ancak, Isparta’daki eski evlerin pek çok ortak noktası 
bulunduğu tespit edilmiştir. Isparta evleri genellikle sokağa cepheli, yan ve arka 
bahçeli, bir veya iki katlı sofalı yapılardır. Evler genellikle iki katlı yapılmış olup az 
sayıda üç katlı evlere rastlamakta mümkündür251. 
Evler genel olarak, birisi servis birimlerinin bulunduğu kat, diğeri yaşama 
birimlerinin yer aldığı kat olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Bazı zengin evlerinde 
ise aynı plan tipinin uygulandığı, iki yaşama katı ile bir servis katı bulunmaktadır. 
Türk evinde her odanın zemin katının duvarı içine yerleştirilmiş bir ocağı bulunduğu, 
bazen de bu ocaklar dışarıya çıkıntı yaptığı bildirilmektedir252. Ancak Isparta 
evlerinde böyle duruma rastlanılmamıştır. Yani ocaklar yapının dışına taşkınlık 
yapmamaktadırlar. Evin duvarlarında bulunan ocağın ateşini körüklemek için ocağın 
dip kısmına yakın yerde dışarıdan bir hava deliği açılmaktadır. 
Isparta’da evler tek katlı ya da iki katlıdır. İki katlı ev sayısı oldukça fazladır. 
İncelenen 147 evden 28 adedi tek katlı, 119 adedi ise çift katlıdır. Tek katlı evlerin 
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 Perihan Balcı, ‘Mimaride Türk Üslubunda Geleneksel Türk Evi’, Mimaride Türk Milli Üslubu 
Semineri, Ankara, 1984, s. 91. 
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 Zahide Yurt, a.g.m., Ankara, 1994, s. 62. 
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 Celal Esat Arseven,Türk Sanatı, Cem Yayınları, B. Y. Y., 1988, s. 108. 
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birer yarım bodrum katı bulunmaktadır. İki katlı evlerde ise bu bir kural değildir. Dış 
cephelerde kullanılan ‘kat silmesi’ ya da ‘kat bölgüsü’ katların arasını 
sınırlandırmaktadır253. Ancak bazı kaynaklarda iki katı sınırlandıran bu unsura 
“korniş” denildiği belirtilmektedir254. Evlerin 60 adedi içeriye çekilmiş girişli, 48 
adedi de yükseltilmiş girişlidir. Girişi içeriye çekilmiş evler genellikle tek katlıdır. 
Birkaç örnek bunun dışındadır. İçeriye çekilmiş girişli evlerin arka cephelerinde 
bazen bir çıkmanın olduğu görülmektedir. Isparta evlerinin esas cepheleri sokağa 
bakmaktadır. Evler bu haliyle kendi plan şemasını dışarıya yansıtmaktadır. Sokağa 
bakan ön cepheler yaklaşık 3.50x3.50 metre ölçülerinde kare formlu ünitenin her iki 
yöndeki kullanımından oluşmaktadır. Yaşama birimleri genellikle dikdörtgen formlu 
iki pencereye sahiptir. Servis hacimlerinin ise küçük kare formlu bir ya da iki 
penceresi vardır. Isparta evlerinde köşe pahlarına ise üç ev haricinde 
rastlanılmamıştır. Bu evlerden birincisi Keçeci Mahallesi, 2318 sokak, No:1 
adresinde yer alan (Katalog 110) evdir. İkincisi Şükrü Dulupçu Evi (Katalog 63), 
üçüncüsü ise Hatice Kapılı Evi’dir (Katalog 92). Her üç ev de sokak köşesinde yer 
almaktadır. Üç evden ikisinin İmam Hasan Sokak’ta bulunduğu görülmektedir. Buna 
göre evlerin köşelerinin pahlanması gibi bir uygulamanın Isparta il merkezinde 
yapılmadığı rahatça söylenebilir. 
Isparta kent merkezinde bulunan tescilli evlerin cephe düzenleri yine Buğra 
Kayalı tarafından kapsamlı olarak incelenmiştir; İnceleme sonucunda eski Isparta 
evleri düz cepheliler ve hareketli cepheliler olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Düz 
cephe örneklerine Isparta kent merkezindeki tescilli evlerde pek rastlanmamaktadır. 
Bu gruba giren konutlarda cephe hareketleri bulunmamakta ve konuta girişler tretuar 
seviyesinden sağlanmaktadır. Isparta kent merkezinde bulunan tescilli evlerin çoğu 
hareketli cepheler sınıfına girmektedir. Bu sınıflandırma bina giriş cephelerine göre 
yapılmış olup, iki alt başlığa ayrılmaktadır. Geleneksel Isparta evleri arasında 
hareketli ve katlı cephelere rastlanmaktadır. Hareketli cepheler ise kendi içerisinde 
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yükseltilmiş girişli cepheler ve çıkmalı cepheler olarak iki gurup olarak 
incelenmiştir255. 
Kayalı’nın incelemesinde düz cepheli ev örneklerine Isparta il merkezindeki 
tescilli evlerde pek rastlanmamakta, incelenen 58 adet örnekten sadece birisinde düz 
cephe görüldüğü belirtilmektedir. Bu konutun cephe hareketleri bulunmamakta ve 
konuta giriş yol seviyesinden sağlanmaktadır. Örnekte verilen ve çalışmalarımızda 
Katalog bölümünde yer alan Isparta Belediyesi’ne (Katalog 112) ait düz cepheli evin; 
bodrum katı iri moloz taş duvardan yapılmış olup, ev bir bodrum ve bir zemin kattan 
oluşmaktadır. İç mekânın süslemeleri oldukça zengindir. Ev mekân hacimleri olarak 
çok küçüktür. Zemin katında toplam iki odası bulunmaktadır. Zemin kat duvarları 
bağdadi olarak yapılmıştır256. 
Buna karşılık Isparta il merkezinde bulunan eski evlerin yaklaşık tamamı 
hareketli cepheler grubundadır. Bu gruplandırma bina giriş cephelerine göre 
yapılmıştır. Kendi içerisinde yükseltilmiş girişli cepheler ve çıkmalı cepheler olmak 
üzere iki başlık halinde incelenmektedir. 
Yükseltilmiş girişli konutlar; zemin kotuna basmakla ulaşılan konutlar 
olduğu, bu konut tiplerinin de bodrum üzeri tek katlı ve bodrum üzeri iki katlı 
konutlar olarak görüldüğü belirtilmektedir. 
Girişin zemin kattan sağlandığı, bodrum üzerine yapılmış bir katlı konutlarda 
giriş; tretuar kotundan birkaç basamakla çıkılarak sağlanmaktadır. Genellikle bodrum 
katları yüksekliklerinin yarısı kadar zeminden yükselmektedir. 
Tescilli konutlar arasında yüksek kottan girişi sağlanan, bodrum üzeri iki katlı 
konutlar da bulunmaktadır. Bu konutlarda, zemin döşemesi yükseltildiği için, 
bodrum katla tabii zemin kotundan yukarıda bulunmaktadır. 
İncelemelerimizde giriş cephesinde herhangi bir cumba hareketi bulunan 
tescilli evler, çıkmalı cepheler sınıfına girmektedir. İki ve üzeri kata sahip olan 
evlerin hepsinde çeşitli cumbalara rastlanmakta ve cumbalar, cephenin her iki 
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yanında bulunduğu gibi girişin üzerinde tek bir cumba olarak ta karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapalı çıkmaların pencere düzenleri de cephenin bir devamı gibi 
görünmektedir. Çoğu örnekte cumba kenarlarında çeşitli motifleri bulunan ahşap 
yada taş köşebentler bulunmaktadır. Genellikle cumba altlarında, ahşap tavan 
döşemeleri gibi süslemelere rastlamak mümkündür. Cumba önlerinde ise düz ahşap 
alınlıklar olabildiği gibi süslemeler bulunan ahşap cumba alınlıkları da vardır. 
Söz konusu incelemede çıkmalı cephelerde iki katlı örneklere daha çok 
rastlandığı belirtilmektedir. Yine iki katlı konutlarda giriş kaldırım kotundan 
sağlanmaktadır. Bu yapılarda cumba orta ya da yan sofanın sonunda bulunmaktadır. 
İki katlı konutlara göre sayıları oldukça fazla olan bodrum üzerine iki katlı 
inşa edilen konutların girişleri düzayak olabildiği gibi yükseltilmiş girişli de 
olabilmektedir. Çıkmalar ikinci katta sofanın bir uzantısı gibi yola doğru 
uzanmaktadır. Sofanın bir parçası olabildiği gibi cumbalar, kapatılarak sofaya açılan 
bir mekan olarak ta kullanılabilmektedir. Bu konutlarda cumbalar, cephenin her iki 
yanında bulunabildiği gibi cephenin bütün yüzünü kapladığı görülebilmektedir257. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin yapmış 
olduğu bu incelemelerde, evlerin cephelerindeki hareket durumu ve kat sayılarının 
kıstas alındığı ve daha farklı bir ayırıma gidildiği görülmektedir. Bunların dışında 
Mimar İbrahim Özay ise bundan yaklaşık 20 yıl önce yaptığı incelemelerde Isparta 
evlerini yerel olarak ayırmıştır.  
İbrahim Özay’a göre Isparta evleri kendi içerisinde ağa evleri ve hanaylı evler 
olmak üzere iki ana başlığa ayrılmakta; yaşantıya uygun olarak ağa evleri tahtani ve 
fevkani olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tahtani olanlar, ağaya hizmet eden 
uşak, seyis v.b. kişilerin ikamet ettikleri avluya bakan tek sıra odalardan oluşmakta, 
tahtani odalara avludan açılan kapılardan girilmektedir. Ayrıca hanayda güneye 
bakan cephede bir abdestlik yer almaktadır. Bu abdestlik ünitesinin burada yer alışı, 
mutfakta herhangi bir irtibatının bulunmasındandır258. Evlerde erkeklerin bulunduğu 
zamanlarda bu odalara kadınlar oturur erkekler ise fevkani hanayda oturmaktadırlar. 
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Bu da bir tür haremlik-selamlık uygulaması olarak görülebilir. Ağa evlerine örnek 
olarak Böcüzade Süleyman Efendi’nin Evi, Tahir Paşa ve Demiralay Konağı gibi 
yapılar örnek olarak gösterilmektedir259. Ancak bahsi geçen Böcüzade Süleyman 
Efendi’nin evi günümüzde mevcut değildir260. 
Hanaylı evler ise orta sınıf evlerdir. Hanaylı evler, alt hanay ve üst 
hanay.olarak iki kısımdan oluşur. Alt kısımda ahır ve alt eve açılan kapılar vardır. 
Üst hanayda ise, birinci tip evlerde olduğu gibi iç odalara açılan kapılar vardır. Bu 
odalar günlük yaşantının geçtiği yerlerdir. Yine güneye bakan kısımda bir abdestlik 
yeri vardır261. 
a. İki Katlı Evlerde Cephe 
Kaynaklarda Türk evinin en az iki katlı olduğu, üst katının yaşama katı olarak 
belirgenliştiği, zemin katının adeta bir sur duvarı gibi sağır, yüksek ve kargir olduğu 
belirtilmektedir262. İki katlı evlerin geleneksel mimarimize uygun oldukları 
anlaşılmaktadır. Isparta evlerinin değişik açılardan incelenmesi mümkün 
görünmektedir. Ancak her ne açıdan incelenirse incelensin bütün Isparta evlerinin 
belli kıstaslara göre gruplandırılması mümkün olmamaktadır. Şöyle ki, evler çok 
değişik özelliklere sahiptir. Ancak büyük çoğunluğu oluşturan evlerin belli başlıklar 
altında anlatılması, bunun yanında istisnayı oluşturan tiplerden de bahsedilmesi 
uygun olacaktır. Isparta evlerinde cepheler iki bölüm halinde incelenebilir. Bunlar; 
İki katlı olup, üst katları çıkmalı cepheler. Bu tip evlerde genellikle zemin katta 
ortada dikdörtgen formlu bir giriş kapısı bulunmaktadır. İki katlı ve çıkmalı olanlar 
yine iki yandaki yaşama birimleri çıkma yapanlar ve ortadaki sofa birimi çıkma 
yapanlar olmak üzere kendi içinde ikiye bölüme ayrılmaktadır. İki katlı ve çıkmalı 
tipik ev örnekleri şu şekilde gruplandırılabilir; 
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1-Çift cumbalı ve üçgen alınlıklı evler: Katalog 1, 12, 47, 48, 49, 81, 133’deki evler 
(Levha 97). 
2-Ortada tek cumbalı ve üçgen alınlıklı evler: Katalog 10, 13, 50, 72, 83, 84, 99, 103, 
104, 105, 123, 128, 129, 156’deki evler (Levha 98). 
3-Ortadan tek cumbalı alınlıksız, düz saçaklı evler: Katalog 7, 18, 27, 31, 37, 42, 54, 
101, 107, 124’deki evler (Levha 99). 
 
Levha-97: Çift cumbalı, üçgen 
alınlıklı ev (Çizim D. Demirci) 
(A=+ 3.5 m.).  
 
Levha-98: Ortadan tek cumbalı, 
üçgen alınlıklı ev (Çizim D. 
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-99: Ortadan tek cumbalı, 
düz saçaklı ev (Çizim D. 
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 Yukarıda verilen evlerin dışında Isparta’da cumbası yandan çıkma yapan ya 
da ikinci katı cephe çıkması yapan evler de bulunmaktadır. Bunlara ait çizimler 
aşağıda verilmiştir. Ancak bu ev tiplerine diğer örnekler kadar sıklıkla 
rastlanılmamaktadır. Bu evler şu şekilde gruplandırılabilir; 
1-Yandan tek çıkmalı, düz saçaklı ve tek pencereli evler: Katalog 20, 37 ve 147’de 
yer alan evler (Levha 100), 
2-Cephe çıkmalı, düz saçaklı evler: Katalog 32, 36, 59, 61, 118, 119, 132 ve 138’de 
yer alan evler (Levha 101), 
3-Yandan tek cumbalı, düz saçaklı, iki veya daha fazla pencereli evler: Katalog 30, 
35, 39, 66, 67, 68, 91, 93, 95, 97, 100, 141, 143 ve 145’de yer alan evler (Levha 
102). 
Isparta’da yöresel anlayışta cephe düzenleri dikkate alınarak “Zengin Evi” 
olarak adlandırılan iki katlı ve çıkmalı tipik ev örnekleri bulunmaktadır. Böyle 
evlerin ortadan girişli oldukları, iki katlı olanlarında üçgen alınlık bulunduğu 
görülmektedir. Üçgen alınlık içerisinde çoğu kez alçı bir madalyon yer almaktadır. 
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Levha-100: Yandan tek cumbalı
düz düz saçaklı ev (Çizim D.  
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-101: Cephe çıkmalı, düz 
saçaklı ev (Çizim D. Demirci) 
(A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-102: Yandan tek cumbalı, iki
 veya daha fazla pencereli ve düz 
saçaklı ev (Çizim D. Demirci)  
(A=+ 3.5 m.). 
Zengin evleri olarak adlandırılan evlerin içerisinde; Hasan Acar Evi (Katalog 
12) ve Dudu-Meral Toka Evi (Katalog 133) Levha 103’de çizimi yapılan evler 
sayılabilir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kullanılan bina (Katalog 1), 
Muzaffer Evran Evi (Katalog 47), Cemile Başsilleli Evi (Katalog 48), Mustafa 
Cengiz Silleli Evi (Katalog 49) ve Tevfik Tatar Evi (Katalog 81) Levha 104’te 
gösterilen üçgen alınlıklı ve ortası madalyonlu zengin evleri grubuna girmektedir. 
Isparta’da zengin evi denilen evlerin çizimleri aşağıda verilmiştir263. 
 
Levha-103: Çift cumbalı, üçgen alınlıklı ev  
(Çizim D. Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-104: Çift cumbalı, üçgen alınlıklı ve  
madalyonlu ev (Çizim D. Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
Osmanlı konutunda odalar 14. ve 15. yüzyıllarda bir dış sofa kenarına 
sıralanmıştır. Konutların sokak cephesi kapalıdır. Pencereler az sayıda ve küçük olup 
dış sofaya açılmaktadırlar. Önce açık sofası olan evlerde; çok sonraları sofa direkliği 
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camekânla kapatılmıştır. Ahşap çatkı sofa ise ortama daha çok açılmaya imkân 
vermekte daha çok pencere açılmasına olanak sağlamaktadır. Böyle bir ev iklim 
denetimini sağlamakta, rutubetli ortamda iyi nefes almakta, nemin yoğunlaşmasına 
izin vermemekte ve odaların içi fazla nemli olmamaktadır264. 
Osmanlı konutunun bu özellikleri anlatılırken adeta Isparta’daki hanaylı evler 
tarif edilmektedir. Isparta’da hanaylı evler olarak adlandırılan evler, diğer evlere göre 
daha farklı cephe düzenlerine sahip bulunmaktadır. Çünkü bu evler konum itibariyle 
daha büyük alanları kaplarlar ve genellikle doğu-batı doğrultulu dikdörtgen 
planlıdırlar. Hanay kısımları güney yöne bakmaktadır. Bu evlerde yola bakan 
cephenin yönü çok süslü değildir. Genellikle yola bakan cephe kuzey yönde 
olduğundan duvar moloz taş örgüdür. Yola bakan cephelerde oda penceresi veya tepe 
pencereleri yer almaktadır. Kapılar ise genellikle büyük ölçülerde olup doğrudan 
avluya açılmaktadır. Bu nedenle hanaylı evlerde cephe düzeni diğer evlerden daha 
farklıdır. Hanaylı ev sayısı 28 adettir. Bunlardan 2 adedi açık hanaylıdır (Katalog 19, 
20, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 47, 48, 56, 58, 62, 63, 69, 76, 90, 96, 98, 99, 
106, 109,121, 132, 143). 
 Isparta evlerinin en eski örnekleri olduğunu düşündüğümüz tipler hanaylı 
evlerdir. Bu evler hemen hemen birbirinin aynısıdır. Zemin kat taşlık diye bilinen 
taşlarla kaplı açık hanaylı, üst kat ise kapalı hanaylıdır. Kapalı hanay pencerelerle 
kaplı olup, tamamen ahşap çatkıdır. Bazen kapalı hanayın her iki ucunda bağdadi 
tekniğinde yapılmış ve sıvanmış bir ya da karşılıklı birer oda yer alabilmektedir. 
Hendenlerin Evi (Katalog 106) ve Sarıtepelerin Evi (Katalog 38) bu tipteki 
evlerdendir. 
b. Tek Katlı Evlerde Cephe 
Yarım bodrumlu, üzerine tek katlı ve ortadan girişli, evler de sıkça 
uygulanmıştır. Bu tip evler yine kendi içerisinde düz cephe düzenleri, girişi içeriye 
çekilmiş ve arkadan çıkma yaptığı cephe düzenleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  
Her iki cephe düzeninde, iki yan aksın yaşama birimleri ikişerli pencere 
düzenine sahiptir. Ancak ortadaki aksın üstünde bulunan sofa birimi iki pencereli 
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olabildiği gibi tek büyük kare formlu pencereli de olabilmektedir. Orta akstaki giriş 
kapısına ulaşan merdiven yanda ya da ortada yer alabilmektedir265. 
Tüm cephede saçaklar önemli bir yer tutmaktadır. Saçakları da kendi içerisinde; 
1- Düz saçaklı cepheler,  
a- Ortadan girişli ve ortadan merdivenliler, 
b- Ortadan girişli ve yandan merdivenliler, 
2- Orta ünitede üçgen alınlıklı cepheler, 
a- Ortadan girişli ve ortadan merdivenliler, 
b- Ortadan girişli ve yandan merdivenliler, 
3- Orta ünitede yarım daire alınlıklı cepheler, 
a- Ortadan girişli ve ortadan merdivenliler, 
b- Ortadan girişli ve yandan merdivenliler. 
olmak üzere üç ana başlığa ve bu ana başlıklardan her birisi ikişer alt başlığa 
ayırabiliriz. 
1- Düz saçaklı olan evlerin içerisinde; ortadan girişli ve yandan merdivenli bir 
ev tipine Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır (Levha 105). Buna karşılık düz 
saçaklı evlerden ortadan merdivenli tek örneğin Fadime Düzenli Evi (Katalog 102) 
olduğu görülmektedir. Fadime Düzenli Evi yüksek girişlidir (Levha 106). Eyüp 
Bey’in Evi (Katalog 125) ise düz çatılı ve tek katlı ev olmakla beraber ortadan 
düzayak girişlidir. Bu nedenle Isparta’da tek katlı evlerin içerisinde düz çatılı tipte 
olanlar pek beğenilmemiş ve böyle bir ev bir iki örnek haricinde yapılmamış 
denilebilir.  
Yan ve arka cepheler; ön cephedeki 3.50 x 3.50 metre ölçülerindeki üniteler 
burada da görülmektedir. Üst katta ikili pencere düzeni vardır. Alt katlarda küçük 
kare forma yakın pencereler vardır. Bahçe yönünde zemin katta bir servis kapısı 
bulunmaktadır. 
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Levha-105: Yandan merdivenli ve ortadan girişli  
ev (Çizim D. Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-106: Ortadan merdivenli ve ortadan  
girişli ev (Çizim D. Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
2-Şaban Karadağ Evi (Katalog 4), Hüseyin Baykara Evi (Katalog 11), 
Kayhan Konur Evi (Katalog 14), Gülşen Güllü Evi (Katalog 28), Ahmet Çelik Evi 
(Katalog 29), Fatma Süheyla Açıkalın Evi (Katalog 43), Melihat Zeynelgil Evi 
(Katalog 46), Halis İşbaran Evi (Katalog 82), İskender Mahallesi 1308 sokaktaki ev 
(Katalog 87), Neriman Görgülü Evi (Katalog 122), Sermet mahallesi 1208 Sokakta 
bulunan ev (Katalog 131) ile Hasan Çoban Evi (Katalog 137) Levha 107 olarak 
gösterilen tek katlı, üçgen alınlıklı, ortadan girişli ve ortadan merdivenli ev grubuna 
girmektedir. 
Kıymet Dolmacı Evi (Katalog 3), Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi (Katalog 
44), Aydın Gökmen Evi (Katalog 52), Gülay Ildırım Evi (Katalog 89) ve Kurtuluş 
Mahallesi Cevizli Sokaktaki ev (Katalog 127) Levha 108 olarak gösterilen tek katlı, 
üçgen alınlıklı, ortadan girişli ancak yandan merdivenli evlerdendir.  
Bazı evlerde iki adet ahşap sütun evin giriş sahanlığını cephede üçe 
bölmektedir. Böyle evlerden üç adet tespit edilmiş bulunmaktadır. Doğancı 
Mahallesi 2312 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 30), Hasan Hüseyin Toka Evi 
(Katalog 134) ve Erol Eriş Evi (Katalog 40) Levha 109’da çizimi gösterilen 
gruptandır. Ancak burada sütunların taşıyıcı özelliğinden çok dekoratif oldukları 
düşünülmektedir. Giriş sahanlığının üçe bölünmesi cephedeki masifliği oldukça 
azaltmaktadır. Evler belli bir bölgede yoğunluk kazanmamakta, değişik mahallerde 
karşımıza çıkabilmektedirler. Aşağıda verilen örnekler değişik mahallelere aittir. 
Ancak bu tip evlere Isparta’da fazla rastlanmamaktadır. 
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Levha-107: Tek katlı, üçgen 
alınlıklı ve ortadan merdivenli ev 
çizimi (Çizim D. Demirci) (A=+ 
3.5 m.). 
 
Levha-108: Tek katlı üçgen alınlıklı 
ve yandan merdivenli ev çizimi 
(Çizim D. Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-109: Ortadan merdivenli  
ve ortadan girişli ev (Çizim D. 
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
Kullanılan sütunlar tamamıyla ahşaptır. Bazılarında sütunlar arasında basık 
kemerler oluşturularak evin cephe süslemesine zenginlik katılmıştır. Giriş 
sahanlığının üzerinde üçgen alınlığın bulunması genel bir uygulama gibi 
görünmektedir. Doğal olarak merdivenler ve giriş kapısı evin cephe aksının ortasında 
bulunmaktadır (Levha 110, 111 ve 112). 
 
Levha-110: Doğancı Mahallesi 
2312 Sokakta bulunan evin
(Katalog 30) girişi.-cepheden- 
 
Levha-111: Hasan Hüseyin 
Toka Evin (Katalog 134) 
girişi.-cepheden- 
 
Levha-112: Erol Eriş Evinin 
(Katalog 40) girişi.-cepheden- 
3-Yuvarlak alınlıklı evler de diğerleri gibi kendi içerisinde iki alt başlıkta 
incelenebilmektedir. Yapılan incelemelerde tespit edilebilen yuvarlak alınlıklı ev sayısı 
dört adettir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası (Katalog 8), Aydın Gökmen Evi 
(Katalog 52) Şükrü Gülşen Evi (Katalog 136) Levha 113’de gösterilen ortadan girişli ve 
yandan merdivenli evlerdendir. Toru Mehmet Güncan Evi (Katalog 5) ise Levha 114’de 
gösterilen tek katlı, yuvarlak alınlıklı, ortadan girişli ve ortadan merdivenli ev 
tiplerindendir. Isparta’daki tek katlı evlerin yapılan incelemesinde; üçgen alınlığın 
muhtemelen cephedeki masifliği gidermekte olup, bundan dolayı en fazla rağbet gören 
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tiplerin girişi içeriye alınmış, yüksek girişli ve üçgen alınlıklı tipteki evler olduğu 
görülmektedir. 
Isparta’da tek katlı ve yuvarlak alınlıklı bu evlere de “Zengin Evi”266 adı 
verildiği anlaşılmaktadır. Evler büyük boyutlarda değildir. Görüntü olarak belki daha 
farklı ve çatı saçakları daha süslü olduğundan bu ismin verildiği tahmin edilmektedir. 
Ancak, bu tip evlerden de çok fazla yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu cephe tipinde olan 
evlerin yapımındaki masrafların diğer evlerden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Levha-113: Tek katlı, yuvarlak alınlıklı, ortadan 
girişli ve yandan merdivenli ev çizimi (Çizim D. 
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
 
Levha-114: Tek katlı, yuvarlak alınlıklı, ortadan 
girişli ve yandan merdivenli ev çizimi (Çizim D. 
Demirci) (A=+ 3.5 m.). 
Isparta Belediyesi’ne ait olan evin (Katalog 112) cephe düzeni ise diğerlerine 
hiç benzemektedir. Bu ev, Eyüp Bey’in Evi’nde (Katalog 125) olduğu gibi düz 
girişlidir. Ancak daha da farklı bir özelliği ise her iki cephesinin de hareketsiz 
olmasıdır. Ev iç sofalı olup toplam iki odadan oluşmaktadır. Bodrum katı da bulunan 
evin bu katına dar bir boşluktan adeta sarkarak girilmektedir. Bodrum katının pek 
işlevi olmadığı yani devamlı kullanılan bir kat olmadığı anlaşılmaktadır. Üçgen 
alınlıklı ve girişin her iki yanında yer alan birer odası bulunması, odalara ait 
dikdörtgen formlu pencereler Isparta evinin tipik özellikleridir. Ancak diğer tek katlı 
evlerde olduğu şekilde evin girişi içeriye çekilmemiştir. Bu evin arka tarafında Tahir 
Paşa Konağı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde evin konağa hizmet eden uşak, 
seyis ve hizmetçi gibi kimselere ait olduğu söylenmektedir. Bu nedenle evin farklı 
bir işlevi bulunduğunu da unutmamak gerekir267 (Levha 115 ve 116). 
                                               
 
266
 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, a.g.e., s. 18. 
267
 Ev, 2006 yılında yanarak tamamen yok olmuştur. 
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Levha-115: Isparta Belediyesine ait evin 
(Katalog 112) giriş cephesinden görünümü. 
 
Levha-116: Isparta Belediyesine ait evin (Katalog 
112) cephe çizimi (Çizim S. Toğanaş). 
c. Evlerdeki Arka Cephe Hareketleri 
Isparta’da evlerin arka cepheleri genellikle hareketsizdir. Ancak bazı evler bu 
kuralın dışına çıkmaktadır. Isparta’da girişi içeriye çekilmiş olan tek katlı evler ile 
sokağa tek ve çift cumba ile çıkma yapan evlerin bahçe yönüne bakan arka 
kısımlarında bazen tek çıkma bulunabilmektedir. Arka cephelerdeki hareketler düz 
bir cumba ile olabildiği gibi, küçük çıkmalar biçiminde de kendini göstermektedir. 
Bazı evlerde arka cephelerde günümüz şartlarına ayak uydurmak maksadıyla çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır. Bu nedenle bazı evlerde arka cephenin eski durumunun 
nasıl olduğu hususunda bir fikir yürütmek oldukça zor olmaktadır. Evlerin arka 
yöndeki bahçelerine doğru yapmış oldukları bu çıkmalar iki ana başlık halinde 
incelenebilir; 
1-Tek katlı evlerde arka cephe hareketleri, 
2-İki katlı evlerde arka cephe hareketleri, 
a-Yol cephesinde tek cumbası bulunan evler, 
b-Yol cephesinde çift cumbası bulunan evler, 
c-Yol cephesi düz ya da cumbasız olanlar. 
Tek katlı evlerden Kayhan Konur Evi (Katalog 14), Gülşen Güllü Evi 
(Katalog 28), Doğancı Mahallesi 2312 Sokakta bulunan ev (Katalog 30), Erol Eriş 
Evi (Katalog 40), Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi (Katalog 44), Melihat Zeynelgil 
Evi (Katalog 46), İskender Mahallesi İnce Sokak’taki ev (Katalog 87), Gülay Ildırım 
Evi (Katalog 89), Kurtuluş Mahallesi Cevizli Sokak (Katalog 127), Hasan Hüseyin 
Toka Evi’nin (Katalog 134) bu şekilde arka cephesi hareketlidir. 
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İki katlı tek cumbalı evlerden Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 Sokak’ta 
bulunan ev (Katalog 18), Mustafa Güllü Evi (Katalog 27), Müşerref Büyüksilleli Evi 
(Katalog 99), Niyazi Anlı Haliloğlu Evi (Katalog 101), Kurtuluş Mahallesi Çayboyu 
Cadde’de bulunan ev (Katalog 124), Eşref Karcan Evi (Katalog 123) ve Sermet 
Mahallesi 1208 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 129) tek cumbalı olup arka cephesinde 
çıkma vardır. 
Yol cephesinde çift cumbaya sahip evlerden Haştemoğlu Evi (Katalog 41), 
Fahrettin Uğurcan Evi (Katalog 73), Hasan Uğurcan Evi (Katalog 75) ve Nuri 
Karataş Evi’nin (Katalog 79) arka cephesinde çıkmaları vardır. Yol cephesi 
hareketsiz veya cumbasız olan evlerden Çelebiler Mahallesi 1410 Sokak’ta bulunan 
ev (Katalog 15) ve Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85) diğer evlerden farklı olarak ön 
cephelerinde cumbaları yoktur. Ancak arka bahçeye bakan cephelerinde birer 
cumbaları bulunmaktadır. 
Bununla beraber iki katlı evlerden gönyeli çıkmalara sahip olanlarda da arka 
bahçeye bakan cephelerinde böyle bir uygulamanın yapıldığı görülmektedir. Yani 
sokağa bakan cephe gönyeli çıkma yaparken evin arka bahçesine doğru bakan tek 
düz cumba yer almaktadır. 
Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) sokak cephesinde girişi yükseltilmiş ve içeriye 
çekilmiş, arka cephede ise bir çıkmaya sahiptir (Levha 117). Doğancı Mahallesi 2312 
Sokakta bulunan ev de (Katalog 30) aynı bu şekildedir (Levha 118). Girişi içeriye 
alınmış tek katlı evlerin genellikle arkaya çıkma yaptıkları görülmektedir. Gazi 
Kemal Mahallesi, 1307-1308 Sokak, 16 numarada (Katalog 69) gösterilen ev bu 
şekildedir. Ev iki katlı olup sokak cephesine tek cumba ile çıkma yaparken, bahçeye 
bakan arka cephesinde yine tek çıkması bulunmaktadır. 
İki katlı ve tek cumbalı evlerin içerisinden Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 
Sokak’taki ev (Katalog 18), yol cephesine tek cumba ile çıkma yaparken arka yönde 
bulunan bahçesine doğru yine aynı aks üzerinde bir çıkma daha yapmaktadır (Levha 
119 ve 120). 
Arka yöne yani bahçe yönünde çıkması bulunan evlerin, kat sayılarının ve ön 
cephelerinin birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Ön cephelerin belirleyici bir 
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unsur olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle arka yöne çıkma yapan evlerle ilgili belli 
bir genelleme yapmak oldukça zor görünmektedir. 
 
Levha-117: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) kuzey 
cephesi. 
 
Levha-118: Doğancı Mahallesi 2312 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 30) kuzey cephesi. 
 
 
 
Levha-119: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 
Sokak’taki evin (Katalog 18) yol cephesi.  
 
Levha-120: Çelebiler Mahallesi, 1414-1451 
Sokak’taki evin (Katalog 18) arka cephesi. 
Yol cephesinde çift cumba ile çıkma yapan Nuri Karataş Evi (Katalog 79), 
bahçe cephesine ahşap sütunlarla desteklenen bir cumbası ile çıkma yapmaktadır. 
Evin bahçesine bakan arka cephesi de oldukça itina ile yapılmış, süslü ahşap kornişle 
zemin ve üst kat bölünmüştür (Levha 121 ve 122). 
 
Levha-121: Nuri Karataş Evi’nin (Katalog 79) 
yola bakan cephesi. 
 
Levha-122: Nuri Karataş Evi’nin (Katalog 79) 
bahçe cephesi. 
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Nuri Karataş Evi’nde rastlanan, evin arka cephesinin de itina ile yapılması 
gibi böyle bir uygulama Isparta’da pek rastlanılmayan bir durumdur. Çünkü evlerin 
genellikle yola bakan ana cephelerine önem verilmekte, giriş veya yol cepheleri 
süslenmekte; buna karşılık diğer cepheler ve özellikle bahçe cephesi tam tersi bir 
durum sergilemektedir. 
 
Levha-123: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) 
ön cephesi. 
 
 
Levha-124: Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) 
arka cephesi. 
Gönyeli çıkma yapan evlerde bazen buna benzer durumlar görülebilmektedir. 
Nimet Yazgan Evi’nin (Katalog 9) yola bakan cephesi üçlü gönyeli çıkma yaparken 
güney yöne bakan arka cephesi ise tek düz çıkmalıdır (Levha 123 ve 124). Fikret 
Göksel Evi (Katalog 10) ise arka cephesi açısından diğer evlerden farklıdır. Evin 
güney cephesi üçlü gönyeli çıkma yaparken kuzey cephesi ise tek düz çıkmalıdır. 
Evin her iki cephesi de sokağa bakmaktadır. İki ayrı ev olarak kullanılmaktadır. Her 
iki ev de aynı mahallede bulunmaktadır. Bu iki evin dışındaki diğer gönyeli 
çıkmalarda arka cepheler düzdür (Levha 125 ve 126). 
 
Levha-125: Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 10) 
ön cephesi. 
 
Levha-126: Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 10) 
arka cephesi. 
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d. Alınlıklar 
Isparta’da çok yaygın olan bir uygulama cephede alınlıkların bulunmasıdır. Bu 
tip cepheye sahip pek çok ev vardır. 147 ev üzerinde yapılan incelemede 51 evin 
üçgen, 4 evin ise yuvarlak alınlıklı olduğu tespit edilmiştir. Cephesinde alınlık 
bulunan evlerin bir kısmında alınlığın ortasında bir alçı madalyon yer almaktadır. 
Yapılan incelemede 18 evde sözü edilen madalyonun bulunduğu tespit edilmiştir 
(Katalog 1, 4, 28, 43, 46, 48, 49, 81, 84, 85, 93, 105, 112, 122, 131, 134, 137, 139 ve 
142). Pek çok evde ise sonradan yapılan onarımlar nedeniyle alınlıklar kaybolmuştur. 
Şaban Karadağ Evi (Katalog 4), cephesinde üçgen alınlık olan tipik örneklerden 
birisidir. Diğeri ise Isparta Belediyesi’ne ait olan (Katalog 112) ev olarak 
gösterilebilir (Levha 127 ve 128). Geleneksel Isparta evleri ile ilgili yapılan bir 
incelemede Şaban Karadağ Evi (Katalog 4), Isparta’nın mimari dokusuna uygun olan 
evlerden birisi olarak belirtilmiştir268. 
Bununla beraber güney ve doğu yönlerinde üçgen alınlık bulunan iki ev 
vardır. Turan Mahallesi, Çayboyunda bulunan bu evlerden birisi tek katlı diğeri çift 
katlıdır ve evler yan yanadır. Muhtemelen aynı ustanın elinden çıkmıştır. Tek katlı 
olan ev Hasan Hüseyin Toka Evi (Katalog 134), çift katlı olan ev ise Dudu-Meral 
Toka Evi’dir (Katalog 133) (Levha 129 ve 130). 
Bunlardan farklı olarak, Isparta’da tek uygulama olarak karşımıza çıkan 
Isparta Belediyesi Kültür Evi olarak kullanılan evin (Katalog 142) yola bakan 
cephesinde yan yana çift üçgen alınlığın olduğu görülmektedir (Levha 131). Böyle 
bir üçgen alınlık uygulaması Isparta’da başka bir evin cephesinde görülememiştir. 
 
Levha-127: Şaban Karadağ 
Evi’nin (Katalog 4) alınlığı. 
 
Levha-128: Isparta Belediye 
Evi’nin (Katalog 4) alınlığı. 
 
Levha-129: H. Hüseyin Toka 
Evi’nin (Katalog 4) alınlığı. 
                                               
 
268
 Durmuş Kaya’nın 4.2.1997 tarihli uzman raporu, Isparta Müze Müdürlüğü arşivi, s. 2. 
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Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nde de çift alınlık vardır. Ancak bu 
alınlıklardan birisi evin ön cephesinde, diğeri ise tam bunun tam aksında yani arka 
cephededir. Isparta’da bu biçimde evin hem ön cephesinde hem de arka cephesinde –
aynı aks üzerinde- üçgen alınlık bulunan başka bir eve rastlanmamıştır (Levha 132). 
 
Levha-130: Dudu-Meral Toka 
Evi’nin (Katalog 133) 
alınlıkları. 
 
Levha-131: Belediye Kültür 
Evi’nin (Katalog 142) 
alınlıkları. 
 
Levha-132: Zehra Gümüş-Zehra 
Ülker Evi’nin (Katalog 44) arka 
cephesindeki alınlık.  
Yapılan incelemede Isparta’da toplam 4 adet yuvarlak alınlıklı ev olduğu 
görülmüştür. Bunlar Toru Mehmet Güncan Evi (Katalog 5), İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü binası (Katalog 8), Aydın Gökmen Evi (Katalog 52) ve Şükrü Gülşen 
Evi’dir (Katalog 136). Bu evlerin alınlıkları üzerinde -Şükrü Gülşen Evi hariç- 
madalyolar vardır. Toru Mehmet Güncan Evi’ndeki madalyon alçı malzeme ile 
yapılmış olup yüksek kabartmadır. Şükrü Gülşen Evi’nin alınlığında da önceleri 
kalemişi bir madalyonun yer aldığı, ancak sonraki yıllarda evin boyanması 
sonucunda bu madalyonun silinmiş olması muhtemel görünmektedir. Çünkü İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında yuvarlak alınlığın ortasında kalemişi bir 
madalyonun bulunması Şükrü Gülşen Evi’nin de böyle olabileceğini akla 
getirmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının alınlığındaki madalyon ile 
Aydın Gökmen Evi’nin alınlığındaki madalyon motif yönüyle birbirinin aynısıdır 
(Levha 133, 134, 135, 136, 137 ve 138). 
  
Levha-133: Aydın Gökmen Evi’nin alınlığındaki 
madalyon. 
 
Levha-134: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
alınlığındaki madalyon. 
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Evlerin ortak özelliklerinden birisi saçakları oldukça uzun ve saçak altları ise 
tamamında ahşap çıtakari işçiliğinde süslemeli olmasıdır. Isparta’da toplam 4 adet 
bulunan yuvarlak alınlıklı böyle evlerin pek rağbet görmediği anlaşılmaktadır. Bir 
incelemede Toru Mehmet Güncan Evi (Katalog 5) Isparta’nın mimari dokusuna 
uygun olan evlerden birisi olarak belirtilmiştir269. 
 
Levha-135: Toru Mehmet Güncan Evi’nin 
(Katalog 5) alınlığı. 
  
Levha-136: Aydın Gökmen Evi’nin (Katalog 52) 
alınlığı. 
 
 
Levha-137: İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
binasının (Katalog 8) alınlığı. 
 
Levha-138: Şükrü Gülşen Evi’nin (Katalog 136) 
alınlığı. 
Fadime Düzenli Evi’nin (Katalog 102) girişi içeriye alınmış ve yüksek girişli 
olmasına rağmen benzer evler gibi üçgen ya da yuvarlak alınlığı bulunmamaktadır. 
Ev düz saçaklı ve yüksek girişli olması yönüyle diğer tek katlı evlerden 
ayrılmaktadır. 
                                               
 
269
 Durmuş Kaya, a.g.e., s. 2. 
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e. Farklı Cephe Uygulamaları 
İki katlı ve yarım bodrumlu olan üç evin cephe düzeni açısından birbirlerine 
çok benzedikleri görülmektedir. Evler ikisi aynı mahallede, birisi farklı mahallededir. 
Cephe düzeni ve plan yönüyle benzedikleri kadar üzerlerindeki altın yaldızlı 
süslemelerin de neredeyse aynı oldukları görülmektedir. Evler çift cumbalı ve 
cumbaların arası üçgen alınlıklıdır. Giriş sahanlıklarının tavanında, üçgen 
alınlıklarda altın yaldızlı madalyonlar ve stilize bitkisel süslemelerin olduğu 
görülmektedir. Bu evlerden birisi Cemile Başsilleli’ye aittir (Katalog 48). Ev şu anda 
mevcut değildir. Yanarak yok olmuştur. İkinci ev yine buna yakındır hemen bir arka 
sokağındadır. Ev Mustafa Cengiz Silleli’ye (Katalog 49) aittir. Bu ev de maalesef 
aynı akibete uğramış ve yangın sonucu tamamen yok olmuştur. Üçüncü ev ise, 
mülkiyeti Sıdıka Tatar ve Tevfik Aksoy adına kayıtlı olup (Katalog 81) halen ayakta 
ve sağlamdır. Ayakta kalan bu ev, bize diğerleri hakkında da yeterince bilgi 
vermektedir (Levha 139, 140 ve 141). 
 
Levha-139: Cemile Başsilleli 
Evi’nin (Katalog 48) cephesi. 
 
Levha-140: Mustafa Cengiz 
Silleli Evi’nin (Katalog 49) 
cephesi. 
 
Levha-141: Tevfik Tatar 
Evi’nin (Katalog 81) cephesi. 
Evler birbirine bazı küçük detaylar hariç çok benzemektedir. Bu durum 
evlerin aynı yılda yapıldıkları ve yapan süsleyen ustalarının aynı kişiler olduğunu 
akla getirmektedir. Evlerdeki pencere tiplerinin farklı olması ise muhtemelen 
sonradan yapılmış olan onarımlar neticesindedir. Evler, zengin evi olarak 
nitelendirilen evler tipindedir. 
Isparta’da üç cumbalı ev sayısı çok azdır. Isparta’da iki evde üç cumbalı 
çıkma olduğu tespit edilebilmiştir. Bunlardan birisi Demiralay Konağı (Katalog 2) 
diğeri ise Isparta Kültür Eğitim Vakfı’na ait olan (Katalog 68) evdir. Ancak bu ev 
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sonradan ikiye bölünmüş olup kuzey yöndeki tek cumbalı olan kısmı Süleyman 
Güngör’e aittir. Bu evlerde cumbalar odalara aittir. Cumbalar düz ve payandasızdır. 
Arada kalan girintiler ise her iki evde de sofaları teşkil etmektedir. Her iki ev de 
içbükey saçaklı, cumbaları ikişer pencerelidir (Levha 142 ve 143). 
Üçer cumbası bulunan ancak Isparta il merkezinde başka örnekleri 
bulunmayan bu iki evin ustasının da aynı olması muhtemel görünmektedir. Bu usta 
üç cumbalı evleri Isparta’da fazla uygulama fırsatı bulamamıştır. Ya da evlerin 
büyük ve fazla masraflı olması dolayısıyla ustaya talep gelmemiş olma ihtimali de 
bulunmaktadır. 
 
Levha-142: Demiralay Konağı (Katalog 2), ön 
cepheden görünüm. 
 
Levha-143: Isparta Kültür ve Eğitim Vakfı 
(Katalog 51) ve Süleyman Güngör Evi (Katalog 
68), ön cepheden görünüm. 
Isparta Kültür Eğitim Vakfı (Katalog 51) ve Süleyman Güngör Evi (Katalog 
68) bitişik durumda olup çatıları tektir. Evin dış cephesinde kalemişi bezemeler 
bulunmaktadır. Demiralay Konağının ise sonradan dış cephesinin sıvanması ve 
boyanması sonucu kalemişi süsleme varsa bile kaybolmuş olabileceği akla 
gelmektedir. Çünkü Isparta’da bu tip büyük ve içbükey saçaklı evlerin dış 
cephesinde Rumi motifli kalemişi süslemeler sıkça görülmektedir Yine yapılan 
incelemelerde Isparta Kültür Eğitim Vakfı (Katalog 51) binası Isparta’nın mimari 
dokusuna uygun olan ev olarak belirtilmiştir270. 
Isparta’da evlerin büyük bir çoğunluğu yükseltilmiş girişlidir. 8-10 basamaklı 
taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Buna göre yükseltilmiş girişli olan evlerin 
geleneksel Türk mimarisinden uzak oldukları anlaşılmaktadır. Bu tipteki evlerin 
muhtemelen dönemin modası oldukları düşünülmektedir. 
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Isparta’da sıklıkla görülen evlerin dışında Barok mimarinin bariz bir 
uygulaması Hüseyin Tönge Evi’nde (Katalog 64) görülmektedir. İki katlı olan bu 
evde Batıdan ülkemize gelen Barok ve Rokoko üslubunun adeta tüm unsurları 
uygulanmış gibi görünmektedir. Ev, Isparta’da Barok mimarinin tek örneğini 
oluşturmakta ve şehir merkezinde yer almaktadır. Düzgün kesme taş ile yapılmıştır. 
Pencereler başlıklı tiptedir. Ev üç yolun birleştiği köşede bulunmaktadır. Köşeye 
doğru üçgenvari bir daralma yapmaktadır. Köşede ikinci katta pencerenin sövesinde 
taş kabartma olarak 1930 tarihi yazılıdır. Muhtemelen evin yapım yılıdır. Evin köşesi 
yuvarlatılmıştır. Burada yar alan yuvarlak balkon ilk dikkati çeken unsurlardan 
birisidir. Balkonun üzerinde çatıda tek oda vardır. Odanın üzeri soğan tipi kubbe ile 
örtülüdür. 
 Hüseyin Tönge Evi’nin (Katalog 64) görülen uygulamanın Isparta’daki 
kronolojik sıralamada en son tipi oluşturduğu, bu tip Barok ve Rokoko akımlarından 
etkilenen ve çok süslü galerilere bölünmüş böyle bir cephe örneğinin Isparta’da 
başka bir evde bulunmaması; evi yapan ustanın muhtemelen Isparta dışından 
olduğunu düşündürmektedir (Levha 144, 145 ve 146). 
 
Levha-144: Hüseyin Tönge 
Evi’nin (Katalog 64) 
çatısındaki kubbesi. 
 
Levha-145: Hüseyin Tönge Evi’nin 
(Katalog 64) pencereleri. 
 
Levha-146: Hüseyin Tönge 
Evi’nin (Katalog 64) Saçakları 
ve balkonu. 
Isparta’da bundan yaklaşık yüz yıl önce Rum ve Ermeni nüfusun bulunduğu 
kayıtlarda geçmektedir. Rum evleri genellikle kiliselerin etrafında 
yoğunlaştıklarından, Isparta merkezinde de Çayboyu, Kurtuluş Mahallesi, Doğancı 
Mahallesi gibi mahallelerde yaşamış olmaları muhtemeldir. Bu mahallelerde bulunan 
evlerin cephe düzenleri diğer mahallelere göre biraz farklılıklar göstermektedir. Buna 
göre Gayrimüslimler -iki mahallenin haricinde- Müslümanların yaşadığı mahallelerin 
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dışında yaşamaktadırlar. Kayıtlarda Turan271 ve Emre Mahallelerinde Rumların 
yaşadıklarından bahsedilmektedir272. Temel ve Emre Mahallelerinde Rumlar 
Müslümanlarla birlikte oturmaktadırlar273.  
Buna karşılık Ermeniler ise 18. yüzyıl sonlarında Isparta’ya gelerek Acemler 
Mahallesi de denilen Yayla Mahallesi’nde ikamet etmişlerdir. Bu bölgelerde bazı 
farklı ev mimarisine rastlanılmaktadır. Şöyle ki; bütünüyle düzgün kesme taştan 
yapılan evler, kesme taşla profillendirilmiş kapılar, bazen giriş sahanlığını cephede 
üçe ayıran sütunçeler, pek çoğunda cephede yer alan üçgen alınlık ve içbükey 
saçaklar ilk etapta göze görünenlerdir. Evlerin içerisinde fazlaca süs unsuruna 
rastlanmamaktadır. Pencere ve kapı söveleri yapım malzemesine uygun olarak taş 
sövelidir. Dişli taş köşebentler genellikle bu bölgedeki evlerin kapı nişlerinde ve 
cephe köşelerinde sıkça kullanılmıştır.  
Detaylarda ise yüksek kabartma olarak yapılmış alçı tavan göbeklerinin Rum 
ustaların işi olması muhtemel görünmektedir. Bu kabartmalar kenger yaprağı 
biçiminde olup, genellikle giriş sahanlıklarının tavanlarında bazen de evlerin oda 
tavanlarında yer almaktadır. Evlerin düzgün taş malzemeyle sağlam yapılması 
sonucunda bu tip evler günümüze planları ve cephe düzenleri pek bozulmadan 
ulaşabilmiştir. Hüseyin Toka Evi (Katalog 134) ve Dudu Meral Toka Evi (Katalog 
133) Gayrimüslimlerin yaptığı ve daha önce ikamet ettikleri evlerin içerisinde 
sayılabilir. Evler Aya Payana -Aya Panaya- Kilisesi’ne çok yakındır. Hüseyin Toka 
Evi (Katalog 134) tamamen kesme ve düzgün köfke taşlarla inşa edilmiştir. Dudu 
Meral Toka Evi (Katalog 133) ise üst katın cumbalı olan bölümü bağdadi tekniğinde 
yapılmıştır. Her iki evde de çift cepheye bakan üçgen alınlıklar mevcuttur (Levha 
147 ve 148). 
Dudu-Meral Toka’ya ait olan evin doğu yöne bakan üçgen alınlığında 1901 
yazısı Latin rakamları olarak boya ile yazılmıştır. O dönemde Arapça rakamlar 
kullanılmakta iken Latin rakamları ile yazılması dikkat çekicidir. Bu tarih ya 
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 Kayıtlarda Çavuş, Temel, Kemer Mahalleleri olarak geçen üç mahalle de bugün Turan Mahallesi 
içerisine alınmıştır. Bkz. Sadık Akdemir, a.g.e., s. 85-86. 
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 Göçmen Muammer, a.g.m., s. 233. 
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 Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 29. 
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sonradan, ya da aynı dönemde Latin rakamlarını kullanmakta olan Rumlar tarafından 
yazılmıştır. Rum ustaların eskiden beri Latin rakamlarını kullanmakta oldukları bazı 
eski yazıtlarda görülmektedir274. 
Yine kiliseye bu kadar yakın olmasa da diğer bir ev Hasan Çoban Evi’dir 
(Katalog 137). Ev diğer evlerden farklı olarak tamamen düzgün kesme taşlarla 
yapılmış olup, tek katlıdır. Cephede üçgen alınlık ile alınlığın ortasında alçı kabartma 
kıvrımdallı madalyon vardır (Levha 149). 
 
Levha-147: Hüseyin Toka Evi’nin 
(Katalog 134) giriş cephesi. 
 
Levha-148: Dudu-Meral Toka 
Evi’nin (Katalog 133) güney 
cephesi. 
Levha-149: Hasan Çoban 
Evi’nin (Katalog 137) 
giriş cephesi. 
 Bunlarla birlikte Sadık Öncü ve H. Çetin Atman Evi (Katalog 139) iki katlı 
olup evin zemin kat sofasının sağından ve solundan iki ayrı merdivenle üst kat 
sofasına ulaşılmaktadır. Bu evde de diğer örneklerde olduğu gibi taş söveli 
pencereler ve dişli taş köşebentler bulunmaktadır. Evin alınlık içerisindeki alçı 
kabartma madalyon içerisinde 1935 tarihi bulunmaktadır. Bu tarihte şehirde Rum 
nüfusu bulunmamaktadır. Ancak bu ev tüm unsurlarıyla farklı bir mimariyi 
yansıtmaktadır. Tarihin geç mübadeleden sonraki yıllara ait olması, evin sonradan 
onarım görmüş olma ihtimalini ya da bu sanatı devam ettiren bir ustanın varlığını 
göstermektedir (Levha 150, 151, 152 ve 153). 
Rum konutlarının mimari karakterleri de 19. yüzyılın 2.yarısından itibaren 
artan bir tempoyla özellikle Ege kıyılarından başlayarak değiştiği, antik ayrıntıların 
yavaş yavaş bu dönemden sonra konutlara yansıdığı ve kendisini giderek daha 
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 Isparta Müzesi’nin bahçesinde sergilenmekte olan ve Yunan harfleriyle Türkçe yazılan bazı 
yazıtlarda 19. yüzyılda Latin rakamlarının kullanılmakta olduğu görülmektedir. Örneğin bir mezar 
taşı ile Aya Yorgi Kilisesi’ne ait kitabe böyledir. Bahçede yan yana sergilenmektedir. 
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belirgin bir biçimde Antik Yunan’la bağlantılı düşünmeye başlayan bir grubun 
zevkini göstermektedir275. 
 
Levha-150: Sadık 
Öncü ve H. Çetin 
Atman Evi’nin 
(Katalog 139) 
cephesi. 
 
Levha-151: Sadık 
Öncü ve H. Çetin 
Atman Evi’nin 
(Katalog 139) 
kuzeydoğu köşesi. 
 
Levha-152: Sadık Öncü ve H. 
Çetin Atman Evi’nin (Katalog 
139) kuzey cephesi. 
 
Levha-153: Sadık 
Öncü ve H. Çetin 
Atman Evi’nin 
(Katalog 139) 
balkonundaki bakır 
rozetleri. 
Bununla birlikte, Müslüman evleri ile Ermeni evlerinin yapım sistemleri ile 
tam bir uyum içinde olup toplumun teknolojik imkânlarına bağlı olarak aynı ustalar 
tarafından yapılandırılan strüktür sisteminde yapısal anlamda herhangi bir farkın 
bulunmadığı da belirtilmektedir276. Gayrimüslim evlerinin cephe düzeni yönüyle 
biraz fazla süslemeli oldukları, genellikle düzgün kesme taş malzeme ile yapıldıkları 
ve bu nedenle muhkem göründükleri anlaşılmaktadır. Bu tip evler şehrin her yerinde 
bulunmayıp, Aya Yorgi ve Aya Panaya Kiliselerinin etrafında yoğunluk 
kazanmaktadırlar. Muhtemelen Rumlara ait oldukları düşünülmektedir. Ama 20. 
yüzyıl başlarına bile gelindiğinde özgün birer Ermeni, Rum veya Musevi evlerinden 
bahsetmenin zor olduğu, daha çok kendilerini Türklerden farklı kılmayı amaçlamış 
gibi göründükleri söylenmektedir. Bu nedenle bir kentte kentin Ermeni ve Rum 
evlerini birbirinden ayırt etmek imkansız olmakla beraber, her ikisi de Türk 
konutlarından ayrılabilmektedirler277. 
İbrahim Özay, Ermeni -Acem- evlerinden bahsederken 17. Asır sonunda 300 
kadar Ermeni vatandaşın Isparta’ya Kafkasya’dan gelmesiyle kendilerine öz bir 
mimariyi de yanında getirdiklerini, fakat bu mimari yalın olarak uygulamayıp, 
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yerleşik halkla beraber yaşamlarının sonucu olarak kompozit bir yapı şekli olarak 
ortaya çıktığını bu tip evlere “Acem Evleri” denildiğini belirtmektedir. Özay’ın 
araştırmasına göre bu evlerden 17 adet tespit edilmiş olup, Acem evleri genellikle 
Çay Boyu, Eski Sümerbank Caddesi ve Kestaneli Sokak civarında yer almaktadır. 
Özay da, Gayrimüslim evlerinden bahsederken cephelerindeki –genellikle iki 
cephede- üçgen alınlık, pencere sövelerindeki süslemeler, pencere tiplerindeki 
farklılıklar gibi aşırı süsleme unsurlarının dikkat çektiğinden bahsetmektedir278. 
Anlatımlarda Ermeni ve Rum evlerinin yaklaşık birbirine benzediği, belirgin bir 
ayırımın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ermeni evlerinden bahsederken Rum 
kiliselerinin bulunduğu bölgeler sayılmaktadır. Rumların duvarcı ustası olduğu 
bilinmektedir279. Yani Rumlar ev yapmaktadırlar. Cengiz Bektaş Antalya evlerinden 
bahsederken konuştuğu ustaların Antalya’da Kaleiçi’ndeki tüm evleri Rum ustaların 
yaptığını, yöredeki yapı işlerinin ‘mübadele’ye dek Rumların üzerinde olduğunu 
söylediklerini belirtmektedir. Ancak Rumlar ayrılınca, Türkler zorunlu kalarak yapı 
işlerini yapar olmuşlardır280. 
Rumların kendi yaşadığı bölgede boy göstermiş olmaları muhtemeldir. Buna 
karşılık Ermeniler ev yapımından çok el sanatları ile uğraşmaktadırlar281. Bu nedenle 
Isparta’da bu tür mimarinin tabiri caizse başrol oyuncusu Rum ustalar olmalıdır. 
Ermeniler de dahil olmak üzere istek doğrultusunda Gayrimüslimlere ait ev 
mimarisini Rum ustaların yönlendirmiş olmaları akla daha yatkındır. Yani Ermeni 
evleri diye bir ev tipi Isparta’da görülmemektedir. Hatta daha da ileri giderek bu 
ustaların Türklere ait bazı evleri de yapmış olabileceklerinden bahsetmek yanlış 
olmayacaktır. Çünkü Isparta’nın bazı mahallelerinde Rum Evi diyebileceğimiz plan 
ve cephe tipinde bazı örnekler vardır. Bu evleri gerçek Rum evlerinden ayıran ön 
önemli unsur muhtemelen ahşap ağırlıklı olmalarıdır. 
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İbrahim Özay, Isparta ev mimarisinin 1908 yılında sonra değişmeye 
başladığını, bu değişikliğin sebebinin de şehrin büyük bir deprem geçirmesi ve 
sonucunda yukarıda bahsettiğimiz kapalı mimariden etkilenerek sakız tipi ev denilen 
kapalı balkonlu yapıların ortaya çıkmasıyla kendini gösterdiği söylemektedir. Yine 
bu değişimin sonucunda, tek katlı evler yapılmakta, bu evlere cephe aksının 
ortasından taş basamaklı merdivenle çıkılmakta, genellikle tek girişin sağında ve 
solunda birer oda yer almaktadır282.  
Buna karşılık farklı cepheye sahip olan diğer bir grubu da hanaylı ya da dış 
sofalı evler oluşturmaktadır. Türk ev mimarisine uygun olarak yapılan bu ev tipleri 
tabiat ile iç içerdir. Tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın yapılmasına uygundur. 
Dış sofalı evlerin etrafında büyük bahçeleri bulunmaktadır. Bu nedenle dış sofalı 
veya diğer bir deyimle hanaylı tip evlerin tarihsel sıralamada Isparta’daki en eski ev 
örneği olduğu sanılmaktadır. Yaptığımız incelemede 28 adet hanaylı tipte ev tespit 
edilmiştir. 
B. Çıkmalar 
Sokakların belli bir genişlikleri bulunmakta olduğundan sokakta yer alan 
evlerin bu genişliğe göre düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Nemli 
olması yüzünden hemen hemen hiç oturulmayan zemin kat sokağa göre 
düzenlendiğinden diğer katlardan daha dar bir alanı bulunmaktadır. Zemin kat 
duvarları sokağa taşamadığından, bu sorun üst katlarda çıkma yapılması sonucunda 
çözülmüştür283. Böylece ortaya çıkan çıkma yapma eğilimi tüm bölgelerin 
karakteristiği olmuştur284. 
Çıkmalar cephe düzenini etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Isparta il 
merkezinde çıkmalar düz cumbalar, gönyeli çıkmalar, kat çıkmaları ve köşe 
çıkmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Isparta evlerinde sofa ve odalar çoğunlukla 
sokağa doğru dikdörtgen formlu cumbalar şeklinde çıkma yapmaktadır. 
İncelemelerde Isparta’da evlerin büyük çoğunluğunda çıkmalarının altında destek 
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kullanılmadığı yani düz cumbalı oldukları tespit edilmiştir. Bunların kendi içerisinde; 
tek cumbalı, çift cumbalı ve üç cumbalı olarak üç kısma ayrıldığı görülmektedir. Düz 
cumbalı evlerdeki cumbalar genellikle cephe ortasından verilmiştir. Cephenin 
sağından veya solundan verilen çıkmaların sayısı ile köşe çıkmalı evlerin sayısı daha 
azdır. İncelenen evlerin içerisinde köşe çıkmasına sahip olan evlerin sayısı ise yedi 
adettir. Bunların dışında kat çıkması yapan evlere de Isparta il merkezinde sıklıkla 
rastlanılmaktadır.  
Çıkma yapan kısımlar ağaçtan kalın konsollarla ya da birbirine paralel veya 
dik diziler halinde üst üste konulan kirişlere dayanmaktadır. Döşemedeki ahşap 
kirişlerin uzatılmasıyla taşıtılan çıkmalar, bazen eliböğründeler285 ile desteklenmiş 
cumbalar bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Tamamıyla ahşap malzeme ile yapılmış 
cumbalar çok nadir görülmektedir. Eliböğründesi olan bazı örneklerde ise dekoratif 
kullanımın söz konusu olduğu, eliböğründelerin taşıyıcı bir işlevinin bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Isparta’da cumbaların altında yapılmış destek sistemine pek 
rastlanılmamaktadır. Yani çoğunlukla cumbalar konsol ve kirişlerin üzerine 
oturtulmaktadır. Ama bazı nadir örneklerin incelenmesinde cumbaların altında 
eliböğründelerden çok, bağdadi dolgu ile yapılmış destekler bulunduğu 
görülmektedir. Cumba cephelerinde genellikle iki, yanlarda ise birer pencere 
bulunmaktadır. Yanlardaki pencereler çoğu zaman daha dar dikdörtgen formludur. 
Cephelerde bazen büyük kare formlu pencerelerin de kullanıldığı olmaktadır. Kısaca 
eski Isparta evleri incelediğinde çıkmalar, oda genişliğince, normal çıkma tipinde ve 
konsol kiriş taşıyıcı sisteminde yapılmışlardır. Çıkma köşelerinde bulunan toskan 
dorik tipindeki ahşap köşe pervazları bazen ikişer yivli bazen de üçer yivlidir. Çoğu 
zaman çıkmaların altında bir ya da iki sıra ahşap süsleme bordürü bulunmaktadır. 
Isparta’da kat çıkması yapan evlerin sayısı da bir hayli fazladır. Ancak birbiri 
üzerinden sokağa taşan cumba tipine ise rastlanılmamıştır. 
a. Tek Çıkma Tipleri 
Isparta’da evler bazen sokak yönüne, bazen de bahçe yönüne çıkma 
yapmaktadır. Bu çıkmalar çoğunlukla üst kattan dışarıya doğru taşan tek cumbalar 
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Eliböğründe adını almaktadır. 
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şeklindedir. Bazı çıkmalar ise evin zemin katı ile birlikte üst katın cephe olarak 
taşması şeklinde kendini göstermektedir. 147 adet evin incelemesinde; evlerden 97 
adedinin çeşitli yönlere çıkma yaptığı anlaşılmıştır. Bu sayının içerisine tek katlı 
evlerde bahçe yönüne yapılan çıkmalar da dahildir. Buna göre Isparta’da çıkma 
yapan evlerin yüzde yetmişini tek çıkmalı evler oluşturmaktadır. Bu oldukça yüksek 
bir rakamdır. Tek çıkmalı evlerde çıkmalar, odaların sokağa doğru taşmasıyla 
oluşmuşlardır. Tek çıkmalı evler, sofa çıkmalı ve oda çıkmalı olmak üzere kendi 
içerisinde iki kısma ayrılmaktadır. Sofanın sokağa taşırılması ile oluşan örnekler 
diğerine göre daha azdır. 
Tek çıkma yapan evlerden; Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nde (Katalog 101) 
sokağa bakan bir oda, cumba biçiminde sokağa taşmaktadır. Evin güney yöndeki 
bahçesine doğru bir cumbası daha bulunmaktadır. Her iki cumba da ikişer 
pencerelidir. Yola doğru çıkma yapan cumbanın altı yumuşatılmış lentolu ve palmet 
biçiminde eliböğründesi vardır. Bahçe yönüne çıkma yapan cumba is daha sade ve 
düz lentoludur. Cumba kenarlarında ahşap köşe pervazlarının kullanıldığı 
görülmektedir. Bu durum sokağa bakan yönlerde evlerin daha gösterişli yapılmaya 
çalışıldığını göstermektedir (Levha 154, 155, 156 ve 157).  
 
Levha-154: Niyazi 
Anlı Haliloğlu 
Evi’nin (Katalog 101) 
ön cephesindeki 
cumba. 
 
Levha-155: Niyazi Anlı 
Haliloğlu Evi’nin (Katalog 
101) arka cephesindeki 
cumba. 
 
Levha-156: Niyazi 
Anlı Haliloğlu 
Evi’nin arka 
cephesindeki cumba 
çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
 
Levha-157: Niyazi 
Anlı Haliloğlu 
Evi’nin ön 
cephesindeki cumba 
çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 31) cumbası diğer 
evlerden biraz farklıdır. Evin sofası cumba yapmaktadır. Ortada bulunan sofanın her 
iki tarafında birer oda yer almaktadır. Ancak bu örnekte cumba oldukça dar ve 
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kısadır. Cumbanın üst kısımlarına her cepheye Arap harfleri ile yazılı birer adet süslü 
çini parçası yerleştirilmiştir (Levha 158 ve 159). 
Isparta’da cumbasında tek penceresi bulunan ev sayısı oldukça azdır. Eğer 
cumbasında tek penceresi varsa bu da genellikle çok büyük ölçülerdedir. Doğancı ve 
Gazikemal Mahallelerinde bulunan iki ev tek cumbalı olmalarına rağmen pencere 
açısından iki farklı tiptedir. Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak, No: 73’teki (Katalog 
37) evin kuzey yöndeki yola bakan tek cumbasında dar dikdörtgen formlu bir 
pencere kullanılmıştır. Bu yönüyle ev Isparta’da nadir bir örneği oluşturmaktadır 
(Levha 160). 
Gazikemal Mahallesi’nde bulunan İbrahim Karakaya Evi’nin (Katalog 54) 
batı cephesindeki tek cumbasında ise büyük pencere kullanılmıştır. Bu yönüyle 
İbrahim Karakaya Evi büyük penceresiyle genellemeye uymaktadır. Cumba evin yan 
tarafına yani bahçeye doğru açılmaktadır. Bu evlerde gösterilen cumbaların oldukça 
dar ve küçük ölçülerde olduğu görülmektedir. Bu nedenle oturma işlevinden çok 
dekoratif olarak yapıldıkları düşünülmektedir (Levha 161). 
Levha-158: Doğancı 
Mahallesi, 2435 
Sokak’taki evin 
(Katalog 31) 
cumbası. 
 
Levha-159: Doğancı Mahallesi, 
2435 Sokak’taki evin (Katalog 
31) cumbası.-yakından görünüm- 
 
Levha-160: Doğancı 
Mahallesi, 2435 
Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 37) 
cumbası. 
Levha-161: İbrahim 
Karakaya Evi’nin 
(Katalog 54) batı 
yöndeki cumbası. 
b. Çok Çıkma ve Gönyeli Çıkma Tipleri 
Isparta’da çift cumbalı evlerin cumbaları düz tipte olup, sokağa doğru 
açılmaktadır. İncelemede 26 evde çift cumba olduğu görülmektedir (Katalog 1, 6, 12, 
41, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 66, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 92, 113, 122, 130, 
133 ve 135). Çift sofalı evlerde ortak özellik yalnızca oda çıkmalı olmalarıdır. Yani 
Isparta’da düz ve çift çıkmalı evlerin içerisinde sofa çıkmalı yani sofa ile sonlanan 
çıkma bulunmamaktadır. İncelenen evlerin tümü oda çıkmalıdır. Gülcü 
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Mahallesi’nde bulunan 3505 numaralı sokak; iki katlı ve çift cumbalı evlerin 
bulunduğu sokağa örnek teşkil etmektedir. Bu sokakta Katalogda yer alan bazı evler 
de bulunmaktadır (Katalog 72, 73, 74 ve 75) (Levha 162).  
Çift çıkmalı evlerden; Gazikemal Mahallesi’nde bulunan Şükrü Dulupçu Evi 
(Katalog 63) iki adet düz cumbaya sahiptir. Ancak diğer çift cumbalı evlerden farklı 
olarak bu cumbaların oturma işlevinden çok dekoratif olmasıdır. Çünkü evin cumbası 
oldukça dar tutulmuştur (Levha 163 ve 164).  
 
Levha-162: Gülcü Mahallesinde 
bulunan 3505 numaralı sokaktan 
görünüm. 
 
Levha-163: Şükrü Dulupçu 
Evi (Katalog 63). 
 
Levha-164: Şükrü Dulupçu Evi 
(Katalog 63). Cumbanın yakından 
görünümü. 
Buna karşılık Sermet Mahallesi, 1902 Sokaktaki ev (Katalog 130) ile Vesile 
Atay Evi (Katalog 113) Isparta merkezinde bulunan tipik çift cumbalı evler olarak 
gösterilebilir. Çift çıkmalı evlerde cumbaların üzerinde ikişer adet pencere düzeni 
vardır. Cumbaların arasına gelen girintili bölümde ise çoğunlukla daha fazla 
pencerenin yer aldığı görülmektedir. Yanlarda tek cumbalı evlerde olduğu gibi dar 
birer penceresi daha bulunmaktadır. Şükrü Dulupçu Evi cumbalarının dar olması 
bakımından az bulunan bir örneği teşkil etmektedir. Diğer evlerdeki cumbalar oda 
genişliğindedir (Levha 165 ve 166). 
 
Levha-165: Sermet Mahallesi, 1902 
Sokak’taki ev (Katalog 130). 
 
 
 
Levha-166: Vesile Atay Evi (Katalog 113). 
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Diğer illerde de Isparta’daki ikişer çıkma düzenine çok benzeyen ev tipleri 
vardır. Bu evlere örnek vermek gerekirse, Bilecik’te bulunan çift cumbalı, cumbaları 
ikişer pencereli olması gibi özellikleri açısından Isparta’daki bazı evlere çok 
benzemektedir. Yine Bilecik’te iki katlı ve çıkmasında 5 penceresi bulunan bir evin 
Isparta’da bulunan bu tipteki evlere cephe düzeni yönüyle çok benzediği 
görülmektedir286. Böyle evlerin sadece Isparta’ya özgü yanlarının olmadığı, bunun 
aksine pek çok ilde yapıladığı ve yaygın oldukları anlaşılmaktadır. 
Üçüncü kısımda yer alan gurubu ise cephesinde üç adet düz cumbası olan 
evler oluşturmaktadır. Isparta il merkezinde bu tip evlerden iki adet tespit edilmiştir. 
Bunlardan birisi Gazikemal Mahallesi, mülkiyeti Isparta Eğitim Vakfına ait çift 
cumbalı ev (Katalog 51) ile bitişiğindeki Süleyman Güngör’ün tek cumbalı evidir 
(Katalog 68). Malzeme ve yapım teknikleri aynı olan evin çatısı tektir. Yapılan 
araştırmada önceden evin üç cumbalı ve mülkiyetinin bir kişiye ait olduğu ancak 
sonradan evin moloz taş örgü bir duvarla ikiye bölündüğü anlaşılmıştır. İkincisi ise 
Demiralay Konağı’dır (Katalog 2). Üç cumbalı evler hacim olarak oldukça geniş bir 
alana yayılması, malzeme gideri olarak çok daha fazla masraflı olması nedeniyle 
muhtemelen zengin kişilerce kullanılmış olması gerekmektedir. Isparta’da sayılan bu 
iki evin dışında üç cumbalı ev yapılmadığı görülmektedir. 
 Çok rastlanan bir çıkma tipi de gönyeli –üçgen- çıkmalardır. Ancak düz 
çıkmalar kadar uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bunlar zemin katta arazinin darlığı 
nedeniyle üst kattaki odaların şekillenmesinden oluşmaktadır. Isparta’da gönyeli yani 
üçgen çıkmalı evler arsanın yapısına ve sokağın durumuna çok iyi uyum sağlamıştır. 
Genellikle sokak köşelerinde yer almaktadır. Gönyeli çıkmalar; tek çıkma, çift çıkma 
ve üçlü çıkma gibi kendi içerisinde ayrılabilmektedir. 7 adet tek gönyeli çıkmalı ev 
tespit edilmiştir (Katalog 45, 59, 71, 111, 114, 118 ve 144) (Levha 167, 168, 169 ve 
170). 
                                               
 
286
 Bilecik, Ömerli İlçesi, Balaban Caddesi, no: 61’deki iki katlı, çift cumbalı, cumbaları ikişer 
pencereli evin üçgen alınlığı bulunmaktadır. Bkz. Bilecik Kültür Envanteri 2006, Bilecik Valiliği, 
2006, s. 142. Ayrıca; Osmaneli İlçesi, İsmet Paşa Caddesi, no: 35’te bulunan iki katlı, cephe 
çıkmalı evin çıkmasındaki 5 pencere ile bu tipteki Isparta evlerine çok benzemektedir. Bilecik 
Kültür Envanteri 2006, a.g.e., s. 144. 
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Levha-167: 
Ahmet Hilmi 
Şani Evi 
(Katalog 45). 
 
Levha-168: 
Kepeci Mahallesi, 
1219 Sokak’taki 
ev (Katalog 118). 
 
Levha-169: Mustafa Altınbaş Evi 
(Katalog 71). 
 
Levha-170: Kepeci 
Mahallesi, 1219 
Sokak’taki ev (Katalog 
114). 
Sayı olarak en fazla gönyeli yani üçgen çıkma tipinin çift çıkmalılar olduğu 
görülmektedir. İkili gönyeli –üçgen- çıkmaya sahip evlerin sayısı 8 adettir (Katalog 
17, 19, 21, 22, 62, 65, 120 ve 126) (Levha 171 ve 172). Üç adet üçgen çıkması olan 
ev sayısı da olduk azdır. Üç adet üçgen çıkması olan evlerin tercih edilmemelerinin 
nedeninin; daha geniş bir arsaya sahip olmaları mı ya da fazlaca masraf 
gerektirdikleri için mi olduğu anlaşılamamaktadır. 
 
Levha-171: Kurtuluş Mahallesi, 2103-2104 
Sokak’ta bulunan ev (Katalog 126). 
 
Levha-172: Çelebiler Mahallesi, 1412 Sokak’taki 
ev (Katalog 22). 
Isparta il merkezinde üçlü üçgen çıkması bulunan toplam üç evin olduğu 
görülmektedir. Bunlardan birisi Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 10) arka cephesi, 
ikincisi Kamile Büyükyörük Evi (Katalog 70), diğeri ise Nimet Yazgan Evi’dir 
(Levha 173 ve 174). Fikret Göksel Evi’nin arka yönü, aynı çatı altında bir başka 
ailenin kullanımındadır.  
Bazı evlerin ise hem kat çıkmalı hem de tek gönyeli çıkmalı oldukları 
görülmektedir. Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak’taki ev (Katalog 118) ile Turan 
Mahallesi, 2109 Sokak’ta bulunan (Katalog 138) ev bunlardandır. Her iki ev de ortak 
özellik olarak güney yönde tek gönyeli çıkma yapmakta iken doğu yönde kat 
çıkmasına sahiptir. Böyle ‘Köşe Çıkmalı Evler’ başlığı altında ayrıca incelenmiştir. 
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Levha-173: Kamile Büyükyörük Evi (Katalog 
70) üç gönyeli çıkmalıdır. 
 
Levha-174: Nimet Yazgan Evi (Katalog 9) üç 
gönyeli çıkmalıdır. 
Üçlü üçgen çıkması olan evlerin benzerleri komşu illerde de bulunmaktadır. 
Buna benzer bir örnek Burdur merkez, Değirmenler Mahalle, Doğanbaba 
Caddesi’nde bulunan Piribaş Evi’dir. Piribaş Evi’nin hımış yapısı, üçlü üçgen 
çıkması, her çıkmada yer alan ikişer penceresiyle Isparta merkezindeki evlere 
oldukça benzediği görülmektedir287 Ama Burdur ilinin Isparta’ya mesafe olarak çok 
yakın komşu olmasına rağmen, Burdur’daki evlerin genellikle sakız tipi çıkmalı ve 
balkonlu oldukları dikkati çekmektedir. Yapım malzemesi ve sistemi hariç olmak 
üzere, genelde cephe düzeni açısından Burdur evlerinin Isparta evleriyle benzerlik 
gösterdiği söylenemez. 
Gönyeli çıkmalı evler genellikle sıra evler olarak değil, müstakil arsalar 
üzerine yapılmaktadırlar. Bu tip çıkmalı evlerin zemin katları ile üst kat duvarlarının 
plan olarak birbirlerine paralel olmadıkları görülmektedir. Zemin katları arsanın 
sokaktaki konumuna uydurulmuşken üst katlar farklı olarak odaların durumuna göre 
sokağa doğru gönyeli çıkma yapmaktadır. Evin üst kattaki odaları zemin kat planına 
göre düzenlememektedir. Eğer böyle olmasaydı yani üst katlar da zemin kat planına 
uydurularak yapılsaydı üst kattaki odaların kare veya dikdörtgen planlı değil daha 
biçimsiz formlarda olması gerekirdi. Düzgün olmayan ya da yamuk formlu bir 
odanın görüntüsünün rahatsız edici olması kadar kullanılmasının da bir hayli zor 
olacağı aşikârdır. Dolayısıyla hemen hemen tüm gönyeli çıkmalı evlerde zemin 
                                               
 
287
 Burdur Merkez Kültür Envanteri 2007, Burdur Valiliği, THK Basımevi, s. 37. Bu ev 15.00-1.3./20 
envanter numarasıyla yer almaktadır. Yine s. 88’de, 52 envanter numarasında yer alan cephe 
çıkmalı ve çıkmasında 5 penceresi bulunan ev de Isparta’da bulunan evlerle benzerlik 
göstermektedir. 
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katlardaki arsa payları sokağa göre biçimsiz bir pozisyonda olduğundan üst katlarda 
bu durumun düzeltilmeye ve daha düzgün odalar elde edilmeye çalışıldığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
c. Köşe Çıkma Tipleri 
Köşe çıkmaları; sokak köşelerinde yer alan evlerde rastlanılan çıkma tipidir. 
Isparta il merkezinde köşe çıkmasına sahip olan evlerin sayısı aslında 
azımsanmayacak kadar çoktur. Çünkü bu evlerin sokak köşelerinde yer almaları gibi 
bir durum söz konusudur. Bu nedenle Isparta’da köşe çıkmaları benimsenmiş kabul 
edilebilir. Bu evlerden bazıları bir yöne doğru gönyeli çıkma yaparken, diğer yönde 
düz çıkma yapmaktadır. Bazıları da her iki yönde düz çıkmalıdır. Köşe çıkmalarında 
belli bir standardın olmadığı anlaşılmaktadır. Köşe çıkmalarını üç ana başlıkta 
toplayabiliriz; 
1- Her iki yöne doğru düz çıkmalılar, 
2- Her iki yöne doğru gönyeli çıkmalılar, 
3- Bir yöne düz çıkmalı diğer yöne doğru gönyeli çıkmalılar. 
Arazi yapısı ve evin cephesinin durumu köşe çıkmasında etkili olmaktadır. 
Muzaffer Evran Evi’nin (Katalog 47) birinci sırada sayılan evlerdendir. Evin 
güneybatısında bulunan düz cumbası; hem güney hem de batı yöne doğru düz köşe 
çıkmalıdır. Ancak Muzaffer Evran Evi her iki yönde düz çıkmasıyla Isparta’da tek 
örneği teşkil etmektedir. Kamile Büyükyörük Evi (Katalog 70) kuzey ve batı 
yönlerde, Ethem Pehlivan Evi (Katalog 21) ise güney ve doğu yönlerde, sokağa 
doğru gönyeli olarak köşe çıkması yapmaktadır. Bu iki evin dışında her iki yöne 
doğru üçgen çıkma yapan başka bir örnek görülememiştir (Levha 175, 176 ve 177). 
 
Levha-175: Muzaffer Evran 
Evi’nin köşe çıkması. 
 
Levha-176: Kamile Büyükyörük 
Evi’nin köşe çıkması. 
 
Levha-177: Ethem Pehlivan 
Evi’nin köşe çıkması. 
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Bunlara karşılık tek yöne doğru gönyeli, diğer yöne doğru düz çıkma yapan 
evlerin sayısı diğerlerine göre oldukça fazladır. Demiralay Konağı (Katalog 2), 
Ahmet Mustafa Doğu Evi (Katalog 138), Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak, No 16’da 
bulunan ev (Katalog 118), Gazi Kemal Mahallesi, 1308-1310 sokak, No 70’de 
bululan ev (Katalog 59) bu tip evlerdendir. Demiralay Konağı’nın (Katalog 2) 
güneybatı yöndeki cumbası bir yönde düz çıkmalı iken diğer yönde gönyeli çıkma 
yapmaktadır. Ahmet Mustafa Doğu Evi ile Gazi Kemal Mahallesi, 1308-1310 sokak, 
No 70’de bululan evin çıkması güneydoğu köşededir. Evler doğu yönde düz, güney 
yönde gönyeli çıkmalıdır. Tüm bu evlerin ortak özelliği –Kamile Büyükyörük Evi 
hariç- çıkmalarının bir yönünün güneye bakmasıdır (Levha 178, 179, 180 ve 181). 
 
Levha-178: Demiralay 
Konağının köşe çıkması. 
 
Levha-179: Gazi 
Kemal Mahallesi, 
1308-1310 sokak, No 
70’de bululan evin köşe 
çıkması. 
 
Levha-180: Kepeci 
Mahallesi, 1219 
Sokak, No 16’da 
bululan evin köşe 
çıkması. 
 
Levha-181: Ahmet 
Mustafa Doğu 
Evi’nin köşe çıkması. 
d. ‘Sakız Çıkma’ Tipleri 
2003 Isparta İl Yıllığı’nda ‘Eski Isparta Evleri’ başlıklı makalede 1908 
yılından sonra ortaya çıkan ‘sakız tipi’ evlerin varlığından bahsedilmektedir. Bu 
evleri diğer evlerden ayıran en büyük özelliğin; dışarıya taşan cumba cephelerinin 
çoğunlukla, normal bir oda ölçülerinden çok daha dar olması ve üzerlerinin ayrı bir 
çatı ile örtülmesi olduğu anlaşılmaktadır. Sedat Hakkı Eldem sakız tipi evlerin 
Çanakkale, Ayvalık, Midilli ve Fethiye’de, Ege tipi ev ile yan yana veya onun 
yerinde görülebildiğini288, Reha Günay da sakız tipi çıkmaların çok pencereli ve 
ahşap olduklarını söylemektedir 289. Isparta il merkezinde yapılan incelemede, çok az 
sayıda evde bu şekilde çıkmaya rastlanılmıştır. Evlerdeki adeta cihannümaya yakın 
biçimde çok küçük ölçülere sahip olan cumbaların, tek büyük bir pencere ile ya da 
                                               
 
288
 Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi-I, TAÇ Vakfı, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1984, s. 62. 
289
 Reha Günay, a.g.m., s. 81. 
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birkaç pencere ile kaplı oldukları ve sokak cephesinden adeta kapalı bir balkon gibi 
algılandıkları görülmektedir. Bu cumbalarda çıkma yapan bölümün çatısı seviye 
olarak evin çatısından daha aşağıda kalmaktadır. Bu tip evlerin İbrahim Özay’ın da 
belirttiği gibi290 çok daha sonraki dönemlerde yapılmaya başlandığı anlaşılmaktadır 
(Katalog 7, 140 ve 142). 
Bu evlerdeki cumbaların çok süslü oldukları ve evin en dikkati çeken unsuru 
haline geldikleri görülmektedir. Cumba cephelerinde bazen üç bazen dört pencere 
bulunmakta, pencereler cepheyi tamamen kaplamaktadır. Pencere araları kare formlu 
dekoratif sütunçelerle bölünmüş gibidir. Cumbaların çatısı, evin çatısından daha 
alçaktadır. Cumbaların çatısı kiremitle kaplanmadan olduğu gibi yalın halde 
bırakılmıştır. Saçaklar düz ve kısadır. Cumbanın alt bölümü ise dikdörtgen galerilere 
bölünmüş durumdadır. Evlerin cumbaları ahşap dekoratif sütunçelerle galerilere 
bölünmüş gibi görünmektedir. Süslemelerin cumba saçakları, cumbanın cephesi ve 
pencere aralarındaki ahşap bölgülerde yer aldığı görülmektedir. Bu tip bir cumba, 
bizim mimarimizde bulunmamaktadır. 
Isparta’da da sakız tipi çıkmalar değişik mahallelerde görülmektedir. Bu 
çıkmaların genellikle cephenin süslenmesi amacına yönelik olduğu düşünülmektedir. 
Turan Mahallesi’nde bulunan Fethi Gülyağcı Evi (Katalog 140), bu tipteki 
evlerdendir. Turan Mahallesi’nden başka bir ev Çayboyu Cadde üzerinde bulunan 
Isparta Belediyesi Kültür Evi’dir (Katalog 142). Her iki ev de hemen hemen aynı 
tipte bir çıkmaya sahiptir. Bunun dışında Çelebiler Mahallesi’nde Perihan Dinarlıgil 
Evi (Katalog 7) gösterilebilir (Levha 182, 183, 184 ve 185). 
 
Levha-182: P. Dinarlıgil Evi (Katalog 7). 
 
Levha-183: Fethi Gülyağcı Evi (Katalog 140). 
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Levha-184: Belediye Kültür Evi (Katalog 142). 
 
Levha-185: Belediye Kültür Evi’nin (Katalog 
142) cumbasının çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Isparta evlerinde cumbaların sütunlar ya da ayaklar üzerinde taşındığı 
örneklere iki ev dışında pek rastlanılmamaktadır. Bu evlerden birisinin cumbası 
sokağa bakan cephede, diğerinin ise bahçe yönünde bulunmakta ve cumbalar ahşap 
sütunlar üzerine oturmaktadır. Sokağa bakan cephede cumbanın ahşap sütunlar 
üzerinde taşındığı ev, İbrahim Karakaya Evi’dir (Katalog 54). Evin cumbası üç adet 
kare formlu ahşap sütunlar üzerinde taşınmaktadır. Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 
79), evin bahçe yönüne yani arka cephesine bakan tek cumbasının ahşap yine kare 
formlu iki adet sütunla taşındığı görülmektedir (Levha 186 ve 187). 
Bu nedenle yola bakan ana cephenin taşındığı tek ev İbrahim Karakaya Evi 
(Katalog 54) olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak Isparta’da cumbaların 
sütunlara taşıttırılmasının pek rastlanan bir durum olmadığı anlaşılmaktadır. Yine 
buna benzer şekilde incelenen örneklerin içerisinde destek payandalarının da pek 
kullanılmadığı söylenebilir. 
 
Levha-186: İbrahim Karakaya Evi’nin 
(Katalog 54) yol cephesi. 
 
 
Levha-187: Nuri Karataş Evi (Katalog 79) bahçe yönü. 
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e. Kat Çıkma Tipleri 
 Eski Isparta evlerinde sıkça rastlanan diğer bir ev tipi de kat çıkmalı evlerdir. 
Evlerin ikinci katı tek bir yöne doğru boydan boya çıkma yapmaktadır. Bu tip evlerin 
belli bir mahallede yoğunluk kazanmadıkları, değişik mahallelerde yer aldıkları 
tespit edilmiştir. Çıkmalardaki pencere sayıları ve tipleri farklılıklar göstermektedir. 
Üç, dört, beş veya altı pencereli olabilmektedirler (Katalog 59, 118, 119, 132, 138 ve 
139). 
Çıkmalar genellikle doğu yönde bulunmakta ve pencereler dolayısıyla doğuya 
açılmaktadırlar. Çıkmalar sokağa bakan cephelerde yer almıştır. Isparta’da Bahçe 
yönüne kat çıkması yapan çok az sayıda eve rastlanılmıştır. Odaların genişliğine göre 
pencere sayıları artmakta ya da azalmaktadır. Evlerin zemin katları farklı planda 
olabilmektedir. Ancak üst katta dış sofalı tipler oldukları görülmektedir. Kat çıkmalı 
evlerin benzerlerinin başka illerde de bulunduğu görülmektedir. Bu tip evlerin 
Isparta’ya özgü bir yanının bulunmadığı düşünülmektedir. Örnek olarak Bolu il 
merkezinde bulunan Emine Tığcı Evi’nin kat çıkmasındaki üç penceresi ile Isparta 
merkez Gazi Kemal Mahallesi, 1308-1310 sokak’ta bulunan eve (Katalog 59) cephe 
düzeni yönüyle oldukça benzediği görülmektedir291. Gazi Kemal Mahallesi, 1308-
1310 sokak’ta bulunan ev de aynı Emine Tığcı Evi’nde olduğu gibi; kat çıkmalı olup, 
çıkmasında üç pencereye sahiptir. Pencereler çıkma boyunca eşit aralıklarla yer 
almaktadırlar (Levha 188). 
Sermet Mahallesi, 1208 sokak’ta bulunan ev (Katalog 132) ise çıkmasında 
dört pencereye sahiptir. Evin dikdörtgen formlu dört penceresi çıkma boyunca eşit 
aralıklarla yer almaktadır. Çıkmada iki ayrı odanın olduğu ve her odada ikişer 
pencerenin yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunun gibi Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak’ta 
yer alan evin (Katalog 118) çıkmasında dört pencere bulunmaktadır. Ancak bu 
pencereler ikişerli düzende yer almaktadırlar. Her iki pencere bir odaya aittir (Levha 
189, 190 ve 191). 
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Levha-188: Gazi Kemal 
Mahallesi, 1308-1310 sokak’ta 
bulunan ev (Katalog 59) 
çıkmasında üç pencereye 
sahiptir. 
 
Levha-189: Sermet Mahallesi, 
1208 sokak’ta bulunan ev 
(Katalog 132) çıkmasında dört 
pencereye sahiptir. 
 
Levha-190 Sermet Mahallesi, 
1208 sokak’ta bulunan evin  
(Katalog 132) çıkmasının 
çizimi (Çizim D. Demirci). 
Kepeci Mahallesi, 1219 Sokakta bulunan evde (Katalog 119) ise beş pencere 
vardır. Bu evin çıkmasında pencereler yine dikdörtgen formlu olup, çıkmada iki ayrı 
odanın bulunduğu, cephe aksına göre solda bulunan odanın üç, sağda bulunan odanın 
ise iki penceresi olduğu anlaşılmaktadır. Pencerelerin diğer örneklerde olduğu gibi 
dizilişi simetrik değildir (Levha 192). 
Kat çıkmasında altı penceresi bulunan tek ev ise Ahmet Mustafa Doğu 
Evi’dir (Katalog 138). Bu evin çıkmasındaki pencereler de birbirlerine eşit 
mesafelerde yer almaktadır. Üst katta iç sofalı tipte olduğu görülen bu evde kat 
çıkması iki ayrı odaya aittir (Levha 193). 
 
Levha-191: Kepeci Mahallesi, 
1219 Sokak ev (Katalog 118) 
çıkmasında dört pencereye 
sahiptir. Pencereler ikişerli 
düzende yer almıştır. 
 
Levha-192: Kepeci Mahallesi, 
1219 Sokakta bulunan evde 
(Katalog 119) çıkmada beş 
pencere vardır. 
 
Levha-193: Ahmet Mustafa 
Doğu Evi’nin (Katalog 138) 
cephe çıkmasında altı 
pencere vardır. 
İlçelerde bulunan bazı evlerin daha farklı cepheye sahip oldukları ve Isparta il 
merkezindeki evlere benzemedikleri anlaşılmaktadır. Isparta’nın en eski ilçelerinden 
Uluborlu’da evlerin çıkmaları çoğu zaman çıkmalar birbiri üzerinden taşmaktadır ve 
cumbalarının eliböğründeler ile desteklendiği görülmektedir. Bunlardan Uluborlu 
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ilçesi, Zincirli Mahallesi, Hamit Bey Caddesi no. 3 adresinde bulunan Mehmet Zekai 
Yaltırak Evi böyledir. Ev üç katlı olup, evin cumbaları birbiri üzerinden sokağa 
taşmaktadır. Cumbalar eliböğründeler ile desteklenmektedir (Levha 194 ve 195). 
 
 
Levha-194: Mehmet Zekai Yaltırak Evi’nin sokaktan 
görünümü. 
 
Levha-195: Uluborlu’da Zincirli Mahallesi, 
203 ada, 6,7,9 parsellerde bulunan evin 
cumbasının yakından görünümü. 
Buna benzer örnekler çoktur. Bu tipteki çıkmalara ve eliböğründelere Isparta 
il merkezinde rastlanılmamaktadır. Zaten araştırmalarımızda Isparta il merkezinde üç 
katlı evin bulunmadığı da görülmektedir. 
C. Girişler 
Isparta evlerinde dışarıdan evin içerisine farklı biçimlerde girişlerin olduğu 
görülmektedir. Bahçeli olan evlerden bazılarında giriş avludan yapılmaktadır. Buna 
karşılık pek çok evin girişi doğrudan cadde üzerindendir. Bir kısım evin ise 
muhtemelen arsaların konumunun zamanla değişmesi ve küçülmesi, planlanan 
yolların arsaların üzerinden geçmesi gibi nedenlerle bu yöndeki bahçelerinin 
kaybolduğu düşünülebilir. Bahçeli veya avlulu olan evlerde eve girişin yapıldığı kapı 
farklı, avlu ya da bahçe kapısı farklıdır. Eve doğrudan girilemeyen veya bir başka 
deyişle mahremiyet gözetilerek sadece bahçeden girilebilen evlerin geleneksel 
mimarimizde tanımlanan özgün evler olduğu anlaşılmaktadır292. Fakat Isparta’da bu 
tip evlerin sayısının oldukça azaldığı görülmektedir. 147 adet evin yapılan 
incelemesinde 99’unun kapı girişlerinin düzayak olduğu, 60’ının girişinin içeriye 
alınmış, 48’inin de yüksek girişli olduğu görülmektedir. Yine bu evlerden 14 
adedinde ise evin altından bahçesine açılan fazladan büyük koridor biçiminde bir 
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geçit bulunmaktadır. Buna göre Isparta’da evlere giriş tiplerini iki ana başlık halinde 
incelemek mümkündür. 
1- Girişi caddeden olan evler, 
2- Girişi avludan olan evler. 
Girişi caddeden olan evler farklılıklar göstermektedir. Avlu vasıtasıyla 
girilebilen evlerin tamamı ise düz girişlidir. Avlu vasıtasıyla girilebilen evlerde bazen 
birisi büyük, diğeri küçük iki ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Küçük olan kapı eve 
açılmakta büyük olanından avluya geçilmektedir. Zemin katı düzgün kesme taşla 
inşa edilen evlerin çoğunluğunun girişi caddeden yapılmaktadır. Böyle evlerin giriş 
kapıları da taş sövelerle çerçevelenmiş olup evlerin dış kapıları oldukça yüksek ve 
camlıdır. Kapı yükseklikleri genellikle iki metre civarındadır. Kapı genişlikleri ise 
160–180 cm civarında değişmektedir. Bazı evlerin girişleri içeriye alınmış 
durumdadır. Bu evlerin de giriş sahanlıklarının kenarlarında çoğunlukla “Toskan 
Dorik”293 tip olarak tanımlanan plaster taklidi ahşap köşe pervazları kullanılmıştır. 
a. Girişi Caddeden Olan Evler 
Girişi caddeden olan evlerde girişler çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bazı 
evler hem yüksek girişli hem de girişi içeriye alınmış tipte olabildiği gibi, hem düz 
girişli hem de girişi içeriye alınmış olabilmektedir. Tek ve iki katlı evlerin hepsinde 
de aynı durum söz konusudur. Buna göre girişi caddeden olan evleri kendi içerisinde 
aşağıdaki gibi ayırmak mümkündür. 
 1- Düz girişli evler, 
 2- Girişi içeriye çekilmiş evler, 
  A- Yüksek girişli evler, 
  B- Girişi cadde seviyesinde olan evler. 
Ancak bu ayırım kesin değildir. Isparta’da dış sofalı konutlar içerisinde en 
çok bodrum üzeri iki katlı olanların bulunduğu, bu konutların girişlerinin ise zemin 
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kattan genellikle düzayak olarak sağlandığı belirtilmektedir294. Yapılan 
incelemelerde iki ev (Katalog 112 ve 125) hariç, diğer düz girişli evlerin tamamının 
ikişer katlı olduğu görülmektedir.  
Düz girişli evlerin giriş kapılarının üzerinde ve kapılarının etrafında herhangi 
bir süsleme bulunmamaktadır. Kapıları ise boyut olarak diğer giriş kapılarına nazaran 
biraz büyüktür. İki katlı olan bu evlerin zemin kat cepheleri hareketsizdir ve sokak 
kotundan evin iç sofasına doğrudan düzayak olarak girilmektedir. Bunların, girişi 
caddeden olan diğer evlere göre daha eski örnekler olabileceği düşünülmektedir. Düz 
girişli ve zemin kat cephesi hareketsiz olan evleri pek çok mahallede görmek 
mümkündür. İncelenen 99 adet düz girişli evden pek çoğu, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü binası (Katalog 1) ile Hasan Acar Evi (Katalog 12) gibidir. Süleyman 
Güngör Evi (Katalog 68) ise sonradan yapıldığı tahmin edilen küçük ve tek kanatlı 
kapısıyla bu evlerden ayrılmaktadır. Düz girişli evlerden Hasan Acar Evi’nin 
(Katalog 12) kuzey yönünde ahşap, iki kanatlı, büyük ölçülerde giriş kapısı 
bulunmakta sokak seviyesinden evin içerisine düzayak olarak girilmektedir. Giriş 
kapısı cephe aksının ortasındadır. Caddeden girişli olan evlerin tamamına yakınında 
Hasan Acar Evi’nde olduğu gibi giriş kapısı cephe aksının ortasında yer 
almaktadır(Levha 196). 
Düz girişli evlerin içerisinde tek katlı olan ev örnekleri çok azdır. Bu nedenle 
tek katlı evlerde böyle bir giriş tipi benimsenmemiş ve birkaç evin dışında 
uygulanmamıştır. Tek katlı evlerin tamamına yakını yüksek girişlidir. Tek katlı 
evlerin Isparta’ya sonradan -muhtemelen Batı’dan- geldiği düşünülürse yüksek 
girişlerin de Isparta’nın geleneksel ev mimarisine uygun olmadığı düşünülebilir. 
Isparta il merkezinde rastlanılan tek katlı ve düz girişli iki evden birisi Isparta 
Belediyesi’ne ait olan evdir (Katalog 112). Diğer tek katlı evden farkı ise cephesinin 
hareketsiz olmasıdır. Ev bugün mevcut değildir. Girişi cephe aksının ortasındadır. 
Cümle kapısı diğer tek katlı evlere göre biraz daha büyük ölçülerdedir (Levha 197). 
Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Eyüp Bey Evi (Katalog 125) yine tek katlı ve 
düz girişli olmasına rağmen girişi içeriye alınmış durumdadır. Bu tipte olan evlere 
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Isparta’da pek rastlanmamaktadır. Giriş kapısının her iki yanında dikdörtgen formlu 
birer pencere bulunmaktadır. Evin cümle kapısı diğer evlere göre yine biraz daha 
büyük ölçüdedir (Levha 198 ve 199). 
Düz girişli evlerden Süleyman Güngör Evi (Katalog 68), aslında üç cumbalı 
iken sonradan bölünmüştür. Bundan dolayı olmalı ki tek kanatlı eğreti ahşap bir giriş 
kapısı bulunmaktadır. Kapı cephe aksının solundadır. Düz girişli evlerde giriş kapısı 
büyük ölçülerde iken Süleyman Güngör Evi’nin bu kapısının muhtemelen sonradan 
takılması sonucu oldukça küçük ölçüde olduğu görülmektedir. Isparta’nın merkezi 
bir yerinde bulunan ev bölündüğünden dış sofalı gibi görünmekte giriş kapısı bu dış 
sofaya açılmaktadır(Levha 200 ve 201). 
 
Levha-196: Hasan Acar 
Evi’nin (Katalog 12) girişi. 
 
Levha-197: Isparta 
Belediyesine ait evin 
(Katalog 112) girişi.  
 
Levha-198: Eyüp Bey Evi’nin (Katalog 
125) girişi.  
 
 
Levha-199: Eyüp Bey Evi’nin 
(Katalog 125) cephe çizimi (Çizim D. 
Demirci). 
 
Levha-200: Süleyman 
Güngör Evi’nin 
(Katalog 68) girişi.  
 
Levha-201: Süleyman Güngör 
Evi’nin (Katalog 68) cephe 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Girişi caddeden olan evlerin içerisinde ikinci gurubu girişi içeriye alınmış 
evler oluşturmaktadır. Bu evlerin giriş sahanlıkları düz girişli evlere göre 
süslemelidir. Evlerin giriş sahanlıklarının her iki tarafı genellikle ahşap dekoratif 
köşe pervazlı olup giriş kısmının üzerinde çoğu zaman çeşitli tiplerde basık kemerler 
yer almaktadır. Bu grup kendi içerisinde girişi cadde seviyesinden olan evler ve 
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yüksek girişli evler olmak üzere iki alt başlık halinde incelenebilir. Girişi cadde 
seviyesinden olup içeriye alınmış girişli evlerin tamamı ikişer katlıdır. 
Isparta’da tek katlı evlerin pek çoğunda -60 adet- girişleri içeriye alınmış 
durumdadır. Bu tip evlere Isparta’da sıkça karşılaşılmaktadır. Girişin içeriye alınması 
adeta mimaride bir kural gibi görünmektedir (Katalog 3, 4, 5, 8, 14, 28, 29, 30, 31, 
35, 36, 37, 38…). Girişi içeriye alınmış olan evlerde, giriş sahanlığının sağında ve 
solunda Toskan Dorik olarak tanımlanan ikişer ya da üçer yivli ahşap dekoratif köşe 
pervazları ile sahanlığın üzerinde çoğu kez bir Bursa kemeri yer almaktadır. Bazı 
evlerdeki yer alan kemerlerin sağ ve sol üst köşeleri volüt biçimli palmet 
kabartmalıdır. Giriş kısmı içeriye alınmış olan evlerde giriş sahanlığının sağında ve 
solunda birer oda bulunmaktadır. Bu evler genellikle “karnıyarık” 295 planlı tabir 
edilen evlerdir. İç sofalı olan evlerin, dış sofalı olan tiplerden daha sonra ortaya 
çıktığı belirtilmektedir296. Isparta’da bulunan girişi içeriye alınmış evler; genellikle 
bodrum üzeri tek katlı olup, girişleri bazen yükseltilmiştir. Tek katlı evlerde bu bir 
kural haline gelmişken iki katlı evlerin içerisinde nadir de olsa girişi içeriye alınmış 
evlere rastlamak mümkündür (Katalog 128 ve 139). 
Girişi içeriye alınmış tek katlı evlerden birisi Kıymet Dolmacı’ya (Katalog 3) 
aittir. Güney yönde bulunan girişi içeriye çekilmiş olup, cümle kapısına dokuz 
basamaklı kırma betonarme, tek kollu bir merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş kapısı 
cephe aksının ortasındadır. Giriş sahanlığının üzeri basık kemerli, köşeleri ahşap 
dekoratif pervazlı, çatısı üçgen alınlıklıdır. Merdivenli giriş sahanlığının her iki 
yanında altta birer, üstte ikişer pencere bulunmaktadır. Kıymet Dolmacı Evi’ne 
benzeyen bu tip girişli evler Isparta il merkezinde çok yaygındır (Levha 202). 
Giriş kısmı içeriye alınmış diğer bir ev ise Sermet Mahallesi, 1208 Sokak’ta 
(Katalog 131) bulunmaktadır. Ev Kıymet Dolmacı Evi’ne bu yönüyle çok 
benzemektedir. Kuzey yönde bulunan girişi içeriye çekilmiş olup, cümle kapısına 
dokuz basamaklı kırma betonarme, tek kollu bir merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş 
kapısı cephe aksının ortasındadır. Giriş sahanlığının üzeri basık kemerli, köşeleri 
ahşap dekoratif pervazlı, çatısı üçgen alınlıklıdır. Merdivenli giriş sahanlığının ve 
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kapının her iki yanında birer pencere bulunmaktadır. Yine Eyüp Bey evi’nin 
(Katalog 125) girişi de içeriye alınmıştır. Ancak bu eve sokak seviyesinden 
girilmektedir (Levha 203 ve 204). 
 
Levha-202: Kıymet Dolmacı 
Evi’nin (Katalog 3) girişi. 
 
Levha-203: Sermet Mahallesi, 
1208 Sokak’ta (Katalog 131) 
bulunan evin girişi. 
 
Levha-204: Eyüp Bey Evi’nin 
(Katalog 125) girişi. 
İki katlı evlerden Sadık Öncü, H. Çetin Atman Evi (Katalog 139) ile Kurtuluş 
Mahallesi 1421 Sokakta bulunan evin (Katalog 128) giriş kısımları tek katlı evlerdeki 
kadar olmasa da biraz içeriye alınmıştır. Ama Kadir Boylu Evi’nde (Katalog 36) 
durum daha farklıdır. Kadir Boylu Evi’nin girişi aynı tek katlı evlerde olduğu gibi bir 
hayli içeriye çekilmiştir. Sadık Öncü, H. Çetin Atman Evi’nin (Katalog 139) içeriye 
çekilmiş giriş sahanlığının üzerine üst katta konsollarla taşınan balkon 
yerleştirilmesiyle diğer giriş biçimlerinden ayrılmaktadır (Levha 205 ve 206). 
Kadir Boylu Evi’nin (Katalog 36) ana girişi doğu yöndeki sokak üzerindedir. 
Evin girişi yükseltilmiş durumda olup dokuz basamaklı taş bir merdivenle 
girilmektedir. Giriş kapısı doğrudan sokağa açılmaktadır. Giriş kapısının olduğu 
kısım içeride kalmaktadır. Ana girişin iki kanatlı ahşap bir kapısı vardır. Kadir Boylu 
Evi’nin girişi diğer evlere göre daha çok içeriye alınmıştır. Bu şekilde girişi olan iki 
katlı ev örneği bulunmamaktadır (Levha 207). 
 
Levha-205: Sadık Öncü-Çetin 
Atman Evi (Katalog 139) girişi. 
 
Levha-206: Kurtuluş Mahallesi 
1421 Sokakta bulunan evin 
(Katalog 128) girişi. 
 
Levha-207: Kadir Boylu 
Evi’nin (Katalog 36) girişi. 
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Isparta’da yüksek girişli konut tiplerinin bodrum üzeri tek katlı ve bodrum 
üzeri iki katlı konutlar olarak görüldüğü belirtilmektedir297. İl merkezinde yüksek 
girişli evler oldukça yaygındır. İncelenen evlerden 48 adedinin girişi yüksektir 
(Katalog 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38…). İncelenen 
yükseltilmiş girişli evlerden -ikisi hariç- yaklaşık tamamının girişleri içeriye alınmış 
durumdadır (Katalog 60 ve 64). Isparta il merkezindeki eski evlerde bu durum 
karakteristiktir. Bunun dışına çıkan iki evin ise çok yakın bir dönemde yapıldıkları 
düşünülmektedir. Evlere genellikle tek kollu taş basamaklı merdivenlerle evin 
cephesinden çıkılmaktadır. Bu evlerde giriş sahalığının etrafında yine çoğu zaman 
ahşap dekoratif köşe pervazları ile sahanlığın üzerinde bir basık kemer 
bulunmaktadır. Yüksek girişli evlerde merdiven basamaklarının sayısı veya 
merdivenlerin yönü belli bir standart göstermemektedir. Giriş kapıları çoğunlukla 
cephe aksının ortasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra merdivenleri giriş 
sahanlığının sağından ya da solundan verilen ev tipleri de bulunmaktadır. Isparta’da 
sadece bir evde çift kollu merdivene rastlanılmıştır (Katalog 109). Girişinde çift 
kollu merdiven bulunan evler daha büyük ölçülerde ya da çok süslemeli, muhtemelen 
“Ecnebi Evi”298 olarak isimlendirilen evler olduğu belirtilmektedir. 
Yüksek girişli evlerden; Süheyla Açıkalın Evi (Katalog 43) pek çok evden bir 
tanesidir. Buna benzeyen çok ev vardır. Evin giriş kapısı güney yönde ve içeriye 
çekilmiş durumdadır. Eve sokak kotundan dokuz basamaklı taş bir merdivenle 
çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının üzerinde basık Bursa kemeri ile çatıya yakın yerde 
üçgen alınlık yer almaktadır. Kapı girişi cephe aksının ortasındadır. Girişin her iki 
yanında ve cephelerinin tüm köşelerinde dekoratif ahşap köşe pervazları yer 
almaktadır (Levha 208 ve 209).  
Ahmet Çelik Evi (Katalog 29) yine Süheyla Açıkalın Evi gibidir. Kuzey 
yöndeki evin girişi içeriye çekilmiştir. Evin giriş sahanlığı ve kapısı cephe aksının 
ortasında olup, sahanlığa sokak seviyesinden tek kollu ve on basamaklı merdivenle 
çıkılmaktadır. Giriş sahanlığının köşeleri dekoratif ahşap pervazlı, üzeri basık 
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 Isparta 2003, a.g.m., s. 207’de makalede dışına çok önem verilen, çok süslü evlere “Acem Evi” ya 
da “Ecnebi Evi” denildiği belirtilmektedir. 
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kemerlidir. Bodrum kat seviyesinde; giriş sahanlığının kenarları dişli taş köşebentli, 
çatısı üçgen alınlıklıdır (Levha 210 ve 211). 
 
Levha-208: Süheyla Açıkalın Evi’nin 
(Katalog 43) girişi.  
 
 
Levha-209: Süheyla Açıkalın Evi’nin (Katalog 43) girişi 
 (Çizim: D. Demirci). 
 
 
Levha-210: Ahmet Çelik Evi’nin (Katalog 29) girişi. 
 
 
Levha-211: Ahmet Çelik Evi’nin (Katalog 29) giriş 
cephesinin çizimi (Çizim D. Demirci). 
Hüseyin Baykara Evi de diğer pek çok ev gibi tek katlı ve yüksek girişli 
evlerdendir. Evlerin aralarındaki fark merdivenlerin ve giriş kapılarının ortada, sağda 
ya da sol tarafta yer almasıdır. Ancak giriş sahanlığının tamamı evlerin cephe 
akslarının ortasındadır. Giriş sahanlığının genişlikleri, sahanlığın her iki yanında 
bulunan odalar kadardır. Bu yönleriyle cephede bir simetri oluşturmaktadırlar (Levha 
212 ve 213). 
İki katlı ve yüksek girişli evlerin sayısı oldukça azdır. İki katlı evlerdeki 
yüksek girişler; merdiven basamak sayısı az, geniş girişli evler (Katalog 37, 41, 47, 
55, 78, 79, 94 ve 143) ve merdiven basamak sayısı fazla, dar girişli evler (Katalog 
36, 48, 49, 81 ve 86) olarak kendi içerisinde iki ayrı kısma ayrıldığı görülmektedir. 
Geniş girişli evlerden birisi Kemalettin Uğurcan Evi’dir (Katalog 143). 
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Levha-212: Hüseyin Baykara Evi’nin 
(Katalog 11) girişi. 
 
 
Levha-213: Evin giriş cephesinin çizimi (Çizim D. Demirci). 
Kemalettin Uğurcan Evi’nde giriş sahanlığı oldukça geniş tutulmuş, doğu 
yönde bulunan iki kanatlı, büyük dikdörtgen formlu, ahşap bir kapı ile sokak 
kotundan beş basamaklı taş merdivenle girilmektedir. Kapısı doğrudan evin içerisine 
açılmaktadır. Bu giriş kapısı, cephe aksının ortasında olmayıp, evin cephesinin 
güneydedir. Girişi içeriye çekilmiş durumdadır. Giriş sahanlığının her iki köşesinde 
duvarlar pahlanmıştır (Levha 214). 
Benzer şekilde Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) girişi cephe aksında olup, 
cepheye göre biraz içeriye alınmış durumda, zeminden beş basamaklı merdivenle 
çıkılmaktadır (Levha 215). 
 
Levha-214: Kemalettin Uğurcan Evi’nin 
(Katalog 143) girişi. 
 
Levha-215: Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) 
girişi. 
Mürüvvet Balkan Evi’nde (Katalog 86) ise merdiven basamak sayısı biraz 
fazladır. Giriş sahanlığı ise daha dardır. Evin sokak üzerinde iki ayrı girişi vardır. 
Asıl giriş kapısı, içeriye çekilmiş durumdadır. Girişi altı basamaklı betonarme bir 
merdivenle çıkılan iki kanatlı ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. Aynı sokakta; doğu 
yönde sokaktan düzayak olarak girilen biraz içeriye çekilmiş durumda, çift kanatlı ve 
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ahşap diğer tali bir kapısı daha bulunmaktadır. Tali olan kapı koridor vasıtasıyla 
arkadaki bahçeye açılmaktadır (Levha 216). 
Cemile Başsilleli Evi’nin (Katalog 48) giriş sahanlığı da dardır. Evin girişi 
doğu yöndeki sokak üzerindendir. Giriş, cephe aksının ortasında olup, zeminden 
dokuz basamaklı merdivenle çıkılan çift kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Giriş 
kapısının üstünde ikinci katta pencereli bir niş, yanlarında ikişer pencere 
bulunmaktadır. Merdiven sahanlığında oluşturduğu basık kemer köşelerinde; ucu 
küçük volütlü köşe pervazları kullanılmıştır. Köşe pervazlarının içerisi palmet 
kabartması ile süslüdür (Levha 217). 
 
Levha-216: Mürüvvet Balkan Evi’nin (Katalog 
86) girişi. 
 
Levha-217: Cemile Başsilleli Evi’nin (Katalog 
48) girişi. 
b. Girişi Avludan Olan Evler 
İncelenen evlerin içerisinde 35 adedine yalnızca avludan giriş 
yapılabilmektedir. Bu tür avlulu evlerin daha önce sayı olarak fazla oldukları ancak 
bahçelerin yıkılmasından dolayı sayının azaldığı tahmin edilmektedir. Buna göre 
incelenen evlerin içerisinde yaklaşık dört evden bir tanesi avludan girişlidir. Yani 
evin tek girişi avlu ya da bahçe vasıtasıyla olmaktadır (Katalog 2, 20, 22, 24, 26, 33, 
34, 38, 58, 59, 60, 62, 77, 76, 77, 86, 90, 92, 96, 97, 98, 100, 106, 108, 109, 111, 113, 
118, 121, 126, 137, 141, 144, 145 ve 147). Türklerdeki mahremiyet anlayışından 
kaynaklandığı kabul edilen bu giriş tipi muhtemelen çok eski dönemlere 
dayanmaktadır. Dolayısıyla bahçeden ya da avludan girilen evler kronolojik olarak 
eski tarihlere ait olmalıdır. Ancak bu ev tipinin Isparta’da fazla olmadığı, belki de bu 
anlayışın günümüzde yavaş yavaş değiştiği ya da ev yapılabilecek alanların daha 
daralması sonucunda avlulu evlerin azaldığı görülmektedir. Avlu kapılarında içeriye 
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çekilmiş ya da yükseltilmiş giriş söz konusu değildir. Avludan girişli evlerde kapı 
büyük boyutlarda, süslemesiz olup, genellikle çift kanatlıdır. İncelemelerde tespit 
edilen avludan girişli evler; Çelebiler, İskender ve Turan Mahallelerinde yoğunluk 
kazanmaktadır. Aile mahremiyetinin gözetilmesi sonucu Sokak-Avlu-Ev 
sıralamasına uyan bu tip evlerin iki katlı ve bahçe duvarlarının iki metreden daha 
yüksek olduğu görülmektedir.  
Bu tip girişi bulunan evlerden birisi Hatice Kapılı Evi’dir (Katalog 92). 
Hatice Kapılı Evi’ne yalnızca avludan girilebilmektedir. Bahçeden sokağa açılan 
Doğu cephesindeki tek kanatlı cümle kapısı, yeni demir malzeme ile yapılmıştır. 
Kapının hemen solunda çift kanatlı kare formlu büyük bir bahçe kapısının daha 
bulunduğu görülmektedir. Köşesinde yer alan kitabeden, evin 19. yüzyıl sonlarına ait 
olduğu tahmin edilmektedir (Levha 218). 
İbrahim Uzan Evi’ne de (Katalog 144) aynı şekilde avlu vasıtasıyla 
girilebilmektedir. Evin giriş kapısı doğu yönde yer almakta ve doğrudan avluya 
açılmaktadır. Yapının girişi cephe aksının ortasında olmayıp, aksın hafif solundadır. 
Giriş kapısı sokak kotunda olduğu için evin avlusuna düzayak olarak girilmektedir 
(Levha 219). Gazi Kemal Mahallesi, 1307-1308 Sokakta bulunan evin de (Katalog 
69) batı yöndeki giriş kapısı doğrudan avluya açılmaktadır. Giriş, sokak kotunda 
olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Evin güneyinde ve doğusunda bahçesi 
vardır (Levha 220). 
 
Levha-218: Hatice Kapılı Evi 
(Katalog 92) girişinin sokaktan 
görünümü. 
 
Levha-219: İbrahim Uzan Evi 
(Katalog 144) girişinin sokaktan 
görünümü. 
 
Levha-220: Gazi Kemal 
Mahallesi, 1307-1308 
Sokakta bulunan evin 
(Katalog 69) girişi. 
Isparta’da incelenen iki katlı geleneksel evlerden bazılarının, genellikle evin 
cephe aksının solunda yer alan ve evin altından geçerek doğrudan bahçeye ulaşımın 
sağlandığı geniş açıklıklarının bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu tip evlerin 
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iki ayrı kapısı vardır. Kapılardan avluya açılan kapının ölçüleri oldukça büyük, eve 
açılan kapının ölçüleri ise diğerine oranla daha küçüktür (Katalog 62, 86, 106 ve 
113). Zemin kattaki avluya açılan açıklıklar yüklü bir at arabasının geçebileceği 
kadar geniş ve yüksektir. Bu tip evlerin avlularının diğerlerine göre büyük olduğu ve 
daha fazla işlevlere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu tip evlerdeki avluya açılan 
açıklıkların; işlevleri gereği kapı ölçüleri, doğal olarak cümle kapılarından biraz 
geniş olmaktadır. İncelenen 147 evden 14 adedi bu tiptedir (Katalog 2, 33, 34, 38, 
62, 63, 86, 89, 91, 94, 99, 105, 106 ve 113). Buna göre incelenen her on evden birisi, 
bu şekilde girişi bulunan tiptedir. Avluya açılan geniş ve yüksek koridorun sağında 
ve solunda odalar yer almaktadır. İkinci bir girişi bulunan bu evlere yerel tabirle 
“zengin evi” ya da “ağa evi” denmesinin daha uygun olacağı düşünülebilir299. 
Isparta’da bu ev tipinin çok eskilere dayandığını söylemek mümkündür. Vesile Atay 
Evi’nin (Katalog 113) girişi böyledir. Evin cadde üzerinde; birisi büyük diğeri küçük 
yan yana iki kapısı bulunmaktadır. Zemin katta, cephe aksının solunda bulunan kapı 
geniş bir koridor vasıtasıyla arka bahçeye açılmaktadır. Bunun sağında ise evin iç 
sofasına geçilen tek kanatlı diğer bir kapısı vardır. Evin iç sofasına açılan cümle 
kapısı sokak kotunda olduğundan eve düzayak olarak girilmektedir. Sol tarafta olan 
kapı diğerinden biraz büyükçedir. Arka bahçeye açılan yönde her iki kapının 
genişliği kadar bir açıklık mevcuttur. Buna göre yapının; arka bahçeye geçişi temin 
eden bir geçit olarak fonksiyonu bulunduğu ve hemen arkasında bulunan konakla 
ilgili bir işlevi’nin olduğu tahmin edilmektedir. Evin olduğu yerde daha önceleri 
Tahir Paşa konağının bahçe giriş kapılarının bulunmasının muhtemel olduğu, yüklü 
arabaların buradan geçebileceği söylenilmektedir300. Yapının bu haliyle tipik Isparta 
evi özelliklerini yansıttığı düşünülebilir (Levha 221). 
Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) ise kapılar Vesile Atay Evi’nde olduğu 
gibi yan yana değildir. Hendenlerin Evi’nde ana yola bakan kuzey yönde avluya 
geçişin sağlandığı büyük kapı, güney yönde ise eve insan girişinin sağlandığı daha 
küçük ölçülerde diğer bir kapı söz konusudur. Evin kuzey cephesinde büyük bir 
kapıdan koridor vasıtasıyla avluya girilebilmektedir. Güney cephesinde geniş bir 
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 Isparta 2003, a.g.m., s. 213. İbrahim Özay tarafından yazıldığı anlaşılan bu makalede Isparta evleri katagorize 
edilirken; “Ağa evleri”, “Hanaylı Evler” vb. gibi ayırımlara gidilmiştir. 
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 Bahattin Yaman, a.g.m., s. 99. 
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bahçesi vardır. Bahçe kapısı büyük ölçülerde ve özentisiz olarak yapılmıştır. Sokağa 
bakan kuzey cephede yer alan, bir adet büyük kare formlu giriş kapısı; ahşap ve çift 
kanatlıdır. Kapı cephe aksının ortasında değildir. Cephe aksının solunda kalmaktadır. 
Kapı zamanla sokak kotunun yükselmesinden dolayı, 30 cm kadar aşağıda kalmıştır. 
Bu kapı; zemin katta sofaya dik olarak geçişi sağlayan bir koridora açılmaktadır. Ev 
dış sofalı ve hanaylı tipte olduğundan tabiatla daha çok iç içedir. Kuzey ve güney 
yönlerde yer alan her iki kapıdan da at arabaları geçebilecek şekildedir (Levha 222). 
Sarıtepelerin Evi (Katalog 38), aynı hendenlerin gibidir. Bu evde de giriş 
büyük bir koridor vasıtasıyla yapılmaktadır. Güney ve doğu cephesinde geniş bir 
bahçesi vardır. Bahçeye bakan güney cephede; ahşap hanay kısmı vardır. Aynı 
zamanda “hanaylı evler” tipinde yapılmıştır. Sokağa bakan kuzey cephede yer alan, 
bir adet büyük kare forma yakın giriş kapısı; ahşap ve çift kanatlıdır. Kapı cephe 
aksının ortasında değildir. Cephe aksının solunda kalmaktadır. Bu kapı; zemin katta 
sofaya dik olarak geçişi sağlayan bir koridora açılmaktadır (Levha 223). 
 
Levha-221: Vesile Atay Evi’nin 
(Katalog 113) girişi. 
 
Levha-222: Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) girişi. 
 
Levha-223: Sarıtepelerin Evi’nin 
(Katalog 38) girişi. 
Sonuç olarak; giriş kısmı içeriye alınmış veya giriş kısmı yükseltilmiş 
durumdaki evlerin son yüzyılın etkisi olarak mimarimize Batıdan girdiği yani geç 
dönemlere ait oldukları bildirilmektedir301. Isparta il merkezindeki evlerin en erken 
örneklerinin avludan girişli oldukları tahmin edilmektedir. Konak tipindeki büyük 
evlerde at arabasının veya devenin geçebileceği genişlik ve yükseklikte ikinci bir 
kapı daha bulunmaktadır. Büyük olan kapı evin bahçesine ya da avlusuna 
açılmaktadır. Ancak avluya açılan bu ikinci kapılar evlerin giriş cephelerinde yer 
almakta olup, diğer bahçe kapılarına oranla daha itina ile yapılmışlardır. 
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Bazı Isparta evlerinde bulunan birisi tarımsal faaliyetler, diğeri insanların 
girişi için düzenlenmiş iki kapı kullanımının başka illerde de olduğu görülmektedir. 
Isparta’da olduğu gibi, diğer illerde de eve girişin bahçe vasıtasıyla yapıldığı pek çok 
ev göstermek mümkündür. Bunlardan birisi Malatya Evleri’dir302. Bilecik, 
Pazaryerinde bulunan evlerde de aynı biçimde ikişer kapının kullanıldığı, tarımsal 
faaliyetler için kullanılan kapının geniş bir koridora açıldığı anlaşılmaktadır303.  
Türk ev mimarisine uygun olarak yapıldığı söylenen ve avlu vasıtasıyla 
girilen ev sayısının ise 35 olduğu tespit edilmiştir. Genellikle sokağa kapalı olan 
yapıların tasarlanmasındaki önemli bir noktanın aile mahremiyetinin yani haremlik 
ve selamlık ayırımı olduğu söylenilmektedir304. Geleneksel Isparta evlerinin dört 
tarafının bahçe olduğu düşünülecek olursa; avludan girişli evlerin oldukça azalması, 
günümüzün yaşam koşullarının ve mimari anlayışın ne kadar çabuk değiştiğinin 
göstergesi olmaktadır. Bunlara konut yapılabilecek olan alanların oldukça 
daralmasının da büyük etkisi vardır. 
III. Kat sistemi 
Türk evlerinde şerefli sayılan üst katın evin efendilerine ve erkek misafirlere 
ait olduğu, zemin katta ise uşak ve hizmetçi odalarının bulunduğu, atların veya binek 
hayvanlarının bağlandığı dehlizlerin bulunduğu kaynaklarda belirtilmektedir305. 
Konak olarak adlandırabileceğimiz büyük evlerde ayvaz, hadım ağası ve kahya gibi 
hizmetçiler için odalar bulunmaktadır. Bu tür evlerde mutfak genellikle evden ayrı 
olarak bahçede yer almakta, tencere koymak için bölmelere ayrılmış kemerli büyük 
ocağı bulunmaktadır306. Isparta’da konak tipinde yapılmış evler de bulunmaktadır. 
Bu örneklerde yapının iç ve dış düzeni ile süslemelerinin zenginliği konak sahibinin 
ekonomik gücüyle bağlantılı olduğundan, konaklar da farklılıklar göstermektedir. 
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Isparta’da konak tipindeki evler çok nadirdir. Şehrin ileri gelen ailelerine ait olduğu 
görülen konaklar, birbirine benzemeyen servis hacimlerine sahiptir. 
A. Avlular 
Türk kentlerinde geleneklere göre ev yaşantısını saklama ve korunma 
amacıyla bahçe duvarları yüksek yapılmaktadır307. Yaklaşık yüz yıl önce yapılan bir 
tanımda Isparta’da her evin yönünün güneye bakmakta olduğu ve evlerin doğudan 
batıya doğru sıralandığı belirtilmektedir. Ayrıca; her evin önünde ve arkasında yarım 
dönümden az olmamak üzere bahçesi bulunmaktadır308. Evlerin avluları ve bahçeleri 
birbirinden faklıdır. Çoğunun ortak noktası içerisinde ocak, ekmek evi gibi birimler 
ile ön avluda kayrak taşıyla döşeli “taşlık” olarak nitelendirilen bölümün olmasıdır. 
Bazılarında ise eskiden bu yana Türklerdeki su sevgisini gösteren havuz 
bulunmaktadır. 
Eski Isparta evlerinin zemin katlarında hayat olarak isimlendirilen; etrafında 
ahır, kiler, depo ve samanlık gibi hacimlerin bulunduğu birim yer almaktadır. Hayat, 
sayılan bu birimlere geçişin sağlandığı bir mekan olmaktadır. Hayatın kelime anlamı 
ise geleneksel Türk evindeki taşlığın karşılığıdır. Hayat bölümü zemin katlarda açık 
hanaylı olan yerdir309.  
Halit Çal’a göre; Ankara, Manisa, Kütahya, Isparta ve Antalya çevresindeki 
evlerde yakın zamanlarda yapılanlar hariç, zemin katın oturulacak mekan olarak 
kullanılmadığını ifade edilir. Bu mekanların düzenlerinde şehirlere göre farklılıklar 
olduğu, buna örnek vermek gerekirse Tokat’ta zemin katta taşlık denilen kısmın 
bulunmasına karşılık en yakın yer olan Amasya evlerinde taşlığın bulunmadığını 
belirtmektedir310 
Isparta’da 147 ev üzerinde yapılan incelemede yaklaşık tamamının bahçeli 
oldukları, bunlardan 35 adedinde ise sadece bahçeden giriş yapılabildiği ve evlerden 
100 adedinin bahçesinin güney yönde olduğu görülmüştür. Buna göre geleneksel 
Isparta evlerinin genellikle güneye bakan birer bahçesinin olduğu söylenebilir. Bu tip 
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evlerde eve girişin yapıldığı kapı farklı, avlu ya da bahçe kapısı farklıdır. Eve 
doğrudan girilemeyen veya bir başka deyişle mahremiyet gözetilerek sadece 
bahçeden girilebilen evlerin geleneksel mimarimizde tanımlanan özgün evler olduğu 
anlaşılmaktadır311. Fakat Isparta’da bu tip evlerin sayısının oldukça azaldığı 
görülmektedir. Buna karşılık geleneksel Isparta evlerinde ara kat uygulamasına ise 
bir örnek –Erol ve Hacer Büyükselçuk Evi (Katalog 58)- hariç rastlanılmamıştır. 
Konak tipinde olan büyük evlerin bahçelerinde ocak ve odalar bulunmakta, 
çok nadir olarak da suluk ya da şarapmanalara rastlanılmaktadır. Bunların içinde 
bahçelerde ocak kullanımının daha yaygın olduğu görülmektedir. Bu nedenle evlerin 
mutfağının bahçede yer aldığı söylenebilir. Hizmetçilere ait odaların ve özellikle 
meyvelerin suyunun çıkarılarak kaynatıldığı yerler olan işliklerin bulunduğu evler ise 
çok nadirdir. Hanaylı bazı evlerde, hanayın altına gelen alanın dış yüzündeki direkler 
üst kat sofasını taşımaktadır. Bu alanın zemini toprak, çevresi ise bahçeye açıktır. 
Buraya ‘hayat’ adı verilmektedir312. 
Ali Türk’ün araştırmasında; Isparta kent merkezindeki tescilli konutların 
genelde zemin katı taşlık, onun etrafında servis hacimleri ve kışlık odalardan 
oluştuğu görülmekte, üst katlar ise odalardan ve onların açıldığı sofalardan meydana 
gelmektedir. Evlerin odaları özenle işlenmiş, tavanları ise genelde ahşap tekne tavan 
olarak tasarlanmıştır. Genel olarak bu evler sokağa cepheli ve bahçeli evler olarak 
inşa edilmiştir313. 
Isparta’da en eski örnekler olduğu düşünülen evlerde girişler avludan veya 
bahçeden yapılmaktadır. Avlu duvarları ise iki metreden daha yüksektir. Avlu 
duvarlarının yüksek olması geleneksel Türk ev mimarisi ile bağdaşmaktadır. Çünkü 
bahçeli olan Türk evlerinde de evin içerisine bahçe yoluyla dolaylı olarak 
girilmektedir. Aile mahremiyetine uygun olarak duvarlar Mehmet Şefik Doğan Evi 
(Katalog 20) örneğinde olduğu gibi yüksek tutulmaktadır. Bu örnekleri çoğaltmak 
mümkündür. 
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Geleneksel Isparta evlerinde avlulara genellikle tek kapı ile doğrudan 
girilmektedir. Farklı iki kapıdan girilebilen örnek yok denecek kadar azdır. Farklı 
olan örneklerden birisi Neriman Görgülü Evidir (Katalog 122). Evin avlusuna doğu 
ve batı yönden ayrı ayrı girilmekte ve batı yönde avluda bir ekmek evinin yer aldığı 
görülmektedir. Bahçe duvarları moloz taş ile yapılmış olup, yükseklikleri iki metreye 
yakındır. Evin bu haliyle aslını muhafaza ettiği yani avlu duvarlarının daha sonradan 
ihdas edilmediği tahmin edilmektedir. Bu şekilde bahçesine veya avlusuna ayrı 
kapılardan girilen eve başkaca rastlanmamıştır. Neriman Görgülü Evi’nde ekmek evi 
oldukça düzgün olarak yapılmış ve dış duvarları ev ile aynı renkte boyanmıştır. Bu 
tondaki pişkin sarı renk eski Isparta evlerinde sıkça kullanılmıştır. Böylece 
alınlığında 1928 tarihi yazılı bulunan bu evin pişkin sarı renkteki dış cephe boyasını 
muhafaza ettiğini de düşünebiliriz (Levha 224 ve 225). 
Avludan girişin sağlandığı evler şehrin belli bir mahallesinde yoğunlaşmayıp 
değişik mahallelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu tip evlerin genellikle iki katlı 
oldukları dikkat çekmektedir (Levha 226). 
 
Levha-224: Neriman Görgülü 
Evi’nin (Katalog 122) batı 
yöndeki bahçe kapısı. 
 
Levha-225: Neriman Görgülü 
Evi’nin (Katalog 122) doğu 
yöndeki bahçe kapısı. 
 
Levha-226: Mehmet Şefik 
Doğan Evi’nin (Katalog 20) 
bahçe kapısı. 
Bazı evlerde bahçenin bir köşesi dükkan olarak tasarlanmıştır. İbrahim Uzan 
Evi (Katalog 144), Süleyman Süslü Evi (Katalog 57) ve Kadir Boylu Evi (Katalog 
36) avludan girişli olmakla beraber güneydoğu köşelerinde birer dükkan 
bulunmaktadır. Dükkanlar kare planlıdır ve ayrı girişleri bulunmaktadır. Dükkan 
olarak tasarlanan mekanların üzeri ise teras olarak kullanılmaktadır (Levha 227, 228 
ve 229). 
Isparta’da pek çok evin avlusunda müştemilat yapıları vardır. Ancak bunların 
büyük bir kısmının sonradan yapılmış oldukları görülmektedir. Avluda bulunan 
mekanlar genellikle ocak veya aşevi, içinde meyvelerin suyunun çıkartılıp işlendiği 
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şarapmanalar veya suluklar, çeşmeler, ahırlar ve çok büyük evlerde uşak ve 
hizmetçilerin kaldığı odalardan oluşmaktadır. Ocak veya aşevi pek çok evde 
karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra havuzlar, çeşmeler de evlerde çok nadir 
olarak yer almaktadır. Evlerin bahçesinde; suluklar ile bazı tahtani yapılara –odalar- 
daha fazla rastlanılmaktadır. Tüm bu yapılar ev sahibinin sosyal ve ekonomik 
durumu ile bağlantılı olduğundan çoğunluk arz etmemektedirler.  
 
Levha-227: Süleyman Süslü 
Evi’nin (Katalog 57) bahçesinin 
köşesi. 
 
Levha-228: Kadir Boylu Evi’nin 
(Katalog 36) bahçesinin köşesi. 
 
Levha-229: İbrahim Uzan 
Evi’nin (Katalog 144) 
bahçesinin köşesi. 
Çetin Oral (Kulalılar) Evi’nde (Katalog 23), Mehmet Feray Evi’nde (Katalog 
19), Sarıtepelerin Evi’nde (Katalog 38) ve Tahir Paşa Konağı’ında (Katalog 121) 
bahçede meyve sularının çıkartıldığı suluk veya benzeri işlerin yapıldığı bazı 
mekanlar bulunmaktadır (Levha 230, 231, 232, 233 ve 234). Bugün mevcut olmayan 
Kınık Evi’nin bahçesinde bulunan ve bahçeyi çevreleyen tek katlı mekanlar ise 
büyük ölçülerdeki evlerin bahçesi hakkında fikir vermektedir (Levha 235). 
Isparta’nın tanınmış simalarından Nazik Erik Hanımla yapılan bir söyleşide 
yaklaşık 20 yıl önce müftülerin şehirde önemli bir yeri olduğu belirtilmiş, müftü 
evlerinin çok büyük ve süslü olduğu söylenmiştir.  
 
Levha-230: Kulalılar Evi’nin 
(Katalog 23) bahçesindeki 
mekanlar. 
 
Levha-231: Kulalılar Evi’nin 
(Katalog 23) bahçesindeki suluk. 
 
Levha-232: Mehmet Feray 
Evi’nin (Katalog 19) 
bahçesindeki mekanlar. 
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Ev sahibinin ekonomik gücünün yanında sosyal durumunun da evin 
büyüklüğü ve içerisindeki mekanları açısından oldukça etkin olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak çok önceleri ilde görev yapmış müftülerin hangi evlerde oturdukları 
bilinememektedir. 
 
Levha-233: Sarıtepelerin Evi’nin 
(Katalog 38) bahçesindeki yıkılmış 
mekanlar. 
 
Levha-234: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) 
bahçesindeki mekanlar (Yangın 
sonrası). 
 
Levha-235: Kınık Evi’nin 
(Katalog 91) bahçesindeki 
mekanlar. 
Isparta’da, evin zemin katındaki açıklığa ‘hayat’ ya da ‘avlu’ adı 
verilmektedir. Bazı dış sofalı ev tiplerinde bahçeye doğru açılan bir hayat bölümünün 
olduğu görülmektedir. Buralarda taşlık adı verilen, avluda üzerinde günlük işlerin 
yapıldığı zemini taş döşeli yer vardır314. Genellikle bu tip evlerin üst katı da kapalı 
hanaylı olmaktadır. Bu bölümün zemini küçük taşlarla kaplıdır. Taşlık ismini de 
muhtemelen buradan almaktadır. Taşlıklı evlerin bahçe vasıtasıyla girilen evler 
olduğu görülmektedir. Günümüzde taşlıklar önemini kaybetmeye başlamıştır. Bunda 
arsaların daralması ve bahçelerin yıkılmasının payı büyüktür. Kalan taşlıklarda da 
bahçedeki taşların pek çoğu sökülmüş durumdadır. Isparta’da Sarıtepelerin Evi 
(Katalog 38) ile Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak’ta bulunan (Katalog 26) evlerin 
zemin kattaki taşları hala yerinde durmaktadır. İki evin taşlığı oldukça benzerlikler 
göstermektedir. Sarıtepelerin Evi’nin taşlığı yani hayat kısmı taşlarla kaplı olup, 
bahçe yönü açıktır. Merdiven hayatın batısında yer almaktadır. Zemin katı açık 
hanaylı olup, bahçe yönüne açılan pek çok Isparta evinde zeminin taşla döşeli olduğu 
tahmin edilmektedir. Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak’ta bulunan ve zemin katı 
taşlık olan evin (Katalog 26) merdiveni taşlığın doğusunda yer almaktadır. Evin bu 
bölümünde üst katına kırma bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katta ise kapalı hanay 
kısmı bulunmaktadır. Bu tip evlere avludan girilmektedir. Üst kattaki kapalı hanay 
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kısmı ahşap direkler üzerinde durmaktadır. Zemin kattaki mekanlar; samanlık, depo 
veya ahır olarak kullanılmaktadır (Levha 236 ve 237). Bunlardan bazılarında halen 
kayrak taşı adı verilen bu taşların bazı bölümleri toprak yüzeyinden 
görülebilmektedir (Katalog 19, 20, 22, 26, 33, 34, 37, 38, 62, 69, 70, 76, 77, 80, 90, 
91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 111, 141, 143, 144, 145 ve 147). 
Bunlara karşılık Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) avlusu düzgün plaka 
taşlarla kaplıdır. Muhtemelen bu durum konağın sahibinin daha zengin olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak böyle bir kaplama ile başka bir evde karşılaşılmamıştır. 
Muhtemelen ev sahibinin zenginliğinin yanında sosyal statüsü de evin tasarımında 
büyük rol oynamaktadır (Levha 238). 
 
Levha-236: Sarıtepelerin 
Evi’nin (Katalog 38) taşlığı. 
 
Levha-237: Çelebiler Mahallesi, 
1401 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 26) taşlığı. 
 
Levha-238: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) 
bahçesindeki plaka taşlar. 
a. Çeşmeler 
Isparta evlerinin bazılarında bahçesinde veya yolda yapının dış duvarına 
bitişik olarak yapılmış çeşme yapıları bulunmaktadır. 7 adet çeşme, evlerin zemin kat 
duvarlarına bitişik durumda yol cephesinde (Katalog 17, 18, 23, 57, 63, 94 ve 106) 
10 adet çeşme ise bahçede (Katalog 37, 64, 76, 80, 89, 90, 106, 113, 120 ve 137) 
olmak üzere toplam 17 çeşme veya su tesisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Bahçesinde havuz, çeşme gibi su tesisleri bulunan evler büyük ölçülerde ve 
konak tipinde olan evlerdir. Suyun şimdiki gibi kolaylıkla getirilemeyeceği, evin 
sahibinin ekonomik ve sosyal durumuyla alakalı olduğu hesaba katılmalıdır. Yol 
cephesinde evin dış duvarına bitişik olarak yapılan çeşmeler ise muhtemelen halkın 
hayır yapma geleneğinden kaynaklanmaktadır. Sokakta yer alan çeşme yapıları çoğu 
zaman sağır kemerli, kitabeli ve taş süslemeli olmaktadır. Yazıtlar üzerinde çoğu kez 
ayet, dua, yaptıran şahsın adı ve senesi yazmaktadır. Yazıtlarda bulunan tarihlerin 
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evin yapım tarihi olup olmadığı konusunda bir fikir yürütmek oldukça zordur. Ama 
her halükarda çeşme, evlerin zemin kat duvarlarında yer aldığından evlerden önce 
inşa edilmiş olmalıdır. Alaybeyoğlu Evi (Katalog 80) ile Kınık Evi (Katalog 91) 
arasındaki bahçe duvarında yer alan çeşme diğer çeşmelerden oldukça farklıdır. 
Çeşme düzgün köfke taşla inşa edilmiş olup çift yüzlü ve iki sıra yazıtlıdır. Çeşmenin 
bir yüzü Alaybeyoğlu Evi’ne, diğer yüzü Kınık Evi’nin bahçesine bakmaktadır. 
Dikdörtgen formlu çeşmenin her iki tarafında birer yalak vardır. Çeşmenin sağ ve sol 
köşelerinde birer kabara bulunmaktadır. Çeşme kurumuştur. Her iki evin bahçe 
duvarında bulunması, çift yüzlü olması yönüyle, ayrıca mermer kitabesiyle Isparta’da 
tek örneği oluşturmaktadır (Levha 239 ve 240). 
İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak’ta bulunan evin (Katalog 95) kuzey 
yöndeki giriş cephesinde, zemin kat duvarındaki çeşme kurumuş durumdadır. 
Çeşmenin aynası üzerinde iki selvi kabartması vardır. Yukarıdaki mermer üzerine 
dört paftalı, iki satırlık yazıtın son satırında “Duhancı Zade Hasan Hakkı sene 1305” 
okunabilmektedir. 1305 Hicri tarihi, Miladi olarak 1887-88 yıllarına isabet 
etmektedir. Çeşmenin taştan oyulmuş bir yalağı halen sağlam vaziyettedir. Çeşme 
tek kurnalıdır. Ama kurnası yerinde değildir. Günümüzde bu geleneğin zamanla 
kaybolması sonucu çeşmeler yok olmaktadır (Levha 241). 
Katalog 63’de bulunan iki katlı evin altında dikdörtgen formlu mermer çeşme 
tek kurnalı olup kurnası yerinde değildir. Alçak kabartma tekniğinde çeşme aynası 
yapılmıştır. Ayna derin olmayan sivri kemer içerisine alınmıştır. Çeşme kurumuş 
durumda ve yalağı bulunmamaktadır (Levha 242). 
 
Levha-239: Kınık Evi’nin 
(Katalog 91) bahçesinde 
bulunan çeşme. 
Levha-240: Kınık 
Evi’nin (Katalog 91) 
bahçesinde bulunan 
çeşmenin kitabesi. 
 
Levha-241: İskender 
Mah. 1308 Sokak’taki 
evin (Katalog 95) 
önünde bulunan 
çeşme. 
 
Levha-242: Şükrü 
Dulupçu Evi’nin 
(Katalog 63) 
önündeki çeşme. 
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Yuvarlak kemerli düzgün kesme taşlardan yapılan çeşmeler de vardır. 
Bunlardan birisi Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 17) dış duvardadır. Çeşme iki katlı 
evin doğu duvarında, yol kenarında yer almaktadır. Çeşme büyük ölçülerde ve 
yuvarlak kemerlidir. Düzgün kesme taşlardan yapılmış, kitabesizdir. Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) meydana bakan köşesindeki çeşme yine düzgün kesme taşlarla 
yapılmış yuvarlak kemerlidir. Hendenlerinin Evi’nin bir özelliği de çeşmenin hem 
yol kenarında hem de bahçede ayrı ayrı bulunmasıdır. Çeşmenin sağ üst köşesinde 
daire içerisinde beş kollu yıldız kabartması vardır. Sol üst köşede daire biçimli 
kabartma vardır. Dairenin içerisi boş olup bu çeşmenin de kitabesi bulunmamaktadır 
(Levha 243 ve 244). 
Hüseyin Tönge Evi’nde (Katalog 64) çeşme bahçe içerisinde yer almaktadır. 
Çeşme yapısı oldukça küçük ölçülerde ve tek muslukludur. Hüseyin Tönge Evi’nin 
bahçesinde bulunan çeşmenin diğer çeşmelerden daha farklı bir yapısı vardır. Barok 
üslupta yapılan evin cephesinde “1930” tarihi vardır. Çeşme bahçe duvarına dayalı 
olarak dikdörtgen formda yapılmıştır. Üzerinde alçı kabartma bitkisel süslemeli 
çeşme aynası bulunmaktadır. Küçük bir yalağı bulunan bu çeşmenin muhtemelen çok 
geç yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir (Levha 245). 
Gülay Ildırım Evi’nde (Katalog 89) yer alan çeşme yine anıtsal olmayıp basit 
bir çeşme aynasından ibarettir. Çeşme tek parça köfke taştan yapılmış, ortasında elips 
biçiminde kabartma çeşme aynası vardır. Buradaki çeşme aynasının daha özentisiz 
biçimde yapılmış olduğu görülmektedir. Kurnası bulunmayan çeşme kurumuş 
durumdadır (Levha 246). 
 
Levha-243: Fikret Göksel 
Evi’nin (Katalog 63) önündeki 
çeşme. 
 
Levha-244: 
Hendenlerin  
Evi’nin (Katalog 
63) önündeki 
çeşme. 
 
Levha-245: Gülay 
Ildırım Evi’nin 
(Katalog 89) bahçe 
çeşmesi. 
 
Levha-246: 
Hüseyin Tönge 
Evi’nin (Katalog 
64) bahçe çeşmesi. 
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Müşerref Büyüksilleli Evi’nin (Katalog 99) içerisinde zemin katta üzeri 
çimento harcı ile sıvanmış, yeni musluklu bir çeşme yapısı vardır. Ancak bu çeşme 
muhtemelen son yıllarda yapılmış olmalıdır. 
Sonuç olarak evlerin dışında yer alan ve sokaktan geçenlerin su içmesi için 
yapılmış olan çeşmelerin anıtsal ölçülerde, büyük kurnalı, çoğunlukla kitabeli 
oldukları ve düzgün kesme taşlardan yapıldıkları görülmektedir. Sokak üzerinde yer 
alan çeşmeler aynı zamanda sağır kemerli, tek yönlü ve daha eski tarihlidirler. Buna 
karşılık evlerin bahçesinde bulunan çeşmelerin ise çoğunlukla yekpare büyük bir 
taştan yapıldıkları, küçük birer musluklarının olduğu görülmektedir. Bahçelerdeki 
muslukların daha yeni oldukları bazen çimento gibi modern malzeme ile yapıldıkları 
tespit edilmiştir. 
b. Havuzlar ve Fıskiyeler 
Havuz kullanımının nadir olarak görüldüğü Isparta evlerinde, iki havuzlu ev 
tespit edilebilmiştir. Bunlardan birisi Turan Mahallesi Leylak Sokak’ta bulunan 
Hasan Çoban Evi’ndedir (Katalog 137). Evin güney yönüne bakan bahçesinde 
yüksek ama küçük boyutlarda bir havuz bulunmaktadır. Evin batı duvarında 1897 
tarihi bulunan, Yunan harfleri ile yazılmış bir kitabe vardır. Ancak çimento malzeme 
ile yapılan evin avlusundaki bu havuz geç dönemlere ait olmalıdır. Evin bahçesinin 
batısında duvar dibinde tek parça taştan oyularak yapılmış büyük bir yalağın olduğu 
görülmektedir. Yalağın bahçeye bakan cephesinde stilize kadeh kabartması vardır. 
Yalağın yaslandığı bahçe duvarında yeni bir musluk takılıdır. Yalağın çok eski 
olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşılık yeni musluğun bulunduğu yerde daha önce 
kurna veya lüle benzeri bir elemanın olup olmadığı anlaşılmamaktadır (Levha 247 ve 
248). 
 
Levha-247: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) 
bahçesindeki havuz. 
 
Levha-248: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) 
bahçesinde batı duvarına bitişik yalak. 
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 Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) güney yönünde, bahçesinde bulunan 
havuz daha alçak ama diğer örneğine oranla daha geniştir. Üzeri çimento karışımı 
harç ile sıvanan havuzun ana yapım malzemesi anlaşılamamaktadır. Tahir Paşa 
Konağı yazıta göre 1875 yılında yaptırılmıştır. Havuzun da buna göre eski tarihli 
olması gerektiği düşünülmektedir. Muhtemelen havuz sonraki tarihlerde evde ikamet 
edenler tarafından onarılmış ve suya karşı izole edilmiştir (Levha 249 ve 250). 
Havuzun kenarında kırılmış durumda mermer tozu ve alçı malzeme ile 
yapılmış fıskiye parçaları bulunmaktadır. Parçalardan fıskiyenin biçiminin tespit 
edilmesi oldukça güçtür. Ama üzerindeki süslemelerin yüksek kabartma tekniğinde 
bitkisel motifli olduğu görülmektedir. Konak ve havuz günümüzde mevcut değildir. 
 
Levha-249: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
güney yönünde bahçesinde bulunan havuz. 
 
Levha-250: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
bahçesindeki fıskiye parçaları. 
 Isparta evlerindeki çeşme ve havuzlar gün geçtikçe kaybolmaktadırlar. 
Elimizdeki çok az bir veriden bunların sınıflandırılması mümkün bulunmamaktadır. 
Çeşmelerin hemen hemen tamamı kurumuştur. Ulaşılabilen örneklerden bazıları 
günümüzde mevcut değildir. Belki de teknolojinin hızla gelişmesi sonucunda evin 
bahçesinde su tesisine ihtiyaç duyulmaması, bu yapıların hızla ortadan kalkmasına 
neden olmaktadır. 
B. Bodrum Katlar 
Bodrum katlar evin planının belirlenmesinde önemli bir unsur olmadığı tespit 
edilmiştir. İncelenen tek katlı evlerde bodrum katların, iki katlı evlerde ise genellikle 
zemin katların daha özensiz ve geniş hacimlere sahip oldukları, üst kat planına 
benzemedikleri görülmektedir. Bu nedenle bodrum katları evin genel planı ile ilgili 
bir fikir vermemektedir. Bodrum katlarda daha geniş ve farklı ölçülerde mekanlar 
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bulunmaktadır. Mekanların iç duvarları sıvanmadan bırakılmaktadır. Bodrum katın 
mekanları bölen ara duvarlarında ağaç hatıl kullanımı görülmektedir. 
Buna karşılık evlerdeki zemin ve üst kat odaları kare planlı olup, odaların 
ölçüleri yaklaşık olarak birbirine yakındır. Konak tipinde olan evlerde üst katta 
bulunan bey odası ya da baş odanın diğerlerinden biraz daha geniş olduğu 
görülmektedir. Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Caddesi’ndeki (Katalog 124) 
evin, Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin (Katalog 24), Hüseyin Baykara Evi’nin 
(Katalog 11), Eyüp Bey Evi’nin (Katalog 125), Kulalılar Evi’nin (Katalog 23), 
Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) bodrum 
katları sıvanmadan bırakılmış olup, plan, mekanların yükseklikleri, genişlikleri ve 
içinin düzeni açısından üst katlara benzememektedirler (Levha 251, 252, 253, 254 ve 
255). Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) 
bodrum kat planları incelendiğinde, bu katlarda duvarların kalın olduğu, mekanların 
daha geniş tutulduğu ve daha az mekan bulunduğu görülmektedir. Fethi Gülyağcı 
Evi’nde bazı mekanlar sonradan bölünmüş ve daha fazla oda edilmiştir. Bu evin 
bodrum katının atölye olarak kullanıldığı görülmüştür (Levha 256, 257, 258 ve 259). 
 
Levha-251: Kurtuluş 
Mahallesi, Çayboyu Çınar 
Caddesindeki (Katalog 124) 
evin bodrum katı. 
 
Levha-252: Demiralay Konağı 
Misafirhanesi’nin (Katalog 24) 
bodrum katı. 
 
Levha-253: Hüseyin Baykara 
Evi’nin (Katalog 11) bodrum 
katı 
 
 
Levha-254: Eyüp Bey Evi’nin 
(Katalog 125) bodrum katı 
 
Levha-255: Kulalılar Evi’ninin 
(Katalog 23) avlusunda bulunan 
samanlığı. 
  
Levha-256: Haştemoğlu Evi’nin 
(Katalog 41) bodrum katı. 
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Levha-257: Haştemoğlu 
Evi’nin (Katalog 41) bodrum 
kat planı. 
 
Levha-258: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) bodrum 
katı. 
 
Levha-259: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) bodrum 
kat planı. 
Genellikle iki katlı olan evlerin zemin veya bodrum katlarında ahır 
bulunmaktadır. İki ayrı giriş kapısı bulunan evlerde kapılardan birisi hayvanların 
geçişi için kullanılmaktadır. Samanlık pencereleri oldukça küçük tutulmasına 
karşılık, ahır pencereleri havalandırma amacıyla büyük tutulmuştur. Bodrum katlarda 
bulunan mekanların samanlık olarak kullanıldığının belirtisi, mekanların sokağa 
açılan küçük ve dar açıklıklarıdır. Buradan içeriye saman konulmaktadır. Eyüp Bey 
Evi’nde (Katalog 125) ve Kulalılar Evi’nde (Katalog 23) evin bodrum katlarında 
yola ya da avluya açılan dar açıklıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Muhtemelen bu 
mekanlar samanlık olarak kullanılmaktadır. Samanlıklarda duvarlar normal olarak 
bodrum katlarının diğer odaları gibi sıvanmadan bırakılmıştır. 
C. Zemin Katlar 
Isparta evlerinde zemin katlar üst katlar gibi planlanmıştır. Farklı olarak bazı 
evlerde zemin katlar sonradan yaşama birimlerine çevrilmiştir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken bir nokta girişi yüksek olan evlerde zemin katlar evin yapımında 
yaşama birimleri olarak tasarlanmaktadır. Çünkü yüksek olan girişlerde zemin katın 
odunluk veya samanlık olarak kullanılması oldukça güçtür. Ancak girişi düz olan pek 
çok evde zemin katların hala müştemilat olarak kullanılmaya devam ettiğini 
görmekteyiz. Bu tip evler geleneksel mimarimizde tanımlanan evler olmalıdır. Bu 
evlerin bazılarında sonradan zemin katlarının sıvanıp boyanarak yaşama mekanı 
olarak kullanılmaya başladığı da izlenilmektedir. Ekonomik olarak ev sahibinin 
gücünün zayıflaması, mekan ihtiyacı veya arsanın küçük olması gibi nedenlerle 
zemin katların yaşama mekanı olarak düzenlenmeye çalışıldığı tahmin edilmektedir. 
 Zemin katlarda bazı odaların diğerlerinden daha yüksek tutulduğu örnekler de 
vardır. Bu odaların konumunun daha farklı olduğu düşünülmektedir. İki katlı olan 
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Mustafa Köstelli Evi’nin (Katalog 74) ve Mürüvvet Balkan Evi’nin (Katalog 86) 
zemin katları yaşama birimleri olarak kullanılmaktadır. Buradaki mekanlar; evin 
yapıldığı yıllarda kışın üst kata göre daha sıcak olması nedeniyle bu mevsimde tercih 
edilmekteydi. Ancak günümüzde ayrı ailelerin oturduğu katlara dönüşmüştür. 
Mustafa Köstelli Evi’nin (Katalog 74) girişi düzayaktır. Mürüvvet Balkan Evi 
(Katalog 86) ise yüksek girişlidir. Eyüp Bey Evi’nde farklı olarak güney yönde bir 
basamakla girilebilen fevkani oda vardır (Levha 260, 261 ve 262). 
 
Levha-260: Mustafa Köstelli 
Evi’nin (Katalog 74) zemin katı. 
 
Levha-261: Mürüvvet Balkan 
Evi’nin (Katalog 86) zemin 
katı 
 
Levha-262: Eyüp Bey Evi’nin 
(Katalog 124) zemin katı. 
Isparta’da daha eski örnekler olduğu düşünülen evlerde zemin katlar halen 
depo, odunluk, samanlık veya kiler olarak kullanılmaya devam edildiğini 
görmekteyiz. Çünkü bu tip evlerde sokaktan veya bahçeden zemin kata girişin 
yapıldığı kapıların oldukça büyük oldukları, mekanların yüksek tutuldukları ve 
tavanlarının ahşap kaplı olmadıkları görülmekte ve bu nedenle zemin katlarının 
oturma mekanı olarak düzenlenmelerinin oldukça güç olduğu anlaşılmaktadır. 
Mustafa Güllü’ye ait ev (Katalog 27) bu şekildedir. Mustafa Güllü Evi’nin sokak 
kapısı oldukça büyük ölçülerdedir. Zemin katta bulunan mekanlar muhtemelen depo 
gibi kullanılmaktadır. Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nde de (Katalog 141) durum 
aynıdır. Yine mekanlar yüksek tutulmuştur. Tavanlar kaplanmadan bırakılmıştır. Bu 
evde hem sokaktan girişin yapıldığı kapı hem de kuzeybatı köşedeki mekanın sofaya 
açılan kapısı oldukça büyük ölçülerdedir. Batı yöndeki mekan fevkanidir. Odada 
bulunan ahşap gömme dolaplar, burasının oda yani oturma mekanı olarak 
kullanıldığına işaret etmektedir. Her iki evde de tavanlar yüksek tutulmuş olup 
tavanların ahşap kaplaması bulunmamaktadır (Levha 263 ve 264). 
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Levha-263: Musatfa Güllü Evi’nin (Katalog 27) 
zemin katının görünümü. 
 
Levha-264: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) zemin katının görünümü (Karşıdaki 
oda fevkanidir). 
 Müşerref Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) durum biraz farklıdır. Ev yine 
düz girişli olup, geniş olan koridorun etrafında bulunan odaların yaşam mekanları 
olduğu görülmektedir. Zemin kattaki odalarda ahşap gömme dolaplar bulunmaktadır. 
Özellikle bahçe yönüne bakan fevkani oda diğerlerinden daha geniş tutulmuştur. Bu 
odanın karşı duvarında davlumbazlı bir ocak vardır. Bazı evlerin üst katlarda olduğu 
gibi adeta bu odaya farklı bir özellik verilmiş gibidir (Levha 265 ve 266). 
 
Levha-265: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin 
(Katalog 99) zemin katının görünümü. 
 
Levha-266: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin 
(Katalog 99) zemin kat odasında gömme 
dolaplar. 
Isparta’da eski evlerde asma kat benzeri bir uygulamaya Erol Büyükselçuk-
Hacer Büyükselçuk Evi (Katalog 58) hariç rastlanılmamıştır. Evde; arka cephede 
bodrum ile üst katın arasında sadece bir oda fazladan yer almaktadır. Bu nedenle 
Erol Büyükselçuk-Hacer Büyükselçuk Evi’ndeki bu odanın kat olmaktan çok bir ara 
mekan olarak görülmesi belki daha uygun olacaktır (Levha 267 ve 268).  
Arada yer alan bu odanın bahçe yönünde ikiz penceresi vardır. Aradaki bu 
oda nedeniyle evin arka cephesinin simetrisinin bozulmuş olduğu gözlenmektedir. 
Odaya üst kata çıkan ahşap merdivenle geçilmektedir. Bu odanın, evin yapımında 
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tasarlandığı, yani sonradan yapılmadığı anlaşılmaktadır. Altta yer alan bodrum kata 
ise çok küçük bir kapıdan eğilerek girilebilmektedir. Bodrum katın da bahçeye açılan 
penceresi vardır. Bodrum, aradaki oda ve üst katın her üçünün de yaşama birimi 
biçiminde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü bodrum kat pencereleri de büyüktür. 
Bu odanın muhtemelen kış evi olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Buna göre Isparta il 
merkezindeki evlerde asma kat uygulamasının yapılmadığı rahatlıkla söylenebilir. 
 
Levha-267: Erol Büyükselçuk - Hacer 
Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) zemin katının 
görünümü. 
 
Levha-268: Erol Büyükselçuk - Hacer 
Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) asma katının 
bahçeden görünümü. 
Tabiatla iç içe olduğunu söylediğimiz evlerin zemin katlarında mekanların 
tabanları genellikle sıkıştırılmış topraktır. İç sofalı evlerde ise bu katlar üst katlar gibi 
düşünülerek tabanları ahşap kaplanmıştır. Bunların dışında Tahir Paşa Konağı’nın 
(Katalog 121) zemin kat sofası küçük çakıl taşlarıyla döşenmiş ve çakıl taşlarından iç 
içe geçmiş dairesel motifler oluşturulmuştur. Bu durum Isparta’da diğer evlerde 
görülmemektedir. Isparta’ya komşu olan Antalya’da geleneksel evlerin zemin katının 
oldukça yüksek oldukları, zemin katın küçük çakıl taşıyla döşendiği anlaşılmaktadır. 
Hatta Cengiz Bektaş, Antalya evlerindeki bu döşemenin antik dönemlerle bir 
bağlantısı olduğunu düşünmekte, en az 1500-2000 yıl önce Limyra Antik Kenti’nde 
yapılmış olanını gördüğünde şaşırmadığını söylemektedir315. Tahir Paşa Konağı’nda 
pek çok eleman gibi mozaik döşeme yapılması il merkezindeki evlerde görülen bir 
özellik değildir. Bu nedenle dışardan yani başka bir ilden ithal edilmiş gibi 
görünmektedir. Konağın zemin katında, sofa etrafında yer alan odaların döşemeleri 
ahşaptır. Bu durum; zemin katın, aynı iç sofalı evlerde olduğu gibi yaşam mekanları 
olarak kullanıldığı göstermektedir (Levha 269 ve 270). 
                                               
 
315
 Cengiz Bektaş, a.g.e., s. 80. 
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Levha-269: Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 
121) zemin kat sofası. 
 
Levha-270: Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 
121) zemin kat sofasında bulunan mozaik 
döşeme. 
D. Üst Katlar, Yaşam Mekanları 
Türk evlerinde odanın dışarıdan en fazla yalıtılan eleman olup çok belirgin bir 
biçimlenişi ve elemanları bulunmaktadır. Giriş sekisinin devamında yüklük duvarı 
(varsa gusülhane de bu duvarda yer almaktadır) ocak duvarı (ocak ve iki yanında 
dolapları ile) bir veya bazı duvarlarda iki adet olabilen pencere duvarının (önünde 
sediri ile) odanın belirleyicileri olduğu, kareye yakın planda olan odanın yüksekliği 
ise çoğunlukla üç metre bazen de dört metre olabildiği söylenmektedir316. 
Odalara, genellikle odanın bir köşesinde yer alan ahşap bir kapıdan 
girilmektedir. Kapının açıldığı köşenin sağ tarafında, giriş duvarlarına dik olarak 
konumlandırılmış bir yüklük yer almaktadır. Yüklüğün bulunduğu duvar tamamıyla 
değerlendirilmiştir. Odalar yaklaşık olarak aynı özellikleri taşımaktadır. Ancak bazı 
odalar diğerlerine oranla daha itinalı yapılmış olup süslemeleri biraz daha fazladır.  
Isparta evlerinde üst katlar yaşama birimleridir. İç sofalı evlerde odalar 
sofanın iki yanında bulunmaktadır. Dış sofalı evlerde ise sofa bahçeye bakmakta 
olup, odalar sofanın kenarında dizilmiştir. Hendenlerin Evi (Katalog 106), Doğancı 
Mahallesi 2416 Sokak’taki ev (Katalog 33) dış sofalı ve hanaylı tipte olup odalar 
hanaya doğru açılmaktadır. Çoğu kez bu odalarda sofaya açılan pencereler 
bulunmaktadır. Hanay ise güney yöndeki bahçeye bakmaktadır. Hanaylı evlerde 
kapalı hanay bölümünün tavanı bazen kaplanmadan bırakılmıştır.  
                                               
 
316
 Hülya ve Ferhat Yürekli, The Turkısh House, Yem Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 16. 
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Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) tavan kaplanmış, buna karşılık Doğancı 
Mahallesi 2416 Sokak’taki evin (Katalog 33) tavanları ise kaplanmadan bırakılmıştır 
(Levha 271, 272, 273 ve 274). İncelenen dış sofalı evlerden yine bazılarında sofa 
tavanı kaplanmış bazılarında ise kaplanmadan bırakılmıştır. Bu tip evlerde, sofa 
tavanının kaplanması gibi bir kuralın olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
Levha-271: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) 
üst katındaki hanayın doğu bölümü. 
 
Levha-272: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) 
üst katındaki hanayın batı bölümü. 
 
 
Levha-273: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 33) hanayının batı 
bölümü. 
 
Levha-274: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 33) hanayının doğu 
bölümü. 
Hanaylı evlerde merdiven aşağıdaki taşlık bölümünün bir ucundan ya da 
ortasından üst kattaki dış sofaya çıkmaktadır. Eğer üst kattaki dış sofanın uçlarında 
oda bulunuyorsa bu odanın bahçeye bakan kısmı bağdadi sıvalıdır. Bazen 
Hendenlerin Evi (Katalog 106) örneğinde olduğu gibi Isparta evlerinin yaşam 
katında seki uygulamasına rastlanmaktadır. Isparta’da evlerin üst katlarında seki ile 
ayrılmış bölümlere ve odalara Isparta’da “şahnişin” denildiği anlaşılmaktadır. 
Çocukluğunu İskender Mahallesi, İmam Hasan Sokak’ta geçiren Mustafa Akaslan ile 
yapılan sözlü görüşmede bu yüksek bölümlere “şahnişin” denildiği, bu bölümlerin 
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ayrıcalıklı olduğu, ancak bu kelimenin halk arasında bazen “şanşin” olarak 
söylendiği ifade edilmiştir317. 
İç sofalı plan tipinde odalar bir sofanın iki tarafına dizilmektedir. Evlerde bu 
plan şeması yaklaşık aynıdır. Gülşen Güllü Evi’nde (Katalog 28) olduğu gibi tek 
katlı evlerde genellikle üçer mekan sofanın her iki tarafında yer almaktadır. Ortadaki 
mekanlar diğerlerine göre daha küçük tutulmuştur. Bu mekanlar çoğu kez zemin kata 
inen merdiven boşluğu olarak değerlendirilmektedir. Karşısındaki mekanlar ise 
bazen mutfak, ara evi ya da kiler gibi işlevler görmektedir. 
İki katlı evlerde bu aradaki mekanlar üst kata çıkan merdivenlerin yer aldığı 
bölümler olmaktadır. Tek katlı evlerden Erol Eriş Evi de (Katalog 40) böyledir. 
Sofanın sağında ve solunda üçer mekan vardır. Ancak doğu yönde olan mekanlardan 
birisi merdiven sahanlığı olarak değerlendirilmiştir (Levha 275 ve 276). 
Hasan Acar Evi (Katalog 12) iki katlı ve iç sofalı evlerdendir. Evin üst katı 
ortada bir sofa ile bunun her iki tarafına dizilmiş ikişer odadan oluşmaktadır. Odalar 
sokağa doğru birer cumba yapmaktadır. Odaların ölçüleri aynıdır. İki katlı evlerde, 
üst katta müştemilat bölümlerine rastlanılmamaktadır (Levha 277). 
 
Levha-275: Gülşen Güllü Evi’nin 
(Katalog 28) sofasının doğu bölümü. 
 
Levha-276: Erol Eriş 
Evi’nin (Katalog 40) 
sofasının batı bölümü. 
 
Levha-277: Hasan Acar Evi’nin 
(Katalog 12) sofasının doğu 
bölümü. 
İki katlı evlerden Mustafa Güllü Evi (Katalog 27), Haştemoğlu Evi (Katalog 
41) ve Müşerref Büyüksilleli Evi (Katalog 48) yine ikişer katlı olmakla beraber iç 
sofalı plan tipindedirler. Üst katta odalar bir sofanın sağına ve soluna üçer mekan 
olarak eşit sayılarda dizilmişlerdir (Levha 278, 279 ve 280). 
                                               
 
317
 Mustafa Akaslan; Isparta’nın yerlisi olup tezimizin Katalog bölümünde 97 numarada yer alan Evin 
sahibesi P. Leyla Akaslan’ın oğludur. 
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Levha-278: Mustafa Güllü 
Evi’nin (Katalog 27) üst kat 
sofasının görünümü. 
 
Levha-279: Haştemoğlu Evi’nin 
(Katalog 41) üst kat sofasının 
doğu bölümü. 
Levha-280: Müşerref Büyüksilleli 
Evi’nin (Katalog 48) üst kat 
sofasının kuzey bölümü. 
Odalar içinde köşeye gelen ve ölçü olarak diğerlerinden büyük olana “baş 
oda” ya da “bey odası” adı verilmektedir. Genellikle eve gelen misafirlerin 
ağırlandığı bu odaya, bazı yörelerde selamlık da denilmektedir. Bu oda diğer 
odalardan daha fazla özenle yapılmış ve bezenmiştir. Daha sonraki yıllarda Isparta 
evlerinde uygulanan iç sofalı ve kapalı plan tiplerinde böyle bir oda ayırımının 
zamanla kaybolduğu tahmin edilmektedir. İncelenen evler içerisinde bey odası ya da 
baş oda ayırımına pek fazla rastlanılmamıştır. Yola bakan odaların belki daha özenli 
yapıldıkları görülmüş; ancak bu odaların ölçülerinin yaklaşık diğer odalarla aynı 
oldukları, süslemelerinin ise ilk bakışta kendini gösterecek kadar farklı olmadıkları 
tespit edilmiştir. Örneğin, evin tavanında yıldız biçimli bir tavan göbeği veya 
tavanında alçı madalyon varsa, sokağa bakan odalarında yer almaktadır. Ancak 
süslemenin çeşitliliği fazla değildir. Bu durumun da doğal olarak sokağa bakan 
odalarda daha fazla oturulması, misafirlerin bu odalarda kabul edilmesi nedeniyle 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Isparta evlerinde haremlik-selamlık ayırımına rastlanmamıştır. Buna karşılık 
üst kattaki bey odası veya baş oda kabul edilen en büyük ve süslü odada erkek 
misafirlerin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Kadınlar ise kendi aralarında evin zemin 
katında bir odaya çekilmektedirler. Yani bu eski ve dini kökenli anlayış erkeklerin 
ayrı, kadınların ayrı odalarda oturmaları biçiminde uygulanmıştır. 
Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) baş odası oldukça bariz bir biçimde 
evin içerisinde kendini göstermektedir. Oda kuzey yöne bakan cumbada yer almakta 
olup, tavanları alçı kabartmalarla ve duvarları ise manzara resimleri ile süslüdür. 
Diğer odalar sofaya tek pencere ile açılırken bu odanın sofaya açılan iki penceresi 
vardır (Levha 281 ve 282). 
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Levha-281: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
baş odasının sofadan görünümü. 
 
Levha-282: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
baş odasının tavanı. 
İskender Mahallesi’nde bulunan Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) baş 
odası sayılabilecek olan büyük ve diğer odalarına göre daha süslü olan odası ise 
Tahir Paşa Konağı’nda olduğu kadar bariz bir biçimde kendini göstermemektedir. 
Evde cumba yoktur. Odasının duvarlarına boya ile mermer taklidi izlenimi veren 
bordür yapılmıştır. Alçı malzeme ile yapılmış oval formlu tavanı kademeli olarak 
yükselmektedir (Levha 283 ve 284). 
Isparta evlerinde pahlı oda kapılarına çok nadir olarak rastlanmıştır. 
Genellikle iki katlı evlerin üst katlarında oda köşelerinin dıştan yumuşatılması 
sofadan bakan bir kimse için iyi bir görüntü vermektedir. Oda kapılarının pahlanmış 
oda köşelerine getirilerek açılması ve buna bağlı olarak da sofanın ortasında bir 
genişleme sağlaması bu tipinin “orta sofalı plan tipi” ile benzeşmesini sağladığı 
belirtilmektedir318. 
 
Levha-283: Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 
98) bey odasının sofadan görünümü. 
 
Levha-284: Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 
98) bey odası. 
                                               
 
318
 Nur Akın, a.g.m., s. 568. 
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Orta sofalı plan tipinin Türk evi plan tiplerinin kronolojik gelişiminde son tip 
olarak ortaya çıktığı düşünülürse; buna göre pahlanmış oda köşelerinin de geç 
dönemlerde yapılmaya başladıkları hususu söylenebilir. Üst katta pahlı oda köşeleri 
bulunan iki evden birisi Gazi Kemal Mahallesi, 1307-1308 Sokak’taki evdir (Katalog 
69). Bir diğeri ise Kınık Evi’dir (Katalog 91). Gazi Kemal Mahallesi, 1307-1308 
Sokak’taki ev (Katalog 69) dış sofalı tiptedir. Halen kullanılmaktadır. Kınık Evi 
(Katalog 91) ise iç sofalı tipte olup sokağa tek cumba ile çıkma yapmaktadır. Ev 
bugün mevcut değildir (Levha 285 ve 286). 
 
Levha-285: Gazi Kemal Mahallesi, 1307-1308 
Sokaktaki evin (Katalog 69) pahlı oda duvarı.  
 
Levha-286: Kınık Evi’nin (Katalog 91) üst 
katında pahlı oda duvarı. 
 Isparta evlerinde sıkça görülen bir husus evin içerisinde değişik bölümlerde 
kenarları yumuşatılmış kirişlerin veya kemerlerin kullanılmasıdır. Bunlar çoğunlukla 
sofalarda bulunmakta ve bazen kenarları volütlü kemerler, bazen de Bursa kemeri 
biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Zemin katta veya üst katta kullanılabilen bu 
kemerlerin bazılarının iç kısımlarında alçı kabartma rozetler vardır. Bu kemerler kimi 
evlerde de tuvalet bölümü ya da mutfak bölümüne giden sofa üzerinde yer 
almaktadır. Fitnet ve Ali Haydar Doğan Evi’nde (Katalog 66) zemin katı sofasında 
sade bir kemer kullanılırken, Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’taki evin (Katalog 34) 
üst kat sofasında; kenarları alçı kabartma palmet motifli, iç kısmı alçı kabartma 
rozetli süslü bir kemer vardır (Levha 287 ve 288). 
 
Levha-287: Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan 
Evi’nde (Katalog 66) sofada sade kemer. 
 
Levha-288: Doğancı Mahallesi 2416 Sokaktaki 
evin (Katalog 34) sofasındaki volütlü kemer. 
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Sofalarda kullanılan bu tip kemerlerin, Isparta evlerinin pek çoğunda 
değişmeyen öge haline geldiği ve sofalarındaki masifliği gidermek amacına yönelik 
olarak yapıldığı tahmin edilmektedir. Kemerlerin evlerin sofalarının dışında 
merdiven sahanlığının üzerinde, tuvalet bölümüne veya mutfak bölümüne geçişlerde 
de kullanıldığı görülmektedir. Bu kemerler de sofada kullanılan kemerler gibi 
oldukça itina ile yapılmışlardır.  
Celal Bey Evi’nde (Katalog 37) ve Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) sofalarında 
bulunan kemerler ise daha sadedir. Kulalılar Evi’ndeki (Katalog 23) kemer ise farklı 
olarak zemin kat sofasındadır. Bursa tipi kemerler muhtemelen kirişlerin taşkınlığını 
gizlemek maksadıyla yapılmış olmalıdır (Levha 289 ve 290). 
 
Levha-289: Celal Bey Evi’nde (Katalog 37) üst 
kat sofasındaki Bursa kemeri. 
 
Levha-290: Kulalılar Evi’nde (Katalog 23) 
zemin kat sofasındaki kemer. 
Eşref Karcan Evi’ndeki (Katalog 123) Bursa kemeri evin arkasında ve tuvalet 
bölümüne geçişteki dar bir koridorda, Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde’de 
bulunan evdeki (Katalog 124) Bursa kemeri merdiven sahalığı üzerinde, buna benzer 
şekilde Çetin Atman ve Sadık Öncü Evi’ndeki (Katalog 139) Bursa kemeri sofadan 
mutfağa geçişteki bir koridor üzerinde kullanılmıştır (Levha 291, 292 ve 293). 
 
Levha-291: Eşref Karcan 
Evi’nde (Katalog 123) tuvaletin 
önündeki Bursa kemeri. 
 
Levha-292: Çayboyu Çınar 
Cadde’deki evde (Katalog 124) 
Bursa kemeri. 
 
Levha-293: Çetin Atman ve 
Sadık Öncü Evi’nde (Katalog 
139) Bursa kemeri. 
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Çetin Atman ve Sadık Öncü Evi’nde kemerin altında alçı kabartma rozet 
vardır. Bu tip kemerlerin belli bir kullanım alanı ile sınırlandırılmadığı, zemin kat 
sofası, üst kat sofası, müştemilata ait koridorları gibi evin değişik bölümlerinde 
uygulanabildiği anlaşılmaktadır  
Isparta evlerinde ahşap hanay kısmının dışında, çıkma yapan dikdörtgen 
formlu ve ahşap çok küçük bir bölüm görülmektedir. Çıkma yapan bu bölümün belli 
bir yönü yoktur. Değişik yönlere doğru çıkma yapabilmektedir. Küçük bir cumbayı 
andıran bu bölüm hanayda olduğu gibi ahşaptandır. Isparta’da bu bölümlere 
“abdestlik” adı verilmekte buralarda el, yüz yıkanmaktadır. Bazen bu bölümlerde 
bulaşık ta yıkanmaktadır. Buranın suyu bir boru vasıtasıyla bahçeye akıtılmaktadır. 
Abdestlik bölümleri dış sofanın ortasında bir yerde ve dış sofaya bitişik olarak 
bulunmaktadır. Bazen cumba kenarlarında da bulunduğu görülen abdestlik 
bölümlerinin ortak özellikleri, tamamen ahşaptan yapılmış olmasıdır. 
İlimizde Sermet Mahallesi, 1208 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 129) Isparta 
için karakteristik olan, kuzey yönündeki cumbaya bitişik bir abdestliği vardır. 
Abdestlik evin arka yönünde cumbanın batısında yer almaktadır. Buna benzer olarak 
Ethem Pehlivan Evi’nde (Katalog 21) abdestlik yine evin arkasında ve kuzey 
yöndedir. Mehmet Şefik Doğan Evi (Katalog 20) doğu yöndeki sokağa cephe 
vermektedir. Güneye bakan yönde hanayın orta kısmında abdestlik bulunmaktadır. 
Burada abdestlik evin arka yönünde değil ancak hanayın ortasında bir yerdedir 
(Levha 294, 295 ve 296). 
 
Levha-294: Sermet 
Mahallesi, 1208 Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 
129) abdestlik. 
 
Levha-295: Ethem Pehlivan 
Evi’nde (Katalog 21) 
abdestlik. 
 
Levha-296: Mehmet Şefik Doğan 
Evi’nde (Katalog 20) abdestlik. 
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Bir abdestliğin içerisinin nasıl olduğu hususunda ise Demiralay Konağı 
Misafirhanesi’nin açık hanayında bulunan abdestlik bize bilgi vermektedir. Abdestlik 
“L” biçimli açık hanayın doğu ucunda bulunmaktadır. Ahşap bir tezgah üzerinde 
yine içerisi çukur ahşap bir lavabonun bulunduğu görülmektedir. Abdestliğin suları 
bahçeye akmaktadır. İl merkezinin yanı sıra ilçelerde de abdestlik kullanımı olduğu 
görülmektedir. Aksu ilçesinde Mirahor Tepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Memiş 
Konağının güney yönünde bir abdestlik vardır. Abdestlik Isparta merkezindeki 
evlerde olduğu gibi kapalı hanayın ortasında bulunmaktadır (Levha 297 ve 298). 
İlçelerdeki abdestlikler tip ve ölçü olarak il merkezindekilere benzemektedir. 
Ama ilçelerdeki abdestliklerin genellikle tamamı ahşaptan oluşurken, il merkezindeki 
örneklerde her üç yanının camla kaplı olduğu görülmektedir. Abdestliğin üç yanının 
da camla kaplanmasının amacının; muhtemelen bu ünitenin temizlik ve kap kacak 
yıkanmasıyla ilgili olması ve bu nedenle fazlaca ışık alabilmesi için bu şekilde 
yapıldığı düşünülebilir. 
 
 
Levha-297: Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) açık hanayında bulunan abdestlik.. 
 
Levha-298: Aksu ilçesi’nde Mirahor Tepe 
Mahallesi’nde bulunan Hacı Memiş Konağının 
abdestliği. 
Aksu ilçesi, Hacı Memiş Evi’nde bulunan abdestliğin ilçelerdeki 
abdestliklerde olduğu gibi ahşapla kaplı olduğu görülmektedir. Ancak bu evin hanay 
bölümü geniş tutulduğundan içeriye fazlaca ışık girmektedir. Bu nedenle abdestlik 
ünitesinin camla kaplanmasına gerek duyulmamış olabilir. Sonuç olarak abdestlikler 
yol cephesinde yer almamaktadırlar. Genellikle arka cephelerde yani servis 
hacimlerinin bulunduğu yöndedirler. Eğer evde hanay varsa hanaya bitişik olarak 
dışarıya doğru taşkınlık yapmaktadırlar. Burada kap kacak yıkandığından mutlaka 
mutfağa yakın olmaları gerekmektedir. Bu durumda abdestlik belki mutfağın yerini 
öğrenmemize de yardımcı olmaktadır. 
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IV. Servis Birimleri 
A. Mutfaklar 
Isparta evlerinde mutfağın sabit bir konumunun olmadığı görülmektedir. Pek 
çok örnekte mutfak zemin katta yer almakta iken, iki katlı ve genellikle iç sofalı 
evlerde bazen üst katta bulunmaktadır. Sonradan yapılan bazı değişiklikler servis 
mekânlarının plandaki yerinin tespitinde güçlük çıkartmaktadır. İncelenen evlerin 
içerisinde mutfaklar genelde evlerin planları içerisinde arka ve yan cephelerde 
konumlandırılmıştır. Pek çoğu günümüzde geleneksel özelliklerini yitirmiş 
bulunmaktadır.  
Doğancı Mahallesi, 2312 Sokak’ta bulunan tek katlı evin (Katalog 30) 
mutfağı evin arka cephesinde kuzeybatı köşesindedir. Burada duvar derinliğinde 
bulunan bir ocak ile buna ait eğreti bir davlumbaz, bu mekânın evin yapımında 
mutfak olarak tasarlandığını göstermektedir (Levha 299). 
Eşref Karcan Evi’nde (Katalog 123) mutfak evin doğu yönünde ve ikinci 
katta yer almaktadır. Bu eve ait arka bahçede bir aşevi bulunmaktadır. Muhtemelen 
yemekler daha önce burada pişirilmekteydi. Bu aşevi oldukça geniştir. İki ocak yan 
yana yer almaktadır. Bu evin Cumhuriyet dönemi başlarından bu yana var olduğu, 
çok eski fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Mutfakların evlerin bir köşesinde yer 
alması, muhtemelen çok sonraki dönemlerde ortaya çıkmış olmalıdır. Tahminimize 
göre mutfaklar önceleri evin yaşama birimlerinin olduğu katlarda yer almıyordu. 
Mutfak muhtemelen ya alt katta, ya da bahçede olmalıydı. 
Isparta evlerinde mutfaklarla tuvaletler birbirinden uzak olarak planlanmıştır. 
Çünkü mutfak suları ile tuvalet sularının birbirine karışması uygun görülmediğinden 
mutfak ve tuvalet farklı yerlerde bulunurlardı. Ancak istisna olarak Eşref Karcan 
Evi’nde (Katalog 123) mutfak ile tuvalet bitişiktir. Yalnız burada mutfak olarak 
kullanılan odanın içerisindeki fayanslara ve betonarme uygulamaya bakıldığında 
sonradan mutfak olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca mutfak olarak 
kullanılan mekan bir oda genişliğindedir. Bununla beraber tuvaletin evin içerisinde 
bulunması, evin Rum Kilisesine yakın olması, yapılış tarzının Rum Evi olduğu 
yönünde izlenim bırakmaktadır (Levha 300). 
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Levha-299: Doğancı Mahallesi, 2312 Sokak’taki 
evde (Katalog 30) mutfak kuzeybatı köşede yer 
almaktadır. 
 
Levha-300: Eşref Karcan Evi’nde (Katalog 123) 
mutfak üst katta sol arka köşede tuvalete bitişik olarak 
yer almaktadır. 
Hasan Çoban Evi’nde (Katalog 137) giriş kapısının sağındaki odanın mutfak 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu uygulama Isparta evlerinde pek 
görülmemektedir. Mutfak kısmının evin yapılışında tasarlandığı ve cephede de böyle 
bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmaktadır. Ev tek katlı ve tamamıyla kesme taş 
malzemeden yapılmıştır. Kilise civarında bulunan evin Rumlara ait olduğu tahmin 
edilmektedir. Evin giriş cephesi simetrik değildir. Mutfağın olduğu bölüm dış 
cephede de vurgulanmış olup, mutfak dış cepheden izlenebilmektedir. Isparta’da 
incelenen evlerin içerisinde başkaca bu gibi bir örnek görülememiştir. Ancak bu gibi 
evler oldukça azdır. Yani mutfağın evin bir köşesine konumlandığı ve özellikle yola 
bakan ana cephede, odalardan birisinin yerini aldığı bu gibi bir evin Isparta il 
merkezinde tek olduğu tahmin edilmektedir (Levha 301). 
Buna karşılık Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 100) 
mutfağı kuzey yönde iki mekânın arasında yer almaktadır. Mutfak bölümü oldukça 
dar tutulmuştur. Burada bir ocak ile ocağa ait bir davlumbaz görülmektedir. 
Dolayısıyla evin yapım aşamasında burasının mutfak olarak tasarlandığı söylenebilir. 
Mutfağın üst katta ve odaların arasında yer alması durumu Isparta’da sıkça 
görülmektedir. Genellikle iç sofalı evlerde böyle bir uygulamanın söz konusu olduğu 
söylenebilir. Arada kalan mutfak bölümü odalara göre daha dardır. Bu tür bir 
konumlamanın geleneksel evlere uygun olduğu düşünülebilir. Çünkü evin içerisinde 
kış evi gibi kapalı ve dar mekanlarda da konumlanabilen mutfak kısmı, muhtemelen 
odaların arasında dar bir yerde –iç sofalı evlerde genellikle merdiven sahanlığının 
karşısında ve yaklaşık aynı ölçülerde- konumlanabilir (Levha 302). 
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Levha-301: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) 
mutfağı. 
 
Levha-302: Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 100) mutfağı. 
Geleneksel ev mimarisinde mutfağın yeri muhtemelen avlular ve kış evi 
denilen daha küçük ve kapalı odalardı. Ancak yapılan incelemelerde evlerde 
mutfağın belli bir konumunun olmadığı görülmektedir. Zehra Gümüş ve Zehra Ülker 
Evi’nde (Katalog 44) mutfak yine iki odanın arasında ve doğu yönde yer almaktadır. 
Haştemoğlu Evi’nde (Katalog 41) ise zemin ve üst katların güney yönünde 
bulunmaktadır. Haştemoğlu Evi kuzeye bakmaktadır. Hal böyle olunca mutfak arka 
tarafta yer almaktadır. Celal Bey Evi’nde ise mutfak muhtemelen güneye bakan 
kapalı hanay kısmında iken, evin zemin katında yola bakan odalardan birisinin 
mutfak olarak kullanıldığı görülmektedir. Çünkü bu odada raflar ve tabaklar 
bulunmaktadır. Odanın ocağı yoktur. Hanay kısmının yıpranmış olmasından dolayı 
daha sonraki tarihlerde zemin kattaki bu odanın mutfak olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır (Levha 303, 304 ve 305). 
 
Levha-303: Zehra Gümüş 
ve Zehra Ülker Evi’nde 
(Katalog 44) mutfak. 
 
Levha-304: Haştemoğlu Evi’nde 
(Katalog 41) mutfak. 
 
Levha-305: Celal Bey Evi’nde 
(Katalog 37) mutfak. 
Evlerdeki mutfakların sonradan değişime uğradıkları böylece belli bir 
konumunun olmadığı ve belli bir standart göstermediği anlaşılmaktadır. 
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B. Aşevi-Tandırevi ve Kilerler  
Kilerler, çoğunlukla zemin katların bir kösesinde yer alırlar. Bu mekânlar 
küçük pencerelerle aydınlatılmaktadır. Her evde bir kiler odası bulunmaktayken 
sonradan ihtiyaçların ve yaşam tarzının değişmesi sonucu bu mekânların da farklı 
işlevlerle kullanıldığı ve daha sonraları bu mekânların işlev değiştirdikleri tahmin 
edilmektedir. Yani kiler olarak kullanılmayıp bunun yerine depo, odunluk olarak 
kullanılmaya başladıkları düşünülmektedir.  
Bazı kaynaklarda evlerde oturmak, dinlenmek ve yemek pişirmek gibi 
işlevler için yapılan mekânlara ‘tandırevi’319, genellikle ekmek pişirilen odalara 
‘ekmek evi’ denildiği belirtilmektedir. Yine aynı kaynaklarda bazı evlerde üst katta, 
iki oda arasında ‘ara evi’ olarak adlandırılan ve kiler işlevi gören dar bir mekân 
bulunduğu söylenmektedir320. 
Bazen odaların dışında, bazen sofada ocak olabildiği gibi, ekmek evi olan 
evlerde ya da ağa evine benzer büyük olan evlerin avlusunda genellikle bir ocak 
bulunmaktadır. Bu tür ocaklara ‘saç ocağı’ ya da kazan ocağı denildiği 
anlaşılmaktadır321. Isparta’da yapmış olduğumuz incelemelerde 147 evden 20 
adedinde bahçesinde ocak bulunduğu tespit edilmiştir. Arazilerin zamanla daralarak 
bahçelerin azalması ve var olan ocakların bazılarının günümüze ulaşamadığı 
düşünülürse bu rakam bir hayli yüksektir. Geleneksel Isparta evlerinin bahçelerinde 
‘saç ocağı’ ya da kazan ocağı bulunduğu, ekmeklerin veya yemeklerin bir kısmının 
burada pişirildiğini söyleyebiliriz. Elimizde, bahçesinde ocağı bulunan evlerin sayısı 
bir hayli fazladır. Bazılarının ocakları yıkılmış, tahrip olmuştur. Bahçelerde yer alan 
ocaklar evin içerisinde bulunan ocaklara göre daha özentisiz yapılmış olup, daha 
büyük ölçülerdedir. Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) arkasındaki bahçede 
bulunan ocak sağlam kalan örneklerden birisidir. Burada bulunan “ekmek evi” kare 
planlı olup, tuğla malzeme ile yapılmıştır. Mekânın bir bacası bulunmaktadır. 
Duvarları ev ile aynı renkte boyalı iken boyalarının döküldüğü görülmektedir. 
İçerisinde bitişik durumda iki büyük ocak vardır. Ocaklar basık kemerli ve tuğla ile 
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yapılmıştır. İki ocağın yan yana bulunduğu başka bir örneğe rastlanılmamıştır (Levha 
306 ve 307). 
 
Levha-306: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) 
bahçesindeki müştemilat yapısı. 
 
Levha-307: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) 
bahçesindeki müştemilatın içerisindeki ocaklar. 
Kulalılar Evi’ndeki (Katalog 23) ocak bahçesindeki, hizmetçilere ait olduğu 
söylenen iki katlı yapının zemin katındadır. Mekanın doğu duvarındaki taş malzeme 
ile yapılmış ocak yuvarlak kemerlidir. Kemerin kenarlarında özengileri vardır. Bu 
tipteki ocaklar oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Ocak çok büyük 
boyutlardadır. Kemerin ayakları arasındaki açıklık bir metreden fazladır. Ekmek evi 
olarak kullanıldığı anlaşılan mekanın tavanı kaplanmadan bırakılmıştır. Güney 
duvarında zeminden yaklaşık 50 cm kadar yükseklikte ahşap tezgâh vardır. Ocağın 
iki yanında kare formlu nişler bulunmaktadır (Levha 308 ve 309). 
 
Levha-308: Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) 
bahçesindeki müştemilat yapısı. 
 
Levha-309: Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) 
bahçesindeki ocak. 
Yine buna benzer olarak Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) ocağı 
gösterilebilir. Ev günümüzde mevcut değildir. Evin avlusundaki tek katlı müştemilat 
yapısının doğu duvarında bulunan büyük ölçülerdeki ocak, taş malzeme ile inşa 
edilmiştir. Ocak diğerlerine göre daha itina ile yapılmış ve mavi renkte boyanmıştır. 
Ekmek evi olarak adlandırabileceğimiz bahçelerdeki mekanların dışarıya açılan 
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dikdörtgen formlu büyük pencereleri vardır. Muhtemelen ışıktan daha fazla 
yararlanmak için pencereler büyük tutulmuştur (Levha 310 ve 311). 
 
Levha-310: Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) 
bahçesindeki tek katlı müştemilat yapısı. 
 
Levha-311: Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) 
bahçesindeki müştemilat yapısı içerisindeki büyük 
ocak. 
Müşerref Büyüksilleli Evi’nin (Katalog 99) bahçesindeki kırma çatılı 
mekanda davlumbazlı olduğu anlaşılan bir büyük ocak vardır. Bahçelerde yer alan 
ocakların davlumbazlı olması ilginçtir. Bu örnekte bahçedeki ocak davlumbazlı iken 
evin içerisinde zemin katta bulunan bir ocağın ise yine büyük ölçülerde tuğla ile 
yapıldığı ve yanlarında pişmiş toprak pöhrenklerin olduğu görülmektedir. 
Müşerref Büyüksilleli Evi’nin bu bölümü bahçeye doğru çıkma yapmaktadır. 
Muhtemelen ev sahibinin istekleri doğrultusunda sonraki yıllarda yapılmış olmalıdır. 
Çünkü bu bölümün üzeri tuvalet ve banyodur. Dış cepheden bakıldığı zaman hem 
ocağın bulunduğu kısım hem de üstteki tuvalet ve banyonun olduğu kısım eve 
yapıştırılmış gibidir. Ev bağdadi iken bu kısmın tuğla ile yapılmış olması bu 
düşünceyi desteklemektedir (Levha 312, 313 ve 314). 
 
Levha-312: Müşerref 
Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 
99) bahçesindeki müştemilat 
yapısı içerisindeki büyük ocak. 
 
Levha-313: Müşerref Büyüksilleli 
Evi’nde (Katalog 99) zemin kattaki 
ocak. 
 
Levha-314: Müşerref 
Büyüksilleli Evi’nde 
(Katalog 99) zemin kattaki 
ocağın yakından görünümü. 
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Isparta’da nadir olarak kalabilmiş ocaklardan birisi Erol Büyükselçuk 
Evi’ndedir (Katalog 58). Ocağın özelliği formundan dolayı değil bulunduğu mekanın 
farkından ileri gelmektedir. Evin zemin katında küçük bir kapıdan girişin sağlandığı 
penceresiz bir mekan bulunmaktadır. Mekanın doğu duvarında büyük bir ocak 
bulunmaktadır. Oda kapıları bu mekanın kapısına göre çok daha büyüktür. Burasının 
kiler olduğu tahmin edilmektedir. Evin bahçesinde ve üst katında ocaklar 
bulunmaktadır. Ekmek pişirilmesi amacıyla muhtemelen bahçedeki ocak 
kullanılmaktadır. Burası ise muhtemelen sadece yiyeceklerin saklandığı mekan 
olmaktadır (Levha 315 ve 316). 
 
Levha-315: Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 
58) kileri. 
 
Levha-316: Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 
58) kilerinin doğu duvarındaki büyük ocak. 
Tahirpaşa konağının bahçesinde, doğu ve batı yönlerde müştemilat 
yapılarının bulunduğu ancak bunların pek çoğunun günümüze kadar ulaşmadığı 
anlaşılmaktadır. Batı yöndeki müştemilat yapıları 2006 yılındaki yangında tahrip 
olmuştur. Bu yapıların eski fotoğrafları incelendiğinde çeşme, ocak ve suluk gibi 
yapıların aynı sırada ve yan yana yer aldıkları görülmektedir (Levha317 ve 318). 
 
Levha-317: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kileri. 
 
Levha-318: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kileri (Farklı açıdan görünümü). 
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C. Tuvaletler 
Isparta’da evlerin arka cephelerinde yer sıkıntısı bulunuyorsa tuvalet ve 
banyo gibi servis hacimlerinin yan cephelere kaydırıldığı anlaşılmaktadır. Isparta’da 
“abdesthane” adı verilen, tuvalet iki kısımdan oluşmaktadır. Girişteki ilk bölüm el 
yüz yıkamak için, sonraki; zemini ortası delik taş veya mermerden yapılan bölüm ise 
abdest bozmak içindir322.Bazı kaynaklarda Isparta’da tuvaletlerin evin yan tarafında 
yer aldığı zemininin ise tahtadan yapıldığı yazılıdır323. Muhtemelen sözü edilen 
tuvaletler ilçelerde veya köylerdeki tuvaletler olabilir. Çünkü il merkezindeki 
tuvaletlerin zemini mermer, taş vb. sert malzemeden yapılmaktadır. 
Müslüman evlerinde tuvaletler, avlunun girişe yakın bir köşesinde evden 
mümkün olduğunca uzağa yerleştirilirken, gayrimüslim evlerinde sofa içine alınarak 
giriş kapısının yanına yerleştirilmiş olmasının, her iki kesim arasındaki önemli 
farklardan birisi olarak karşımıza çıktığı belirtilmektedir324.  
İncelemelerde, evlerdeki tuvaletlerin genellikle evin arka cephelerinde veya 
avlunun eve yakın olan bir köşesinde konumlandırıldığı görülmektedir. Ancak pek 
çok evde tuvaletlerin yeni malzemelerle yapıldığı bilinmektedir. Muhtemelen 
tuvaletlerin pek çoğu sonradan yenilenmiş ve yerleri değiştirilmiş olmalıdır. Ama 
evlerin arka cephelerinde veya avluların içerisinde yer almaları genel bir kural gibi 
görülmektedir. Evlerin içine sonradan yapılan tuvaletler betonarme yapılar olup 
küçük dikdörtgen planlıdırlar. Buna benzer olarak evin dışına da yapılabilmektedir. 
Girişte lavabo bölümü, bunun iç kısmında da abdest bozmak için yapılmış bölümler 
vardır. Evin içerisindeki sonradan yapılan tuvaletlerden birisi Mustafa Güllü 
Evi’ndedir (Katalog 27). Tuvalet evin ikinci katındadır. Yeni malzemeyle yapıldığı 
görülen tuvalet sonradan buraya alınmış olmalıdır. Çünkü tuvaletin yeri plandaki 
simetriye uymamaktadır. Hasan Acar Evi’nde (Katalog 12) ise tuvalet dışarıdadır. 
Malzeme olarak Mustafa Güllü Evi’ndeki ile hemen hemen aynıdır. Bu tuvaletin de 
sonradan yapıldığı anlaşılmaktadır (Levha 319 ve 320). 
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 Nuri Katırcıoğlu, a.g.e., s. 99. Eserde tuvalete diğer yörelerde ‘ayak yolu’ denildiği 
anlaşılmaktadır. Ayrıca bkz. C. Esat Arseven, Türk Sanatı. Cem Yayınları, B. Y. Y., 1988, s. 111. 
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 Isparta Kültür Envanteri-I, a.g.e., s. 24. 
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 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 212. 
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Levha-319: Mustafa Güllü Evi’nde (Katalog 
27) tuvalet yapısı. 
 
 
Levha-320: Hasan Acar Evi’nde (Katalog 12) 
tuvalet yapısı. 
Celal Bey Evi’nde (Katalog 37) ise tuvalet bahçe ile ev arasındaki bir köşenin 
briket malzeme kullanılarak çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Bu durum evlerimizde 
yer alan tuvaletlerin ne derece basit yapılabildiği ve yerlerinin değişken 
olabileceğinin de bir göstergesi olmaktadır (Levha 321). 
Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) içerisinde bulunan tuvalet farklı bir 
konumdadır. Bu evde tuvalet üst kata çıkan merdivenin altında yer almaktadır. 
Tuvaletin buraya sonradan konulduğu tahmin edilmektedir. İskender Mahallesi, 1308 
(İnce) Sokak’ta bulunan evde (Katalog 87) ise tuvalet bölümü evin arkasından çıkma 
yapmaktadır. Tuvalette kare formlu küçük bir aydınlatma penceresi bulunmaktadır. 
Bu bölüm yine sonradan yapılmış olacak ki evin arka cephesindeki simetrisi oldukça 
bozulmuş olup, tuvaletin olduğu bölüm gereksiz ve eğreti bir taşkınlık yapmaktadır 
(Levha 322 ve 323). 
 
Levha-321: Celal Bey Evi’nde 
(Katalog 37) bahçedeki 
tuvalet yapısı. 
 
Levha-322: Fethi Gülyağcı Evi’nde 
(Katalog 140) tuvalet merdivenin 
altındadır. 
 
Levha-323: İskender 
Mahallesi, 1308 (İnce) 
Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 87) tuvalet yapısı. 
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Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) tuvaleti iki bölümden oluşmaktadır. Tuvaletten 
önce abdestlik bölümü bulunmakta burada el, yüz yıkanmaktadır. Her iki bölüme 
genellikle tek kanatlı ve ayrı kapılardan geçilerek girilebilmektedir. Evdeki tuvalet ve 
abdestlik bölümü dış cepheden daha iyi izlenebilmektedir.  
Pek çok örnekte görüldüğü gibi tuvalet üniteleri daha önce evin bahçesinde 
bulunmaktayken muhtemelen evin içerisine veya bitişiğine alınmak istenmiş ve bu 
görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olunmuştur. Verilen örneklerden bir genelleme 
çıkartılacak olursa; tuvaletlerle ilgili genel kurallardan birisinin; tuvaletlerin 
abdestlik ve hacetin giderildiği yer olarak iki bölümden meydana geldiğidir. 
Tahir Paşa konağında (Katalog 121) bulunan tuvaletin, konağın yapımında 
tasarlandığı anlaşılmaktadır. Tuvalet evin doğu yönünde ve üst katta, merdivenin sağ 
tarafında yer almaktadır. Konağın üst katında, tüm mekanların kapılarının üzerinde 
Arap harfleriyle yazılmış Türkçe kitabeler bulunmaktadır. Kitabeler mekanların 
kullanım amaçlarıyla ilgili nasihat, hadis vb. konuları içermektedir. Tuvaletin 
üzerinde yer alan 2’şer satırlık 2 kitabede; 
1-İktiza etse kadâ-i hacet bir yer sorma, 
2-Gir kademgah budur çık acele çok durma, 
3-Her kaçan nakz-i vu’du gelse cana, 
4-Gir zaruret ki def it, budur abdesthane. 
yazılıdır. Anlamı; 
1-Tuvalet ihtiyacın gerektiğinde bir yer sorma, 
2-Ayak yolu burasıdır, 
3-Her ne zaman abdest bozma ağırlığı hissedersen, 
4-Abdesthane budur ihtiyacını defet325. 
Ancak konaktaki tuvaletin konumu bizim için kriter değildir. Böyle bir 
uygulamayla başka evde karşılaşılmamıştır. Bu açıdan konağın ayrı bir yeri 
bulunmaktadır.  
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Tuvaletlerin evlerin arka cephelerinde yer alması bir genel kural olarak 
görülebilir. Merdiven altlarının tuvalet birimi olarak değerlendirildiği başka örnekler 
de bulunmaktadır. Buna göre evin içerisinden fazladan bir yer ayırmamak veya dinen 
sakıncalı bularak tuvaletleri yaşama birimleri ve mutfaktan uzak tutmak amacına 
yönelik olarak tuvaletlerin evlerin bahçelerine yapılmakta olduğu sanılmaktadır. 
Özellikle tabiatla iç içe olan eski tip evlerde tuvaletlerin ayrı bir mekan olarak ev ile 
beraber tasarlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bahçenin herhangi bir 
köşesine tuvalet kondurulup, kaldırılabilmektedir. Rum evleri diyebileceğimiz kilise 
etrafındaki evlerde ise tuvalet bölümünün evin içerisinde ve odalar gibi evin bir 
parçası olarak tasarlandığı tahmin edilmektedir. Böylece tuvalet, inançlar 
doğrultusunda, Gayrimüslim evleriyle Müslüman evlerinin ayırt edici özelliklerinin 
başında gelen bir mimari unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Arka yöne bakan 
kısımlarına tuvalet yapılan evlerin yoğun olarak görüldüğü yerler Aya Baniya (Aya 
Payana) Kilisesi yakınlarında bulunan mahalleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Eyüp 
Bey Evi (Katalog 125) bunlardan biridir. Evin tuvaleti evin yapımı aşamasında 
tasarlanmış olup, üst katta dışarıya taşkınlık yapmaktadır (Levha 324 ve 325). 
 
Levha-324: Eyüp Bey Evi’nde (Katalog 125) 
tuvalet yapısı dışarıya taşkınlık yapmaktadır. 
 
Levha-325: Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar 
Cadde’de bulunan evde (Katalog 124) tuvalet 
yapısı dışarıya doğru taşkınlık yapmaktadır. 
Komşu bir il olan Antalya’da evlerdeki ayak yolu, yıkanma yeri, mutfak gibi 
mekanların iklim dolayısıyla çoğunlukla bahçede veya hayat bölümünde yer 
aldıkları, bu nedenle servis ögelerinin planı hemen hemen etkilemedikleri 
bildirilmektedir326. Isparta’nın ikliminin Antalya’ya yakın olduğu düşünülürse, servis 
ögelerinin bahçede bu nedenle yer aldıkları ve planı etkilemediği söylenebilir 
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V. İç Mekan Özellikleri 
Bütün odaların döşemesi yaklaşık birbirinin aynıdır. Ocaklar ise oda 
kapılarının karşısına isabet eden duvarlarda yer alırlar. Ocakların her iki tarafında 
bulunan hücrelere ‘tembel deliği’ dendiği anlaşılmaktadır. Kapının yanında yatak, 
yorgan ve battaniye gibi eşyayı koymak için yapılmış tek veya iki kanatlı yüklükler 
bulunmaktadır. Odaların duvarlarında bulunan ve genellikle alçı malzemeden 
süslemeli olarak yapılmış konsollara ise ‘lambalık’ adı verilmektedir. Duvarlardaki 
yuvarlak nişlere derinliğine ve işlevlerine göre ‘çiçeklik’ ve ‘aynalık’ adının verildiği 
belirtilmektedir327. Bazı kaynaklarda aynalı, boyalı ya da yaldızlı raflara ‘kavukluk’ 
da denilmektedir328. 
Isparta evlerinde seki altı veya pabuçluk düzenlemesinin olmadığı, 
Isparta’daki eski evlerde yatak odası olarak kullanılan ayrıca bir odanın bulunmadığı 
görülmektedir. Muhtemelen yataklar genellikle yerlere serilip sonra duvardaki 
yüklüklere kaldırılmaktadır329. Doğan Kuban, geleneksel Türk evinde tek ocak 
bulunuyorsa onun mutlaka baş odada olabileceğini söylemektedir330. 
A. Ocaklar 
Isparta evlerinde en çok karşılaşılan unsurların başında ocaklar ve bunlara ait 
davlumbazlardır. Isparta evlerinde odaların dışında bazen sofada, bazen ekmek 
evinde ya da avluda da ocaklar bulunmaktadır. Bu ocaklar oldukça sade ve daha 
büyük ölçülerdedir. Bu tip olanlara sac ocağı ya da kazan ocağı denildiği 
anlaşılmaktadır331 Soba kullanımının hayatımıza girmesinden önce evin ısıtılmasını 
sağlayan soba işlevi gören unsurdur. Büyük veya küçük ölçülerdeki pek çok evde 
ocak bulunmaktadır. Geleneksel Türk ev mimarisinin bir parçasıdır. Isparta’da Rum 
evi olduğu tahmin edilen yapılarda ocak kullanımı pek görülmemektedir. Dış sofalı 
evlerin tamamına yakınında ocak vardır. Ocakların bulunduğu duvarların yönleri 
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farklıdır. Ama kuzey yöndeki ocak sayıları fazladır. Isınma işlevinin ötesinde odanın 
dekorasyonuna da zenginlik katmaktadır. Çok sade tipleri olduğu kadar süslemeli 
olanlar da bulunmaktadır. Alçı ile yapılan ocaklarda davlumbazlar yatay dikdörtgen 
formlu olup bu tip davlumbazların külahları bulunmamaktadır. Bu tip ocaklar 
genellikle zemin veya üst katlarda yer almaktadırlar. Yatay dikdörtgen davlumbazlar 
da form olarak birbirine çok yakın biçimlerde yapılmışlardır. Bazı evlerin hemen her 
odasında yer alan ocaklar çeşitli tip ve ölçülerdedir. Eskiden ocaklarda ateş yakılarak 
ısınma ve yemek pişirme ihtiyacı ocaklarla karşılanmaktaydı. Eğer sofanın bir 
ucunda ocak bulunuyorsa yemek pişirme işlemi muhtemelen bu ocakta 
yapılmaktaydı. Odalarda bulunan ocaklar ise büyük ihtimalle sadece ısınma işlemi 
için kullanılmaktaydı. Ocakların davlumbazları; genellikle ahşap bir yaşmak332 ve 
bunun üzerinde külah bölümünden oluşmaktadır. Külah genellikle konik biçimde 
sonlanmaktadır. Alçı malzeme ile yapılan ocakların çoğunluğunda külah 
bulunmamaktadır. Ocakların yapılan incelemesinde sanki aynı ustanın elinden 
çıkmışçasına birbirlerine benzedikleri görülmektedir. Düşey olarak konulan yaşmak 
tahtaları, odadaki ahşap rafların pervaz seviyesine kadar devam etmektedir. Buradan 
itibaren ocakta yer alan sivri külahın tepesi ise tavan pervazında sonlanmaktadır. 
Isparta’da ocak davlumbazlarına “baca başı” denilmektedir333. Yaşmak ile külahın 
ayrıldığı çizgide bulunan ahşap raflara kap kacak konulmaktadır. Raflar bir insanın 
ulaşabileceği yüksekliktedir. Yaşmaklar ve külahlar alçı veya ahşap malzeme ile 
yapılmaktadır. Bazı ocakların külahları daha kısa ve kaş kemerlidir.  
Bazı ocakların yaşmağı dikdörtgen formlu, külahı ise kaş kemerlidir. Yatay 
dikdörtgen formlu yaşmak üzerinde nişler veya alçı kabartma rozetler vardır. Bu tip 
davlumbazlar da diğerleri kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Ocak ne tipte olursa 
olsun her iki yanında ahşap gömme dolap mutlaka bulunmaktadır. Bazı ocakların 
demir kapakları vardır. Ama bu tipte yalnızca iki örneğe rastlanılmıştır. Bu tip 
ocakların davlumbazları yoktur. Yine demir malzemeyle cephede kemer görüntüsü 
verilmeye çalışılmıştır. Ocakların hava alması için ocağın ortasında bir yerde kare 
formlu bir hava deliği vardır. Hava deliği dış cepheden izlenebilmektedir. Isparta il 
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merkezinde sıklıkla karşılaşılan davlumbaz tiplerinden birisi Doğancı Mahallesi, 
2416 Sokak’ta bulunan evdedir (Katalog 33). Evin ikinci katındaki ocağın 
davlumbazı sade olup duvarın derinliğinde kalmaktadır. Kuzey yöne bakan duvarda 
küçük bir havalandırma deliği bulunmaktadır. Bu Isparta’da dış sofalı evlerde 
karakteristik bir durumdur. Buna karşılık Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog 
141) ikinci katında bulunan ocak davlumbazı yatay dikdörtgen formlu ve iki 
kenarında ikişer niş vardır. Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin kuzey duvarında da 
diğer pek çok evde olduğu gibi ocaklara ait küçük kare formlu havalandırma delikleri 
bulunmaktadır (Levha 326 ve 327). 
 
Levha-326: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 33) ikinci katındaki 
ocağın davlumbazı. 
 
Levha-327: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) ikinci katında bulunan ocak 
davlumbazı. 
Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin (Katalog 24) zemin katındaki 
davlumbazda bulunan sekiz yaşmak tahtasının alt uçları ters-yüz kademeli eğrilerle 
birleştirilerek kemeri oluşturmaktadır. Davlumbazın külahı da aslında yaşmak gibi 
sekiz adet düşey tahtadan oluşmaktadır. Ancak üzerinin sıvasının kalın olmasından 
dolayı konik şekilde görünmektedir. Demiralay Konağı Misafirhanesindeki gibi olan 
davlumbazlar aşevi veya kışevi gibi kullanılan birimlerde yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Levha 328). 
Kapaklı ocak tiplerine çok az rastlanılmıştır. Bunlardan birisi Eyüp Bey 
Evi’ndedir (Katalog 125). Buradaki ocağın demir malzemeyle yapılmış çift kanatlı 
bir kapağı bulunmaktadır. Ocak ise duvar derinliğinde kalmaktadır. Yaşmağı ve 
külahı yoktur (Levha 329). 
Bazı ahşap davlumbaz tipleri Isparta’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) ikinci katında bulunan ocak yaşmağı böyledir. 
Yaşmak; düşey ahşap tahtalardan oluşmaktadır. Genellikle bu düşey tahtalarda ajur 
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işçiliği görülmektedir. Bazı davlumbazlarda bu düşey ahşap parçaların sayısı 
artmaktadır. Ama düşey ahşap parçaları genellikle 5 veya 7 gibi tek rakam olarak 
tasarlanmıştır. Örneğin Hendenlerin Evi’nde yaşmakta 5 adet ahşap kullanılırken 
Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) davlumbazında bulunan düşey ahşapların 
sayısı yedi adettir (Levha 330 ve 331). 
 
Levha-328: Demiralay Konağı 
Misafirhanesinin (Katalog 24) 
zemin katındaki ocağın 
davlumbazı. 
 
Levha-329: Eyüp Bey Evi’nde 
(Katalog 125) ocağın kapaklı 
davlumbazı. 
 
Levha-330: Hendenlerin 
Evi’nde (Katalog 106) 
ocağın davlumbazı. 
Daha yaygın bir tip ise duvarın derinliğinde olan ancak yaşmağı sivri kemer 
biçiminde olan ocaklardır. Bu ocaklar alçı malzeme ile yapılmaktadır. Form olarak 
hemen hemen birbirine yakındır. Bazıları yukarıya doğru kademeli olarak 
daralmaktadır. Gazi Kemal Mahallesi, 1316 Sokak’taki evin (Katalog 60) ocak 
yaşmağı sivri kemerli üzeri sıvalıdır. Fazla taşkınlık yapmadığı görülen bu 
davlumbaz, adeta tek külahtan oluşmuş gibi görünmektedir. Gülcü Mahallesi’nde 
Fahrettin Uğurcan Evi’nin (Katalog 73) ocak yaşmağı ve külahı aynı bu şekildedir. 
Alçı olan Fahrettin Uğurcan Evi’nin yaşmak ve külahının farkı yukarıya doğru iki 
kademe yaparak sivrilmesidir (Levha 332 ve 333). 
 
Levha-331: Erol Büyükselçuk 
Evi’nin (Katalog 58) ocağının 
davlumbazı. 
 
Levha-332: Gazi Kemal 
Mahallesi, 1316 Sokak’taki 
evin (Katalog 60) ocak 
davlumbazı. 
 
Levha-333: Fahrettin Uğurcan 
Evi’ndeki (Katalog 73) ocak 
davlumbazı. 
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Isparta’da alçı ocak, yaşmak ve külahları ahşap olan tiplere göre sayı olarak 
daha fazla görülmektedir. Bu tip ocağa sahip evler ise belli mahallede yoğunluk 
kazanmazlar. Değişik mahallelerde karşımıza çıkmaktadır. Keçeci Mahallesi, 2312 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 111) alçı davlumbazı, Doğancı Mahallesi 1210 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 32) üst katındaki davlumbazı ve Vesile Aker Evi’nin 
(Katalog 62) davlumbazı bu şekildedir. Bunun gibi pek çok evde böyle davlumbazlar 
bulunmaktadır (Levha 334, 335 ve 336). 
 
Levha-334: Keçeci Mahallesi, 
2312 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 111) ocak davlumbazı. 
 
Levha-335: Doğancı Mahallesi 
1210 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 32) üst katındaki ocak 
davlumbaz. 
 
Levha-336: Vesile Aker 
Evi’nin (Katalog 62) ocak 
davlumbazı. 
B. Dolaplar, Çiçeklikler ve Aynalıklar 
Odalarda yer alan dolaplar eski Isparta evlerinin vazgeçilmez unsurlarının 
başında gelmektedir. Öyle ki bazı evlerde dolapların odaların dört bir yanını 
kapladıkları da görülmektedir. Dolaplar ahşap malzemeden yapılmaktadırlar. Tek 
kapaklı veya çift kapaklı olabilmekte, pek çok evde genellikle çiçekliğin veya 
şerbetliğin iki yanında veya ocağın iki yanında simetrik olarak yer almaktadırlar. 
Isparta il merkezinde evlerde yer alan dolapların kapakları süslü değildir. Kanatları 
tek veya ikişer ahşap tabladan oluşmaktadır. Tek ve çift kanatlı gömme dolaplar aynı 
duvarda yer alabilmektedir.  
İncelenen evlerin pek çoğunda ahşap malzeme ile yapılan dolaplar duvarlara 
gömülmüştür. 18. yüzyıldan itibaren dolapların artık gömme olarak yapıldığı ve 
duvarları boydan boya kapladıkları belirtilmektedir.334 Buna karşılık duvarın dışında 
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ahşap dolap bulunan ev sayısı azımsanmayacak kadardır. Duvarın dışında yapılan 
dolapların üzeri ise korkulukla çevrilerek buradaki boş bölüm değerlendirilmiştir. 
Bazıları ahşap işçiliğine sahip bulunan ve genellikle çift kanatlı kapakları olan bu 
gömme dolaplar günümüzde de eşya ve elbise koymak için kullanılmaktadır. Kimi 
gömme dolapların içinde gusülhaneler bulunmaktadır. Zamanla çeşitli boyamalara 
maruz kalmalarına rağmen orijinalliklerinden fazla bir şey kaybetmemişlerdir. Bir 
duvar boyunca devam eden dolaplara rastlandığı gibi, duvarın ortasında küçük bir 
bölmeden oluşan dolaplara da rastlamak olasıdır335. Isparta evlerinde tek ve çift 
kanatlı ahşap gömme dolapların kapakları genellikle yalancı tablalı denilen tiptedir. 
Çok süslemeli örneklere rastlanılmamıştır. Ahşap dolaplar başlıca iki ana başlık 
halinde incelenebilir; 
1-Gömme olmayan ahşap dolaplar, 
2-Gömme ahşap dolaplar, 
 a-Tek veya çift kanatlı olan sade dolaplar, 
 b-Üzerinde kare formlu ayrıca göz bulunan dolaplar, 
 c-Altında kare formlu ayrıca göz bulunan dolaplar. 
Isparta’da geleneksel evlerin hemen hepsinde ahşap dolap kullanımının 
olduğu görülmektedir. Duvar dışında bulunan bu dolaplara pek çok evde tesadüf 
edilmiştir (Katalog 74, 76, 77, 92, 98, 111 ve 132). Bu tip dolapların evin 
yapımından sonra yerleştirildikleri muhtemelen planda daha önceden yer almadıkları 
düşünülmektedir. Gömme olmayan bu dolaplar bazen davlumbazın olduğu duvarda 
da kullanılabilmektedir. Genellikle ahşap dolaplar davlumbazın etrafında belli bir 
düzende, çoğunlukla davlumbazın her iki yanında yer almaktadır. Ahşap 
korkulukların en güzel örneği Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak’ta bulunan evdedir 
(Katalog 100). Ancak gömme olmayan ahşap dolapların üzerlerinin mutlaka 
korkulukla çevrilerek değerlendirilmesi gibi bir kuralın olmadığı görülmektedir. 
Celal Bey Evi’nde (Katalog 37) bulunan gömme dolapların üzeri korkulukla 
kapatılmamıştır. Yine gömme olmayan dolapların bulunduğu diğer bir ev ise 
Doğancı Mahallesi 1210 Sokak’tadır (Katalog 32). bu evin alçı davlumbazının her 
iki yanında gömme olmayan dolapların yer aldığı görülmektedir. Böyle dolaplardan 
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biri de Remziye Tatar Evi’ndedir (Katalog 90). Evde bulunan dolaplar gömme 
olmayıp dolapların üzeri ajur tekniğinde işlenmiş ahşap bir korkulukla çevrilerek pek 
ihtiyaç duyulmayan eşyaları koymak için ayrı bir mekan oluşturulmuştur. Her iki 
evde de duvar dışındaki bu dolaplar ve nişler; alçı davlumbazın her iki yanında eşit 
olarak yer almaktadır (Levha 337, 338, 339 ve 340). 
 
Levha-337: Keçeci Mahallesi, 2312 Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 100) yüklük ve dolapların 
üzeri değerlendirilmiştir.  
 
Levha-338: Celal Bey Evi’nde (Katalog 37) 
ahşap dolapların üzeri korkulukla çevrilmemiştir. 
 
 
 
Levha-339: Doğancı Mahallesi 1210 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 32) alçı davlumbazının her 
iki yanında ahşap dolaplar yer almaktadır. 
 
Levha-340: Remziye Tatar Evi’nde (Katalog 
90) ahşap dolapların üzeri değerlendirilmiştir. 
Isparta’da evlerin içerisinde ‘gömme’ olarak nitelendirilen dolap biçiminin 
oldukça fazla olduğu görülmektedir. Gömme dolaplar duvarların derinliklerinde 
bulunmakta, adet ve form olarak belli bir standartta olmayıp değişik biçimlerde 
karşımıza çıkmaktadır.  
Çoğu evde tek ve çift kanatlı ahşap dolaplar aynı odada yer almakta ve bir 
arada kullanılabilmektedir. Bunun gibi Eşref Karcan Evi’nde (Katalog 123) tek ve 
çift kanatlı gömme dolaplar bir aradadır. Dolap kapaklarında dönemine özgü 
porselen tutamaklar vardır. Dolaplar duvarın renginde boyanmıştır. Buna karşılık 
Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 33) ise sadece çift kanatlı 
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ahşap dolaplar bulunmaktadır. Dolap kanatlar tek tablalı olup boyanmadan 
bırakılmıştır (Levha 341 ve 342). 
 
Levha-341: Eşref Karcan Evi’nde (Katalog 123) 
tek ve çift kapaklı dolaplar. Dolapların porselen 
tutamakları vardır. 
 
Levha-342: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 33) yalancı tablalı ahşap 
dolap kapakları. 
Yine aynı biçimde sadece çift kanatlı dolapların bulunduğu diğer bir ev olarak 
Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’taki ev (Katalog 31) gösterilebilir. Evde bulunan 
ahşap çift kanatlı gömme dolaplar oldukça sadedir. Dolap kapakları farklı olarak çift 
tablalıdır. Evde yer alan gömme dolaplar odanın renginde boyalıdır. 
Bazen çift kapaklı gömme dolapların altında veya daha yukarıda küçük 
ölçülerde, tek kanatlı ve halk arasında “göz” tabir edilen küçük kare formlu boşluklar 
bulunmaktadır. Bu tek kanatlı küçük boşluklar en altta olursa zemine yakın yerdedir. 
Bu duruma Isparta il merkezinde sıkça rastlanmaktadır. Gözlere daha küçük eşyalar 
konulabilmektedir. Bu dolaplardan birisi Fikret Göksel Evi’ndedir (Katalog 10). Bu 
evdeki gömme dolaplar tek tablalı ancak çift kanatlıdır. Gömme dolapların üzerinde, 
bir insan boyundan daha yukarıda göz tabir edilen küçük kare formlu boşluk yer 
almaktadır (Levha 343, 344, 345 ve 346). 
 
Levha-343: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’taki 
evde (Katalog 31) ahşap gömme dolaplar. 
 
Levha-344: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’taki 
(Katalog 31) dolapların çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
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Levha-345: Fikret Göksel Evi’nde (Katalog 10) 
bulunan gömme dolaplar. 
 
Levha-346: Fikret Göksel Evi’nde (Katalog 10) 
bulunan gömme dolapların çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) ise gömme dolaplar yine bu şekilde çift tablalı 
olup, göz en alttadır. Burada da ahşap dolaplar odanın renginde boyanmıştır (Levha 
347 ve 348). 
 
Levha-347: Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) 
bulunan evde gömme dolaplar. 
 
Levha-348: Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) 
gömme dolapların çizimi (Çizim D. Demirci). 
Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 50) yer alan evde ahşap dolaplar ve ocak 
daha farklı bir düzende yapılmışlardır. Evin zemin katında, kuzeydoğu yöndeki 
odasında yer alan kapaklı bir ocak ile bunun her iki yanında bulunan küçük ikişer 
dolap diğer evlerde pek görülmemektedir. Ev plan ve iç mekan özellikleri olarak 
özgünlüğünü korumaktadır. Ayrıca dolapların porselen tutamakları kaybolmadan 
günümüze kadar gelebilmiştir (Levha 349 ve 350). 
Bir duvardaki dolapların belirli bir sayısının olmadığı anlaşılmaktadır. 
Dolaplar bir duvar üzerinde birbirinden ayrı olarak; durumuna göre bazen bir, iki 
veya üç adet olabilmektedir. 
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Levha-349: Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 
50) ahşap dolap kapakları. 
 
Levha-350: Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 
50) ahşap dolap kapaklarının porselen tutamağı. 
Bir duvar boyunca tek başına yer alan çift kapaklı ve çok sade bir gömme 
dolap örneği Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5) bulunmaktadır. Bu evde 
dolap kapakları tek tabladan oluşması açısından da diğer pek çok dolaptan 
ayrılmaktadır. Vesile Atay Evi’nde (Katalog 113) ahşap gömme dolaplar bir duvarda 
iki adet olarak yer almakta iken, buna karşılık Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) 
ahşap gömme dolaplar tüm duvar boyunca dizilmişlerdir (Levha 351 352 ve 353). 
Buna karşılık Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) üst katında bulunan şerbetlik ve 
bunun iki yanındaki ahşap gömme dolaplar; Isparta evlerinde dolap düzenlerinin ne 
denli farklı olabileceği hakkında bir fikir vermektedir. Konakta bir şerbetlik etrafında 
tek tablalı ve çift tablalı dolaplar bir arada kullanılmıştır. Ayrıca konakta, diğer 
evlerdeki dolaplardan farklı olarak dolapların altında iki adet yan yana göz tabir 
edilen küçük kare formlu boşluklardan bulunmaktadır (Levha 354). 
 
Levha-351: Toru Mehmet Güncan Evi’nde 
(Katalog 5) ahşap dolap kapakları. 
 
Levha- 352: Vesile Atay Evi’nde (Katalog 113) ahşap 
gömme dolaplar.  
Gömme dolaplar ilçelerde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Eğirdir 
ilçesi’nde Seydim Mahallesi’nde bulunan evin gömme dolaplarında; üstte küçük çift 
kanatlı bir gömme dolabın altında üç adet çekmecesi olduğu görülmektedir. 
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Levha-353: Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) 
sıralı ahşap gömme dolaplar. 
 
Levha-354: Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) 
şerbetlik ve gömme dolapların çizimi (Çizim 
Soner Toğanaş). 
Gömme dolap altında veya üstünde çekmece kullanımı Isparta il merkezinde 
bulunmamaktadır. Dolapların altında çekmece kullanımının son yüzyılımızda ortaya 
çıktığı tahmin edilmektedir. Uluborlu İlçesi’nde, Zincirli Mahallesi’nde bulunan evin 
ahşap gömme dolap kapakları yan yana getirilmiş düşey tahtalardan oluşmaktadır. 
Diğerleri kadar özenle yapılmamıştır. Gönen İlçesi, İğdecik Köyü’nde Demirci 
Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konakta bulunan gömme dolaplar iki renkli ahşaptan 
yapılmış geçmeli tiptedir. Ahşap parçalar boyanmamış gerçek renginde 
kullanılmıştır. Ancak bu konağın süsleme açısından zengin olduğunu ve ilçelerle 
yapılacak bir kıyaslama açısından belki de gerçek bir kriter oluşturmadığını da 
düşünmek gerekir (Levha 355, 356 ve 357). 
 
Levha- 355: Eğirdir İlçesi 
Seydim Mahallesi’nde bulunan 
evin ahşap gömme dolabının 
altı üç çekmecelidir. 
 
Levha- 356: Uluborlu İlçesi 
Zincirli Mahallesi’nde 
bulunan evin ahşap gömme 
dolap kapakları eğretidir. 
 
Levha- 357: Gönen İlçesi İğdecik 
Köyü’nde bulunan Demirci Mehmet 
Efe Karargah Konağı’nın dolapları. 
Geleneksel Isparta evlerinin duvarlarında gömme olarak yapılmış geniş 
boşluklar bulunmaktadır. Bu büyük boşluklara ‘gusülhane’ adı verilmektedir. Duvar 
içerisinde bulunan gusülhanelerde yıkanılmaktadır. Sular dış duvarda açılan bir 
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olukla dışarıya akıtılmaktadır. Isparta’da gusülhanelerin ağa evi tabir edilen konak 
tipindeki büyük evlerde de bulunduğu görülmektedir.336 Gusülhanelerin eni duvarla 
sınırlı olduğundan bir metreden daha kısadır. Duvarların derinliğinde gömme olarak 
yer almakta ve duvarlarda boylu boyunca uzanan gömme dolapların bir bölümünü 
işgal etmektedirler. Hacim olarak çift kanatlı dolapların kapladığı alandan büyük ve 
daha geniştir. Ancak incelemelerde gusülhane olarak kullanılan bölümlerin 
kapaklarının bulunmadığı veya yerlerinden sökülmüş oldukları görülmüştür. Evin 
yapımında ahşap dolaplarla birlikte tasarlandıkları, malzeme ve işçilik olarak aynı 
biçimde yapıldıkları anlaşılmaktadır. Gusülhanelerin olduğu odalarda genellikle bir 
de ocak yer almakta, su semaverlerde ısıtılarak gusülhaneye taşınmaktadır. El ayak 
yıkamak için ibrikler kullanılmaktadır. Gusülhanelerin farklı bir özelliği 
bulunmamakta olup genellikle tüm illerimizde yaklaşık aynı biçimlerde oldukları 
anlaşılmaktadır. 
Dolapların bir tarafı daha geniş tutularak yüklük olarak kullanılmaktadır. Bu 
geniş bölüme yataklar katlanarak konulmaktadır. Yüklükler de aynı gusülhaneler gibi 
geniş ve büyük hacimlere sahiptir. Yüklüklerin genellikle dolaplarda olduğu şekilde 
kapakları yoktur. Ancak bazılarında yüklüğün üst bölümü musandıralarda olduğu 
gibi kemerli ve ajur tekniğinde süslüdür. Yüklüklerin gusülhanelerden farkı, 
gusülhanelerde dolabın zemini odanın zeminine kadar inmekte olup zemin suya karşı 
izole edilmiştir. Suyun evin dışına boşalmasını sağlayacak sisteme sahiptir. Bu 
nedenle gusülhaneler dış cephe duvarlarının derinliklerinde kalmaktadır. 
Yüklüklerde böyle bir şart yoktur. Odanın ahşap dolapla kaplı herhangi bir duvarında 
bulunabilmektedirler. İncelenen evlerin büyük bir kısmında yüklük görülememiştir. 
Ahşap dolap kullanımının pek çok evde görülmesine rağmen bu evlerde yüklüklere 
rastlanılmamıştır. Odası ahşap dolaplarla kaplı bazı evlerde yüklüğün olmaması 
ilginçtir. Muhtemelen bu ihtiyaç çift kapaklı dolaplardan birisinin kullanılması 
şeklinde giderilmektedir. Ya da yere serilen yatakların kaldırıldıktan sonra başka bir 
odaya konulması biçiminde ihtiyaç giderilmiş olabilir. Sonuç olarak Isparta il 
merkezindeki geleneksel evlerde yüklük kullanımına fazla ihtiyaç duyulmadığı 
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 Celal Esat Arseven, ‘Küçük evlerde hamam yerine ‘gusülhane’ denilen daracık bir yıkanma yeri 
vardır.’ demektedir. Isparta’da büyük evlerde de gusülhane kullanımının olduğu görülmektedir. 
Bkz. Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 109. 
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anlaşılmaktadır. Yüklükler kapının açıldığı duvar yönünde olduğundan337 Eyüp Bey 
Evi’nde de (Katalog 124) yüklük zemin katta kapının hemen sağındadır. Eyüp Bey 
Evi’nin kapısı yüklük yönüne açılmaktadır. Ancak evdeki gusülhane ise yüklüğün 
arkasında bulunan dar bir mekandır. Buna karşılık Süleyman Güngör Evi’nde 
(Katalog 68) yüklük ikinci katta, yine kapının açıldığı yönde ancak Eyüp Bey 
Evi’nde olduğu gibi kapının hemen arkasında olmayıp gömme dolabın biraz 
ilerisindedir (Levha 358 ve 359). 
 
Levha-358: Eyüp Bey Evi’nde (Katalog 124) 
yüklük kullanımı. 
 
Levha-359: Süleyman Güngör Evi’nde (Katalog 
68) yüklük kullanımı. 
Isparta’da ‘musandıra’ adı verilen meyve konulmaya ve kurutma işlevi gören, 
kapaksız dolaplar bulunmaktadır. Musandıraların üzerlerinde niş biçiminde kenarları 
süslü küçük boşluk vardır.338 Musandıra adı verilen bu meyve kurutma dolapları bazı 
evlerde halen karşımıza çıkmaktadır. Musandıralar dolaplarla birlikte yapılmakta ve 
dolapların bazen aralarında bazen de yan taraflarında yer almaktadırlar. 
Musandıraların form olarak birkaç tipte oldukları gözlenmektedir.  
Musandıralar yetişkin bir insanın uzanabileceği yükseklikte bulunurlar. Kare 
forma sahip olan nişlerin bir elin hareket edebileceği biçimde ön kısımda açıklıkları 
vardır. Ahşap dolap bulunan her evde musandıra yer almamaktadır. Nadiren bazı 
evlerde karşımıza çıkmaktadırlar. Buna göre Isparta’da bu mimari unsurun 
karakteristik olmadığı da söylenebilir. Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 50) 
bulunan musandıra ile Demiralay Konağı Misafirhanesi’nde bulunan musandıralar 
günümüze kadar sağlam durumda gelebilmiştir (Levha 360 ve 361). 
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 Reha Günay, a.g.m., s. 80. 
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Levha-360: Mehmet Ali Işık Evi’nin (Katalog 
50) musandırası. 
 
Levha-361: Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) musandırası. 
Musandıra kullanımının diğer yakın illerde de olduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin yakın çevre olarak düşünebileceğimiz Karaman ilindeki “Keçipazar 
Mahalle, Yalçınkaya Sokak, Ermenek” adresinde bulunan Mülkiyeti Mustafa 
Gerçek’e ait evin içerisindeki ahşap işçilikli çiftli musandıra örneği geleneksel 
Isparta evlerinde bulunan musandıralarla çok yakındır339. 
Dolapların ortasında yarım yuvarlak bir çiçeklik nişi ve rafının yer alması 
Barok mimarinin başlıca özelliklerinden birisi olduğu anlaşılmaktadır. Çiçeklik 
nişlerinin her iki yanında ikişer küçük nişi bulunanlara ise şerbetlik adı 
verilmektedir340. Çiçeklikler ve şerbetlikler üst katlardaki yaşama birimlerinde 
bulunmaktadır. Zengin evleri olarak bilinen evlerde görülmekte, diğer evlerde pek 
rastlanılmamaktadır. Genellikle yuvarlak kemerli forma sahiptirler. Şerbetliklerin her 
iki yanında yerel olarak göz tabir edilen genellikle üçer sıralı nişler vardır. Bu 
gözlere hanımların el işi ya da sergilenmek istenilen bazı değerli eşyalar 
konulmaktaydı. Bazı çiçekliklerin ortasında bir kapak bulunmakta ve şerbetlik adeta 
bir dolap vazifesi görmektedir. Odalarda bulunduğu gibi sofalarda da 
bulunabilmektedir. Süslemeli olanları veya sade yapılanları vardır. Bazı yörelerde 
yanlarda nişleri bulunmayan sade şerbetliklere çiçeklik adı verildiği de 
görülmektedir341. 
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 Karaman Kültür Envarteri-2005, C. Topal, Karaman Valiliği, 2005, s. 408. 
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 Reha Günay, a.g.e., s. 44. 
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 Seda Şenol, Anadolu Türk Konut Mimarisinde Divriği Evleri, Sivas 1001 Temel Eser, Sivas, 2007, 
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Sade olan çiçekliklerden birisi Çetin Atman ve Sadık Öncü Evi’nde (Katalog 
139) bulunmaktadır. Evin çiçekliği alçı malzeme ile yapılmış olup, basık kemerlidir. 
Çiçekliğin ortasında göz tabir edilen küçük bir dolap vardır. Yine sıkça rastlandığı 
üzere şerbetliğin her iki tarafında gömme dolapların bulunduğu görülmektedir. İkinci 
örnek ise Doğancı Mahallesi 2435 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 35) 
bulunmaktadır. Bu çiçeklik yaygın örneklerinde olduğu gibi duvar içerisinde 
kalmaktadır. Çiçekliklerin ortasında dikdörtgen formlu bir niş bulunmaktadır. 
Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 35) bu nişin içerisine ayna 
konulduğu görülmektedir (Levha 362 ve 363). 
 
Levha-362: Sadık Öncü ve Çetin Atman Evi’nde 
(Katalog 139) yer alan evde basık kemerli 
çiçeklik. 
 
Levha-363: Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 35) basık kemerli 
çiçeklik. 
Sadık Öncü ve Çetin Atman Evi’nde (Katalog 139), yer alan çiçeklik ile 
Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 35) basık kemerli sade 
çiçeklik ortalarında göz tabir edilen kare bir boşluğun bulunması nedeniyle 
diğerlerinden biraz farklıdır. 
Çiçekliklerin ortak özellikleri yuvarlak kemerli olmalarıdır. Genellikle alçı ile 
yapılmışlardır. Geleneksel Isparta evlerinin odalarında genellikle birer çiçeklik 
bulunmaktadır. Bir insanın gövdesi hizasında yapılmışlardır. Sofada yer alan çiçeklik 
örnekleri ise aynı odalarda olduğu gibidir. Demiralay Konağı Misafirhanesi’nde 
(Katalog 24) dış sofada sade ve biraz yüksek tutulmuş çiçeklik vardır. Bu çiçeklik 
özentisiz yapılmıştır. Ancak bu evin odalarında bulunan şerbetlikler ise süslemelidir. 
Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 50), evin zemin katındaki odasında, şerbetlik 
dikdörtgen formlu çerçeve içerisine alınmıştır. Bu çiçeklik duvar derinliğine fazla 
gömülmemiştir. Bu çiçeklik de özentisiz yapılmıştır. Diğerlerinden farklı olarak 
dışarıya taşkınlık yapmaktadır. Sermet Mahallesi, 1902 Sokak’ta bulunan evde 
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(Katalog 130) bulunan çiçeklik de bunlar gibidir. Ancak daha düzgündür (Levha 364, 
365 ve 366). 
Pek çoğunda çiçeklik kenarlarında ikişer veya üçer sıra niş vardır. Yine 
süsleme olarak Rumi ve palmet motifleri tercih edilmektedir. Süslemeler kemerin 
alınlığında veya derinliğindedir. Bazıları ise yanları nişli ve alçı kabartma 
süslemelidir. Bu tipte olanlar şerbetlikler başlığı altında incelenmiştir. 
 
Levha-364: Sermet Mahallesi, 
1902 Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 130) basık kemerli 
çiçeklik. 
 
Levha-365: Mehmet Ali Işık 
Evi’nde (Katalog 50) yuvarlak 
kemerli sade bir çiçeklik. 
 
Levha-366: Demiralay 
Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) yuvarlak 
kemerli çiçekliği. 
Aynalıklar ise ahşap olup dikdörtgen formludur. Şerbetlikler gibi duvar 
derinliğinde değillerdir. Bazı evlerde buraya ayna konulduğu görülmektedir. Çoğu 
kez aynalıkların pervazları süslemelidir. Çoğu evde aynalık kullanımına 
rastlanılmamıştır. İl merkezinde Fahrettin Uğurcan Evi’nde (Katalog 73) bulunan 
aynalığın altında iki küçük çekmece görülmektedir. Bunun dışında ilçelerde aynalık 
kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Isparta’da aynalık olarak tabir edilen bu 
mimari unsura bazı illerde çiçeklik adı verildiği görülmektedir. Örneğin Bolu il 
merkezinde Fethiye Sarıbina Evi’nde buna benzer bir mimari unsura çiçeklik 
denilmiştir342. 
Aksu ilçesinde Hacı Memiş Evi’nde yuvarlak kemerli kemerinin uç kısımları 
ajur tekniğinde süslemeli bir aynalık bulunmaktadır. Kemerdeki ajur süsleme hariç 
bu aynalığın sade olduğu kabul edilebilir. Diğer bir aynaklık ise Gelendost İlçesi, 
Afşar Köyü, Ulucami Mahallesi, No 24’de bulunan Hacı Alilerin Evi’ndedir. Bu 
aynalığın kenarları çakma tekniğinde süslemelidir. Evlerde görüldüğü gibi 
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 Ebru Eroğlu, a.g.e., s. 331. Ayrıca tezde bahsedilen 8 ve 16 Katalog numaralı evlerde de aynı 
biçimde ‘çiçeklik’lerin bulunduğu söylenmektedir. 
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aynalıkların ölçü ve süsleme biçimleri birbirlerinden oldukça farklıdır (Levha 367, 
368 ve 369). 
 
Levha-367: Fahrettin Uğurcan 
Evi’nde (Katalog 73) bulunan 
aynalığın altında çekmece vardır. 
 
Levha-368: Aksu İlçesi’nde Hacı 
Memiş Evi’nde bulunan aynalık 
daha sadedir. 
 
Levha-369: Gelendost İlçesi 
Afşar Köyü Hacı Alilerin 
Evi’ndeki aynalık. 
C. Lambalıklar, Raflar, Sedirler ve Yüklükler 
Lambalıklar yarım daire formunda odaların duvarında bulunan taş ya da alçı 
elemanlardır. Isparta’da genellikle zengin evi olarak bilinen evlerde pek sık 
rastlanılmamaktadır. Bir insanın göğüs hizasında yer almaktadırlar. Form ve ölçü 
olarak hemen hemen aynı oldukları gözlenmektedir. Konik forma sahip olan 
lambalıkların aşağıya doğru olan sivri kısımları genellikle üç yapraklı bir palmet 
motifi ile sonlanmaktadır. Lambalıklara bazı yörelerde çırappa denildiği de 
görülmektedir.343 Lambalıklarda geniş olan ağız kısmı kiminde yarım daire, 
kimisinde poligonal hatta dikdörtgen formlu olanlar vardır.  
Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nde (Katalog 44) tipik alçı bir lambalık 
vardır. Bu lambalığın gövdesinde kabartma olarak üç adet palmet yaprağı 
bulunmaktadır. Mehmet Ali Işık Evi’nde ise (Katalog 50) evin lambalığında gövdede 
kazıma tekniğinde yapılmış üç adet damla motifi yer almaktadır. Ancak her iki 
lambalık da yine palmet motifi ile sonlanmaktadır. İl merkezinde Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog 141), Remziye Tatar Evi’nde (Katalog 90) ve Fikret 
Göksel Evi’nde (Katalog 17) lambalık kullanımı görülmektedir. Fikret Göksel 
Evi’ndeki (Katalog 17) lambalık dikdörtgen formlu ancak sivri olan dip kısmı yine 
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 M. Ali Esmer, a.g.e., s. 49. Ayrıca bkz. Müzeyyen Gökçen Kalaycı, Geleneksel Ürgüp Konutları 
ve Dereler Mahallesi Koruma Geliştirme Önerisi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, s. 117. 
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üç yapraklı palmet motifiyle sonlanmaktadır. Remziye Tatar Evi’nde (Katalog 90) 
sivri olan dip kısmı muhtemelen kırılmıştır (Levha 370, 371, 372, 373 ve 374). 
Bunların yanı sıra ilçelerde de lambalık kullanımının olduğu görülmektedir. 
Isparta il merkezine yakın olan Atabey İlçesi’nde Onaç Mahallesi Himmet Karahan 
Evi’nde bulunan lambalık ağız kısmı poligonal olmasına karşılık sivri olan dip kısmı 
üç yapraklı palmet biçimindedir. Bu lambalık il merkezinde bulunanlarla eşit 
ölçülerdedir ancak poligonal formludur (Levha 375). 
 
Levha-370: Zehra Gümüş ve 
Zehra Ülker Evi’nde (Katalog 
44) tipik bir alçı lambalık. 
 
Levha-371: Mehmet Ali Işık 
Evi’nde (Katalog 50) lambalık. 
 
Levha-372: Fikret Göksel 
Evi’nde (Katalog 17) lambalık. 
Bazen lambalıklar duvarın renginde boyanmaktadır. Bazı örnekler yarım 
daire formlu olmakta, bazıları ise poligonal formda olmaktadır. Ancak oda 
zemininden yükseklikleri yaklaşık bir insanın uzanabileceği seviyededir. Tüm 
lambalıkların alçı malzeme ile yapıldıkları ve alt kısımlarının Rumi motifle 
sonlandıkları görülmektedir. Üzerlerine her zaman kolayca ulaşılması düşünülen 
küçük eşyalar konulmaktadır. Son zamanda lambalıklara telefon makinesinin de 
konulduğu görülmektedir. 
 
Levha-373: Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog 
141) lambalık. 
 
Levha-374: Remziye Tatar Evi’nde 
(Katalog 90) lambalık. 
 
Levha-375: Himmet 
Karahan Evi’nde bulunan 
lambalık. 
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Sonuç olarak tüm bu evlerde bulunan lambalıkların form ve ölçü olarak 
genellikle birbirine çok yakın oldukları, dip kısımlarındaki süsleme ile zeminden 
yüksekliklerinin hemen hemen aynı oldukları görülmektedir. 
Evlerde oturmak için 50-70 cm eninde ve yerden 40-50 cm yüksekte ahşaptan 
yapılan makatlık yada sedir adı verilen oturmalıklar kullanılmaktadır. Diğer illerde 
de buna “makat” adının verildiği görülmektedir. Bu oturmalıkların üzerine minder 
gibi yaygı eşyası konulduğu, ancak burada yatılmadığı da söylenilmektedir. 
Isparta’da makatlık ya da makatların muhtemelen portatif oldukları ve zamanla 
yerlerinin değiştirildiği düşünülmektedir. Seyyar olan makatlık tiplerine de “sedir” 
denildiği bazı kaynaklarda belirtilmekte olup makatların diğer illerde de aynı isimle 
anıldığı anlaşılmaktadır344. 
Isparta il merkezinde yapmış olduğumuz incelemelerde Mehmet Ali Işık Evi 
(Katalog 50) ile Müşerref Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) cumbalı olan ve kuzey 
yöne bakan odasında makatlık –sedir- kullanımı görülmüştür. Bu iki evin dışında 
Isparta il merkezinde makatlık veya sedir kullanımına rastlanmamıştır. Daha önce 
makatlık bulunan evlerde, bu eşyanın sökülmüş olması yani günümüze kadar 
ulaşmamış olmaları da muhtemeldir. Örneğin Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 50) 
evin batı yöne bakan cumbasında, zeminden 50 cm kadar yüksekte makatlığın 
sökülmüş olabileceğine dair izler görülmektedir. Evin batı yönde yola bakan 
odalarında ise makatlıklar sağlam durumda günümüze kadar gelebilmiştir (Levha 
376 ve 377). 
 
Levha-376: Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 
50) yola bakan kuzeybatı odadaki makatlık. 
 
Levha-377: Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 
50) cumbadaki makatlık izi. 
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İl merkezindeki bahsedilen evlerin dışında Gönen İlçesi, İğdecik Köyü’ndeki 
Demirci Mehmet Efe’nin karargah olarak kullandığı konakta yine sabit makatlık 
diğer bir deyimle makat kullanıldığı görülmektedir. Makatlıklar evin ikinci katında 
sofanın uçlarında bulunmaktadır. Ayrıca odalarda pencere kenarlarında aynı tipte 
makatlıklar bulunmaktadır. Ahşap malzeme ile yapılmış, zeminden yaklaşık 50 cm 
kadar yüksekte ve yaklaşık 50-60 cm genişliktedirler (Levha 378 ve 379). 
 
Levha-378: Demirci Mehmet Efe Karargah 
Konağı’nın güney yöne bakan sofasında 
makatlık kullanımı görülmektedir. 
 
Levha-379: Demirci Mehmet Efe Karargah 
Konağı’nın kuzey yöne bakan cumbasında  
makatlık kullanımı görülmektedir. 
Raflar ocak, dolap ve yüklük gibi elemanların üzerinden dolaşarak kapının 
olduğu duvar hariç odanın üç yanını çevrelerler. İnsan elinin uzanabileceği 
yüksekliktedir. Raflara kap kacak konulmaktadır. Ahşaptan yapılmış rafların 
kenarlarına genellikle testere dişi motifi ile hareket kazandırılmıştır. 
Isparta evlerindeki rafların ve dolapların yerleri ve diziliş biçimleri Demiralay 
Konağı Misafirhanesinde (Katalog 24) açıkça görülmektedir. Demiralay Konağı 
Misafirhanesinde (Katalog 24) odaların iç düzeni Isparta’daki evlerde ahşap 
kullanımının karakteristik bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahşap rafların uç 
kısımları testere dişi biçiminde sonlanmaktadır. Bu durum Isparta’nın diğer 
evlerindeki raflarda sıkça görülmektedir. Geleneksel Türk evine uygun olarak 
dolapların üst sınırı, davlumbaz yaşmağının da üst sınırı olmaktadır. Bu sınırı ahşap 
raf belirlemekte ve raflar odanın kapının bulunduğu duvar hariç odanın üç yanını 
dolaşmaktadır. Bunun üzerinde davlumbazın külahı ve aydınlık pencereleri 
bulunmaktadır. Bu diziliş biçiminin genellikle geleneksel ev mimarimizde uygulanan 
bir düzen olduğu anlaşılmaktadır345(Levha 380 ve 381). 
Müşerref Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) dolapların üst sınırı aynı 
zamanda kapının üst sövesinin de üst sınırı olmaktadır. Bu çizgi tüm odayı 
dolanmaktadır.  
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Levha-380: Demiralay Konağı Misafirhanesinde 
(Katalog 24) üst katında davlumbaz ile rafın 
görünümü. Raflar, davlumbazın külahının 
başladığı alt çizgi hizasındadır. 
 
Levha-381: Demiralay Konağı Misafirhanesinde 
(Katalog 24) üst katında dolabın üst çizgisinde 
raflar ve bunun üzerinde de aydınlık pencereleri 
görülmektedir. 
Demiralay Konağı Misafirhanesi’nde olduğu gibi, Müşerref Büyüksilleli 
Evi’nde de raflar davlumbaz külahının kademeli olarak daraldığı noktadan itibaren 
odayı dolanmaktadır. Remziye Tatar Evi’nde (Katalog 90) kuzey duvarında ortada 
ocak, yanlarda dolap ve nişler ile bunun hemen üzerinde tepe pencereleri 
bulunmaktadır. Evin bu duvarı tüm bu unsurların birbirlerine oranları ile ilgili bize 
bilgi vermektedir. Soldaki duvarda bulunan dolapların ve nişlerin üst sınırı tepe 
pencerelerinin alt sövesini oluşturmaktadır. Ocağın davlumbazı yatay dikdörtgen 
formdadır. Nişler ve dolaplar bu davlumbazın üst sınırında sonlanmaktadır. 
Geleneksel ev mimarimizde olduğu gibi Isparta il merkezinde de ocak, dolaplar, 
raflar ve tepe pencereleri belli bir düzene göre sıralanmaktadır. Birinin bittiği yerden 
diğeri başlamaktadır ya da bir diğerinin belli sınırından itibaren öbürü başlamaktadır. 
Bu durumun; ev yapan ustaların kesinlikle uyması gereken başlıca kurallardan birisi 
olduğu anlaşılmaktadır (Levha 382, 383 ve 384). 
 
Levha-382: Müşerref Büyüksilleli 
Evi’nde (Katalog 99) dolapların üst 
sınırı kapının da üst tarafındaki 
sövesini de içine alarak odayı 
dolanmaktadır. 
 
Levha-383: Müşerref 
Büyüksilleli Evi’nde 
(Katalog 99) raflar odayı 
dolanmaktadır. 
 
Levha-384: Remziye Tatar 
Evi’nin (Katalog 90) Ocak, 
dolaplar ve tepe pencereleri ile 
olan orantıları. 
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D. Tavanlar 
Ahşap tavanlar genellikle çıta çakmalı süslemelidir. Tavan kenarlarında alçı 
veya çıta çakmalı bir bordürle çerçevelenmektedirler. Isparta’daki evler genellikle 
‘aynalıklı tavan’ adı verilen ve duvar dibinden itibaren çepeçevre bir bölümü içbükey 
kavis yaparak yükselen tavanlara sahiptir. Kavis yapan bu bölümler bağdadi 
sıvalıdır.346 Çoğu kez tavanlar tekne tavan biçiminde eğrisel bağdadi sıvalı bir 
kenardan sonra ahşap kaplama olarak devam eder. Eğrisel yüzeylerde genellikle alçı 
kabartma Barok tarzda yapılmış bitki demeti sıkça kullanılan bir süsleme çeşididir. 
Geleneksel Isparta evlerinin tavanlarını iki kısım halinde incelemek mümkündür. 
Birincisi ahşap tavanlar, ikincisi ise alçı tavanlardır. Her ikisi de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Süsleme unsuru olarak ahşap tavanlarda çok kollu yıldız biçimli 
tavan göbekleri görülmektedir. Alçı tavanlarda alçı kabartma madalyon biçimli tavan 
göbeklerine sıkça rastlanılmaktadır. 
En fazla rastlanılan ahşap tavan tipi olarak mülkiyeti Mustafa Güllü Evi’nin 
(Katalog 27) tavanı gösterilebilir. Tavan ikinci kattaki iç sofaya aittir. Ahşap 
kaplamanın uç kısımları yumuşatılmış, tavanın monotonluğu giderilmeye 
çalışılmıştır. Mürüvvet Balkan Evi’nin (Katalog 86) oda tavanı da bu şekildedir 
(Levha 385, 386 ve 387). 
 
Levha-385: Mustafa Güllü 
Evi’nin (Katalog 27) ahşap oda 
tavanı. 
 
Levha-386: Mürüvvet Balkan 
Evi’nin (Katalog 86)oda tavanı. 
 
Levha-387: Mustafa Güllü 
Evi’nin (Katalog 27) ve 
Mürüvvet Balkan Evi’nin 
(Katalog 86) tavanlarının 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Ahşap diğer bir tavan tipi de Süleyman Süslü Evi (Katalog 57) ve Çelebiler 
Mahallesi, 1411 Sokak’ta bulunan evlerde (Katalog 16) bulunmaktadır. Evin ikinci 
katında yer alan sofanın tavanında kullanılan tahtaların uçları düz kesilmiş 
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yumuşatılmamıştır. Bu tip tavanlarda süsleme unsuruna rastlanılmamaktadır. Bu tip 
tavanların çoğu zaman sofalarda kullanıldığı görülmektedir (Levha 388, 389 ve 390).  
Eğer çizimleri yapılacak olursa belli başlı iki tip tekne tavanın olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu tiplerden birisi Mustafa Güllü Evi’nin (Katalog 27) tavanıdır. 
İkincisi de Süleyman Süslü Evi’nin (Katalog 57) tavanıdır. Mustafa Güllü Evi’nin 
tavanı diğerine göre daha sade kabul edilebilir. Süleyman Süslü Evi’ndeki tavanın 
fazladan bir kademesi daha vardır. Fazladan kademesi bulunan bu tavanlar daha 
süslü görünmekte ve evi daha zengin göstermektedir (Levha 391 ve 392). 
 
Levha-388: Süleyman Süslü 
Evi’nde (Katalog 57) ahşap 
tavan. 
 
Levha-389: Çelebiler Mahallesi, 
1411 Sokak’taki evde (Katalog 
16) ahşap tavan. 
 
Levha-390: Süleyman Süslü 
Evi’nin (Katalog 57) tavanının 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
 
 
Levha-391: Isparta’da sıklıkla görülen tekne 
tavanların kesitlerinin çizimi. Mustafa Güllü 
Evi’nin (Katalog 27) tavanı (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-392: Isparta’da sıklıkla görülen tekne 
tavanların kesitlerinin çizimi. Süleyman Süslü 
Evi’nin (Katalog 57) tavanı (Çizim D. Demirci). 
 Alçı kabartma madalyonlu tavanlar ikinci gurubu oluşturmaktadır. Bu 
tavanlar genellikle birbirine çok benzemektedir. Bazılarının madalyon kısımları 
değişik renklerde boyanmıştır. İç içe geçmiş silmelerden oluşan madalyonlarda, 
silme sayıları farklı olabilmektedir. En tipik olanlardan bazıları; Kadir Boylu Evi’nde 
(Katalog 36), Sermet Mahallesi, 1902 Sokak’ta (Katalog 130) ve Keçeci Mahallesi 
2312 Sokak’ta (Katalog 100) bulunmaktadır. Alçı madalyonlu tavanlar da Isparta’da 
çok rastlanan tavan tiplerinin başında gelmektedir. Bu tip tavanlar tek katlı ve iki 
katlı evlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Levha 393, 394 ve 395). 
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Levha-393: Kadir Boylu Evi’nde 
(Katalog 36) oda tavanı. 
 
Levha-394: Sermet Mahallesi, 
1902 Sokak’ta (Katalog 130) 
bulunan evin oda tavanı. 
 
Levha-395: Keçeci Mahallesi 
2312 Sokak’ta (Katalog 100) 
bulunan evin oda tavanı. 
VI. Açıklıklar 
A. Kapılar 
a. Cümle Kapıları 
Isparta evlerinde kapılar genellikle çift kanatlı ve ahşap malzemeden 
yapılmıştır. Demir malzemeden yapılan kapıya pek rastlanılmamaktadır. Demir 
malzeme kullanılarak yapılan bazı kapılar genellikle “Rum Evi” olarak düşünülen 
düzgün kesme taşlarla yapılmış evlere aittir. Kapıların büyüklük olarak belli bir 
ölçüsü bulunmamaktadır. Eve girişi sağlayan cümle kapıları bir insanın rahatlıkla 
geçebileceği ölçülerde, bahçe kapıları ise yüklü bir at arabasının geçebileceği 
ölçülerdedir. Eve girişi sağlayan cümle kapıları dikdörtgen formlu ve dardır. Buna 
karşılık avluya girişi sağlayan kapılar ise daha yüksek ve kareye yakın formdadır. 
Hayatlı ev, merkezi planlı evlere dönüştüğünde dış kapılar doğrudan içeriye açılmaya 
başlanmıştır. Ancak çift kapı kullanılmaya devam edilmiştir. Diğer illerde olduğu 
gibi Isparta evlerinde de kapı kanatlarının yapımında genellikle fıstık çamı, kızılçam, 
sarıçam, Toros sediri, karaağaç, kestane, meşe ağacının kullanıldığı 
anlaşılmaktadır347. Isparta’da ahşap cümle kapılarının süslemeli olanına 
rastlanılmamaktadır. Kapı kanatları yalancı tablalı denilen tiptedir. Tablalar her 
kanatta bazen birer, bazen ikişer veya üçer olarak yer almaktadır. 
İncelemelerde 147 adet evin 136 tanesinin kapısının ahşap olduğu, 11’inin 
kapısının demir olduğu tespit edilmiştir. Demir kapılardan 8 adedi ise son yıllarda 
yapılmış olup oldukça yenidir. Bunun yanı sıra, 147 evin cümle kapıları çift 
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kanatlıdır. Isparta’da kullanılan demir cümle kapılarının ikisi; Isparta’nın eski 
mahallesi olan Turan, diğeri Çelebiler Mahallesinde bulunmaktadır. Isparta’da her 
cümle kapısının üzerinde rüzgârlık denilen348 ya da aydınlık penceresi işlevi gören 
dekoratif demir parmaklıkla kapatılmış bir pencere yer almaktadır. 
Sözü edilen kapıların tipik bir örneği 20. yüzyılın sivil mimari örneği olduğu 
tahmin edilmekte olan P. Leyla Akaslan Evi’ndedir (Katalog 97). Batı cephesinde 
yer alan cümle kapısı, ahşap malzeme ile yapılmış, büyük kare formlu ve çift 
kanatlıdır. Kapı kanatları altlı üstlü ikişer adet dikdörtgen ahşap tabladan 
oluşmaktadır. Her tablanın dört köşesine de birer adet kalpaklı çivi çakılmıştır. Bu 
evdeki ahşap cümle kapısı Isparta için karakteristiktir. Isparta’da sıkça rastlanılan 
kapı örneklerindendir. Dış kapıların arasındaki farklar; kanatları oluşturan ahşap 
tablaların sayısı ve boyutları olmaktadır. Bu tablalar bazen üst üste ya da yan yana 
konulmuş iki dikdörtgen, bazen ortada yatay olmak üzere üç dikdörtgen tabladan 
oluşabilmektedir. Bahçe kapıları ise çoğunlukla böyle değildir. Yan yana düşey 
olarak konulmuş ahşap pek çok tabladan oluşmaktadır ve daha itinasız 
yapılmışlardır. Kanatlarda kayıt, yani çerçeve bulunmamaktadır. 
Demir kapıların en iyi korunmuş olanlarından birisi Fethi Gülyağcı 
Evi’ndedir (Katalog 140). Kuzey tarafta yer alan eve giriş kapısı; demir malzemeli, 
büyük dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Kapı cephe aksında olmayıp, cumba gibi 
cephe aksının sağındadır. Kapı kanatları perforje demir parmaklıklıdır. Kapının 
üstünde yine perforje demir parmaklıklı yüksekçe bir tepe penceresi bulunmaktadır. 
Demir malzemeyle yapılmış bu kapı gibi çok az örnek bulunmaktadır. Demiralay 
Konağı’nın kapısı (Katalog 2) bazı yönleriyle Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) 
kapısına benzemektedir (Levha 396, 397 ve 398). 
Demiralay Konağı’nın kapısı (Katalog 2) ile Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 
140) kapısı çok güzel el işçiliği ile yapılmışlardır. Kapılar muhtemelen 
Gayrimüslimler tarafından yapılmış olmalıdır. Özellikle Fethi Gülyağcı Evi’nin 
eskiden bir Rum doktor tarafından kullanıldığı bizzat ev sahibi tarafından ifade 
edilmiştir. 
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Levha-396: P. Leyla Akaslan 
Evi’nde (Katalog 97) ahşap 
giriş kapısı. 
 
Levha-397: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) demir 
giriş kapısı. 
 
Levha-398: Demiralay 
Konağı’nın (Katalog 2) demir 
giriş kapısı  
 Isparta il merkezinde, Sermet Mahallesi, 1208 Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 131), Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’taki evde (Katalog 31), Kepeci 
Mahallesi, 1219 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 119) ve Doğancı Mahallesi, 1210 
sokak’ta bulunan evde (Katalog 32) görüldüğü üzere kapılarda kullanılan tablaların 
tipleri ve ölçüleri belli bir standart göstermemektedir. Evine göre değişmektedir 
(Levha 399, 400, 401 ve 402). 
 
Levha-399: Sermet 
Mahallesi, 1208 
Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 131) kapısı 
 
Levha-400: Doğancı 
Mahallesi, 2435 
Sokak’taki evin 
(Katalog 31) kapısı. 
 
Levha-401: Kepeci 
Mahallesi, 1219 
Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 119) kapısı 
 
Levha-402: Doğancı 
Mahallesi, 1210 
sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 32) kapısı. 
Isparta’daki evlerin kapıları birbirine benzemekle beraber düz girişli olan 
evlerdeki kapılar bazen bahçe kapılarını andırmaktadır. Bu tip kapılar ölçü olarak 
diğer cümle kapılarından daha büyüktür. Ancak, bahçe kapılarından daha özenle 
yapılmışlardır. Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 119) cümle 
kapısı ile Celal Bey Evi’nin (Katalog 37) cümle kapıları bu şekildedir (Levha 403). 
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Bahçe kapıları yaklaşık aynı tip ve ölçülerdedir. Bazen ölçü olarak az fark 
bulunabilmektedir. Büyük kare formdaki kapılardan kimisi biraz daha büyük kimisi 
ise diğerlerine oranla daha küçük olabilmektedir. Gazikemal Mahallesi 1316 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 60) bahçe kapısı daha dar formdadır. Buna karşılık 
İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak (Katalog 96) bulunan evin bahçe kapısı daha 
geniş ve yüksektir (Levha 404 ve 405). 
 
Levha-403: Celal Bey Evi’nin 
(Katalog 37) ahşap giriş kapısı. 
 
Levha-404: Gazikemal Mahallesi 
1316 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 60) ahşap bahçe kapısı. 
 
Levha-405: İskender 
Mahallesi, 1308 (İnce) 
Sokak’ta bulunan  evin 
(Katalog 96) ahşap bahçe 
kapısı. 
 Genel anlamda bakıldığında Isparta evlerinde giriş kapıları için ortak biçim 
olmayıp farklı biçimlerde tasarlandıkları görülmektedir. Giriş kapılarının ortak 
özelliği olarak çoğunlukla iki kanatlı oldukları görülmektedir. Isparta il merkezinde 
sıklıkla görülen cümle kapısı tipleri olarak; Dudu-Meral Toka Evi (Katalog 133), ve 
çizimleri Belediye Kültür Evi (Katalog 142), Toru Mehmet Güncan Evi (Katalog 5) 
ve İskender Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, 65 numarada bulunan evin cümle kapıları 
gösterilebilir (Levha 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 ve 413). 
 
Levha-406: Yalancı 
tablalı tipte bir dış kapı 
örneği. Toru Mehmet 
Güncan Evi kapısı. 
 
Levha-407: Yalancı 
tablalı tipteki dış kapının 
çizimi (Toru Mehmet 
Güncan Evi kapısı) 
(Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-408: Üst bölümü 
camlı bir dış kapı örneği. 
Dudu-Meral Toka Evi 
kapısı. 
 
Levha-409: Üst bölümü 
camlı dış kapının çizimi 
(Dudu-Meral Toka Evi 
kapısı) (Çizim D. Demirci-
B. Kayalı’dan düzeltilerek). 
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Levha-410: Taş söveli bir 
dış kapı örneği. Isparta 
Belediyesi Kültür Evi 
kapısı. 
 
Levha-411: Taş söveli dış 
kapının çizimi (Isparta 
Belediyesi Kültür Evi 
kapısı) (Çizim B. 
Kayalı). 
 
Levha-412: Üst bölümü 
camlı bir dış kapı örneği. 
İskender Mahallesi, 
İnce Sokak, 65 
numarada bulunan 
evin cümle kapısı. 
 
Levha-413: Tablaların 
arasında binilerin 
kullanıldığı dış kapının 
çizimi (İskender 
Mahallesi, İnce Sokak, 
65 numarada bulunan 
evin cümle kapısı) 
(Çizim B. Kayalı). 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, “Isparta’da Sivil 
Mimari Doku Analizi” başlıklı çalışmada Isparta il merkezinde bulunan geleneksel 
evlere ait cümle kapıları benzer biçimde çizilmiş; Levha 406’da yer alan kapının 
sıklıkla rastlanılan bir örnek olduğu, Levha 408, 410 ve 412’de yer alan kapıların ise 
1,5 katlı evlere mahsus olduğu belirtilmiştir. Çalışmalarımızda ise bunun tersine yani 
Levha 408, 410 ve 412’deki kapıların iki katlı evlere ait olduğu tespit anlaşılmıştır349. 
Beylikler döneminde başkentlik yapmış iki ayrı ilçede bulunan evlerin giriş 
kapıları il merkezinden biraz daha farklıdır. Kapılardan birisi Uluborlu diğeri ise 
Eğirdir ilçesinde bulunmaktadır. Uluborlu’da Zincirli Mahallesi, Kapıdağı Çıkmazı 
No 2’de bulunan evin dış kapısı geçirme tekniğinde yapılmıştır. Eğirdir’de 196 Ada 
19 parseldeki evin hemen karşısında metruk bir eve ait kapı ahşap süslemelidir. Kapı 
üst ve altta dikdörtgen, ortada kare formlu ahşap tablalardan oluşmuştur. Bu tablalar 
eğri kesim tekniğinde bitkisel süslemelidir. Evler Katalog kısmında yer almamıştır. 
Yaptığımız incelemelerde ilçelerde bulunan ahşap cümle kapılarının, il merkezinde 
bulunan evlere göre daha itinayla yapıldıkları ve daha süslü oldukları görülmüştür. 
Hâlbuki il merkezinde imkânların ve yetişmiş elemanların daha fazla olması 
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nedeniyle; il merkezinde bulunan evlerin kapılarının daha itina ile yapılmış ve daha 
süslemeli olmaları gerekirdi (Levha 414 ve 415). 
 
Levha-414: Uluborlu’da Zincirli Mahallesi, 
Kapıdağı Çıkmazı No 2’de bulunan evin dış 
kapısı. 
 
Levha-415: Eğirdir’de 196 adada bulunan evin 
dış kapısı. 
Sonuç olarak Isparta evlerinin cümle kapılarının tamamına yakını ahşaptır. 
Ölçüleri ise belli bir standart göstermemektedir. İç sofalı evlerin cümle kapıları 
genellikle daha dar, dış sofalı evlerin kapıları ise daha geniştir. Isparta evlerinin en 
eski örneklerinin düz girişli oldukları sanılmaktadır. Konak tipindeki büyük evlerde 
at arabasının veya devenin geçebileceği genişlik ve yükseklikte ikinci bir kapı daha 
bulunmaktadır. Büyük olan kapı evin bahçesine ya da avlusuna açılmaktadır. Ancak 
avluya açılan bu ikinci kapılar evlerin giriş cephelerinde yer almakta olup, diğer 
bahçe kapılarına oranla daha itina ile yapılmışlardır. 
Giriş kapılarının yönlerine göre dağılımında ise en fazla kuzey yöne bakan 
kapı bulunmaktadır. 147 kapıdan 50 adedi kuzeye bakmaktadır. Isparta’da giriş 
kapısının kuzey yöne bakması; yaşamın büyük bölümünün geçtiği, bahçenin ya da 
hanay bölümünün de tersi, yani güney yöne bakması anlamına gelmektedir. 
b. Oda Kapıları 
Oda kapıları genellikle tek kanatlı ve ahşap olup, bir insanın geçebileceği 
yükseklikte, yani yaklaşık 180-200 cm kadardır. Isparta evlerinde oda kapılarında –
bir iki örnek hariç herhangi bir süslemeye rastlanılmamaktadır. Isparta il 
merkezindeki evlerin oda kapıları yaklaşık birbirinin aynısıdır. Kapılar ahşap 
malzemeden yapılmaktadır. Genellikle krem renginde veya açık mavi renkte boyalı 
oldukları görülmektedir. Isparta il merkezinde sıkça rastlanan oda kapıları Kulalılar 
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Evi’nde (Katalog 23) olduğu gibi tek kanatlı ve çift tablalı ya da Hamidoğlu Hüseyin 
Ağa Evi’nde (Katalog 75) olduğu gibi çift kanatlı olabilmektedir (Levha 416, 
417,418 ve 419). 
 
Levha-416: Tek 
kanatlı ve çift tablalı 
oda kapısının ön 
görünümü (Kulalılar 
Evi). 
 
Levha-417: Tek 
kanatlı ve çift tablalı 
oda kapısının ön 
görünümü (Çizim B. 
Kayalı). 
 
Levha-418: Çift Kanatlı ve 
çifter tablalı oda kapısının 
ön görünümü (Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi). 
 
Levha-419: Çift 
kanatlı ve çifter 
tablalı oda kapısının 
ön görünümü (Çizim 
B. Kayalı). 
Bazı evlerin oda kapısının üzerinde ise Vesile Atay Evi’ndeki gibi (Katalog 
54) aydınlık penceresi yer almaktadır. Ancak bu tipteki oda kapılarına pek 
rastlanılmamaktadır (Levha 420,421 ve 422). 
 
Levha-420: Çift kanatlı çifter 
tablalı ve aydınlık pencereli oda 
kapısının ön görünümü (Vesile 
Atay Evi). 
 
Levha-421: Çift kanatlı çifter 
tablalı ve aydınlık pencereli oda 
kapısının ön görünümü (Çizim 
B. Kayalı). 
 
Levha-422: Çift kanatlı çifter 
tablalı ve aydınlık pencereli bir 
kapının arka görünümü (Çizim 
B. Kayalı). 
Isparta’da büyük ölçülerdeki evlerde çift kanatlı kapıların da kullanıldıkları 
görülmektedir. Ancak yaygın değildir. Kapıların kanatları aynı tek kanatlı kapılarda 
olduğu gibi aynı tipte olup, ölçüleri farklı olabilmektedir. Çift kanatlı kapılar, tek 
kanatlı kapılara göre daha yüksek tutulmuştur. Aynı evde ve aynı katta hem tek 
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kanatlı hem de çift kanatlı kapılar kullanılabilmektedir. Tahir Paşa konağı, 
Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi, Kulalılar Evi, Vesile Atay Evi’nin üst katlarında hem 
tek kanatlı hem de çift kanatlı kapılar vardır. Çift kanatlı kapıların genellikle daha 
geniş tutulmuş veya yola bakan odalarda kullanıldığı anlaşılmaktadır (Levha 423) 
Isparta’da kapıların tamamına yakını ahşap tablaların kanat çerçevesine 
takılmasıyla oluşturulmuştur. Çakma tekniğinde yapılan kapıların ön yüzlerinde 
“ayna” adı verilen ahşap tablalar bulunmakta, odanın içerisine bakan arka yüzlerinde 
ise yatay olarak çakılmış ahşap kuşaklar bulunmaktadır. Muzaffer Evran Evi’nde 
(Katalog 47) olduğu gibi oda kapılarının sofaya bakan dış yüzleri tablalı ve geçmeli 
ahşap işçiliği göstermesine rağmen, odanın içerisine bakan yüzleri ise düz ve 
geçmesizdir. Kapılar ise odaların köşelerinde yer almaktadırlar. Bunun yanı sıra 
farklı bir oda kapısı örneği de Çelebiler Mahallesi, 1410 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 15) oda kapısı ince uzundur. Eşit ölçülerdeki dört panodan oluşan kapı 
kanadı açık ve koyu kahverenginde boyanmış ve tablaları stilize bitkisel motiflerle 
süslenmiştir. Bu kapı ve boyamanın yakın zamanlarda yapıldığı tahmin edilmektedir 
(Levha 424 ve 425). 
Kapı kanadının açıldığı duvar yüzü yüklüktür350. Yalnızca, Isparta’ya 
yaklaşık 20 km. kadar yakınlıkta olan İğdecik Köyü’ndeki Demirci Mehmet Efe 
Evi’nin karargah olarak kullandığı konakta geçirme tekniğinde yapılmış oda 
kapılarına rastlanılmıştır. 
 
Levha-423: Kulalılar Evi’nde 
(Katalog 23) kapılar diğer evlerde 
olduğu gibi mekanların köşelerinde 
yer almaktadır. 
 
Levha-424: Muzaffer Evran 
Evi’ninin (Katalog 47) tek kanatlı 
ahşap oda kapılarının iç yüzü  
 
Levha-425: Çelebiler Mahallesi, 
1410 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 15) oda kapısı. 
                                               
 
350
 Haşim Karpuz, a.g.e., s. 23. 
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Isparta merkezde üstte kitabelik kısımları ya da eşiklik kısımları olan oda 
kapılarına pek görülmemektedir. Tahir Paşa Konağı’ndaki (Katalog 121) kapılar ve 
Afşar Köyü, Hacıalilerin Evi’nin üst katındaki oda kapıları gibi çok nadir olan 
örnekler bunların dışındadır. Her iki ev de konak biçiminde yapılmış olup, üst 
katlarındaki tüm kapıları kitabeliklidir (Levha 426 ve 427). 
 
Levha-426: Tahir Paşa Konağının (Katalog 121) 
üst katındaki odalara ait kitabelikli kapı. 
 
Levha-427: Hacıalilerin Evi’nin üst katındaki 
odalara ait kitabelikli kapı. 
İlçelerde bulunan evlerde daha süslü oda kapılarına rastlanması ilginçtir. 
Örneğin Gelendost İlçesi’nin Afşar Köyü’ndeki 54 pafta 147 numaralı evin zemin 
katında; depo, samanlık ve kiler olarak kullanılan birimlere ait kapıların itina ile 
yapıldıkları görülmektedir. Afşar Köyü’nde bulunan 54 pafta 147 numaralı evin 
özellikle sofaya bakan mekanın kapıları yivli ahşap çıtalarla süslemeli olarak 
yapılmıştır. Kapıların eşiklikleri ahşap yuvarlak kemerlidir. Isparta’da zemin katta 
yuvarlak kemeri bulunan tek kapı örneği Demiralay Konağı Misafirhanesi’ndedir 
(Katalog 24). Kapı evin zemin katında bulunan müştemilat yapısına aittir. Afşar 
Köyü Osmanlı döneminde nahiye idi. Bu nedenle olmalıdır ki köy içerisindeki 
evlerde süsleme unsurlarına sıkça rastlanmaktadır (Levha 428, 429 ve 430). 
 
Levha-428: Afşar Köyü’ndeki 
54 pafta 147 numaralı evin 
zemin katındaki kapılar. 
  
Levha-429: Afşar Köyü 54 
pafta 147 numaralı evin zemin 
kat kapılardan birisi. 
 
Levha-430: Hacı Memiş 
Evi’ndeki kapı. 
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Isparta’da bazı oda kapılarında ‘şıngırak’ ya da ‘şıkdüştü’351 adı verilen, 
mandalına basarak kapıyı açmaya yarayan bir mekanizma bulunmaktadır. Genellikle 
birbirlerinin aynısı olan bu mekanizmalar baş parmağın basabileceği küçük basit bir 
mandal vasıtasıyla kapının açılıp kapatılması işini gerçekleştirmektedir. Fakat bu 
mekanizmalara pek sık rastlanılmamaktadır. Genellikle kilitli ve kapı kollu olan 
tipler yaygındır. Kilit mekanizmaları demir malzemeden yapılmaktadırlar. Çok nadir 
olan bazı örnekleri ise biraz daha süslüdür. Isparta il merkezindeki Hendenlerin Evi 
(Katalog 106) ile Uluborlu ilçesinde Zincirli Mahallesi’nde bulunan evin oda 
kapılarına ait mekanizmalar en tipik olanlarıdır. Isparta’da da buna benzer biçimde 
ancak daha sade tiplerin kullanıldığı görülmektedir. Bu mekanizmalar oda 
kapılarında bulunmaktadır. Dış kapılarda yer almamaktadırlar (Levha 431 ve 432). 
 
Levha-431: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) 
kapı mandallı kilit mekanizması. 
 
Levha-432: Uluborlu, Zincirli Mahallesi’nde 
bulunan evin oda kapısının mandal mekanizması. 
c. Kapı Tokmakları, Kolları ve Çekecekleri  
Kapı çekecekleri ve tokmakları küçük ölçülerde olması nedeniyle, yerlerinden 
çok kolay sökülebilmekte ya kaybolmakta veya bilinçsiz bazı kişiler tarafından 
çalınmaktadır. Bu nedenle hızla kaybolmaktadırlar. Üzerlerinde önemle durulmaz, 
yeterince inceleme yapılmazsa yarınlara ulaşacak kapı tokmağı örneği kalmayacaktır. 
Isparta’da yaşayan Ermenilerin en ince altın ve gümüş işleri dahil olmak üzere metal 
işleriyle meşgul oldukları, Rumların da inşaat işleri ile uğraştıkları, hatta Ermenilerin 
Isparta’dan ayrılmaları sonucunda Isparta esnafının İzmir’deki kuyumcularla 
çalışmak zorunda kaldıkları kaynaklarda belirtilmektedir. Bir de metal işçiliğinin 
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 Nuri Güngör Veziroğlu, a.g.e., s. 223. 
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kaba yanlısı olduğu; pencere korkulukları, bahçe çitleri, kapı kanatları, kapı 
tokmakları ve olukların da Ermeniler tarafından yapıldığı söylenmektedir352. Buna 
göre Isparta’daki metal kapı işçiliği, kapı kolları, kapı tokmakları gibi aksamların 
gayrimüslimler tarafından yapılmış olması ihtimali oldukça güçlüdür. 
Kapı kollarının ve kapı tokmaklarının belirli tiplerde olması; bir dönemin 
modası olabileceği gibi, o dönemde belli bir şahıs ya da şahıslarca da 
yapılabileceğini akla getirmektedir. Yapılan incelemelerde evlerde, kapılarda, kapı 
kolları ve tokmakları gibi metal aksamlarda usta ismine ya da usta işaretine 
rastlanılmamıştır. Bunların Isparta’da yapıldığına dair elimizde bir bilgi 
bulunmamaktadır. Yani ısmarlama üzerine başka bir ilde yapılması da muhtemeldir. 
Isparta’da kapı kolları, kapı tokmakları ve çekecekleri diğer illerle benzerlik 
göstermektedir. Çok değişik tiplere rastlanılmamaktadır.  
Kapı tokmaklarının bilinen en eski örneği, Cizre Ulu Camisi’nin 14. yüzyıla 
tarihlenen ejder biçimli kapı tokmağı olup Anadolu’da bu sanatın çok eskilere 
dayandığı anlaşılmaktadır353. Buna karşılık günümüzde her eski Isparta evinde kapı 
tokmağının bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedeni Isparta’da pek çok evin kapı 
kolunun ya da kapı tokmağının düşmüş ya da yerinden sökülmüş olmasıdır. Kapı 
tokmaklarının çok ilginç biçimde yapılmaları, belki de onlara ilgi duyan kişilerce 
yerlerinden sökülmelerine neden olmaktadır. Genellikle metruk durumda olan evlerin 
kapı kolları ve özellikle kapı tokmaklarının yerlerinden sökülmüş oldukları 
görülmektedir. Yakın zamanımızda kapı zillerinin kullanılmaya başlaması ile kapı 
tokmağına gerek duyulmamaya başlanmıştır. Yapılan inceleme sonucuna göre kökü 
çok eskilere dayanan bu eski sanata ait bazı örnekler verilmeye çalışılmıştır. Yine 
ilçelerde bulunan bazı kapı tokmaklarının daha farklı formlarda olması oldukça 
ilginçtir. 
Kapı tokmakları, kapıları kapatmanın yanı sıra, kapıya vurarak içeridekilere 
gelenin olduğunu haber vermek için kullanılmaktadır. Isparta’da incelenen 147 
evden 11 tanesinde “el” biçimli kapı tokmağı bulunmaktadır. Bu rakamlar gerçeği 
tam olarak yansıtmamaktadır. Zira pek çok evin kapısında izleri mevcut olmasına 
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 Sümer Şenol, a.g.e., s. 7. 
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 Halit Çal, “Afyon Şehrinin Kapı Tokmakları”, Vakıf ve Kültür Dergisi, Ankara, 1999, s. 50. 
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rağmen tokmaklar düşmüş ya da yerlerinden sökülmüştür. Isparta evlerinde kapı 
tokmakları çeşitli biçimlerdedir. Tokmakların içerisinde pirinç malzeme ile yapılmış 
el biçimli olanları çok yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Hafif içeriye doğru kıvrılmış 
sol el biçimli ve avucunun ortasında küçük bir top tutan bu kapı tokmaklarında 
büyüklük açısından bir standart yoktur354. Kapı tokmağında el biçiminin tercih 
edilmesinin sebebinin ilk çağlardan beri insan elinin bereketi ve kazancı sembolize 
etmesi gibi bir inanışla ilgili olduğu sanılmaktadır355. İncelemelerde sadece kapı 
tokmağı olarak kullanılan üç ayrı tip tespit edilmiştir. Bunlar aşağıdaki biçimde iki 
ana başlığa ayrılabilir; 
1-El biçimli kapı tokmakları, 
2-“L” biçimli kapı tokmağı, (yalnız iki evde rastlanılmıştır) 
3-Diğer tipteki kapı tokmakları. 
Bunların dışında kalan kapı tokmakları hem tokmak hem de çekecek olarak 
kullanılmaktadır. Bu nedenle çekecek tokmaklar olarak ayrıca incelenmiştir. 
Isparta’da el biçimli kapı tokmaklarının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Kapı 
tokmakları bazen sağ kanatta, bazen de sol kanatta yer almaktadır. Ancak incelenen 
evlerin pek çoğunda kapı tokmaklarının genellikle sol kanat üzerinde yer aldığı 
görülmektedir. “el” biçimli kapı tokmakları değişik ölçü ve tiplerde karşımıza 
çıkmakta olup, büyük çoğunluğunda sol el, çok az bir kısmında ise sağ el olarak 
yapılmışlardır. El biçimli kapı tokmaklarında yüzüğün yeri veya elbisenin yen kısmı 
farklı tiplerde yapılmıştır. Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan Evi’nin (Katalog 66) 
“el” biçimli kapı tokmağında; bilekteki kumaş üstünde inci dizisi biçimli bir takısının 
olması açısından bu tiplere diğer illerde nadir karşılaşıldığı belirtilmektedir356. Ancak 
Isparta’da sadece bu tipler kullanılmamaktadır. El biçimli kapı tokmakları da kendi 
içerisinde çok farklı özellikler göstermektedir. P. Leyla Akaslan Evi’nin (Katalog 97) 
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 El biçiminde olan kapı tokmaklarının antik dönemden bu yana özellikle Hıristiyan evlerinde 
kullanılageldiği belirtilmektedir. Bkz. Reha Günay, a.g.m., s. 76. Ülkemize Batıdan geldiği hususu 
ise diğer bir kaynakta ifade edilmektedir. Bkz. Halit Çal, a.g.m., s. 50. 
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 Yüksel Sayan, a.g.e., s. 110. 
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 Halit Çal-Özlem Çal, Trakya Bölgesi Kapı Tokmakları ve Çekecekleri, Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Ankara, 2008, s. 80. Eserde Kastamonu’da 22 el biçimli tokmaktan 6 tanesinin, 
Hatay’daki 97 örnekten 13 tanesinin bu gruptan olduğu Niğde ve Erzurum’da da birer örneği 
olduğu belirtilmektedir. 
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el biçimli kapı tokmağı böyle değildir. Bilek dikdörtgen formlu bir parça gibi 
görünmektedir. Orta parmağa yüzük takmanın Müslümanlarca tercih edilmediği ve 
orta parmağa “Gevur Parmağı” adı verildiği halk arasında söylenmektedir. Fethi 
Gülyağcı Evi’ndeki sol el olarak yapılan kapı tokmağında yüzüğün orta parmakta yer 
aldığı görülmektedir. Ama bu evin daha önce Rum bir doktor tarafından kullanıldığı 
da unutulmamalıdır. İmam Hasan Sokak 18 numarada bulunan evin kapı tokmağı 
yine sol el biçiminde yapılmıştır. Ama yüzük orta parmakta değildir (Levha 433, 434 
ve 435). 
 
Levha-433: Fitnet, Mustafa ve 
Ali Haydar Doğan Evi’nde 
(Katalog 66) “el” biçimli kapı 
tokmağı. 
 
Levha-434: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) kapı 
tokmağı. 
 
Levha-435: İmam Hasan Sokak 
18 numarada bulunan evin kapı 
tokmağı. 
Isparta’ya 20 km kadar yakınlıkta olan Atabey İlçesi’nde Himmet Karahan 
Evi’nin hem güney hem de batı yönlerinde birer giriş kapısı vardır. Güney yöndeki, 
cumba altında bulunan kapının ana giriş kapısı diğerinin tali giriş kapısı olduğu 
anlaşılmaktadır. Tali giriş kapısının sağ kanadı üzerinde demir olduğu tahmin edilen 
el biçimli kapı tokmağı vardır. Tokmaktaki sağ elin bileğinde kurdele vardır. Orta 
parmağında bir yüzük bulunduğu görülmektedir. Isparta merkez ve ilçelerinde 
yapılan araştırmada iki evdeki kapı tokmağında orta parmağa yüzük takılı olduğu 
görülmektedir. Bunlar Himmet Karahan ve Fethi Gülyağcı Evi’dir. Bunu yapan 
ustanın gayrimüslim olması ihtimali kuvvetlidir. Buna karşılık Himmet Karahan 
Evi’nin ana giriş kapısı üzerindeki yine el biçimli kapı tokmağı ise diğerinden 
farklıdır. Sağ el bileğinde oval biçimli bir halka bulunmaktadır. Küçük parmağın 
hemen yanındaki parmakta bir yüzüğünün olduğu görülmektedir. Yüzüğün kaşı 
önceki örneğe göre daha düzdür. Himmet Karahan Evi’ndeki diğer kapı tokmağı, P. 
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Leyla Akaslan Evi’ndeki tokmakla (Katalog 97) benzerlik göstermektedir (Levha 
436, 437 ve 438). 
 
Levha-436: Himmet Karahan 
Evi’nde tali giriş kapısının 
üzerindeki tokmak. 
 
Levha-437: Himmet Karahan 
Evi’nde ana giriş kapısı 
üzerindeki farklı bir tokmak. 
 
Levha-438: P. Leyla Akaslan 
Evi’nde (Katalog 97) el biçimli 
kapı tokmağı. 
Bunun dışında Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 26) 
kapısında ve Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak 11 nolu evin bahçe kapısında 
diğerlerinden farklı olarak “L” biçimli kapı tokmaklarının olduğu görülmektedir. “L” 
biçimli kapı tokmakları ile ilgili olarak yapılan bir araştırmada bu tip tokmakların 
muhtemelen Türkiye’nin geleneksel ve en eski tipleri olduğu, bu tip tokmak 
benzerlerinin Isparta ile birlikte Afyon, Akşehir, Antalya gibi komşu il ve ilçelerde, 
Adana, Çemişgezek, Karaman, Samsun Sivrihisar, Tokat, Harput, İçel gibi 
merkezlerde yaygın olduğu belirtilmektedir357 (Levha 439 ve 440). 
 
Levha-439: Keçeci Mahallesi, Uzun Sokak 11 
nolu evin bahçe kapısındaki “L” biçimli kapı 
tokmağı. 
 
Levha-440: Çelebiler Mahallesi, 1401 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 26) “L” biçimli kapı tokmağı. 
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Eğirdir İlçesi, 185 ada, 15 parselde bulunan evin çok farklı kapı tokmağı 
vardır. Evin cümle kapısında görülen demir kapı tokmağı baklava dilimini 
andırmaktadır. Böyle bir kapı tokmağına Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır. 
Metal olmasına rağmen üzeri boyanan kapı tokmağı adeta ahşap gibi görünmektedir 
(Levha 441). 
Uluborlu İlçesi’nde de çok farklı kapı tokmaklarının bulunduğu görülmüştür. 
Uluborlu İlçesi’nin en eski mahallelerinden olan Zincirli Mahallesi’nde iki kapı 
tokmağı özellikle bu açıdan dikkate değerdir. Tokmaklar Uluborlu İlçesi, Zincirli 
Mahallesi, Kapıdağı Çıkmazı, No 2’deki evin kapısının her iki kanadında yer 
almaktadır. Kapı tokmakları birbirinden farklıdır. Bu tokmaklar pirinç döküm olup 
palmet biçiminde kabartmalıdır (Levha 442 ve 443). 
 
Levha-441: Eğirdir İlçesi, 
185 ada 14 parselde 
bulunan evin kapı tokmağı. 
 
Levha-442: Uluborlu İlçesi, 
Kapıdağı Çıkmazı No 2’deki 
evin sol kanadındaki kapı 
tokmağı. 
 
Levha-443: Uluborlu İlçesi, Kapıdağı 
Çıkmazı No 2’deki evin sağ 
kanadındaki kapı tokmağı. 
Yine Zincirli Mahallesi, Sultan Alaaddin Cad., No 2-4’de bulunan evin el 
biçimli pirinç döküm kapı tokmağının göbeği daha itina ile yapılmıştır. Uluborlu 
İlçesi’nde düşey tipte sarkacı andıran tokmakların çokluğu dikkat çekmektedir. 
Pirinç döküm tekniğinde yapıldığı görülen tokmakların ayna kısımları dairesel 
formda palmet kabartmalıdır. Bunların hem çekecek hem de tokmak olarak 
kullanıldığı tahmin edilmektedir  
Kapı kolları kapıları çekip kapatma işlevini görmektedir. Isparta’da 
incelediğimiz 147 eski evden 69 adedinde kapı kolu bulunduğu görülmektedir. 
Bunlardan 38 tanesi silindirik formlu, 29 tanesi de yassı formludur. Isparta il 
merkezinde incelenen evlerin içerisinde üç evin kapı kolunun “C” formlu, iki evin 
kapı kolunun ise “S” formlu olduğu görülmüştür. 
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Bu verilere dayanarak Isparta’da evlere girişi sağlayan cümle kapılarında 
yassı ya da silindirik profilli, döküm pirinç malzeme ile yapılmış kapı kollarının 
kullanıldığını söyleyebiliriz. Kapı kollarını dört ana başlıkta toplayabiliriz; 
1- Silindirik kapı kolları, 
2- Yassı kapı kolları, 
3-“C” biçimli kapı kolları, 
4-“S” biçimli kapı kolları. 
Silindirik profilli olan kapı kolları genellikle düşey, yassı olan kapı kolları ise 
genellikle çapraz olarak takılmıştır. Silindirik kapı kollarının en tipik olanlarından 
birisi Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) evin cümle kapısındadır. Kapı kollarının 
arasında -yarım daire- palmet biçimli bir de çekecek-tokmak vardır. Aynı tip kapı 
kolundan Şükrü dulupçu Evi’nde (Katalog 63) ve İskender Mahallesi İnce Sokak 6 
numarada bulunan evin araba garajında görülmektedir. Garajda bulunan bu kapı 
tokmakları muhtemelen sonradan buraya takılmıştır. En yaygın olan tipler bunlardır. 
Bu tip kapı kolları düz sayılabilecek en sade olanlardır (Levha 444, 445 ve 446). 
 
Levha-444: Muzaffer Evran 
Evi’nde (Katalog 47) evin cümle 
kapısında bulunan kapı kolu. 
 
Levha-445: Şükrü 
dulupçu Evi’nde 
(Katalog 63)  cümle 
kapısında kapı kolu. 
 
 
Levha-446: İskender Mahallesi İnce Sokak 
6 numarada bulunan evin araba garajına 
takılmış olan silindirik dikey kapı kolları 
oldukça sadedir. 
Diğer düşey bir tip olarak boğumlu kapı kolları bulunmaktadır. Boğumlu 
diyebileceğimiz bu tip kapı kollarında dörder boğum bulunmaktadır. Turan 
Mahallesi 1308 Sokak 3 numarada bulunan ev ile Suzan Esendir Evi’nin (Katalog 
67) bu şekilde silindirik formlu boğumlu kapı kolları vardır. Bunların sayıları da, düz 
olan silindirik tipler kadar fazladır. Bunun yanı sıra Pirimehmet Mahallesi, 1714 
Sokak, 31 numaradaki evde olduğu gibi silindirik kapı kollarından burgulu tipte 
olanlara da rastlamak mümkündür. Ancak burgulu olan tipler çok nadirdir (Levha 
447, 448 ve 449). 
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Levha-447: Turan Mahallesi 1308 
Sokak 3 numarada bulunan evin 
silindirik formlu ve boğumlu kapı 
kolları. 
 
Levha-448: Suzan 
Esendir Evi’nin (Katalog 
67) silindirik formlu 
boğumlu kapı kolu. 
 
Levha-449: Pirimehmet 
Mahallesi, 1714 Sokak, 31 
numaradaki evde burmalı kapı 
kolu. 
Kapı kolları genellikle döküm pirinç malzeme ile yapılmıştır. Yassı olan 
tiplerden bazılarının ise dövme demirden yapıldığı görülmektedir. Kapı kolları doğal 
olarak her iki kanatta da yer almaktadır. Yassı kapı kolları genellikle çapraz 
takılmaktadır. Yassı tipte kapı kolu yukarıya doğru genişlemekte ve 
kalınlaşmaktadır. Sayıları silindirik formda olduğu kadar çok fazla değildir. Gazi 
Kemal Mahallesi, 1308-1310 sokak, No: 70’deki evin çapraz takılmış yassı kapı 
kolları bunların en güzel örneğidir. Yine bunun aynısı olan yassı kapı kolu Karaağaç 
Mahallesi 1210/1 sokak no 4’deki evin cümle kapısındadır. Kapı kolu çapraz 
takılmış olup, pirinç döküm tekniğinde yapılmıştır. Isparta evlerindeki yassı kapı 
kollarının hemen tamamı bu şekildedir. Bu yassı tip kapı kolunun Isparta’da çok 
sevilmiş ve tutulmuş olduğu anlaşılmaktadır (Levha 450 ve 451). 
 
Levha-450: Gazi Kemal Mahallesi, 1308-1310 
sokak, No: 70’deki evin çapraz takılmış yassı 
kapı kolları. 
 
Levha-451: Karaağaç Mahallesi 1210/1 sokak no 
4’de çapraz takılmış pirinç döküm tekniğinde 
yapılmış kapı kolları. 
Daha farklı yassı bir kapı kolu Ahmet Hilmi Şani Evi’ndedir (Katalog 45). 
Evde yassı ve çapraz olarak takılmış kapı kolunun ortası olukludur. Bu kapı kolu 
diğer yassı tipte olanlara göre daha incedir. Sayı olarak çok az evde rastlanılmıştır. 
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Ahmet Hilmi Şani Evi’ndeki kapı kolu, diğer yassı kapı kollarına göre daha hafif ve 
incedir. Bu kapı kolunun daha geç dönemlere ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Uluborlu İlçesi’ndeki yassı ve düşey olarak takılmış kapı kollarının Isparta 
Merkezi’ndekilerle benzerlik gösterdikleri görülmektedir. Uluborlu, Zincirli 
Mahallesi, Sultan Alaaddin Caddesi No: 12’de bulunan evin pirinç döküm olarak 
yapılmış yassı kapı kolları Isparta merkezindekilerle yaklaşık aynı tiptedir (Levha 
452 ve 453). 
 
Levha-452: Uluborlu, Zincirli Mahallesi, 186ada, 
2 parseldeki evin yassı kapı kolları. 
 
Levha-453: Ahmet Hilmi Şani Evi’nin (Katalog 
45) yassı kapı kolları. 
Birkaç evde “C” ve “S” kıvrımlı kapı koluna rastlanılmıştır. Vesile Atay 
Evi’nde (Katalog 113) dikey konulmuş “C” kıvrımlı, Şükrü Dulupçu Evi’nin 
(Katalog 63) diğer cümle kapısında yine “C” kıvrımlı ama bu kez yatay konulmuş bir 
kapı kolu vardır. Bu iki kapı kolu incelendiği zaman birbirinin aynısı olduğu ancak 
farklı biçimlerde yani birisi yatay diğeri dikey olarak takılmışlardır. Buna benzer 
biçimde İbrahim Karakaya Evi’nde (Katalog 54) yatay olarak takılmış “C” biçiminde 
kapı kolu bulunmaktadır. Yatay olarak takılan bu tip kapı kolları daha fazla rağbet 
görmüştür (Levha 454, 455 ve 456). 
 
Levha-454: Vesile Atay Evi’nin 
(Katalog 113) “C” biçimli kapı kolu 
düşey olarak takılmıştır. 
 
 
Levha-455: Şükrü Dulupçu 
Evi’nde (Katalog 63) diğer 
cümle kapısındaki kapı kolu. 
 
Levha-456: İbrahim 
Karakaya Evi’nde (Katalog 
54) “C” biçimli kapı kolu. 
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Demiralay konağında (Katalog 2) “S” kıvrımlı kapı kolları bulunmaktadır. 
Buna karşılık İmam Hasan Sokak 18 numarada bulunan evin “S” biçimli kapı kolları 
Demiralay Konağı’ndaki kapı kollarından farklıdır. Demiralay Konağı’nın kapı 
kolları içeriye yani kapıya dönük olarak yapılmış olup, “S” biçimli yerine “S” 
kıvrımlı demek daha uygun olacaktır. İmam Hasan Sokak 18 numarada bulunan evin 
kapı kolları kapıya paralel olarak takılmış ve tam olarak “S” biçimlidir. Isparta’da 
yatay olarak takılmış olan “C” kıvrımlı kapı kollarının “S” kıvrımlı olanlardan sayı 
olarak daha fazla olduğunu söylemek gerekir (Levha 457 ve 458). 
 
Levha-457: Demiralay Konağı’nın (Katalog 2) 
kapısında “S” biçimli kapı kolları. 
 
Levha-458: İmam Hasan Sokak 18 numarada 
bulunan evin “S” biçimli kapı kolları. 
Zincirli Mahallesi, Uluborlu ilçesinin en eski mahallelerindendir. Burada kapı 
ve kapı kollarının değişik örneklerini görmek mümkün olmaktadır. Ancak her 
halükarda kapı kolları, Isparta il merkezi ile paralellik göstermektedir. Özellikle 
düşey takılan silindirik formlar ve yassı formlar aynı tiptedir (Levha 459, 460 ve 
461). 
 
Levha-459: Zincirli Mahallesi, 
186 ada, 2 parseldeki evin kapı 
kolu. 
 
Levha-460: Zincirli Mahalle, 
Sultan Alaaddin Cadde, No: 2-
4’deki evin burmalı kapı kolu. 
 
Levha-461: Zincirli Mahallesi, 
203 ada, 6-9 parseldeki evin 
kapı kolu. 
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Tarihsel açıdan kapı çekecekleri ve tokmaklarının içerisinde halkanın en 
eski biçim olarak göründüğü ilgili yayınlarda bildirilmektedir358. Halkalar kapıları 
çekip kapatma işlevinde kullanıldığı gibi asma kilitle kilitleme; yani her iki halkadan 
da geçirilen bir zincirle kapıyı kilitleme işlevini görmektedir. İnceleme sonucunda 14 
evde halka biçimli, 1 evde de yarım halka biçimli kapı çekeceğinin olduğu tespit 
edilmiştir. Bahçe kapılarında kapı kolu kullanımının olmadığı, bunun yerine çeşitli 
boyutlarda halka biçimli kapı çekeceklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bahçe 
kapılarında kullanılan halka biçimli kapı çekecekleri dövme demir malzemeden 
yapılmıştır. Halkalar yuvarlak kesitli olup, incelenen formların içerisinde dikdörtgen 
kesitli veya içe eğimli kesitli halka bulunmamaktadır. Bu tür kapı çekeceklerinde 
süsleme unsuru bulunmamaktadır.  
Buna karşılık kapı çekeceklerinin ayna tabir edilen metal göbekleri ise 
süslüdür359. Bu göbeklerden ışınsal tipte olanların Ampir dönemine ait olduğu ifade 
edilmektedir.360 Çekecekler doğal olarak kapıların her iki kanadında da 
bulunmaktadır. Kapı çekeceklerinden Mehmet Şefik Doğan Evi (Katalog 20) ile 
Mehmet Şani ve Zübeyde Sezgin Evi’nin (Katalog 104) kapı çekecekleri en çok 
görülen tiplerdir. Bunlar halka biçimli olup göbekleri tenekedir. Göbeklerinin 
kenarları ise testere dişi biçiminde sade süslemelidir (Levha 462 ve 463). 
 
Levha-462: Mehmet Şefik Doğan Evi’nin 
(Katalog 20) kapı çekeceği. 
 
Levha-463: Mehmet Şani ve Zübeyde Sezgin  
Evi’nin (Katalog 104) kapı çekeceği. 
                                               
 
358
 Halit Çal-Özlem Çal, a.g.e., s. 5. 
359
 Halit Çal-Özlem Çal, a.g.e., s. 91. Çekeceklerin göbekleri “Ayna” olarak tabir edilmektedir. 
360
 Reha Günay, a.g.m., s. 76. 
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İskender Mahallesi İnce Sokak no 10’da bulunan evin kapı çekecekleri yine 
halka biçimindedir. Ancak çekecek göbeklerinin kenarları testere dişi biçiminde 
değil, düzdür (Levha 464). 
 
Levha-464: İskender Mahallesi İnce Sokak no: 10’da bulunan evin kapı çekecekleri. 
Isparta’da kapı çekeceklerinin küçük birer halka biçiminde oldukları, kapı 
kanatlarının her ikisinde de yer aldıkları görülmektedir. Hemen hemen birbirinin 
aynısı olan göbeklerinin ise teneke malzeme ile yapıldıkları ve pek süslü olmadıkları 
görülmektedir. 
Kapı tokmaklarında fazlaca görülen ikinci ana gurubu hem çekecek hem de 
tokmak olarak kullanıldığı anlaşılan yine pirinç malzeme ile yapılmış halka veya 
yarım halka biçimli çekecek-tokmaklar oluşturmaktadır. Bunlardan özentisiz ve daha 
ince olarak yapılanların dövme demir oldukları anlaşılmaktadır. Kapıyı çekmek için 
her iki kanatta da takılı olan küçük halkalara “şakşak” denilmektedir. Bunlar kapı 
tokmaklarına göre daha az ses çıkarmaktadırlar361. Bunların kapıyla temas ettikleri 
noktalara ses çıkarması amacıyla metal bir kabara konulmuştur. Bu tip tokmaklarında 
kapıya çiviyle sabitlenmiş yine “göbek” adı verilen -çoğu zaman süslü- metal 
parçaları bulunmaktadır362. Bu tip olanlar genellikle döküm pirinç malzemeden 
yapılmaktadırlar. Buna karşılık demirden yapılanlarına da rastlanılmaktadır. 
Isparta il merkezinde değişik mahallelerde karşımıza çıkan çekecek-
tokmaklar, genellikle kapıların her iki kanadında da yer almaktadır. Göğüs 
seviyesinden biraz yukarıya takılmaktadır. Kapı çekeceklerine göre daha kalın ve 
göbeklerinin daha süslü oldukları anlaşılmaktadır. Oval, yarım halka ve halka gibi 
                                               
 
361
 Gül Pulhan, Dünya Mirasında Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2006, s. 430. 
362
 Adil Özme-Hüseyin Şahin, “Geleneksel Malatya Evlerinde Cümle Kapıları”, Türk Arkeoloji ve 
Etnoğrafya Dergisi, Ankara, 2001, s. 125. 
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formlara sahiptirler. Çekecek-tokmak örnekleri olarak İskender Mahallesi, Doğancı 
Mahallesi, Turan Mahallesi civarında daha da yoğunlaşmaktadır. Isparta’da 160 ev 
üzerinde yapılan incelemede; şakşak tabir edilen çekecek-tokmaklardan 7 adet olduğu 
tespit edilmiştir (Katalog 35, 47, 69, 73, 83, 137 ve 144). 
Kurtuluş Mahallesi 1308 Sokak No 10’da bulunan evin pirinç malzeme ile 
yapılmış çekecek tokmağı da Isparta için karakteristiktir. Karaağaç Mahallesi 1210/1 
sokak no 12’deki evin kapı tokmağı da bununla aynıdır. Bu tip çekecek tokmaklarına 
Isparta’da sıkça rastlanmaktadır (Levha 465 ve 466). 
 
Levha-465: Karaağaç Mahallesi 1210/1 sokak 
no 12’deki kapı tokmağı 
 
Levha-466: Kurtuluş Mahallesi 1308 Sokak No 
10’da bulunan evin çekecek tokmağı. 
Isparta’da daha farklı formlarda çekecek tokmak kullanımı da görülmektedir. 
Bunlardan İskender Mahallesi İnce Sokak’ta yer alan evin (Katalog 83) kapısındaki 
çekecek-tokmakları oval biçimde ve pirinç malzeme ile yapılmıştır. Bu evin bahçe 
kapısındaki çekecek-tokmaklardan soldaki kırılmış olup göbeğinden az bir parça 
kalmıştır. Karaağaç Mahallesi 1210/1 sokak no 8’de “C” biçimli kapı-tokmağı pek 
görülmeyen formdadır. Doğancı Mahallesi, 2435 Sokak’ta yer alan evin (Katalog 35) 
çekecek-tokmakları ise diğerleri gibi döküm pirinç olarak yapılmıştır. Ancak bu 
çekecek-tokmak diğerleri gibi oval olmayıp yarım elma biçimindedir (Levha 467, 
468 ve 469). 
Her halükarda çekecek-tokmakların aynı işlevi görmelerinden dolayı form 
olarak birbirine yakın oldukları hatta bazılarının birbirinin aynısı olduğu 
görülmektedir. Uluborlu İlçesi, Küçük Gülbahar Kuyusu’nda metruk bir yapıda 
bulunan kapının çekecek-tokmağı değişik bir form olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çekecek-tokmak pirinç döküm tekniğiyle yapılmıştır. Dairesel formlu olan bu 
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çekecek-tokmağın göbeği Rumi süslemelidir. Ancak göbeğin bir kısmı kırılmıştır 
(Levha 470). 
 
Levha-467: İskender Mahallesi 
İnce Sokak’ta yer alan evin 
(Katalog 83) çekecek-tokmağı. 
 
Levha-468: Karaağaç Mah. 
1210/1 sokak no 8’de “C” 
biçimli pirinç döküm kapı 
tokmağı. 
 
Levha-469: Doğancı Mahallesi, 
2435 Sokak’ta yer alan evin 
(Katalog 35) çekecek-tokmakları. 
Bazı yörelerde halka biçimli bu çekecek-tokmaklara “şakşakı” adı verildiği, 
bunların ses çıkarmak için vurduğu noktadaki parçaya da “ayna” denildiği 
söylenmektedir. Kapıya gelen kişi erkek ise üstte bulunan kapı tokmağı ile kapıyı, 
kadın ise şakşakıyı çaldığı belirtilmektedir363. Birbirine çok benzeyen bu dış kapı 
elemanlarının göbekleri değişik biçimde süslemelidir. Bu yönleri ile birbirlerinden 
ayrılmaktadırlar.  
Genellikle pirinç döküm olarak yapılmaktadırlar. İbrahim Uzan Evi’nde 
(Katalog 144) olduğu gibi çok az demir olan örneklerine rastlanılmaktadır. Göbek, 
Kurtuluş Mahallesi 1308 Sokak No 10’da bulunan evin çekecek tokmağının aynısı ve 
bir yaprağın dış çizgilerine benzeyen ve ortadaki yüksek dilimden yanlara doğru 
kademeli olarak alçalan dörder dilimden oluşmaktadır. Bu tip aynaların 18. yüzyıldan 
itibaren yaygınlaştığı ve 19.-20. yüzyıllarda devam ettiği kaynaklarda 
belirtilmektedir364 (Levha 471). İbrahim Uzan Evi’ndeki çekecek-tokmak 
muhtemelen son yıllarda değiştirilmiş olmalıdır. Çünkü süslü bir göbek üzerinde çok 
küçük eğreti bir halka takılıdır. Halka oldukça küçük olup demir malzemeyle 
yapılmış ve eğrilmiştir. Halkanın bu göbeğe ait olmadığı gibi bir izlenim vardır. 
                                               
 
363
 Ali Atalar, “Kapı Tokmakları”, Ayıntap Dergisi, Sayı 12, Gaziantep, 2008, s. 12. 
364
 Halit Çal-Özlem Çal, a.g.e., s. 158; eserde bu örnekten Edirne’de 12, Tekirdağ’da 16 adet tespit 
edildiği bildirilmektedir. 
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Levha-470: Uluborlu İlçesi, Küçük Gülbahar 
Kuyusu Mevkii’ndeki çekecek-tokmak. 
 
Levha-471: İbrahim Uzan Evi’nde (Katalog 
144) çekecek-tokmak. 
Kapının açılması ve kapatılmasına yardımcı olan bu metal elemanlar aynı 
zamanda tokmak işlevini de beraber görmektedir. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta 
yer alan evin (Katalog 83) çekecek tokmaklarına ilişkin olarak yayınlarda 4 ana 
tipinin bulunduğu, Beypazarı’nda 162 adet tespit edildiği ve bunun yanında bu tipin 
Erzurum, Afyon, Niğde, Ayaş, İnebolu ve Tarsus’ta görüldüğü belirtilmektedir365. 
Kapı kilidi ve mekanizmalarının yaklaşık aynı biçimde yapılmış oldukları 
görülmektedir. Demir malzemeden yapıldığı görülen bu mekanizmaların hemen 
tamamı aynı şekilde çalışmaktadır. Evlerin içerisinde kullanılan kilit mekanizmaların 
bir muhafaza ile kapatıldıkları, bahçe kapısına ait mekanizmaların ise açık 
bırakıldıkları görülmektedir. Evlerin içerisindeki mekanizmalar kapının renginde 
boyanmaktadır. Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin 
(Katalog 140) kapı kilit mekanizmaları bir muhafaza ile kapatılmışken, Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) bahçe kapısına ait olan kilit muhafazası 
kapatılamayarak açık bırakılmıştır. Bu evlere ait kapı kilit mekanizmaları; Isparta’da 
kullanılan kapı kilitleri ile ilgili biraz bilgi vermektedir (Levha 472, 473 ve 474).  
Kapı zıvanaları ise dövme demir malzemeden yapılmaktadır. Bahçe kapıları 
ahşap söveye demir zıvanayla bağlanarak dönebilmekte iken cümle kapıları demir 
zıvana ile menteşeye irtibatlandırılmaktadır. Kapı menteşe ve zıvanalarının herhangi 
bir özelliği bulunmamaktadır. Isparta’daki tüm evlerin menteşe ve zıvanalarının ölçü 
ve form olarak birbirine çok yakın veya birbirinin aynısı oldukları görülmektedir. 
                                               
 
365
 Halit Çal-Özlem Çal, a.g.e., s. 51. 
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Levha-472: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 
121) kapı kilit mekanizması. 
 
Levha-473: Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) cümle kapısı 
kilit mekanizması. 
 
Levha-474: Fethi 
Gülyağcı Evi’nin (Katalog 
140) cümle kapısı kilit 
mekanizması. 
Sonuç olarak çift kanatlı ve ahşap olan cümle kapıları genellikle içe doğru 
açılmaktadır. Isparta’da nadiren demir kapıya rastlanılmaktadır. Isparta’da dış kapılar 
ile oda kapıları yalancı kündekari ya da yalancı tablalı denilen tiptedir. Çok süslemeli 
olanlara fazla rastlanılmamaktadır. Bazı evlerde giriş kapısının tablaları arasında 
biniler süs unsuru olarak kendini göstermektedir. Düzgün kesme taş yapılarda kapı 
taş sövelidir. Isparta evlerinin cümle kapılarının üzerindeki madeni aksam, genellikle 
dövme demir, delme demir veya tunç döküm tekniğinde yapılmıştır. “L” tipi olan 
tokmaklar dövme demir tekniğinde yapılmıştır. Kapı kolları, tokmakları ve 
çekeceklerinde olduğu gibi aynaların da çoğu döküm tekniği ile yapılmıştır. Her 
kapıda mutlaka kapı kolu ya da tokmağı bulunmaktadır. Ancak kapı kolları veya 
tokmaklarından çok az bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir.  
Düşey takılmış silindirik ve dört boğumlu kapı kolunun (Levha 421 ve 422), 
İmam Hasan Sokak’taki ‘S’ biçimli kapı kolunun (Levha 431 ve 432), küçük halka 
biçimli kapı çekeceklerinin (Levha 435, 436 ve 437), Kurtuluş Mahallesi 1308 Sokak 
No 10’da bulunan evin çekecek tokmağı (Levha 439) ile İbrahim Uzan Evi’ndeki 
palmet biçimli göbeğinin (Levha 442) aynısının Bolu il merkezindeki bazı evler de 
bulunduğu, ama kapı çekecekleri için ‘kapı tutacağı’ adının verildiği 
görülmektedir366. Kapı kolları, tokmakları, çekecekleri ve göbeklerinin standart bir 
kalıbının bulunduğu düşünülmekte; çokça rağbet gördüğü anlaşılan ve kalıba 
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 Ebru Eroğlu, a.g.e., s. 294’de 20 nolu evdeki kapı kolu ve göbek, s. 260’da Fethiye Sarıbina 
Evi’ndeki çekecek-tokmak, s. 295’de 21 numaralı evdeki ‘S’ biçimli kapı kolu, s. 297’de 
gösterilen halka biçimli kapı çekecekleri Isparta il merkezindekilerle aynıdır. 
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dökülerek hazırlanan bu tip malzemenin bir merkezde yapılarak diğer illere 
gönderildiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle kapı kollarının, tokmaklarının ve 
çekeceklerinin bir başka ilde yapılarak Isparta’ya getirilmiş olması da kuvvetle 
muhtemeldir. 
B. Pencereler 
Anadolu’da 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında pencere oranları 3/5’ ten 
½ ye uzamış, doğramanın giyotin denilen sürme haline gelmesi gereği oranlar da ½ 
olmuştur. Bu durum Avrupa etkileri ve Baroklaşmanın etkisi olarak açıklanabilirse 
de en önemli etkenin alt pencerelerde camlı çerçevelerin daha yaygın olarak 
kullanılmaya başlaması olduğu düşünülmektedir. İç sofalı plan tipi yaygınlaşmaya 
başladığından, evin cephesinin iki yanında simetrik oda ve iki yanda simetrik oda 
pencereleri, ortadaki sofa pencereleri daha da uzamıştır. Oda pencerelerinden daha 
aşağı uzayarak veya üstü kemerli olarak yükseltilerek oranı genellikle 2/5 olmuştur. 
Üzerine bağdaş kurularak oturulan sedir yükseltinin biçimlenmesindeki değişmeyen 
tek temel kural olarak pencere alt sınırını da belirlemiştir. 17. ve 18. yüzyıl sedir 
yüksekliğine bağlı olarak yaklaşık 42-50 cm kadar olan pencere yüksekliği; 19-20. 
yüzyılda zamanla değişen mobilya yüksekliğine bağlı olarak yaklaşık 60-70 cm ye 
yükselmiş, odayı tek boyuta indirerek odadaki yatay çizgi olan rafı ortadan kaldırmış, 
iç düzenindeki değişim dıştaki değişimi oluşturmuştur367. 
Eski Isparta evlerinde pencerelerin boyu uzun, eni dardır. Genellikle demir 
parmaklıklar ile muhafaza altına alınmışlardır368. Pencereler; tescilli konutlarda 
genellikle giyotin pencere tiplerine rastlanmaktadır. Taş işçiliği ile yapılan 
konutlarda pencereler taş sövelerle süslenmiş, ahşap duvarlara açılan pencereler ise 
ahşap pervazlarla çerçevelenmiştir369. Başkasının evini veya komşusunu görebilecek 
şekilde pencere açmak adet olmayıp, bu şekilde pencere açmak Rumlara mahsus 
olduğu söylenmektedir. Bazı oda pencereleri ise geniş sofalara açılmaktadır370. 
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 Nihal Yöney Uluengin, a.g.e., s. 105-209. 
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 Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008. 
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 Ali Türk, a.g.m., s. 281. 
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 Böcüzade Süleyman Sami, a.g.e., s. 33. 
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Isparta evlerinde sokağa bakan hareketli cephelerde pek çok pencerenin yer 
aldığı görülmektedir. Özellikle güney yöne bakan hanay kısımları tamamen pencere 
ile kaplıdır371. Genellikle sokağa bakan bazı odaların çıkmalarla sokağa uzanması, bu 
odaların yan pencerelerden bakan kişilere 180 derecelik görüş alanı sağlanmaktadır. 
a. Bordum Kat Pencereleri 
 Isparta il merkezinde en sık görülen bodrum kat penceresi; mazgal tip olan 
çok dar pencerelerdir. Bunların dışında taş söveli pencerelerin en yaygın olanı basık 
kemerli tiplerdir. Bazı bodrum kat pencerelerinin yaklaşık yarısı yol seviyesinin 
altında, bazılarının tamamı, yol seviyesinin üzerine kalmaktadır. Pencerelerden bir 
kısmı ise bazen diğerlerine göre biraz daha geniş olabilmektedir. Yarısı yol 
seviyesinin altında kalabilen pencereler ince dikdörtgen formlu ve mazgal tipe yakın 
olanlardır. Taş söveli pencerelerin tamamı yol seviyesinin üzerinde kalmaktadır. Taş 
söveli pencerelerin daha gösterişli ve alımlı olması, muhtemelen pencerenin 
tamamının teşhir edilmesi gibi bir gerekliliği beraberinde getirmektedir. 
Mehmet Şefik Doğan Evi (Katalog 61) ile Melihat Zeynelgil Evi’nde 
(Katalog 46) olduğu gibi Isparta il merkezindeki evlerin büyük bir kısmında bodrum 
katlara ait pencereler çık küçük ölçülerde dar dikdörtgen formlu olup cepheden adeta 
mazgal pencere gibi görünmektedirler (Levha 475 ve 476). 
 
Levha- 475: Mehmet Şefik Doğan Evi’nin 
(Katalog 61) bodrum katında bulunan biraz daha 
geniş ölçülerdeki mazgal penceresi. 
 
Levha- 476: Melihat Zeynelgil Evi’nin (Katalog 
46) bodrum katında bulunan daha dar mazgal tip 
penceresi. 
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 Türk evlerinde çok pencere bulunmasına değer verilir, evlerin cephesinde pek çok pencere 
bulunurdu. Bkz. Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 111. 
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Geleneksel Isparta evlerinde çok sık görülen taş söveli ve basık kemerli 
pencere tipi Fadime Düzenli Evi’nin (Katalog 102) bodrum kat penceresinde olduğu 
gibi dış kısmı dikdörtgen içeride basık kemerlidir. Diğer tiplere çok daha az 
rastlanılmaktadır. Bu pencerelerin zengin evlerine ait olduğu söylenilmektedir. 
Mehmet Şefik Doğan Evi’nin (Katalog 61) bodrum kat penceresi ile Ahmet Çelik 
Evi’nin (Katalog 29) bodrum kat pencerelerine ise nadiren rastlanmaktadır. Bu 
tipteki pencerelerin tek katlı evlerde bulunduğu tespit edilmiştir. İki katlı evlerde taş 
söveli bodrum kat pencerelerine rastlanılmamaktadır. Şaban Karadağ Evi’nin 
(Katalog 4) ve Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog 5) bodrum kat pencereleri 
basık kemerli ve taş sövelidir. Ama bunlardan farklı olarak H. Hüseyin Toka Evi’nin 
(Katalog 134) bodrum katında bulunan biraz daha geniş ölçülerdeki penceresi taş 
söveli olmasına rağmen basık kemerli değildir (Levha 477, 478, 479, 480 ve 481). 
 
Levha- 477: Şaban Karadağ 
Evi’nin (Katalog 4) bodrum 
katında bulunan taş söveli 
penceresi. 
 
Levha- 478: Toru Mehmet 
Güncan Evi’nin (Katalog 5) 
bodrum katında bulunan taş 
söveli penceresi. 
 
 
Levha- 479: H.Hüseyin Toka 
Evi’nin (Katalog 134) bodrum 
katında bulunan taş söveli 
penceresi. 
 
 
Levha-480: Fadime Düzenli Evi’nin (Katalog 
102) bordum kat penceresi çok sıklıkla 
görülmektedir. 
 
Levha-481: Bodrum kat penceresine ait çizim 
(Çizim B. Kayalı). 
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Ahmet Çelik Evi’ne (Katalog 29) benzeyen bodrum kat pencereleri Nevzat 
Orhan (Katalog 79) ve Nuri Karataş evlerinde de (Katalog 80) görülmektedir. Ahmet 
Çelik Evi tek katlı diğerleri ise ikişer katlıdır. Ancak bu tip haçvari pencerelere çok 
az rastlanıldığından haçvari pencerelerle ilgili bir genelleme yapmak oldukça zordur 
(Levha 482, 483, 484 ve 485). 
Taş söveli pencereler süsleme unsuru olarak evin cephesine de zenginlik 
katmaktadır. Taş söveli basık kemerli ve diğerlerine göre daha büyük boyutlarda olan 
pencerelerin Isparta il merkezi için tipik olduğu, buna karşılık küçük ölçülerdeki 
haçvari pencerelerin ise sadece zengin evlerinde bulunduğu söylenilmektedir372. 
 
Levha-482: Nevzat Orhan 
Evi’nin (Katalog 79) 
bodrum kat penceresi. 
 
Levha-483: Nuri 
Karataş Evi’nin 
(Katalog 80) bodrum 
kat penceresi. 
 
Levha-484: Ahmet 
Çelik Evi’nde 
(Katalog 29) bulunan 
bordum kat penceresi.  
 
Levha-485: Ahmet 
Çelik Evi’nin 
(Katalog 29) bordum 
kat penceresi çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
Yine taş söveli olan ancak oval biçimdeki tek bodrum kat penceresi ise 
Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog 11) bulunmaktadır (Levha 486 ve 487). 
 
Levha-486: Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 
11) bordum kat penceresi. Elips tipli bodrum kat 
penceresi nadiren görülmektedir. 
 
Levha-487: Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 
11) bordum kat penceresinin çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
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 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, “Isparta’da Sivil Mimari Doku Analizi”, 
Isparta Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümleri, Ankara, 1980. s. 19. Kaynakta 
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pencerelerin tipik olduğu, Levha 482, 483 ve 484’de yer alan pencerelerin yalnızca zengin evlerine 
mahsus olduğu belirtilmektedir. 
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Bu pencere güney yöndeki evin ana cephesinde yer almaktadır. Böyle bir 
bodrum kat penceresine başka bir evde rastlanılmamıştır. Hüseyin Baykara Evi bu 
yönüyle tek örnek kabul edilebilir. Pencere diğerlerinde olduğu gibi demir 
parmaklıklıdır. 
b. Yaşama Birimlerine Ait Pencereler 
Üst kattaki yaşama birimlerine ait pencereler 80 cm x 100 cm ölçülerinde 
genellikle dikdörtgen bazen de üzeri yuvarlak kemerlidir. Kimi evlerde üst katta orta 
aksta 150-160 x 180-200 cm ölçülerinde giyotin pencerelere de rastlanılmaktadır. Alt 
katlardaki servis mekanlarına ait pencereler ise 75 cm x 85 cm ölçülerinde olup, 
genellikle kareye yakın formdadır. Zengin evi olarak bilinen evlerde 50 cm x50 cm 
ölçülerinde haçvari eliptik forma sahip pencereler bulunmaktadır. Geleneksel Isparta 
evlerinde üst katlarda genellikle giyotin tipi pencerelere rastlanılmaktadır. Taş olarak 
inşa edilen evlerde pencereler taş sövelerle süslenmiş, bağdadi duvarlardaki 
pencereler ahşap pervazlarla çerçevelenmiştir. Geleneksel Isparta evlerinde en sade 
pencere tipi iki parça camdan oluşanlardır. Bunlar giyotin tipinde açılıp 
kapatılmaktadır. Oldukça yaygın bir kullanımı vardır. Çelebiler Mahallesi, Damgacı 
Sokak, No: 1’de bulunan evin üst kat pencereleri, İbrahim Behçet Balbay Evi 
(Katalog 13) ve Halid Bey Evi’nin (Katalog 45) cumba penceresi böyledir (Levha 
488, 489 ve 490). 
 
Levha-488: Çelebiler 
Mahallesi, Damgacı Sokak, No 
1’de bulunan kat pencereleri. 
 
Levha-489: İbrahim Behçet 
Balbay Evi’nin (Katalog 13) 
pencereleri. 
 
Levha-490: Halid Şimşek 
Evi’nin (Katalog 145) cumba 
penceresi. 
Bununla beraber bu sade tipin bir varyasyonu olarak görebileceğimiz pencere 
tipleri bulunmaktadır. Bu pencerelerde ise yine giyotin tipinde olmalarına karşılık 
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önceki pencerelerdeki her parça dörde ayrılmıştır. Toplam sekiz parça camdan 
oluşmaktadır. 
Neriman Görgülü Evi’nde (Katalog 122) ahşap sürgülü giyotin tip pencere 
kullanılmaktadır. Ev tek katlı olup, pencereleri aşağıdan yukarıya doğru raylı bir 
sistemle yarım olarak açılıp kapatılabilmektedir. Evde kullanılan pencere tipi 
böyledir. Fikret Göksel Evi (Katalog 10) iki katlıdır. Pencereler aynı tiptedir. Bu tip 
pencereler Isparta’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ama hem Isparta olarak 
hem de ülkemizdeki geleneksel mimarimizin en eski örneklerinin bunlar olmadığı 
düşünülmektedir (Levha 491, 492 ve 493). 
 
Levha-491: Neriman Görgülü 
Evi’nin (Katalog 122) üst kat 
pencereleri. 
 
Levha-492: Fikret Göksel 
Evi’nin (Katalog 10) üst kat 
pencereleri. 
 
Levha-493: Neriman Görgülü ve 
Fikret Göksel evinin 
pencerelerinin çizimleri (Çizim 
D. Demirci). 
Isparta il merkezinde iki katlı evlerde zemin kat pencereleri farklı 
boyutlardadır. Bazı zemin katlar küçük pencereli iken bazı evlerin zemin katlarının 
pencereleri ise üst katlarla eşit ölçülerdedir. Zemin katta bulunan küçük pencereleri 
de kendi içerisinde iki kısma ayırmak mümkün bulunmaktadır. 
1-Kare formlu küçük pencereler, 
2-Dikdörtgen formlu küçük pencereler.  
Dikdörtgen formlu olan pencereler kare formlu olanlara göre biraz daha 
büyüktür. Çelebiler Mahallesi, 1412 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 22) zemin kat 
pencereleri küçük kare formlu üst kat pencereleri yaklaşık ½ oranında dikdörtgen 
formludur. Buna benzer şekilde Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) zemin kat 
pencereleri de kare formlu ve küçüktür. İskender Mahallesi İnce Sokak’taki evin 
(Katalog 95) zemin kat pencereleri küçük dikdörtgen formludur. İsmail Yeşilpınar 
Evi’nde (Katalog 146) zemin katta kare ve dikdörtgen formlu küçük iki pencere bir 
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arada kullanılmıştır. En eski ev örneklerinde zemin kat pencerelerinin küçük kare 
formlu olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü bu pencereler doğal olarak zemin kat, 
depo, odunluk veya ahır gibi mekanlara ait olmalıdır (Levha 494, 495, 496 ve 497). 
 
Levha-494: Çelebiler 
Mahallesi 1412 
Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 22) zemin kat 
pencereleri. 
 
 
Levha-495: Erol 
Büyükselçuk Evi’nin 
(Katalog 58) zemin kat 
pencereleri. 
 
 
Levha-496: İskender 
Mahallesi İnce 
Sokak’taki evin 
(Katalog 95) zemin kat 
penceresi. 
 
Levha-497: İsmail 
Yeşilpınar Evi’nde 
(Katalog 146) küçük 
ve büyük pencereler. 
Pek çok evin zemin kat pencereleri değiştirilmiş durumdadır. Değiştirilmediği 
düşünülen ancak zemin katında büyük pencerelere sahip evler de bulunmaktadır. Bu 
evlerde zemin kat muhtemelen oturmak için kullanılmaktadır. Çelebiler Mahallesi, 
1413-1412 Sokakların kesiştiği köşede bulunan Ethem Pehlivan Evi’nin (Katalog 21) 
üst ve alt kat pencereleri yaklaşık aynı ölçülerde dikdörtgen formlu ve büyüktür. 
Ethem Pehlivan Evi’ne benzer biçimde İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 94) zemin kat penceresi ve İbrahim-Şöhret Karakaya Evi’nin (Katalog 
54) zemin kat penceresi yine aynı şekilde dikdörtgen formlu ve büyüktürler (Levha 
498, 499 ve 500). 
 
Levha-498: Ethem Pehlivan 
Evi’nin (Katalog 21) zemin kat 
penceresi. 
 
Levha-499: İskender Mahallesi 
İnce Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 94) zemin kat 
penceresi. 
 
Levha-500: İbrahim-Şöhret 
Karakaya Evi’nin (Katalog 54) 
zemin kat penceresi. 
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Isparta’da genellikle pencereler ikişerli olarak dizilmektedirler. Böyle bir 
düzen çoğunluk tarafından benimsenmiştir. Bu nedenle ikiz pencere uygulaması pek 
çok evde karşımıza çıkmaktadır. İkiz pencereler evin zemin katında, üst katında veya 
cumbasında rahatlıkla uygulanmıştır. İskender Mahallesi 1308 İnce Sokak’ta bulunan 
(Katalog 84) evde sadece cumba cephesinde ikiz pencere uygulanırken İsmail Kılcı 
ve Emine Kılcı Evi’nde (Katalog 105) hem cumbada hem de yanlarında yer alan 
odalarda da uygulanmıştır. Kadir Boylu Evi’nde ise bu durum bariz olarak 
görülmektedir. Evin zemin ve üst katında pencereler ikişerli olarak dizilmişlerdir 
(Levha 501, 502 ve 503). 
 
Levha-501: İskender 
Mahallesi 1308 İnce 
Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 84) ikiz 
pencereler. 
 
 
 
Levha-502: İsmail Kılcı ve 
Emine Kılcı Evi’nin 
(Katalog 105) üst katında 
ikiz pencereler. 
 
Levha-503: Kadir Boylu Evi’nde (Katalog 
36) doğu cephede ikiz pencereler. 
Isparta evlerinde cumba kenarlarında “köşe penceresi” tabir edilen373 ve 
diğerlerinden daha dar ölçülerde pencereler kullanılmaktadır. Örneğin İskender 
Mahallesi, 1308 (İnce) Sokak, No: 76’da bulunan ev (Katalog 93) ile Hakkı Kütük 
Evi’nin (Katalog 88) köşe pencereleri bu şekilde daha dardır. Isparta merkezindeki 
evlerdeki tüm cumbalarda pencere düzeni bu şekildedir (Levha 504 ve 505). 
Manzara yönündeki pencereler doğal aydınlatma yönünden yeterli, diğer 
dilimlerde ise çoğunlukla tüm hacimlerde yetersizdir. Kalın olan duvarlarda, 
pencereler dış yüze yakın düzenlenmiş, çoğu kez açıklık içe doğru mazgal deliği 
şeklinde genişlediğinden mekanın daha fazla ışık alması sağlanmıştır. Daha büyük 
ölçülerdeki pencerelerin ise sonradan açıldıkları tahmin edilmektedir. 
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Levha-504: İskender Mahallesi, 1308 (İnce) 
Sokak, No: 76’da bulunan evin (Katalog 93) 
köşe penceresi. 
 
Levha-505: Hakkı Kütük Evi’nin (Katalog 88) 
köşe penceresi. 
c. Pencere Söveleri 
Isparta’da ahşap evlerin pencere söveleri de ahşaptır. Bazı evlerde başlıklı tip 
pencere kullanımı görülmektedir. Başlıklar düz silmeler halinde olabildiği gibi 
dendanlı motiflerle süslü olanlara da rastlanılmaktadır. Müslüman evlerindeki 
pencereler sade ve klasik oranlarda yapılırken, Ermeni evlerinde çeşitli tiplerdeki 
kemerler içine oturtularak yapılan yuvarlak hatlı pencere pencerelere rastlanılmakta 
olduğu belirtilmektedir.374 Bu durum Isparta evleri için de söz konusu olabilir. Turan 
ve Doğancı Mahallelerinde bulunan evlerde taş söveli ve üzeri kilit taşı biçiminde 
süslemeli pencerelere sıkça rastlanmaktadır. Bu iki mahallede de Ermeni Kilisesi 
değil ama birer Rum Ortodoks kilisesi bulunmaktadır. Bu civardaki evlerin 
pencereleri de diğer mahallelere oranla daha süslü görünmektedir. Isparta’da zemin 
katı düzgün kesme taş ile yapılan evlerden pek çoğunun pencereleri taş söveli ve 
sövelerinin üzeri yuvarlak ya da basık kemerlidir. Kemerlerde kabartma olarak kilit 
taşı süslemesi vardır. 
Düz silmeli ve süslemesiz başlıklı pencerelere en güzel örnek Kıymet 
Dolmacı Evi’nin pencereleridir (Katalog 3). Başlıklı olan pencereleri yol cephesinde 
yer almaktadır. Diğer cephelerde başlıklı penceresi bulunmamaktadır. Başlıklı tip 
pencerelerin evlerin cephelerine zenginlik kattıkları görülmektedir. Tek katlı evlerde 
fazlaca karşılaşıldığı gibi nadiren iki katlı evlerde de başlıklı pencereler ile 
karşılaşılmaktadır (Levha 506 ve 507). 
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Levha-506: Kıymet Dolmacı Evi’nin (Katalog 3) 
yola bakan cephesindeki pencereleri. 
 
 
Levha-507: Kıymet Dolmacı Evi’nin (Katalog 3) 
pencere çizimleri (Çizim D. Demirci). 
Isparta’da yalnız iki evde üçgen alınlıklı taş pencere sövesine rastlanılmıştır. 
Bunlardan birisi H. Hüseyin Toka Evi (Katalog 134) diğeri ise Fethi Gülyağcı  
Evi’dir (Katalog 140). H. Hüseyin Toka Evi tamamen düzgün kesme taş ile yapılmış 
olup tek katlıdır. Güney ve batı yönlerinde bulunan pencerelerin üzerinde taş 
silmelerle yapılmış üçgen alınlıklar bulunmaktadır. Fethi Gülyağcı Evi’nin pencere 
söveleri diğeri ile aynıdır. İki katlı olan bu evde yalnızca zemin kat düzgün kesme taş 
ile yapılmış olup üçgen alınlıklı pencereler bu katta yer almaktadır. Fethi Gülyağcı 
Evi’nin girişi cephe aksının sağından verildiğinden yine aynı şekilde iki adet olan 
üçgen alınlıklı pencereler yalnızca cephe aksına göre sol tarafta bulunmaktadır. Bu 
tip taş söveli evlerin Turan Mahallesi gibi Rum nüfusun daha önce yoğun bulunduğu 
mahallelerde yer alması dikkat çekicidir (Levha 508, 509 ve 510). 
 
Levha-508: H. Hüseyin Toka 
Evi’nin (Katalog 134) pencere 
söveleri. 
 
Levha-509: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) pencere 
söveleri. 
  
Levha-510: Taş söveli üçgen 
alınlıklı pencere çizimleri 
(Çizim B. Kayalı). 
Kepeci Mahallesi 1215 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 117) ile Şükriye 
Velioğlu Evi’nin (Katalog 6) zemin kat pencereleri, taş söveli, kemerli ve kilit 
taşlıdır. Evlerin ortak özellikleri düzgün kesme taş ile yapılan iki katlı evlerde bu tip 
pencerelerin zemin katlarda yer almasıdır (Levha 511, 512, 513 ve 514). 
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Levha-511: Kepeci Mahallesi 1215 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 117) zemin katındaki taş 
söveli penceresi. 
  
Levha-512: Kepeci Mahallesi 1215 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 117) zemin katındaki taş 
söveli pencere çizimleri (Çizim B. Kayalı). 
 
 
Levha-513: Şükriye Velioğlu Evi’nin (Katalog 6) 
zemin katındaki taş söveli pencereler.  
 
Levha-514: Şükriye Velioğlu Evi’nin (Katalog 6) 
zemin katındaki taş söveli pencereler (Çizim B. 
Kayalı). 
Düzgün kesme taş ile yapılmayan bağdadi evlerde ise tuğla ile yapılan ve 
üzeri sıvanarak kesme taş süsü verilen birkaç örnek bulunmaktadır. Fuat Özkurt Evi 
(Katalog 25) bu şekildedir. Tuğla hareketleriyle yapılan pencere sövenin üzeri düz 
biçimde sıvandığından taş söve izlenimi verilmiştir (Levha 515). Katalogda yer 
almayan Kurtuluş Mahallesi Önder Sokak 7 numarada bulunan evin üst katındaki 
pencere söveleri de Fuat Özkurt Evi’ne benzer şekildedir (Levha 516). Isparta’da 
kargir olarak yapılan evlerde böyle bir uygulamanın benimsendiği ve sıkça 
uygulandığı anlaşılmaktadır. 
 
Levha-515: Fuat Özkurt Evi’nin (Katalog 25) üst 
katındaki pencere söveleri. 
 
Levha-516: Kurtuluş Mahallesi Önder Sokak 7 
numarada bulunan evin üst katındaki pencere 
söveleri. 
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Taş sövelerin içerisinde sıklıkla görülen başka bir taş söve tipi ise düz 
sövelerdir. Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) pencereleri bu şekildedir. Ev tek katlı 
ve düzgün kesme taş ile inşa edilmiştir. Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) 
bodrum kat pencereleri de düz taş sövelidir. Her iki ev de düzgün kesme taş ile 
yapılmışlardır (Levha 517, 518 ve 519). 
 
Levha-517: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) 
bodrum katındaki taş söveli 
pencereleri. 
 
Levha-518: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 
137) zemin katındaki düz taş söveli 
pencereler. 
 
Levha-519: Düz taş 
söveli pencere 
çizimleri (Çizim B. 
Kayalı). 
d. Tepe Pencereleri ve Sofalara Açılan Pencereler 
Isparta’da yaygın olarak uygulanan ve evlerin en önemli karakteristik 
özelliklerinden birini yansıtan diğer bir pencere tipi ise tepe pencereleridir. 
Genellikle odanın kullanışındaki işlevlere bağlı olarak insan elinin yetişemediği 
yükseklikler tepe pencerelerinin başlangıcı olarak tanımlanmaktadır. Türklerin ev 
geleneğinde alt pencerelerin tasarlanmasındaki gerçekçiliğin ve yalınlığın tersine 
üstteki tepe pencerelerinin soyut ve özenli olduğu belirtilmektedir375. Evlerde 
genellikle cümle kapılarının üzerinde ve servis mekanlarında kullanılan tepe 
pencereleri tamamen iç mekanın ışık ve hava alması amacına yönelik olarak yapılmış 
küçük boşluklardır. Mekanın durumuna göre farklı formlarda olabilmektedir. Ama 
bu tanımın tersine Isparta’da tepe pencereleri pek özenli yapılmamışlardır. Kare 
formlu ve çok özentisiz oldukları görülmektedir. Genellikle kuzey yönü taş duvar 
olarak inşa edilen evlerde rastlanılmaktadır. Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane 
Sokakta bulunan ev ile Doğancı Mahallesi, 1210 Sokakta bulunan evin (Katalog 32) 
üst katlarında, kuzeye bakan yönlerde, evin mekanlarının ışık alabilmesi için mazgal 
                                               
 
375
 Önder Küçükerman, Kendi Mekan Arayışı İçinde Türk Evi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 
İstanbul, 1996, s. 129. 
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tipte aydınlık pencereleri vardır. Evlerin her ikisi de ikişer katlıdır. Bodrum katları 
bulunmamaktadır. Aydınlık pencerelerinin olduğu duvarlar moloz taş ile yapılmıştır. 
Çelebiler Mahallesi, Eski Tabakhane Sokak’ta bulunan ev bugün mevcut değildir. 
Böyle pencereleri olan diğer bir ev ise Remziye Tatar’a aittir (Katalog 90). 
Pencereler ölçü ve tip olarak birbirine yakındır (Levha 520, 521 ve 522). 
Levha-520: Çelebiler Mahallesi, 
Eski Tabakhane Sokaktaki evin 
kuzey yöne bakan üst kat aydınlık 
pencereleri. 
 
Levha-521: Doğancı Mahallesi 
1210 Sokaktaki evin (Katalog 32) 
kuzey yöne bakan üst kat aydınlık 
pencereleri. 
 
Levha-522: Remziye 
Tatar Evi’nin (Katalog 
90) kuzey yöne bakan 
üst kat aydınlık 
pencereleri. 
Zemin kat ve üst katlarda sofaya açılan giyotin tipi pencereler Isparta’da sıkça 
rastlanan bir uygulamadır. Pencereler genellikle yaklaşık ½ ölçülerinde ve geçme 
demir parmaklıklıdır. Sofaya açılan pencereler, dış cephelere açılan pencerelerle aynı 
orandadır. Pencereler genellikle giyotin tipinde açılıp kapanmaktadır. Bazı evlerde 
sonradan bu pencerelerin kapatılarak iptal edildikleri görülmektedir. Buna karşılık 
sofaya açılan bir pencereye ihtiyaç duyulmadığından olmalıdır ki bu tip bir 
pencerenin sonradan açılmış örneğine rastlanmamıştır. Isparta’da sofasına odalardan 
pencerelerin açıldığı pek çok ev bulunmaktadır. Bu pencereler aynı tip ve yaklaşık 
aynı ölçülerdedir. Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) zemin katında sofasına açılan 
giyotin tipli ve yaklaşık ½ ölçülerinde büyük pencereleri bulunmaktadır. Buna 
benzer şekilde Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85) üst kat sofasında yine odalardan 
açılan penceresi bulunmaktadır. Yine Celal Bey (Katalog 37) ile Mehmet Ali Işık 
evlerinin pencereleri bizi aydınlatmaktadır (Levha 523, 524, 525 ve 526). 
Odalarından sofasına penceresi açılan evlerin tamamının ikişer katlı olduğu 
görülmektedir. Tek katlı evlerde sofaya açılan pencerelere rastlanılmamıştır. 
Genelleme yapılacak olursa pencereler ise giyotin tipinde ve büyük dikdörtgen 
formludur. Çoğu zaman geçme demir parmaklıklıdır. Ancak, sofalara açılan pencere 
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sayılarında farklılıklar bulunmaktadır. Bazen tek pencere sofaya açılırken bazen iki 
pencere sofaya açılabilmektedir. 
 
Levha-523: Kulalılar 
Evi’nin (Katalog 23) 
zemin kat sofasına 
açılan pencereleri. 
 
Levha-524: Tevfik Turak 
Evi’nin (Katalog 85) üst kat 
sofasına açılan penceresi. 
 
Levha-525: Celal 
Bey Evi’nin (Katalog 
37) zemin katında 
sofaya açılan 
pencere. 
 
Levha-526: Mehmet 
Ali Işık Evi’nin 
(Katalog 50) üst 
katında sofaya 
açılan pencere. 
e. Farklı Tipteki Pencereler 
Isparta’da yaygın pencere tiplerinin yanı sıra farklı pencere tipleri de 
bulunmaktadır. Farklı tipler olarak tanımlayabileceğimiz bu pencereler iki katlı 
evlerde üst katta ve ortada yer alan büyük boyutlu pencereler veya yuvarlak tipteki 
pencerelerdir. Pek çok evin penceresi sonradan değiştirilmiştir. Tüm bunların 
içerisinde iki katlı evlerin üst katlarında ortada yer alan büyük boyutlardaki 
pencereler daha eski tipler gibi görünmektedir.  
Emre Mahallesi, 3801-3805 Sokak bulunan evin (Katalog 39) zemin kat 
penceresi içeriden demir kapakla kapatılabilmektedir. Demir kapak iki kanatlı olup, 
ortadaki bir göbekten aşağı ve yukarı doğru açılmaktadır. Evin penceresi bu yönüyle 
Isparta’da tek örnektir. Buna benzer başka bir pencere bulunmamaktadır. Bu pencere 
tipine sahip olan evin yine daha önce Rumların yoğun olarak yaşadıkları mahallede 
bulunması, evin bir Rum usta tarafından yapılmış olabileceğini akla getirmektedir 
(Levha 527 ve 528). 
Çok az görülen bir pencere de üst katlarda yer alan çok büyük boyutlarda, 
bazen yatay bazen dikey durumda dikdörtgen formlu pencerelerdir. Bu pencereler 
genellikle dokuzar parça camdan oluşmaktadır. Dokuz parçalık camın üçerli olarak 
çerçeve içerisine yerleştirildikleri ve üst katta sofanın yola bakan cephesinde 
bulundukları görülmektedir. 
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Levha-527: Emre Mahallesi, 3801-3805 Sokak 
bulunan evin (Katalog 39) zemin kat penceresi. 
 
Levha-528: Emre Mahallesi, 3801-3805 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 39) zemin kat 
penceresinin çizimi (Çizim D. Demirci). 
Dikdörtgen formlu ve büyük tipteki pencerelerden; Nimet Yazgan Evi’nin 
(Katalog 9), Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85), Kepeci Mahallesi 1214 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 115), Kepeci Mahallesi 1214 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 
115) ve Nevzat Orhan Evi’nin (Katalog 78) üst kat sofalarının yol cephesinde 
görülmektedir. Nimet Yazgan Evi gönyeli çıkmalı, Nevzat Orhan Evi düz çıkmalı, 
diğerleri ise düz cephelidir. Büyük tipte pencere kullanılan evlerde bir standart 
olmadığı anlaşılmaktadır (Levha 529, 530, 531, 532, 533, 534 ve 535). 
 
Levha-529: Tevfik 
Turak Evi’nin 
(Katalog 85) üst kat 
penceresi.  
 
Levha-530: Tevfik 
Turak Evi’nin 
(Katalog 85) üst kat 
penceresi (içeriden). 
 
Levha-531: Nimet Yazgan 
Evi’nin (Katalog 9) üst kat 
penceresi. 
 
Levha-532: Nimet 
Yazgan Evi’nin 
(Katalog 9) 
penceresi (içeriden). 
 
 
Levha-533: Kepeci Mahallesi 
1214 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 115) üst kat penceresi. 
 
Levha-534: Nevzat Orhan 
Evi’nin (Katalog 78) üst kat 
penceresi. 
 
Levha-535: Sıklıkla görülen 
pencerenin çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
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Batı etkisinde yapılan evlerde, yol cephesinde alt ile üst kattaki pencere 
ölçüleri ve sayıları yaklaşık olarak aynıdır. Sadece güvenlik nedeniyle alt katlarda 
demir parmaklık, üst katlarda ise, ahşap pencere kepenkleri kullanılmaktadır. Eski 
Isparta evlerinin sokak cephesinde Batı etkisi görüldüğü, yani pencerelerin 
ölçülerinin ve tiplerinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durum evin yapım 
aşamasında planlandığı gibi sonradan bazı ev sahiplerinin pencerelerini 
değiştirmeleri sonucu oluştuğu da görülmektedir. 
Geleneksel Isparta evlerinde pencereler çok çabuk değiştirilebilen 
elemanlardır. Bazı pencere açıklıklarının kapatıldığı gibi, sonradan sağır duvar 
cephelerine pencere açıldığı da görülmektedir. Daha önce giyotin tipte olduğu 
sanılan bazı pencerelerin sonradan değiştirilerek tek kanatlı tipte düzenlendikleri 
görülmektedir. Isparta’da pek çok evde bu durumu görmekteyiz. Yeni pencereler 
ahşap olduğu gibi plastik malzemeden de yapılabilmektedir.  
f. Pencere Kafesleri 
Isparta evlerinin pencerelerinde önceleri ahşap kafesler bulunduğu, zamanla 
bu kafeslerin eskidikleri ve kayboldukları evlerin pencerelerinde kalan birkaç kafes 
kalıntısından anlaşılmaktadır. Ahşap kafesler bir parmaklık görevinden çok güneşlik 
görevi görmektedir. Ayrıca evlerin cephelerini de zenginleştirmektedir. Kafesler de 
değişik biçimlerde olmaktadır. Yalnız yaygın olan kafes tiplerinden birisi 
Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) üst katındadır. Kafes, evin pencerelerinin alt 
bölümünü örtmektedir. Kafesin üstü kavis yapmaktadır. 
Mustafa Altınbaş Evi’nde ise (Katalog 71) kafesler sürgülü olup üzerleri 
düzdür. Sürgülü olan bu tiplerde pencerenin üst veya alt kısımlarından birisini 
kapatmak mümkün olmaktadır. Evin kuzey cephesindeki ahşap kafes ise sabit olup 
pencerenin yanlıca üst bölümünü örtmektedir. Ancak kafeslerden pek azının 
günümüze ulaşabildiği düşünülmektedir. Çünkü bazı eski evlerde tek ahşap kafesin 
kaldığı, bununda çürüdüğü ya da düşmek üzere olduğu görülmektedir. Bu nedenle 
hangi evlerde kafes kullanıldığın tespiti oldukça güçtür. Eski Isparta evlerinde ahşap 
kafes kullanımının yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber 
günümüze gelebilen çok az örnekle kafeslerin gruplandırılması mümkün 
olmamaktadır. Mustafa Altınbaş Evi’nde (Katalog 71) ve Haştemoğlu Evi’nde 
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(Katalog 41) bulunan pencere kafesleri kuzey yöne bakmaktadır. Haştemoğlu 
Evi’nde (Katalog 41) bulunan kafeslere nadir olarak rastlanılmaktadır (Levha 536 ve 
537). Diğer yarım ve sürgülü olan tiplere Mehmet Feray Evi’nde (Katalog 19) ve 
Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) olduğu gibi pek çok evde rastlanılmıştır 
(Levha 538 ve 539). 
 
 
Levha-536: Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) üst 
katındaki pencerelerin ahşap kafesleri. 
 
Levha-537: Haştemoğlu Evi’nin (Katalog 41) 
üst katındaki pencerelerin ahşap kafeslerinin 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Evlerin ortak özelliklerinin ikişer katlı olmaları dikkat çekmektedir. Tek katlı 
evlerde ahşap pencere kafeslerinde rastlanılmamıştır. Hendenlerin Evi’nde (Katalog 
106) kuzey yönde ahşap pencere kafeslerinin bulunduğu ancak sonradan bunların 
kayboldukları kalan tek kafes parçasından anlaşılmaktadır. Sermet Mahallesi 1208 
Sokak’ta bulunan iki katlı evde (Katalog 129) pencere kafesleri hem güney yönde 
hem de batı yöndedir (Levha 540 ve 541). 
 
Levha-538: Mehmet Feray Evi’nin (Katalog 19) 
sürgülü tipte pencere kafesi. 
 
Levha-539: Mustafa Altınbaş Evi’nin (Katalog 
71) sürgülü tipte pencere kafesi. 
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Levha-540: Muzaffer Evran Evi’nin (Katalog 47) 
üst katındaki sürgülü tipte ahşap pencere 
kafesleri. 
 
Levha-541: Sermet Mahallesi 1208 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 129) sürgülü tipte pencere 
kafesi. 
Bu evin her iki cephesi cumbanın tüm pencereleri dahil olmak üzere ahşap 
kafesle kaplıdır. İncelenen evlerdeki ahşap pencere kafeslerinin belli bir yöne 
bakmadıkları anlaşılmaktadır. Pencere formları ise dikdörtgendir. Pencere 
kafeslerinin sürgülü tipte olmasının getirdiği bazı avantajlar vardır. Bunlardan birisi 
kafesin yarım olması nedeniyle odanın gün ışığından fazlaca yararlanmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca kışın alttan biraz aşağıdan yazın tepeden geçen güneşe, odanın 
doğrudan maruz kalmaması için pencere kafesi güneşin bulunduğu yere doğru 
kaydırılabilmektedir. Bunların yanı sıra aşağıda duran pencere kafesleri odanın 
içerisinin dışarıdan görünmesini de engellemektedir. Diğer bazı illerde bulunan 
cumba tipi pencere kafeslerine Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır376. 
g. Kepenkler 
Isparta’da evlerin pencerelerinde ahşap ve demir kepenk kullanıldığı 
görülmektedir. Ahşap kepenkler birkaç çeşittir. Demir kepenkler ise tamamıyla 
düzgün kesme taştan yapılmış evlerde görülmektedir. En çok karşılaşılan ahşap 
kepenk tipleri Dudu ve Meral Toka Evi (Katalog 133) ile Niyazi Halil Anlıoğlu 
Evi’nin (Katalog 101) pencerelerinde kullanılan biçimler olarak görülmektedir. Dudu 
ve Meral Toka Evi’nde (Katalog 133) zemin katta yer alan ahşap kepenkler iki 
kanatlıdır. Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nde (Katalog 101) üst katta yer alan kepenkler 
de iki kanatlı olup, kanatların alt ve üst bölümleri farklı olarak birbirinden ayrı 
hareket edebilmektedirler. Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog 141) Dudu ve 
                                               
 
376
 Ebru Eroğlu, a.g.e., s. 304. Tezin Katalog kısmında 19 ve 24 numaralı evlerin cumba tipinde 
pencere kafeslerine sahip oldukları görülmektedir. 
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Meral Toka Evi’nde olduğu gibi (Katalog 133) çift kanatlı ahşap kepenkler 
günümüze kadar sağlam gelebilmiştir (Levha 542, 543 ve 544). 
 
Levha-542: Dudu-Meral Toka 
Evi’nin (Katalog 133) zemin kat 
pencerelerine ait ahşap kepenkler. 
 
Levha-543: Niyazi Anlı 
Haliloğlu Evi’nin (Katalog 
101) cumbasındaki ahşap 
pencere kepenkleri  
  
Levha-544: Niyazi Anlı 
Haliloğlu Evi’nin (Katalog 
101) ahşap kepenklerinin 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Bunların dışında, Dudu ve Meral Toka ve Niyazi Anlı Haliloğlu evlerinin 
kepenklerine çok benzeyen ancak yekpare ahşaptan oluşan kanat tipleri de vardır. 
Ancak bu tipler yaygın değildir. Bu tiplere ait bir örnek katalog 141’deki Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nin ahşap kepenkleri gösterilebilir. Cumba cephesindeki pencere 
kepenkleri ikişer kanatlı yekpare ahşaptan oluşmaktadır. Ancak bu kepenkler önceki 
örneklere göre daha özentisiz yapılmıştır. Bu tip kepenklerin evin sahibinin 
kendisinin yapmış olması ihtimali oldukça yüksek görünmektedir (Levha 545). 
Isparta’da çokça rastlanan kepenklerden büyük bir bölümü de yerel olarak 
“karakapak” olarak bilinen düz ahşap kepenklerdir. Bunların herhangi bir süslemesi 
bulunmamaktadır. Yapımı da gayet kolay olduğundan herhalde daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Karakapak kepenkler kendi içerisinde iki başlık halinde 
incelenebilir: 
1-Yekpare ahşaptan yapılan kepenkler, 
2-Düşey ahşap parçalarının (aynı bahçe kapılarında olduğu gibi) yan yana 
getirilmesiyle oluşturulmuş kepenkler. 
İlk sırada yer alan yekpare ahşaptan oluşan kanat tipleri oldukça yaygındır. 
Turan Mahallesi 1218 Sokak 3 numarada bulunan evin ahşap pencere kepenkleri 
yekpare ahşaptan yapılmıştır. Buna benzer biçimde İsmail Yeşilpınar Evi’nin 
(Katalog 146) cumba cephesindeki pencere kepenkleri de ikişer kanatlı yekpare 
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ahşaptan oluşmaktadır. Ancak bu kepenkler diğer ahşap kepenklere göre daha 
özentisiz yapılmıştır. Bu tip kepenklerin evin sahibinin kendisinin yapmış olması 
ihtimali oldukça yüksek görünmektedir (Levha 546 ve 547). 
 
Levha-545: Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nin 
(Katalog 141) üst katında 
bulunan ahşap pencere 
kepenkleri. 
 
Levha-546: İsmail 
Yeşilpınar Evi’nin (Katalog 
146) üst katında bulunan 
ahşap pencere kepenkleri. 
 
Levha-547: Turan Mahallesi 1218 
Sokak 3 numarada bulunan evin ahşap 
pencere kepenkleri. 
Demir kepenkler ise tek tiptir. Hepsi hemen hemen birbirinin aynıdır. Demir 
menteşelerle, demir çerçevelere takılı olan bu kepenklerin her bir kanadı üçer parça 
demir panolardan oluşmaktadır. Demir panonun pencereye göre şekil aldığı da 
olmaktadır. Örneğin pencere yuvarlak kemerli ise kanadı da yuvarlak kemerli 
olabilmektedir. Demir kepenklerin ortak özelliği evlerin zemin katlarında yer 
almasıdır. Isparta Belediyesi Kültür Evi’nin (Katalog 142) demir kepenkleri böyledir. 
Bu ev iki katlı olup zemin kata ait pencere kepenkleri demirdir. Yola bakan 
cephedeki pencereler yuvarlak kemerli olduğundan demir kepenklerde aynı biçimde 
yapılmıştır. Evin restorasyon sonrasında pencere kepenklerinin kaldırılarak cumba 
demir parmaklık takıldığı görülmektedir. Buna karşılık Hasan Çoban Evi’nin 
(Katalog 137) pencereleri düz taş söveli olduğundan kepenkler de dikdörtgen formlu 
yapılmıştır (Levha 548 ve 549). 
Demir kepenklerin kullanıldığı evler yine daha önceki tarihlerde Rumların 
yoğun olarak yaşadığı Turan Mahallesi’nde bulunmaktadırlar. Demir kepenklerin 
kullanıldığı bu evlerin yine daha önceki tarihlerde Rumların yoğun olarak yaşadığı 
Turan Mahallesi’nde bulunmaları oldukça ilginçtir. Demir kepenk kullanılması gibi 
bir geleneğin bizim mimarimizde olmadığı ve bu uygulamanın gayrimüslimlere 
mahsus olduğu gibi bir sonucun ortaya çıkmaktadır. 
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Levha-548: Isparta Belediyesi Kültür Evi’nin 
(Katalog 142) zemin kat demir pencere 
kepenkleri. 
 
Levha-549: Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) 
demir pencere kepenkleri. 
VII. Merdivenler 
Anadolu evlerinde merdivenlerin önemli bir mimari özelliğinin olmadığı 
bildirilmektedir. Birinci kata çoğu zaman dışarıdan bir merdivenle çıkılmaktadır. 
Evin içerisindeki merdivenler ise daha dar olup, evin bir köşesine 
konumlandırılmıştır 377.  
Isparta evinde genellikle merdiven sahanlığı üst katta torna işi parmaklıkla üç 
yönden çevrelenerek bu boşluk güvenlik altına alınmıştır. Bazılarında ise üst kat 
sofasına çıkışta, merdiven basamaklarının bitiminin bazen sağında bazen de solunda, 
yarım metreden daha yüksek, kürsü biçiminde –genellikle çeyrek daire biçiminde- 
bir bölüm yapılmış ve bu bölüm korkuluğun üzerinde daha küçük parmaklıklarla 
çevrelenmiştir. Bazen ilçelerde bulunan evlerde ise merdiven sahanlığının 
parmaklıkla çevrelenerek boşluğun üzerine sekili ayrı bölüm olarak testiliğin 
yapıldığı görülmektedir. Kimi evlerde ise üst kata çıkılmasını önlemek için kutu gibi 
açılıp kapanan birer kapıları vardır. Bazı merdivenlerin üzeri hafif kavisli ahşap 
tavanla kaplıdır. Bazen de merdiven lambri kaplı iki ahşap duvar arasında 
kalmaktadır. Çoğu zaman katlar arasında geçişi sağlayan merdivenler bir yandan 
evin duvarına oturtulmuş, diğer yandan ahşap korkuluklarla kaplanmıştır. Katlar 
arası irtibatı sağlayan merdivenler genellikle içte yer almaktadır. Çoğunlukla bağlantı 
sofalar arasında kurulmuştur. Basamak yükseklikleri yaklaşık 30 cm civarındadır. 
Kenarları duvarla sınırlı değilse mutlaka ahşap bir korkuluk bulunmaktadır. 
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 Celal Esat Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınları, B. Y. Y., 1988, s. 108. 
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Türk evlerinde merdivenin konumları çeşitlilik göstermekle birlikte genellikle 
evin ortasında, aralıktan başlayıp iç sofaya ulaşacak şekilde yer alır. Bazı örneklerde 
ise duvara yaslı olarak iki oda arasında konumlandığı görülmektedir. Tamamı ahşap 
malzemeden yapılan merdivenlerin rıhtları çakılmamış ve basamakları ise limon 
kirişlerine tutturularak sabitlenmiştir378. Ahşap malzemeden şekillendirilmiş 
korkuluk ve küpeşteler, genellikle tornada işlenmiştir. Sokak seviyesinden evin giriş 
kapısına çıkışı sağlayan birkaç basamaklık giriş merdivenlerinde taş malzeme 
kullanılmıştır. merdiven sahanlığı, iç sofalı konutlardaki plan düzeninde sofanın arka 
duvarında veya sofanın dışında, oda dizisinin arasında olmak üzere iki farklı 
konumda karşımıza çıkmaktadır. Yan merdivenli evlerde merdiven, sofanın 
bütünlüğünü bozmamaktadır. Sofanın karşı duvarında merdiveni bulunan evlerde, 
merdiven sofanın adeta bir devamı gibi görünmektedir. Bazen bu tür merdivenlere 
çift kollu olanına rastlamak mümkündür. 
Çok az evde merdivenin odaların arasında bir bölüm içerisine alınmasıyla, 
sofa ile görsel-mekansal bağlarının koparılıp kapı ile girilen ayrı bir mekan haline 
getirilmesi de daha farklı bir ev tipinin doğmasına neden olmaktadır. Alandan 
kazanmak amacıyla merdiven altlarının çoğu kez tuvalet olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. 
A. Evin Dışındaki Merdivenler 
Dışarıdan eve girişte yer alan merdivenler taş basamaklarla olmaktadır. Tek 
katlı olan evlerin yükseltilmiş girişleri genellikle yaklaşık 8-10 basamaklıdır. Bu tip 
merdivenler giriş sahanlığının tam ortasında bulunabildiği sahanlığın sağında veya 
solunda da bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra üç veya dört basamak kadar 
yükseltilmiş olan iki katlı evler bulunmaktadır. Bazı evlerde merdivenler üç dört 
basamaklı olabilmektedir. Bu tip evler genellikle iç sofalı tiptedir. Evlerin giriş 
kısmında çift basamaklı merdivenlere –Keçeci Mahallesi 2316 Sokak’ta bulunan ev 
(Katalog 109) hariç- rastlanılmamıştır. Evin karşılıklı dörder basamaklarından birisi 
yıkılmış diğeri ise sağlam durumdadır. Karşılıklı çift basamağı halen günümüze 
kadar gelen örnek Gönen İlçesi İğdecik Köyü’nde Demirci Mehmet Efe’nin karargah 
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 Neslihan Özhan, Anadolu’nun Geleneksel Konutlarında Ahşap Kullanımına Ait Bir Derleme, Gazi 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2006, s. 107. 
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olarak kullandığı konak bulunmaktadır. Konağın karşılıklı merdivenleri de aynı 
Keçeci Mahallesi 2316 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 109) olduğu gibidir. Konağa 
sağdan dört soldan üç basamaklı taş bir merdivenle girilmektedir. Buna göre Isparta 
il merkezinde karşılıklı merdiven basamakları ile girilen başka evin bulunmadığı 
söylenebilir (Levha 550 ve 551). 
 
Levha-550: Keçeci Mahallesi 2316 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 109) karşılıklı merdiven 
basamakları (sağ tarafta olan merdiven 
yıkılmıştır).. 
 
Levha-551: Demirci Mehmet Efe Konağı’nın 
girişindeki karşılıklı merdiven basamakları. 
Tek katlı ve ortadan merdivenli evlerde merdiven basamağı çok geniş 
tutulmaktadır. İki katlı evlerde giriş yüksek olduğu zaman merdiven basamakları 
giriş sahanlığına göre ayarlanarak daralmaktadır. Turan Mahallesi Leylak Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 137) merdiven ortadan verilmiş olup basamak sayısı altıdır. 
Basamaklar profilli blok taşlardan oluşmaktadır. Buna karşılık Zehra Gümüş ve 
Zehra Ülker Evi’nde (Katalog 44) merdiven yandan verilmiştir. Dolayısıyla basamak 
sayısı çoğalarak on adet olmuştur. Doğancı Mahallesi 2435 Sokak’ta bulunan ev 
(Katalog 35) iki katlıdır. Evin zemin katına köfke taşların yan yana getirilmesiyle 
oluşturulmuş 3 basamaklı bir merdivenle girilmektedir (Levha 552, 553 ve 554). 
Evlerdeki basamak sayıları incelendiği zaman farklı oldukları görülmüştür. 
Basamak sayıları ile ilgili bir genelleme yapmak oldukça zordur. Son dönemlerde 
bazı evlerin merdivenleri beton malzeme ile yapılmaktadır. Blok veya kesme taş 
malzemenin zamanla yıpranması veya kırılması sonucunda beton olarak 
tamamlandığı görülmektedir. 
Dış sofalı ve hanaylı tip evlerin merdivenleri bahçe yönünde ve taşlık 
kısmında bulunmaktadır. Buradan ahşap bir merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Taşlık 
kısmının bir ucunda bulunması halinde merdivenlerin altları etrafı duvarla çevrili ve 
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depo gibi işlev görmektedir. Sözgelimi Çelebiler Mahallesi 1412 Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 22) ve Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) üst kat sofasına çıkan 
merdivenleri taşlık kısmının doğu yönünde yer almaktadır. 
 
Levha-552: Hasan Çoban 
Evi’nde (Katalog 137) 
merdiven ortadan verilmiştir.  
 
Levha-553: Zehra Gümüş ve 
Zehra Ülker Evi’nde (Katalog 
44) merdiven yandan 
verilmiştir. 
 
Levha-554: Doğancı Mahallesi 
2435 Sokak’ta bulunan eve 
(Katalog 35) basamaklı 
merdivenle çıkılmaktadır. 
Bu kaç evde merdivenlerin alt kısımları kapatılarak ayrı bir mekan olarak 
değerlendirilmiştir. Bunlardan Kamile Büyükyörük Evi’nde (Katalog 70) avludan üst 
kata çıkan betonarme merdivenin altı yine bu şekilde mekan olarak 
değerlendirilmiştir. Sarıtepelerin Evi’nde (Katalog 38) ise batı yöndeki ahşap bir 
merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) ahşap 
merdiven ortada yer almaktadır (Levha 555, 556 ve 557). 
 
Levha-555: Çelebiler 
Mahallesi 1412 
Sokak’ta evin (Katalog 
22) merdiveni. 
 
Levha-556: Sarıtepelerin 
Evi’ndeki (Katalog 38) 
merdiven. 
 
Levha-557: Kulalılar Evi’nin (Katalog 23) 
üst kata çıkan merdiveni. 
Dış sofalı ve hanaylı tip evlerin merdivenleri doğu yönde, batı yönde veya 
ortada olabilmektedir. Ortak özellikleri ahşap ve kırma merdivenlere sahip 
olmalarıdır. Bazılarında görüldüğü üzere merdiven altları değerlendirilmiştir. 
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Bazılarında da merdiven üzerinde üst katın güvenliğini sağlamak üzere bir kapı 
yapılmıştır. 
B. Evin İçerisinde Bulunan Merdivenler 
 Isparta evlerinde iç kısımlarda ahşap ve kırma merdivenler yer almaktadır. 
Çok özellikli değildirler. Genellikle birbirine çok yakın ölçü ve tiplerde 
yapılmışlardır. Evlerde bodruma inen merdivenler de aynı üst kata çıkan merdivenler 
gibi yapılmaktadır. Ahşap merdiven korkuluklarının da yaklaşık aynı oldukları 
görülmektedir. Merdiven korkulukları muhtemelen torna ile yapılmıştır. Merdiven 
sahanlığının üzeri çoğu kez yine aynı tipte ahşap korkuluklarla çevrilidir. İç sofalı 
evlerde sağ veya soldaki odaların arasında kalan mekanlardan birisi merdiven 
sahanlığı olarak değerlendirilmektedir.  
Eyüp Bey Evi’nin (Katalog 125) bodrum kata inen ahşap merdiven korkuluğu 
Isparta’da sıkça karşılaştığımız tipik bir merdiven korkuluğu olarak gösterilebilir. 
Merdiven sahanlığı zemin katta üç yandan çevrilidir. Bodrum kata inen merdivenin 
bir tarafı duvarla sınırlandırıldığından tek yönde korkuluk bulunmaktadır. Eşref 
Karcan Evi’nde (Katalog 123) üst kata çıkan kırma merdiven “L” tipindedir. 
Merdivenin tek yönünde korkuluk bulunmaktadır. Üst katta merdiven sahanlığı yine 
iki yandan korkulukla çevrilidir. Isparta merkezinde yapmış olduğumuz 
incelemelerde merdiven korkuluklarının ölçü olarak hemen hemen birbirinin aynısı 
oldukları görülmektedir. Ancak Emre Mahallesi 3801 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 39) merdiven korkulukları diğer evlerden farklıdır (Levha 558, 559 ve 560). 
 
Levha-558: Eyüp Bey Evi’nin 
(Katalog 125) bodrum kata inen 
ahşap merdiveni. 
 
Levha-559: Eşref Karcan 
Evi’nde (Katalog 123) üst kata 
çıkan kırma merdiveni. 
 
Levha-560: Emre Mahallesi 
3801 Sokak’taki evin (Katalog 
39) kırma merdiveni. 
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Evin üst kata çıkan kırma merdiveni çok kalın korkulukludur. Biçim olarak 
diğerleri gibi olmasına karşılık ölçü olarak kalın ve kısadır. Korkuluk babaları yarım 
küre biçiminde ahşaptır. Bu tip korkuluk muhtemelen başka bir usta tarafından 
yapılmış olmalıdır 
C. Merdivenlerde Yer Alan Değişik İşlevli Bölümler 
 Isparta evlerinin merdivenlerinde dikkati çeken bir husus merdiven 
sahanlığının üst bölümünde ikinci katta yerel olarak “kitaplık” adı verilen ayrı bir 
bölüm oluşturulmasıdır. Pek çok evde görülen bu uygulamanın Isparta için 
karakteristik olduğu anlaşılmaktadır. Sedat Hakkı Eldem; merdiven bitimindeki 
boşluğa taşkın çiçeklik veya sekilerin sevilen motiflerden olduğunu söylemekte, 
bunların en güzellerinin ise 1800 seneleri etrafında yapıldığını belirtmektedir379. 
Buna göre bu bölümlere başka yörelerde çiçeklik adı verildiği anlaşılmaktadır. 
Isparta’da merdiven sahanlığının üzerinde ve merdivenin bitiminde 
oluşturulan bu bölüm çeyrek daire formunda olup zeminden yaklaşık bir metre kadar 
yüksektedir. Çeyrek daire formundaki bölüm merdiven korkulukları ile aynı tipte 
ancak daha küçük ahşap korkulukla çevrilmektedir. Bu tipte olan merdivenlere pek 
çok örnek verilebilir. Kitaplıklar ölçü ve tip olarak hemen hemen birbirlerinin 
aynısıdır. 
Isparta evlerinin bir kısmında bu bölümlere rastlanmaktadır. Bunlardan biridi 
de Süleyman Güngör Evi’ndedir (Katalog 68). Süleyman Güngör Evi’ndeki 
merdiven, evin doğu yönünde yer almaktadır. Tek tarafında korkuluğu bulunan 
merdiven sahanlığının diğer tarafı duvar ile sınırlandırılmıştır. Merdivendeki kitaplık 
veya çiçeklik bölümü merdivenin doğu yönündedir. Mustafa Altınbaş Evi’nde 
(Katalog 71) ve Mustafa Güllü Evi’nde (Katalog 27) bulunan diğer kitaplıklar ise 
yine doğu yönde yer almakta olup beyaz renkte boyalıdır. Evlerden ikisi Gazikemal 
Mahallesi’nde iken birisi Doğancı Mahallesi’ndedir (Levha 561, 562 ve 563). 
Isparta’da incelenen evlerde kitaplık bölümünün doğu yönde yer alması kural gibi 
görünmektedir. 
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Levha-561: Süleyman Güngör 
Evi’nin (Katalog 68) kitaplık 
bölümü. 
 
Levha-562: Mustafa Altınbaş 
Evi’nin (Katalog 71) kitaplık 
bölümü. 
 
Levha-563: Mustafa Güllü 
Evi’nin (Katalog 27) kitaplık 
bölümü. 
Merdiven sahanlığının üzeri bazı evlerde sekili olarak etrafı çevrilmekte ve 
burası ayrı bir mekan halinde değerlendirilmektedir. Merdiven sahanlığının üzeri 
sekili olarak yükselen ve farklı işlevler için kullanıldığı anlaşılan evlerden birisi 
Tahir Paşa Konağı (Katalog 121), diğeri ise Hendenlerin Evi’dir (Katalog 106). 
Birisi hanaylı olan her iki ev de oldukça büyük ölçülerdedir. Kadir Boylu Evi de 
(Katalog 36) aynı bu şekildedir. Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) merdiven 
sahanlığı üzerinde oluşturulan sekinin etrafı yine üçer yandan daha küçük ahşap 
korkuluklarla çevrilmiştir. Muhtemelen ilk seki testilik için, onun bir basamak 
üzerindeki seki ise daha geniş olduğundan başak işlevler için kullanılmaktadır 
(Levha 564 ve 565). 
Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin (Katalog 24) merdiven sahanlığı 
üzerinde kare formlu üç ahşap sütunla desteklenen çardak oluşturulmuştur. Ev büyük 
ölçülerdedir. Merdiven zemin kattan açık hanaya çıkmaktadır. Ev her iki katta da 
açık hanaylıdır. Bu nedenle diğer evlerden farklı konumdadır. Belki açık hanaylı 
olduğu için ikinci katında merdiven sahanlığının üzerinde çardak gibi bir uygulama 
yapılmış olabilir. Ancak her halükarda Isparta’da diğer evlerde merdiven 
sahanlığının üzerine çardak yapılması gibi bir uygulamayla karşılaşılmamıştır (Levha 
566). 
Bazı evlerin üst kata çıkan merdivenleri ahşap tek kanatlı bir kapıyla 
kapatılmıştır. Bu evlerin üst katına küçük kapılardan çıkılabilmektedir. Doğancı 
Mahallesi, 2416 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 33) ile Sarıtepelerin Evi de (Katalog 
38) bu şekilde merdiven üzerinde yer alan ahşap bir kapılıdır. 
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Levha-564: Tahir Paşa Konağı 
merdivenin üzerinde 
oluşturulan mekan. 
 
Levha-565: Hendenlerin Evi 
(Katalog 106) hanaya çıkan 
merdiven. 
 
Levha-566: Demiralay Konağı 
Misafirhanesi’nin (Katalog 24) 
merdiveni. 
 Kapı bazen zemin katta bazen de biraz daha yukarıda duvarda yer almaktadır. 
İncelemelerde kapıların evlerle birlikte tasarlandıkları anlaşılmaktadır. Yani 
sonradan kapı yapılmamıştır. Bunlardan Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 33) hayat kısmından üst kata çıkan merdivende 8 basamaktan sonra tek 
kanatlı ahşap bir kapı bulunmaktadır. Bazı evlerde merdiven sahanlığına oda kapıları 
gibi ayrı bir kapıdan geçildiği görülmektedir. Isparta’da nadir olarak görülen bir 
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna benzer biçimde Kurtuluş Mahallesi 
Çayboyu Çınar Cadde’de bulunan evin (Katalog 124) zemin katında sanki ayrı bir 
oda kapısı gibi düzenlenen merdiven sahanlığına tek kanatlı ahşap bir kapıyla 
geçilmektedir. Bu merdivende korkuluk bulunmamaktadır. Merdivenin her iki yanı 
duvarlarla sınırlıdır. Bu uygulamanın muhtemelen güvenlik nedeniyle yapıldığı 
düşünülmektedir. Isparta’da yaygın değildir. Çok nadir örneklerde görülmektedir. 
Ayrıca bu evin zemin katına inen merdiven hemen yanındaki diğer bir kapıdan 
verilmiştir.  
Isparta evlerinde içerisinde çift kollu merdiven uygulamasına Çetin Atman ve 
Sadık Öncü Evi (Katalog 139) hariç rastlanılmamıştır. Çetin Atman ve Sadık Öncü 
Evi’nin merdivenleri çift kollu olmasına rağmen sonradan evin ortadan duvarla 
bölünerek iki ayrı ailenin kullanımına açılması nedeniyle tek kollu olarak 
görünmektedir. Ahşap merdivenler iç sofanın sağ ve sol kenarlarından başlayarak 
içeriye doğru kırılmakta ve üst katta birleşmektedir. Bunun dışında çift kollu 
merdiven kullanımı Isparta evlerinde bulunmamaktadır. Resmi daire yapılarında 
çokça görülen çift kollu merdivenin evlerde uygulanması, muhtemelen Turan 
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Mahallesi’nde ve Aya Payana Kilisesi civarında olan bu evin Rum ustalar tarafından 
yapılabileceğini akla getirmektedir. Ev üçgen alınlıklı ve kargir bir yapıdır. Dış 
cephesi üçgen alınlıklı ve madalyonludur. Pencereler ve kapılarının tuğla sövelerle 
belirginleştirilmiş olması nedeniyle çok dikkat çeken bu evin Rum ustalar tarafından 
yapılmış olması muhtemel görünmektedir (Levha 567, 568 ve 569). 
 
Levha-567: Doğancı Mahallesi, 
2416 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 33) üst kata çıkan 
merdiveni ve kapısı. 
 
Levha-568: Kurtuluş Mah. 
Çayboyu Cad. bulunan evin 
(Katalog 124) üst kata çıkan 
merdiveni ve kapısı. 
 
Levha-569: Çetin Atman ve 
Sadık Öncü Evi’nin (Katalog 
139) çift kollu merdiveni 
sonradan bölünmüştür. 
 Isparta evlerinde taş kaide üzerine oturan merdivenlere de rastlanılmaktadır. 
Bunlardan Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) üst kata çıkan merdivenleri değirmen 
taşını andıran büyük, düzgün ve yuvarlak bir taş üzerine oturtulmuştur. Ev büyük 
ölçülerde, iki katlı ve hanaylı tiptedir. Merdiven zemin kattaki taşlık bölümünde 
ortada yer almakta, üst kattaki kapalı hanay bölümüne ulaşmaktadır. Isparta 
evlerinde merdiveni geniş taş kaide üzerine oturtulan başka bir örneğe 
rastlanmamaktadır. Taş birkaç parçadan oluşmaktadır. Ancak çok düzgün 
görünmektedir. Merdivenin zemininin sağlamlaştırılması kaygısının dışında bu 
derece büyük bir taş kaidenin kullanım amacı anlaşılamamaktadır. Müşerref 
Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 99) yer alan evin merdiveni, üst katta üç basamakla 
çıkılarak burada bir seki oluşturmakta ayrıca sekinin batı yönündeki duvarda tek 
kanatlı kapağı bulunan ahşap bir gömme dolap bulunmaktadır (Levha 570, 571 ve 
572). Bu evdeki merdiven sahanlığının üst kattaki kullanımın daha fonksiyonlu 
olduğu görülmektedir. Sekinin yanındaki duvarın dolap olarak kullanımı; 
muhtemelen evi yapan usta tarafından fazladan tasarlamış olmalıdır. Böyle bir 
kullanıma Isparta’da başka bir evde rastlanmamıştır. 
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Levha-570: Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) üst kata 
çıkan merdiveni. 
 
Levha-571: Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) 
merdivenin kaidesi. 
 
Levha-572: Müşerref 
Büyüksilleli Evi’nde (Katalog 
99) merdiven ve üç basamakla 
çıkılan ahşap gömme dolap. 
 Sonuç olarak Isparta’da merdiven sahanlıklarının üst katta kitaplık olarak 
değerlendirilmeleri yaygın bir anlayış olduğu görülmektedir. Bunların dışında 
merdiven sahanlıklarının üzerlerinin seki olarak yükseltildikleri ve küçük birer 
mekan olarak değerlendirildikleri söylenebilir. 
VIII. Üst Örtü Sistemi 
Türk evinin en ayırıcı niteliğinin dört yana eğimli çatısı olduğu 
söylenmektedir380. Isparta evlerinde genellikle dört yüzeyli kırma çatı kullanılmıştır. 
Bitişik olarak yapılan evlerde ise beşik çatı kullanılmaktadır. Çatılar dört yana 
eğimlidir ve bu tip çatılar oturma çatı yöntemi ile yapılmaktadır381. Bazı evlerde ve 
özellikle sıra evler tipinde yapılan evlerde iki yana eğimli çatılar da görülmektedir. 
Çatılar genellikle oluklu kiremitle kaplıdır. Marsilya kiremidine ‘Malta Kiremidi’ adı 
da verildiği, bu kiremit tipinin 1909’dan sonra kullanılmaya başladığı, ancak 
1930’lardan sonra yaygınlaşmaya başladığı ifade edilmektedir382. Isparta evlerinin 
cephelerine, çıkmalar kadar saçaklarda zenginlik katmaktadır. Kırma çatılı olarak 
yapılan Isparta evlerinde saçaklar, genelde çıkmaların üzerini kapatacak biçimde 
geniş ve sade olarak yapılmışlardır. Çörtenlerin yerine ise sac malzemeden yapılan 
oluklar kullanılmaktadır.  
                                               
 
380
 Reha Günay, a.g.e., s. 37. 
381
 Reha Günay, a.g.m., s. 86. 
382
 Reha Günay, a.g.m., s. 86. 
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Isparta Merkezinde daha önceleri düz damlı evlerin bulunduğu çeşitli 
kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak günümüzde düz damlı ev kalmamıştır. Bu tip 
damlarda dam üzerine 10 cm kalınlığında killi toprak serildiği, bunun üzerine tuz 
serpildiği ve yuğgu taşı ile sıkıştırıldığı belirtilmektedir. Üç yılda bir kez toprak 
serpilerek sıkıştırılmakta, bu işlem yazdan sonra yağan ilk yağmurda ve kardan sonra 
tekrar edilmektedir383. 1889 yılında Isparta’nın eski mahallelerinden Dere 
Mahallesi’ni gösteren bir fotoğrafta evlerin düz toprak damlı oldukları açıkça 
görülmektedir384. Günümüzde Isparta merkezinde düz toprak damlı çatı 
bulunmamaktadır (Levha 573, 574 ve 575). 
 
Levha-573: 1889 yılında Dere Mahallesi’nin fotoğrafında düz toprak damlı evler görülmektedir 
(“Isparta 1880-1980” kitabından). 
Tüm yapılarda burma ahşap çatı kullanılmaktadır. Üzerinde alaturka kiremit 
bulunan ahşap çatı 50 cm kadar bir saçakla bitmektedir. Bu saçaklar alçı veya ahşap 
kaplamalıdır385. Alçı içbükey profilli ve çıta çakma süslemeli olanlar yaygındır. 
Yarım bodrumlu ve ortadan girişli cepheli evlerde orta aksta üçgen ya da yarım 
dairesel bir alınlık yapmaktadırlar. Bu durumda saçak altında kitabe veya dairesel bir 
süsleme bulunabilmektedir. Çatılar; yapının üstünde bulunan bir örtü malzemesi ile 
bunların oturduğu, genellikle ahşaptan yapılan döşeme, bu döşemeyi taşıyan 
                                               
 
383
 Reha Günay, a.g.m., s. 86. 
384
 Isparta 1880-1980, a.g.e., s.23. 
385
 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, a.g.e., s. 6. 
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mertekler, merteklerin oturduğu aşıklar ve son olarak çatı makasından teşekkül 
etmektedir. 
 
Levha-574: Çelebiler Mahallesi 1412 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 22) dört yana eğimli 
kırma çatısı. 
 
Levha-575: Ethem Pehlivan Evi’nin (Katalog 21) 
iki yana eğimli kırma çatısı. Yukarıdan görünüm. 
Çatıların yapılışı şekline ve meyilli yüzeyin yükünü mesnetlere aktarmasına 
göre değişik isimler almaktadır. Çatının meyilli yüzeyi; genişliği az olan binalarda 
merteklere taşınabilir. Yüzey genişliği fazla olan binalarda çatının yükü makaslarla 
taşınır ve mesnetlere aktarır. Makasların çalışma sistemine göre oturma ve asma 
olarak iki kısma ayrıldıkları ve çatının şekline göre düzenlenmekte oldukları 
anlaşılmaktadır386. 
Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 11) çatısı Isparta evlerinin çatılarının 
kuruluş sistemi hakkında bir fikir vermektedir. Ev tek katlıdır ve bugün mevcut 
değildir. Çatı ahşap direkler üzerinde durmaktadır. Kiremitlerin altı ahşap döşelidir. 
Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) çatısı da yaklaşık aynı sistemle yapılmıştır. Ev 
iki katlıdır. Çatı bitmeden yarım bırakılmıştır. Bu nedenle üst katın tavanında ahşap 
kaplama bulunmamaktadır. Eğer ev bitmiş olsaydı muhtemelen üst katın tavanının 
diğer evlerde olduğu gibi ahşap kaplama olacağı tahmin edilmektedir. Uluborlu İlçesi 
Zincirli Mahallesi’nde Eski Kasaba yolu üzerindeki Mehmet Ali Yaltırak Evi kat 
çıkmalıdır. Evin üst katı kaplanmadan bırakılmıştır. Bu nedenle çatının kurulum 
                                               
 
386
 Oturma Çatı; çatı taşıyıcı duvarlar veya kirişlerin bulunduğu bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının 
taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığının en çok 4 m olması 
gerekmektedir. Oturma çatıların inşaatına, taşıyıcı duvarlar üzerine, varsa döşeme üzerine yastık 
kirişlerini döşemekle başlanır. Sonra sırasıyla bırakma kirişleri, damlalık aşıklar ve mahya aşığı, 
göğüslemek, ukaşkal rüzgar kirişleri, mertekler örtü altı kaplaması ve son olarak da çatı örtüsü 
yerleştirilmektedir. Mahyaya en yakın aşık ile, mahya arasındaki uzaklık 2 m den fazla değilse, 
mahya aşığı konulmayabilir. Bu taktirde karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana geçirme ile 
birleştirilir. Bkz. http://www.mobdek.8m.net/Ahsapcatilar.htm 08.03.2009. 
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sistemi açıklıkla burada görülebilmektedir. Bu sistem Isparta il merkezindeki evlerin 
çatılarıyla hemen aynıdır. Buna göre kırma çatıların yapılış sistemleri birbirlerinin 
aynısı olduğunu söyleyebiliriz (Levha 576, 577 ve 578). 
 
Levha-576: Hüseyin Baykara 
Evi’nin (Katalog 11) ahşap çatı 
sistemi. İçeriden görünüm. 
 
Levha-577: Fethi 
Gülyağcı Evi’nin 
(Katalog 140) ahşap çatı 
sistemi. İçeriden 
görünüm. 
Levha-578: Mehmet Ali 
Yaltırak Evi’nin ahşap çatı 
sisteminin kurulumu. 
Bacaların çatıya kadar olan bölümleri kerpiç dolgu, çatıdan yukarısı ise tuğla 
ile yapılmaktadır. Kare veya dikdörtgen formundaki bacaların kayda değer bir 
özelliği yoktur. Isparta evlerinde tuğla ile yapılmış baca sayısı bir hayli fazladır. 
Bacalar ocaklarla doğrudan ilgili gibi görünmektedir. Bunun yanı sıra düzgün köfke 
taşından yapılmış bazı bacalara da rastlanılmaktadır. Muhtemelen sonraki yıllarda 
yapılmış bazı evlerde ise zemin veya üst katlarda soba boruları için duvarlarda 
delikler bulunmaktadır. Sarıtepelerin Evi (Katalog 38) ve Hamidoğlu Hüseyin Ağa 
Evi’nin (Katalog 141) bacaları düzgün kesme köfke taştan yapılmıştır. Sarıtepelerin 
Evi’nde (Katalog 38) kuzey ve batı cephelerinde havalandırma delikleri 
bulunmaktadır. Deliklerin olduğu veya içeriden ocağa isabet eden bölükler düzgün 
köfke taş ile yapılmıştır. Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) sadece 
kuzey duvarında havalandırma delikleri vardır.  
Genellikle taş olan cephelerde yer alan bacalara ait havalandırma delikleri dış 
cephede görülebilmektedir. Ocakların üst katlarda bulunması nedeniyle 
havalandırma delikleri ikinci katlarda bulunmaktadır. Bacaların tepelerine çoğu kez 
metalden yapılmış külahların takıldığı görülmektedir. Evlerin avlularında bulunan 
bacalar ise çatılara oranla çok daha yüksektir. Bacaların bir çoğu günümüzde tamirat 
görmüş veya yenilenmiş durumdadır. Gazi Kemal Mahallesi, 1308 Sokak’ta bulunan 
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evin (Katalog 59) kuzey duvarı moloz taş örgüdür. Bu duvarda iki küçük pencere 
arasında biraz aşağıda kare formlu havalandırma deliği bulunmaktadır (Levha 579, 
580 ve 581). 
 
Levha-579: Sarıtepelerin Evi’nin 
(Katalog 38) bacaları ve duvardaki bu 
bölümü düzgün kesme köfke taştan 
yapılmıştır. 
Levha-580: Hamidoğlu Hüseyin 
Ağa Evi’nin (Katalog 141) 
sadece kuzey duvarında 
havalandırma delikleri vardır.  
 
Levha-581: Gazi Kemal 
Mahallesi, 1308 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 
59) kuzey duvarındaki 
havalandırma deliği. 
Evlerde saçak altları ve uçları genellikle ahşap ile kaplanmıştır. Eski Isparta 
evlerinde değişik tiplerde saçaklar bulunmaktadır. Saçakları kendi içerisinde dört 
kısma ayırmak mümkündür. Bunlar; 
1- Kısa ve düz saçakları, 
2- Kısa ve içbükey saçaklar, 
3- Uzun ahşap saçaklar, 
4- İki kademeli saçaklar. 
Yaygın olan tip kısa ve düz saçaklardır. Bunları sayı olarak içbükey saçaklar 
takip etmektedir. İçbükey saçaklar ahşap çatkı olup, bunun üzeri bağdadi sıva ile 
kapatılmaktadır. Uzun ahşap saçaklar ise çok nadir görülmektedir. Bu evler 
genellikle zengin evleri olarak bahsi geçen evlerdir. İki kademeli saçaklı tek eve 
rastlanılmıştır. Isparta il merkezinde düz saçaklı pek çok ev göstermek mümkündür. 
Katalog kısmına dahil edilen evlerden 113 tanesi kısa ve düz saçaklıdır. Bunların en 
tipik örneği Gazikemal Mahallesi, 3508 Sokak’ta bulunan evdir (Katalog 56). Ev düz 
ve kısa olan bu şekildeki ahşap saçaklara sahiptir (Levha 582). 
Diğer evlerin saçakları da hemen hemen bunun aynısıdır. Düz saçaklı evlerin 
dışında geriye kalan 34 evin saçağı ise içbükeydir. İçbükey saçak tipleri ön cephede 
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içbükey diğer cephelerde düz olan ve tüm cephelerde içbükey olanlar olarak kendi 
içinde iki gruba ayrılmaktadır. 
Kurtuluş Mahallesi Cevizli Sokak’ta bulunan ev (Katalog 127) içbükey 
saçaklı evlerin çok güzel bir örneği sayılabilir. Ev ön cephede içbükey saçaklara 
sahiptir. Yan cephelerden ise çok az bir kısmın saçakları içbükey durumdadır. Bu 
kısımlar bağdadi sıvalıdır. Diğer cepheler düz, kısa ve alt kısımları ahşap kaplama 
saçaklıdır. İçbükey saçaklarda sıkça görülen tip bu şekilde olanlardır. Genellikle tek 
katlı evlerde görülen bu saçak tipleri Yani sadece ön cephede içbükey olan saçaklar 
diğer cephelerde kısa ve düz olmaktadır. Kısa ve düz olan diğer cepheler sıvasız olup 
alt kısmı ahşap çıtalarla kapatılmıştır (Levha 583). 
 
Levha-582: Gazi Kemal Mahallesi, 3508 
Sokak’ta bulunan ev (Katalog 56) düz ve kısa 
olan ahşap saçaklara sahiptir. 
 
Levha-583: Kurtuluş Mahallesi Cevizli Sokak’ta 
bulunan ev (Katalog 127) ön cephede içbükey 
saçaklara sahiptir. 
İçbükey saçaklı evlerde çok nadir görülen tip ise evin dört cephesini dolaşan 
saçaklardır. Muhtemelen gayrimüslim evlerinde sıkça uygulanmaktadır. Şükrüye 
Velioğlu Evi’nin (Katalog 6) saçakları bu şekildedir (Levha 584). 
Yuvarlak alınlığı bulunan evlerde ise çok uzun saçakların bulunduğu 
görülmektedir. Bu saçakların alt kısımları ahşap çıtakari tekniğinde süslemelidir. 
Şükrü Gülşen Evi’nin (Katalog 136) saçakları uzun ve çitakari tekniğinde 
süslemelidir. Diğer tüm yuvarlak alınlıklı evlerde saçaklar uzun ve süslüdür (Katalog 
5, 8 ve 52). Yuvarlak alınlıklı evlerde uzun ve süslemeli saçakların kullanılması 
değişmeyen bir uygulama gibi görünmektedir. Uzun saçaklar tüm cepheyi hatta arka 
cephenin bir kısmı dahil dolanmaktadır (Levha 585). 
Son grubu ise uzunluk olarak hemen hemen yok denecek kadar kısa olan 
ahşap saçaklar almaktadır. Bazı evlerin bu tipte olan düz ve kısa saçaklarının köfke 
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taş plakalarla oluştuğu görülmektedir. Köfke plaka taşların çatıdan biraz 
taşırılmasıyla saçak oluşturulmuştur. 
 
Levha-584: Şükrüye Velioğlu Evi’nin (Katalog 
6) saçakları tüm cephelerde içbükey ve kısadır. 
 
Levha-585: Şükrü Gülşen Evi’nin (Katalog 136) 
saçak uzun ve altları çitakari tekniğinde 
süslemelidir. 
Isparta’da çok eski örnekler olduğu düşünülen bazı evlerin saçaklarında yerel 
köfke plaka taşların kullanılarak saçak oluşturulduğu görülmektedir. Bu evler 
genellikle iki katlı ve hanaylı tipteki evlerdir. Plaka taşlar çatıdan 10-15 cm kadar 
taşkınlık yapmaktadır. Plaka taşlardan yapılan saçaklar yok denecek kadar kısa 
tutulmuştur. Kurtuluş Mahallesi 1421 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 128) saçakları 
bu şekildedir. Turan Mahallesi 2101 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 135) altta 
içbükey, üstte dışbükey olmak üzere iki kademeli saçağı bulunmaktadır. Ev bu 
haliyle Isparta merkezinde tektir. Diğer evlerde iki kademeli saçağa rastlanılmamıştır 
(Levha 586 ve 587). 
 
Levha-586: Kurtuluş Mahallesi 1421 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 128) ince plaka halindeki 
saçakları. 
 
Levha-587: Turan Mahallesi 2101 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 135) altta içbükey, üstte 
dışbükey saçakları. 
Genellikle bitişik düzen yapılmış evlerin yan cephelerinde saçak 
bulunmamaktadır. Ancak bunun kesin bir kural olmadığı anlaşılmaktadır. Bitişiğinde 
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ev bulunmayan bazı evlerde de iki yana meyilli kırma çatı tipi uygulanabilmektedir. 
Belki bunların daha önceleri bitişiğinde ev bulunmaktayken sonradan bu evlerin 
yıkılmış olabilecekleri düşünülebilir. Ama bazı örneklerde bitişiğinde çatısı daha 
düşük seviyede ev bulunmaktayken bu yönlerinde saçak yapılmadığı izlenmektedir. 
Kepeci Mahallesi, 1219 Sokak’ta yer alan evin (Katalog 114) iki yöne eğimli kırma 
çatısı bulunmaktadır. Evin kuzey cephesinde saçak yoktur. Ev yıkıldığından 
günümüzde mevcut değildir. İki yana eğimli çatısı bulunan bir hayli ev gösterilebilir 
(Katalog 11, 12, 13, 22, 29, 37, 43, 58, 60, 71, 77, 89, 90, 98, 99, 113, 114, 117, 128, 
131, 132, 144…). 
Isparta evlerinde yağmur sularının çatıdan akıtılması amacıyla teneke 
olukların yapıldığı görülmektedir. Evlerin büyük çoğunluğu teneke olukludur. 
Oluklar saçakların dört bir yanını çevrelemektedir. Çok nadir olarak olukları 
olmayan evle karşılaşılmıştır. Muhtemelen oluğu olmayan evlerde yağmur suları 
oluklu kiremitler ve saçaklar vasıtasıyla aşağıya akıtılmaktaydı. Pek çok evde olduğu 
gibi Sermet Mahallesi’nde bulunan evin (Katalog 130) çatısı dört bir yandan teneke 
oluklarla çevrilidir (Levha 588 ve 589). 
 
Levha-588: Kepeci Mahallesi, 1219 
Sokak’taki evin (Katalog 114) saçağı. 
 
Levha-589: Sermet Mahallesi’nde bulunan evin 
(Katalog 130) teneke oluklarla çevrilmiş saçakları. 
IX. Süslemeler 
İslam dininin insanlar için öngördüğü sade bir beden içinde zengin bir iç 
dünya yaratılması temel prensibinin evlere de yansıdığı anlaşılmaktadır. Dış cephede 
son derece sade bir özellik sergileyen evlerin iç mekânları, çeşitli süslemelerle 
zenginleştirilerek sıcak yaşama ortamları meydana getirilmiştir387. Isparta evlerinde 
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 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 142. 
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süslemeler dış cephede ve içeride; sofa tavanında ama çoğunlukla da odalarda 
görülmektedir. İki katlı evlerde dış cephelerdeki süsleme unsurlarının üst katlarda 
bulunduğu, zemin katlarda giriş sahanlığının dışında süsleme unsuru bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. 
Dış cephede görülen süslemeler, genellikle ahşap ve alçı üzerine yapılmıştır. 
Taş süsleme oldukça azdır. Evlerin sıvaları üzerinde kalemişi süslemelere sıkça 
rastlanılmaktadır. Ahşap dış cephe süslemelerinin içerisinde saçak veya çıkma 
bordürleri, genellikle çatı saçaklarında ya da cumba alınlarında bulunan ahşap 
motiflerdir. Tamamen el işçiliği olan elemanlar, bakımsızlık yüzünden özelliklerini 
kaybedip, çürümektedirler388. Çatı saçaklarının uçlarında görülen ahşap süslemelerin 
tamamına yakını testere dişi biçimlidir. Cumba saçaklarında görülen süslemeler ise 
tek, iki veya üç kuşak halinde yukarıya doğru kademeli olarak yükselen ahşap 
kabartma olarak yapılmışlardır. Cumba saçaklarındaki süslemelerde belli motifler 
kullanılmış, bunların dışına pek çıkılmamıştır. 
Isparta’da Ermeni –Acem- evlerinin köşelerinde ve kapı girişlerinde bulunan 
süs mahiyetindeki bağdadi sütunçeler ile cumba altlarındaki ahşap -stilize edilmiş- 
palmet motiflerinin, saçaklardaki aşırı süslemelerin, bu evlerin en belirgin özellikleri 
olduğu söylenmektedir389. Rum –Ecnebi- evlerinde Türk mimarisinde evlerin 
cephelerinde bulunmayan üçgen alınlık sıkça kullanılmıştır. Üçgen alınlıkların 
ortasında çoğu zaman yuvarlak süs mahiyetinde sağır pencereler veya kabartma, 
boyama şeklinde bir madalyon mevcuttur. Ayrıca bu tür evlerin girişlerinde sütun 
veya sütunçeler vardır. Aynı sütunçeleri bazı evlerin pencerelerinde de görmek 
mümkündür390. 
Isparta sivil mimarlık örnekleri olarak incelenen evlerde, evlerin içerisi 
genellikle yalın olarak tasarlanmıştır. Üzerlerinde süsleme unsuru bulunan tavan, 
ocak ve dolaplar gibi elemanlara pek rastlanmamaktadır. İç mekanları fazla zengin 
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olmayan bu evlerde tavanlar, şerbetlikler, ocaklar, aynalıklar ve dolaplar 
incelenmiştir391. 
Isparta evlerinde oda kapıları ve gömme dolapları süslemesiz ve oldukça sade 
olup yalancı tablalı denilen tipte yapılmıştır. Bazı evlerde davlumbaz nişlerinin ve 
musandıra adı verilen meyve kurutma bölümlerinin iki boyutlu ajur tekniğinde 
süslemeli oldukları tespit edilmiştir. Bazı evlerde genellikle yola bakan odaların 
tavanları ahşap çıtakari tekniğinde süslemelidir. Çoğu odalarda tavanlar ve raflar ise 
düz tahta ve çıtalarla yapılmıştır. Odaların en dikkati çeken tarafı, ocakların ahşap 
davlumbazlarındaki yaşmak ve külahlarının süslemeleridir. Evlerin odaları özenle 
işlenmiş, odaların tavanları genelde ahşap tekne tavan olarak tasarlanmıştır. 
Ali Türk’ün, tescilli geleneksel Isparta evlerinde yaptığı incelemede; iç 
hacmin genelde yalın olarak tasarlandığı, süsleme ve bezemeli tavan, ocak gibi 
elemanlara pek rastlanmadığı tespit edilmiştir. İç mekân donatıları pek zengin 
olmayan bu evlerde plan elemanları olarak incelenen tavanların; genelde dikdörtgen 
ve yuvarlak kesitli tavanlar ahşap ya da alçı silmelerle çevrelendiği, bu silmelerin 
değişik motiflerle de bezenmiş olarak görülebildiği belirtilmiş, tavanların çoğunlukla 
ahşap işçiliğine sahip oldukları buna karşılık alçı tavanlara da rastlanıldığı 
söylenmiştir. İncelemeye göre; günümüzde tavan döşemelerinin hemen hemen hepsi 
orijinal halini yitirmiş çeşitli boya müdahalelerine uğrayarak görünümleri 
değiştirilmiştir. Bu konutlarda genellikle birden fazla tavan çeşitlerine rastlamak 
mümkündür392. 
Hanaya açılan odalardan “Şah Nişi” de denilen ‘Baş Oda’ya birkaç basamaklı 
merdivenle girilmektedir. Baş odada süsleme evin diğer bölümlerine oranla daha 
zengindir. Tavanda ve tavan kenarında yer alan süslemelerde ahşap, alçı ve boya 
kullanılmıştır. Duvarlarda yer alan nişler, dolaplar ve bir insanın uzanabileceği 
yükseklikteki duvardan duvara raflar, Isparta evlerinde yaşamayı kolaylaştıran 
unsurlar olmaktadır. Ahşap süslemeler alçak oyma, nadiren derin oyma, ajur ve 
çakma tekniği olarak uygulanmaktadır. 
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Süsleme çeşitleri olarak bitkisel ve geometrik olarak iki tip süsleme ile 
karşılaşılmaktadır. Figürlü süslemeye rastlanılmamıştır. Bitkisel olanlar stilizedir. 
Yani süslemede gerçek bir örnek kullanılmamıştır. Süslemede unsuru olan motifler 
fazla bir çeşitlilik göstermese de aynı motifin değişik uygulamaları ile 
kompozisyonların zenginleştirildiği görülmektedir. Stilize edilmiş, kıvrım dallar ve 
yapraklar, kenger yaprakları, sekiz kollu yıldız, yumurta dizisi, dendan dişler, 
baklava dilimi, palmetler, lotuslar, çeşitli çiçek motifleri, çiçek demetleri ile selvi 
ağaçları bitkisel motiflerin en çok kullanılan çeşitleridir. Hanaya açılan odalara 
genelllikle yan yana bulunan kapılardan girilmekte olup, bu odalar fazlasıyla tezyin 
edilmiştir. Tavandaki ahşap süslemeler ve duvardaki nişler ve dolaplar odalara ayrı 
bir hava verirler. Bunun sebebi insanların hayatlarının büyük bir bölümünü bu 
odalarda geçirmelerindendir393. 
Isparta evlerinde ahşap süslemenin oldukça yaygın olması geleneksel biçimin 
terk edilmediğinin de bir göstergesidir. Isparta evlerinde incelediğimiz ahşap süsleme 
örneklerde geometrik motiflerin de yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Özellikle baklava dilimi şeklindeki panolar dış cephelerde ve hemen her süslemeli 
tavanda görülebilen elemanlardır. Bunun yanı sıra çıtalarla elde edilen kare, 
dikdörtgen, baklava dilimine benzer şekiller, zikzaklı ve zincirli olarak 
adlandırdığımız suyolları, kartuşlar ise diğer geometrik unsurları meydana 
getirmektedir. Tavan göbeklerinde sıklıkla karşılaşılan süsleme çeşidi ise çıtaların 
dekoratif şekilde çakılmasıyla oluşturulan yıldız biçiminde yüzeylerdir. Bazen 
baklava dilimi şeklinde panoların uygun olarak yerleştirilmesiyle yıldız 
kompozisyonunun elde edildiği örnekler bulunmaktadır. Tavanlardaki yaklaşık bütün 
süslemeler kaval silmelerin içinde bulunmaktadır. Bazen tavan süslemelerinin elipsli 
su yola adı verilen silmelerin içine alındığı da görülmektedir. 
A. Ahşap Süslemeler 
Ahşap, Isparta’da çokça bulunabilen ve kolay temin edilen bir malzemedir. 
Bu nedenle evlerin pek çok yerinde ahşap kullanılmıştır. Evlerin pek çok yerinde 
kullanıldığı görülen ahşap malzemede çoğu kez süsleme unsurları vardır. Bu nedenle 
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Isparta evlerindeki süslemelerin çoğunluğunu ahşabın oluşturduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Ahşap süslemeleri kendi içerisinde 13 başlıkta incelemek mümkündür. 
1. Giriş sahanlığının ahşap süslemeleri, 
2. Pencerelerin üzerindeki ahşap süslemeler, 
3. Köşelerindeki pervazların süslemeleri, 
4. Alınlıklardaki ahşap süslemeler, 
5. Kornişlerin ahşap süslemeleri, 
6. Saçaklardaki ahşap süslemeler, 
7. Oda kapılarının ahşap süslemeleri, 
8. Davlumbazların ahşap süslemeleri,  
9. Dolapların ahşap süslemeleri, 
10. Musandıraların ahşap süslemeleri, 
11. Eşikliklerin ahşap süslemeleri, 
12. Yüklük üzerindeki korkuluklarının ahşap süslemeleri, 
13. Tavanların ahşap süslemeleri. 
a. Giriş Sahanlığının Ahşap Süslemeleri 
Geleneksel Isparta evlerinin dış cephelerinde ahşap süslemeler oldukça fazla 
görülmektedir. Süslemeler en fazla; giriş sahanlıkları, kornişler –kat silmeleri- cephe 
köşelerindeki ahşap pervazlar, çatı altındaki duvarlar, saçak altları ve saçak uçlarında 
görülmektedir. Giriş sahanlığından başlamak gerekirse; en nadir rastlanan 
örneklerinden birisi giriş sahanlığının iki yanındaki yumuşatılmış ve adeta sahanlık 
üzerinde bir kemer havası veren volütler olduğu söylenebilir. Bunların içerisinde en 
süslü olanlarından birisi İskender Mahallesi İnce Sokak’taki evin (Katalog 94) giriş 
kapısı üzerindedir. Ev iki katlı ve yükseltilmiş girişlidir. Evin cephesinde cumbası 
yoktur. Ancak böyle bir giriş sahanlığının bulunması oldukça dikkat çekmektedir. 
Volütlerin derinliğinde büyük birer kenger yaprağı kabartması bulunmaktadır. Buna 
benzer olarak diğer bir volütlü kapı ise Suzan Esendir ve Süleyman Talay Evi’nin 
(Katalog 42) giriş sahanlığı köşelerindedir (Levha 590, 591, 592 ve 593). Ancak bu 
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tür süslemenin Isparta’da yaygın olmadığı söylenebilir. Rastlanılan bu örnekler ise 
oldukça sınırlı sayıdadır. Bunlardan Suzan Esendir ve Süleyman Talay Evi’nin 
(Katalog 42) giriş sahanlığı köşelerindeki volütler diğerine oranla çok daha sadedir. 
Volüt derinliğinde kenger yaprağı bulunmamaktadır. Uçtaki kıvrımlar ise daha 
küçüktür. Ahşap ile yapılan bu tür volütlü süsleme unsuruna evlerde pek 
rastlanılmamaktadır. 
 
Levha-590: İskender Mahallesi 
İnce Sokak’taki evin (Katalog 
94) giriş kapısı. 
 
Levha-591: İskender Mahallesi 
İnce Sokak’taki evin (Katalog 
94) kapısının volütleri. 
 
Levha-592: Suzan Esendir ve 
Süleyman Talay Evi’nin 
(Katalog 42) kapısının 
volütleri. 
 
Levha-593: Suzan Esendir ve Süleyman Talay Evi’nin (Katalog 42) kapısının üzeri. 
b. Pencerelerin Üzerindeki Ahşap Süslemeler 
Isparta’da evlerde başlık tip olarak nitelendirilen pencereye çok az sayıda 
rastlanılmıştır. Başlıklı tip pencerelerin bazılarında ahşap süslemeler olduğu 
görülmüştür. Ancak bu tipte olan dört ev tespit edilebilmiştir. Bu nedenle Isparta için 
böyle bir süsleme tarzının tipik olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Pencerelerinde ahşap 
süslemeli başlığı bulunan evler; Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde, 108 
numarada bulunan ev (Katalog 124), Gülşen Güllü Evi (Katalog 33), Hüseyin 
Baykara Evi (Katalog 11) ve katalogda yer almayan Turan Mahallesi Hallaç Sokak 
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10 ve 12 numarada bitişik olarak yer alan evlerdir. Isparta’da başlıklı pencereler 
çoğunlukla ahşap kabartma dendan motifi ile testere dişi motiflerinden oluşmaktadır.  
Penceresinin üzerinde ahşap süsleme olan evlerden; Hüseyin Baykara Evi’nin 
pencerelerindeki başlık oldukça sadedir ve düz ikişer silmeden oluşmaktadır. 
Kurtuluş Mahallesi, Çayboyu Çınar Cadde, 108 numarada bulunan ev ile Gülşen 
Güllü Evi’nin pencere başlıkları bir sıra kabartma dendan motifinden oluşmaktadır 
(Levha 594, 595 ve 596). 
 
Levha-594: Hüseyin Baykara 
Evi’nin (Katalog 11) pencere 
başlığı. 
 
Levha-595: Gülşen Güllü 
Evi’nin (Katalog 33) pencere 
başlığı. 
 
Levha-596: Kurtuluş Mahallesi, 
Çayboyu Çınar Cadde, 108 
numarada bulunan ev (Katalog 
124) pencere başlığı. 
Buna karşılık Turan Mahallesi Hallaç Sokak 10 ve 12 numarada bitişik olarak 
yer alan evlerde ise diğerlerinden farklı olarak yukarıda testere dişi motifi altta 
dendan motifi yer almaktadır. Isparta il merkezinde bu tür iki sıra süsleme kuşağı 
bulunan başka bir eve rastlanılmamıştır. Süsleme kuşağında dikkati çeken başka bir 
husus ise dendan motiflerinin burada kabartma olarak değil, oyma olarak 
yapılmasıdır. Ev bu yönüyle de diğerlerinden ayrılmaktadır (Levha 597). 
 
Levha-597: Turan Mahallesi Hallaç Sokak 10 ve 12 numarada bitişik olarak yer alan evlerde ise 
diğerlerinden farklı olarak yukarıda testere dişi motifi altta dendan motifi yer almaktadır. 
c. Köşelerindeki Pervazların Süslemeleri 
Isparta’da en sık karşılaşılan cephe süslemelerinden birisi de ahşap köşe 
pervazlarıdır. Pervazlar yani köşebentler evin cephesinde ilk dikkati çeken süsleme 
unsurlarının başında gelmektedir. Pervazlar evlerin cephesine ayrı bir görünüm 
katmaktadır. Hemen hemen her evde süslemeli veya sade ahşap pervazına rastlamak 
mümkündür. Tek katlı konutlarda cephe kenarlarına, iki katlı konutlarda ise cumba 
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kenarlarına konan köşebentler, ahşap olabildiği gibi taştan malzemeden de 
yapılabilmektedir. Bunlardan ahşap olan köşebentlere ahşap köşe pervazı adı 
verilmektedir. Köşebentler veya plastırlar dekoratif amaçlı olarak kullanılmakta, 
taşıyıcı bir işlevi bulunmamaktadır. Köşe pervazlarından bir kısmının gövdesi düz ve 
sade olarak yapılmıştır. Bazı köşe pervazlarının gövdeleri ise ikişer, hatta üçer yivli 
olabilmektedir. Sütun izlenimi verilen bu pervazlarda başlık kısımları çoğunlukla 
yivli ve baklava dilimi kabartmalı olmaktadır. Ahşap köşe pervazları “toskan dorik” 
olarak adlandırılan tiplerde yapılmış olup bunun yanı sıra yivsiz başlıklı tiplerin de 
kullanıldıkları görülmektedir.  
İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 96) ahşap köşe 
pervazının gövdesi sade, başlıkları ikişer yivlidir. Kadir Boylu Evi’nin (Katalog 36) 
ise ahşap köşe pervazının gövdesi ikişer yivlidir. Pervazın başlıkları yine ikişer 
yivlidir. Çelebiler Mahallesi, 1401 sokak, 9 nolu evin kuzeybatı köşesindeki köşe 
pervazının da gövdesi iki yivli, başlığı baklava dilimi kabartmalıdır. Isparta’da eski 
evlerdeki ahşap köşe pervazlarının tamamına yakını bu tipte yapılmışlardır. Gövdesi 
çift yivli ve başlığı baklava dilimi kabartmalı pervazlar çok sık görülmektedir. Çok 
nadir olarak gövdesi üç yivli olanlara da rastlanılmaktadır. Ahşap köşe pervazları 
cephe köşelerinde yer aldığı gibi bazı evlerin giriş sahalığı köşelerinde de 
bulunabilmektedir. Ama tip olarak aynı pervazların kullanıldığı görülmektedir 
(Levha 598, 599, 600, 601 ve 602). 
Ahşap köşe pervazlarının Isparta evlerinin vazgeçilmez cephe süsleme 
unsurları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bazı evlerde bunların yerlerinden 
söküldükleri görülmektedir. Demiralay Konağı Misafirhanesi’nde (Katalog 24) 
güney yönündeki zemin kat odasında sökülmüş pek çok ahşap köşe pervazının 
odanın bir köşesine atılı durumda olduğu görülmüştür. Pervazların sökülüş amacı 
anlaşılamamıştır. 
Isparta’da sadece iki evde dış cephede ahşap çıtakari tekniğinde ışınsal 
süsleme bulunmaktadır. Bu nedenle Isparta evlerinde bu tür bir süslemenin pek 
kullanılmadığı söylenebilir. 
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Levha-598: İskender 
Mahallesi İnce 
Sokak’taki Evin 
(Katalog 96) ahşap 
köşe pervazı. 
 
Levha-599: Sade 
Köşe Pervazının 
çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
 
Levha-600: Kadir 
Boylu Evi’nin 
(Katalog 36) 
ahşap köşe 
pervazı. 
 
Levha-601: Çelebiler 
Mahallesi, 1401 
sokak, 9 nolu Evin 
kuzeybatı 
köşesindeki köşe 
pervazı. 
 
Levha-602: İki 
yivli ve baklava 
dilimi başlıklı 
köşe pervazı 
çizimi (Çizim D. 
Demirci). 
d. Alınlıklardaki Ahşap Süslemeler 
Işınsal süslemelerden birisi eve giriş kapısı üzerindeki üçgen alınlıkta, diğeri 
evin çatısındaki üçgen alınlıktadır. Her iki ev de farklı mahallelerde bulunmalarına 
karşılık süslemeler aynı tarzda yapılmışlardır. Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’taki 
evde (Katalog 34) ışınsal süsleme, evin giriş kapısının üzerindeki üçgen alınlıkta olup 
alınlığı tamamen kaplamaktadır. İki katlı evin giriş kapısı kuzey yöndeki yola 
bakmaktadır. Evin cephesi, buradaki üçgen alınlık dışında hareketsizdir. Buna benzer 
bir ışınsal süsleme de Ömer ve Galip Gürdal Evi’ndedir (Katalog 65) (Levha 603 ve 
604). 
 
Levha-603: Doğancı Mahallesi, 2416 Sokak’taki 
evin (Katalog 34) kapısı üzerindeki üçgen 
alınlığındaki çıtakari tekniğinde yapılmış ışınsal 
süsleme. 
 
Levha-604: Ömer ve Galip Gürdal Evi’nin 
(Katalog 65) çatısındaki çıtakari tekniğinde 
ışınsal süsleme. 
Ancak Ömer ve Galip Gürdal Evi’ndeki süsleme çatısındaki üçgen 
alınlıktadır. Ev iki katlı ve gönyeli çıkmalıdır. Bu evin ilginç bir yönü gönyeli çıkma 
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yapan kısmın çatısında çok küçük ölçüde üçgen bir alınlık oluşturulmasıdır. Bu 
durum diğer benzer evlerde bulunmamaktadır. Bu üçgen alınlığın içerisi çıtakari 
tekniğinde ışınsal süslemelidir. 
e. Kornişlerin Ahşap Süslemeleri 
Isparta evlerinin en çok dikkati çeken süsleme unsurlarından birisi cumba altı 
saçaklarıdır. Bazı evlerde ahşap korniş süslemesiz olarak yapılmaktadır. Isparta’da 
geleneksel olarak yapılan evlerin pek çoğunda zemin ve üst katı evin dış cephesinde 
sınırlayan ahşap süsleme kuşakları yani kornişler çok sık olarak kullanılmıştır. Dik 
kesim tekniğinde ahşap kabartma olarak yapılmışlardır. Bazı evlerde bunlar evin tüm 
cephesini dolanan saçaklarda görülmektedir. Bazı evlerde üç cephede de görüldüğü 
olmaktadır. Bu süsleme çeşidi aynı zamanda korniş –kat silmesi- olarak bazen tek, 
bazen iki, üç, hatta dört sıralı bordürler halinde karşımıza çıkmaktadır. Eğer iki veya 
daha fazla kuşak halinde olursa ahşap süsleme yukarıya doğru kademeli olarak 
yükselmektedir. Kuşaklar üzerinde dendan, asma yaprağı, testere dişi, püskül motifi 
ve yarım dairelerin tekrarından oluşan motifler yer almaktadır. En yaygın olanı 
testere dişi ve dendanlı kuşaklardır. Bunun dışında uç kısımları yarım daire biçimli 
olan ahşap kabartma kat silmeleri de görülmektedir. Bazı evlerde bu sayılan 
süslemelerin üzerinde ikinci bir sıra olarak dendan motifli kabartmanın yer aldığı da 
görülmektedir. Yarım dairelerin tekrarından oluşan motif ile püskül motifine sıkça 
rastlanırken asma yaprağı motifi nadir olarak görülmektedir. İncelemelerimizin 
sonucunda Isparta il merkezinde kornişlerde görülen ve bir kısmı mahalli olarak 
isimlendirilen bu motifleri aşağıdaki biçimde sıralamak mümkün olmaktadır; 
1-Testere dişi motifi, 
2-Dendan motifi, 
3-Yarım dairelerden oluşan motif, 
4-Püskül motifi, 
5-Asma yaprağı motifi. 
Genellikle Isparta evlerinde kornişlerde üstteki sade silme sayılmazsa 
çoğunlukla tek sıra süsleme kuşağının olduğu görülmektedir. Kornişinde tek sıra 
süsleme kuşağı bulunan evlerden birisi Nevzat Orhan Evi’dir (Katalog 78). Ev iki 
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katlı ve kuzey yöndeki yola doğru çift cumbalı olup ön cephesinde üstte düz bir 
silme, altta tek sıra stilize asma yaprağı kabartmalı ahşap kornişin yer aldığı 
görülmektedir. Nevzat Orhan Evi’ndeki bu asma yaprağı biçimindeki süsleme; 
Isparta evlerinin cephesinde yer alan en sade süsleme örneklerinden birisidir (Levha 
605 ve 606). 
 
Levha-605: Nevzat Orhan Evi’nin (Katalog 78) ön cephesinde üstte silme, altta tek sıra stilize asma 
yaprağı kabartmalı ahşap süsleme kuşağı. 
 
 
Levha-606: Nevzat Orhan Evi’nin (Katalog 78) ön cephesinde üstte kaval, altta tek sıra asma yaprağı 
kabartmalı ahşap süsleme kuşağının çizimi (Çizim D. Demirci). 
Aynı motifin tekrarından oluşan örnekler oldukça fazladır. Bunlardan birisi 
Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 79) bulunmaktadır. İki katlı evin kuzeye bakan ön 
cephesinde, alt ve üst katları tek sıra stilize asma yaprağından oluşan ahşap kabartma 
bir korniş sınırlandırırken arka cephesinde uçları yarım daire biçiminde sonlanan, iki 
sıra bordürlü ahşap kabartma kornişin olduğu görülmektedir. Ev bu yönüyle ilginçtir. 
Çünkü Isparta evlerinde süsleme unsurlarının yola bakan cephelerde yer aldıkları 
görülmektedir. Burada ise bahçeye bakan arka cephede süsleme unsuru 
bulunmaktadır (Levha 607 ve 608). 
 
Levha-607: Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 79) cumba saçaklarında süsleme kuşağı. 
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Levha-608: Nuri Karataş Evi’nde (Katalog 79) cumba saçaklarında bulunan süsleme kuşağının 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Bazı evlerde üstte silme ve bunun altında tek veya iki sıra süsleme kuşağı 
varken bazı evlerde süsleme kuşağının üstünde fazladan dendan motifi yer 
almaktadır. Bu tip süslemelerde dendan motifinin altında çoğunlukla stilize asma 
motifi bazen de yarım dairelerden oluşan süsleme kuşaklarının olduğu 
görülmektedir. Zemin ve üst katı sınırlayan dendan motifli kuşaklı evlerin sayısı 
diğer süslemeli evlerde olduğu kadar oldukça fazladır.  
Keçeci Mahallesi 2312 Sokak’ta bulunan evde zemin kat ile üst katı üstte 
dendan motifli altta tek sıra asma yaprağından oluşan ahşap kabartma bir korniş 
sınırlandırmaktadır. Böylece ev dendan ile stilize asma yaprağı motifli iki sıra 
bordürlü bir örneği oluşturmaktadır. Gökcan Aldoğan Evi’nde (Katalog 67) buna 
benzer biçimde dendan motifinin hemen altında bir sıra asma yaprağı motifi vardır. 
Ev iki sıra süsleme kuşağıyla dendan motifi kullanılan evlerin içerisinde sade 
sayılabilir (Levha 609 ve 610). 
 
Levha-609: Gökcan Aldoğan Evi’nde (Katalog 67) dendan motifinin hemen altında bir sıra asma 
yaprağı motifi vardır. 
 
 
Levha-610: Gökcan Aldoğan Evi’nde (Katalog 67) ahşap kornişte bulunan süslemenin çizimi (Çizim 
D. Demirci). 
Buna karşılık Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan’a ait Evin (Katalog 66) 
süslemesi üstte dendan bunun altında bir sıra testere dişi motifi ve bunun altında da 
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yarım dairelerden oluşan üç sıra süsleme kuşaklıdır. Evin süslemesi diğer bu tip 
ahşap süslemeli evlere oranla biraz daha fazladır (Levha 611 ve 612). 
 
Levha-611: Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan’a ait evin (Katalog 66) ahşap kornişinde bulunan 
süsleme kuşağı. 
 
 
Levha-612: Fitnet, Mustafa ve Ali Haydar Doğan’a ait evin (Katalog 66) ahşap kornişinde bulunan 
süsleme kuşağının çizimi (Çizim D. Demirci). 
İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 94) birinci ve ikinci 
katlarını dört sıra bordürlü ahşap kabartma korniş sınırlandırmaktadır. Bu yönüyle 
geleneksel Isparta evlerinin en süslü olanıdır diyebiliriz. Kornişte en altta iki sıra 
püskül motifi, bunun üzerinde testere dişi ve en üstte dendan motifi kabartma olarak 
yer almakta ve kademeli olarak yukarıya doğru yükselmektedir. Evde cumba 
bulunmamaktadır. Düz cepheli olmasına rağmen kornişinin oldukça süslemeli 
olmasıyla dikkat çekmektedir. Isparta il merkezinde bu tür süslemeli başka bir eve 
rastlanılmamıştır (Levha 613 ve 614). 
 
Levha-613: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 94) ahşap süslemeleri. 
 
 
Levha-614: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 94) ahşap süslemelerinin çizimi 
(Çizim D. Demirci). 
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Buna göre geleneksel Isparta evlerinde; stilize asma yaprağı, testere dişi ve 
püskül motifi olarak nitelendirilen süslemeler silme ve dendan motifi ile birlikte 
kullanılmıştır. Bu motiflerden bazılarının örneğin dendan ve testere dişi motifinin 
bazı evlerin pencere lentolarında kullanıldığı da görülmektedir. Çatıların saçak 
uçlarında da bu motiflerin bazılarına rastlanılmaktadır. Bu nedenle silme, dendan 
motifi ile birlikte stilize asma yaprağı, testere dişi ve püskül motiflerinin Isparta 
evlerinde karakteristik olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. 
f. Saçaklardaki Ahşap Süslemeler 
Geleneksel Isparta evlerinde genellikle tek katlı ve yuvarlak alınlıklı evlerde 
saçakların çok uzun oldukları ve altlarının ahşap çıtakari tekniğinde süslendikleri 
görülmektedir. Süslemelerde kasetlemenin dışında belli bir kural bulunmamaktadır. 
Kasetler kare veya dikdörtgen formludur. Kasetlerin içerisindeki motifler geometrik 
ve stilize bitkisel olarak yapılmaktadır. Her evde farklı motifler kullanılmaktadır. 
Ancak tek katlı ve yuvarlak alınlıklı evlerin dışında üçgen alınlıklı bir evde ve iki 
katlı, alınlıksız olan başka bir evde de bu tür süsleme biçimiyle karşılaşılmıştır. Buna 
göre saçak altı süslemesi için evin tek katlı ve yuvarlak alınlıklı olması şart değildir. 
Yani saçak altı süslemeleri kat adedi, alınlık tipine bağlı olmamaktadır. Bunlardan en 
güzel ve en farklı saçak altı süslemesine sahip olan Gülay Ildırım Evi’dir (Katalog 
89). Üçgen alınlıklı olan bu evin diğer tek katlı evlerden farklı olarak saçak altlarında 
ve giriş sahanlığı tavanında ahşap süslemeler vardır. Süslemeler oldukça zengin olup 
kasetler içerisindedir. Saçak altlarındaki süslemeler evin dış duvarının renginde 
maviye boyanmıştır. Giriş sahanlığı tavanında ahşap kabartma süsleme olması 
dolayısıyla tipinin tek örneği kabul edilebilir (Levha 615 ve 616). 
 
Levha-615: Gülay Ildırım Evi’nin (Katalog 89) giriş sahanlığı tavanı. 
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Levha-616: Gülay Ildırım Evi’nin (Katalog 89) ahşap saçak altlarındaki süslemeler. 
İki katlı ve hareketsiz cepheli olması yönüyle diğer farklı bir ev Kepeci 
Mahallesi, 1215 Sokak’ta (Katalog 117) bulunmaktadır. Evin saçak altları tek katlı 
evlerde olduğu gibi ahşap kasetleme tekniğinde süslemelidir (Levha 617). Bu evin 
saçaklarında sadece geometrik üç motif tekrar edilmekte iken, Gülay Ildırım Evi’nin 
(Katalog 89) ahşap saçak süslemeleri geometrik ve stilize bitkisel beş motifin 
tekrarından oluşmaktadır. Bazı evlerde saçak altı süslemeleri sadece ikişer motifin 
tekrarından oluşmaktadır. Bu evler diğer evlere oranla daha sade süslemeye sahiptir.  
 
Levha-617: Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak’taki evin (Katalog 117) ahşap saçak altı süslemeleri. 
Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 4) ise çifter asma yaprağı ile küçük 
baklava dilimleri dikdörtgen silmelerin içerisinde yüksek kabartma olarak yer 
almıştır. Baklava dilimleri yuvarlak alınlık altında, asma yaprakları diğer kısımlarda 
yer almaktadır (Levha 618). 
 
Levha-618: Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog 4) ahşap saçak altı süslemeleri. 
Şükrü Gülşen Evi’nde (Katalog 136) tek asma yaprağı motifi yüksek 
kabartma olarak tekrar edilmiştir. Ancak saçak altlarındaki Toru Mehmet Güncan 
Evi’nde olduğu gibi bakımsızlık yüzünden çürümeye başlamıştır (Levha 619).  
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Levha-619: Şükrü Gülşen Evi’nin (Katalog 136) saçak altı süslemeleri. 
Aydın Gökmen (Katalog 52), Toru Mehmet Güncan (Katalog 4) Şükrü 
Gülşen (Katalog 136) evleri tek katlı ve yuvarlak alınlıklıdır. Bunlar gibi İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü olarak kullanılan binanın (Katalog 8) da yuvarlak alınlığı 
bulunmaktadır. Bu binanın saçak altlarında dikdörtgen silmelerin içerisine alınmış 
baklava dilimleri bulunmaktadır. Diğerlerine göre daha sade yapılmış ve beyaz 
renkte boyanmıştır. Saçak altı süslemeleri birbirlerine benzemekle beraber 
birbirlerinin aynısı değildir. Her birisi farklı olarak yapılmıştır. Aynı ustanın eseri 
olsalar bile muhtemelen, ustanın maharetini konuşturduğu, doğaçlama olarak 
yapıldıkları ve süsleme çeşitlerinde belli bir kuralın olmadığı anlaşılmaktadır. 
 Sade olarak yapılan saçak altları süslemeleri Turan Mahallesi Hallaç Sokak 
12 numarada bulunan Ev ile Aydın Gökmen Evi’nde (Katalog 52) görülmektedir. 
Her iki evde süslemeler birbirine benzeyen ikişer motifin tekrarından oluşmaktadır. 
Çıtakari tekniğinde yapılan saçak altlarında yaklaşık her bir metrede küçük 
dikdörtgen kasetlerin içerisinde baklava dilimi biçimli süsleme alçak kabartma olarak 
yer almaktadır (Levha 620 ve 621). 
 
Levha-620: Turan Mahallesi Hallaç Sokak 12 numarada bulunan evin saçak süslemeleri. 
 
 
Levha-621: Aydın Gökmen Evi’nin (Katalog 52) ahşap geometrik saçak altı süslemeleri. 
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Sonuç olarak saçak altı süslemeleri Isparta evlerinde nadiren görülmektedir. 
En sade olanları iki ayrı motifin tekrarı ile yapılmıştır. Daha fazla motifin tekrarından 
oluşan saçak altı süslemelerinin bazılarında baklava dilimi veya dikdörtgen kasetlerin 
ortasında yüksek kabartma olarak yapılmış bitkisel süslemenin de yer aldığı 
görülmektedir. Kullanılan motifler; geometrik motifler (baklava dilimi, dikdörtgen, 
kare) olup, bazen Şükrü Gülşen (Katalog 136), Toru Mehmet Güncan (Katalog 4) ve 
Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak’taki evde (Katalog 117) olduğu gibi geometrik 
motiflerin ortasında yüksek kabartma rozetler de bulunmaktadır. Ancak Gülay 
Ildırım Evi’nde (Katalog 89) tüm bu evlerin dışında farklı motiflerin (dört lale, gülçe 
ve göz gibi) kullanıldığı görülmektedir.  
 Isparta evlerinde saçak uçları ahşapla kapatılmaktadır. Bazı örneklerde saçak 
uçlarının kabartma süslemeli ahşap ile sonlandığı görülmektedir. Ancak bu durum 
yaygın değildir. Çoğunlukla saçak uçlarında düz ahşap parçalar kullanılmaktadır. 
Saçak uçları süslü olan evlerde ise saçak uçlarında genellikle testere dişi motifinin 
kullanıldığı görülmektedir. Saçaklarında testere dişi motifinin kullanıldığı bir ev de İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasıdır (Katalog 8). Yapının saçak uçlarında testere 
dişi biçimli kabartma motif dört cepheyi de dolanmaktadır. Buna benzer biçimde 
Mustafa Altınbaş Evi’nde (Katalog 71) saçak uçları da İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü binasında olduğu gibi olduğu gibi testere dişi motifi ile çevrelenmiştir. 
Aynı şekilde diğer bir saçak ucu da Eşref Karcan Evi’ndedir (Katalog 123). Bu motif 
farklı mahallelerde ve farklı tipte evlerde görülmektedir (Levha 622, 623 ve 624). 
 
Levha-622: İl Kültür ve Turizm Müdürlğü binasının (Katalog 8) saçak uçlarında süslemeler. 
 
 
Levha-623: Musatafa Altınbaş Evi’nin (Katalog 
71) saçak uçlarında süsleme bordürü. 
 
Levha-624: Eşref Karcan Evi’nin (Katalog 123) 
saçak uçları. 
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Eyüp Bey Evi’nde (Katalog 125) saçak uçlarında diğer evlerden farklı olarak 
asma yaprağı biçiminde ahşap kabartma süsleme bordürü yer almaktadır. Evin dört 
cephesini de dolanmaktadır. Böyle bir süsleme diğer evlerde görülmemektedir 
(Levha 624). 
 
Levha-624: Eyüp Bey Evi’nde (Katalog 125) saçak uçlarında asma yaprağı biçiminde ahşap 
kabartma süsleme bordürü. 
Testere dişi kabartması bunun dışında birkaç evde daha karşımıza çıkmıştır. 
Ancak çatı ve saçakların sıkça yenilenmesi ve değiştirilmeleri sonucu bu süslemeler 
zamanla kaybolmaktadır. Bunların yerine saçak uçlarında daha farklı ve geleneksel 
olmayan bazı süslemelerin yapıldığı görülmektedir. Saçak ucu süslemeleri Eyüp Bey 
Evi (Katalog 125) hariç diğer evlerde testere dişi biçiminde uygulanmıştır. Kayhan 
Konur Evi’nde (Katalog 14) önceleri saçak uçlarında süsleme bulunmazken 
restorasyon sonrasında geleneksel olmayan tarzda süsleme bordürünün yapıldığı 
görülmektedir (Levha 625 ve 626). 
 
Levha-625: Kepeci Mahallesi, 1215 Sokak’taki 
evin (Katalog 117) ahşap saçak ucu süslemeleri. 
 
Levha-626: Kayhan Konur Evi’nde (Katalog 14) 
son yıllarda yapılmış saçak ucu bordürü. 
g. Oda Kapılarının Ahşap Süslemeleri 
Isparta evlerinde kapıların büyük çoğunluğu süslemesizdir. Yalancı tablalı 
denilen tiplerde, tek, iki ya da daha fazla ahşap tablanın bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuş kapılar çoğunluğu teşkil etmektedir. Bu tablaların üzerlerinde süsleme 
unsurları görülmemektedir. Boya ile süslenmiş, geçmeli ya da ahşap oyma 
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tekniğinde süslü kapıların bulunmadığı söylenebilir. Isparta’da üzerinde süsleme 
unsuru bulunan çok az kapı örneği vardır. Bunlardan birisi Tahir Paşa Konağı’nın 
(Katalog 121) üst katındaki oda kapılarıdır. Kapılar çift kanatlı yapılmış olup 
kanatları siyah boya ile üçer bölüme ayrılmıştır. Boya ile üçer tablalı gibi görünüm 
verilmek istenilen kapı kanatları aslında tek parça ahşap malzemeden yapılmışlardır. 
Boyalar ince silmeler halindedir. Köşelere isabet eden yerlere stilize bitkisel motifler 
yapılarak süsleme zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 
Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) zemin katında, güneydoğu köşedeki 
oda kapısı kartuşludur. Evin oda kapısı üstte kare, altta dikdörtgen formlu tabladan 
oluşmaktadır. Tablaların köşeleri kesilerek kartuş biçiminde düzenlenmiştir. Bu 
haliyle oda kapısının monotonluğu giderilmiş ve cephesine zenginlik katılmıştır 
(Levha 627, 628, 629, 630, 631 ve 632). 
Bazı evlerde kapıların son dönemde yapıldıkları ve boya ile süslendikleri 
görülmektedir. Ama bu durum yaygın değildir. Bunlardan birisi Çelebiler Mahallesi 
1410 Sokak 15’de bulunan evin (Katalog 15) üst kattaki oda kapılarıdır. Kapılar tek 
kanatlı ve dörder yatay dikdörtgen tabladan oluşmaktadır. Tablalar ve kapı koyu 
kahverengi boyalıdır. Tablaların çapraz olarak stilize bitkisel motif benzeri açık sarı 
renkte bir bordür ile süslendikleri görülmektedir. Ancak geleneksel olmayan bu 
süslemenin daha geç yıllarda yapılmış olması muhtemel görünmektedir. Çünkü 
süslemenin çeşidinden önce kapının diğer Isparta evlerindeki kapılara benzememesi 
geleneksel çizginin dışında olması, son yıllarda yapılmış olabileceğini oldukça 
kuvvetlendirmektedir. 
 
Levha-627: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) üst 
katındaki oda kapısı. 
 
Levha-628: Erol Büyükselçuk 
Evi’nin (Katalog 58) zemin 
katında, oda kapısı. 
 
Levha-629: Çelebiler Mahallesi 
1410 Sokak 15’de bulunan evin 
(Katalog 15)üst kat oda kapısı. 
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İncelenen evlerin içerisinde oda kapılarının da aynı evlerdeki cümle 
kapılarındaki malzeme ve teknikle yapıldıkları anlaşılmaktadır. Oda kapıları 
genellikle, krem renginde, gri renkte veya mavi renklerde boyanmaktadır. İncelenen 
tüm evlerde belli renklerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çelebiler Mahallesi 1410 
Sokak 15’de bulunan evin (Katalog 15) üst katındaki oda kapıları geleneksel 
olmayan tite süslemelidir. Zaten kapının yapılış tarzı da bunu göstermektedir. Kapı 
üst üste konulmuş dört yatay dikdörtgen tabladan oluşmaktadır. Diğer evlerdeki oda 
kapıları ise genellikle dikey olarak yerleştirilen dikdörtgen tablalardan oluşmaktadır. 
 
Levha-630: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) üst 
katındaki oda kapısı detayı. 
 
Levha-631: Erol Büyükselçuk 
Evi’nin (Katalog 58) zemin 
katında, oda kapısı detayı. 
 
Levha-632: Çelebiler Mahallesi 
1410 Sokak 15’de bulunan evin 
(Katalog 15) üst kattaki oda 
kapısı detayı. 
Isparta il merkezi dışında ilçelerde süslemeli kapılara daha fazla rastlanıldığı 
söylenebilir. Bunlardan Gönen İlçesi İğdecik Köyü’nde Demirci Mehmet Efe’nin bir 
süre ikamet ettiği konak kapı süslemeleri açısından dikkate değerdir. İki katlı konak 
kuzey yöndeki yola doğru tek cumba ile çıkma yapmaktadır. Zemin kattaki kapılar 
tek kanatlıdır. Zemin katta ana yola bakan iki odanın kapı kanatları geçirme 
tekniğinde yapılmıştır. Kanatların ortasında üç boyutlu derin oyma tekniğinde 
yapılmış gülçe motifli bitkisel bir bezeme bulunmaktadır. Yine üst katta yola bakan 
oda kapılarının kanatlarının ortasındaki ahşap panoda; üç boyutlu derin oyma 
tekniğinde yapılmış yanlarda bitkisel bezeme ile bunların ortasında papatya yaprağını 
andıran birer rozet bulunmaktadır. Alçak oyma tekniğinde süslemeli bir kapı da 
Gelendost ilçesinde Tahsin Oral Evi’ndedir (Levha 633, 634, 635, 636, 637 ve 638). 
Gelendost İlçesi, Afşar Köyü’nde Tahsin Oral Evi’nin ana giriş kapısı doğu 
yöndedir. Çift kanatlı ahşap kapının kanatları altlı üstlü ikişer dikdörtgen tabladan 
oluşmaktadır. Tablaların çevresi ve binisinin üzeri tekli zencirek motifi ile kazıma 
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tekniğinde süslüdür. Ama bu kapıda derin oyma değil alçak oyma tekniği 
kıllanılmıştır. Uzaktan bakıldığında kapının süslemesi görülememektedir. 
 
Levha-633: Gönen’de Demirci 
Efe Konağı’nın zemin kat 
kapısı. 
 
Levha-634: Demirci Mehmet 
Efe Konağı’nın üst kat oda 
kapısı. 
 
Levha-635: Tahsin Oral 
Evi’nin (Afşar Köyü) ana giriş 
kapısı. 
 
 
Levha-636: Demirci Efe 
Karargah Konağı’nın zemin kat 
kapısının detay görünümü. 
 
Levha-637: Demirci Mehmet 
Efe Konağı’nın zemin kat 
kapısının detay görünümü. 
 
Levha-638: Tahsin Oral 
Evi’nin (Afşar Köyü) ana giriş 
kapısının detayı. 
h. Davlumbazların Ahşap Süslemeleri 
Ocaklar ve davlumbazları geleneksel nitelikli Isparta evlerinin vazgeçilmez 
ögeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. En süslemelisinden en sadesine kadar pek çok 
evde ocak ve bunun üzerinde bir davlumbazı vardır. Davlumbazların yaşmak ve 
külahları bazen ahşaptan bazen de alçıdan yapılmaktadır. Özellikle ahşap 
davlumbazlı olanlar süsleme yönüyle hemen hemen birbirinin aynısıdır. Alçı 
davlumbazlı ocaklarda ise daha çeşitli formlara rastlanılmaktadır. Bu nedenle 
ocakları iki ana başlık halinde incelemek mümkündür; 
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1- Ahşap davlumbazlı ocaklar, 
2- Alçı davlumbazlı ocaklar, 
a- Kaş kemerli ocaklar, 
b- Yatay dikdörtgen formda davlumbazlı ocaklar. 
Ahşap davlumbazlı ocakların ajur tekniğiyle süslü olanlarında, yaşmak 
üzerinde beş yada yedi sıra niş bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra çok sade olarak 
yapılmış davlumbazlar da vardır. Sade olan davlumbazlar genellikle evlerin alt 
katlarında ya da kış evi olabilecek fazla itina ile yapılmamış odalarında yer 
almaktadır.  
Ajur tekniğiyle süslü olan ahşap davlumbazlı ocaklardan birisi Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) üst katındadır. Ahşap davlumbazlı bu ocak evin kuzey 
duvarında yer almaktadır. Isparta evlerinde bulunan süslemeli ocaklar için güzel bir 
örnek teşkil eden ocağın yaşmağı ajur tekniğinde yapılmış yedi nişlidir. Nişlerin 
üstünde yine ajur tekniğinde yapılmış bir sıra geometrik motif yaşmağı 
dolanmaktadır. Konik formdaki külahı kısa ve üzeri sıvalıdır. Buna benzeyen diğer 
bir ocak Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 58) zemin katında bulunmaktadır. Ev iki 
katlı ve çift cumbalıdır. Evin zemin katında yer alan ocak doğu yöndeki duvarı 
üzerindedir. Bu ocak da yedi yaşmak tahtasından oluşmakta, yaşmağın alt bölümü 
Hendenlerin Evi’nde olduğu gibi “C” ve “S” kıvrımlarıyla oluşturulmuştur. Kemerli 
yaşmakta yedi adet ajur tekniğinde yapılmış niş bulunmaktadır. Ancak “C” ve “S” 
kıvrımlarının sayısı bu ocakta daha fazladır. Külah ise aynı biçimde konik olarak 
sonlanmaktadır. Ocağın diğerinden bir farkı da yeşil boya ile boyanmasıdır. Ahşap 
davlumbazlı ocakların içerisinde en süslemeli olan tipler bunlardır. Yaşmak ve 
külahları hemen aynı ustanın elinden çıkmış gibi görünmektedirler. Ama alçı olanlar 
kadar yaygın değildirler. Belki ahşap olan bu tür ocakların yapımının daha zor 
olması, ev yaptıran kimseleri daha çok alçı davlumbazlı ocak yapmaya sevk etmiş 
olabilir (Levha 639 ve 640). 
Alçı ocakların en yaygın tipi ise kaş kemerli ocaklardır. Bu ocaklar ahşap 
aksam üzerine alçı kullanılarak yapılmışlardır. Ocakların süslemesi külahlarındadır. 
Yaşmak kısımları olmayıp sanki sadece külahtan oluşmuş gibi görünmektedirler. 
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Levha-639: Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) 
üst katındaki ahşap davlumbazlı ocak. 
 
Levha-640: Erol Büyükselçuk Evi’nin (Katalog 
58) zemin katında bulunan davlumbazlı ocak. 
 Duvardan fazla taşlıklık yapmayan kaş kemerli ocaklar birbirlerine çok 
benzemektedirler. Bu özellikleriyle de odaların dekorasyonlarına ayrı bir hava 
vermektedirler. Sadece bazıları iki kademe halinde daralmaktadır. Ancak Isparta’da 
yaşayanlar tarafından oldukça rağbet gördükleri bir gerçektir. Bu tip ocaklardan 
Vesile Aker Evi’nin (Katalog 62) üst katında ve Gazikemal Mahallesi 1316 Sokak 
adresindeki evin (Katalog 60) üst katında bulunmaktadır. Bunların dışında benzer 
şekilde Sermet Mahallesi 1902 (Katalog 130) ve Keçeci Mahallesi 2312 Sokaklarda 
(Katalog 111) bulunan evlerde bulunan davlumbazlar sayılabilir (Levha 641 ve 642). 
 
Levha-641: Vesile Aker Evi’nin (Katalog 62) üst 
katındaki ahşap davlumbazlı ocak. 
 
Levha-642: Gazikemal Mahallesi 1316 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 60) üst katındaki ahşap 
davlumbazlı ocak. 
i. Dolapların Ahşap Süslemeleri 
Isparta’da ahşap dolaplarda süsleme unsurlarına pek rastlanılmamaktadır. 
Bazı evlerde dolap kapaklarındaki monotonluğu gidermek amacıyla kapakların 
tablalarının sade bir süslemeyle zenginleştirildiği görülmektedir. Çok nadir olan 
süslemelerden birisi Hatice Kapılı Evi’ndedir (Katalog 92). Evin üst kat odasındaki 
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ahşap gömme dolapların kapakları, alçak oyma tekniğinde yapılmış kartuşlarla 
süslenmiştir. Dolapların üzeri boyanmadan doğal renginde bırakılmıştır. Ahşap 
dolapların boyanmadan bırakılması Isparta’da yapılan tipik bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta bulunan evde de (Katalog 
33) aynı şekilde tek tablalı olduğu görülen aynı dolaplar şekilde boyanmadan 
bırakılmıştır (Levha 643 ve 644). 
 
Levha-643: Hatice Kapılı Evi’nin (Katalog 92) 
üst kat odasındaki ahşap dolapların kapakları. 
 
Levha-644: Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta 
bulunan evde (Katalog 33) tek tablalı dolap 
kapakları.  
Tüm dolap kapaklarının içerisinde Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) 
bulunan kapaklarının daha farklı bir yeri vardır. Evin üst katında batı yönde bulunan 
odanın batı duvarında yer alan dolap kapakları diğer evlerde bulunan kapaklara göre 
daha süslüdür. Ahşap gömme dolaplarının kapaklarında alçak oyma tekniğinde 
yapılmış stilize selvi motifi görülmektedir. Boyanmadan bırakılan dolap kapakları 
diğer evlerde bulunan örneklerine göre süslemeli kabul edilebilir. Isparta’da bu 
derece süslü olan başka bir dolap kapağına rastlanılmamıştır (Levha 645 ve 646). 
 
Levha-645: Hendenlerin Evi’nde bulunan 
(Katalog 106) bulunan kapakları. 
 
Levha-646: Hendenlerin Evi’nde bulunan 
(Katalog 106) kapaklarının çizimi (Çizim D. 
Demirci). 
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j. Musandıraların Ahşap Süslemeleri 
Isparta’da musandıralardan bazılarında monotonluğun giderilmesi için 
köşelerin yumuşatıldığı ve süsleme unsurlarının kullanıldığı görülmektedir. 
Musandıralar ahşap dolaplarla birlikte aynı duvarda yer alırlar. Musandıraların üst 
kenarlarında bazen dik kesim tekniğinde yapılmış iki boyutlu ahşap işçiliği 
görülmektedir. Musandıraların üzerlerinde bazen tek bazen de ikişer niş yer 
almaktadır. Nişlerin kenarları genellikle ajur işçilikli olup adeta dantel gibi 
işlenmektedir. Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) ve Demiralay Konağı Misafirhanesi 
(Katalog 24) musandıraları bize bu konuda fikir vermektedir. İncelenen evlerin 
içerisinde musandıraya pek rastlanılmamıştır. Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) musandıranın üzerinde bulunan nişlerin köşeleri ajur işçiliğiyle 
yumuşatılmıştır. Musandıranın ön cephesinde bir kemer havası verilmek istenmiştir. 
Bu iki musandıranın ise zengin kabul edilebilecek kişilerin evlerinde bulunduğu 
dikkati çekmektedir (Levha 647 ve 648). 
 
Levha-647: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
üst katındaki musandıra nişi. 
  
Levha-648: Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) zemin katındaki musandıra nişi. 
Günümüze kalabilen nadir musandıralardan birisi Mehmet Ali Işık Evi’ndedir 
(Katalog 50). Bunun yanı sıra Demiralay Konağı Misafirhanesinin (Katalog 24) 
musandırası da aynı biçimde yapılmış, köşeleri yumuşatılmıştır. Mehmet Ali Işık 
Evi’nde bulunan musandıranın köşelerinde küçük volütler oluşturulurken Demiralay 
Konağı Misafirhanesinin musandırasının köşeleri ajur işçiliği ile yumuşatılmış ve 
süslenmiştir. İki musandıra arasındaki bir fark da Mehmet Ali Işık Evi’ndeki 
musandıranın üzeri iki gözlü ve kapaklı dolap olarak değerlendirilmiştir. Buna 
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karşılık Demiralay Konağı Misafirhanesinin musandırasının üzeri yine ajur işliği ile 
süslenmiş musandıra nişi olarak değerlendirilmiştir (Levha 649, 650 ve 651). 
 
Levha-649: Mehmet Ali Işık Evi’nde (Katalog 
50) musandıranın süsleme detayı. 
 
Levha-650: Demiralay Konağı Misafirhanesi’nin 
(Katalog 24) musandıranın süsleme detayı. 
İlçelerde musandıraların kullanımı çok daha fazladır. Aksu İlçesi, Hacı 
Memiş Evi’ndeki ve Eğirdir İlçesi, Barla Kasabası’nda mülkiyeti Mustafa Sinap’a ait 
evin musandıraları ilçelerde bulunan süslemeli musandıralara örnek teşkil etmektedir 
(Levha 652 ve 653). 
 
Levha-651: Demiralay Konağı 
Misafirhanesi’nin (Katalog 24) 
musandırası. 
 
Levha-652: Aksu İlçesi, Hacı 
Memiş Evi’ndeki musandıra. 
 
Levha-653: Eğirdir İlçesi, Barla 
Kasabası’nda Mustafa Sinap 
Evi’nin musandıra. 
Mustafa Sinap’a ait ev yıkılmıştır. Hacı Memiş Evi’ndeki musandıranın üst 
köşelerindeki küçük volütler yüklüğün cephesine zenginlik katmaktadır. Mustafa 
Sinap Evi’ndeki musandıra ise diğerlerine göre daha sadedir. Bu musandıra Mehmet 
Ali Işık Evi’ndeki musandıraya süsleme ve form açısından çok benzemektedir. 
Kasaba olmasına rağmen Barla’da pek çok eski evde zengin ahşap işçiliklerine 
rastlanılmaktadır. İlçelerdeki musandıraların boyanmadan bırakıldıkları dikkati 
çekmektedir. Diğer ilçelerdeki evlerin içerisinde bu derece süslü ahşap dolap, 
musandıra, aynalık bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mustafa Sinap Evi’nin içerisindeki 
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zengin ahşap aksam bugün mevcut değildir. Hacim olarak birbirine yakın olan 
musandıralara süsleme olarak Isparta merkezi ile ilçeleri arasında bazı farklar 
bulunduğu da görülmektedir. 
k. Eşikliklerin Ahşap Süslemeleri 
Bazı evlerde “Medine Nişi” olarak adlandırılan büyükçe süslü nişler 
bulunmaktadır394. Nişler üçer büyük göze sahiptir. Genellikle nişler süsleme ve ölçü 
olarak birbirine yakın yapılmaktadır. Eşiklik tabir edilen odaların giriş kapılarının 
sağında veya solunda yer almakta ve ahşap malzeme ile yapılmaktadırlar. Kapıların 
sağında veya solunda bulunan Medine nişlerinin aynı zamanda odanın içerisinin 
dışardan görülmemesi amacına yönelik yapıldığı, yani mahremiyetle de ilgisi olduğu 
sanılmaktadır. Görünüş olarak tek hacimden oluşan musandıraları andıran bu mimari 
elemanlar, daha küçük ölçülerde ve daha sade yapılmışlardır. Isparta’da Medine nişi 
kullanımına çok nadir rastlanılmıştır. Büyük ölçülerdeki bazı evlerde görülmektedir. 
Bu nedenle Isparta’da Medine nişi kullanımının yaygın olduğu söylenemez. İki evin 
içerisinde Medine nişine rastlanılmıştır. Buna karşılık musandıralar ahşap dolaplarla 
birlikte kullanılan ve bunlarsız düşünülmeyen evin vazgeçilmez mimari elemanları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) üst kat 
odalarında kapıların solunda, Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) üst kat odalarında 
kapıların sağında, kapı eşikliklerindeki böyle nişler vardır. Medine nişleri form 
olarak birbirine yakındır (Levha 654, 655 ve 656). 
 
Levha-654: Hilmi Özdoğancı 
Evi’nde (Katalog 98) kapının 
solundaki Medine nişi. 
 
Levha-655: Hendenlerin 
Evi’nde (Katalog 106) kapının 
sağındaki Medine nişi. 
 
Levha-656: Medine nişinin 
çizimi (Çizim D. Demirci). 
                                               
 
394
 Müzeyyen Gökçen Kalaycı, a.g.e., s. 109. Eserde bu tür üç gözlü nişlerin “Medine nişi” olarak 
adlandırıldığı belirtilmektedir. 
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 Medine nişleri form olarak birbirine benzemekle beraber süslemelerinde 
detay farkları vardır. Birisi üç diğeri dört gözlüdür. Hilmi Özdoğancı Evi’nin 
(Katalog 98) nişi odanın rengine boyanmasına rağmen, Hendenlerin Evi’nde 
(Katalog 106) boyanmadan yalın halde bırakılmıştır. 
l. Yüklük Üzerindeki Korkuluklarının Ahşap Süslemeleri 
Ahşap dolapların üzeri bazı evlerde oda içerisinde mekan sağlamak amacına 
yönelik olarak ahşap korkulukla kapatılmakta ve buraya az kullanılan büyük 
ölçülerdeki ev eşyaları konulmaktadır. Burası bir insanın uzanacağı yükseklikten 
biraz fazladır. Bu nedenle daha az kullanılan eşyalar konulmaktadır. Korkuluk 
süslemelerinde çoğunlukla dik kesim tekniğinde yapılmış stilize bitkisel motifler 
konu edilmiştir. Süslemeler aynı motifin tekrarından oluşmakta ve odanın 
içerisindeki monotonluğu gidermektedir.  
Remziye Tatar Evi’ndeki (Katalog 90) korkulukların süslemeleri Isparta’da 
çok sık görülen motiflerdir. Bu evdeki korkulukla, Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 
92) ve Hisar Mahallesi Deliktaş Sokak’ta bulunan evin (Katalog 77) yüklük ve 
dolapları üzerindeki korkuluk süslemeleri birbirine çok yakındır. Özellikle Hatice 
Kapılı Evi’nde (Katalog 92) ve Remziye Tatar Evi’nde (Katalog 90) bulunan 
korkuluklar birbirinin aynısıdır.  
Hatice Kapılı Evi ve Remziye Tatar Evi de aynı mahallede ve yan yanadır. 
Bu iki evin dolap ve korkuluklarını muhtemelen aynı usta tarafından yapılmış 
olmalıdır. Dolaplar ve korkuluklar boyanmadan doğal renginde bırakılmıştır. Her üç 
evdeki korkuluk motifleri stilize olarak yapılmış selvi ağacını andırmaktadır. Isparta 
evlerinde yüklük üzeri korkuluklarda çok sık olarak kullanılan bu motif, çoğu zaman 
odanın renginde boyanmaktadır (Levha 657, 658 ve 659). 
 
Levha-657: Hatice Kapılı Evi’nin (Katalog 92) yüklük ve dolapların üzerindeki korkuluk süslemeleri. 
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Levha-658: Remziye Tatar Evi’nin (Katalog 90) yüklük ve dolapları üzerindeki korkuluk 
süslemeleri. 
 
 
Levha-659: Hisar Mahallesi Deliktaş Sokak’ta bulunan evin (Katalog 77) yüklük ve dolapları 
üzerindeki korkuluk süslemeleri. 
Birkaç evde korkuluk süslemelerinin biraz daha farklı olduğu görülmektedir. 
Örneğin Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) üst katında, kuzeybatı köşedeki 
odanın dolaplarının üzeri daha özenle yapılmıştır. Dolap kapaklarının süslemesiz 
olmasına karşılık bunların üzerindeki ahşap korkuluk dik kesim tekniğinde yapılmış, 
stilize selvi motifli süslemelidir. Diğer evlerde stilize motiflerin ortaları oyulmazken, 
Hilmi Özdoğancı Evi’nde motiflerin ortaları da oyularak daha düzgün şekiller elde 
edilmiştir. Bu evde yüklük ve dolaplar oda kapısının sağında yer almaktadır (Levha 
660). Evlerin pek çoğunda stilize selvi motifleri kullanılırken Sermet Mahallesi, 
1208 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 131) korkulukları bunların dışında 
kalmaktadır. Evde ahşap dolaplarının üzerinde müsenna olarak yani ters düz olarak 
yapılmış stilize lale motifleri bulunmaktadır. Her iki örnekte de ahşap aksamlar 
odanın renginde boyanmıştır. Süslemeler dik kesim tekniğindedir (Levha 661). 
 
Levha-660: Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) dolap ve yüklükleri üzerindeki korkuluk 
süslemeleri. 
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Levha-661: Sermet Mahallesi, 1208 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 131) dolap ve yüklükleri 
üzerindeki korkuluk süslemeleri. 
m. Tavanların Ahşap Süslemeleri 
Isparta evlerinde tavanlar; ortasında daire ya da elips biçiminde ahşap oyma 
göbek bulunan ‘göbekli’ tavan veya ahşap kenar motifleri ile zenginleştirilmiş 
kademeli ‘tekne’ tavan olarak tasarlanmıştır395. Isparta evlerinde tekne tavan tipi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğunlukla dikdörtgen ve yuvarlak kesitli tavanlar 
ahşap ya da alçı silmelerle çevrelenmiştir. Bu silmeler bazen değişik bezemelerle 
süslenmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Tavanlar çoğunlukla ahşap olsa da bazen alçı malzeme ile yapılan tavanlara 
da rastlanmaktadır. Bugün bu tavan döşemelerinden pek çoğu çeşitli boyalarla 
boyandıklarından orijinal görünümleri değişmiş ve özgünlüklerini kaybetmiş 
durumdadırlar. Isparta evlerinde birden fazla tavan tipinin olduğu görülmektedir. 
Evlerdeki tekne tavanların eğrisel bağdadi sıvalı kenar yüzeylerinde genellikle alçı 
kabartma Barok üslupta yapılmış bitki demeti sıkça kullanılan bir süsleme çeşididir. 
Evlerin tavanlarındaki itina ile işlenen orta kısmına ‘göbek’ adı verilmektedir396. Alçı 
tavan süslemelerine sahip bazı evlerde tavan köşelerinde köşe üçgen bezemeler de 
kullanılmıştır. Alçı süslemeli tavanlarda, köşe bezemelerin içerisinde palmet 
motifleri ve Barok bitki demetleri yapılmıştır. Bitkisel süslemeler içerisinde Barok 
özellikler taşıyan “S”, “C” kıvrımları ile lotus çiçekleri ağırlıktadır. Ahşap üzerine 
kalemişi süsleme örneğine rastlanılmamıştır. Tavan göbekleri çoğunlukla alçı 
kabartma madalyon biçimli yapılmaktadır. Çok nadir örneklerde elips biçiminde alçı 
kabartma tavan göbeği bulunmaktadır. Kartuş motifi daha büyük ölçülerdeki evlerin 
                                               
 
395
 Gonca Büyükmıhçı, a.g.e., s. 172. Eserde tavanların sınıflandırmasında göbekli ve tekne tavanlı 
olarak ayırıma gidildiği görülmektedir. 
396
 Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 115. 
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tavana geçişteki içbükey eğrisel yüzeylerinde de karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 
alçı kabartma olarak yapılmış bütün örneklerde içleri palmet, çiçek, baklava dilimi 
gibi motiflerle süslenmiştir. Kartuşların uçları ise bazen değişik biçimlerdeki 
palmetlerle sonlandırılmıştır. Bazı ahşap tavan göbekleri, merkezden kenarlara doğru 
çıtalarla ışınsal olarak bölünmüştür397. Ahşap tavanlarda kenarlarda sade bir silme 
bulunmaktadır. Köşebent kullanımına rastlanılmamıştır. Ahşap tavanları süsleme 
açısından dört kısma ayırmak mümkündür; 
1-Çapraz çakılan tek sıra çıta ile süslemeli tavanlar, 
2-Birbirine karşı çapraz çakılarak baklava dilimi oluşturulmuş tavanlar, 
3-Tek sıra çıta zemin üzerine, yıldız göbekli tavanlar, 
4-Baklava dilimi zemin üzerine yıldız göbekli tavanlar. 
 Ahşap tavanların içerisinde çapraz olarak tek sıra çıta çakılarak monotonluğu 
giderilen tavanlar vardır. Böyle tavanlar en sade süsleme biçimine sahip olanlardır. 
Bunlardan birisi Gazikemal Mahallesi 1316 Sokak’ta bulunan evdedir (Katalog 60). 
Evin odalarında çapraz biçimde çakılmış tek sıra çıta ile sade bir süsleme 
oluşturulmuştur. Ancak evde tavan göbeği yoktur. Böyle sade süslemeli başka evlere 
rastlanılmamıştır. Genellikle evlerde çapraz çakılan çıtaların yanı sıra yıldız biçimli 
tavan göbekleri konulmaktadır. Isparta evlerinin tavanlarında zemin olarak en fazla 
kullanılmış olan motiflerden birisi baklava dilimidir. Baklava dilimi de aynı yıldız 
motifinde olduğu gibi, baklava dilimi biçiminde panolar ve çıtaların çakılmasıyla 
elde dilen baklava dilimi yüzeyler olmak üzere iki şekilde kullanılmıştır. Saçak altı 
kaplamalarındaki bazı örneklerde baklava dilimi panoların yüzeyi değişik geometrik 
ve bitkisel motiflerle de süslendiği görülmektedir. En fazla görülen ahşap tavan 
tiplerinden birisi çıtaların çapraz olarak çakılarak baklava dilimleri oluşturulmuş 
tavanlardır.  
 Tavanlarda birbirine dik olarak çakılmış çıtalara Hendenlerin Evi’nin 
(Katalog 106) dışında rastlanılmamıştır. Böyle çakılmış çıtalar tavan yüzeyinde 
kareler oluşturmaktadır. Bu tip bir tavan Isparta’da Hendenlerin Evi’nin haricinde bir 
de Eğirdir ilçesinde görülmüştür. Karelere bölünmüş bir tavanın çok daha sade 
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olduğu düşünülmüş olmalı ki bunun yerine Isparta il merkezinde çapraz çakılarak 
baklava dilimi oluşturulmuş tavanlar tercih edilmiştir. Gazikemal Mahallesi 1307 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 69) tavanı bu şekildedir. Kulalıların Evi olarak 
bilinen Çetin Oral Evi’nin (Katalog 23) üst katında bulunan ve yola bakan odanın 
tavanı da ile Remziye Tatar Evi’nin (Katalog 90) tavanları ve Hatice Kapılı Evi’nin 
(Katalog 92) tavanları da böyledir (Levha 662, 663, 664, 665, 666 ve 667). 
 
Levha-662: Gazikemal 
Mahallesi 1316 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 60) 
tavanları. 
 
Levha-663: Gazikemal Mahallesi 
1307 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 69) baklava dilimi 
motifli tavanı. 
 
Levha-664: Kulalıların Evi’nin 
(Katalog 23) baklava dilimi 
motifli tavan detayı. 
 
 
Levha-665: Remziye Tatar 
Evi’nin (Katalog 90) tavanları  
 
Levha-666: Hatice Kapılı 
Evi’nin (Katalog 92) tavanları. 
 
Levha-667: Çıtakari 
tekniğinde yapılmış baklava 
dilimi motifli tavanların çizimi 
(Çizim D. Demirci). 
 Isparta il merkezindeki evlerde sekiz kollu yıldız motifi ahşap tavan göbekleri 
sıkça kullanılmıştır. Genellikle yıldız tavan göbeklerinin iç kısımları baklava 
dilimlerinin uç kısımlarının birleştirilmesinden meydana gelmektedir. Göbeklerin 
farklı renklerde boyandığı örnekler de çok az evde görülmektedir. Tavan 
süslemelerinin içerisinde yıldız göbekli ahşap tavanlar oldukça yaygındır. Bazı 
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küçük detaylar hariç süsleme biçimi hemen hemen aynıdır. Hendenlerin Evi’nde 
(Katalog 106) üst katta kuzeybatı köşede bulunan odanın üst katındaki tavanında; 
çıtalarla baklava dilimleri halinde düzenlenmiş, tavanın ortasında ise sekiz kollu 
yıldız biçimli tavan göbeği bulunmaktadır. Tavan göbeği diğer örneklere göre çok 
sade yapılmıştır. Tavan ile göbek boyanmadan ahşap doğal renginde bırakılmıştır. 
Evin tavanı ve tavanın içbükey kenarlarındaki Barok üslupta yapılmış alçı 
süslemeleri bulunmaktadır. Hilmi Özdoğancı Evi’nin (Katalog 98) kuzeybatı 
köşesindeki odanın tavanında buna benzer biçimde sekiz kollu yıldız biçimli bir 
tavan göbeği vardır. Ancak tavan göbeği diğerine oranla daha büyük ölçülerdedir. 
Tavan ve göbeği odanın renginde sarıya boyanmıştır. Ev ise bugün tamamen yok 
olmuştur (Levha 668, 669 ve 670). 
 
Levha-668: Hendenlerin Evi’nin 
(Katalog 106) tavanında sekiz 
kollu yıldız motifi. 
 
Levha-669: Hilmi Özdoğancı 
Evi’nin (Katalog 98) tavanında 
sekiz kollu yıldız motifi. 
 
Levha-670: Hilmi 
Özdoğancı Evi’nin 
(Katalog 98) tavanının 
çizimi (Çizim B. Kayalı). 
Bu evdeki motifte yıldızın içerisine konulan sekiz adet baklava dilimi 
nedeniyle motif iç içe geçmiş iki adet sekiz kollu yıldız olarak algılanmaktadır. 
Tavan göbeklerine genellikle oturma mekanlarında rastlanılmaktadır. Bazı evlerin 
sofasında da sekiz kollu yıldız göbekli tavanların olduğu görülmektedir. Buna 
karşılık Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) mutfak olarak kullanılan mekanın tavan 
göbeği sekiz kollu yıldız biçimlidir. Yıldız motifinin dış kısmı koyu yeşil boyalı 
içerisi ise açık yeşil renkte boyalıdır. Ancak evin yapımında burasının mutfak olarak 
tasarlanıp tasarlanmadığı bilinememektedir. Odanın birisinin sonradan mutfağa 
çevirilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü bir oda büyüklüğündeki mutfağın bir 
köşesinde betonarme duvarlı küçük ayrı bir mekan daha oluşturulmuş, burası 
bölünmüştür. 
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Değişik renklerde boyanmış yıldız biçimli tavan göbeğinin birisi de Tahir 
Paşa Konağı’nda (Katalog 121) söz konusudur. Konağın sofasındaki sekiz kollu 
yıldız biçimli tavan göbeği içerisindeki baklava dilimleri bordo renkte, yıldızın 
kolları ise pembe renkte boyanmıştır. Baklava dilimleriyle yıldızın kolları arasındaki 
düz silme yeşil renktedir. Boyanmış olan bu tavanlarda, tavanın içbükey kenarlarında 
süsleme unsuru bulunmamaktadır. Sekiz kollu yıldız biçimli tavan göbeklerinin eski 
Isparta evleri için karakteristik olduğu söylenebilir. Bazı küçük farklılıklar dışında 
sekiz kollu yıldız tavan göbekleri yaklaşık birbirlerinin aynısıdır. Tavan düz veya 
baklava dilimi olarak çıtakari tekniğinde süslü olan ahşap tavanlarda yıldız biçimli 
göbekler kullanılabilmektedir (Levha 671, 672, 673 ve 674). 
 
Levha-671: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
mutfak olarak kullanılan mekanın tavan göbeği. 
 
Levha-672: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) tavan 
göbeğinin çizimi (Çizim D. Demirci). 
 
 
Levha-673: Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 
121) sofada bulunan tavan göbeği. 
 
Levha-674: Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 
121) sofada bulunan tavan göbeğinin çizimi 
(Çizim S. Toğanaş). 
Diğer tavanlara benzemeyen, farklı ahşap süslemeli bir tavan Tevfik Turak 
Evi’ndedir (Katalog 85). Ev iki katlı olup, evin üst katında yer alan odaların ahşap 
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tavan saçakları oldukça süslemelidir. Evin yola bakan ön cephesi hareketsizdir. Bu 
evin tavan saçaklarında görülen süslemeye diğer evlerde rastlanılmamıştır. 
Güneybatı odanın ahşap tavan kenarlarında alçak kabartma; testere dişi ve baklava 
dilimleri işlenmiştir. İki sıra yatay konulmuş baklava diliminin aralarında birer adet 
dikey konulmuş baklava dilimi motifiyle süsleme bordürünün oluşturulduğu 
görülmektedir. Güneybatı odanın tavanı diğer odalara göre daha sade yapılmıştır. 
Kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerde bulunan odalarda yeşil ve sarı rengin tonlarının 
kullanıldığı süslemelerde genellikle testere dişi, boncuk dizisi, dendan motifleri 
bordürler halinde iki kademeli tavanın saçaklarını çevrelemektedir. Evin tavanı bu 
haliyle eski Isparta evleri içerisinde farklı bir konumu bulunmaktadır (Levha 675, 
676 ve 677). 
 
Levha-675: Tevfik Turak Evi’nin 
(Katalog 85) güneybatı 
köşesindeki odanın ahşap tavanı. 
 
Levha-676: Tevfik Turak 
Evi’nin (Katalog 85) 
güneydoğu köşesindeki odanın 
ahşap tavanı. 
 
Levha-677: Tevfik Turak 
Evi’nin (Katalog 85) 
güneydoğu köşesindeki odanın 
tavanında süsleme. 
Keçeci Mahallesi 2318 Sokak’ta bulunan evde (Katalog 110), evin tavanında 
göz ya da akrebe benzeyen bir ahşap süsleme görülmektedir. Ev iki katlı ve 
hareketsiz cephelidir. Tavan göbeği kare formludur. Siyah zemin üzerine beyaz 
renklerle yapılmıştır. Ahşap olan evin tavanında herhangi bir süsleme olmamasına 
karşılık göbek oldukça süslemeli görünmektedir. Bu tip bir tavan göbeğine Isparta 
evlerinde rastlanılmamaktadır. Göz veya akrebi andıran tavan göbeğinin etrafı çok 
ince biçimde bitkisel süsleme ile çevrelenmiştir. Muhtemelen nazara karşı yapılmış 
olduğu düşünülmektedir. Geleneksel olmadığı tahmin edilen bu tavan göbeğinin 
sonraki yıllarda yapıldığı düşünülmektedir. Demirci Mehmet Efe’nin ikamet ettiği 
konağın tavanları il merkezindeki evlerde olduğu gibi tekne tavan olarak yapılmıştır. 
Üst katta güney yöndeki oda tavanlarında daire biçimli ahşap çıtakari tekniğinde 
yapılmış ışınsal süslemeli büyük tavanları vardır. Tavanların ortasında göz biçimli 
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tavan göbekleri bulunmaktadır. Işınsal süslemeli tavan büyük elips formludur. 
Ortadaki tavan göbeği ise muhtemelen nazara karşı yapılmış olmalıdır (Levha 678, 
679 ve 680). 
İlçelerde farklı tavan süslemeleri bulunmaktadır. Eğirdir Hamam Mahallesi 
36. Sokak’ta bulunan evde üst katta oda tavanı birbirine dikey çakılmış çıtalarla 
küçük kare formlu galerilere bölünmüştür. Tavanın dört köşesinde ikişer baklava 
diliminden oluşan köşe süslemeleri ile ortada yıldız biçimli tavan göbeği vardır. 
 
Levha-678: Keçeci Mahallesi 
2318 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 110) tavanında göz ya 
da akrebe benzeyen bir ahşap 
süsleme. 
 
Levha-679: Demirci Mehmet 
Efe’nin İkamet ettiği konakta 
ışınsal çıtakari ahşap süsleme. 
 
Levha-680: Demirci Mehmet 
Efe’nin İkamet ettiği konakta 
ışınsal çıtakari ahşap süsleme 
detayı.-tavan göbeği- 
Yıldız biçimli tavan göbeği diğer Isparta il merkezindeki göbeklerle hemen 
hemen aynıdır. Ancak tavanın kare formlu galerilere bölünmesi uygulamasına Isparta 
il merkezindeki tavanlarda rastlanılmamaktadır (Levha 681, 682 ve 683). 
 
Levha-681: Eğirdir Hamam Mahallesi 
36. Sokak’ta bulunan evde üst katta 
oda tavanı. 
 
Levha-682: Eğirdir Hamam 
Mahallesi 36. Sokak’ta bulunan 
evde üst katta oda tavan detayı. 
 
Levha-683: Eğirdir 
Hamam Mahallesi 36. 
Sokak’ta bulunan evdeki 
tavanın çizimi (Çizim S. 
Ünlüdil)398. 
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Isparta il merkezinde bulunan evlerin tavan süslemelerine benzer biçimde 
ilçelerde de bazı konutların tavanları vardır. Ancak süslemenin farklılığının 
anlaşılması açısından değişik Eğirdir İlçesi, 285 ada, 4 parselde bulunan evin tavanı 
ile Uluborlu İlçesi, Zincirli Mahallesi, 186 ada, 2 parseldeki evin tavan göbeğindeki 
yıldız kabartması gösterilebilir.  
Bu tavan göbekleri il merkezi ile farklılıklar göstermektedir. Ancak özellikle 
Eğirdir’de bulunan evin tavanının çok yeni olduğu, mimarimizde pek rastlanılmayan 
bu tavan tipinin ev sahibinin zevkine göre yapıldığı tahmin edilmektedir. Eğirdir 
İlçesi’ndeki evin ahşap tavanı balık sırtı tabir edilen biçimde küçük ahşap çıtalardan 
oluşturulmuştur. Muhtemelen geç yıllarda yapılmış olmalıdır. Uluborlu’daki örnekte 
ise Madalyon içerisindeki tavan göbeği ilginçtir (Levha 684 ve 685). 
 
Levha-684: Eğirdir İlçesi 285 ada, 4 parselde 
bulunan evin tavanı. 
 
Levha-685: Uluborlu İlçesi, Zincirli Mahallesi 
186 ada 2 parseldeki evin tavan göbeği. 
B. Taş Süslemeler 
Isparta’da taşın süsleme elemanı olarak kullanıldığı örnekler oldukça 
sınırlıdır. Evlerin içerisinde taş süsleme unsuruna rastlanmamıştır. Tamamıyla 
düzgün kesme taş malzeme ile yapılan evlerin cephelerinde yer alan bu süsleme 
unsuru da iki katlı evlerin her iki katında bulunabilmektedir. Evleri dış cephesinde 
değişik biçimlerde taş süsleme unsurları görülebilmektedir (Katalog 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 15, 25, 29, 39, 40, 52, 55, 57, 64, 67, 69, 78, 81, 85, 92, 101, 102, 115, 117, 
123, 124, 129, 133, 134, 136, 139, 140 ve 142). Cephedeki taş süslemeleri iki ana 
başlıkta incelenebilir. 
 1. Taş köşebentler, 
2. Taş izlenimi verilen söveler, 
3. Diğer süslemeler. 
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Evlerin cephelerinde yer alan taş köşebentler cepheye zengin bir görünüm 
katmaktadır. Cephelerdeki taş süslemelerin büyük çoğunluğunu taş köşebentler 
oluşturmaktadır. İkinci sırayı ise taş söveler almaktadır. Bunların dışında küçük 
ölçülerdeki süslü taş işçiliği ise iki evde görülebilmiştir (Katalog 81 ve 92). Taş 
köşebentleri aşağıdaki şekilde ayırmak mümkündür; 
1. Dişli taş köşebentler, 
a-Tek cepheli olanlar, 
b-Çift cepheli olanlar, 
 2. Dişli olmayan –düz- taş köşebentler, 
 3. Yalancı -köşebent süsü verilen- taş köşebentler. 
Dişli taş köşebentlerin kullanımı oldukça yaygındır. Ancak çoğunluğu 
oluşturan tek yönlü olanlardır. Bunlar evin cephesinde muhtemelen süsleme amaçlı 
yapılmışlardır. Köşebentler evlerin iki köşesinin yanı sıra giriş kapısının da her iki 
yanında da bulunmaktadır. Çift yönlü olarak taş köşebent kullanımı olarak Eşref 
Karcan Evi (Katalog 123) gösterilebilir. Evin zemin kat köşelerinde çift yönlü dişli 
taş köşebent kullanılmıştır. Eşref Karcan evinin dışında Dudu-Meral Toka evinde 
(Katalog 133) çift yönlü taş köşebent kullanımı vardır. Buna karşılık tek yönlü olan 
taş köşebentlerin sayısı ise üç adettir (Katalog 1, 117, 124). Bunlardan birisi İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü binasının (Katalog 1) zemin kat köşelerindedir. Bu tip 
köşebentler evlerin tek cephesinde ve tek yönlü olarak yer almaktadır (Levha 686, 
687, 688 ve 689). 
 
Levha-686: Eşref 
Karcan Evi’nin 
(Katalog 123) taş 
köşebendi. 
 
Levha-687: Kepeci 
Mahallesi 1215 
Sokak’ta evin (Katalog 
117) taş köşebendi. 
 
Levha-688: İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü 
binasının (Katalog 1) 
taş köşebendi. 
 
Levha-689: Taş 
köşebentlerin çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
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Dudu-Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) giriş kapısında ve Kurtuluş 
Mahallesi Çayboyu Cadde’deki evin (Katalog 124) giriş kapısındaki dişli taş 
köşebentler diğerlerinde olduğu gibi giriş kapısının her iki yanında da yer 
almaktadırlar. Çok eski, hatta antik dönemlerde blok taşlarla yapılan yapılarda 
depreme veya sallantıya karşı köşelerde geçmeli taş kullanıldığı bilinmektedir 
(Levha 690 ve 691). 
Taş köşebentlerin bazılarının dişli olarak değil, düz olarak yapıldıkları 
görülmektedir. Bu tipler pek yaygın değildir. Muhtemelen aynı yıllarda ve aynı 
ustanın elinden çıkmış olabilecekleri kanaatine varılmaktadır. Çünkü yapılış 
teknikleri birbirlerine çok benzemektedir. 
 
Levha-690: Dudu-Meral Toka Evi’nin (Katalog 
133) giriş kapısında bulunan köşebentler. 
 
Levha-691: Kurtuluş Mahallesi Çayboyu 
Cadde’deki evin (Katalog 124) giriş kapısındaki 
köşebentleri. 
Dişli olmayan taş köşebentlerin başlıkları ve kaideleri hemen hemen aynıdır. 
H. Hüseyin Toka (Katalog 134), Şükrüye Velioğlu (Katalog 6), Isparta Belediyesi 
Kültür Evi binası (Katalog 142) ve Hasan Çoban Evi (Katalog 137) düz taş köşebent 
örneklerindendir (Levha 692, 693, 694 ve 695). 
Isparta’da diğer taş süslemelerden farklı olarak giriş sahanlığının her iki 
yanında yer alan ve sütun izlenimi veren yuvarlatılmış plastırın kullanıldığı tek ev 
bulunduğu görülmüştür. Evin zemin katının sadece yola bakan cephesi düzgün 
kesme taşlarla yapılmıştır. Sermet Mahallesi 1208 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 
129) giriş kapısında plastır diyebileceğimiz bu taş sütunçe adeta duvardan koparak 
dışarıya çıkmış gibi görünmektedir. Evin bu anlamda diğer bir benzeri 
bulunmamaktadır. 
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Levha-692: H. 
Hüseyin Toka Evi’nin 
(Katalog 134) düz taş 
köşebentleri. 
 
Levha-693: Şükrüye 
Velioğlu Evi’nin 
(Katalog 6) düz taş 
köşebentleri. 
 
Levha-694: Isparta 
Belediyesi Kültür Evi 
binasının (Katalog 
142) düz taş 
köşebentleri. 
 
Levha-695: Düz taş 
köşebentleri çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
Evlerde köşebentlerde evlerin giriş sahanlığının iki tarafı, pencere söveleri ve 
cephelerin köşelerine isabet eden bölümlerde buna benzer şekilde geçmeli taş 
izlenimi verilmek istendiği, bunun da taşların kabartılarak gerçekleştirildiği 
düşünülmektedir. İlginç olan bir nokta bazı evlerin cephesinin diğer köşelerinde taş 
köşebent olmamasıdır. Yalnızca yol cephesinde yapılan bu taş işçiliğinin tamamen 
süslemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü giriş sahanlığında taş köşebent 
bulunan evlerde cephe köşelerinde de köşebentlerin yer alması Isparta’da bir kural 
gibi görülmektedir (Levha 696). 
Bir kısım evlerde taş söveli pencereler yine kapılar gibi taş süslemenin ana 
unsurlarını oluşturmaktadırlar. Genellikle pencerelerdeki taş süsleme kemer kilidi 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kurtuluş Mahallesi Çayboyu Caddesi’nde bulunan evin 
(Katalog 124) yola bakan zemin kat penceresi söveli basık kemerli ve kilit taşlıdır. 
Ancak evin üst katındaki pencereleri böyle değildir. Kargir olarak yapılan ve üzeri 
sıvanan bazı örneklerde pencere ve kapı söveleri ile cephe köşelerinde bulunan 
köşebentler düz ve süslemesiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Tevfik Turak Evi’nin 
(Katalog 85) köşebentleri, pencere ve kapı söveleri üzeri sıvalı ve düzdür. Düz olarak 
yapılan bu tip süslemelerin genellikle her iki katı da moloz taş ile yapılmış evlerde 
yapıldıkları anlaşılmaktadır. Belki de kabartılarak üzeri sıvanan köşebentlerin evin 
düzgün kesme taş ile yapılmış gibi izlenim vermek amacına yönelik olduğu 
söylenebilir (Levha 697, 698 ve 699). 
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Levha-696: Sermet 
Mahallesi 1208 
Sokak’taki evin 
(Katalog 129) 
plastırı. 
 
Levha-697: Kurtuluş 
Mahallesi Çayboyu 
Caddesi’nde bulunan evin 
(Katalog 124) yola bakan 
zemin kat penceresi 
 
Levha-698: Tevfik 
Turak Evi’nin 
(Katalog 85) kapı ve 
pencere söveleri. 
 
Levha-699: Düz 
köşebent çizimi (Çizim 
B. Kayalı). 
Bazen bu söve ve köşebentlerin tuğla hareketleriyle oluşturulduğu nadir 
örnekler de görülmektedir. Bu tip evlerde tamamı düzgün taş ile inşa edilen evlerde 
olduğu gibi taş veya tuğla kornişler bodrum, zemin ve üst katı sınırlandırmaktadır. 
Çeşitli şekillerde kullanılabilen tuğla malzemenin, kemerli pencere yapımına da 
müsait olması bu evlerde kendini belli etmektedir. Fuat Özkurt Evi’nin (Katalog 25) 
kapı ve pencere söveleri tuğla ile yapılmış olup üzeri sıvanmıştır. Söveleri ve kornişi 
tuğla ile yapılan bu evde zemin kat pencerelerinde kemer kullanımı görülmektedir. 
Sadık Öncü ve Çetin Atman Evi’nin (Katalog 139) cephesinde buna benzer şekilde 
yapılmıştır. Evin duvarlarının bağdadi tekniğinde yapılmış olmasına karşılık pencere, 
kapı söveleri ve kornişi tuğla kullanılarak kabartılmıştır. Evlerin köşebentleri de aynı 
şekilde yapılmıştır (Levha 699 ve 700). 
 
Levha-699: Fuat Özkurt Evi’nin (Katalog 25) 
pencere sövesi. 
 
Levha-700: Sadık Öncü ve Çetin Atman Evi’nin 
(Katalog 139) pencere sövesi. 
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Isparta il merkezinde farklı taş süslemeleri bulunan iki ev vardır. Bunlardan 
Tevfik Tatar Evi (Katalog 81) taş süsleme açısından zengin sayılabilir. Süslemeler 
evin tüm cephesinde kendini göstermektedir. Evin cümle kapısı yuvarlak taş kemerli 
olup zemin kat ile üst kat dendan motifli taş bir korniş sınırlamaktadır. Böyle bir 
süslü taş korniş diğer evlerde bulunmamaktadır. Adeta ahşap kabartma örneklerine 
benzeyen bu korniş iki kademelidir. Dendan kabartmanın üzerinde dışbükey bir 
silme vardır. Evin yuvarlak kemerli taş kapısı, cumba altındaki kalemişi 
süslemeleriyle diğer örneklerinden oldukça farklı olduğu anlaşılmaktadır. 
Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) ise evin köşesinde Mühr-i Süleyman 
olarak bilinen altı kollu yıldız ve hilal motifi taş üzerine kabartma olarak 
resmedilmiştir. Evin bu köşesi pahlıdır. Aynı köşede bir de hak edilmiş yani 
kazınmış üçgen vardır. Süslemeler evin kuzeydoğu cephesindeki pahlı kısmın 
üzerinde ve sağ tarafında bulunmaktadır. “Mühr-i Süleyman” motifi tuğla malzeme 
ile yapılmış dairenin ortasında taş kabartma olarak yer almaktadır. Ancak Mührü 
Süleyman iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşmakta iken burada tek üçgen 
vardır. İkinci motifin bitirilmeden yarım bırakılmış olması muhtemel görünmektedir. 
Bu motifin uğur ve bereket getirdiği ve Isparta’da bir cami dahil olmak üzere başka 
eserlerin üzerinde de yer aldığı bölgede görüştüğümüz yaşlı kişiler tarafından ifade 
edilmektedir. Her iki ev aynı sokaktadır. Hilal motifi ise daha belirsiz ve eğreti 
olarak çizilmiştir (Levha 701, 702, 703 ve 704). 
 
Levha-701: Tevfik Tatar Evi’nin (Katalog 81) cephesindeki taş süslemeden detay. 
 
 
Levha-702: Hatice Kapılı 
Evi’nin (Katalog 92) 
köşesindeki Mühr-i Süleyman.  
 
Levha-703: Hatice Kapılı 
Evi’nin (Katalog 92) 
köşesindeki üçgen motifi. 
 
Levha-704: Hatice Kapılı 
Evi’nin (Katalog 92) 
köşesindeki hilal kabartması. 
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C. Boya İle Yapılan Süslemeler 
Isparta evlerinde sıkça karşılaşılan bir süsleme çeşidi kalemişi süslemelerdir. 
Boya ile yapılan süslemeler iki ana başlık altında toplanabilir. 
1. Evlerin dışında yer alan süslemeler, 
2. Evlerin içerisinde yer alan süslemeler. 
18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılda Ege bölgesindeki evlerin dış duvarlarında 
kalem işi süslemenin yaygınlaştığı belirtilmektedir399. İncelenen evlerden 28 
adedinin dış cephesinde boya ile yapılmış süsleme bulunmaktadır (Katalog 22, 36, 
38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 61, 62, 66, 68, 71, 80, 81, 91, 92, 93, 108, 109, 112, 
113, 121, 128 ve 141). Süsleme evlerin üst katlarında bağdadi duvarlar üzerine 
yapılmaktadır. Suut Kemal Yetkin; “Osmanlılar güzelliği aşırı süste değil, çizgilerin 
ve şekillerin uyumunda, sadeliğinde, onların ahenginde aramışlardır. Mimari 
süslemede kullanılan ögeler, İslam sanatının türlü bölgelerinde görüldüğü üzere, 
bitki, çizgi ve yazı unsurlarından oluşur.” demektedir400. 
Isparta il merkezindeki boya ile yapılan dış cephe süslemleri de söylendiği 
şekilde çoğunlukla Rumi, stilize bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Kıvrımdallı 
madalyonlar en fazla görülen çeşitlerdir. Isparta’da sıklıkla görülen bir süsleme 
unsuru da evlerin saçak altlarında genellikle ‘Maşallah’ yazılarını çevreleyen Barok 
üslup özellikleri taşıyan dal ve yapraklardır. Bunlara ‘nazarlık’ denildiği 
anlaşılmaktadır401. Dış cephe duvarında saçakların altlarına yakın yerlerde 
yapılmaktadır. Bazen de Arap harfleriyle yazılan “Maşallah” kelimesiyle madalyon 
oluşturulmuştur. Bu tip süslemeler mavi, siyah ve yeşil renkler kullanılarak 
yapılmaktadır. Bunun dışında cephe köşelerine çift yönlü yapılan korint başlıklı 
sütunlar sıkça karşılaşılan süsleme unsurları olmaktadır.  
Cephesinde Barok üslubunun bariz olarak görüldüğü grift diyebileceğimiz 
süslemeye sahip birkaç ev vardır (Katalog 48, 49, 81, 92 ve 108). Bu süslemelerden 
birisi Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) bulunmaktadır. Evin cumba altında çok 
                                               
 
399
 Sedat Hakkı Eldem, Türk Evi, “Osmanlı Dönemi-I”, TAÇ Vakfı, , Güzel Sanatlar Matbaası, 
İstanbul, 1984, İstanbul, 1984, s. 62. 
400Suut Kemal Yetkin, Türk Mimarisi, Bilgi Yayın ve Basımevi, Ankara 1970, s. 227,  
401
 Yüksel Sayan, a.g.e., s. 58.  
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düzgün bir biçimde yapılmış kalemişi süsleme vardır. Bu süslemede Rumi motifler, 
siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. Ayrıca “C” ve “S” kıvrımlı stilize bitkisel 
motiflerin üzerinde karşılıklı iki güvercin figürü gerçekçi olarak resmedilmiştir. 
Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) bulunan süslemeler diğer evlere oranla daha 
özenli yapılmış olup kuş figürleri diğer evlerde bulunmamaktadır. Tevfik Tatar 
Evi’nin (Katalog 81) giriş sahanlığı tavanında ve cumba altlarında kenger 
yapraklarını anımsatan Rumi motifler vardır. Bu evin süslemelerinde kıvrımlar çok 
belirgin değildir. Bu motiflerde siyah ve sarı renkler kullanılmıştır. Her iki evde de 
süsleme motiflerinin içerisinde hilal ve çok kollu yıldızlar vardır. Hilal ve çok kollu 
yıldızlar birbirine karşı değil dışa dönük olarak yapılmışlardır. Süslemeleri çok ince 
işçilik gösteren bu iki ev birbirlerine komşu durumdadır. Muhtemelen süslemeler de 
aynı usta tarafından yapılmış olmalıdır.  
Cemile Başsilleli Evi’nde (Katalog 48) yine Rumi motifli süslemelerde sarı 
ve siyah renkler kullanılırken motifler diğer evlerdeki gibi belirgin değildir. Altın 
yaldızlı sarı renk bu evde daha belirgin olarak kullanılmıştır. Daha kaba ve özentisiz 
işlenmiştir. Üçgen alınlık üzerinde sarı ve siyah renkli kıvrımdallı bir madalyon 
seçilmektedir. Süslemelerin üçgen alınlık ve bunun altındaki giriş sahanlığının 
tavanında olduğu görülmektedir. Ev günümüzde mevcut değildir. Geçirdiği bir 
yangın sonucu yanarak tamamen yok olmuştur (Levha 705, 706 ve 707). 
 
Levha-705: Hatice Kapılı Evi’nde (Katalog 92) cumba altında kuş figürlü kalemişi süsleme vardır. 
 
 
Levha-706: Tevfik Tatar Evi’nde (Katalog 81) 
cumba altında kalemişi süsleme vardır. 
 
Levha-707: Cemile Başsilleli Evi’nde (Katalog 
48) kalemişi süslemeler. 
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Farklı bir uygulama olarak Vesile Aker Evi’nde (Katalog 62), evin doğu yöne 
bakan cephesinde pencere seviyesinin üzerinde kıvrımdallı bitkisel süsleme ve çıkma 
köşesinde korint başlıklı çift yönlü bir sütun boya ile yapılmıştır. Ayrıca bitkisel 
süslemenin sağında Arap harfleri ile madalyon biçiminde yapılmış “Maşallah” 
kelimesi görülmektedir. Kıvrımdallı madalyonun özentisiz biçimde yapıldığı 
görülmektedir (Levha 708, 709 ve 710). 
 
Levha-708: Vesile Aker 
Evi’nde (Katalog 62) kalemişi 
süslemelerden köşede yer 
alan Korint başlığı. 
 
Levha-709: Vesile Aker 
Evi’nde (Katalog 62) 
Maşallah yazısı. 
 
Levha-710: Vesile Aker Evi’nde 
(Katalog 62) cephedeki kıvrımdallı 
madalyon. 
Süleyman Güngör Evi’nde (Katalog 68), evin yine doğu yöne bakan dış 
cephe duvarında aynı şekilde kıvrımdallı madalyon, kuzeye bakan köşede Arap 
harfleri ile madalyon biçiminde yapılmış “Maşallah” kelimesi ve çıkma köşesinde 
korint başlıklı çift yönlü bir sütun boya ile yapılmıştır. Maşallah yazısının her iki 
yanında ya Hafız kelimesi yer almaktadır. Kıvrımdallı madalyon yan yana iki adettir. 
Süslemelerde mavi ve siyah renk kullanılmıştır. Süleyman Güngör Evi’nin (Katalog 
68) cephesindeki bu süslemeler daha özenli yapılmıştır. Korint başlıklarına, ayrıca 
Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evde (Katalog 108) ve Sarıtepelerin Evi’nde 
(Katalog 38) rastlanılmaktadır. Kıvrımdallı madalyonlara, maşallah yazılarına Vesile 
Aker Evi (Katalog 113), Alaybeyoğlu Evi’nde de (Katalog 80) rastlanmaktadır. Bu 
tip süsleme Isparta evlerinde karakteristiktir. Çelebiler, Gazikemal, Turan Mahallesi 
gibi şehir merkezine yakın olan yerleşim yerlerinde daha yoğun oldukları 
görülmektedir. Boya ile yapılan bu tip süslemeler hemen kemen birbirinin aynısı 
gibidir. Bazılarında korint başlıklı sütun bulunmazken bazılarında Maşallah 
kelimesinin olmadığı da görülmektedir (Levha 711, 712 ve 713). 
Boya ile yapılan diğer bir dış cephe süslemesi ise genellikle yola bakan cephe 
duvarlarının kasetlere bölünmesi ile oluşturulmaktadır. Isparta’da pek çok evin 
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cephesinde böyle bir süslemenin olduğu ancak zamanla boyaların silindiği 
duvarlardaki boya izlerinden anlaşılmaktadır. 
 
Levha-711: Süleyman Güngör 
Evi’nde (Katalog 68) kalemişi 
süslemelerden köşede yer alan 
Maşallah ve ya hafız yazıları. 
 
Levha-712: Süleyman Güngör Evi’nde 
(Katalog 68) kalemişi süslemelerden 
kıvrımdallı madalyon. 
 
Levha-713: 
Süleyman Güngör 
Evi’nde köşede 
Korint başlığı. 
Süslemeler yeşil, mavi sarı, kahverengi ve siyah renkteki boyalarla 
yapılmaktadır. Pencere seviyesinin üzerinde bir sıra kaset yapıldığı ve bundan sonra 
kasetlerin daha yukarılarda devam etmediği anlaşılmaktadır. Kasetler dikdörtgen 
formlu olup, farklı ölçülerdedir. Bağdadi duvarlarda ve ikinci katlarda yapılan bu 
süsleme unsuru kimi zaman yukarıda bahsedilen kıvrımdallı, sütunlu ve Arapça 
yazılı süslemelerle birlikte yapılmaktadır. Evlerin cephelerinde yer alan bu tür 
süslemelerin zamanla evin duvarının onarılması veya boyanması sonucunda 
silindikleri görülmektedir (Katalog 22, 36, 68, 121 ve 128). Bu tür süslemeleri iki 
ayrı grupta toplayabiliriz; 
1-Çok büyük ölçülerde dikdörtgen kasetlere bölünmüş süslemeler, 
2-Normal kesme taş ölçülerinde olan süslemeler. 
Pek çok evde süslemelerdeki dikdörtgen kasetlerin ölçüleri, ev yapımı için 
kullanılan normal bir düzgün köfke taştan çok daha büyüktür. Bu da süslemenin 
düzgün kesme taş örgüsü süs olmadığı daha farklı bir anlam taşıdığını 
göstermektedir. Buna karşılık bazı evlerde dikdörtgen kasetlerin ölçüleri, ev yapımı 
için kullanılan normal bir düzgün köfke taş ölçülerinde ve boya ile yapılan çizgilerin 
daha ince olduğu görülmektedir. Bunların dış cephede taş örgüsü süsü vermek için 
yapıldıkları anlaşılmaktadır. Örneğin Çelebiler Mahallesi 1412 Sokak’ta bulunan 
evin (Katalog 22) yola bakan batı cephesi siyah renkte boya ile kasetlere 
bölünmüştür. Bu tür süslemeler yalnızca üst katlarda görülmektedir. Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) kuzey cephesi ise daha büyük dikdörtgenler şeklinde ve 
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mavi boya ile kasetlenmiştir. Turan Mahallesi 1421 sokak’ta bulunan evin (Katalog 
128) cephesi de Tahir Paşa Konağı gibi mavi boya ile büyük kasetlere bölünmüştür.  
Bunların dışında Süleyman Güngör Evi’nin (Katalog 68) ve Kadir Boylu 
Evi’nin (Katalog 36) yola bakan dış cepheleri dikdörtgen küçük kasetlere bölünmüş 
durumdadır. Bu tür olan cephe süslemeleri bulunan ev sayısı diğerlerine oranla çok 
fazla görünmektedir. Isparta’da kesme taş ölçülerinde ve ince çizgilerle yapılan 
Kalemişi bezemenin çok tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bunlardan Turan Mahallesi 
1421 sokak’ta bulunan ev ile Tahir Paşa Konağı’nda mavi boya kullanılırken, 
Çelebiler Mahallesi 1412 Sokak’ta bulunan ev ve Kadir Boylu Evi’nde siyah boya 
kullanılmıştır. Süleyman Güngör Evi’nde (Katalog 68) kahverengi boya kullanımı 
görülmektedir (Levha 714, 715, 716, 717 ve 718). 
 
Levha-714: Çelebiler Mahallesi 1412 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 22) yola bakan batı cephesi 
siyah renkte boya ile kasetlere bölünmüştür. 
 
 
Levha-715: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) kuzey cephesi ise daha büyük dikdörtgenler 
şeklinde ve mavi boya ile kasetlenmiştir. 
 
 
Levha-716: Kadir Boylu 
Evi’nde (Katalog 36) yola 
bakan dış cephesindeki 
dikdörtgen küçük kasetler. 
 
Levha-717: Turan Mahallesi 
1421 sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 128) dış cephesinde 
dikdörtgen küçük kasetler. 
 
Levha-718: Süleyman Güngör 
Evi’nin (Katalog 68) dış 
cephesinde dikdörtgen küçük 
kasetler. 
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 Dikkati çeken bir husus büyük ölçülerdeki dikdörtgenler genellikle mavi ve 
çok nadiren de sarı renklerde ve kalın çizgilerle yapılırken, normal kesme taş 
izlenimi vermek için yapıldığı düşünülen küçük ölçülerdeki dikdörtgenlerin 
tamamının siyah renkte ve çok ince çizgilerle yapılmış olmasıdır.  
Isparta’da çok az rastlanan yine kasetlere bölünerek boya ile yapılmış bir 
süsleme de saçak altlarında olanlardır. Yapılan incelemelerde iki evde bu tür 
süslemeye rastlanılmıştır. İskender Mahallesi 1308 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 
93) cumbasının çatı saçakları altında kırmızı bordürle çerçevelenmiş dört kaset 
bulunmaktadır. Kasetlerin içleri sarı renkte boyanmıştır. Ortadaki kaset içerisinde beş 
kollu yıldız motifi, yanlardaki kasetlerin içerisinde bitkisel bezemeler vardır. Evin 
cumbası hariç yan duvarları moloz taş örgüdür. Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 
47), evin saçaklarında sarı zemin ortasında bitkisel bezemeler vardır. Bu süslemenin 
diğerinden farklı tarafı kasetler bordürle çerçevelenmemiştir. Süslemeli saçaklar evin 
üç cephesini çevrelemektedir (Levha 719, 720, 721 ve 722). 
 
Levha-719: İskender Mahallesi 1308 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 93) çatı saçakları 
süslemesi. 
 
Levha-720: İskender Mahallesi 1308 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 93) saçaklarındaki 
süsleme detayı. 
 
Levha-721: Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 
47) çatı saçakları süslemesi. 
 
Levha-722: Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 
47) süsleme detayı. 
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 Boya ile yapılan süslemelerin bir kısmını da baskı yöntemi ile yapılan 
süsleme kuşakları oluşturmaktadır. Saçağın hemen altında yer almakta ve tüm 
cepheleri dolanmaktadır. Motif ve renk yönüyle birbirlerine çok yakın olan bu 
süslemelerin pek çoğunun kaybolduğu, bazılarının duvarlarında küçük parçalar 
halinde kaldığı görülmektedir. Genellikle iki kuşak halinde yapılan bu süslemede 
sarı, gri ve siyah renkler kullanılmaktadır. Sarı zemin üzerine beş yapraklı papatya 
benzeri bitkisel motifin kullanıldığı görülmektedir. Kadir Boylu Evi’nde (Katalog 
36) ve Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nin dış cephesinde saçağın hemen altında 
(Katalog 44) bu şekilde süslemeler vardır. Zehra Gümüş ve Zehra Ülker Evi’nde 
süslemeler silinmiştir. Çok az bir kısmı bize süslemenin çeşidi hakkında bilgi 
vermektedir. Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) şablonla yapıldığı tahmin edilen 
bu süsleme sadece üçgen alınlığın altındadır. Cephede diğer kısımlarda 
görülmemektedir. Bu süslemenin önceleri pek çok evde bulunduğu ancak zamanla 
silinerek yok olduğu tahmin edilmektedir (Levha 723, 724 ve 725). 
 
Levha-723: Kadir Boylu Evi’nde (Katalog 36) 
dış cephedeki süsleme kuşağı. 
 
Levha-724: Zehra Gümüş ve Zehra Ülker 
Evi’nde (Katalog 44) dış cephedeki süsleme 
kuşağı. 
 
 
Levha-725: Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) dış cephedeki süsleme kuşağı. 
M. Şefik Doğan Evi’nde (Katalog 61) baskı yöntemiyle yapılan tipik 
süslemelerin dışında farklı bir süsleme kuşağının olduğu görülmektedir. Evin 
cephesindeki siyah boya ile yapılan süsleme bordüründe palmet motifleri ve Barok 
bitki demetleri bulunmaktadır. Böyle bir süsleme bordürüne başka bir evde 
rastlanmamıştır. Süslemenin Rumi motifler ile Barok tarzında yapılmış olması 
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nedeniyle daha geç dönemlere ait olabileceği tahmin edilmektedir. Buna benzer bir 
süsleme de Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin (Katalog 108) kuzeye bakan 
cephe duvarındadır. Zemin kat ile üst katı ayıran kalın silme üzerinde palmet 
motifleri ve Barok bitki demetleri vardır. Ancak bu süslemeli silmenin üzeri beyaz 
boya ile boyanarak süsleme kuşağı kapatılmıştır. M. Şefik Doğan Evi’nde (Katalog 
61) bulunan evin saçağın altındaki cephe duvarında bulunan baskı süslemeye son 
derece benzemektedir. Boyanın renkleri aynıdır. Muhtemelen bu iki evdeki 
süslemeler tek ustanın elinden çıkmış olmalıdır (Levha 726 ve 727). 
 
Levha-726: M. Şefik Doğan Evi’nde (Katalog 61) saçağın hemen altında duvar üzerinde baskı 
yöntemiyle yapılan süsleme. 
 
 
Levha- 727: Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin (Katalog 108) kuzeye bakan cephe duvarındaki 
süsleme kuşağı. Üzeri beyaz boya ile kapatılmıştır. 
Isparta evlerinin cephesinde zencerek motifine de rastlanılmaktadır. Bunun 
tek örneği Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin (Katalog 108) kuzey duvarındadır. 
Kuzeye bakan cephe duvarında saçakların hemen altındaki dış cephe duvarında sarı 
ve siyah boyalarla beyaz zemin üzerine zencerek motifi yapılmıştır. Buna benzer bir 
süsleme başka bir evde görülememiştir (Levha 728). 
 
Levha- 728: Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin (Katalog 108) saçak altındaki süsleme kuşağı. 
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Yine bazı evlerin cephelerinde diğer evlerde pek rastlanmayan bazı süsleme 
çeşitleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 
141) kuzey yönünde pencerelerin hemen üzerindedir. Evin dört tarafı bahçedir. 
Konak tipinde yapılmış olduğu söylenebilir. İki katlı olan evin üst kat penceresinde, 
pencerenin hemen üzerinde diğer evlerden farklı olarak boya ile yapılmış süslemeler 
bulunmaktadır. Bu süslemede üstte düz silmeler ile bunun altında dendan motifleri 
vardır. Ancak bu süsleme silinmiş durumda olup çok dikkatli bakıldığında bu 
motifler seçilebilmektedir. 
Duvarında zencerek motifi olan Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin 
(Katalog 108) doğu yöndeki bahçe giriş kapısının üzeri kırma çatılı ve üçgen alınlıklı 
olup alınlık içerisinde siyah renkte boya ile yapılmış Rumi motifler ve Barok üslupta 
yapılmış bitki demeti bulunmaktadır. Ev bu yönüyle de farklılık göstermektedir. 
Kapıların üzerinin kırma çatı ile örtülmesi sadece birkaç evde görülmektedir. 
Kapının üzerinde böyle bir süsleme çeşidine Isparta’da başka bir evde 
rastlanılmamıştır (Levha 729 ve 730). 
 
Levha-729: Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) kuzey yönünde pencerelerin hemen 
üzerindeki süsleme detayı. 
 
 
Levha-730: Keçeci Mahallesi 2301 Sokak’taki evin (Katalog 108) doğu yönündeki kapı alınlığının 
süslemesi. 
18. yüzyıldan itibaren Türk sanatını etkileyen Barok ve Ampir üslubun 
manzara tasvirleri bir örneğin dışında görülmemektedir. Bu örneklerdeki resimler 
evin dış cephesinde değil, iç duvarlarında ve tavan eteklerinde yer almaktadır. 
Katalog 121’de bulunan Tahir Paşa Konağı bunun tek örneği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Konağın oda duvarlarında manzara tasvirleri, oda kapılarının üzerinde 
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yazılı süslemelerde vardır. Bu tür süslemenin zengin ya da şehrin ileri gelenlerine 
mahsus olduğu tahmin edilmektedir.  
 Isparta evlerinde, evlerin dış cephelerine veya içerisine resim yapma 
geleneğinin Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) dışında uygulanmadığı görülmektedir. 
Tahir Paşa Konağı tek çatı altında, doğu-batı doğrultusunda ikiye bölünmüş olup, iki 
ayrı ailenin kullanımına açılmıştır. Yapı iki katlı, dış sofalıdır. Resimlerin yapıldığı 
odalar üst katta bulunmaktadır. Konak bugün mevcut değildir. Yanarak yok 
olmuştur402. 
Evin doğu bölümünde bulunan bey odasında, duvarlardan tavana geçişte dört 
bir tarafında küçük alçı kabartma çelenklerin içerisinde birer cami resmi -veya 
benzeri dini yapılar- tasvir edilmiştir. Resimlerde mavi, sarı, yeşil renkler ile altın 
yaldız kullanılmıştır. Yapılan bilimsel incelemelerde köşk ve cami tasvirlerinin de 
‘tek yapı tasvirleri’ sınıfına girmekte olduğu belirtilmektedir403. 
Resimlerden ikisi büyük birer camiyi, birisi muhtemelen bir şadırvanı veya 
Mescid-i Aksa’yı tasvir etmektedir. Dördüncüsü ise bizim mimarimize benzemeyen 
burçları bulunan kale, üçgen alınlıklı yapılar gibi geniş bir manzarayı tasvir 
etmektedir (Levha 731, 732, 733 ve 734). 
 
Levha-731: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) doğu 
yöndeki bey odası tavan kenarı 
resimleri. 
 
Levha-732: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) doğu 
yöndeki bey odası tavan kenarı 
resimleri. 
 
Levha-733: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) doğu 
yöndeki bey odası tavan kenarı 
resimleri. 
Batı bölümde kapıların kitabeliklerinde yeşil kırmızı sarı renkler kullanılarak 
yapılmış kurdeleler, çelenkler ile bunların içerisinde stilize bitki demetleri vardır. 
Ancak kapıların üzerindeki boya ile yapılan bu süslemeler birbirinin aynısıdır. Adeta 
                                               
 
402
 Evle ilgili bilimsel ve geniş bir çalışma Doç. Dr. Bahattin Yaman tarafından yapılmıştır. Daha 
geniş bilgi içn bkz. Bahattin Yaman a.g.m., s. 96-108. Ayrıca restorasyonu için teknik çalışmalara 
başlanılmış olması, evle ilgili bazı bilgilerin bize kadar ulaşmasına neden olmuştur. 
403
 M. Ali Esmer, a.g.e., s. 51. 
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kalıpla yapılmış gibidir. Doğu taraftaki bir şerbetlik içerisinde en altta tren, üzerinde 
manzara bununda üzerinde büyük bir perde motifi tasviri vardır (Levha 735 ve 736). 
Tasvirler gerçekçi üslupta yapılmışlardır. Şerbetlik içerisinde en yukarıda çok 
kollu Barok üslupta yapılmış bir yıldız vardır. Batıda bulunan bey odasının doğu ve 
batı duvarında ise çok büyük boyutlarda, madalyonlar içerisinde manzara resimleri 
yapılmıştır. 
 
Levha-734: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) bey 
odası resimleri. 
 
Levha-735: Tahir Paşa 
Konağı’nın batı 
bölümünde şerbetlik. 
 
Levha-736: Tahir Paşa Konağı’nın batı 
bölümünde kapı üzerindeki süslemeler. 
Konağın bir özelliği oda kapılarının üzerinde güzel sözlerden oluşan yazı 
panolarının bulunmasıdır. Toplam on iki adet yazı panosu odaların ve müştemilatın 
kapılarının üzerinde yer alır. Bunlardan altı adedi Arap harfleriyle Türkçe olup, diğer 
altı adedi Arapça ayet ve hadislerdir. 
Tahir Paşa Konağı’nda Batı sofasının duvarlarının tavanla birleştikleri bölüm 
üst bölümleri altta dalga, üstte zikzak benzeri bordürle çevrelenmiştir. Dalga 
motifinin altında dal, üstünde küçük papatyaya benzer motifler duvarların boyunca 
tekrar edilmiştir. Zikzak motifi mavi, beyan gri ve gri rengin tonlarıyla 
oluşturulmuştur. Sofanın ahşap ve düz tavanının kenarları krem rengi zemin üzerine 
kahverengi ve mavi silmelerle çevrelenmiş olup, silmeler tavanın uzun ve kısa 
kenarlarının ortasında birbirinden geçmektedirler. Geçişin olduğu yerlerde mavi 
renkte birer baklava dilimi bulunmaktadır (Levha 737 ve 738). 
Tahir Paşa Konağı’nda tavan saçaklarındaki küçük madalyonlar içerisinde 
cami ya da daha küçük dini yapı resimleri, duvarlardaki çok büyük madalyonlar 
içerisinde de manzara resimleri yer almaktadır. Bu resimler incelendiğinde sadece ilk 
iki gurubun içerisine girdikleri görülmektedir. Isparta evlerinde ahşap tavan 
kenarlarının bu biçimde süslenmesi karakteristik değildir. Muhtemelen ithal yani il 
dışından getirilen bir usta tarafından, evin sahibinin zevkleri doğrultusunda yapılmış 
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olmalıdır. Bununla beraber yapının neresinde ve nasıl bir resmin yapılacağı 
hususlarının bir kurala bağlı olmadığı belirtilmektedir404. 
Batılılaşma döneminde Türk evlerindeki resimli süslemeleri Manzara tasviri, 
tek cami ya da yapı tasviri, tek gemi tasviri ve natürmort tasviri gibi altı gurup 
halinde incelenmektedir405. 
 
Levha-737: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
batı sofasının tavana yakın kısmındaki iki sıra 
süsleme kuşağı. 
 
Levha-738: Tahir Paşa Konağı (Katalog 121) 
batı sofasının tavan bordürü. 
Hem Batılı hem de geleneksel özellik gösteren resimlerdeki Batı etkisi, 
resmin kendisinden çok bunun Barok kartuş vb. Avrupai süsleme yüzeylerinde yer 
almasıyla kendini gösterdiği406, Anadolu’da evlerde yapılan resimlerinin 
İstanbul’daki yapılmış olan resimler gibi kronolojik bir gelişme göstermedikleri 
belirtilmektedir407. 
Konağın batı yönündeki bey odasının doğu ve batı duvarlarında iki büyük 
madalyon içerisinde deniz, dağ, gemi ve ağaç tasvirleri yer almaktadır. Duvar 
kahverenginde kalın bir silmeyle çerçevelenmiştir. Bu manzara tasvirlerinde bulunan 
dağ, deniz ve gökyüzü gibi unsurlar kendi renklerinde yapılmıştır. Manzarada yeşil, 
mavi, kırmızı, beyaz ve sarı renkler kullanılmıştır. Bu manzaranın bilinen belli bir 
yeri değil, sanatçının kendi kafasında canlandırdığı hayali bir yeri tasvir edildiği 
düşünülmektedir (Levha 739 ve 740). 
                                               
 
404
 Rüçhan Arık, a.g.e., s. 135. 
405
 Rüçhan Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları 
No. 947, Ankara, 1988, s. 119. 
406
 Rüçhan Arık, a.g.e., s. 2. 
407
 Rüçhan Arık, a.g.e., s. 140. 
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Levha-739: Tahir Paşa Konağı, batı bölümünün 
bey odasının batı duvarı. 
 
Levha-740: Tahir Paşa Konağı, batı bölümünün 
bey odasının doğu duvarı. 
Isparta evlerinde çok nadir olarak tavan göbekleri ile Tahir Paşa Konağı’nın 
batı sofası tavanının kenarları dışında diğer bazı illerde olduğu biçimde ahşap tavan 
boyama geleneği bulunmadığı anlaşılmaktadır. 
D. Cephede Sıva Üzerine Yapılan Süslemeler 
Sıva üzerine muhtemelen mala kullanılarak yapılan süsleme çeşidi de 
Isparta’da sıkça uygulanmıştır. Sıva üzerine derz aralıkları çizilerek bağdadi olan 
duvarların sanki kesme taş ile yapılmış gibi bir izlenim verilmek istenmektedir. Hatta 
günümüze yakın yıllarda yapılan evlerdeki beton sıvaların üzerinde dahi bu 
geleneksel süsleme tarzının uygulandığı görülmektedir. Sıva üzerinde yapılan bu 
süsleme genellikle evlerin bazen zemin katlarında ama çoğu kez üst katlarında yola 
bakan cephelerinde yer almaktadır. Hem zemin katı hem de üst katında, dış cephe 
sıvalarının mala ile çizilmesi sonucunda cephesi süslenmiş evler de vardır. Bazı 
evlerin sadece cumbalarının veya sadece zemin katlarında su basmanlarına kadar 
olan kısmı mala işçiliklidir. Isparta’da mala ile yapılan bu süslemenin karakteristik 
olduğunu söylemek mümkündür. 
Katalogda bulunan evlerden 11 adedinde mala işçiliği ile yapılmış bu tip 
süsleme görülmektedir (Katalog 17, 31, 42, 53, 55, 98, 108, 116, 122, 114 ve 147). 
Tezimiz için esas aldığımız evlerin dışında da pek çok evde bu tür süslemeler 
bulunmaktadır. Farklı olarak Nuray Gözaydın ve Süleyman Gözaydın Evi’nin 
(Katalog 55) sadece arka cephesinde mala ile yapılmış süslemenin olduğu 
görülmektedir. Sıvanın büyük çoğunluğu döküldüğünden kalan kısmında mala 
işçiliği olduğu anlaşılmaktadır. Bu evin dışında yola bakan cephelerde ve derz 
çizgilerinin dikdörtgen formda olduğunu söyleyebiliriz.  
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Sıva üzerine yapılan süslemeler bazen subasmanı seviyesinde kalmakta iken 
bazen tüm duvar yüzeyine uygulanmıştır. Süslemenin su basmanı seviyesinde kaldığı 
evlere örnek olan Neriman Görgülü Evi’nde (Katalog 122) sıva siyah renktedir. 
Kepeci Mahallesi 1219 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 116) yine ön cephesinde yine 
bu şekilde sıva üzerinde mala ile yapıldığı tahmin edilen işçilik vardır. Bu evde de 
süsleme subasmanı seviyesinde kalmaktadır. Evin üst kısımlarında uygulanmamıştır. 
Ev sarı renkte sıvalıdır. Doğancı Mahallesi 2435 Sokak’ta bulunan ev (Katalog 31) 
iki katlı olup, evin sadece küçük olan cumbasında sıva üzerinde mala işçiliği ile 
yapılmış süsleme görülmektedir. Süsleme evin cumba dışında kalan yan kısımlarında 
uygulanmamıştır (Levha 741, 742 ve 743). 
Katalog dışında pek çok evde sıva üzerindeki süslemeye rastlamak 
mümkündür. Bazı evlerde süslemeler kesme taş izlenimi vermek amacıyla bu tür bir 
süsleme kullanılmakta iken giriş sahanlığının sağında ve solunda sıva üzerine yapılan 
işçilikle baklava dilimi motifi meydana getirilmiş evler vardır. 
 
Levha-741: Neriman Görgülü 
Evi’nde (Katalog 122) subasmanı 
seviyesindeki sıva üzerine yapılan 
süsleme. 
 
Levha-742: Kepeci Mahallesi 
1219 Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 116) subasmanı 
seviyesindeki sıva üzerine 
yapılan süsleme. 
 
Levha-743: Doğancı 
Mahallesi 2435 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 31) 
subasmanı seviyesindeki 
sıva üzerine yapılan 
süsleme. 
Turan Mahallesi Hallaç Sokağı 10 ve 12 numaralarda bulunan birbirine 
bitişik iki evde zemin katlarda sıva üzerinde mala ile yapılan süsleme tekniği 
kullanılmıştır. Süsleme tarzı hemen her iki evde de birbirinin aynıdır. Cephe 
duvarlarında aynı ölçülerde derz aralıkları oluşturulurken giriş sahanlığının her iki 
yanında baklava dilimleri yapılmıştır. Cephelerde, kesme taş izlenimi veren motifin 
dışında başka bir motifin kullanılmadığı görülmektedir. Buna göre kesme taş 
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izlenimi veren motif geleneksel Isparta evlerinde en çok tutulan ve sevilen motif 
olma özelliğini taşımaktadır (Levha 744, 745 ve 746). 
 
Levha-744: Turan Mahallesi Hallaç Sokağı 10 
ve 12 numaralarda bulunan evlerin zemin 
katlarının yan yana görünümü. 
 
Levha-745: Turan 
Mahallesi Hallaç Sokağı 
12 numarada bulunan 
evin giriş sahanlığı. 
 
Levha-746: Turan 
Mahallesi Hallaç 
Sokağı 10 numarada 
bulunan evin giriş 
sahanlığının görünümü. 
Süleyman Talay ve Suzan Esendir Evi (Katalog 42) ve Fikret Göksel Evi’nde 
(Katalog 17) ise ön cephede ve üst katın tamamında sıva üzerinde süsleme vardır. 
Süleyman Talay ve Suzan Esendir Evi siyah renkte sıvalıdır. Evlerin her ikisi de 
ikişer katlı olup üst katları bağdadi duvarlıdır. Buna karşılık Keçeci Mahallesi 2301 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 108) doğu ve kuzey cephelerinde sıva üzerinde mala 
ile yapılmış süsleme vardır. Ev sarı renkte sıvalıdır (Levha 747, 748 ve 749). 
 
Levha-747: Süleyman Talay ve 
Suzan Esendir Evi’nin (Katalog 
42) ön cephesinde sıva üzerine 
yapılan süsleme. 
 
Levha-748: Fikret Göksel 
Evi’nin (Katalog 17) ön 
cephesinde sıva üzerine 
yapılan süsleme. 
 
Levha-749: Keçeci Mahallesi 
2301 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 108) ön cephesinde 
sıva üzerine yapılan süsleme. 
Katalog dışındaki evlerden Turan Mahallesi Hallaç Sokak 10 numarada 
bulunan evin sokağa bakmayan kuzey cephesi, Kurtuluş Mahallesi 2308 Sokak 10 
numaradaki evin sadece cumbasının sıvası mala işçiliklidir. Bu evin bitişiğindeki 
gönyeli çıkmalı evin çıkmalarının da sıvası mala işçiliklidir. Her ikisinin yan yana 
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olan görünümü Isparta’da sıva üzerine yapılan bu tip bir süsleme hakkında güzel 
fikir vermektedir (Levha 750, 751 ve 752). 
 
Levha-750: Turan 
Mahallesi Hallaç 
Sokağı 10 numarada 
bulunan evin kuzey 
cephesi. 
 
Levha-751: Kurtuluş Mahallesi 2308 
Sokak 10 numarada bulunan evin cumba 
cephesi. 
 
Levha-752: Kurtuluş Mahallesi 
2308 Sokak 10 numarada 
bulunan evin cumbası ile hemen 
bitişiğindeki evin gönyeli 
çıkması. 
Vesile Atay Evi’nin (Katalog 113) mala işçiliği ile yapılan süslemesi diğer 
evlerden çok farklıdır. Sıva üzerine yapılan süsleme evin yola bakan cephesindedir. 
Diğer evlerde bu süslemeler çizgilerle yapılırken Vesile Atay Evi’nin üst katında 
cumba altlarında ve giriş kapısının üzerinde toplam altı adet kabartma halinde, sıva 
ile yapılmış adeta bir kartuşu andıran süsleme vardır. Kesme taş izlenimi veren bu 
kabartmaların muhtemelen cephedeki monotonluğun giderilmesi için yapıldıkları 
düşünülmektedir. Vesile Atay Evi’nde (Katalog 113) bulunan bu tip süslemenin 
Isparta’da başka bir örneğine rastlanılmamıştır (Levha 753). 
 
Levha-753: Vesile Atay Evi’nin (Katalog 113) yola bakan cephesindeki süsleme. 
Sonuç olarak, evlerde duvardaki sıva üzerine derz aralıkları çizilerek kesme 
taş izlenimi verilmek istenmiştir. Bu tekniğin eşit ölçülerde olabilmesi muhtemelen 
kalıplarla yapıldığı düşünülmektedir. İncelenen evlerde derz aralıklarının yaklaşık 
eşit ölçülerde oldukları görülmektedir. Bu işçilikle ilgili tam bir genelleme yapmak 
zor gibi görünmektedir. Çünkü evlerin farklı cephelerine veya bu cephelerde belli 
kısımlarda yapılabilmektedir. Sıvaların rengi krem, sarı veya siyah renklerdedir. 
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Öncelerden bu tür süslemeli olan ev sayısının oldukça fazla olduğu, ancak evlerin 
büyük bölümünün sonradan onarılması, dış sıvaların yenilenmesi sonucunda bu 
işçiliğin zamanla kaybolduğu tahmin edilmektedir.  
E. Alçı Süslemeler 
 Dış cephelerde alçı işçilikli süslemeler, ahşap süslemelerden çok daha 
gösterişli olmaktadır. Daha fazla ustalık istediği düşünülen bu süslemeler genellikle 
alınlık içerisindeki madalyonlar şeklinde kendini göstermektedir. İncelenen evlerden 
27 adedinin dış cephesinde alçı işçiliği görülmüştür (Katalog 1, 4, 5, 8, 14, 24, 28, 
30, 42, 43, 46, 47, 48, 59, 81, 91, 93, 94, 112, 113, 122, 131, 134, 137, 139 ve 140). 
Alçı işçiliği ile yapılan süsleme evlerin cephelerinde ve içerisinde görülmektedir. 
Cephelerde bulunan alçı süslemeler; evlerin giriş sahanlığının köşeleri ve tavanında, 
alınlıklardaki madalyonlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Alçı süsleme çeşitlerini; 
 1-evlerin cephesinde yer alan alçı süslemeler, 
  a- Giriş sahanlığı köşeleri, 
  b- Alınlıklarda bulunan madalyonlar, 
  c-Köşe sütunçeleri ve destek konsolları, 
  d-Giriş sahanlığının tavanlarında bulunan süslemeler, 
 2-evlerin içerisinde yer alan alçı süslemeler, 
  a-Şerbetlikler, 
  b-Davlumbazlar, 
  c-Tavan süslemeleri. 
biçiminde ana ve alt başlıklar altında incelemek mümkündür. 
Bazı evlerin giriş sahanlıklarının üst köşelerinde kemer süs vermek için alçı 
süsleme kullanılmaktadır. Bu süsleme bazı evlerde üçgen alınlıklarda da 
uygulanmaktadır. “S” kıvrımı olarak giriş sahanlığı köşelerinde yer alan alçı işçliği 
evlerin cephesini süslemektedir. “S” kıvrımlarından bazılarının uçlarında küçük 
volütler vardır. Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5) giriş sahanlığının iki 
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köşesinde “S” kıvrımları vardır. Ayrıca sahanlığın tavanında madalyonları ve 
köşebentleri bulunmaktadır (Levha 754). 
Kınık Evi’nde (Katalog 91) giriş kapısının her iki köşesinde de “S” kıvrımları 
ile kıvrımların ucunda birer küçük volüt vardır. Cemile Başsilleli Evi’nde de 
(Katalog 48) durum böyledir. Tevfik Tatar Evi’nde (Katalog 81) ise “S” kıvrımın ucu 
üç yapraklı bir palmetle sonlanmaktadır. Palmet yüksek kabartma olarak yapılmıştır 
(Levha 755, 756 ve 757). 
 
Levha-754: Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5) giriş sahanlığının üst köşeleri. 
 
 
Levha-755: Kınık Evi’nin 
(Katalog 91) giriş kapısı. 
 
Levha-756: Cemile Başsilleli 
Evi’nin (Katalog 48) giriş kapısı 
köşesinde volütlü kıvrım. 
 
Levha-757: Tevfik Tatar 
Evi’nin (Katalog 81) palmet 
kabartmalı sahanlık köşesi. 
Dış cephedeki alçı süslemenin büyük çoğunluğunu üçgen alınlık içerisindeki 
ya da alınlık içerisinde olmayan madalyonlar oluşturmaktadır. Bazı evlerde alçı 
madalyonlar kıvrımdallı olarak yapılabildiği gibi madalyon dairevi olarak ta 
yapılabilmektedir. Kıvrımdallı madalyonlar genellikle üçgen alınlık içerisinde 
değildir. Bu kural birkaç evde bozulmaktadır. Tevfik Tatar Evi (Katalog 81), Isparta 
Belediyesinin mülkiyetinde olan evde (Katalog 113) ve Hasan Çoban Evi’nde 
(Katalog 137) üçgen alınlık içerisinde kıvrımdallı madalyonlar görülmektedir. Bu 
madalyonlar yüksek kabartma olarak yapılmıştır. Ancak, madalyonlar İl Kültür ve 
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Turizm Müdürlüğü binasında (Katalog 8) olduğu gibi bazı evlerde alçak kabartma 
olarak yapılabilmektedir (Levha 758, 759 ve 760). 
 
Levha-758: Tevfik Tatar Evi’ndeki (Katalog 81) kıvrımdallı madalyon. 
 
 
Levha-759: Hasan Çoban Evi’nde (Katalog 137) 
kıvrımdallı madalyon. 
 
Levha-760: Isparta Belediyesinin mülkiyetinde 
olan evde (Katalog 113) kıvrımdallı madalyon. 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası (Katalog 8) yuvarlak alınlığı içerisinde 
ise alçak kabartma kıvrımdallı madalyon bulunmaktadır. Bu madalyonun yapılış 
tarzından dolayı sonradan ihdas edildiği tahmin edilmektedir. Daha kolay yapıldığı 
anlaşılan bu madalyon için muhtemelen fazla emek ve zaman harcanmaması, diğer 
yüksek kabartma madalyonlardan sonra yapıldığı izlenimini kuvvetlendirmektedir. 
Bunların dışında H. Hüseyin Toka Evi’nde (Katalog 134) bulunan alçı 
süsleme çok daha farklıdır. Üçgen alınlık içerisinde madalyon yerine alçı kabartma 
Rumi süsleme vardır (Levha 761 ve 762). 
Kıvrımdallı madalyonlar bazen üçgen alınlığı bulunmayan evlere de 
yapılmaktadır. Bu madalyonlar alçak kabartma olup bazen içerisinde boya ile yazılan 
tarihin yer aldığı görülmektedir. Bu tip evler çok azdır. Ancak içine boya ile tarih 
yazılan böyle bir madalyon sadece Vesile Aker Evi’nin (Katalog 113) cephesinde 
görülebilmiştir (Levha 763). 
Kimi evlerde üçgen alınlık içerisinde sadece dairesel silmelerden oluşan alçı 
madalyonlar görülmektedir. Bu alçı madalyonların ortak yönleri kıvrımdallı olanlara 
göre daha sade ve genellikle ortasında yazı veya tarih bulunmasıdır. 
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Levha-761: İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü binası’nda (Katalog 
8) bulunan kıvrımdallı madalyon. 
 
Levha-762: H. Hüseyin Toka 
Evi’nde (Katalog 134) üçgen 
alınlıkta bulunan alçı süsleme. 
 
Levha-763: Vesile Aker Evi’nin 
(Katalog 113) cephesindeki 
madalyon. 
Üçgen ya da yuvarlak alınlık içerisinde yer alan dairevi madalyon tipleri 
kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır.  
1-Sadece dairesel silmelerden oluşanlar, 
2-Dairesel silmenin üzerinde sanki madalyonun kulpu varmış gibi görünen 
tipler. 
Birinci grupta olanların sayısı oldukça fazladır (Katalog 1, 4, 14, 28, 93, 94, 
122, 131, 139). Buna karşılık ikinci grupta olan alçı madalyon sayısı ise oldukça 
azdır (Katalog 5 ve 43). En sade tipteki madalyonlardan birisi Sermet Mahallesi 1208 
Sokak’ta bulunan evin (Katalog 131) madalyonudur. Bu madalyon tek silmeden 
oluşmaktadır. Şaban Karadağ Evi’nde (Katalog 4) ise iç içe geçmiş iki daire biçimli 
silme söz konusudur. Bu evdeki madalyon açık kahverenginde boyanmıştır. Gülşen 
Güllü Evi’ndeki (Katalog 28) madalyonun etrafı küçük beş kollu yıldız 
kabartmalarıyla çevrilidir. Madalyonun etrafında 24 adet kabartma yıldız olduğu 
birisinin yerinden düştüğü anlaşılmaktadır. Madalyonun içerisinde siyah boya ile 
tarih yazılıdır (Levha 764, 765 ve 766).  
 
Levha-764: Sermet Mahallesi 
1208 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 131) madalyonu. 
 
Levha-765: Şaban Karadağ 
Evi’ndeki (Katalog 4) 
madalyon. 
 
Levha-766: Gülşen Güllü 
Evi’ndeki (Katalog 28) 
madalyon. 
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Buna benzer biçimde Neriman Görgülü Evi’nde de (Katalog 122) madalyon 
içerisinde siyah boya ile tarih bulunmaktadır. Çetin Atman ve Sadık Öncü Evi’nde 
(Katalog 139) tarih alçı kabartma olarak yazılmıştır. Diğer evlerde cephede yıldızla 
çevrili olan madalyon tipi görülememiştir. Genellikle düz silme ile çevrili 
madalyonlar oldukça fazladır. Madalyonun kalıbı olup olmadığı bilinememektedir. 
Ancak iç içe silmelerle ve gayet düzgün olarak yapılan, Isparta’da çok yaygın olan 
madalyon tipinin bir ölçü ve kalıpla yapılmış olması muhtemel görünmektedir.  
İkinci tip madalyon Süheyla Açıkalın Evi’nin (Katalog 43) cephesinde 
bulunmaktadır. Bu tip örneklerden çok az görülmektedir. Madalyonun alt kısmı 
küçük bir yarım daire olarak aşağı sarkmakta, madalyonun üstünde sanki tutamağı 
anımsatan kulp bölümü görülmektedir. Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog 5) 
cephesindeki madalyonu ise biraz daha farklıdır. Madalyonun üst kısmında fazladan 
küresel bir başlık daha bulunmaktadır. Toru Mehmet Güncan Evi’nin (Katalog 5) 
cephesindeki madalyon diğerlerine göre daha itinayla yapılmış olup, daha süslü 
görünmektedir (Levha 767 ve 768). 
 
Levha-767: Süheyla Açıkalın Evi’nin (Katalog 
43) cephesindeki madalyon. 
 
Levha-768: Toru Mehmet Güncan Evi’nin 
(Katalog 5) cephesindeki madalyon. 
Dairevi tipte veya kıvrımdallı tipteki madalyonların Batı etkisiyle yapıldıkları 
düşünülmektedir. Bu nedenle madalyonlu evlerin geç dönemlerde yapıldığı veya 
geleneksel ev mimarimize uyan evlerden sonra yapıldığı ve bir dönemin modası 
olarak yaygınlaşmış olduğunu söyleyebiliriz. 
Dış cephelerde bulunan alçı süslemeler; bazen cumbayı destekleyen 
eliböğründe, bazen de üst katlardaki cephe köşelerinde sütun başlığı olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Ancak bunlar çok istisnadır ve benzerlerine pek az rastlanmaktadır. 
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Tevfik Tatar Evi’nde (Katalog 81) olduğu gibi cephe köşesindeki alçı kabartma 
korint başlıklı sütun kabartması örneğine diğer evlerde rastlanmamaktadır. Yüksek 
kabartma olarak yapılan sütun başlığı adeta taş ile yapılan antik örneklerinde olduğu 
gibi gerçekçi üslupta yapılmıştır. Alçı kabartmanın daha önce boyalı olduğu ancak 
sonradan boyasının silindiği anlaşılmaktadır. Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nin (Katalog 
101) cumbasını destekleyen eliböğründesi kenger yaprağı biçimli olup uçları 
volütlüdür. Eliböğründe altın yaldızlı boya ile boyanmıştır (Levha 769 ve 770). 
Giriş sahanlıklarının tavanlarında çoğu kez madalyon biçimli, nadiren yüksek 
kabartma dört yapraklı bitkisel kabartma biçimli alçı tavan göbekleri bulunmaktadır. 
Yaprak biçimli olanlar yüksek kabartmadır. Madalyon biçimli olanlar oldukça 
yaygındır (Katalog 4, 5, 14, 28, 30, 40,42, 43, 81, 94, 131 ve 140). Bazen bu 
madalyonların içerisinde dört yapraklı yüksek kabartma olarak yapılmış palmetlere 
rastlanılmaktadır (Katalog 32, 42 ve 140). 
 
Levha-769: Tevfik Tatar Evi’nin (Katalog 81) 
cephe köşesindeki alçı kabartma korint başlıklı 
sütun kabartması. 
 
Levha-770: Niyazi Anlı Haliloğlu Evi’nin 
(Katalog 101) cumbasını destekleyen 
eliböğründesi. 
Madalyonlu kabartmaların dışında alçı kabartmalı tavanlar da vardır. H. 
Hüseyin Toka Evi (Katalog 134) ve İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan ev 
(Katalog 94) bu şekildedir. H. Hüseyin Toka Evi’nin (Katalog 134) giriş sahanlığı 
tavanında ortada kenger yapraklarından oluşmuş adeta bir avize gibi görünen alçı 
süsleme bulunmaktadır408. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evde (Katalog 
94) palmet motifi diğerine göre daha sade bir kabartma halindedir. Bu iki evin 
dışında kalan alçı kabartmalar madalyon içerisindedir (Levha 771 ve 772). 
                                               
 
408
 2010 yılında, bu yüksek kabartmalı kenger yaprağının yerinde olmadığı görülmüştür. 
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Levha-771: H. Hüseyin Toka Evi’nin (Katalog 
134) girişindeki alçı kabartma kenger yaprağı. 
 
Levha-772: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 94) girişindeki alçı 
kabartma palmet motifi. 
Toru Mehmet Güncan Evi’nde (Katalog 5) giriş sahanlığındaki alçı madalyon 
içerisinde dört yapraktan oluşan çarkıfelek motifli alçı kabartma yer almaktadır. 
Tavanın dört köşesinde kalemişi palmet motifleriyle köşebentler yapılmıştır. 
Süleyman Talay ve Suzan Esendir Evi’nin (Katalog 42) giriş sahanlığı tavanında 
madalyonun içerisinde dört yapraklı palmet motifi ile madalyonun etrafında 
kabartma yıldızlar bulunmaktadır. Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) giriş 
sahanlığı tavanında madalyonun içerisinde dört yapraklı palmet motifi, tavanın 
köşelerinde bitkisel kabartmalı alçı köşebentler bulunmaktadır. Giriş sahanlıklarının 
tavanlarındaki süslemeler değişik mahallelere yayılmış durumdadır. Belli bir 
mahallede yoğunluk kazanmamaktadırlar (Levha 773, 774 ve 775). 
 
Levha-773: Toru Mehmet 
Güncan Evi’nin (Katalog 5) 
giriş sahanlığındaki alçı 
madalyon. 
 
Levha-774: Süleyman Talay ve 
Suzan Esendir Evi’nin (Katalog 
42) giriş sahanlığındaki alçı 
madalyon. 
 
Levha-775: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) giriş 
sahanlığı tavanındaki madalyon. 
Evlerin içerisinde bulunan alçı şerbetliklerin yapılan incelemesinde; 
genellikle gömme dolaplarla birlikte ya da tek başlarına duvara gömme olarak, 
alçıdan imal edilmişlerdir. Böyle bir yapı elemanına zamanla gerek 
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duyulmamasından, bugün evlerde bulunan şerbetlikler kullanılmamakta sadece 
dekoratif amaçlı olarak korunmaktadır. Şerbetlikler çok sade olabildiği gibi süslemeli 
olanlarına da aynı sıklıkla rastlanılmaktadır. Sofalarda, odalarda yer alan 
şerbetliklerde genel olarak aynı birbirine yakın süsleme unsurları görülmektedir. 
Şerbetliklerde iki yanda iki veya üçer nişin bulunduğu görülmektedir. Odalardaki 
şerbetlikler çoğunlukla ahşap gömme dolapların ortasına yer almakta ve duvarın 
adeta merkezini teşkil etmektedir. Şerbetliğin üst bölümü genellikle yuvarlak kemerli 
olarak yapılmaktadır.  
Geleneksel Isparta evlerinde tek göz halinde sade yapılan çiçekliklerin yanı 
sıra çoğunlukla yanları ikişer ve üçer nişli şerbetliklerin olduğu görülmektedir. Tahir 
Paşa Konağı’nda (Katalog 121) bulunan şerbetlikler diğer örneklerine oranla daha 
ince forma sahiptir. Kemerleri daha derin olup, nişler kemerin dışında yer almaktadır 
(Levha 776). 
İkişer nişli şerbetlikler aynı üçer nişli şerbetlikler gibidir. Yalnız ölçü olarak 
biraz küçüktürler. İkişer nişli örneklerde alçı kabartma süslemelere 
rastlanılmamaktadır. Hendenlerin Evi’nin (Katalog 106) üst kat odasındaki ve Tahir 
Paşa Konağı’nda (Katalog 121) bulunan ikişer nişli örnekler bu tip şerbetlikler 
hakkında fikir vermektedir. Geleneksel Isparta evlerinde görülen şerbetliklerin ölçü 
ve form olarak birbirine oldukça yakın oldukları ancak birbirlerinin aynısı 
olmadıkları anlaşılmaktadır. Şerbetlikleri yapan ustaların farklı olabilecekleri veya 
aynı ustanın değişik evlerde farklı denemeler yaptığını akla getirmektedir (Levha 777 
ve 778). 
 
Levha-776: Tahir Paşa 
Konağı’nın (Katalog 121) 
şerbetliği. 
 
Levha-777: Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) üst kat 
odasındaki şerbetlik. 
 
Levha-778: Şerbetliğin Çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
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Süleyman Güngör Evi’nde (Katalog 68) üst katta bulunan şerbetlik yanları 
üçer nişli olup kemerinin üzerinde alçak kabartma Rumi süsleme vardır. Şerbetliğin 
ortası raf olarak kullanılmaktadır. Şerbetlik diğer evlerde olduğu gibi odanın 
renginde boyanmıştır (Levha 779, 780, 781 ve 782). 
Kıymet Dolmacı Evi’nde (Katalog 3) çiçeklik süsleme yönüyle diğer 
çiçekliklerden farklıdır. Çiçeklik üzeri Bursa kemeri biçiminde düzenlenmiş ve 
kemer derinliğine rozet konulmuştur. Bu tip süslemeli çiçekliğe diğer evlerde 
rastlanılmamıştır (Levha 783). 
Bazı yuvarlak kemerli şerbetliklerde ise Hendenlerin Evi’nde (Katalog 106) 
üst kat sofasındaki şerbetlikte olduğu gibi kemerin üzerinde alçı kabartma Rumi 
motifler bulunmaktadır. Ama çoğunlukla Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40) olduğu 
şekilde Rumi motifler kemer derinliğindedir. 
 
Levha-779: Süleyman 
Güngör Evi’nde 
(Katalog 68) üst katta 
bulunan şerbetlik. 
 
Levha-780: Yaygın 
olarak kullanılan üçer 
nişli şerbetlik çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-781: Pek 
rastlanılmayan üçer 
nişli şerbetlik çizimi 
(Çizim B. Kayalı). 
 
Levha-782: Yaygın 
olarak kullanılan 
şerbetliğin kesiti 
(Çizim B. Kayalı). 
Erol Eriş Evi’nde şerbetlik sofanın doğu duvarında yer almaktadır. 
Şerbetliğin yuvarlak kemerinde Barok üsluptaki bitki demeti diğer evlerdeki 
şerbetliklere oranla daha yüksek kabartma olarak yapılmıştır (Levha 784 ve 785). 
 
Levha-783: Erol Eriş Evi’nde 
(Katalog 40) bulunan şerbetlik. 
 
Levha-784: Hendenlerin 
Evi’nin (Katalog 106) üst kat 
sofasındaki şerbetlik. 
 
 
Levha-785: Erol Eriş Evi’nde 
(Katalog 40) bulunan bir 
şerbetliğin kemer süslemesi. 
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Isparta evlerinde süslemelerin görüldüğü diğer bir alan ise davlumbazlardır. 
Ocaklarda davlumbazın üzerindeki alçı pano genellikle kabartma süslemelerdir. Yine 
bu davlumbazların bazen yanlarında ikişer niş bulunmaktadır. Bazılarında ise dört 
köşesinde alçı kabartma bitkisel motifli rozetlerin bulunduğu görülmektedir. 
İncelenen evlerdeki alçı ocakların mavi renkte ve mavinin tonlarında boyandıkları 
dikkat çekmektedir.  
Isparta evlerinde görülen karakteristik ocak tipi Hamidoğlu Hüseyin Ağa 
Evi’nde (Katalog 141) yer almaktadır. Alçı ocak, evin üst katında ve kuzey 
duvarındadır. Ocağın alçı davlumbazının yanları ikişer nişli olup, dört köşesinde 
birer küçük rozet vardır. İbrahim Uzan Evi’nde (Katalog 144) bulunan alçı 
davlumbaz iki katlı evin zemin katında, ekmek evi’nde bulunmaktadır. Davlumbazın 
yanları ikişer nişli olup ortasında sekiz yapraklı kabartma bitkisel motif vardır. Her 
iki evde de yer alan alçı ocakların genellikle bahçeden girişli, iki katlı büyük evlerde 
yer aldıkları anlaşılmaktadır (Levha 786, 787, 788 ve 789). 
 
Levha-786: Hamidoğlu Hseyin Ağa Evi’nde 
(Katalog 141) yer alan ocak. 
 
Levha-787: Hamidoğlu Hseyin Ağa Evi’nde 
(Katalog 141) yer alan ocağın davlumbazı. 
 
 
Levha-788: İbrahim Uzan Evi’nde (Katalog 144) 
bulunan ocak. 
 
Levha-789: İbrahim Uzan Evi’nde (Katalog 144) 
bulunan ocağın davlumbazı. 
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Isparta evlerinde ahşabın dışında diğer bir tavan çeşidi ise alçıdan 
yapılanlardır. Yine ahşap tavanlarda olduğu gibi tekne tavan biçiminde 
yapılmaktadırlar. Tavan yüzeyleri çok az evin dışında düzdür. Isparta’da genellikle 
tavan göbeklerinde madalyonların bulunduğu görülmektedir. Bunun dışında tavan 
göbeği de bitkisel kabartma bulunan evler vardır. Elips biçiminde yani beyzi –oval- 
alçı tavan tiplerine nadiren rastlanmaktadır. Bu tip tavanlar tavanın tüm hacmini 
kaplayarak bazen kademeli olarak yükselmekte, bazen de elips biçimli tavan 
kabartma olarak yapılabilmektedir. Tavanların ortasında alçı kabartma bitkisel tavan 
göbekleri bulunmaktadır.  
Elips formunda tavan göbeklerinden birisi Hüseyin Baykara Evi’ndedir 
(Katalog 11). Ev tek katlı olup bugün mevcut değildir. Evin yola bakan odasının 
tavanı elips biçimli tavanı kademeli olarak yukarıya doğru yükselmektedir. Tavanın 
ortasında yine tavana uygun olarak yapılmış elips biçimli madalyon ile içerisinde 
yaprak motifli alçı tavan göbeği bulunmaktadır. Tavanın dört köşesinde küçük birer 
rozet bulunmaktadır. Buna benzer olarak ama süslü bir tavan da Hilmi Özdoğancı 
Evi’ndedir (Katalog 98). Elips formundaki tavan evin bey odası sayılabilecek, 
duvarları da boya ile süslemeli bir odada yer almaktadır. Elips biçimli üçüncü ve son 
tavan ise Çelebiler Mahallesi 1410 Sokak’taki evdedir (Katalog 15). Bu evin tavan 
göbeği elips biçimli ancak kabartma olarak yapılmıştır. Bu evde tavan alçalmaktadır. 
Tavanın iç kısımlarındaki silmelerin ortasında yine yaprak biçiminde alçı kabartma 
tavan göbeği bulunmaktadır.  
İkinci örnekteki evin daha sonraki yıllarda yapıldığı evin ön cephesindeki 
balkonundan anlaşılmaktadır. Elips biçiminde kabartma olarak pek diğer evlerde 
rastlamadığımız bu evde alçı tavan daha eğreti yapılmıştır. Isparta’da elips tip 
tavanlar sınıflandırma yapılamayacak derecede azdır. Ancak bu evler incelendiğinde 
dış veya iç cephesinde süsleme unsurları bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla evi 
yaptıran kişilerin zevkleri doğrultusunda işçilik gerektirebilecek böyle bir tavan tipi 
yaptırabildikleri için muhtemelen ekonomik durumlarının iyi olduğu 
düşünülmektedir. Elips biçimli tavanların ortak özelliği tavan göbeklerinin asma 
yaprağı biçiminde alçı kabartma olmasıdır (Levha 790, 791 ve 792). 
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Levha-790: Hüseyin Baykara 
Evi’nin (Katalog 11) tavanı. 
 
Levha-791: Hilmi Özdoğancı 
Evi’nin (Katalog 98) tavanı. 
 
Levha-792: Çelebiler Mahallesi 
1410 Sokak’ta ki evin (Katalog 
15) tavanı. 
Tavan göbekleri içerisinde madalyon kabartmalı olanlar çoğunluktadır. Sade 
olanların yanı sıra değişik madalyon biçimleri bulunmaktadır. Madalyon kabartmalı 
alçı tavanların kenarları çoğunlukla yine alçı kabartma süslemelidir. Genellikle iç 
sofalı evlerde bu tip tavan süslemelerinin olduğu görülmektedir. Alçı kabartma 
madalyonlar ya daire biçimli veya elips biçimlidir. Daire biçimli olan tipler çok 
yaygındır. Madalyon içerisinde yaprak kabartması bulunan bazı örnekler vardır. Çok 
nadir örneklerde ise madalyonun silmeleri farklı biçimlerde yapılmıştır. 
Farklı tavan göbekleri olarak; Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evi’nin (Katalog 141) 
üst katındaki 8 yapraklı papatya biçimindeki alçı kabartma tavan göbeği madalyon 
içerisinde değildir. Evin içerisinde yere atılmış olarak bulduğumuz gülçe biçiminde 
altın yaldızlı birisi büyük, diğeri küçük iki alçı parçası, muhtemelen evde tavan 
göbeği olarak kullanılmaktaydı. Isparta’da bu tip altın yaldızlı tavan göbeğine başka 
bir evde rastlanılmamıştır (Levha 793 ve 794).  
Buna karşılık Hasan Çoban Evi’nin (Katalog 137) güneybatı köşesindeki 
odanın tavanı alçı kabartmalıdır. Tavan göbeği düz silmeli madalyon içerisinde asma 
yaprağı biçiminde yüksek kabartmalıdır (Levha 795). 
Isparta’da tavanında madalyon bulunan pek çok ev vardır. Madalyonlardan 
bazıları düz silmeli olmayıp diğer örneklerinden farklıdır. Toru Mehmet Güncan 
Evi’nde (Katalog 5), evin güneydoğu yönde bulunan odasındaki madalyon düz 
silmelerin dışında meander motifi, bunun dışında Rumi motiflerle sonlanmaktadır. 
Bu, Isparta’da geleneksel evlerde rastlanan en farklı tipteki alçı madalyon kabul 
edilebilir. Ayrıca Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) batı sofasındaki alçı 
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madalyon yine ince silmelerle düzenlenmiş, bu silmeleri dik olarak eşit aralıklarla 
kesen daha kısa silmelerle zenginleştirilmiştir (Levha 796 ve 797). 
 
Levha-793: Hamidoğlu Hüseyin 
Ağa Evi’nin (Katalog 141) 
tavan göbeği. 
 
Levha-794: Hamidoğlu 
Hüseyin Ağa Evi’nde (Katalog 
141) yere atılmış iki tavan 
göbeği. 
 
Levha-795: Hasan Çoban Evi’nin 
(Katalog 137) tavan göbeği. 
 
 
Levha-796: Toru Mehmet Güncan Evi’nde 
(Katalog 5) tavan göbeği. 
 
Levha-797: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
batı sofasındaki tavan göbeği. 
Alçı tavanlarda tavanın etrafını dolaşan silme, köşelerde birbirinin içerisinden 
geçerek geometrik motifler oluşturmaktadır. Bu tür örnekler oldukça yaygındır. 
Bazen de tavanın dört köşesinde birer rozet yer aldığı veya birer palmet kabartması 
bulunduğu görülmektedir. Tavanların içbükey kenarlarında çoğunlukla birer Barok 
bitki demeti kabartması vardır. Barok üslupta yapılmış bitki demeti Isparta’da tavan 
kenarlarında çokça görülmektedir. Tavanın ve göbeğinin süsleme çeşidine 
bakılmaksızın Barok üslupta yapılmış bitki demetleri tavanların içbükey kenarlarda 
tek başlarına da bulunabilmektedir. 
Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) tavanında göbek olmamasına rağmen tavan 
köşelerinde birer bitkisel rozet bulunmaktadır. Aynı evin diğer bir odasında ise 
ortada stilize bitkisel motiflerle alçak kabartma ile yapılmış madalyon tavan göbeği, 
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tavanın köşelerinde birer palmet, eğrisel yüzeylerde ise bitkisel madalyonlar 
görülmektedir (Levha 798 ve 799). 
 
Levha-798: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) tavan 
kenarlarındaki süslemeler. 
 
Levha-799: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) diğer 
bir odasının tavanı. Alçak kabartma bitkisel 
süslemelidir. 
Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40), evin sofasında iki tane alçı tavan vardır. Bu 
tavanlardan birisinin bir örneğine Isparta il merkezinde rastlanılmamıştır. Ancak 
böyle bir tavan Eğirdir ilçesinde Seydim Mahallesi’nde bulunan bir evin zemin 
katında görülmüştür (Levha 800, 801 ve 802). Erol Eriş Evi’nin sofasındaki iki alçı 
tavan kuzey-güney doğrultusunda arka arkaya uzanmaktadır. Bunlardan ilki dörder 
baklava diliminin uçlarının birbirlerine tek noktada değmesiyle oluşan motifin 
tekrarından meydana gelmiştir. Tavan pembe boyalıdır. Böyle bir tavanın benzeri 
Eğirdir İlçesi Seydim Mahallesi’nde 206 ada 11 parseldeki evin zemin kattaki 
odasında bulunmaktadır. Bu evdeki tavan gri renkte boyalıdır. Tavan aynı biçimde 
düzenlenmiş olup, saçakları farklıdır. Erol Eriş Evi’nde (Katalog 40), evin sofasında 
ikinci tavanı sekizgen olup ortasında bulunan ve bir merkezden kenarlara doğru eşit 
şekilde dağılan ışınsal süslemelidir (Levha 803, 804, 805 ve 806). 
 
Levha-800: Erol Eriş Evi’nin 
(Katalog 40) sofasında bulunan 
birinci tavan. 
 
Levha-801: Erol Eriş Evi’nin 
(Katalog 40) sofasında bulunan 
birinci tavanın çizimi (Çizim B. 
Kayalı). 
 
Levha-802: Eğirdir İlçesi 
Seydim Mahallesi’nde 206 ada 
11 parseldeki evin tavanı. 
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Levha-803: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
sofasında bulunan ikinci tavan. 
 
Levha-804: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
sofasında bulunan ikinci tavanın çizimi (Çizim 
B. Kayalı). 
 
 
Levha-805: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
sofasında bulunan ilk tavanın saçaklarının 
çizimi (Çizim D. Demirci). 
 
Levha-806: Erol Eriş Evi’nin (Katalog 40) 
sofasında bulunan ikinci tavanın kesiti (Çizim B. 
Kayalı). 
Bugün mevcut olmayan Tahir Paşa Konağı’nda (Katalog 121) Isparta’da 
görülmeyen çeşitlilikte alçı tavanlar vardır. Konak bu yönüyle adeta bir müze gibidir. 
Üst kattaki odaların alçı kabartma tavanları Isparta’da alışık olunmadığı biçimde 
değişik renklerde boyalıdır. Kuzey yöne bakan bey odası süslemelerin yoğun olduğu 
bir yerdir. Tahir Paşa Konağı’nın üst katında, tavan göbeklerinde Rumi ve stilize 
bitkisel motifler değişik biçimlerde kullanılmıştır. Tavanların köşelerinde palmet 
motifleri yer almaktadır. Tavanın eğrisel yüzeylerinde çelenk içerisinde bazı yapıları 
tasvir eden resimler vardır. Konak bugün mevcut değildir (Levha 807 ve 808). 
 
Levha-807: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kuzey yöne bakan bey odası tavanı. 
 
Levha-808: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kuzey yöne bakan bey odası tavanının çizimi 
(Çizim S. Toğanaş). 
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Alçı kabartmalar yeşil, kırmızı, sarı ve kahverenginde boyalıdır. Tavan 
göbeklerinde ve duvardaki resimlerin etrafını çevreleyen çelenklerde altın yaldızların 
kullanıldığı görülmektedir. Isparta’da diğer evlerde bu tür zengin ve farklı bir 
süsleme ile karşılaşılmamıştır. Konak Tahir ve Abdullah Paşalara aittir. 1875 yılında 
yaptırılmıştır. Yapan usta bilinmemektedir (Levha 809, 810, 811 ve 812). 
 
Levha-809: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kuzey yöne bakan diğer bey odası tavanı. 
 
Levha-810: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kuzey yöne bakan diğer bey odası tavanının 
çizimi (Çizim S. Toğanaş). 
Tekne tavanların ve yuvarlak madalyonların Rönesansın bir yansıması 
olduğu, daha sonra bunun yerini Barok sanatında görülen eğri kıvrımların, 
kıkırdakların ve kulak memesine benzeyen biçimlerin aldığı söylenmektedir. Barok 
sanatında görülen bu şişkin biçimler stüko –(mermer tozu, alçı karışımı) ve alçı gibi 
daha yumuşak malzemeleri gerektirmiştir409. 
 
Levha-811: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
kuzey yöne bakan bey odası tavan göbeği. 
 
Levha-812: Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121) 
bey odasının kapısının üzerindeki Barok üslupta 
yapılmış alçı süsleme. 
 İlçelerde bulunan bazı evlerin tavan süslemeleri Isparta evlerinin tavanlarında 
görülen süsleme unsurlarından çok daha farklıdır. Bu farklılık ilçelerdeki süsleme 
anlayışından mı kaynaklanmaktadır yoksa tesadüfen bizim tespit ettiğimiz evler 
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 Suut Kemal Yetkin, Barok Sanat, İstanbul, 1977, s. 12. 
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istisna örnekler olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ama her halükarda ilçelerle il 
merkezinin arasında evlerin mimari unsurları konusunda büyük farklar 
bulunmaktadır. İlçelerde tespit edilen evlerin süsleme unsurlarına Isparta il 
merkezinde rastlanılmamıştır. Hâlbuki il merkezinde çok daha gelişmiş tekniklerin 
kullanılabildiği, konusunda iyi yetişmiş ustaların daha kolay bulunabildiği 
düşünülürse ilçelerdeki evlerin süsleme açısından il merkezinden daha geride 
olmaları gerekirdi. Ama tarihte Eğirdir, Uluborlu gibi ilçeler birer beylik 
başkentleriydi. Atabey İlçesi, Afşar nahiyesi de birer büyük merkez konumundaydı. 
Böyle düşünüldüğünde tarihten gelen bir anlayışla buralarda bulunan evlerin çok 
muhteşem ve süslü olmaları doğal karşılanmalıdır.  
Isparta dışında tavanlarında alçı işçiliğinin dikkat çektiği evlere en güzel 
örneklerden birisi de Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki Demirci Mehmet Efe’nin 
ikamet ettiği konakta bulunmaktadır. Konağın tavanları Isparta il merkezindeki evler 
gibi yine tekne tavan olarak yapılmıştır. Yola bakan odaların tavan göbeklerinde 
kabartma alçı birer madalyon içerisinde; yüksek kabartmalı, yine alçı malzeme ile 
yapılmış içi dolu meyve tabağı betimlenmiş olup, madalyonların dört bir yanı Barok 
üslupta yapılmış bitki demeti ile süslenmiştir. Meyvelerin her birisi değişik renklerde 
boyanmıştır. Meyve tabağı incelendiğinde; mandalina, domates, biber, bamya, incir 
ve limon gibi bazı yiyecekler rahatlıkla seçilebilmektedir. Meyveler oldukça gerçekçi 
olarak ve kendi renkleri kullanılarak betimlenmiştir. Tekne tavanların kenarlarında; 
mavi yeşil ve kahverengi boyalı üç sıra silme bulunmaktadır (Levha 813 ve 814). 
 
Levha-813: Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki 
Demirci Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konağın 
alçı tavanı. 
 
Levha-814: Gönen İlçesi İğdecik Köyü’ndeki 
Demirci Mehmet Efe’nin ikamet ettiği konağın 
alçı tavan göbeği. 
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Gerçekçi üslupta yapılarak kendi renklerine boyanmış olan meyvelerin 
tasviri, Isparta’da diğer evlerde görülmemektedir. Meyve tabağı içerisindeki limon 
ve mandalina gibi sıcak iklimlerde yetişen meyvelerin tasvir edilmesi; bunu 
süslemeyi yapan ustanın gezdiği yerlerden ve hayal gücünden kaynaklanabileceğini 
akla getirmektedir410. 
Tahir Paşa Konağı ve Demirci Mehmet Efe’nin Milli Mücadele yıllarında 
karargah olarak kullandığı konak gibi plan ve süsleme açısından özellik arzeden 
evlerin benzerleri diğer bazı yerleşim yerlerinde de bulunduğunu anlıyoruz. 
Muhtemelen bu tip konaklar içinde yaşayan kişilerin sosyal durumlarının ve 
zenginliklerinin bir göstergesi olarak özellikle iç süslemesine çok önem 
vermektedirler. Örnek olarak Birgi’de Çakırağa Konağı’nın da duvarlarında süslü 
tablolar ve meyve resimleri bulunduğunu öğreniyoruz411 
F. Diğer Süslemeler 
 Isparta’da renkli cam işçiliğinin evlerde uygulanmadığı söylenebilir. 
İncelemelerde üç evin haricinde, renkli cam işçiliğine sahip herhangi bir evin 
olmadığı tespit edilmiştir. Her üç ev de birbirine uzak olup ayrı mahallelerdedir. Bu 
evlerden birisi Hamidoğlu Hüseyin Ağa Evidir (Katalog 141). Evin üst katında, giriş 
kapısının üzerindeki aydınlık penceresinde renkli cam işçiliğinin olduğu 
görülmektedir. Kapı güney yöne bakmaktadır. Camlarda yeşil, mavi, kırmızı ve sarı 
renkler kullanılmıştır. Ortada bir dik ve bunun her iki yanında yatay birer oval camın 
tekrarından bir kompozisyon oluşturulmuştur. En fazla özenle yapılmış olan renkli 
cam işçiliğinin bu evde olduğu söylenebilir. Diğer evlerde bulunan cam işçilikleri 
daha sadedir. Tevfik Turak Evi’nin (Katalog 85) güneydoğudaki odasının, doğu yöne 
açılan penceresinin renkli iki camı vardır. Ancak ahşap şebekeli olan bu pencerede 
iki adet kırmızı cam parçası kalabilmiştir. Diğer camlarının önceden renkli olup 
olmadığı bilinememektedir. Penceredeki renkli camlar kare biçimli küçük 
parçalardır. Üçüncü ev ise Eyüp Bey Evidir (Katalog 125) (Levha 815, 816 ve 817). 
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 Doğan Demirci, a.g.m., s. 139. 
411
 H. Rahmi Ünal, Birgi (Tarihi, Tarihi Coğrafyası ve Türk Dönemi Anıtları), Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara, 2001, s. 141-152. 
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Levha-815: Hamidoğlu Hüseyin 
Ağa Evi’ndeki (Katalog 141) 
renkli cam işçiliği. 
 
Levha-816: Tevfik Turak 
Evi’nde (Katalog 85) renkli 
cam işçiliği. 
 
Levha-817: Eyüp Bey Evi’ndeki 
(Katalog 125) renkli cam işçiliği. 
Bu evde de ilk örnekte olduğu gibi giriş kapısının üzerindeki aydınlık 
penceresinde kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkte cam kullanılmıştır. Fakat ilk örnekte 
olduğu gibi elips biçimli camlar kullanılmamıştır. Pencere yatay dikdörtgen 
formludur. Bu pencerede de renkli camlar küçük kare formlu parçalar olarak 
kullanılmıştır. Son iki evde kullanılan renkli camlar sanki başka bir yerde 
kullanılmakta iken değerlendirilmesi amacıyla bu evlere takılmış gibi 
görünmektedir.  
X. Malzeme ve Teknik 
Eski Türk evlerinin, ahşap ya da pişmemiş toprak yani kerpiç malzemeden 
yapıldığı için zamanın ve tabiat şartlarının olumsuz etkilerine dayanamadığı, bu 
nedenle iki yüz yıl önce yapılmış evlere pek az rastlanıldığı belirtilmektedir412. 
Osmanlılar tarafından fethedilen ülkelerde, memlekette kalıp yeni devletin vatandaşı 
halindeki yerli işçiler ve duvarcı ustaları aynı yapı metodu ile ev yapmakta devam 
etmiş, aynı bölgesel gelenekleri yaşatmışlardır413. 
Malzemenin tabiatı gereği eski Isparta evlerinden ahşap malzeme ile 
yapılanlar çok çabuk tahrip olmakta, kesme taş ile yapılanlar ise daha uzun yıllar 
ayakta ve sağlam kalmaktadır. Tamamen kesme taş ile yapılan örnekler ise çok azdır. 
Kesme taş ile yapılan evlerin genellikle daha önce Isparta’da yaşamış 
gayrimüslimlere ait oldukları tahmin edilmektedir. Bu evlerin dış cepheleri oldukça 
süslü ve dikkat çekicidir. 
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 Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 104. 
413
 Celal Esat Arseven, a.g.e., s. 105. 
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A. Taş 
Isparta evlerinin bodrum ve zemin katlarının bütünü, tamamen kırma moloz 
taş ile aralarına harç kullanılarak yığma tekniğinde yapılmıştır. Çoğunlukla zemin 
katlarda aralarında ahşap hatılların kullanıldığı kaba yontu taş duvarlar 
bulunmaktadır. Isparta’da bazı evlerin diğerlerinden farklı olarak kuzeye bakan 
cepheleri taş-karkas olarak yapıldığı görülmektedir.  
Bunların dışında istisna olan bazı evler vardır. İstisna olan evlerden Kadir 
Boylu Evi (Katalog 36) ile Çelebiler Mahallesi, Şakir Sokak, No 9’da bulunan 
evlerin bodrum katları kırma moloz taş olmayıp, düzeltilmiş yassı taşlarla 
yapılmıştır. Ayrıca bu iki evin subasmanı seviyesindeki taş duvarlarında, aralarda 
ahşap hatılların kullanılmadığı da görülmektedir. Evin köşelerine isabet eden 
yerlerde düzgün kesme taş kullanımı vardır. Buna benzer şekilde Şükrü Gülşen 
Evi’nin (Katalog 136) ön cephesinde düzgün kesme taş kullanılırken diğer 
cephelerde moloz taşlar kullanılmıştır. Şükrü Gülşen Evi’nin bodrum kat 
duvarlarındaki taşların aynı ölçülerde olmadığı yeknesaklık sağlanmadığı 
görülmektedir (Levha 818, 819 ve 820). 
Ahşabın hafif olması, kolay işlenmesi, yatay yüklere karşı alınacak 
önlemlerde daha kolay kullanılması gibi özellikleriyle, deprem kuşağı olan 
Anadolu’da ve özellikle ormanlara yakın olan yerlerde ahşabı sürekli kullanılan 
malzeme haline getirmiştir. Isparta evlerinde ahşap malzeme; yapının duvarları, 
döşemeleri, kapıları, pencereleri, duvarları ve çatısı başta olmak üzere hemen her 
bölümünde yer almaktadır. 
 
Levha-818: Kadir Boylu Evi’nin 
(Katalog 36) moloz taşla 
yapılan bodrum katı. 
 
Levha-819: Çelebiler Mahallesi, 
Şakir Sokak, No 9’da bulunan 
evin taştan yapılan bodrum katı. 
 
Levha-820: Şükrü Gülşen 
Evi’nin (Katalog 136) taştan 
yapılan bodrum katı. 
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Buna karşılık Emre Mahallesi 3801 Sokak (Katalog 39), Turan Mahallesi 
2210 Sokak (Katalog 147) ve Doğancı Mahallesi 2435 Sokak’ta (Katalog 35) 
bulunan evlerin zemin katları Isparta’nın karakteristik ev mimarisine uygun olarak 
kırma ve iri moloz taşlarla yapılmış olup aralarında ahşap hatıllar kullanılmıştır 
(Levha 821, 822 ve 823). 
 
Levha-821: Emre Mahallesi 
3801 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 39) zemin katı. 
 
Levha-822: Turan Mahallesi 
2210 Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 147) zemin katı. 
 
Levha-823: Doğancı Mahallesi, 
2435 Sokak No. 15’de bulunan 
evin (Katalog 35) zemin katı. 
Yine Isparta il merkezindeki dış sofalı evlerde görüldüğü üzere Çelebiler 
Mahallesi, Eski Tabakhane Sokak’ta bugün mevcut olmayan evin zemin katı ve 
kuzey dış cephe duvarı tamamen moloz taşlarla yapılmıştır. Her 50-60 cm aralıklarla 
ahşap hatıllar kullanılmıştır. Kuzey cephe duvarları taş olan 22 adet ev tespit 
edilmiştir. Bunlar genellikle ikişer katlı olan evlerdir. Muhtemelen kışın şiddetli 
geçmesi dolayısıyla bir önlem olarak kuzey cephe duvarları taş olarak yapılmaktadır. 
 Isparta evlerinde cumbalar hangi yöne bakarsa baksın bağdadi olarak 
yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak Gazikemal Mahallesi 1308 Sokak’ta bulunan ev 
(Katalog 59) ile Mehmet Şefik Doğan Evi (Katalog 20) gösterilebilir. Her iki evin de 
kuzey duvarları moloz taş örgü olmasına karşılık aynı duvarın devamı olan 
cumbaların bağdadi olarak yapıldıkları görülmektedir. Kurtuluş Mahallesi 1421 
Sokak’taki 17 numarada bulunan evde (Katalog 128) ise cumba kuzey yönde 
olmasına rağmen, cumba kısmı bağdadi diğer duvarlar moloz taş ile yapılmıştır. 
Yapılan incelemelerde kuzey cephelerdeki cumbaların tamamı bağdadi tekniğinde 
yapıldığı anlaşılmaktadır (Levha 824, 825 ve 826). 
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Levha-824: M. Şefik Doğan 
Evi’nin (Katalog 20) kuzey 
duvarı. 
 
Levha-825: Gazi Kemal 
Mahallesi, 1308-1310 sokak, 
No: 70’da bulunan evin 
(Katalog 59) kuzey duvarı. 
 
Levha-826: Kurtuluş Mahallesi, 
1421 Sokak No:17’deki evin 
(Katalog 128) kuzey duvarı ana 
yola bakmaktadır. 
Genellikle yığma moloz taş olarak inşa edilen zemin katlarda ahşap hatıllar 
çok sık aralıklarla kullanılmıştır. Üst katta duvarlar ahşap çatkı arası, kerpiç dolgu 
“hımış” veya bağdadi olarak inşa edilmiştir. Ahşap kargasın esasını teşkil eden ahşap 
dikme ve payandaların arası dar, dikey olarak bölünmekte ve aradaki kalan boşluklar 
kerpiç dolgu malzemesiyle doldurulmaktadır. İl merkezinde tamamen tuğla ile 
yapılmış olan toplamda 2 ev bulunmaktadır. Tuğla malzeme genellikle ocaklarda, 
bacalarda ve nadiren de pencere sövelerinde süsleme malzemesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
Isparta’da Sav Kasabası’nda ocağı bulunan ve yerel taş çeşidi olan köfke 
taşların moloz değil yalnızca düzgün kesme taş olarak işlendiği anlaşılmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda eski Isparta evlerinde kullanılan köfke taşları işleyen herhangi 
bir usta veya usta ismiyle karşılaşılmamıştır. Yalnızca bu konuda yapılan bir 
araştırmada Burdurlu Nuri Fazlı ustanın köfke taş işlemeciliği konusunda uzman 
olduğu ve Isparta’da bazı inşaatlarda çalıştığı tespit edilmiştir414. 
Nuri Fazlı Usta’nın Isparta’da resmi yapılar, pazar yerleri, mezarlık kapıları 
ve havuzlar gibi yapılarda çalışmış olduğu öğrenilmiş ancak Isparta’da herhangi bir 
evin yapımında çalışmadığı anlaşılmıştır. Isparta’da köfke taş ile yapılan eski evler 
ya Nuri Fazlı ustadan önce yapılmış ya da evleri yapan ustalar daha farklı sistemlerle 
                                               
 
414
 Nuri Fazlı Usta 1916 yılında Burdur İli’nin Kuzköy’de doğmuş ve 18 yaşındayken tren 
istasyonlarında taş işçiliği ile mesleğine başlamıştır. Isparta’da hükümet konağı yapımında ve 
Eğirdir’de tarihi eserlerin onarımında görev almıştır. Bkz. Nuran Davaz, Köğke Taş İşlemeciliği ve 
Burdur’lu Taş Ustası Nuri Fazlı, SDÜ, Güzel Sanatlar Fakültesi, Bitirme Tezi, Isparta, 2006, s. 3. 
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çalışmaktadırlar. Ancak birinci ihtimalin daha doğru olabileceği yani evlerin ustanın 
çalıştığı tarihten önce yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Nuri Usta 1934 yılında 
mesleğine başlamıştır. O zaman evler bu tarihten önce yapılmış olmalıdır. 1934 
yılından sonra köfke taş işçiliği ile yapılan ev bulunmadığı veya ustanın böyle bir 
evde çalışmadığı tahmin edilmektedir.  
Dudu ve Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) güney duvarı ile Hasan Çoban 
Evi’nin (Katalog 137) tamamı düzgün köfke kesme taş ile yapılmıştır. Hasan Çoban 
Evi’nin batı cephe duvarında 1897 yılında ölen Nikola isimli bir şahsa ait mermer 
üzerine kabartma olarak yazılmış kitabe vardır. Kitabe üzerinde 1897 yılı tarihi 
bulunmaktadır. Ev tamamen ortası kabartılmış düzgün kesme taştan yapılmıştır. 
Dudu ve Meral Toka Evi’nin (Katalog 133) ise güney cephe duvarı düzgün kesme taş 
ile yapılmıştır. Doğu yöne bakan üçgen alınlığında 1901 tarihi boya ile yazılmıştır 
(Levha 827 ve 828). 
 
Levha-827: Dudu ve Meral Toka Evi’nin 
(Katalog 133) güney cephesi. 
 
Levha-828: Hasan Çoban Evi’nin batı cephesi 
(Katalog 137). 
Her iki örneğin Rum Evi olduğu tahmin edilmektedir. Bunların dışında H. 
Hüseyin Toka Evi gibi (Katalog 134) tamamıyla kesme taştan yapılan veya Fethi 
Gülyağcı Evi (Katalog 140) gibi zemin katı düzgün kesme taş ile yapılanlar vardır 
Ancak bunların da Rum Evi olması hem konum olarak hem de yapılış tarzı olarak 
muhtemel görünmektedir.  
Üst katları bağdadi olan bazı evlerin zemin katında yer yer düzgün kesme 
taşın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sermet Mahallesi 1208 Sokak’ta bulunan evde 
(Katalog 129) ve Şükrü Gülşen Evi’nde (Katalog 136) olduğu gibi zemin katın bir 
cephesinde bu tip taşların kullanıldığı evler vardır. Bu evler Muhtemelen Rum Evi 
değildir. Plan ve cephe düzeni açısından Rum evlerinden daha farklıdırlar. Bu 
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evlerde sadece ön cephenin düzgün görünmesi amacıyla tek cephenin köfke düzgün 
kesme taş ile inşa edildiği düşünülmektedir. 
B. Maden 
Madeni malzemenin; pencere korkulukları, kapı kilitleri, kapı menteşeleri, 
anahtarları, kapılardaki kalpaklı çiviler, kapı tokmakları ve çekecekleri, gibi kısıtlı 
yerlerde kullanıldıkları görülmektedir. Maden olarak kullanılan mimari unsurlarda 
malzeme ve işçilik birbirine çok yakındır. Muhtemelen döküm atölyelerinde belli 
kişiler tarafından imal edilmiş gibi görünmektedirler. Yerlerinden sökülmeleri kolay 
olan bu malzemelerin pek çoğu günümüze kadar gelememiştir. Madeni 
malzemelerden en sık karşılaşılan tipi genellikle dövme veya döküm demir 
olanlardır. Bölgede çok az kullanıldığı görülen dövme demir işçiliğinin; evlerin kapı, 
pencere ve balkon korkuluklarında kullanıldığı görülmektedir. Önceleri sadece kapı 
tokmaklarında, menteşelerde ve ahşabı sabitlemekte kullanılan metal, 19. yüzyıldan 
itibaren pencere parmaklıkları ve korkulukların başta gelen malzemesi olmaktadır.  
Isparta’da bulunan birkaç demir cümle kapısının ise Ege’deki Rum ve 
Levanten evlerinin cümle kapıları ile benzerlik gösterdikleri düşünülebilir.415 Yine 
demir kapılı evlerin pencere kepenklerinin de demirden yapıldıkları görülmektedir. 
Bunların yanı sıra pirinç döküm malzeme, özellikle kapı kolları ve tokmaklarında 
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Isparta evlerinde kullanılan madeni eşyalar ve 
mimari unsurlar dört başlık halinde incelenebilir; 
1- Kapılar, kapı kilit mekanizmaları, menteşeleri ve anahtarları, kalpaklı 
çiviler, 
2- Parmaklıklar ve korkuluklar, 
3- Pencere kepenkleri, 
4- Kapı kolları ve tokmakları. 
Isparta evlerinde demirin mimaride kullanımı alanları incelendiğinde demir 
malzeme ile yapılan kapılar ve kapı aksamları oldukça fazla yer kaplamaktadır. Kapı 
                                               
 
415
 Feyyaz Erpi, “Sosyo-Kültürel Yapının Yerel Konut Mimarisi Üzerindeki Yansıması Üzerine 
Kıyaslamalı Üç Örnek: Anadolu’daki Türk, Rum ve Levanten Konut Mimarileri”, Türk Halk 
Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1991, s. 73-84. 
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kilidi ve mekanizmalarının aynı biçimde yapılmış oldukları görülmektedir. Demir 
malzemeden yapıldığı görülen bu mekanizmaların hemen tamamı aynı biçimde 
çalışmaktadır. Tahir Paşa Konağı’nın (Katalog 121), Hamidoğlu Hüseyin Ağa 
Evi’nin (Katalog 141) ve Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 140) kapı kilit 
mekanizmaları bize bu konuda fikir vermektedir (Bkz. Levha 472, 473 ve 474). 
Kapı menteşe ve zıvanaları için bir örnek vermek gerekirse Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) giriş kapısı gösterilebilir. Kapı anahtarları hemen hemen form 
olarak birbirlerinin aynısı olup genellikle demir malzeme ile yapılmaktadırlar. Kilit 
mekanizmalarını açın anahtarlar da birbirine yakın formdadır. Müşerref Büyüksilleli 
Evi’nin (Katalog 99) kapı anahtarları bizi anahtarların formu hakkında yeterince 
aydınlatmaktadır (Levha 829 ve 830). 
 
Levha-829: Fethi Gülyağcı Evi’nin (Katalog 
140) cümle kapısının menteşesi. 
 
Levha-830: Müşerref Büyüksilleli Evi’nin 
(Katalog 99) kapı anahtarı. 
Yine kapılara ait olmak üzere demir malzeme ile yapılan kalpaklı çivilerin de 
hem kapının arkasındaki yatay kuşakları tutturmada iyi bir araç olarak hem de 
kapının dış yüzünde süsleme amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Kalpaklı 
çiviler büyük giriş kapısı olan evlerde veya bahçe kapılarında sıklıkla görülmektedir. 
Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta bulunan evin (Katalog 33) cümle kapısında üç sıra 
kalpaklı çivi bulunmaktadır. Kalpaklı çiviler oldukça iri başlı ve başlıkları bazen 
hafif konik durumda olanların başlıkları sivridir. Kalpaklı çivilerin tiplerinin 
birbirine çok yakın oldukları görülmektedir. Ancak ölçüleri bazen farklı 
olabilmektedir. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 94) bahçe 
kapısındaki üç sıra kalpaklı çivi oldukça iridir. Ama sivri değil yassıdırlar. İskender 
Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 84) bahçe kapısındaki kalpaklı çiviler 
ise diğerlerine oranla daha küçük başlı ancak daha sivri oldukları görülmektedir. 
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Buna göre ölçülerin dışında kalpaklı çivilerin başlarının kimisi yassı, kimisi ise sivri 
olabilmektedir. Tüm kapılarda tek sıra çivinin başlangıcında, kapının söve tarafında 
iki çivi bulunmaktadır. Çivilerin tamamı demir malzeme ile yapılmışlardır (Levha 
831, 832, 833 ve 834). 
 
Levha-831: Doğancı Mahallesi 2416 Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 33) cümle kapısındaki üç 
sıra kalpaklı çividen detay görünüm. 
 
Levha-832: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta 
bulunan evin (Katalog 94) bahçe kapısındaki üç 
sıra kalpaklı çividen detay görünüm. 
  
 
Levha-833: İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin (Katalog 84) bahçe kapısındaki kalpaklı 
çiviler. 
 
 
Levha-834:İskender Mahallesi İnce Sokak 14 numarada bulunan evin kalpaklı çivi ile yapılan 
kapısının detay görünümü. 
Dövme ya da döküm demirden yapılan kapı kolları ve tokmaklarının sayısı 
oldukça azdır. Kapı kollarının ve tokmaklarının demire şekil verilerek yapılması bir 
hayli zor olmalı ki böyle malzemenin sınırlı sayıda olması bunun bir göstergesi 
olmaktadır. Basit küçük halka biçimli çekecekler ve bunlara ait aynaların dökme 
demirden yapıldıkları görülmektedir (Bkz. Levha 462, 463 ve 464). Demir malzeme 
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ile yapılan kapı kollarına da genellikle bahçeden girişli evlerde yer almaktadır. Bahçe 
kapısında dövme demir kapı kollarının kullanılması muhtemelen dövme demir 
malzemenin döküm pirinç gibi alımlı olmaması kaygısını da taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Böyle bir kapı koluna Muzaffer Evran Evi’nde (Katalog 47) rastlanılmıştır. Evin 
güney yöne bakan bahçe kapısının kolu dövme demir işçiliği ile yapılmıştır. Kapı 
kolunun üzeri kazıma yöntemiyle süslenmiştir (Levha 835). 
Demir malzemeden yapılan pencere korkulukları geçmeli türdendir. Lokmalı 
tip tabir edilen parmaklıklara geleneksel Isparta evlerinde rastlanılmamıştır. 
Geleneksel Isparta evlerinde en çok görülen pencere parmaklığı geçmeli türden 
olanlardır. Bunlar genellikle dövme demirden yapılmışlardır. Evlerin bazıları yarım 
demir parmaklıklıdır. Evlerin genellikle zemin katları demir parmaklıklıdır. 
Muhtemelen güvenlik amacıyla zemin katlarda demir parmaklık kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Demir parmaklıklarda kalınlık olarak belli bir ölçü 
bulunmamaktadır. Fikret Göksel Evi’nde (Katalog 17) olduğu gibi geçme zemin 
katta bu şekilde geçme demir parmaklıklar bulunmaktadır. Ethem Pehlivan Evi’nde 
(Katalog 21) aynı biçimde zemin katta geçme demir parmaklıklar vardır. Bu tür 
parmaklıklar pencereyi tamamen örtmektedir. Ancak Isparta’daki evlerde sıkça 
görülen perforje demir parmaklıklar ise yarım olabilmektedir (Levha 836 ve 837). 
 
Levha-835: Muzaffer Evran 
Evi’nin (Katalog 47) dövme 
demir kapı kolları. 
 
Levha-836: Fikret Göksel 
Evi’nde (Katalog 17) zemin 
kattaki geçme demir 
parmaklıklar. 
 
Levha-837: Ethem Pehlivan 
Evi’nde (Katalog 21) zemin 
kattaki geçme demir 
parmaklıklar. 
Yarım demir parmaklıkların dekoratif amaçlı olarak 20. yüzyıl başlarında 
kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Yarım perforje demir parmaklıklardan 
birisi Kıymet Dolmacı Evi’nde (Katalog 3) diğeri Nevzat Orhan Evi’ndedir (Katalog 
78). Ancak en eski tip olanı geçme demir parmaklık olmalıdır. Perforje demir 
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parmaklıkların ise daha sonraki yıllarda yapılmış oldukları tahmin edilmektedir. 
Perforje demir parmaklıklar, Aydın Gökmen Evi’nde (Katalog 52), evin 
merdiveninde de görüldüğü gibi aynı zamanda balkon korkuluğu veya merdiven 
korkuluğu olarak da kullanılmaktadır (Levha 838, 839 ve 840). 
 
Levha-838: Kıymet Dolmacı 
Evi’nin (Katalog 3) perforje 
demir parmaklıkları. 
 
Levha-839: Nevzat Orhan 
Evi’nin (Katalog 78) perforje 
demir parmaklıkları. 
 
Levha-840: Aydın Gökmen 
Evi’nde (Katalog 52) perforje 
demir merdiven korkuluğu. 
Isparta il merkezinde demirden yapılan pencere kepenklerine sahip çok az ev 
bulunmaktadır. Kepenkler genellikle çift kanatlıdırlar. Bu tür kepenklerin ‘Rum Evi’ 
olarak adlandırılan ve tamamıyla düzgün kesme taş ile yapılan evlerde kullanıldıkları 
görülmektedir. Kepenk olmayan düzgün taş ile yapılan evlerde ise pencerelerin alt 
kısımlarında kalan kelebek biçimli mandallardan, demir kepenklerin yerlerinden 
sökülmüş oldukları anlaşılmaktadır. Ancak bazı evler müstesna olmak üzere demir 
kepenk kullanımı Isparta evlerinde yaygın değildir (Bkz. Levha 548 ve 549). 
Evlerin cümle kapılarında yer alan kapı tokmakları ve kolları büyük 
çoğunlukla pirinç döküm tekniğinde yapılmışlardır. Çok az sayıda demir malzeme ile 
yapılmış kapı koluna rastlanmıştır. Karaağaç Mahallesi 1210/1 Sokak’ta bulunan 
evlerin kapı kolları ve tokmakları çeşitlilik açısından adeta bir açık hava müzesi 
görünümündedir. Bu kapı kolları ve tokmakları pirinç döküm tekniğinin en güzel 
örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokak üzerinde 12 numaralı evdeki cümle 
kapısında yarım daire biçimli bir kapı tokmağı, yine aynı sokakta 8 numaralı evde ise 
“C” biçimli pirinç döküm tekniğinde yapılmış kapı tokmağı bulunmaktadır. Aynı 
zamanda kapı çekeceği olduğu görülen bu tip kapı tokmaklarına Isparta’da pek 
rastlanılmamaktadır. Aynı sokakta 4 numaralı evde bulunan yassı ve çapraz takılmış 
kapı kolları Isparta’da pirinç döküm malzeme ile yapılan kapı kollarının yine güzel 
bir örneğini oluşturmaktadır (Bkz. Levha 451, 465 ve 568). 
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Sonuç olarak; maden kullanımında belli formların tercih edildiği ve 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin kapı kilitleri, kilit mekanizmaları, kapı 
zıvanaları, ve menteşeleri, kalpaklı çivilerin formları hemen hemen bir birinin 
aynıdır. Buna benzer olarak pencerelerde kullanılan geçme demir parmaklıklar da 
aynıdır. Kapı kolları, tokmakları ve çekecekleri birkaç farklı formda karşımıza 
çıkmaktadır. Ama yapım tekniklerinin aynı ya da birbirlerine çok yakın oldukları 
görülmektedir. Özellikle pirinç döküm tekniğindeki kapı kolları, tokmakları ve 
çekeceklerinin seri olarak üretilmekte oldukları ve ülkemizin pek çok kentinde aynı 
formlarda kullanıldıkları anlaşılmaktadır. 
C. Ahşap 
Yörede ahşap sanatının icra edildiği dönemlerde hızar ve diğer elektrikli araç 
ve gereç bulunmadığı için ormandan kesilen tomruk, kolostro denilen iki tarafı saplı 
kalın bıçkılarla biçilerek, tahta haline getirildiği bildirilmektedir416. Ahşap malzeme; 
taşıyıcı sistemde, doğramada ve örtüde kullanılmıştır. Bu ana malzemelerden başka 
yardımcı malzeme olarak ta toprak ve alçı kullanılmıştır. Üst katlar, tüm yapılarda 
beyaz sıvalıdır. Kat arası bölmeler ve çatı, ahşap çatkıdır. Yapılarda taş duvarlar 40 
veya 50 cm kalınlığında olabilmektedir. Tek katlı evlerde bodrum katın, iki katlı 
evlerde ise zemin katın taş duvarları dışta sıvasız bırakılmış, içte sıvanmıştır. Üst 
kattaki duvarlarda, içte ve dışta bağdadi üzerine saman, kireç, kum karışımı bir sıva 
ile sıvanmış, yüzeyin daha düzgün olması amacıyla kaba sıva üzerine ince sıva 
kullanılmıştır. 
Evlerin inşasında açılan temelin derinliği 1-1,5 metre kadar, genişliği ise 50-
70 cm kadar olduğu söylenmektedir. Duvarda kullanılan ahşap hatılların genellikle 
sedir ağacından yapıldığı, iki yatay kadronun ‘piştuvan’ adı verilen kadronlarla 
birbirine bağlandığı, bununla birlikte ahşap hatılların duvarın dayanıklılığını 
arttırması nedeniyle sık aralıklarla konulmasına dikkat edildiği anlaşılmaktadır417. 
Duvarın harcı için toprağın akşamdan ıslatılıp, çiğnenerek karıştırılmakta ve 
bir gün dinlendirilmektedir. Eskiden ‘ak toprak’ adı verilen toprak -daha çok 
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 Isparta gov.tr.index3 Halk Kültürü Değerleri-Halk Mimarisi- 22.03.2008 
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 Reha Günay, a.g.m., s. 82. Yatay ahşap unsurlara “piştuvan” denilmektedir. 
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özellikle ocakların sıvanmasında- kullanılmaktadır. Bölgede “Horasan Harcı” adı 
verilen kiremit tozu+kireç+az miktarda kum ve su karışımından elde edilen bağlayıcı 
harç ise duvarlarda kullanılmaktadır. Üst kat duvarları, hafif olması için bağdadi 
olarak yapılmaktadır. Isparta’da ‘hımış’ adı verilen bu yapı sistemi; ahşap çıtaların 
yaklaşık 1 cm kalınlığında, 3 cm kadar eninde kesilmeleriyle elde edilmektedir.  
Hüseyin Baykara Evi’nin (Katalog 11) yıkılan batı duvarı, bize bağdadi 
duvarların yapılış sistemi ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Hüseyin Baykara Evi 
günümüzde mevcut değildir. Ev yıkılmak üzere iken çekilen fotoğrafları, bağdadi 
yapıda kullanılan ahşap malzemenin nasıl düzenlendiğini çok iyi anlatmaktadır. 
Yapılan incelemelerde evlerin muskalı dolma tabir edilen tarzda bağdadi sistemle 
yapıldıkları anlaşılmaktadır418. İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 93) yine batı duvarında yıkılmalar vardır. Çıtaların içerisinde bulunan ahşap 
kargas sistem evin bu duvarında kendini belli etmektedir (Levha 841, 842 ve 843). 
 
Levha-841: Hüseyin Baykara 
Evi’nin (Katalog 11) batı 
duvarında bağdadi sistemin 
kuruluşu. 
 
Levha-842: İskender Mahallesi 
İnce Sokak’ta bulunan evin 
(Katalog 93) batı cephesinde 
bağdadi sistemin kuruluşu. 
 
Levha-843: Muskalı dolma 
tabir edilen ahşap kargas 
yapı sistemi (Çizim N. 
Özhan).  
Evlerin yapımında kullanılan ağaç cinslerinin genellikle bölgesel karaktere 
göre değişiklik gösterdiği söylenilmekte, geçmişten bu yana Orta Anadolu’da en çok 
söğüt, kavak ve bazı yerlerde beyaz çam ağacının kullanıldığı, Batı Anadolu’da, 
genellikle meşe ve sarı çamın tercih edildiği, Güney Anadolu’da ahşap kullanımında 
genellikle katran, karaçam, kızılçam ve sedir ağacının kullanıldığı kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bu bölgelerin içerisinde Isparta Güney Anadolu Bölgesi içerisinde 
gösterilmiştir419. Isparta’da ahşap karkas sistemde inşa edilen evlerde, katran, 
karaçam, kızılçam ve sedir ağacı, dolgu malzemesi olarak taş ve kerpiç 
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 Neslihan Özhan, a.g.e., s. 144. 
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 Neslihan Özhan, a.g.e., s. 34. 
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kullanılmıştır420. Ancak Isparta’daki evlerin yapımında özellikle -civarda çok 
bulunan- katran adı da verilen sedir ağacı diğer ağaçlardan daha fazla tercih 
edilmiştir. Çünkü sedir ağacının böceklere, mantara ve tabiatın olumsuz şartlarına 
dayanıklı olduğu söylenmektedir421. 
Bazı evlerin cephelerindeki sıvaları döküldüğünden ahşap kargas sistemin 
üzerine çakılan çıtalar ortaya çıkmıştır. Fikret Göksel Evi’nin (Katalog 17) bunlardan 
birisidir. Evin gönyeli çıkmasında bulunan sıvalar dökülmüş ve iskelet üzerindeki 
küçük çıtalarla yapılan ahşap kaplama ortaya çıkmıştır. Bu da ahşabın yapılarda 
kullanımı hakkında bir fikir vermektedir (Levha 844). 
Hüsrev Tayla, ahşap bağdadi duvarları anlatırken hımış adı verilen ve ahşap 
kargas doku içerisinde kerpiç, tuğla veya taş dolgu yapılarak oluşturulan bu sistemi 
geleneksel Türk ev mimarisinde ikinci şekil olarak değerlendirmektedir. Bursa Tipi 
bağdadi sitem olarak bahsettiği hımış yapılarda dış kısımdaki çıtalar ince ve sık 
çakılırken, bazı Antalya evlerinde buna uyulmadığından bu çıtaların 4-7 cm 
kalınlıkta adeta tahta denilebilecek ölçülerde ve yine en az yine o ölçüdeki aralıklarla 
çakıldığını söylemektedir. Bu tarife göre geleneksel Isparta evlerinde dış 
duvarlardaki çıtalar belirtildiği ölçülerde daha ince ölçülerde olup daha sık aralıklarla 
çakıldığından Isparta’da Bursa tipi hımış sistemi uygulandığı rahatlıkla 
söylenebilir422. 
Üst katların taban döşemesi tahtadır. Tahtalar kirişlere çivilerle sabitlenmiştir. 
Evlerin kat bölmelerinde tahtaların arasındaki boşluğa ‘bulgurlama’ adı verilen 
kerpiç harcı gibi dolgu maddesi konularak ısı ve ses yalıtımı sağlanmıştır423. Tek 
katlı evlerde, evlerin zemin katları, iki katlı evlerde tüm evlerde yaşama birimlerinin 
zemini ahşaptır. Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog 11) olduğu gibi üst kat kare 
kesirli ahşap kalasların üzerine inşa edilmiştir. Genellikle döşeme kaplamasında, 
ahşap kirişin üzeri, çam türündeki ahşap tahtalarla kaplanmıştır. Cemile Başsilleli 
Evi’nde (Katalog 48) üst kat zemininin kuruluş sistemi; yangından sonra açığa çıkan 
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 Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistemi ve Elemanları-II, İstanbul, 2007, s. 819. 
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 Bu işleme ‘bulgurlama’ tekniği adı verilmektedir. Bkz. Yüksel Sayan, a.g.e., s. 30. 
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ahşap döşemelerden anlaşılabilmektedir. Zemin kattan çekilen ve üst kat 
döşemelerini gösteren fotoğraf bulgurlama tekniği hakkında bir fikir vermektedir. Ev 
ikinci bir yangınla tamamen yok olmuştur (Levha 845 ve 846). 
 
Levha-844: Fikret Göksel 
Evi’nin (Katalog 17) dış 
duvarının ahşap kaplaması. 
 
Levha-845: Cemile Başsilleli 
Evi’nde (Katalog 48) zemin kat 
tavanının görünümü. Yangından 
sonra. 
 
Levha-846: Ahşap bulgurlama  
tekniğinin yapılışı424. 
Taban kaplamaları hemen hemen tüm evlerde birbirinin aynısıdır. Görünüm 
olarak günümüzdeki taban döşemelerini andırmaktadır. Taban kaplamalarının 
içerisinde Vesile Aker Evi’nin (Katalog 113) taban kaplaması sağlam biçimde 
günümüze kadar gelebilmiştir. Taban kaplamalarının çoğunlukla çam ağacından 
yapıldığı öğrenilmiştir (Levha 847). 
Ahşap kurgunun içi kerpiç malzeme ile doldurulduktan sonra üzeri 2-3 cm 
kalınlığında bir kat sıvanmaktadır. Ahşabın aralarında “kıtık” adı verilen bir tür sıva 
kullanılmaktadır. Kıtık sıvanın çamuru hazırlanırken içine saman, alçı kireç 
konulmaktadır. Kıtık sıvanın uzun süre dayandığı söylenmektedir425. 
Sıva için dar yüzeyli 30x4 ölçülerinde, 1 mm kalınlığında demir mala 
kullanıldığı anlaşılmaktadır426. Sıvama işlemi tek yöne doğru yapılmakta, sıva tam 
kurumadan çatlak ve düzgün olmayan yüzeylerin üzeri kireç sıva ile kapatılmaktadır. 
Bölgede ahşap karkas dış duvar yüzeyinde sıvasız örnek hemen hiç yoktur. Hüseyin 
Baykara Evi’nde (Katalog 11), ev içinde dökülen kısımlardan sıvanın kalınlığı 
anlaşılabilmektedir (Levha 848). 
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Levha-847: Vesile Aker Evi’nde (Katalog 113) 
üst katın ahşap taban kaplaması. 
 
Levha-848: Hüseyin Baykara Evi’nde (Katalog 
11) kuzeybatıdaki odada sıva ve boya tabakası. 
Fethi Gülyağcı’nın Evi’nin (Katalog 140) bağdadi olan üst katının batı duvarı 
ve iç bölgü duvarları içi dolgu yapılmadan yarım halde bırakılmıştır. Bu da hem iç 
duvarların hem de dış duvarların yapım sistemi hakkında bilgi vermektedir. Fethi 
Gülyağcı’nın Evi’nde, üst katta yarım kalan oda duvarlarının incelemesinde; ilk önce 
kalın kalasların dikine yerleştirildikleri, bunların arasına bazen çapraz biçimde 
yaklaşık aynı ölçülerde kalas konulduğu, içerisinin kerpiç ile doldurularak 
üzerlerinin 2-3 cm kalınlığında yatay döşenmiş çıtalarla açık bırakmayacak biçimde 
kapatıldığı görülmektedir. Gerçi bu örnekte kerpiç konulmadan duvarların içi boş 
bırakılmıştır. 
Bunun dışında Uluborlu İlçesi Zincirli Mahallesi Hamit Bey Caddesi no. 3 
adresinde bulunan Mehmet Zekai Yaltırak Evi de aynı Fethi Gülyağcı Evi’nde 
(Katalog 140) olduğu gibi içi doldurulmadan buna benzer biçimde üst kat yarım 
bırakılmıştır. Ev bağdadi duvarlı ve kat çıkmalıdır. Buradaki ahşap çıtaların 
incelenmesinde daha kalın ve biçimsiz oldukları ve daha eğreti olarak çakıldıkları 
görülmektedir. Isparta merkezinde ise ahşap yapı sisteminin daha özenle yapıldıkları 
anlaşılmaktadır (Levha 849, 850 ve 851). 
Oda duvarlarındaki gusülhane, dolaplar, yüklükler, şerbetlikler ve ocaklar için 
evin yapım aşamasında iken duvarlarda boşluk bırakılmakta ve sonradan bu 
boşluklar ahşap elemanlarla doldurulmaktadır. Bazen bu birimler duvarın dışına 
ayrıca yapılmaktadır. Böyle olduğu zaman oda kapısının hemen yanında yer alan bu 
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elemanların, oda mahremiyetini sağlamak için önemli işlevleri bulunduğu da 
belirtilmektedir427. 
 
Levha-849: Fethi Gülyağcı 
Evi’nin (Katalog 140) yarım 
bırakılan üst katı. 
 
Levha-850: Mehmet Zekai 
Yaltırak Evi’nin  yarım 
bırakılan üst katından detay. 
 
Levha-851: Bağdadi yapı sisteminin 
kuruluşu cephe ve kesit çizimi 
(Çizim N. Özhan). 
Anadolu’daki evlere yönelik yapılmış olan yayınlarda da kullanılan ahşap 
malzemeye ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığı, genellikle yumuşaklık derecelerine 
göre şimşir, ıhlamur, meşe, ceviz, elma, armut, sedir, gül ve abanoz ağaçlarının tercih 
edildiği ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında geleneksel evlerimizdeki süsleme 
yüzeylerinde ahşap malzeme olarak genellikle çam ve kavak gibi ağaçların daha 
kolay bulunabildiği için sıkça kullanıldığını, bunların yanı sıra ceviz, meşe, ardıç gibi 
ağaçların da temin edilmesi halinde tercih sebebi oldukları anlaşılmaktadır428. 
Katolog bölümünde yer alan 147 evin tavanından 144’ünde duvardan tavana 
geçişler alçı ve ahşap malzemenin birlikte kullanıldığı bağdadi devirmelerle 
sağlanmıştır. Ahşap elemanlarda; oyma, çakma, kazıma, ajur ve boyama 
tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Oyma tekniğinin, düz satıhlı oyma ve 
yuvarlak satıhlı oyma tekniği olarak iki türlü uygulandığı görülmektedir. Bunun yanı 
sıra bazı cumbaların saçaklarında ve bazı evlerin tavanlarında düz ve yuvarlak satıhlı 
derin oyma tekniklerinin bir arada kullanıldığı çift katlı kabartma tekniğine sıkça 
rastlanılmaktadır. Bununla beraber ahşap yüzeylerde, boyama ile yapılmış 
süslemelere Isparta evlerinde pek rastlanılmamaktadır. İncelenen bütün örneklerde 
ahşap tavanların yapımında çakma tekniğinin kullanıldığı görülmektedir. Geleneksel 
Isparta evlerinde ahşap üzerine boyamanın yapılmadığı, bunun yerine malzemenin 
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doğal renginin tercih edildiği pek çok evdeki günümüze ulaşan ahşap malzemeden 
anlaşılmaktadır. 
Geleneksel Isparta evlerinin genellikle hımış yapı sisteminin pek çok ilimizde 
uygulanmakta olduğundan, Isparta’da geleneksel evler bu yönüyle çoğu il ile 
benzerlik göstermektedirler. Benzerlikler bazı illerle örneklendirilirse; bağdadi 
tekniğinde yapılan evlere diğer illerde olduğu gibi Çorum ilinde de sıklıkla 
rastlanmaktadır429. Bu nedenle evlerin cephe düzeni, malzeme ve yapım 
tekniklerinde de oldukça fazla benzerlikler bulmak mümkündür. Buna karşılık 
geleneksel Isparta evleri Güneydoğu Anadolu’nun taş malzeme ile yapılan evleri430, 
Muğla’nın Bodrum İlçesi’nin sakız tipindeki hareketsiz cepheli taş malzeme ile 
yapılan evleri431 ile tabii olarak benzerlik göstermezler. Farklı bir yapı sistemi olarak 
Konya yöresinde ise taş temeller üzerine kerpiç malzeme ile yapılan evlerin 
yoğunlukta olduğu görülmektedir432. Bu evler kerpiç mimariye uygun olarak düz 
damlı olarak yapılmaktadır. Isparta’nın il merkezinde bu tür evlere rastlanmasa da 
ilçe ve köylerinde vardır.  
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 Örneğin bağdadi yapı sistemi ile yapılmış, iki katlı, üçgen alınlıklı ve madalyonlu, tek düz çıkmalı 
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Isparta’daki evlere çok benzemektedir. Bkz. Çorum Kültür Envanteri, Çorum valiliği, 2008, s. 
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bulunan ev Isparta’daki evlere oldukça benzemektedir. 
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Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri 2007, Env.1-Env.2, Gaziantep Valiliği, 2007, s. 111-113. 
Ayrıca bkz. Yüksel Sayan-Şahabettin Öztürk, a.g.e., s. 32. Eserde Bitlis Evleri’nin duvarlarının 
taştan yapıldığı belirtilmektedir. 
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 Bkz. Muğla Kültür Envanteri-I, Proje Yürütücüsü Adnan Diler, Bodrum Kentsel Sit, Muğla 
Üniversitesi, 2007. s. 139-362. Bodrumda Akasya Sokak no: 19 ile 16’da bulunan evler sakız tipi 
ev örneklerindendir. Kitapta 139 ile 362 sayfalar arasında bulunan evlerin tamamı böyledir. 
432
 İnayet Aydın, Doğanhisar Evleri, SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2006, s. 8,11,14 , 17. 
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SONUÇ 
Tanzimat’tan başlayarak Batı’nın etkisiyle değişen aile yaşantısı, genel olarak 
devlet işleri ve ticaretle uğraşan ve ilin önde gelen isimlerinin evlerinde 
değişikliklerle kendini göstermiştir. Ortaya çıkan bu yeni akım başka bir şekilde 
geleneksel ev düzeninden uzaklaşmayı da gerektirmektedir. Türkiye’de nüfusun 
büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşamaktadır. Geçişin kazandırdığı yenilikler ile 
birlikte aile yapısındaki çözülme eğilimi yaygınlaşmaya ve geleneksel ev düzeni 
artık ihtiyaçları karşılamamaya başlamıştır.  
Kentlerdeki nüfus normal bir artışla –ölüm ve doğum sayıları arasındaki fark- 
ve kırdan köye doğru olmaktadır. Kırsal kesimle kent arasında olan bu devamlı ilişki 
bazen kentin nüfus çekmesi, bazen de kırsal kesimin nüfus kaybı şeklinde 
gerçekleşmektedir433. Yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında son yıllarda eski 
Isparta evlerinde ikamet eden ev sahibi veya kiracıların düşük gelirli aileler olduğu 
görülmüştür. Kentsel sit alanı içindeki ev kiraları, Isparta’nın yeni yerleşim 
bölgelerindeki evlerin kiralarından yaklaşık ½ veya 1/3 oranında daha düşüktür. Ev 
sahibi kullanıcılar, yaşadıkları konutlarda yeterli konfor şartlarını bulamadıkları 
gerekçesiyle, hızla yeni yerleşme bölgelerine gitmekte ve evlerini köylerden 
kasabaya göç etmiş veya ev sahibi olamamış düşük gelirli ailelere kiraya 
vermektedirler. Eğer tarihi değeri bulunan evlerin bu durumuna müdahale edilmediği 
takdirde evlerin geleceğinin ne derece karanlık olduğu açıkça görülmektedir. 
Akdeniz ikliminde evler açık sofalıdır. Kapalı mekanların alanı kadar açık 
mekan alanının oluşturulduğu bu evlerde zemin katın bahçeye bakan cephesi açık 
bırakılmıştır. Ancak, İç Anadolu Bölgesi gibi yörelerde güneye oranla kış aylarının 
daha soğuk oluşu, sofanın kapanmasına neden olmuştur. İklimi soğuk olan yerlerde 
karnıyarık iç sofa, orta sofa tipleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Isparta il 
merkezinde bazı evlerin zemin katların açık sofalı oldukları görülmektedir. Ancak 
sonradan yapıldığı tahmin edilen evlerde tamamen kapalı planın uygulandığı 
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anlaşılmaktadır. Kapalı olan bu plan tipi İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yaygın olarak uygulanmaktadır. 
Eski Türk evlerinde eğimli arazilerde manzaraya yönelmenin, genellikle 
arazinin alçaldığı, geniş görüş alanının bulunduğu yönde olduğu söylense de yapılan 
araştırmalarda Isparta’nın eğimli bir arazi üzerinde bulunmasına ve eğimin doğu 
yöne doğru olmasına karşın evlerin büyük çoğunluğunun dış sofa yönlerinin güneye 
baktığı görülmektedir. Isparta evlerinde kapılar, pencereler ve çıkmalar karakteristik 
özellikler göstermekte ve cephe görünümüne önemli katkıda bulunmaktadır. Yarım 
bodrumlu evlerdeki iki yanda bulunan dikdörtgen veya yuvarlak kemerli pencereler 
ile süslemeli demir parmaklıkları olan dış merdivenler evin cephe düzenindeki 
önemli unsurlar haline gelmektedir. Isparta’nın eski evlerinin genel özellikleri ikişer 
katlı ve zemin katı taş duvarlı, üst katlarının ise bağdadi sistemde yapılmış 
olmalarıdır. İncelenen 147 adet evden 2 adedi tamamen tuğla ile 12 adedi ise 
tamamen taş ile yapılmıştır. Tamamen kargir olarak yapılan bu evlerin oldukça 
azınlıkta kaldıkları görülmektedir. Düzgün kesme taş ile yapılan evlerin ikisi Isparta 
merkezinde Turan Mahallesi’nde, Rum evleri olarak nitelendirebileceğimiz evlerdir. 
Tuğla olan evlerden birisi yine Turan Mahallesi’ndedir. Muhtemelen bu ev de Rum 
Evi’dir. Tuğla ile yapılan ikinci ev ise Gazikemal Mahallesi’ndedir. Bu evin daha 
önceleri Rumlara ait olup olmadığı ise şüphelidir. Buna karşılık il merkezine yakın 
bir mesafede olan Eğirdir ilçesinde yapı malzemesi olarak pek çok evde duvarların 
tamamının taş veya tuğladan inşa edildikleri görülmektedir. İlçe bu yönüyle il 
merkezinden daha farklı mimari özelliklere sahiptir. Bunun sebebi de muhtemelen 
malzeme temininden çok, yüz yıl öncesine kadar Eğirdir’de mukim Rumların 
bulunması ve mimarinin Rum ustalar tarafından şekillendirilmesi olarak 
gösterilebilir. Bu nedenle elimizdeki verilere göre Isparta il merkezinde evlerin üst 
katlarının kargir olarak yapıldığı söylenemez. 
Tezimizde yer alan evlerin dışında da pek çok evin bulunduğu bir gerçektir. 
Ama bunların tamamımın teze dahil edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Tezde 
yer alan evler çoğunluğu veya tam tersine istisnaları gösteren örnekleri teşkil 
etmektedirler. Tezde geleneksel Isparta evleri tüm yönleriyle okuyuculara 
anlatılmaya çalışılmıştır. Isparta il merkezinde mahalleler arasında tipolojik 
farklılıkların olmadığı görülmektedir. Isparta’nın en eski mahallelerinin her birisinde, 
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değişik plan ve cephe düzenine sahip evlerden görmek mümkündür. Bu nedenle tezin 
ekler bölümüne mahalle adı ile bu mahallede en çok görülen tip evlerin cephe 
çizimini gösterir bir tablo eklenmemiştir. Bu durum Isparta’da ev mimarisinin tüm 
mahallelerde eşzamanlı olarak değiştiğini göstermektedir. Son yüz yıllarda ülkemizi 
etkileyen ve pek çok ilimizde uygulanan bazı plan ve cephe düzenleri Isparta’da tüm 
mahallelerinde hemen hemen aynı oranlarda görülebilmektedir. Eski mahallelerde 
yaşayan insanlar bütün bu değişiklikleri aynı ölçüde almışlar ve uygulamışlardır. Bu 
nedenle mahalleler arasında kültür farkının bulunmadığı da söylenebilir. Eğer bir 
fark varsa zengin ya da imkanları daha fazla olan kişiler ile bu imkanları bulamayan 
kişiler arasındadır. Bu farkın evlerin ölçülerine veya genellikle iç süslemesine 
yansımakta olduğu görülmektedir. Fark dış cephede fazlaca görülmez. Çünkü dış 
cepheden evler oldukça sade görünmektedir. Sonuçta; mahalleler arasında bir 
anlayış, düşünüş ve kültür farkının olmaması bu ilde yaşayan insanların hemen 
hemen aynı şekilde düşünmesi, davranması ve evlerini yaklaşık aynı plan üzerine 
inşa etmesi ve evlerin dış cephelerindeki sadelik burada yaşayan insanları bir arada 
homojen olarak bir arada tutan dine ve dini inançlara bağlılığın bir göstergesi 
olmaktadır. Bu homojenlik o dereceye varmaktadır ki mükemmel sayılabilecek evler 
belli şablonlara göre yapılmakta, biraz fazla imkanı olanlar bu şablonun 
parçalarından bazılarını tamamlama imkanına sahip olmaktadırlar. 
Geleneksel evler Isparta il merkezinin en eski 13 mahallesinde yoğunluk 
kazanmaktadır. Bunun dışında bir iki mahallede daha geleneksel evleri görmek 
mümkündür. Ancak bunlar nadirdir. Eski mahallelerin şehrin doğal meyili üzerinde, 
(Hisartepe’ye doğru) yükselerek yer aldıkları görülmektedir. Evlerin topoğrafik 
olarak doğal meyil üzerinde yer almaları; sel baskınları, depremler gibi doğal afetlere 
karşı önlem almak amacıyla yapılmış olabileceği gibi manzaradan azami derecede 
istifade etmek veya ovada fazlaca tarım alanları oluşturmak düşüncesine dayanmış 
olması muhtemeldir. Sokakların taş döşeli oldukları, sokak ortalarında yağmur 
sularının ovaya doğru akmasını sağlayan kanalların bulunduğu bazı kaynaklarda 
belirtilmektedir. 
Cumbaların zamanla (17. ve 18. yy) evlerin dışına taşkınlık yapmaları, 
evlerin içine kapanarak daha fazla oda meydana getirmek, kışın soğuktan korunmak 
gibi amaçlarla iç sofalı plan tipinin ortaya çıkması sonucunda; Isparta’da da diğer 
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illerde olduğu gibi iç sofalı plan tipi uygulanmaya başlamıştır. Isparta yılın pek çok 
ayında soğuk bir iklime sahiptir. Bu nedenle iç sofalı plan tipi Isparta’da çok kolay 
kabul görmüş ve uygulanmaya başlamıştır. İç sofalı plan tipinden önce uygulandığını 
düşündüğümüz dış sofalı planda üst kattaki açık hanaylar, kış aylarının soğuk olması 
dolayısıyla kapalı hanay olarak düzenlemeye başlamıştır. Daha sonra bu iki planın 
karışımı olan evlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu evler zemin katta iç sofalı olup 
zemin katta bulunan odalar giriş holünün her iki tarafına sıralanmaktadır. Bu evlerde 
üst katlar dış sofalı plan tipindedir. Üst katların güney yöne baktığı ve tamamen 
camla kaplı bir cepheye sahip oldukları görülmektedir. İç sofalı evlerin rağbet 
görmesiyle birlikte dış sofalı plan tipi Isparta’da hemen terk edilmemiş, kompozit bir 
plan tipinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kompozit tipte üst kattaki hanay 
bölümü ahşap direklerin üzerine oturmaktadır. Zemin kat yine tabiata açık 
durumdadır.  
Bununla beraber tek katlı evlerin iç sofalı oldukları görülmektedir. Tek katlı 
evler her ne kadar bahçe içerisinde olursa olsunlar cepheleri iki katlı evlerde olduğu 
gibi tabiata açılmadıkları anlaşılmaktadır. Bu evlerde tarım işleriyle hayvancılığın bu 
evlerde yürütülmesi oldukça zor görünmektedir. Tabiata karşı daha kapalı olan tek 
katlı ev mimarisinin ithal olarak başka memleketlerden alındığı ve uygulandığını 
söylemek mümkündür. Bu evlerde ikamet edenler muhtemelen devlet işlerinde 
çalışanlar, esnaflar veya tüccarlar gibi meslek gruplarından olmalıdırlar. Hatta 
yuvarlak alınlıklı olan tek katlı evlere “zengin evi” denildiği düşünüldüğü zaman bu 
iddianın doğruluğu biraz daha desteklenmektedir. 
Sonuç olarak; günümüze ulaşan geleneksel Isparta evlerinin üç ayrı safhada 
yapıldıklarını ve kronolojik olarak bu safhaları takip ettiklerini söyleyebiliriz. 
Bunlardan birinci tip ve en eskisi olabileceğini düşündüğümüz ev, zemin katta açık 
üst katta kapalı hanaylı denilen dış sofalı tiplerdir. İkincisi, bitişik düzende yapılan 
çoğunluğu teşkil eden tek veya iki katlı iç sofalı örneklerdir. Sonuncu gurubu ise 
Cumhuriyet dönemindeki modernizmin etkisinin fazla olduğu daha geç tarihlerde 
yapılmış kompozit bir plan şemasına sahip olanlar oluşturmaktadır. 
Kesin gözüyle bakmamız gereken bir konu, bahçesi bulunan evlerin 
Isparta’ya özgü evler olduğudur. Hatta pek çoğunun daha önceleri dört bir yanında 
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bahçesinin olduğu düşünülebilir. Bu nedenle Isparta’nın eski mahallelerinde 
karşılaştığımız ‘sıra evler’in aslında Isparta’ya özgü yapılar olmadığı sonucu 
çıkabilir. Sıra evler Isparta’da son yüz elli yılda meydana gelen depremlerin 
sonucunda çıkan bir anlayışla, 20.yüzyıl başlarında, muhtemelen 1914 depreminden 
sonra yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Sıra evler uygulamasının geleneksel 
ev mimarimizde bir yeri bulunmamaktadır. Bu uygulama ülkemizin Avrupai 
akımlardan etkilenmesi sonucunda kabul edilerek uygulanmış görünmektedir. Sıra 
evler denilen ve birbirine bitişik biçimde yapılan evler depreme doğal olarak daha 
fazla dayanıklıdır. Ancak yangın esnasında bir o kadar da olumsuzlukları 
bulunmaktadır. O zaman, hem çarşı içerisinde hem de mahallelere yapılan sıra evler; 
Isparta’nın pek çok deprem görmesine rağmen büyük ve şiddetli bir yangınla 
karşılaşmadığının da göstergesi olmaktadır. Eğer Isparta’da son yüzyıllarda büyük ve 
şiddetli yangınlar olsaydı her halde sıra evler yapımından vazgeçilir veya hiç 
yapılmazdı. Isparta merkezinde bulunan evlerin plan tipi ne olursa olsun pek çok 
ortak özelliğinin olduğu görülmektedir. Ortak özellikleri; iki katlı evlerde zemin 
katların, tek katlı evlerin ise bodrum kat seviyesine kadar olan kısmın yığma 
tekniğinde, aralarına harç kullanılarak moloz taş örgü olarak yapılmalarıdır. Evlerin 
üst katları bağdadi tekniği denilen ahşap çatkı arası kerpiç doldurularak ve dışı 
sıvanarak yapılmaktadır. Bu yapı tarzı Isparta il merkezi için karakteristiktir. Evlerin 
tamamına yakını bu şekilde yapılmıştır. Odalar hemen hemen aynı ölçülerde ve 
çoğunlukla da kare planlıdır.  
Bu ev mimarisi sadece Isparta’ya özgü olmayıp, bölgesel bir özellik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Civar illerde de kent merkezlerindeki geleneksel evlerin de 
bu şekilde yapıldıkları anlaşılmaktadır. Dış cephe boyası olarak pişkin sarı, kiremit 
rengi, mavi ve beyaz renklerin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan pişkin sarı, 
kiremit rengi ve mavi tüm evlerde aynı tondadır. Dış süsleme olarak; beyaz boyalı 
evlerde kalemişi, diğer renklerde ise mala ile yapılan süslemeler görülmektedir. 
Evlerin içerisindeki dekorasyon duvarlarda ve tavanda yoğunlaşmaktadır. Duvarlarda 
şerbetlikler, ocaklar, davlumbazlar genellikle süsleme unsurları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ahşap tekne tavanların kenarları, alçı işçiliklidir. Ahşap tavanlarda 
çıtakari işçilik sıkça görülmektedir. Çıtalar genellikle baklava dilimi motifi meydana 
getirecek biçimde çakılmaktadır. Tavan göbekleri ise sekiz kollu yıldızlar 
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biçimindedir. Alçı tavanlar yine tekne tavan olarak tasarlanmakla birlikte tavan 
göbeklerinde farklılıklar oluşmaktadır. Alçı tavanlarda madalyon biçimli tavan 
göbeklerinin çoğunlukta olduğu, bunun dışında stilize bitkisel motifli tavan göbekleri 
görülmektedir. 
Tüm evlerin içerisinde Tahir Paşa Konağı’nın ayrı bir yeri bulunmaktadır. 
Konak Padişah tarafından Mirimiranlık yani fahri Paşalık unvanı verilen Abdullah ve 
Tahir Paşalara aittir. Evin planı ve iç dekorasyonu Isparta il merkezinde bulunan 
evlere göre oldukça farklıdır. Evin yabancı bir usta tarafından yapıldığı ve 
süslemelerinin de başka memleketlerden alındığı ya da Abdullah ve Tahir Paşaların 
zevkine göre özel olarak yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Tahir 
Paşa Konağı’nın Isparta evleri için bir kriter olamayacağı anlaşılmaktadır. 
Tüm çalışmalarımızdan ortaya çıkan sonuç olarak bize göre Isparta’nın en 
eski ve geleneksel olarak nitelendirebileceğimiz ev tipini tanımlamak gerekirse; bu 
evin muhtemelen üç veya konumuna göre dört tarafında bahçesi bulunmaktadır. Ev 
iki katlı, zemin katı mutlaka moloz taş örgü duvarlıdır. Kuzey yöndeki duvarı da yine 
zemin katta olduğu gibi aynı teknik ve malzeme ile yapılmış moloz taş örgülüdür. 
Üst katının diğer duvarları bağdadi tekniğinde yapılmış, kuzey yönde üst katta, 
birden fazla aydınlık penceresi ile dışarıya açılmaktadır. Yine kuzey yöndeki 
odalarında taş duvara gömülü bir ocağı veya ocakları ile bu ocakların dışarıya açılan 
küçük birer havalandırma deliği vardır. Tarif etmiş olduğumuz bu ev zemin ve üst 
katta dış sofalı olduğundan, güney yönde zemin katta açık, üst katta kapalı hanayının 
olması gerekmektedir. Evin yaşamı güney yöndeki bahçesi ile iç içe geçmektedir. 
Genellikle zemin katları depo, samanlık veya ahır olarak kullanılmaktadır. Tarımsal 
faaliyetler için gerekli olan mekanlara sahiptir. Dolayısıyla evin kuzey yönünde 
yüklü arabaların geçebileceği büyük bir kapısı bulunmaktadır. Kapı sadece bundan 
ibaret değildir. Ayrıca güney yöndeki bahçesine kapıyla girişin yapılabildiği insanlar 
için yapılmış diğer bir kapısı daha vardır. Zemin katının tabanı küçük yassı yerel 
olarak “kayrak” adı verilen taşlarla kaplıdır. Zemin kattaki açık hanaydaki bir 
merdivenle üst kat sofasına çıkılabilmekte, genellikle güney yönde, üst kattaki kapalı 
hanayın bir kenarında ya da ortasında ahşap küçük ahşap malzeme ile yapılmış bir 
abdestliği bulunmaktadır. Düz ahşap saçaklı olan bu evin saçak altları ve saçak uçları 
ahşap çıta ile kaplanmıştır. 
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Yukarıda tarif edilen ev tipinin şahıs ismi ile değil çoğunlukla “Sarıtepelerin 
Evi”, “Kulalıların Evi”, “Hendenlerin Evi” ya da “Kınık Evi” gibi sülale ismi ile 
anıldıkları görülmektedir. Bu durum dış sofalı ve büyük ölçülerde olan evlerin 
Isparta’nın tanınmış ve köklü ailelerine ait olduğu ve muhtemelen daha eski tarihli 
olabileceklerini teyit etmektedir. Dış sofalı ve hanaylı evler plan ve cephe düzeni 
yönüyle tek tip değildir. Belli bir plandan üretilmiş çeşitli varyasyonları vardır. 
Evlerin iç düzeni de evin sahibine göre şekillenmektedir. Ancak geleneksel 
evlerimizde yer alan tüm unsurlar ev sahibinin mevkisi ve zenginliği ölçüsünde 
evlerde yer almaktadır. Mesela bu ev zengin bir şahsa ait ise üst katta sekili bir 
bölümü ya da odası yani “şahnişin”i bulunmaktadır. Oda veya sofa duvarlarında alçı 
şerbetlikler ile yine odasının, hatta sofasının tavanlarında beş kollu yıldız biçiminde 
tavan göbekleri de Isparta evinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Evin içerisindeki bu 
süslemeler evin sahibinin konumuna göre bazen daha abartılıdır. Ev dışarıdan 
bakıldığında oldukça sade görünümlüdür. Dış cephede süsleme unsuruna pek 
rastlanılmaz. Çünkü insanlarda olduğu gibi, evlerde de dış görünüme önem 
verilmemektedir. Süslemeler ve çözümler çoğunlukla evin iç düzenindedir.  
Geleneksel Isparta evi olduğunu söyleyebileceğimiz bu evler hacimlerinin 
büyüklüklerine, içerisinde yer alan süslemelerin çeşitliliği ve zenginliğine, 
avlusundaki mekanların çokluğuna göre zengin, fakir ve orta halli şahısların 
kullanımlarına cevap verebilmektedir. Ancak günümüze ulaşan pek çok ev bu tarif 
ettiğimiz biçimde değildir. Çalışmamıza konu olan 147 evden 119 adedinin iki katlı 
ve 99 adedinin düz girişli ev olması hala eski bir geleneğin devamı gibi görünmesine 
rağmen 57 adedinin dış sofalı ve 28 adedinin hanaylı olması bu tip ev örneğinin ne 
kadar azaldığının göstergesidir. İstatistiklerde yer alan iki katlı ve düz girişli evlerin 
pek çoğu Batının etkisiyle plan ve cephe özellikleri açısından bozularak günümüze 
ulaşmış tiplerdir. Örneğin incelenen evlerin içerisinde 55 evde, mimarimize sonradan 
giren yuvarlak veya üçgen alınlık bulunmaktadır. 
Tüm bunlara rağmen Isparta’nın eski mahallelerinde karşılaştığımız diğer 
tipteki evler de Isparta’nın görünümünü tamamlayan ögelerdendir. Her ne kadar son 
yüzyıllarda ortaya çıktığı söylense bile, iç sofalı ve orta sofalı tipteki çeşitli evler, 
sokağa doğru tek veya çift cumba ile çıkma yapan diğer tüm evler de sokaklarda yan 
yana dizilerek her birisi Isparta’nın ev mimarisini ve geçmişini anlatan birer sözcü 
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konumundadır. Bu çeşitlilikten birisinin eksik olması, adeta korodan bir elemanın ya 
da bir enstrümanın eksilmesi gibidir. Yani bu evlerin birlikteliği Isparta’nın eski 
mahallelerin çehresini oluşturmaktadır. 
147 evin içerisinde 95 adedi düz çıkmalı, 16 adedi ise gönyeli çıkmalıdır. Bu 
nedenle Isparta’daki eski evlerin düz çıkmalı olduklarını söylemek mümkündür. 
Ancak gönyeli çıkmalı evlerde arazinin düzgün olmaması nedeniyle böyle bir planın 
uygulandığı ve çıkmaların altı payanda veya eliböğründe ile desteklenen ev sayısı 
çok nadirdir. Çıkmalar düz lentolar üzerine oturmaktadır. Gönyeli çıkmaların ise 
sokakların veya arsanın yetersiz olması halinde üst katlardan mekan kazanılması 
amacıyla yapıldığı ve gönyeli çıkmalı evlerin tamamına yakınının iki sokağın 
kesiştiği köşelerde bulunduğunu gözden çıkarmamak lazımdır. Bu nedenle böyle bir 
çıkma tipinin zorunlu haller dışında pek yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı 
olacak ki Isparta’da gönyeli çıkmalı ev sayısı oldukça azdır. İstatistik sonucunda 
çıkmalarda genellikle ikişer pencerenin yer aldığı görülmektedir. İncelenen 111 
çıkmalı evden 65’inin çıkmasında ikişer pencere vardır. 29 evde birer pencere yer 
almaktadır. 7 evin çıkmasında ise üçer pencere vardır. Tek pencereli çıkmalıların 
büyük bir kısmı, çıkmalarında daha önceleri iki veya daha fazla pencere varken 
pencerelerinin sonradan değiştirilmesi sonucunda tek pencereli hale gelmişlerdir. 
Süsleme unsuru olarak dış cephede en çok ahşabın kullanıldığı görülmektedir. 
Ahşap süsleme evlerin içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. 147 evin 87 adedinde 
dış cephede ahşap süsleme unsuru görülmüştür. Dış cephe süslemesi olarak ahşap 
süslemeleri kalemşi ve boya ile yapılan süslemeler takip etmektedir. Evlerden 29 
adedinde kalemişi ve boya süslemeleri bulunmaktadır. Evlerin iç dekorasyonlarında 
ise; 43 evde alçı işçiliği görülürken 35 evin içerisinde ahşap süsleme unsuruna 
rastlanılmıştır. Bu rakamlar birbirine oldukça yakındır. Buna göre alçı süsleme 
Isparta’nın geleneksel evlerinin içerisinde sık kullanılan bir malzeme olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Alçı ve ahşap süslemelerin pek çoğu yukarıda tarif ettiğimiz, 
geleneksel Isparta evi olduğunu düşündüğümüz evlerin içerisinde yer almaktadır. 
Ancak dış cephe süslemelerinin çoğu ise bu evlere ait değildir. O zaman geleneksel 
Isparta evlerinden sonra yapılan örneklerde dış cephe süslemelerinin yoğun olduğunu 
söylemek mümkündür. Geleneksel Türk ev mimarisine uygun olarak dış cephesi 
oldukça sade olan bu evlerin içerisinde çoğu kez sekiz kollu yıldız biçiminde tavan 
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göbekleri, alçı şerbetlikler ve çoğu kez yine alçı malzeme ile yapıldığı görülen ocak 
ve davlumbazlar geniş bir yer tutmaktadır. 
Isparta evleri’nin yapım malzemesi, cephe düzeni ve planı Ege Bölgesinde, İç 
Anadolu Bölgesinde ve Marmara Bölgesindeki evlerle çok benzerlik göstermektedir. 
Isparta Evlerinin benzerlerini, bazı küçük farklılıklar hariç; Çanakkale, Balıkesir, 
Uşak, Sandıklı, Birgi, Buldan, Edremit, Bergama, İzmir, Milas ve Muğla gibi 
yerleşim yerlerinde görmek mümkündür. Ancak bu tip evlerin en iyi korunmuş 
örneklerinin Manisa, Kula, Tire ve Ödemiş gibi yerleşim yerlerinde olduğu 
söylenmektedir. İki katlı evlerde zemin katın taş olması, üst kattaki hımış yapım 
tekniği, ise daha geniş bir bölgeye yayılmaktadır. Hatta hımış tekniğinin daha da 
ilreriye, Balkanlar’daki Türk ev mimarisine kadar uzandığı görülmektedir Bu tip 
evlerin doğu, kuzey ve güney yönlerde kesin bir sınır içerisine alınamadığı da 
belirtilmektedir. Yapım tekniği, planları ve cephe düzeninin dışında cephe süslemesi 
olarak da pek çok evle benzeştikleri Kula evlerinde olduğu gibi hatta aynı süsleme 
motiflerinin kullanıldığı görülmektedir. 
Buna karşılık, bu bölgelerdeki evler her ne kadar malzeme, teknik, plan ve 
cephe özellikleri ile birbirlerine benzeseler de çok yakın komşu illerin bile ev 
mimarilerinde gözle görülür farklılıklar bulunmaktadır. Evlerin şekillenmesinde 
bölgesel bir özellik olan malzeme ve iklim faktörü önemli rol oynamaktadır. En 
azından detaylardaki farklılıklar düşünüldüğünde her bölgenin kendine göre bir 
duvarcı ustası ve dülgeri olduğu söylenebilir. Bu ustalar muhakkak ki kendi 
bölgelerini ve malzemelerini iyi tanıyorlardı. İsteklerin birbirine yakın olduğu bu 
bölgede ustaların da kendi hünerlerini göstermekte pek zorluk çekmedikleri tahmin 
edilmektedir. Isparta evleri de çok yakın olan komşu illerin evleri ile farklılıklar 
göstermektedir. Belki bu söylem Antalya için geçerli olmayabilir. Antalya’nın 
iklimsel olarak Isparta’dan büyük bir farkı bulunmaktadır. Bu nedenle Antalya’yı 
kıyaslamak oldukça zordur. Ama iklimi Isparta’ya yakın olan Burdur evleri ile yine 
bariz farklılıklar görülebilmektedir. 
Diğer yerleşim yerlerindeki evlerde bulunan bazı özellikler Isparta 
merkezindeki evlerinde görülmedikleri tespit edilmiştir. Ayırt edici ana unsurlar 
şunlardır; Isparta il merkezinde evler yarım bodrum üzerine iki katlı olarak inşa 
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edilmektedirler. Üç katlı ev kesinlikle bulunmamaktadır. Köşe pahlarının sokaktan 
geçenlerin hareket sahasını genişletmesi açısından mimarimizde önemli bir yerinin 
bulunmasına rağmen, Isparta’da sokak köşelerine rastlayan evlerde köşe pahlarının 
yapılmadığı, böyle bir geleneğe veya anlayışa uyulmadığı söylenebilir. Çünkü, 
çalışmalarımız esnasında Isparta il merkezinde 3 evin dışında köşe pahlarına 
rastlanılmamıştır. Bunlardan ikisi İmam Hasan Sokak’ta, diğeri Turan 
Mahallesi’ndedir. Saçak altlarında ve cumba altlarında eliböğründelerin 
kullanılmadığı görülmektedir. Cumbalara düz kirişler üzerine oturmaktadır. Bunlar 
Isparta merkezindeki evleri, başka illerden ayıran büyük faktörler olararak karşımıza 
çıkmaktadır. 
İlçelerdeki evler plan, cephe düzeni ve iç dekorasyon yönüyle çoğunlukla il 
merkezinden farklıdır. İlçelerde bulunan evler ise il merkezi ile karşılaştırıldıkları 
takdirde özgünlüklerini daha çok koruyabilmiş durumda oldukları görülmektedir. 
İlçelerde yer alan evlerin daha büyük hacimli ve genellikle daha çok pencereye sahip 
oldukları gözlemlenmiştir. Bu evlerde avlu doğal olarak daha geniştir. Eğirdir, 
Uluborlu ve Afşar gibi tarihi önem taşıyan yerleşim yerlerinde bulunan evler çıkmalı 
ve daha gösterişli iken, Şarkikarağaç ve Aksu gibi ilçelerdeki ev örneklerinin yönü 
güneye bakan hanaylı ve tabiatla iç içe olan evler oldukları görülmektedir. İlçelerde 
bazı evlerin cephelerindeki çıkmalarında toplam 10 veya 11 pencere yer alırken, il 
merkezinde bir evin cephesinde en fazla 6 pencerenin yer aldığı görülmektedir. 
İlçelerdeki evlerin süsleme unsurlarının da il merkezine benzemedikleri 
görülmektedir. Bu durum da, il merkezi ile ilçeler arasında sanatsal açıdan fazla bir 
alışverişin olmadığı, her yerleşim yerinde farklı ustaların çalışmış olabilecekleri ve 
kendilerine özgü eserler meydana getirmiş olmaları akla gelmektedir. Mesela Eğirdir 
ilçesinde tuğla örgü evler ile evlerin tavan süslemelerinde ajur tekniğinde işlenmiş 
poligonal tavan göbeklerine rastlanmakta iken, Yalvaç ilçesinde üç katlı evler, 
Uluborlu ilçesinde birbiri üzerinden sokağa taşan cumbalar görülmekte, ancak 
bunlara Isparta il merkezinde rastlanmamaktadır. Tarihsel olarak; ilçelerin önceleri 
büyük merkez durumunda oldukları buralarda yer alan eserlerden anlaşılmaktadır. 
Buna karşılık il merkezinin ise küçük sayılabilecek bir kasaba durumunda olduğu 
kaynaklardan ve gezginlerin sözlerinden anlaşılmaktadır. Mesela Isparta il 
merkezinde Selçuklu dönemine ait herhangi bir eser bulunmazken, Atabey, 
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Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde Selçuklu dönemine ait eserler vardır. Örneğin 13. 
yüzyılda döneminin üniversitesi kabul edilen ve günümüze sağlam olarak gelen 
Ertokuş Medresesi Atabey ilçesinde bulunmaktadır. 
Nüfusun artması ve şehrin büyüyerek sokakların daralması sonucunda 147 
adet evden 64 adedinde dört tarafında bahçe bulunmaktadır. Zamanla bu rakam daha 
da azalacak gibi görünmektedir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde modernleşme ile 
başlayan mimari akımların tüm ülkeyi etkilediği, teknolojinin ve insan 
gereksinimlerinin hızla değiştiği çağımızda Isparta’da bir değişim süreci geçirmiş ve 
halen geçirmektedir. Bunun sonucu olarak da il merkezinde geleneksel doku 
kaybolmuştur. Bugün eski Isparta evi dediğimiz pek çok ev, 20. yüzyılın ilk ve ikinci 
çeyreklerinde yapılmış, ikinci evre olarak adlandırabileceğimiz Batı mimarisinden 
etkilenerek yapılmış evlerdir. Evlerin büyük çoğunluğunun süsleme açısından Türk 
mimarisince benimsenen son dönem Türk süsleme sanatındaki Barok, Ampir 
akımlarının etkisinde kaldığı görülmektedir.  
Tüm evlerin aynı planda ve cephe düzeninde olması beklenemez. Son 
yüzyıllarda ülkemizi etkileyen Avrupai akımların, teknolojik gelişmelerin, arsa 
paylarının gitgide daralmasının evlerin değişiminde büyük rol oynadığı bir gerçektir. 
Artık şehir içinde tarımla uğraşılmamakta ve hayvancılık yapılmamaktadır. 
Dolayısıyla bunlara ait olabilecek mekânlara ihtiyaç kalmamıştır. Evler giderek 
küçülmektedir. Belki de dış süslemelerine daha çok önem verilmektedir. Kalemişleri, 
madalyonlar, alınlıklar, ahşap köşe pervazları gibi cephede kendini gösteren unsurlar 
daha çok ön plana çıkmaktadır. Evler fonksiyonel olmaktan çok dış süslemeye ve 
dekorasyona yönelmiş gibi görünmektedirler. Böyle olunca da geleneksel Türk ev 
mimarisinin dışına çıkılmaya başlanmıştır. Bir iç sofanın iki tarafına sıralanan odalar 
karnıyarık denilen bir planı ortaya çıkarmaktadır. Daha önce yaklaşık aynı ölçülerde 
olan odalardan bazılarının (arada kalanların) diğerlerinden daha küçük oldukları 
görülmektedir. Bu küçük odaların mutfak olarak kullanılmaya başladıkları da 
görülmektedir. Yani iç sofalı planla birlikte mutfak artık evin içerisine alınmaya 
başlamıştır. Metal aksamın Isparta’ya özgü bir yanının olmadığı sanılmaktadır. Aynı 
metal malzemenin diğer illerde de kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla metal 
aksamlar bir başka ilde belirli ustalar ve atölyeler tarafından da yapılıyor olabilirler. 
Keza ahşap merdiven korkuluklarının da hemen aynı tip ve ölçülerde olduğu 
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görülmektedir. Basit düzenekle yapılabilecek ahşap merdivenlerin ve korkulukların 
bir başka ilde yapılıyor olması mantıklı görülmemektedir. Torna işi olduğu 
düşünülen ahşap aksamın Ispartalı dülgerler tarafından yapılmış olabileceği tahmin 
edilmektedir. Ispartalı dülgerler kapı, pencere, tavan gibi ahşap aksamların tümünü 
yapıyor olmalıdırlar. Ahşap iç ve dış süslemeler de muhtemelen onlara aittir. Çünkü 
şehirde dülgercilikte övülen kişilerin olduğu görülmektedir. Ancak günümüzde 
geleneksel evlere ait unsurlardan herhangi birisini yapacak usta bulunmamaktadır. 
Zaten uzun yıllardır böyle bir talebin de olduğu sanılmamaktadır. Dolayısıyla bu 
meslekler unutulmuştur. Geleneksel evlerin eskiyen aksamları, modern malzemelerle 
değiştirilmektedir. Restorasyon çalışmalarında dahi, aslına uygun denilen, aslına 
benzeyen, andıran malzemelerin kullanılmakta olduğu görülmektedir. 
Bütün koruma çabalarına rağmen hızlı kentleşme, rant değerinin artması, 
teknolojik gelişmeler, geleneksel yapıların eskimeye başlaması sonucu bu evler, 
kırsal kesimden şehir merkezine göç eden düşük gelirli aileler tarafından 
kullanılmaya başlamıştır. Bunun sonucunda yapının detaylarında bazen de planda ve 
özellikle cephelerinde yapılan bilinçsizce müdahaleler gibi nedenlerden dolayı tarihi 
yerleşim dokularının karakteri büyük ölçüde değişmeye başlamış, eski ve köklü 
mahalleler birer çöküntü alanına dönüşmüş, dolayısıyla bir zamanlar şehrin ruhu 
sayılan bu değerler tamamen tarih sahnesinden silinme sürecine girmiştir. İl 
merkezindeki pek çok eski ev metruk durumdadır. İçinde oturulan evlerin yanlış 
müdahaleler sonucunda en azından kapıları, pencereleri, sıvaları değiştirildiğinden, 
ilk yapıldığı tarihlerdeki orijinalliklerini yitirmişlerdir. Pek çok ev sahibinin 
evlerinde kendilerine göre değişiklik yapmış oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan 
büyük bir kısmı çağımızın gerektirdiği teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda evlerde 
değişiklik yapmışlar ve halen de yapmaktadırlar. Bütün bunları gözlemlerimiz 
sonucunda anlayabildiğimiz gibi, uzun yıllar önce çekilen fotoğraflarından da rahatça 
görebilmekteyiz. Daha önce dış cephesinde kalemişi süsleme bulunan pek çok evin, 
yeniden sıvanması sonucunda süslemelerin kaybolduğu anlaşılmaktadır. Artık bazı 
evler hakkında bugün fikir sahibi bile değiliz. Eskiye benzetilerek değiştirilen 
kapıların, daha önceki kapılarıyla aynı olmadığını, pencerelerin boyutlarının, 
sayılarının ve tiplerinin öncekilere benzemediklerini rahatça izleyebilmekteyiz. Hatta 
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bu değişim o kadar hızlı gerçekleşmektedir ki bazı evlerin iki yıl önceki 
fotoğraflarıyla şimdiki durumu bile birbirine benzememektedir.  
Geleneksel evlerin incelenmesi esnasında en fazla çekilen zorluklardan 
bazıları; evlerin bazılarının can kaybına neden olacak biçimde yıkılıyor durumda 
olması, kapısının kilitli ev sahibinin il dışında ikamet ediyor olması, evin orijinal 
planının çeşitli eklentilerle kaybolması ve evde ikamet edenlerin evin önceki 
durumunu yani evveliyatını bilmemeleri olarak sıralanabilir. Pek çok ev kaderine 
terk edilmiş durumdadır. Ev sahipleri etrafta yaşayanlar tarafından tanınmamaktadır. 
İçerisine girilemeyen evler bulunmaktadır. Bazı evlerin kapılarında kopan kapı 
tokmaklarına ait ayna tabir edilen kısımlar hala kanatlar üzerinde durmaktadır. 
İçlerine girilemeyen evlerin bazılarının pencerelerinden, evin içerisindeki yıldız 
biçimli ahşap ya da alçı madalyon tavan göbeklerinin olduğu görülmektedir. Ancak 
tezde tüm evlerden bahsetmek mümkün bulunmamaktadır. Önemli olan Isparta 
merkezinde bulunan evlerle ilgili bir genelleme yapabilmek, evlerin çoğunluğu 
oluşturan mimari unsurlardan tezde bahsetmek, Isparta il merkezinde bulunan 
geleneksel evleri detaylı olarak tanıtabilmek, bu evlerin uzun yıllar sonra bile 
başvurulabilecek güzel bir kaynak olmasını sağlamaktır.  
Geleneksel olan evler o denli azalıyor ki bir kısmını teze ancak yetiştirip dahil 
edebildik. Yetiştirip dahil ettiğimiz evlerin de bir kısmı bu süre içerisinde kaybolup 
gittiler. Ne yazık bizden sonraki nesillere incelemek için belki geleneksel olarak 
yapılmış ev bile kalmayacak. Rant nedeniyle tescil kaydı bulunmayan evler alelacele 
yıkılarak yerlerine apartmanlar yapılmaktadır. Ev sahiplerinin kaygısı evlerinin tescil 
edilmeleridir. Bundan dolayı şehir merkezinde geleneksel mimaride yapılan pek çok 
evin geceleri dahi yıkıldıkları gözlenmektedir. Eski mahalleleri ve sokakları 
gezerken her defasında bir evin daha tarih sahnesinden çekildiğine şahit 
olunmaktadır.  
Buna karşılık tescil kaydı bulunan evler ise maalesef kaderlerine teslim 
edilmişlerdir. Pek çoğu yanma ve yıkılma tehlikesi arz etmeye başlamıştır. Gerek 
komşular, gerek ev sahipleri ve gerekse Belediyesi tarafından can kaybına sebep 
olacak bahanesiyle mail-i inhidam kararı aldırılmaya yani yıkılmaya çalışılmaktadır. 
Yıkılmayanlar da yangınlar sonucunda tek tek ortadan kalkmaktadırlar. Her geçen 
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gün tablonun bir parçası sökülmekte ve tablonun günden güne giderek karardığı 
görülmektedir.  
Isparta il merkezinde; Isparta Belediyesi ve İl Özel İdare Müdürlüğü 
tarafından 2003 ve 2004 yıllarında restorasyon çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 
Isparta Belediyesi tarafından Gazikemal Mahallesi, İmam Hasan Sokak’ta yapılan 
restorasyon çalışmalarında; toplam dört evde cephe düzenlemesi yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Cephe düzenlemesi sonucunda yapıların orijinal görünümlerini 
tamamen kaybetmiş oldukları da gözlenmektedir. Bunlardan birisindeki saçak altında 
bulunan kalemişi süslemeler, üzerinin boyanması sonucunda kaybolmuştur. Sokağın 
döşeme taşları eski tipte, aslına uygun olarak yapılmış, evlerin içerisine ise 
dokunulmamıştır. Çayboyunda yapılan restorasyon çalışmasında Belediye Kültür Evi 
olarak kullanılan evin diğerlerine göre aslına daha uygun biçimde restore edildiği 
görülmektedir. Bu restorasyonda evin dış kapısı, pencereleri, üst kattaki ahşap aksam 
ve dış cephe sıvası yenilenmiştir. Bununla birlikte günümüzde gerekli görülen 
kalorifer gibi modern donanımlarında yapıya eklendiği anlaşılmaktadır. 
Damgacı Sokak’ta Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan 
restorasyon çalışmalarında; bugün İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hizmet 
veren yapının boyaları ve doğramaları değiştirilmiştir. Evin daha önceki fotoğrafları 
incelendiği zaman restorasyon çalışmasının aslına uzak olduğu görülmektedir. 
Demiralay konağında 2004 yılında yapılan restorasyon çalışmasında ise tavan ve 
taban döşemeleri sağlamlaştırılmış bazı yerler yenilenmiştir. Girişteki döşemeler 
kaldırılarak günümüze uygun biçimde granitle kaplanmıştır. Boyası ve doğramaları 
da yenilenen yapı daha iyi bir restorasyon örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Eski evlerde yaşayan kişilerin evlerinden memnun olmadıkları 
anlaşılmaktadır434. Evlerin korunması düşüncesi ise buna göre ikinci planda 
kalmaktadır. Geleneksel evlerin yaşatılması için ev sahiplerinin ve halkın koruma 
konusunda bilinçlendirilmesi şarttır. Bunlar yayın organları ve seminerler şeklinde 
halka anlatılabilir. Bunun yanı sıra daha da önemlisi, eski evlerin onarımı konusunda 
yeterli maddi desteğin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Son yıllarda tescilli evlere 
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yapılan parasal yardımlar bir ölçüde rahatlama sağlamıştır. Ayrıca evlerin 
yenilenmesi konusunda teknik desteğin de mutlaka olması gereklidir. Evlerin 
içerisinde yaşanması, yapının ayakta kalması açısından önemlidir. Bu nedenle örnek 
bazı evlerin sosyal faaliyetlerde kullanılması hem Isparta evinin tanıtılması hem de 
yapının yıpranmaya karşı kendisini yenilemesi açısından önemli bir husustur. 
Yapılara kimlik kazandırma bakımından önemli bir yere sahip olan plan ve cephe 
elemanlarının yapım tekniklerinin, malzemelerinin ve ustalarının günümüzde kolay 
bulunamaması da bir koruma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca ülkemizde ve dünyada sivil 
mimari örneği olan kültür varlıklarının korunması ve kendilerine uygun 
fonksiyonlarla kullanılması için gerekli çalışmalar yıllar önce başlatılmış ve 
faaliyetler son dönemlerde daha hız kazanmıştır. Bu çalışmalar ile tek yapı bazından 
başlayarak sokak, bölge ve bazen mahalleleri içeren koruma programları 
uygulanmaya başlamıştır. 
Isparta’nın şehir imar planları vardır, ancak koruma amaçlı imar planı henüz 
yapılamamıştır. Eski kent dokusunun rant kavgalarından uzak tutulması, 
korunabilmesi için koruma amaçlı imar planının yapılması şarttır. Planda bu bölge 
için özel hükümler getirilmeli, buralarda yaşayanlar da inşaat konusunda ne 
yapabileceklerini bilmelidirler. Eski kent dokusu içerisinde bulunan tescilli ev 
sahiplerine eskiyen evlerinin restorasyonu için maddi ve teknik tüm imkanlar 
sunulmalı, onarımla ilgili kolaylıklar getirilmeli, ev sahipleri çaresiz ve zor durumda 
bırakılmamalıdır. 
1938 ile 1943 yılları arasında Prof. Ölsner tarafından hazırlanan 1/5000 
ölçekli nazım imar planı, Isparta’nın günümüzdeki kent planını ana hatlarıyla 
belirlemiş görünmektedir. Planda kuzeydoğu aksı ve kuzeybatı aksının yanı sıra şehir 
merkezinden demirköprüye giden iki kollu caddenin de diğer bağlantı aksını 
oluşturduğu görülmektedir. Prof. Ölsner’in planında belirtilen ana yollar üzerinde üç 
katlı yapılara izin verilmiş, diğer yerlerde binalar yalnız iki kat olarak sınırlandırılmış 
görünmektedir. Nazım planına uygun olarak şimdiki müftülük binasının önünden 
geçerek demirköprüye giden büyük cadde, Gazikemal Mahallesi’ni ikiye bölmüştür. 
Gazikemal Mahallesi eski Isparta evlerinin bir arada bulunduğu bir mahalle 
konumunda iken ortadan geçen cadde ve bu caddenin her iki yanına yapılan üç katlı 
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evler Isparta’nın otantik görünümünü bozduğu gibi cadde etrafındaki geleneksel 
yapıların pek çoğunu da ortadan kaldırmıştır. Koruma fikrinin henüz ortaya 
çıkmadığı dönemlerdeki bu tahribatın, şehrin ruhuna ne kadar zarar verdiği 
günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır. Tüm bunlara rağmen elimizde kalan kısıtlı 
alanları ve sayılı miktardaki evleri çok daha iyi biçimde koruma ve yaşatma 
bilincinin kişilerde oluşmasını sağlamanın gerekliliği kadar, sadece 
bilinçlendirmenin yeterli olmayacağını düşünerek bu alanları ve evleri yaşama 
kazandırmak için tüm kurum ve kuruluşların çaba sarfetmesi lazımdır. Evlerin ve 
sokakların korunmasına yönelik bu çabaların beklemeye tahammülü olmadığı açıktır. 
Örneğin kültür varlıklarının yaşatılması için Belediyelerden yasa gereği kesilmesi 
gereken ve İl Özel İdare Müdürlüğü’nde biriken paranın bir an önce lazım olan 
yerlere harcanması gereklidir. Belediyeler kesintiler konusunda daha duyarlı olmalı 
kültür varlıkların yaşatılması için harcanacak olan bu meblağın ülkeye büyük katkılar 
sağlayacağını bilmelidirler. Daha önceki tarihlerde çok güzel restorasyonlara imza 
atan İl Özel İdare Müdürlüğü’nden çalışmalarının devamı beklenmektedir. Hatta 
belediyelerin de aslına uygun olan restorasyonlarda bulunması çok daha güzel 
olacaktır.  
Eski Isparta evlerinin yoğun olarak bulunduğu alan, şehir merkezinin hemen 
güneybatısında, kolay ulaşılabilir bir noktada yer almaktadır. Bu alan hem ticaret ve 
yönetimin olduğu şehir merkeziyle hem de turizmin yoğun olduğu alanla iç içedir. 
Hem gelen turistlere hem de yöre halkına hizmet verecek açık ve kapalı mekanların 
oluşturulması açısından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Alanın eğimli 
olması ve sokakların oldukça organik biçimde olması, birçok noktada değişik 
perspektifler sunmaktadır. Alan içerisindeki yolların geleneksel dokuya uygun 
şekilde taş malzeme ile kaplı olması, alt yapı problemlerinin giderilmiş olması da bu 
alanın değerlendirilmesi için önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Potansiyelin sokak bazında değerlendirilmesi sokakların korunması için iyi sonuçlar 
verecektir. Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokak’ta veya Doğan Çıkmazında gül 
ürünlerinin, halı ve kilimin satışı ve pazarlanmasının yapıldığı dükkanlar yapılması 
düşünülebilir. Bunun yanı sıra sergi sarayı, kütüphane gibi kültür hizmeti vermesi ya 
da buradaki evlerin pansiyon olarak kullanılması hem evlerin hem de sokağın 
yaşatılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Damgacı Sokak kadar merkezi bir yerde 
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olmasa da, İskender Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan evlerin restore edilerek 
burasının da bir kültür sokağı haline getirilmesi mümkün olabilir. Aynı durum 
Gazikemal Mahallesi İmam Hasan Sokağı için de geçerlidir. İmam Hasan Sokak 
Damgacı Sokak gibi şehrin merkezi bir yerindedir. Her türlü turizm aktivitesi için 
uygun konumda bulunmaktadır. Bunlar gibi bazı sokaklar alternatif olarak 
sunulabilir. 
İçinde bulunan tarihi çevre, toplumların kültürlerini anlatmaktadır. Eski konut 
mimarisi kentin yakın tarihini, konuşmadan çok kısa bir şekilde özetlemektedir. 
Konutlar tabiatı itibariyle içinde yaşanmasından dolayı çabuk yıprandıklarından, 
ihtiyaçlar doğrultusunda mekânların değiştirilmesi veya ilavesi gibi değişikliklere 
gidilmektedir. Bütün bunlar yapının planında ve görünüşünde aslının bozulmasına 
neden olmaktadır. Yıkılmaya yüz tutan ve yüzyılların son temsilcilerinin restore 
edilmesi, yine içinde yaşayanlar tarafından yapılacaktır. Bu nedenle günümüzde pek 
çoğu yıkılmış ve yok olmuş Isparta konut mimarisinin gelecek nesilleri 
aktarılabilmesi önem taşımaktadır. Bunu sağlayabilmek için, korumanın yaşamı 
destekleyici yönlerini ortaya çıkarmak, onarım malzemelerinin temininde kolaylıklar 
sağlamak, korumaya yönelik yeni fonlar oluşturmak gereklidir. Aksi takdirde bir 
döneme ait ve o dönemin kültürünü, yaşayışını ve anlayışını en güzel şekilde ifade 
eden bu sessiz temsilcilerin yok oluşlarını izlemekle yetineceğiz. 
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ISPARTA’DA KULLANILAN EVLERLE İLGİLİ MAHALLİ TERİMLER 
SÖZLÜĞÜ435 
 
Abdestlik :El yüz yıkamak için yapılan sofalarda yapılan yerler 
Ağa Evi :Büyükhacimli, bahçesinde değişik işlevli mekanlara sahip evler 
Aşdamı :Mutfak 
Avlu  :Hayat  anlamında kullanılmaktadır 
Ayak Yolu :Tuvalet 
Aynalık :İçine ayna konulan duvardaki derin olmayan boşluklar 
Çiçeklik :Aynalık ile aynı anlamdadır 
Delik  :Duvarların içine açılan dolaplar 
Döner  :Gusülhane 
Ecnebi Evi :Rum veya Ermeni evleri 
Ekmek Evi :Avluda yer alan ve genellikle ocağı olan ekmek pişirilen mekan 
Fevkani :Direklere veya duvarlara oturmuş kapalı üst kat 
Göz  :evlerin odası 
Gullep  :Döğme demir, kapı kanadını açıt ayağına bağlayan halkalı mıh 
Gusülhane :Odaların içindeki küçük hamamlar 
Hanaylık :Sofa 
Hayat  :Ön bahçenin zemini, açık alana verilen isimdir 
Hımış  :Ahşap çatkı arasına kerpiç doldurularak yapılan duvar örmesi 
Iraf  :Raf 
                                               
 
435
 Sözlük oluşturmada, Nuri Güngör Veziroğlu’nun “Eğirdir Ansiklopedisi ve Hamidoğlu Tarihi 
Oyun”, Nuri Katırcıoğlu’nun “Bütün Isparta”, İbrahim Özay’ın “Eski Isparta evleri” makalesinde, 
Böcüzade’nin “Isparta Tarihi” gibi eserlerden ve sözlü olarak görüşülen kişilerin ifadenlerinden 
yararlanılmıştır . 
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Kayrak :Taşlık zeminine döşenen, jist türünden gri renkli ince sal taşlarıdır 
Kiler  :İçerisinde yiyecek saklanan küçük ve kapalı mekan 
Köfke  :Kolay işlenebilen, yumuşak bir taş çeşiti. 
Lambalık :Oda duvarlarda üzerine lamba koyulan yarım daire biçimli çıkıntılar. 
Makatlık :Yerli ya da seyyar kerevit 
Medine Nişi :Duvarlarda önü süslemeli çerçeve ile kapatılmış olan geniş nişler 
Memişhane :Abdesthane, tuvalet 
Musandıra :Kapaksız meyve kurutma dolabı 
Rezene  :Kapı kanadının yarısına kadar uzanan süslü kapıların menteşe kolları 
Sedir  :Yerli ya da seyyar kerEvit 
Soluk  :Rengini atmış elbise 
Suluk  :İçinde üzüm ezilen işlikler 
Sütlük  :Evlerin ikinci katlarında yiyecek maddeleri konulan yer 
Şahnişin :Oda zemininden bir basamak kadar yüksek mekan veya  kapalı balkon 
Şarapmana :Suluk ile aynı anlamdadır 
Şerbetlik :Odaların İçinde yapılan raflar 
Şıkdüşen :Şıngırakla aynı anlamda kullanılmaktadır 
Şıngırak :Odaların kapı açma mekanizmasında damağı kaldıran alet  
Tahtani  :Alt bölüm veya alt kat anlamındadır. Avludaki tek katlı mekanlar 
Talvar  :Kıldan dokunmuş çul kiliminden yapılan çadırlar 
Tahtaboş :Yerden yüksekte, meyve, sebze kurutma, saklama yeri. 
Tanrı konuğu :Yabancı kimseler 
Taşlık  :Zeminde bulunan odasız, tabanı taş döşemeli geniş hol. 
Terazün :Abdestlik ile aynı anlamda kullanılmaktadır 
Yüklük  :Yatak odasında, duvar içine yapılmış bir dolaptır. 
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TABLO TOPLAMLARI 
 
         Sofa Tipi      Kat Adedi     Hanaylılar              Hanayın Yönü  
İç Dış Orta ve 
Diğer 
Tek Katlı İki Katlı 
 
Karnıyarık  
“L” Tipi    
   Planlı Açık Kapalı Doğu Batı Kuzey Güney 
Dört Tarafı 
Müstakil 
Sıra Evler 
Tipide 
 
Koridorlu 
Toplam 86 57 4 28 119 61 6 2 26  1 2 25 64 45 14 
 
                                Çıkma Sayısı 
Diğer Cephesinde cumbası 
olanlar 
 
         Çıkmanın Yönü 
                    Çıkmasındaki Pencere Sayısı  
 
        1 
 
    2 
 
    3 
   1    2    3 Batı Kuzey Güney Doğu 1 2 3 4 5 6 7 8 Penceresiz Camekan Tipli  
Toplam 68 26 1 28 1  15 46 19 29 29 65 7 5 1 1 - - 1 1 
 
Üçgen Çıkmalı İse 
Çıkma Sayısı 
                                               
                                                  Dış Duvarlar 
        Diğer Yönleri Taş 
 
                    Alınlıklar 
 
          Giriş Tipleri 
 
 
1 
 
2 
 
3 Tümü Taş Tuğla    Kuzey 
Yönü Taş 
Zemin Katı Su 
Basmanına 
Kadar Taş 
  K-B G B Üçgen Yuvarlak Madalyonlu İçeri Ç. Yüksek Düz 
Toplam 7 8 3 12 2 19 135 4 2 1 51 4 18 60 48 99 
 
         Kitabe           Saçaklar                        Avlusundaki Mekanlar                 
                Ön Cephedeki Pencere Sayısı 
 
Avlulu 
Avludan 
Girişli 
 
Odalar 
 
Ocak 
 
İşlik 
     Su Tesisleri 
 
Tarihli Tarihsiz İçbükey Düz 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      Bahçede Yolda 
Toplam 5 2 34 113 18 19 46 20 34 6 2 - 2 - 139 25 71 20 3 10 7 
 
                                            Süslemeler                                               
                    Avlunun Yönü 
                                           Dış                                            İç 
 Güney Kuzey Doğu       Batı Kalemişi Alçı Ahşap Taş Mala İşçiliği Kalemişi      Ahşap Alçı Renkli Cam İşçiliği 
Toplam 100 22 6 11 29 27 87 38 11 4 36 43 3 
 
Kapı Kolları-Çekecekler           Evin Durumu Çizimleri 
                             Yassı Silindirik Diğer Tokmak Çekecek Çekecek 
Tokmak 
İçeriden 
Fotoğraf 
Çekimi 
 
Düşey Yatay Çapraz Düşey Yatay Çapraz Küre El L S Halka Y. Halka  
Y
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Toplam 8 7 14 33 5 - - 11 1 1 14 1 7 102 45 122 25 62 73 89 58 
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Mahalli İdareciler, Esnaf ve Sanatkarın bulunduğu gruplara Isparta Valiliği’nin 
talimatları doğrultusunda 2 gün boyunca 2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu” ile ilgili konferans verilmiştir. 
Alınan Teşekkürnameler ve Belgeler 
1-St. Paul Yolu Araştırmalarına katkılardan dolayı, Isparta Valiliği-Süleyman 
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